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1 Introduction 
1.1 Objectives 
The PROSEA Project intends to publish a multivolume handbook on the plant 
resources of South-East Asia. To facilitate this, a basic list of species 
and of commodity grouping has been prepared. 
The first version of this basic list presents a survey of the plant 
resources in two separate lists. In the first list (pages 1 - 148), the 
species are arranged alphabetically. In the second list (pages 2 - 1 to 
40 - 1), the species are arranged by commodity group. 
The survey is based on the following four sources: 
Brown, W.H., 1951-1957. Useful plants of the Philippines. Reprint of the 
1941-1943 ed. Department of Agriculture and Natural Resources. Technical 
Bulletin 10. Manila, Bureau of Printing. Vol. 1 (1951) 590 pp. Vol. 2 
(1954) 513 pp. Vol. 3 (1957) 507 pp. 
Burkill, I.H., 1966. A dictionary of the economic products of the Malay 
Peninsula. 2nd ed. (Reprint of the 1935 ed. with only some corrections 
added). Ministry of Agriculture and Co-operatives, Kuala Lumpur. Vol. 1 (A-
H). pp. 1-1240. Vol. 2 (I-Z). pp. 1241-2444. 
Heyne, K., 1927. De nuttige planten van Nederlandsch Indië. 2nd ed. [The 
useful plants of the Dutch East Indies]. 3 Volumes. Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel in Nederlandsch-Indië. 1953 pp. 
Reyes, L.J., 1938. Philippine woods. Department of Agriculture and 
Commerce, Manila. Technical Bulletin No 7. Manila, Bureau of Printing. 536 
pp. + 8 8 plates. 
It is stressed that these lists are not complete because they are based 
solely on the aforementioned sources. Only the species mentioned in those 
sources have been included, and for every species the primary use (pu) and 
the secondary uses (su) are given, again based solely on the information in 
those sources. The lists presented are not only incomplete but are also out 
of date because the literature sources are old. Two steps should be taken 
before the composition of each commodity group can be determined: 
1) the scientific names of the species mentioned must be updated; 
2) the information on the commodity groups studied must be evaluated in the 
light of new information published since the appearance of the four 
sources. 
The scientific names have only partially been updated. See pages xiii - xv 
for the families in which the names have been updated or checked. The 
lists are intended to be a starting point, not to be unalterable. Other 
sources, particularly more recent ones, will yield more useful species and 
may suggest different primary and secondary uses for some species. Updating 
the total number of species and the information is the task of the 
commodity group editors in collaboration with authors. 
The core area of the Prosea region comprises Brunei, Indonesia, Malaysia, 
Papua New Guinea, the Philippines and Singapore. Prosea intends to mention 
all useful plant species of this core area. Insofar as species of the core 
area also occur in Burma, Cambodia, Laos, Thailand and Vietnam, information 
on these countries will also be included. 
IX 
1.2 Codes used 
pu primary use (reference to the number of the commodity group in which 
the species is classified according to its main use) 
su secondary use (reference to the numbers of commodity groups, 
indicating all other uses of the species besides its main use) 
numbers 2 - 4 0 numbers of the commodity groups distinguished 
numbers 52 - 90 numbers of the commodity groups distinguished, but 
increased by 50 to indicate that the use is secondary (for example, 63 = 
commodity group 13, i.e. 63 - 50 = 13). 
Commodity groups by number and name Total number of species 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
'52) 
r53) 
r54) 
'55) 
'56) 
'57) 
'58) 
'59) 
r60) 
'61) 
62 ( 
63) 
r64) 
'65) 
66) 
'67) 
'68) 
69) 
70) 
71) 
72) 
73) 
74) 
75) 
76) 
77) 
78) 
79) 
80) 
81) 
82) 
83) 
84) 
85) 
86) 
87) 
88) 
89) 
90) 
Cereals 23 
Root and tuber plants 71 
Sago and related starch-producing plants 8 
Pulses 27 
Vegetable oils and fats 74 
Edible fruits and nuts 414 
Vegetables 238 
Spices and condiments 112 
Essential-oil plants 49 
Plants used for beverages (a) 41 
Plants used for chewing 23 
Plants used for smoking 8 
Narcotic plants 9 
Medicinal plants (b) 1182 
Plants producing sugars, alcohols or acids (c) 15 
Timber trees 1517 
Fibre plants (d) 252 
Feed plants including forage and pasture plants (e) 287 
Dye-producing plants (f) 77 
Tannin-producing plants 44 
Rattans 170 
Bamboos 58 
Latex-producing plants 97 
Resin-producing plants 40 
Camphor-producing plants 4 
Balsam-producing plants 5 
Gum-producing plants 16 
Wax-producing plants 7 
Plants producing aromatic resin 19 
Aromatic woods (g) 24 
Plants producing poisons, including insecticides (h) 159 
Plants used for making baskets, mats and wickerwork (i) 57 
Plants used for packing and thatching (j) 19 
Shade and cover plants in agriculture, including mulches 
and green manures (k) 139 
Hedge and wayside plants 43 
Fuel plants: charcoal, firewood (1) 27 
Ornamental plants: ferns, cycads, conifers, palms, 
bulbs, ornamental flowers, orchids, herbs, shrubs, 
trees, ornamental fruits and seeds, aquatic plants (m) 
Lower plants: algae, fungi, lichens, mosses, ferns 
Other useful plants (not fitting in the mentioned 
groups) (n) 
539 
270 
22 
Total number of species of all commodity groups 6186 
(a) including clarifying agents for beverages 
(b) including occult uses, uses based on morphological signature, 
veterinary uses 
(c) including honey, liquorice and plants used in sugar processing (e.g. 
clarifying agents) 
(d) including plants used for paper, toothbrushes, tying material (e.g. 
stems) 
(e) including feed for fish, silkworm, lac-insect, wax-insect, cochineal, 
deer, lice 
(f) including charcoal and tar for blackening teeth, ink 
(g) including aromatic barks 
(h) including saponins, insect repellents 
(i) including brooms, hats 
(j) including leaves used as platters and for garments 
(k) including sandbinders, plants used in erosion control, rootstocks for 
grafting, absorbents, plants used to clarify water, ash as 
fertilizer, other shade purposes 
(1) including tinder 
(m) including seeds used as toys, beads, bullets and lawngrass 
(n) including utensils from seed and fruit coats, bark, pith; plants used 
for rosary beads, sandpaper, rasping, glass, cork, caulking, sponge, 
whetstone, agar, perfume, cosmetics, darts, soldering jewellery, 
noxious plants; plants used for enzyme production, yeast substrates, 
yeast, fermentation; plants used as or for iodine, preservative, 
anti-oxidant, shampoo, cleaning agent. 
XI 
1.3 Structure of the baselist 
The lists are extracts from BASELIST, which is one of the databases of the 
SAPRIS (South-East Asian Plant Resources Information System) documentation 
and information system of Prosea. In the BASELIST database all names are 
further documented (source, plant type, silvicultural importance, first 
publication of the correct name, uses, etc.). 
The first list in this book (pp. 1 - 148) is an alphabetical list of all 
scientific names - correct names and synonyms. The latter are followed by 
their correct name, in brackets. The second column gives the plant family 
to which the species belongs and the third column indicates the commodity 
group in which the species is classified by pu (= primary use) and a number 
(2-40) . The significance of these numbers is explained on pages x - xi. 
The list is intended to be used to quickly check the correct name of a 
species and to find which commodity group it has been assigned to. Synonyms 
are included because they are often used in the older literature. 
The second list in this book (pp. 2 - 1 to 40-1) presents the same 
species but now classified by commodity group, alphabetically within each 
group. The first column gives the correct name (followed by its major 
synonyms), the second column gives the family name, the third column all 
the secondary uses by su (=secondary uses) and one or more numbers (52-90). 
The significance of the numbers is explained on pages x - xi. 
These commodity group lists are intended to give the editors an overview of 
the species belonging to each group according to the old sources and to 
serve as a starting point for their work on the commodity groups. 
1.4 Commodity grouping 
The commodity group approach was chosen for the PROSEA handbook because 
this enables one group to be handled at a time and allows group specialists 
(editors) to treat general aspects of a group in an introductory chapter. 
Moreover, arrangement by commodity relates closely to daily practice and to 
the interests of readers. 
A major problem, however, is the classification of multipurpose species 
according to this system. Almost all species have several uses. For 
financial and practical reasons it is impossible to treat every species in 
each of the commodity groups to which its uses belong. Therefore it was 
decided to treat every species completely (with all uses) in the commodity 
group in which its most important use (primary use) falls. The secondary 
uses are mentioned in the relevant commodity group but the reader is 
referred to the treatment of the species in the commodity group in which 
the primary use falls. Coconut fCocos nucifera L.), for example, is dealt 
with in the commodity group 'Vegetable oils and fats'. 
In the groups 'Edible fruits and nuts', 'Vegetables', 'Timber trees', 
'Fibre plants' etc., Cocos nucifera L. will be mentioned and the reader 
will be directed to the group 'Vegetable oils and fats' for its complete 
treatment. 
The basic list distinguishes 39 groups, numbered from 2-40. Secondary uses 
are indicated by the numbers 52-90, which refer to the same groups as the 
numbers 2-40. Increasing the primary code number by 50 indicates that the 
use in question is a secondary use. For the groups distinguished and the 
number of species involved, see pages x - xi. 
In several cases it was difficult to determine the primary use of a 
species. A choice had to be made to obtain a workable system. Group 40 
(Other useful plants) is intended for uses that do not fit in the other 
xii 
groups and which are each too small in number to constitute a separate 
group. The classifications into primary uses are based on the information 
in the old sources and must be seen as expedient, not as final. 
1.5 Updating the scientific names 
As many names in the sources used proved to be out of date, it was decided 
to begin updating the names. Searching for recent information on species 
will be difficult without the correct names. 
Updating is time consuming, however, and in this first version of the basic 
list not all names could be checked. Nevertheless, it was thought useful to 
present the list as it is now. In a second version, the project will 
present a completely checked list of names. 
The updating was based on the names in Flora Malesiana. For families not 
treated in Flora Malesiana, specialist taxonomists were consulted. 
The following families have been updated: 
(approx. number of species given in brackets; FM = Flora Malesiana; name of 
the specialist involved) 
Aceraceae (1) FM 
Aizoaceae (6) FM 
Alismataceae (2) FM 
Amaranthaceae (26) FM 
Anacardiaceae (84) FM 
Ancistrocladaceae (2) FM 
Annonaceae (112) P.J.M. Maas et al. 
Aponogetonaceae (1) FM 
Araceae (84) D.H. Nicolson 
Araliaceae (19) partly FM 
Aristolochiaceae (11) FM 
Balanophoraceae (3) FM 
Basellaceae (1) FM 
Bignoniaceae (26) FM 
Bixaceae (2) partly FM 
Burseraceae (53) FM 
Cactaceae (13) D.R. Hunt 
Campanulaceae (8) FM 
Capparidaceae (18) FM 
Caprifoliaceae (3) FM 
Casuarinaceae (6) L.A.S. Johnson 
Celastraceae (22) FM 
Ceratophyllaceae (2) FM 
Chenopodiaceae (7) FM 
Chloranthaceae (4) FM 
Combretaceae (34) FM 
Commelinaceae (17) R.B. Faden 
Compositae (115) C. Jeffrey 
Connaraceae (25) FM 
Convolvulaceae (59) FM 
Cornaceae (10) partly FM 
Crassulaceae (3) FM 
Crypteroniaceae (1) FM 
Cucurbitaceae (44) C. Jeffrey 
Cupressaceae (9) D.J. de Laubenfels 
Cyatheaceae (8) FM 
Cycadaceae (8) D.J. de Laubenfels 
xiii 
Cyperaceae (56) FM 
Datiscaceae (2) FM 
Dichapetalaceae (2) FM 
Dilleniaceae (19) FM 
Dioscoriaceae (30) FM 
Dipterocarpaceae (194) FM 
Droseraceae (1) FM 
Ebenaceae (43) F. White 
Elaeagnaceae (2) FM 
Elaeocarpaceae (22) M.J.E. Coode 
Epacridaceae (1) FM 
Ericaceae (9) FM 
Erythroxylaceae (4) FM 
Euphorbiaceae (295) S. Dransfield 
Fagaceae (53) FM 
Flacourtiaceae (47) FM 
Flagellariaceae (2) FM 
Gesneriaceae (24) B.L. Burtt 
Gleicheniaceae (2) FM 
Gnetaceae (14) FM 
Goodeniaceae (1) FM 
Gramineae (358) J.F. Veldkamp Guttiferae (86) partly P.F. Stevens 
Haloragaceae (2) FM 
Hamamelidaceae (5) FM 
Hernandiaceae (7) K. Kubitzki 
Hydrocharitaceae (7) FM 
Hypericaceae (12) FM 
Icacinaceae (10) FM 
Iridaceae (3) FM 
Juglandaceae (5) FM 
Juncaceae (1) FM 
Labiatae (56) FM 
Leguminosae (494) Ding Hou; R. Geesink 
Lemnaceae (1) FM 
Lentibulariaceae (1) FM 
Liliaceae (52) partly FM; partly J.P. Jessop 
Linaceae (8) H.P. Nooteboom 
Loganiaceae (3 0) FM 
Magnoliaceae (34) H.P. Nooteboom 
Malpighiaceae (10) FM 
Melastomataceae (49) C. Hansen 
Menispermaceae (38) FM 
Monimiaceae (3) FM 
Moringaceae (1) FM 
Myricaceae (3) FM 
Myristicaceae (52) W.J.J.0. de Wilde 
Myrtaceae (115) partly K. & P. Wilson 
Naj adaceae (2) FM 
Nyctaginaceae (8) FM 
Ochnaceae (6) FM 
Olacaceae (11) partly FM 
Oxalidaceae (16) FM 
Palmae (383) J. Dransfield 
Papaveraceae (4) FM 
Passifloraceae (19) FM 
Pedaliaceae (2) FM 
Pittosporaceae (3) FM 
Plumbaginaceae (6) FM 
xiv 
Podocarpaceae (16) D.J. de Laubenfels 
Polygalaceae (23) R. van der Meijden 
Pontederiaceae (3) FM 
Portulacaceae (7) FM 
Proteaceae (8) FM 
Punicaceae (1) FM 
Rhizophoraceae (21) FM 
Rosaceae (58) C. Kalkman 
Rubiaceae (230) C.E. Ridsdale 
Salicaceae (2) FM 
Salvadoraceae (2) FM 
Sapindaceae (69) P.W. Leenhouts 
Sapotaceae (118) W. Vink 
Schizaeaceae (6) FM 
Simaroubaceae (20) FM 
Solanaceae (58) D.E. Symon 
Sonneratiaceae (7) FM 
Staphyleaceae (1) FM 
Stemonaceae (7) B.E.E. de Wilde-Duyfjes 
Stylidiaceae (1) FM 
Styracaceae (12) FM 
Symplocaceae (12) FM 
Taccaceae (3) FM 
Thymelaeaceae (30) FM 
Trapaceae (3) FM 
Turneraceae (2) FM 
Typhaceae (2) FM 
Ulmaceae (15) FM 
Umbelliferae (30) FM 
Verbenaceae (107) Munir Ahmad Abid 
Violaceae (13) FM 
Vitaceae (47) partly FM 
Xyridaceae (3) FM 
Zingiberaceae (119) R.M. Smith 
xv 
The following families have not been updated: 
(all lower plant families not treated in Flora Malesiana, still have to be 
done, but are not included in this list) 
Acanthaceae (79) 
Alangiaceae (3) 
Amaryllidaceae (39) 
Apocynaceae (160) 
Aquifoliaceae (5) 
Araliaceae (7) partly 
Asclepiadaceae (48) 
Balsaminaceae (8) 
Begoniaceae (7) 
Berberidaceae (2) 
Bixaceae (2) partly 
Bombacaceae (24) 
Boraginaceae (24) 
Bromeliaceae (5) 
Cannaceae (4) 
Caricaceae (2) 
Caryocaraceae (1) 
Caryophyllaceae (7) 
Cornaceae (10) partly 
Cruciferae (21) 
Cunoniaceae (4) 
Cyclanthaceae (2) 
Eriocaulaceae (1) 
Eucommiaceae (1) 
Gentianaceae (5) 
Guttiferae (86) partly 
Ginkgoaceae (1) 
Lauraceae (140) 
Lecythidaceae (22) 
Liliaceae (44) partly 
Lobeliaceae (1) 
Loranthaceae (7) 
Lowiaceae (1) 
Lythraceae (17) 
Malvaceae (64) 
Maranthaceae (9) 
Marcgraviaceae (1) 
Heliaceae (111) 
Moraceae (130) 
Musaceae (22) 
Myrsinaceae (39) 
Myrtaceae (115) partly 
Nepenthaceae (5) 
Nymphaeaceae (9) 
Olacaceae (11) partly 
Oleaceae (18) 
Orchidaceae (120) 
Orobanchaceae (2) 
Pandanaceae (39) 
Phyllocladaceae (1) 
Pinaceae (2) 
Piperaceae (33) 
Plantaginaceae (1) 
xvi 
Polygonaceae (28) 
Potamogetonaceae (1) 
Rafflesiaceae (3) 
Ranunculaceae (7) 
Rhamnaceae (23) 
Rutaceae (84) 
Sabiaceae (3) 
Santalaceae (7) 
Saxifragaceae (9) 
Scrophulariaceae (30) 
Sterculiaceae (65) 
Taxodiaceae (1) 
Theaceae (31) 
Tiliaceae (51) 
Tropaeolaceae (1) 
Urticaceae (44) 
Vitaceae (47) partly 
Winteraceae (1) 
1.6 Conclusions 
These lists reflect the basic list as it was at the end of February 1989. 
Updating is far from complete, which implies that many inconsistencies are 
still present. It is again stressed that the only sources of the basic 
information are the four handbooks mentioned. 
Updating often results in different correct names and in many of the names 
given in the old sources being relegated to synonyms. This implies 
reconsidering the commodity group classification for originally separated 
but now united species. 
Sometimes, names occurring in the basic list were not mentioned by Flora 
Malesiana in the relevant families. These names have not yet been checked 
for correctness, even though it is stated that the family as a whole has 
been updated in accordance with Flora Malesiana. 
The second version of the basic list will probably be published at the end 
of 1990. All the scientific names in that version will then have been 
updated. 
The information and the number of species will be updated for each separate 
commodity group. It is impossible to include this in the second version of 
the basic list. 
The cooperation of all plant taxonomists mentioned is gratefully 
acknowledged. 
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2 BASIC LIST OF SPECIES (alphabetically) 

BASIC LIST 
Abelmoschus esculentus Moench. 
Abelmoschus mam'hot Medik. 
Abelmoschus moschatus Medik. 
Abelmoschus multilobatus Merr. 
Abroma augusta L.f. 
Abroma fastuosa R. Br. 
Abrus laevigatus E. Mey 
Abrus precatorius L. 
Abrus pulchellus Thw. (use Abrus laevigatus E.Mey) 
AbutiIon asiaticum G. Don 
Abutilon avicennae Gaertn. 
Abutilon crispum Sw. 
Abutilon graveolens W. & A. (use Abutilon hirtum Su.) 
Abutilon hirtum Sw. 
Abutilon indicum Don (use Abutilon indicum Sw.) 
Abutilon indicum Sw. 
Acacia arabica (Lam.) Uilld. 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 
Acacia catechu (L.f.) Wil ld. 
Acacia concinna (Ui lid.) A. DC. 
Acacia decurrens auct. non Uïlld. (use Acacia mearnsii De 
Ui ld.) 
Acacia dodonaeifolia Wîlld. 
Acacia elata A.Cunn. ex Benth. 
Acacia excelsa Benth. 
Acacia farnesiana (L.) Ui lid. 
Acacia leucophloea (Roxb.) Ui lid. 
Acacia longifolia (Andr.) Ui lid. 
Acacia mearnsii De Ui ld. 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Acacia oraria F. von MueII. 
Acacia pennata (L.) Ui lid. 
Acacia pluricapitata Steud. 
Acacia pseudointsia Miq. 
Acacia pycnantha Benth. 
Acacia richei A. Gray 
Acacia rugata (Lam.) Buch. Ham. ex Benth. (use Acacia concinna 
(Ui lid.) A. DC. 
Acacia sphaerocephala Cham. & Schlecht. 
Acacia tomentosa (Roxb.) Ui lid. 
Acacia verniciflua A. Cunn. 
Acacia vi II osa Ui lid. 
Acalypha boehmerioides Miq. (use Acalypha lanceolata Ui lid.) 
Acalypha caturus BI. 
Acalypha godseffiana Masters (use Acalypha wilkesiana 
Muell.Arg.) 
Acalypha grandis Benth. 
Acalypha hamiItoniana Bruant (use Acalypha wilkesiana 
Muell.Arg.) 
Acalypha hispida Burm. f. 
Acalypha indica L. 
Acalypha lanceolata Ui lid. 
Acalypha macrostachya Jacq. 
Acalypha siamensis Oliver 
Acalypha wilkesiana Muell. Arg. 
Acanthophora spicifera Boerg f. 
Acanthorhiza aculeata H. Uendl. 
Bi. ex Salomon) 
Acanthus ebracteatus Wall. 
Acanthus ilicifolius L. 
ex Benth. 
orientalis J. Ag. 
(use Cryosophila nana (Kunth) 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Rhodomelaceae 
Palmae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
pu: 8 
pu: 8 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
10 
18 
18 
18 
15 
15 
15 
18 
18 
18 
15 
15 
15 
15 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu: 21 
pu: 38 
pu: 21 
pu: 36 
pu: 35 
pu: 25 
pu: 35 
pu: 17 
pu: 10 
pu: 21 
pu: 35 
pu: 35 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 21 
pu: 17 
pu: 36 
36 
37 
25 
35 
15 
8 
38 
pu: 15 
pu: 38 
15 
15 
15 
38 
11 
38 
39 
38 
pu: 15 
pu: 15 
BASIC LIST 
Acanthus ilicifolius L. 
Acanthus montanus T. Anders. 
Acanthus volubilis Wall, (use Acanthus ilicifolius L.) 
Aceratium oppositifolium DC. 
Acer laurinum Hassk. 
Acer niveum Bl. 
Acetabularia major V. Martens 
Achasma coccineum Val. (use Etlingera punicea (Roxb.) 
R.M.Smith) 
Achasma foetens Val. (use Etlingera foetens (Bl.) R.M.Smith) 
Achasma megalocheilos Griff, (use Etlingera littoralis Giseke) 
Achasma walang Val. (use Etlingera walang (Bl.) R.M.Smith) 
Achillea millefolium L. 
Achimenes longiflora DC. 
Achras zapota L. (use Manilkara zapota (L.) Royen) 
Achyranthes aspera L. 
Achyranthes bidentata Bl. 
Acmella paniculata (Wall, ex DC.) R.K.Jansen 
Acmena acuminatissima (Bl.) Merr. & Perry 
Acmenosperma claviflorum (Roxb.) Kausel 
Acokanthera schimpen' Schweinf. 
Acorus calamus L. 
Acorus gramineus Ait. 
Acriopsis javanica Reinw. 
Acrocarpus fraxinifolius Wight 
Acroceras crassiapiculatum (Merr.) Alst. 
Acroceras oryzoides (Sw.) Stapf (use Acroceras zizanioides 
(H.B.K.) Dandy) 
Acroceras rigidula Steud. var. rigidula 
Acroceras sparsum Stapf (use Acroceras tonkinense (Belanse) 
Bor) 
Acroceras tonkinense (Belanse) Bor 
Acroceras zizanioides (H.B.K.) Dandy 
Acrocomia aculeata (N.J.Jacq.) Lodd. 
Acrocomia sclerocarpa Mart, (use Acrocomia aculeata (N.J.Jacq.) 
Lodd.) 
Acronychia bauen" Schott 
Acronychia laurifolia Bl. 
Acronychia odorata Bai 11. 
Acronychia porten' Hook.f. 
Acronychia resinosa Forst. 
Acrostichum aureum L. 
Acrotrema costatum Jack 
Actephila excelsa (Dalz.) MueU.Arg. 
Actinodaphne areolata Bl. 
Actinodaphne excelsa Nees 
Actinodaphne glabra Bl. 
Actinodaphne g lomerata Nees 
Actinodaphne gracilis Miq. 
Actinodaphne macrophylla Nees 
Actinodaphne maingayi Hook.f. 
Actinodaphne malaccensis Hook.f. 
Actinodaphne moluccana Bl. 
Actinodaphne procera Nees 
Actinodaphne pruinosa Nees. 
Actinodaphne rumphii Bl. 
Actinodaphne sesquipedalis Hook.f. 
Actinodaphne speciosa Nees 
Actinodaphne sphaerocarpa Nees 
Actinophora buurmani Kds 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Elaeocarpaceae 
Aceraceae 
Aceraceae 
Dasycladaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Compositae 
Gesneriaceae 
Sapotaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Apocynaceae 
Araceae 
Araceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Palmae 
Palmae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Polypodiaceae 
Dilleniaceae 
Euphorbiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Tili aceae 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
38 
15 
7 
17 
17 
39 
7 
15 
7 
9 
15 
38 
7 
15 
15 
8 
17 
17 
32 
15 
10 
15 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
38 
38 
17 
17 
15 
17 
15 
39 
15 
11 
17 
17 
• 17 
17 
17 
17 
: 17 
: 17 
: 17 
17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
BASIC LIST 
Actinophora fragrans R. Br. 
Actinorhytis calapparia Uendl. & Drude 
Adenanthera atrosperma F. Muell. 
Adenanthera bicolor Moon (use Adenanthera pavonina L.) 
Adenanthera intermedia Merr. (use Adenanthera pavonina L.) 
Adenanthera microsperma T. & B. (use Adenanthera pavonina L.) 
Adenanthera pavonina L. 
Adenanthera tamarindifolia Pierre (use Adenanthera pavonina L.) 
Aden i a acuminata King (use Aden ia heterophyüa (Bi.) Koord. 
ssp. heterophylla var. heterophylla) 
Adenia cordifolia (BI.) Engl. 
Adenia heterophylla (BI.) Koord. ssp. austral is (R. Br. ex DC.) 
de Wilde 
Adenia heterophylla (BI.) Koord. ssp. heterophylla var. 
heterophylla 
Adenia macrophylla (BI.) Koord. var. singaporeans (Wall, ex G. 
Don) de WiIde 
Adenia palmata Engl. 
Adenia populifolia Engl, (use Adenia heterophylla (Bi.) Koord. 
ssp. austral is (R. Br. ex DC.) de Wilde) 
Adenia singaporeana Engl, (use Adenia macrophylla (BI.) Koord. 
var. singaporeana (Wall, ex G. Don) de Wilde) 
Adenosma caeruleum R. Br. 
Adenosma capitatum Benth. 
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 
Adiantum caudatum L. 
Adiantum lunulatum Burm. 
Adiantum philippense L. 
Adiantum venusturn Don 
Adina cordifolia Roxb. (use Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd.) 
Adina fagifolia Val. (use Adinaudea fagifolia (Teysm. & 
Binnend. ex Havil.) Ridsd.) 
Adina minutiflora Val. (use Pertusadina eurhyncha (Miq.) 
Ridsd.) 
Adinandra acuminata Korth. 
Adinandra brefeldii Kds. 
Adinandra dumosa Jack 
Adinandra integerrima T. Anders. 
Adinandra javanica Choisy 
Adinandra lamponga Miq. 
Adinandra macrantha Teijsm. & Binn. 
Adina polycephala Benth. var. aralioides Miq. (use Metadina 
trichotoma (Zoll. & Mor.) Bakh.f.) 
Adina rubescens Hems ley (use Pertusadina eurhyncha (Miq.) 
Ridsd.) 
Adinaudea fagifolia (Teysm. & Binnend. ex Havil.) Ridsd. 
Adonidia merrillii Becc. (use Veitchia merrillii (Becc.) 
H.E.Moore) 
Aegialitis annulata R.Br. 
Aegialitis rotundifolia Roxb. 
Aegiceras corniculatum Blanco 
Aeginetia indica Roxb. 
Aeginetia pedunculata Wall. 
Aegle marmelos Corr. 
Aerides multif lorum Roxb. 
Aerides odoratum Lour. 
Aerua lanata (L.)Juss. (use Aerva lanata (L.)Juss.) 
Aerva lanata (L.)Juss. 
Aerva sanguinolenta (L.)Bl. 
Aeschynanthus lamponga Miq. 
Tili aceae 
Palmae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Compositae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Palmae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Myrsinaceae 
OTobanchaceae 
Orobanchaceae 
Rutaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Gesneriaceae 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
: 17 
15 
. 7 
: 17 
: 17 
17 
17 
17 
15 
18 
15 
15 
18 
15 
15 
• 18 
15 
15 
15 
15 
15 
39 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
21 
21 
17 
15 
15 
7 
38 
38 
15 
15 
15 
15 
BASIC LIST 
Aeschynanthus longicaulis R.Br. 
Aeschynanthus radicans Jack 
Aeschynomene americana L. 
Aeschynomene aspera L. 
Aeschynomene elegans Schlecht. & Cham. 
Aeschynomene falcata DC. (use Aeschynomene elegans Schlecht. 
Cham.) 
Aeschynomene indica L. 
Aeschynomene javanica Miq. (use Aeschynomene americana L.) 
Afgekia sericea Craib 
Afzelia borneensis Harris 
Afzelia javanica (Miq.) Leonard 
Afzelia rhomboidea (Blanco) Vidal 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
Aganope heptaphylla (L.) Polhill 
Aganope thyrsi flora (Benth.) Polhill 
Aganosma calycina DC. 
Aganosma harmandiana Pierre 
Aganosma marginata G.Don 
Agathis alba Foxw. (use Agathis philippinensis Warb.) 
Agathis austral is Steud. 
Agathis philippinensis Warb. 
Agathis robusta F. Muell. 
Agathis vitiensis Benth. 
Agave angustifolia Haw. 
Agave cantala Roxb. 
Agave deueyana TreIease 
Agave falcata Engelm. var. espadina Berger 
Agave fourcroydes Lemaire 
Agave fourcroyoides Lern, (use Agave fourcroydes Lemaire) 
Agave funkiana Koch & Bouche 
Agave lespinassei Trelease 
Agave lophantha Schiede var. tamaulipasana Berger 
Agave sisalana Perrine 
Agave striata Zucc. var. mesae Berger 
Agave tequilana Weber 
Agave vera-cruz Mill. 
Agave zapupe Trelease 
Agelaea borneensis (Hook.f.) Merr. 
Agelaea everettii Merr. (use Agelaea borneensis (Hook.f.) 
Merr.) 
Agelaea macrophylla (Zoll.) Leenh. 
Agelaea trinervis (Llanos) Merr. (use Agelaea macrophylla 
(Zoll.) Leenh.) 
Agelaea vestita Hook.f. (use Agelaea borneensis (Hook.f.) 
Merr.) 
Agelaea uallichii Hook.f. (use Agelaea macrophylla (Zoll.) 
Leenh.) 
Ageratina riparia (Regel) R.King & H.Robinson 
Ageratum conyzoides L. 
Ageratum houstonianum Mill. 
Aglaia acida K. & V. 
Aglaia argentea Bl. 
Aglaia canariifolia Kds. 
Aglaia clarkii Merr. 
Aglaia cordata Hiern 
Aglaia diffusa Merr. 
Aglaia edulis A. Gray 
Aglaia eusideroxylon K. & V. 
Aglaia everettii Merr. 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
15 
35 
40 
35 
35 
35 
35 
38 
17 
17 
17 
17 
8 
32 
24 
24 
15 
25 
17 
25 
17 
25 
38 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
11 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
35 
15 
38 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
7 
BASIC LIST 
Br. (use Aglaonema simplex BI.) 
Aglaia forstenii Hiq. 
Aglaia ganggo Miq. 
Aglaia glabrata T. & B. 
Aglaia glabriflora Hiern 
Aglaia glomerata Merr. 
Aglaia griffithii Kurz 
Aglaia harmsiana Perk. 
Aglaia hiernii King 
Aglaia ignea Val. 
Aglaia kingiana Ridley 
Aglaia laevigata Herr. 
Aglaia luzoniensis Merr. & Rolfe 
Aglaia maiae Bourd. 
Aglaia minahassae Kds. 
Aglaia odorata Lour. 
Aglaia odoratissima BI. 
Aglaia oligantha DC. 
Aglaia oligophylla Miq. 
Aglaia palembanica Miq. 
Aglaia roxburghiana Hiern 
Aglaia rufibarbis Ridley 
Aglaia salicifolia Ridley 
Aglaia silvestris Merr. 
Aglaia tenuicaulis Hiern 
Aglaia trichostemon C.DC. 
Aglaonema angustifolium N.E. 
Aglaonema commutatum Schott 
Aglaonema costatum N.E. Br. 
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 
Aglaonema oblongifolium Kunth (use Aglaonema nitidum (Jack) 
Kunth) 
Aglaonema pic tuen (Roxb.) Kunth 
Aglaonema simplex BI. 
Agrostis infirma Buse (use Acroceras rigidula Steud. var. 
rigidula) 
Agrostistachys borneensis Becc. (use Agrostistachys longifolia 
(Wight) Benth. ex Hook.f.) 
Agrostistachys gaudichaudii Muell.Arg. 
Agrostistachys longifolia (Wight) Benth. ex Hook.f. 
Agrostistachys meeboldii Pax & Hoffm. 
Agrostistachys sessilifolia (Kurz.) Pax & K.Hoffm. 
Agrostophyllum bicuspidatum 
Agrostophyllum glumaceum Hook. 
Aidia cochinchinensis Lour. 
Aidia racemosa (Cav.) Tirvengadum 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Ailanthus excelsa Roxb. 
Ailanthus fauveliana Pierre (use Ailanthus triphysa (Dennst.) 
Alston) 
Ailanthus glandulosa Desf. (use Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle) 
Ailanthus grandis Prain (use Ailanthus integrifolia Lam.) 
Ailanthus integrifolia Lam. 
Ailanthus malabarica DC. (use Ailanthus triphysa (Dennst.) 
Alston) 
Ailanthus moluccana DC. (use Ailanthus integrifolia Lam.) 
Ailanthus philippinensis Merr. (use Ailanthus triphysa 
(Dennst.) Alston) 
Ailanthus triphysa (Dennst.) Alston 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
Mel 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
ïliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
îliaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
5 
5 
7 
7 
5 
5 
38 
5 
5 
pu: 38 
pu: 
pu: 
pu: 28 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
34 
28 
17 
34 
38 
33 
15 
17 
15 
17 
30 
pu: 15 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 30 
pu: 17 
pu: 30 
pu: 30 
BASIC LIST 
Ailanthus viImoriniana Dode (use Ailanthus altissima (Mill.) 
Swingle) 
Aiphanes caryotifolia (Kunth) O.F.Cook 
Alangium begoniifolium Bai II. 
Alangium ebenaceum Griff. 
Alangium longiflorum Merr. 
Alangium meyeri Merr. 
Alangium nobile Harms 
Alangium ridleyi King 
Alangium salviifolium Wangerin 
Alangium tutela Ridley 
Alangium uniloculare King 
Albizia acle Merr. 
Albizia amara Boiv. 
Albizia chinensis (Osb.) Merr. 
Albizia falcata sensu Backer (use Paraserianthes falcataria 
(L.) Nielsen) 
Albizia lebbek (L.) Benth. 
Albizia lebbekoides (DC.) Benth. 
Albizia lucida Benth. (use Albizia lucidior (Steud.) Nielsen) 
Albizia lucidior (Steud.) Nielsen 
Albizia marginata Merr. (use Albizia chinensis (Osb.) Merr.) 
Albizia minahassae Koord, (use Serianthes minahassae (Koord.) 
Merr. & Perry) 
Albizia mollis Boiv. 
Albizia montana Benth. (use Paraserianthes lophanta (UilId.) 
Nielsen) 
Albizia myriophylla Benth. 
Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 
Albizia pedicel lata Bak. ex Benth. 
Albizia procera (Roxb.) Benth. 
Albizia retusa Benth. 
Albizia saponaria (Lour.) Bl. ex Miq. 
Albizia splendens Miq. 
Albizia thompsoni Brandis 
Alchornea parviflora (Benth.) Muell. Arg. 
Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. 
Alchornea sicca (Blanco) Merr. 
Alchornea villosa (Benth.) Muell. Arg. 
Aleurites cordata (Thunb.) Muell. Arg. (use Vernicia cordata 
(Thunb.) Airy Shaw) 
Aleurites fordii Hemsley (use Vernicia fordii (HemsI.) Airy 
Shaw) 
eurites moluccana (L.) Wil Id. 
eurites montana (Lour.) Wilson (use Vernicia montana Lour.) 
eurites trisperma Blanco (use Reutealis tri sperma (Blanco) 
Airy Shaw) 
laeanthus luzonicus F.VïII. 
lamanda cathartica L. 
Iamanda hendersonii Bull. 
Iamanda schottii Pohl 
lamanda violacea Gardn. 
Iamanda williamsii hort. 
lium ampeloprasum L. var. porrum Regel 
lium ascalonicum L. (use Allium cepa L. forma ascalonicum) 
lium bakeri Regel 
lium cepa L. 
lium cepa L. forma ascalonicum 
lium fistulosum L. 
lium odorum L. 
Simaroubaceae 
Palmae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Alangiaceae 
Cornaceae 
Alangiaceae 
Alangiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Moraceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
L iIiaceae 
Liliaceae 
Li I iaceae 
L i I i aceae 
Liliaceae 
L i I iaceae 
L iIiaceae 
pu: 15 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
38 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
35 
35 
21 
17 
17 
17 
17 
17 
35 
15 
17 
17 
17 
17 
32 
17 
17 
32 
15 
32 
18 
6 
6 
9 
6 
6 
8 
15 
38 
38 
38 
38 
8 
8 
15 
8 
8 
8 
8 
BASIC LIST 
lium porrum L. 
lium sativum L. 
lium schoenoprasum L. 
lium tuberosum Roxb. 
Imania nodiflora (L.)R.Br. ex Wight 
locasuarina f rasen" ana (Hiq.) L. Johnson 
locasuarina torulosa (Ait.) L. Johnson 
lomorphia alata Scort. 
lomorphia bul lata (Griff.) Cogn. 
lomorphia exigua Bl. 
lomorphia malaccensis Ridl. (use AIlomorphia bul lata (Griff.) 
Cogn.) 
lophylus cobbe (L.) Raeusch. 
lophylus cochinchinensis H.Lec. (use Allophylus cobbe (L.) 
Raeusch.) 
lophylus fulvinervis Bl. (use Allophylus cobbe (L.) Raeusch.) 
lophylus g laber Roxb. (use Allophylus cobbe (L.) Raeusch.) 
lophylus ternatus Lour, (use Allophylus cobbe (L.) Raeusch.) 
loteropsis ciminica (L.) Stapf 
loteropsis semialata (R. Br.) H itche. 
ocasia cucullata (Lour.) G.Don 
ocasia dénudata Engl, (use Alocasia longiloba Miq.) 
ocasia indica Schott (use Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don) 
ocasia longiloba Miq. 
ocasia lowii W.J.Hook. 
ocasia macrorrhizos (L.) G.Don 
ocasia portei Schott 
oe ferox Mill. 
oe vera L. 
phi toni a excelsa Reissek. 
phi toni a moluccana T. & B. 
phi toni a philippinensis Braid 
phonsea arborea (Blanco) Merr. (use Platymitra sp.) 
phonsea elliptica Hook.f. & Thorns. 
phonsea javanica Scheff. 
phonsea maingayi Hook.f. & Thoms. 
phonsea ventricosa Hook. f. & Thoms. 
(K.Schum.) Burtt & Smith) 
a aquatica (Retz.) Rose. 
a chinensis (Retz.) Rose. 
a conchigera Griff. 
a crocydocalyx K. Schum. (use Plagiostachys crocydocalyx 
a elegans (Presl) K.Schum. 
a galanga (L.) Su. 
a galanga (L.) Su. var. pyramidata (Bl.) K.Schum. 
a globosa (Lour.) Horan. 
a javanica Bl. 
) Rose. a malaccensis (Burm.f 
a mutica Roxb. 
a nigra (Gaertn.) B.L.Burtt 
a nutans (L.) Rose, 
a officinarum Hance 
a padacanca Val. 
a rafflesiana Wall, 
a regia R.M.Smith 
a scabra (Bl.) Baker 
a tonkinensis Gagnep. 
a uviformis Horan. 
a vitellina (Lindl.) Ridl 
seodaphne insigne Gamble 
var. cannifolia (Ridl.) Holtt 
L iliaceae 
L iliaceae 
L ili aceae 
L iliaceae 
Amaranthaceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Sapindaceae 
Sapi ndaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
L iliaceae 
L iliaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Lauraceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
8 
. 8 
8 
8 
: 17 
17 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
3 
15 
8 
15 
38 
8 
38 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
8 
7 
9 
9 
9 
7 
38 
15 
18 
38 
9 
7 
15 
8 
15 
18 
15 
15 
17 
BASIC LIST 
Alseodaphne peduncularis Hook.f. 
Alseodaphne pendulifolia Gamble 
Alseodaphne ridley Gamble 
Alseodaphne semecarpifolia Nees 
Alsophila amboinensis v.A.v.R. (use Cyathea amboinensis 
(v.A.v.R.) Mem.) 
Alsophila glauca (Bl.) J. Sm. (Cyathea contaminans (Wall, ex 
Hook.) Copel.) 
Isophila lurida (Bl.) Hook, (use Cyathea lurida (Bl.) Copel.) 
Istonia acuminata Miq. 
Istonia angustifolia Kds non Wall. 
Istonia angustifolia Wall. 
Istonia angustiloba Miq. 
Istonia eximia Miq. 
Istonia grandifolia Miq. 
Istonia macrophylla Wall. 
Istonia pneumatophora Backer 
Istonia polyphylla Miq. 
Istonia scholaris R. Br. 
Istonia spathulata Bl. 
Istonia villosa Bl. 
Iternanthera amoena Voss. 
Iternanthera sessilis (L.) DC. 
Iternanthera sessilis R. Br. (use Alternanthera sessilis (L.) 
DC.) 
Iternanthera triandra Lam. (use Alternanthera sessilis (L.) 
DC.) 
Ithaea rosea Cav. 
Itingia excelsa Norona 
Itingia gracilipes Hems I. 
Iysicarpus nummularifolius DC. 
Iysicarpus vaginalis DC. (use AIysicarpus nummularifolius DC.) 
lyxia buxifolia R. Br. 
lyxia forbesii King & Gamble 
lyxia kurzii Burkill 
lyxia laurina Gaud. 
lyxia lucida Wall. 
lyxia luzonensis Merr. 
lyxia pi losa Miq. 
lyxia pumila Hook.f. 
lyxia reinwardtii Bl. 
lyxia stel lata R. & S. 
Amanita manginiana Har. 
Amanita muscaria Fr. 
Amanita phalloides Fr. 
Amanita virginea Massée 
Amaranthus caudatus L. 
Amaranthus gangeticus L. 
Amaranthus gracilis Desf. 
Amaranthus hybridus L. 
Amaranthus hybridus L. subsp. 
var. paniculatus (L.)Mansf. 
Amaranthus hypochondriacus L. 
Amaranthus lividus L. 
Amaranthus melancholicus L. (use Amaranthus tricolor L.) 
Amaranthus paniculatus L. (use Amaranthus hybridus L. subsp. 
incurvatus (Gren.S Godron)Brenan var. paniculatus (L.)Mansf.) 
Amaranthus retroflexus L. 
Amaranthus salicifolius hort. (use Amaranthus tricolor L.) 
Amaranthus spinosus L. 
& Pat. 
(use Amaranthus tricolor L.) 
(use Amaranthus viridis L.) 
incurvatus (Gren.S Godron)Brenan 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Malvaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
17 
39 
39 
39 
17 
17 
17 
24 
17 
24 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
35 
15 
15 
15 
38 
17 
30 
19 
19 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
39 
39 
39 
39 
2 
8 
8 
8 
2 
32 
8 
8 
2 
32 
8 
15 
BASIC LIST 
Amaranthus tricolor L. 
Amaranthus viridis L. 
Amherstia nobilis Wall. 
Ammannia baccifera L. 
Amomum acre Val. 
Amomum aculeatum Roxb. 
Amomum aromaticum Roxb. 
Amomum bif lorum Jack 
Amomum blumeanum Val. 
Amomum cardamomum Uil Id. (use Amomum compactum Soland, ex 
Maton) 
Amomum compactum Soland, ex Maton 
Amomum dealbatum Roxb. 
Amomum echinosphaera K.Schum. (use Amomum villosum Lour.) 
Amomum gracile Bl. 
Amomum hochreutineri Val. 
Amomum kepulaga Sprague & Burkill ex Hooper (use Amomum 
compactum Soland, ex Maton) 
Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. 
Amomum lappaceum Ridl. 
Amomum ochreum Ridl. 
Amomum pseudo-foetens Val. 
Amomum roseum Benth. & Hook.f. (use Etlingéra rosea Burtt & 
Smith) 
Amomum sp. 
Amomum squamosum Ridl. 
Amomum stenocarpum Val. 
Amomum subulatum Roxb. 
Amomum testaceum Ridl. 
Amomum uliginosum Koenig 
Amomum villosum Lour. 
Amomum xanthioides Wall, ex Baker 
Amomum xanthophlebium Baker 
Amoora aherniana Merr. 
Amoora amboinensis Miq. 
Amoora aphanamixis Roem. & Schult. 
Amoora cucullata Roxb. 
Amoora gigantea Pierre 
Amoora ridleyi King 
Amoora rubescens Hiern 
Amoora wallichii King 
Amorphophallus campanulatus Bl. (use Amorphophallus 
paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) 
Amorphophallus konjac Koch 
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 
Amorphophallus prainii Hook. f. 
Amorphophallus rivieri Dur. (use Amorphophallus konjac Koch) 
Amorphophallus titanum Becc. 
Amorphophallus variabilis Bl. 
Ampelocissus martini Planch. 
Amphilophis glabra Stapf (use Bothrioch loa bladhii (Retz.) S.T. 
Blake) 
Amphilophis intermedia Stapf (use Bothri och loa bladhii (Retz.) 
S.T. Blake) 
Amphilophis odorata Camus 
Amphilophis pertusa Stapf (use Bothri och loa pertusa (L.) Camus) 
Anacardium occidentale L. 
Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. 
Anacolosa heptandra Maing. (use Anacolosa frutescens (Bl.) Bl.) 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Vitaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Olacaceae 
Olacaceae 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
8 
38 
15 
9 
15 
9 
15 
7 
9 
9 
7 
15 
15 
15 
9 
9 
7 
9 
7 
9 
18 
15 
15 
9 
9 
9 
15 
9 
9 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
3 
3 
3 
32 
3 
38 
3 
7 
19 
19 
15 
19 
7 
7 
7 
BASIC LIST 
Anacolosa luzoniensis Merr. (use Anacolosa frutescens (Bl.) 
Bl.) 
Anacyclus officinarum Hayne (use Anacyclus pyrethrum (L.) Link 
or misapplied to Anacyclus radiatus Lois.) 
Anacyclus pyrethrum (L.) Link 
Anadendrum microstachyum (Hiq.) Back. & v.A.v.R. 
Anadendrum montanum Schott (use Anadendrum microstachyum (Hiq.) 
Back. & v.A. V.R.) 
Anaectochilus albolineatus Par. & Reichenb. 
Anaectochilus geniculatus Ridley 
Anaectochilus reinwardtii Bl. 
Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. 
Ananas comosus Merr. 
Ananas macrodontes E.Morr 
Anastatica hierochuntica L. 
Anastrophus compressus Schlechtd. (use Axonopus compressus 
(Sw.) Beauv. 
Anaxagorea javanica Bl. var. tripetala Corner 
Anaxagorea scortechinii King (use Anaxagorea javanica Bl. var. 
tripetala Corner) 
Ancistrocladus extensus Wall. 
Ancistrocladus vahlii Arn. 
Andira inermis (Wright) DC. 
Andrographis paniculata Nees 
Andropogon aciculatus Retz, (use Chrysopogon aciculatus (Retz.) 
Trin.) 
Andropogon amboinicus Merr. (use Sorghum nitidum (Vahl) Pers.) 
Andropogon brevifolius Sw. (use Sehizachyrium brevifolium (Sw.) 
Nees ex Buse) 
(use Dichanthium caricosum (L.) Camus) 
(use Cymbopogon citratus (DC.) Stapf) 
(use Heteropogon contortus (L.) R. & 
(use Diectomis fastigiata (Sw.) 
Andropogon caricosus L. 
Andropogon citratus DC. 
Andropogon contortus L. 
S.) 
Andropogon fastigiatus Sw. 
Kunth) 
Andropogon filipendulus Höchst, (use Hyparrhenia filipendula 
(Höchst.) Stapf) 
Andropogon halepensis Brot, (use Sorghum halepense (L.) Brot.) 
Andropogon halepensis Brot. var. propinquus (Kunth) Herr. 
(misapplied to Sorghum halepense (L.) Brot.) 
Andropogon intermedius R. Br. (use Bothri och loa bladhii (Retz.) 
S.T. Blake) 
Andropogon martini auet. non Roxb. (use Cymbopogon nardus 
Rendle) 
Andropogon martini Roxb. (use Cymbopogon martini (Roxb.) Wats.) 
Andropogon modestus Backer (use Bothriochloa modesta (Back.) 
Back. & Henr.) 
Andropogon nardus L. 
Andropogon nardus L. var. tortilis (Presl) Merr. (misapplied to 
Andropogon nardus L.) 
Andropogon parviflorus Backer, non Roxb. (use Capillipedium 
assimile (Steud. ) Camus) 
Andropogon pertusus Uil Id. (use Bothriochloa pertusa (L.) 
Camus) 
Andropogon plumosus Backer, non Kunth (use Sorghum plumosum (R. 
Br.) Beauv.) 
Andropogon sanguineus Merr. (use Schizachyrium sanguineum 
(Retz.) Aiston) 
Andropogon sorghum Brot, (use Sorghum bicolor (L.) Moench) 
Olacaceae pu: 7 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Orchidaceae pu: 38 
Orchidaceae pu: 38 
Orchidaceae pu: 38 
Henispermaceae pu: 32 
Bromeliaceae pu: 7 
Bromeliaceae 
Cruciferae 
Gramineae 
Annonaceae 
Annonaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Ancistrocladacea pu: 15 
Ancistrocladacea pu: 32 
Leguminosae pu: 17 
Acanthaceae pu: 15 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 10 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 10 
Gramineae pu: 10 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 10 
Gramineae pu: 10 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 2 
10 
BASIC LIST 
(use Chrysopogon subtilis (Steud.) 
(use Heteropogon triticeus (R. Br.) 
Andropogon subtilis Steud. 
Miq.) 
Andropogon triticeus R. Br 
Stapf) 
Andropogon zizanioides Urban (use Vetiveria zizanoides (L.) 
Nash) 
Andropogon zollingeri Steud. (use Pseudosorghum zollingeri 
(Steud.) Camus) 
Androsaceus crinis-equi (Kalchbrenner) Van Overeem 
Aneilema conspicuum Kunth (use Dictyospermum conspicuum (Bl.) 
Hassk.) 
Aneilema lineolatum Kunth (use Murdannia japonica (Thunb.) 
Faden) 
Aneilema nudiflorum R. Br. (use Murdannia nudiflora (L.) 
Brenan) 
Aneilema scapiflorum Wight (use Murdannia edulis (Stokes) 
Faden) 
Aneilema spiratum R. Br. (use Murdannia spirata (L.) Brueckn.) 
Anethum graved ens L. 
Angelesia splendens Korth. (use Licania splendens Prance) 
AngeIonia salicariifolia Humb. & Bonpl. 
Angiopteris amboinensis De Vr. 
Angiopteris ceracea V.A.V.R. 
Angiopteris evecta Hoffm. 
Aniseia martinicensis (Jack) Choisy 
Anisomeles indica (L.) 0. Kuntze 
Anisophyllea apetala Scort. 
Anisophyllea disticha (Jack) Bai 11. 
Anisophyllea grandis Benth. 
Anisophyllea griffithii Oliv. 
Anisophyllea scortechinii King 
Anisoptera brunnea Foxw. (use Anisoptera thurifera (Blanco) Bl. 
ssp. thurifera) 
Anisoptera costata Korth. 
Anisoptera curtisii Dyer ex King 
Anisoptera laevis Ridl. 
Anisoptera marginata Korth. 
Anisoptera megistocarpa Sloot. 
Anisoptera mindanensis Foxw. (use Anisoptera costata Korth.) 
Anisoptera thurifera (Blanco) Bl. ssp. thurifera 
Anneslea crassipes Hook.f. 
Annes lea fragrans Wall. 
Annona cherimoIa Mill. 
Annona glabra L. 
Annona marcgravii Mart, (use Annona montana Macfad.) 
Annona montana Macfad. 
Annona muricata L. 
Annona palustris L. (use Annona glabra L.) 
Annona purpurea Sess* & Mocino ex Dunal 
Annona reticulata L. 
Annona sp. 
Annona spinescens Mart. 
Annona squamosa L. 
Anodendron candolleanum Wight 
Anodendron moluccanum Miq. 
Anodendron oblongifolium Hems I. 
Anodendron paniculatum A.DC. 
Anodendron tenuif lorum Miq. 
Anogeissus acuminata Wall. 
Anogeissus latifolia Wall. 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Marasmiaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Umbelliferae 
Ch rysoba I anaceae 
Scrophulariaceae 
Marattiaceae 
Marattiaceae 
Marattiaceae 
Convolvulaceae 
Labiatae 
Anisophylleaceae 
Rhizophoraceae 
Anisophylleaceae 
Anisophylleaceae 
Anisophylleaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
pu: 
pu: 
: 19 
: 19 
: 10 
: 19 
: 39 
: 15 
: 15 
: 8 
: 15 
: 8 
: 8 
17 
: 38 
: 39 
: 39 
: 39 
: 8 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
11 
BASIC LIST 
Anomianthus auritus Back. 
Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair 
Anotis hirsuta Miq. (use Neanotis hirsuta (L.f.) Lewis) 
Anotis leschenaultiana U. & A. (use Neanotis indica (DC.) 
Lewis) 
Anplectrum annulatum Triana (use Diplectria stipularis (Bl.) 
Kuntze) 
Anplectrum divaricatum Triana (use Diplectria divaricata 
(WilId.) Kuntze) 
Anplectrum glaucum Triana (use Diplectria divaricata (UilId.) 
Kuntze) 
Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq. 
Anthocephalus indicus Rich, (use Anthocephalus cadamba (Roxb.) 
Miq.) 
Anthocephalus macrophyllus (Roxb.) Havil. 
Anthurium spp. 
Antiaris bennettii Seem. 
Antiaris rufa Miq. 
Antiaris toxicaria Lesch. 
Antidesma alatum Hook.f. (use Antidesma neurocarpum Miq.) 
Antidesma bunius (L.) Spreng. 
Antidesma coriaceum Tulasne 
Antidesma cuspidatum Muell. Arg. 
Antidesma dallachyanum Bai II. (use Antidesma bum'us (L.) 
Spreng.) 
Antidesma ghaesembiIIa Gaertn. 
Antidesma leucocladon Hook.f. 
Antidesma montanum Bl. 
Antidesma neurocarpum Miq. 
Antidesma rumphii Tulasn. (use Antidesma bum"us (L.) Spreng.) 
Antidesma stipulare Bl. 
Antidesma tetrandum Bl. 
Antidesma tomentosum Bl. 
Antidesma velutinosum Bl. 
Antigonon guatemalense Meissn. 
Antigonon leptopos Hook. & Arn. 
Antistrophe caudata King & Gamble 
Apama corymbosa (Griff.) Wil ld. ex Solereder (use Thottea 
corymbosa (Griff.) Ding Hou) 
Apama tomentosa Engler ex Solereder (use Thottea tomentosa 
(Bl.) Ding Hou) 
Aphanamixis cumingiana Harms 
Aphanamixis grandifolia Bl. (use Amoora aphanamixis Roem. & 
Schult.) 
Aphanamixis megalophylla CDC. 
Aphanamixis polystachya Parker 
Aphanantha cuspidata (Bl.) Planch. 
Aphania montana Bl. (use Lepisanthes senega Iensis (Poir.) 
Leenh.) 
Aphania ochnoides Pierre (use Lepisanthes senega Iensis (Poir.) 
Leenh.) 
Aphania paucijuga Radlk. (use Lepisanthes senega Iensis (Poir.) 
Leenh.) 
Aphania viridis Pierre (use Lepisanthes senega Iensis (Poir.) 
Leenh.) 
Aphanomyrtus tetraquetra Val. 
Api um graved ens L. 
Apluda mutica L. 
Apluda varia Hack, (use Apluda mutica L.) 
Aponogeton fenestrail's Hook. f. 
Annonaceae 
Annonaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Araceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Myrsinaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Ulmaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Myrtaceae 
Umbelliferae 
Gramineae 
Gramineae 
Aponogetonaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 7 
: 7 
: 8 
: 8 
: 15 
: 15 
: 15 
17 
17 
17 
38 
18 
18 
32 
17 
7 
17 
17 
7 
7 
17 
15 
17 
7 
17 
17 
7 
7 
38 
38 
17 
15 
15 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
8 
19 
19 
38 
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BASIC LIST 
Aporusa arborea (Bl.) Muell. Arg. 
Aporusa aurea Hook. f. 
Aporusa benthamiana Hook.f. 
Aporusa bracteosa Pax & K. Hoffm. 
Aporusa dioica (Roxb.) Muell.Arg. 
Aporusa ficifolia Bai 11. 
Aporusa frutescens Bl. 
Aporusa latifolia (Moon) Thwaites 
Aporusa maingayi Hook.f. (use Aporusa microstachya (Tul.) 
Muell. Arg.) 
Aporusa microcalyx Hassk. (use Aporusa dioica (Roxb.) 
Muell.Arg.) 
Aporusa microstachya (Tul.) Muell. Arg 
Aporusa nervosa Hook.f. 
Aporusa nigricans Hook. f. 
Aporusa prainiana King ex Gage 
Aporusa sphaeridophora Merr. 
Aporusa stell ifera Hook.f. 
Aporusa symplocoides Pax & K.Hoffm. 
Aporusa villosa (Lindl.) Bai 11. 
Apostasia nuda R. Br. 
Aquilaria agallocha Roxb. (use Aquilaria malaccensis Lam.) 
Aquilaria baillonii Pierre 
Aquilaria crassna Pierre 
Aquilaria cumingiana (Decne) Ridl. 
Aquilaria grandiflora Benth. 
Aquilaria hirta Ridl. 
Aquilaria malaccensis Lam. 
Aquilaria moszkowskii Gilg (use Aquilaria hirta Ridl.) 
Aquilaria rostrata Ridl. 
Arachis hypogaea L. 
Arachnis flos-aeris J.J. Smith 
Arachnis hookeriana Reichb. f. 
Arachnis lowii Benth. & Hook. f. 
Arachnis maingayi Schlechter 
Aralia montana Bl. 
Aralia quinquefolia Decne & Planch. 
Aral ia thomsonii Seem, (use Aralia montana Bl.) 
Aralidium pinnatifidum (Jungh. & de Vriese) Miq. 
Araucaria bidwillii Hook. 
Araucaria columnaris (Forst.) Hook. 
Araucaria cookii R. Br. (use Araucaria columnaris (Forst.) 
Hook.) 
Araucaria cunninghamii Sweet 
Araucaria excelsa R. Br. (use Araucaria heterophylla (Salisb.) 
Franco) 
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 
Arcangelisia flava (L.) Merr. 
Arcangelisia loureiri (Pierre) Diels (use Arcangelisia flava 
(L.) Merr.) 
Archidendron clypearia (Jack) Nielsen 
Archidendron ellipticum (Bl.) Nielsen 
Archidendron fagifolium (Bl. ex Miq.) Nielsen 
Archidendron globosum (Bl.) Nielsen 
Archidendron kunstleri (Prain) Nielsen 
Archidendron microcarpum (Benth.) Nielsen 
Archidendron pauciflorum (Benth.) Nielsen 
Archidendron scutiferum (Blanco) Nielsen 
Archontophoenix alexandrae H. Uendl. & Drude 
Archytaea vahlii Choisy (use Ploiarium alternifolium Melch.) 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Leguminosae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Palmae 
Theaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
PU-
PU 
PU 
: 15 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 20 
17 
8 
17 
8 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
31 
31 
31 
15 
31 
31 
31 
31 
31 
5 
38 
38 
38 
38 
38 
15 
38 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
17 
17 
9 
17 
17 
17 
17 
38 
17 
13 
BASIC LIST 
(use Areca hutchinsoniana Becc.) 
Ardisia boissieri A.DC. 
Ardisia colorata Roxb. 
Ardisia crassa C.B.Clarke 
Ardisia crispa A. DC. 
Ardisia fuliginosa Bl. 
Ardisia humilis Vahl 
Ardisia laevigata Bl. 
Ardisia lanceolata Roxb. 
Ardisia littoralis Andr. 
Ardisia I un'da Bl. 
Ardisia odontophylla Wall. 
Ardisia oxyphyl la Wall. 
A rd i s i a qu i nquegona BI. 
Ardisia ridleyi King & Gamble 
Ardisia serrata Pers. 
Ardisia solanacea Roxb. 
Ardisia squamulosa Pres I 
Ardisia villosa Roxb. 
Areca borneensis Becc. (use Areca triandra Roxb.) 
Areca caliso Becc. 
Areca catechu L. 
Areca concinna Thwaites 
Areca furcata Becc. 
Areca glandiformis Lam. 
Areca hutchinsoniana Becc. 
Areca ipot Becc. 
Areca latilobia Ridl. 
Areca macrocalyx Zipp. 
Areca mammillata Becc. 
Areca nagensis Griff. 
Areca pumila Bl. (use Areca latilobia Ridl.) 
Areca triandra Roxb. 
Areca vest i an'a Giseke 
Areca whitfordii Becc. 
Arenga ambong (use Arenga undulatifolia Becc.) 
Arenga hastata (Becc.) Uhitmore 
Arenga obtusifolia Mart. 
Arenga pinnata (Wurmb) Merr. 
Arenga porphyrocarpa (Bl. ex Mart.) H.E.Moore 
Arenga tremula Becc. 
Arenga undulatifolia Becc. 
Arenga westerhoutii Griff. 
Arfeuillea arborescens Radlk. 
Argemone grandi folia Sweet 
Argemone mexicana L. 
Argemone platyceras Link & Otto 
Argostemma klossii Ridl. 
Argostemma montanum Bl. ex DC. 
Argyreia maingayi (Clarke) Hoogl. 
Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy 
Argyreia nervosa (Burm.f.) Boj. 
Argyreia rubicunda Choisy 
Argyreia speciosa Sweet (use Argyreia nervosa (Burm.f.) Boj.) 
Arisaema concinnum Schott 
Arisaema erubescens (Mart.) Schott 
Arisaema speciosum (Wall.) Mart. 
Arisaema tatarinowii Schott (Arisaema erubescens (Mart.) 
Schott) 
Aristolochia bracteata Retz. 
Aristolochia debil is Sieb. & Zucc. 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Sapindaceae 
Papaveraceae 
Papaveraceae 
Papaveraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu. 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
: 9 
: 15 
: 15 
: 7 
: 25 
: 15 
: 8 
: 17 
8 
7 
15 
15 
15 
15 
21 
20 
9 
15 
12 
11 
12 
12 
12 
17 
15 
38 
12 
12 
15 
12 
12 
12 
18 
12 
4 
15 
17 
16 
15 
16 
4 
4 
36 
38 
15 
38 
15 
15 
15 
15 
38 
15 
38 
3 
15 
3 
15 
15 
15 
14 
BASIC LIST 
Aristolochia indica L. 
Aristolochia rumphii Kosteletzky 
Aristolochia sericea Blanco 
Aristolochia tagala Cham. 
Aromadendron elegans Bl. (use Magnolia elegans (BI.) H. Keng) 
Arrabidaea magnifica Sprague 
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 
Artabotrys odoratissimus R.Br, (use Artabotrys hexapetalus 
(L.f.) Bhandari 
Artabotrys suaveolens Bl. 
Artanema angustifolium Benth. 
Artanema sesamoides Benth. 
Artemisia brevifolia Wall, ex DC. 
Artemisia capillaris Thunb. 
Artemisia ci na Berg ex Pol jak. 
Artemisia vulgaris L. 
Arthraxon castratus Bor 
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino var. robustior Weizen 
Arthraxon microphyllus Höchst. 
Arthraxon pilipes Backer (Arthraxon castratus Bor) 
Arthraxon typicus Kds. (use Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 
var. robustior Weizen) 
Artocarpus altissima J.J. Sm. 
Artocarpus anisophylla Miq. 
Artocarpus blancoi (Eimer) Merr. 
Artocarpus bracteata Hook.f. 
Artocarpus camansi Blanco 
Artocarpus champeden Spreng. 
Artocarpus chaplasha Roxb. 
Artocarpus communis Forst. 
Artocarpus communis Forst, var. pungens J.J. Sm. 
Artocarpus cumingiana Tree. 
Artocarpus dadah Miq. 
Artocarpus dasyphylla Miq. 
Artocarpus dasyphylla Miq. var. flava J.J. Sm. 
Artocarpus denisoniana Hook.f. 
Artocarpus elastica Reinw. 
Artocarpus glauca Bl. 
Artocarpus gomeziana Wall. 
Artocarpus heterophyllus Lam. 
Artocarpus intégra Merr. 
Artocarpus kemando Miq. 
Artocarpus lakoocha Roxb. 
Artocarpus laneeifolia Roxb. 
Artocarpus lowii Hook.f. 
Artocarpus maingayi King. 
Artocarpus odoratissima Blanco. 
Artocarpus peduncularis Kurz 
Artocarpus pomiformis T. & B. 
Artocarpus rigida Bl. 
Artocarpus rubrovenia Warb. 
Artocarpus rufescens Miq. 
Artocarpus scortechinii Hook.f. 
Artocarpus superba Becc. (use Artocarpus anisophylla Miq.) 
Artocarpus tamaran Becc. 
Artocarpus teysmannii Miq. 
Artocarpus tonkinensis A.Cheval. 
Artocarpus varians Miq. 
Artocarpus vrieseana Miq. 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Magnoliaceae 
Bignoniaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
15 
15 
15 
17 
38 
38 
38 
36 
8 
8 
15 
15 
15 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
17 
18 
32 
8 
7 
7 
7 
15 
24 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
17 
7 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
17 
7 
18 
17 
17 
17 
18 
17 
12 
17 
7 
15 
BASIC LIST 
Arundina chinensis Bl. 
Arundina graminifolia Schlechter 
Arundina revoluta Hook. f. 
Arundinaria niitakayamensis Hayata (use Yushania 
niitakayamensis (Hayata) Keng f. 
Arundina speciosa Bl. 
Arundinella agrostoides Trin. (use Arundinella holcoides 
(Kunth) Tuen.) 
Arundinella holcoides (Kunth) Tuen. 
Arundinella nepalensis Trin. 
Arundinella pumila (Höchst.) Steud. 
Arundinella setosa Trin. 
Arundinella tenella Nees & Wight (use Arundinella pumila 
(Höchst.) Steud.) 
Arundo donax L. 
Arytera litoralis Bl. 
Asclepias curassavica L. 
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 
Asparagus officinalis L. 
Asparagus plumosus Baker 
Asparagus racemosus Uilld. 
Aspergillus wentii Wehmer 
Aspidium repandum Willd. 
Aspidium singaporianum Uall. 
Aspidopterys concava (Wall.) Juss. 
Asplenium macrophyllum Sw. 
Asplenium musaefolium Mett. 
Aspleniurn nidus L. 
Asthenochloa tenera Buse 
Asti Ibe philippinesis Henry 
Astrocaryun aculeatum G.F.W. Mey 
Astrocaryum gynacanthum Mart. 
Astrocaryum mexicanum Liebm. 
Astrocaryum tucumoides Drude (use Astrocaryum vulgare Mart.) 
Astrocaryum vulgare Mart. 
Astronia papetaria Bl. 
Astronia smilacifotia Triana 
Astronia spectabilis Bl. 
Asystasia coromandeliana Nees 
Asystasia intrusa Bl. 
Atalanti a roxburghiana Hook.f. 
Ata I ant ia spinosa Koorders 
Athyrium esculentum Copel. 
Attalea cohune Mart, (use Orbignya cohune (Mart.) Dahlgren) 
Attalea excelsa Mart, (use Scheelea martiana Burret) 
Attalea funifera Mart. 
Atuna racemosa Raf. ssp. excelsa Prance 
Atuna racemosa Raf. ssp. racemosa 
Atylosia goensis Dalz. (use Cajanus goensis Dalz.) 
Atylosia scarabaeoides (L.) Benth. (use Cajanus scarabaeoides 
(L.) du Petit- Thouars) 
Aulacodiscus premnoides Hook.f. 
Auricularia auriculae-judae Schroet. (use Auricularia 
auricula-judae (L.) Schroet.) 
Auricularia auricula-judae (L.) Schroet. 
Auricularia auricularis Lloyd 
Auricularia delicata (Fries) Hennings 
Auricularia moellerii Lloyd 
Auricularia polytricha (Montagne) Saccardo 
Auricularia porphyrea Lev. 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Sapindaceae 
Asclepiadaceae 
Liliaceae 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
Mucedinaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Ma Ipighiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Gramineae 
Saxifragaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Polypodiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Ch rysobaIanaceae 
Ch rysobaIanaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu. 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
PU 
PU 
PU 
: 38 
: 38 
: 38 
: 23 
: 38 
: 19 
: 19 
: 19 
: 19 
: 19 
: 19 
: 33 
: 17 
. 32 
15 
8 
38 
3 
39 
39 
39 
15 
39 
39 
39 
19 
13 
6 
6 
6 
6 
6 
17 
17 
17 
38 
15 
17 
17 
39 
6 
16 
18 
17 
17 
35 
35 
17 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
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BASIC LIST 
Auricularia tenuis Fries. 
Austrobuxus nitidus Miq. 
Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.King & H.Robinson 
Avena fatua L. 
Avena junghuhnii Buse (use Helictotrichon virescens (Steud.) 
Henr.) 
Avena sativa L. 
Avena sten" I is L. 
Averrhoa bilimbi L. 
Averrhoa carambola L. 
Avicennia alba Bl. 
Avicennia intermedia Griff, (use Avicennia marina (Forsk.) 
Vierh.) 
Avicennia lanata Ridl. 
Avicennia marina (Forsk.) Vierh. 
Avicennia officinalis L. 
Axonopus compressus (Sw.) Beauv. 
Ayapana triplinervis (Vahl ex Bl.) R.King & H.Robinson 
Azadirachta indica Juss. 
Azadirachta integrifoliola Merr. 
Azima sarmentosa (Bl.) Benth. & Hook. 
Azima tetracantha L. 
Azolla pinnata R. Br. 
Baccaurea bracteata Muell. Arg. 
Baccaurea brevipes Hook. f. 
Baccaurea dasystachya (Miq.) Muell. Arg. 
Baccaurea dulcis (Jack) Muell. Arg. 
Baccaurea griffithii Hook.f. (use Baccaurea macrocarpa (Miq.) 
Muell.Arg.) 
Baccaurea javanica (Bl.) Muell. Arg. 
Baccaurea kingii Gage (use Baccaurea sumatrana (Miq.) 
Muell.Arg.) 
Baccaurea kunstleri King 
Baccaurea lanceolata (Miq.) Muell. Arg. 
Baccaurea macrocarpa (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea macrophylla (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Baccaurea ma Iayana King (use Cheilosa malayana (Hook.f.) Corner 
ex Airy Shaw) 
Baccaurea minahassae Koord, (use Baccaurea javanica Muell. 
Arg.) 
Baccaurea minor Hook.f. 
Baccaurea motleyana Muell. Arg. 
Baccaurea multiflora Burck. 
Baccaurea nam"hua Merr. 
Baccaurea parviflora (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Baccaurea polyneura Hook.f. 
Baccaurea pubera (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea pyriformis Gage 
Baccaurea racemosa (Reinu.) Muell.Arg. 
Baccaurea rami flora Lour. 
Baccaurea reticulata Hook. f. 
Baccaurea sapida Muell.-Arg. (use Baccaurea rami flora Lour.) 
Baccaurea scortechinii Hook.f. (use Baccaurea parviflora 
(Muell.Arg.) Muell. Arg.) 
Baccaurea sumatrana (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea velutina Ridl. 
Baccaurea uallichii Hook.f. (use Baccaurea racemosa (Reinu.) 
Muell.Arg.) 
Baccaurea wrayi King (use Baccaurea rami flora Lour.) 
Bacopa monnieria (L.) Wettst. 
Auriculariaceae pu: 39 
Euphorbiaceae pu: 17 
Compositae pu: 36 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Gramineae pu: 19 
Oxalidaceae pu: 7 
Oxalidaceae pu: 7 
Verbenaceae pu: 17 
Verbenaceae pu: 17 
Verbenaceae pu: 17 
Verbenaceae pu: 17 
Verbenaceae pu: 17 
Gramineae pu: 19 
Compos itae pu: 15 
Meliaceae pu: 15 
Meliaceae pu: 17 
Salvadoraceae pu: 15 
Salvadoraceae pu: 7 
Salviniaceae pu: 39 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Euphorbiaceae pu: 7 
Scrophulariaceae pu: 15 
17 
BASIC LIST 
Bactris acanthocarpa Mart. 
Bactris gasipaes Kunth 
Bactris utilis Benth. & Hook.f. (use Bactris gasipaes Kunth) 
Baeckea frutescens L. 
Balanocarpus brachypterus Foxw. 
Balanocarpus bracteatus Herr, (use Hopea bracteata Burck) 
Balanocarpus cagayanensis Foxw. (use Hopea cagayanensis (Foxw.) 
Sloot.) 
Balanocarpus heimii King (use Neobalanocarpus heimii (King) 
Ashton) 
Balanocarpus latifolius Brandis (use Shorea multiflora (Burck) 
Sym.) 
Balanocarpus maximus King (use Shorea maxima (King) Sym.) 
Balanocarpus pahangensis Foxw. (use Shorea balanocarpoides 
Sym.) 
Balanocarpus penangianus King (use Shorea multiflora (Burck) 
Sym.) 
Balanocarpus pubescens Ridl. (use Hopea pachycarpa (Heim) Sym.) 
Balanophora elongata Bl. 
Balanophora elongata BI. var. ungeriana (Val.) Hansen 
Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. var. globosa (Jungh.) 
Hansen 
Balanophora globosa Jungh. (use Balanophora fungosa J.R. & G. 
Forst. var. globosa (Jungh.) Hansen) 
Balanophora ungeriana Val. (use Balanophora elongata BI. var. 
ungeriana (Val. ) Hansen) 
Baliospermum montanum (UilId.) Muell. Arg 
Balsamita major Desf. 
Bambusa atra Li ndl. 
Bambusa bambos Backer 
Bambusa blumeana Schult.f. (use Bambusa spinosa Roxb.) 
Bambusa cornuta Munro (use Bambusa horsfieldii Munro) 
Bambusa glaucescens Munro (misapplied to Bambusa multiplex 
Schult.f.) 
Bambusa heterostachya (Munro) Hoi It. 
Bambusa horsfieldii Munro 
Bambusa magica Ridl. 
Bambusa merrillii Gamble 
Bambusa multiplex Schult.f. 
Bambusa pauciflora Ridl. 
Bambusa philippinensis (Gamble) McClure 
Bambusa spinosa Roxb. 
Bambusa tuIda Roxb. 
Bambusa tuldoides Munro 
Bambusa vulgaris Schrad. 
Bambusa wrayi Stapf 
Baphia nitida Lodd. 
Barbarea praecox R.Br. 
Barelaya motleyi Hook. f. 
Barleria cristata L. 
Barleria lupulina Lindl. 
Barleria prionitis L. 
Barringtonia acutangula Gaertn. 
Barringtonia asiatica Kurz 
Barringtonia edaphocarpa Gagnep. 
Barringtonia fusiformis King 
Barringtonia insignis Miq. 
Barringtonia macrostachya Kurz 
Barringtonia racemosa Bl. 
Barringtonia racemosa Roxb. 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Myrtaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pteroca rpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
BaIanophoraceae 
BaIanophoraceae 
Balanophoraceae 
BaIanophoraceae 
Balanophoraceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Crueiferae 
Nymphaeaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
18 
7 
7 
15 
17 
25 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
29 
29 
29 
29 
29 
15 
32 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
20 
8 
38 
38 
38 
38 
17 
32 
15 
8 
• 32 
15 
32 
32 
18 
BASIC LIST 
Barringtom'a scortechinii King 
Barringtoni a spicata Bl. 
Barringtom'a sumatrana Miq. 
Basella alba L. 
Basella rubra L. (use Basella alba L.) 
Basilicum polystachyon (L.) Moench 
Bauhinia acuminata L. 
Bauhinia bidentata Jack 
Bauhinia calycina Ridl. non Pierre 
Bauhinia cornifolia Baker 
Bauhinia cumingiana (Benth.) F.Vill. 
Bauhinia elongata Korth. 
Bauhinia flammifera Ridl. 
Bauhinia fulva Bl. 
Bauhinia griffithiana Prain 
Bauhinia hirsuta Korth. 
Bauhinia lingua DC. 
Bauhinia macrostachya Wall. 
Bauhinia malabarica Roxb. 
Bauhinia purpurea L. 
Bauhinia racemosa Lam. 
Bauhinia retusa Roxb. 
Bauhinia scandens L. 
Bauhinia tomentosa L. 
Bauhinia vahlii W. & A. 
Bauhinia variegata L. 
Bauhinia uinitii Craib 
Beaumontia grandi flora Wall. 
Begonia decora Stapf 
Begonia griffithii Hook. 
Begonia hirtella Link. 
Begonia isoptera Dryand. 
Begonia rajah Ridl. 
Begonia rex Putzeys 
Begonia tuberosa Lamk. 
Beilschmiedia cairocan Vidal 
Beilschmiedia fagifolia Nees 
Beilschmiedia kunstleri Gamble 
Beilschmiedia madang Bl. 
Beilschmiedia malaccensis Hook. f. 
Beilschmiedia pahangensis Gamble 
Beilschmiedia tonkinensis Ridl. 
Belamcanda chinensis (L.) DC. 
Beleropone amherstiae Nees 
Beleropone obligata Nees 
Bellucia axinanthera Triana 
Benincasa cerifera Savi (use Benincasa hispida Cogn.) 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
Bentinekia nicobarica Sander 
Berberis fortunei Lindl. 
Berrya ammonilla Roxb. 
Berrya cordifolia Burret (use Berrya ammonilla Roxb.) 
Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. 
Bertholletia nobilis Miers 
Beta vulgaris L. 
Bhesa paniculata Arn. 
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou 
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 
Bidens chinensis Uil Id. (use Bidens biternata (Lour.) Merr. 
Sherff) 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Basellaceae 
Basellaceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Begoni aceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Iridaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Melastomataceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Palmae 
Berberidaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Chenopodiaceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Compositae 
Compositae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
9 
8 
15 
8 
8 
15 
38 
18 
15 
38 
18 
18 
18 
15 
15 
19 
15 
37 
17 
38 
37 
28 
18 
38 
21 
38 
12 
38 
38 
38 
8 
15 
38 
38 
8 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
38 
38 
7 
8 
8 
38 
20 
17 
17 
7 
7 
8 
17 
17 
15 
15 
19 
BASIC LIST 
Bidens leucorrhiza (Lour.) DC. (use Bidens pilosa L. var. minor 
(Bl.) Sherff) 
Bidens pilosa L. var. minor (Bl.) Sherff 
Bidens pilosa L. var. radiata Sch.Bip. 
Bidens pilosus L. var. albus Schulz, (use Bidens pilosa L. var. 
radiata Sch. Bip.) 
Bignonia tueediana Lindl. (use Macfadyena unguis-cati (L.) A. 
Gentry) 
Bignonia unguis-cati L. (use Macfadyena unguis-cati (L.) A. 
Gentry) 
Biophytum adiantoides Wight ex Edgeu. & Hook.f. 
Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch 
Biophytum sensitivum (L.) DC. 
Bischof ia javanica Bl. 
Bixa orelIana L. 
Blastus borneensis Cogn. 
Blastus cogniauxii Stapf (use Blastus borneensis Cogn.) 
Blechnum orientale L. 
Blechum brownei Juss. 
Blixa auberti Rich. 
Blumea balsamifera (L.) DC. 
Blumea chinensis DC. (variously misapplied to Blumea riparia 
(Bl.) D C , Blumea bullata Koster or Blumea balsamifera (L.) 
DC.) 
Blumea lacera (Burnt.f.) DC. 
Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce 
Blumea malcolmii (C.B.Clarke) Hook. f. 
Blumea myriocephala DC. (use Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce) 
Blumeodendron elateriospermum J.J.Sm, (use Blumeodendron tokbrai 
(Bl.) J.J.Sm.) 
Blumeodendron kurzii J.J.Sm, (use Blumeodendron tokbrai (Bl.) 
J.J.Sm.) 
Blumeodendron subrotundifolium Merr. 
Blumeodendron tokbrai (Bl.) J.J.Sm. 
Blyxa malayana Ridl. (use Blixa auberti Rich.) 
Boea clarkeana Hems I. (use Streptocarpus clarkeanus (Hemsl.) 
Hilliard & Burtt) 
Boea lanata Ridl. (use Paraboea lanata (Ridl.) B.L.Burtt) 
Boehmeria nivea Gaud. 
Boehmeria pilosiuscula Hassk. 
Boehmeria platyphylla Don. var. celebica 
Boerhaavia chinensis (L.) Aschers. & Schweinf. 
Boerhaavia diffusa L. 
Boerlagiodendron pa Imaturn (Zipp. ex Boerl.) Harms (use 
Osmoxylon paImaturn (Lam.) Philipson) 
Boesenbergia rotunda (L.) Hansf. 
Boletus bovinus (L.) Fries 
Boletus subtomentosus (L.) Fries 
Bombax insigne Wall. 
Bombax insulare Ridl. 
Bombax larutense Ridl. 
Bombax maIabaricum DC. (use Gossampinus heptaphylla Bakh.) 
Bombycidendron vidaiianum (Naves) Merr. & Rolfe 
Bonnaya antipoda Druce (use Ilysanthes antipoda Merr.) 
Bonnaya ciliata Burkill 
Bonnaya serrata Burkill 
Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. 
Borassus f label I ifera L. (use Borassus f label I ifer L.) 
Borassus f label I ifer L. 
Borassus machadonis Ridl. (use Borassodendron machadonis 
(Ridl.) Becc.) 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Euphorbiaceae 
Bixaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Polypodiaceae 
Acanthaceae 
Hydrocharitaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Hydrocharitaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Araliaceae 
Zingiberaceae 
Boletaceae 
Boletaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Malvaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulari aceae 
Scrophulariaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
11 
11 
15 
15 
38 
38 
15 
15 
15 
17 
20 
15 
15 
39 
15 
8 
26 
15 
8 
15 
10 
15 
17 
17 
17 
17 
8 
38 
38 
18 
18 
18 
15 
15 
8 
9 
39 
39 
17 
18 
18 
17 
18 
15 
19 
15 
18 
16 
16 
18 
20 
BASIC LIST 
Borreria hispida (L.) K. Schum. 
Borreria ocimoides (Burm.f.) DC. 
Borreria setidens Ridt. (use Borreria ocimoides (Burm.f.) DC.) 
Borreria verticillata (Willd.) G.W.F. Mey. 
Boschia griffithii Masters (use Durio griffithii Bakh. var. 
heteropyxis Bakh. 
Boswel lia carteri Birdu. 
Boswel lia frereana Birdw. 
Bothriochloa bladhii (Retz.) S.T. Blake 
Both noch loa modes ta (Back.) Back. & Henr. 
Bothriochloa odorata (Lisboa) Camus 
Bothriochloa pertusa (L.) Camus 
Bouea burmanica Griff, (use Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn.) 
Bouea burmanica Griff, var. microphylla Engl, (use Bouea 
oppositifolia (Roxb. )Meisn.) 
Bouea macrophylla Griff. 
Bouea microphylla Griff, (use Bouea oppositifolia 
(Roxb.)Heisn.) 
Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. 
Bougainvilles glabra Choisy 
BougainviIlea spectabilis Willd. 
Brachiaria distachya (L.) Stapf 
Brachiaria eruciformis (J.E. Smith) Griseb. 
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 
Brachiaria reptans (L.) Gard. & Hubb. 
Brachiaria vi IIosa (Lam.) A. Camus 
Brachypodium sylvaticum P. Beauv. 
Brackenridgea hookeri (Planch.) A. Gray 
Brahea armata S.Wats. 
Brassai opsis glomerulata (Bl.) Regel 
Brassica alba Rabenh. 
Brassica campestris L. 
Brassica chinensis L. 
Brassica integrifolia (West) O.E. Schultz 
Brassica juncea Cosson (use Brassica rugosa Prain) 
Brassica napobrassica Mill. 
Brassica napus L. 
Brassica nigra Koch 
Brassica oleracea L. 
Brassica pekinensis Rupr. 
Brassica rapa L. 
Brassica rugosa Prain 
Breynia cernua (Poir.) Muell. Arg. 
Breynia discigera Muell.-Arg. 
Breynia pubescens Merr. 
Breynia racemosa (Bl.) Muell.Arg. 
Breynia reclinata Hook.f. (use Breynia racemosa (Bl.) 
Muell.Arg.) 
Breynia rhamnoides Muell.-Arg. (use Breynia vitis-idaea 
(Burm.f.) C.E.C. Fischer) 
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) CE.C.Fischer 
Bridelia glauca Bl. 
Bridelia minutiflora Hook.f. (use Bridelia penangiana Hook.f.) 
Bridelia monoica Merr. (use Bridelia tomentosa Bl.) 
Bridelia penangiana Hook.f. 
Bridelia pustulata Hook.f. 
Bridelia retusa (L.) Spreng. 
Bridelia stipularis (L.) Bl. 
Bridelia tomentosa Bl. 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Bombacaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Ochnaceae 
Palmae 
Araliaceae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
Pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
15 
15 
15 
15 
17 
30 
30 
19 
19 
15 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
38 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
7 
38 
7 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
8 
8 
8 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
21 
15 
21 
BASIC LIST 
Britoa acida Berg. 
Britoa sellowiana Berg. 
Britoa trifolia Berg. 
Briza minor L. 
Bromelia magdalenae C.H.Wright 
Bromheadia finlaysoniana Reichb.f. 
Bromus catharticus Vahl 
Bromus insignis Buse 
Bromus unioloides H.B.K. (use Bromus catharticus Vahl) 
Broussonetia papyri fera Vent. 
Browallia americana L. 
Brownea ariza Benth. 
Brownea capitella Jacq. 
Brownea grandiceps Jacq. 
Brownea macrophylla Linden 
Brownlowia argentata Kurz 
Brownlowia elata Roxb. 
Brownlowia lanceolata Benth. 
Brownlowia tabularis Pierre 
Brucea amarissima Desv. ex Gomes (use Brucea javanica (L.) 
Merr.) 
Brucea javanica (L.) Merr. 
Brugmansia lowii Becc. 
Bruguiera caryophylloides Bl. (use Bruguiera cylindrica (L.) 
Bl.) 
Bruguiera conjugata Merr. (use Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam.) 
Bruguiera cylindrica (L.) Bl. 
Bruguiera eriopetala U. & A. ex Arn. (use Bruguiera sexangula 
(Lour.) Poir.) 
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam. 
Bruguiera parviflora (Roxb.) U. & A. ex Griff. 
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 
Brunfelsia americana L. 
Brunfelsia calycina Benth. 
Brunfelsia eximia Bosse 
Brunfelsia hopeana Benth. 
Brunfelsia latifolia Benth. 
Bryonopsis laciniosa (L.) Naud. (misapplied to Diplocyclus 
palmatus (L.) C. Jeffrey) 
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz (use Kalanchoe pinnata (Lam.) 
Pers.) 
Buchanania arborescens (Bl.)Bl. 
Buchanania lanzan Spreng. 
Buchanania lucida Bl. (use Buchanania arborescens (Bl.)Bl.) 
Buchanania sessifolia Bl. 
Bucklandia populnea R. Br. ex Griff, (use Symingtonia populnea 
(R. Br. ex Griff.) Steen.) 
Bucklandia tricuspis Hall.f. (use Symingtonia populnea (R. Br. 
ex Griff.) Steen.) 
Buddleja asiatica Lour. 
Buddleja officinalis Maxim. 
Bulbophyllum breviscapum Ridl. 
Bulbophyllum campanulatum Rolfe 
Bulbophyllum lobbii Lindl. 
Bulbophyllum macranthum Lindl. 
Bulbophyllum makoyanum Ridl. 
Bulbophyllum medusae Reichb.f. 
Bulbophyllum psittacoides Ridl. 
Bulbophyllum rhizophoreti Ridl. 
Bulbophyllum vagi natum Reichb.f. 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Gramineae 
Bromeliaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Moraceae 
Solanaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Rafflesiaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rh izophoraceae 
Rh izophoraceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Cucurbitaceae 
Crassulaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
7 
7 
19 
18 
15 
19 
19 
19 
18 
38 
38 
38 
38 
38 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
37 
17 
37 
37 
17 
17 
37 
38 
38 
38 
38 
38 
8 
38 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
22 
BASIC LIST 
Burckella cocco Pierre (use Burckella obovata (Forster) Pierre) Sapotaceae 
Burckella cocco Pierre var. bawun H.J. Lam (use Burckella Sapotaceae 
obovata (Forster) Pierre) 
Burckella obovata (Forster) Pierre Sapotaceae 
Butea monosperma (Lam.) Taub. Leguminosae 
Butea superba Roxb. Leguminosae 
Buxus japonica Muell. Arg. (use Buxus microphylla Sieb. & Zucc. Buxaceae 
var japonica (H. A.) Rehd. & Uils.) 
Buxus malayana Ridl. Buxaceae 
Buxus microphylla Sieb. & Zucc. var. japonica (M. A.) Rehd. & Buxaceae 
Uils. 
Buxus rolfei Vidal Buxaceae 
Buxus rupicola Ridl. Buxaceae 
Buxus sempervirens L. Buxaceae 
Byrsonima coriacea Kunth var. spicata (L.C. Rieh.) Niedenza Malpighiaceae 
Byrsonima spicata Rich, (use Byrsonima coriacea Kunth var. Malpighiaceae 
spicata (L.C. Rieh.) Niedenzu) 
Byttneria andamanensis Kurz Sterculiaceae 
Byttneria curtisii Oliv. Sterculiaceae 
Byttneria maingayi Hasters Sterculiaceae 
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Wil Id. Leguminosae 
Caesalpinia crista L. Leguminosae 
Caesalpinia decapetala (Roth) Aiston Leguminosae 
Caesalpinia dt'gyna Rottl. Leguminosae 
Caesalpinia ferrea Mart. Leguminosae 
Caesalpinia jayabo Maza (use Caesalpinia major (Medik.) Dandy Leguminosae 
ex Exell) 
Caesalpinia major (Medik.) Dandy ex Exell Leguminosae 
Caesalpinia nuga (L.) Ait. (use Caesalpinia crista L.) Leguminosae 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Su. Leguminosae 
Caesalpinia sappan L. Leguminosae 
Caesalpinia sepiaria Roxb. (use Caesalpinia decapetala (Roth) Leguminosae 
Aiston) 
Caesalpinia sumatrana Roxb. Leguminosae 
Cajanus cajan (L.) Millspaugh Leguminosae 
Cajanus goensis Dalz. Leguminosae 
Cajanus indicus Spreng, (use Cajanus cajan (L.) Millspaugh) Leguminosae 
Cajanus scarabaeoides (L.) du Petit-Thouars Leguminosae 
Caladium bicolor (Ait.) Vent. Araceae 
Caladium humboldtii Schott Araceae 
Caladium lindem"i (Andre) Madison Araceae 
Calamagrostis austral is Buse Gramineae 
Calamus aeidus Becc. Palmae 
Calamus adspersus Bl. Palmae 
Calamus albus Pers. Palmae 
Calamus aquatill's Ridl. (use Calamus erinaceus (Becc.) Dransf.) Palmae 
Calamus arugda Becc. Palmae 
Calamus asperrimus Bl. Palmae 
Calamus axillaris Becc. Palmae 
Calamus bacularis Becc. Palmae 
Calamus bicolor Becc. Palmae 
Calamus billitonensis Becc. Palmae 
Calamus blancoi Kunth (use Calamus usitatus Blanco) Palmae 
Calamus boniensis Becc. Palmae 
Calamus brachystachys Becc. (use Calamus conirostris Becc.) Palmae 
Calamus burckianus Becc. Palmae 
Calamus caesius Bl. Palmae 
Calamus castaneus Griff. Palmae 
Calamus cawa Bl. Palmae 
Calamus ciliaris Bl. Palmae 
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BASIC LIST 
BI. var. peninsularis Becc. (use Calamus 
r. tetrastichus BI. (use Calamus BI 
Calamus com'rost ri s Becc. 
Calamus corrugatus Becc. 
Calamus cumïngianus Becc. 
Calamus curtisii Ridl. (use Calamus exil is Griff.) 
Calamus densiflorus Becc. 
Calamus didymocarpus Warb. 
Calamus diepenhorst!i Miq. 
Calamus dimorphacanthus Becc. 
Calamus discolor Mart. 
Calamus e I men" anus Becc. 
Calamus equestris Wil Id. 
Calamus erinaceus (Becc.) Dransf. 
Calamus exil is Griff. 
Calamus filiformis Becc. (use Calamus j averts is Bl.) 
Calamus filispadix Becc. 
Calamus f label latus Becc. 
Calamus foxuorthyi 
Calamus graminosus Bl. 
Calamus grandi folius Becc. 
Calamus halconensis Becc. 
Calamus heteroideus Bl. var. pal lens Becc. 
Calamus hispidulus Becc. 
Calamus impar Becc. 
Calamus inops Becc. 
Calamus insignis Griff. 
Calamus javensis Bl. 
Calamus javensis 
javensis Bl.) 
Calamus javensis 
javensis Bl.) 
Calamus jenningsianus Becc. 
Calamus koordersianus Becc. 
Calamus laevigatus Mart, var 
Calamus laevigatus Mart, var 
Calamus lejocaulis Becc. 
Calamus leptostachys Becc. 
Calamus lobbianus Becc. 
Calamus luridus Becc. 
Calamus manan Miq. 
Calamus manillensis H.Wendl. 
Calamus marginatus Mart. 
Calamus mattanensis Becc. 
Calamus maximus Blanco (use Calamus merrillii Becc.) 
Calamus megaphyllus Becc. 
Calamus melanoloma Mart. 
Calamus melanorhynchus Becc. 
Calamus merrillii Becc. 
Calamus meyenianus Schauer 
Calamus microcarpus 
Calamus microsphaerion Becc. 
Calamus minahassae Warb. 
Calamus mindorensis Becc. 
Calamus mit is Becc. 
Calamus moseleyanus Becc. 
Calamus mucronatus Becc. (use Calamus laevigatus Mart. var. 
mucronatus (Becc. ) J.Dransf.) 
Calamus multinervis Becc. 
Calamus muricatus Becc. 
Calamus optimus Becc. 
Calamus ornatus Bl. 
laevigatus 
mucronatus (Becc.) J.Dransf. 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
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Palmae 
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(use Calamus laevigatus Mart. var. 
amus oxleyanus Teysm. & Binnend. 
amus palustris Griff. 
amus paspalanthus Becc. 
amus paucijugus Becc. 
amus pedicel latus Becc. 
amus pil ose Uus Becc. 
amus pi si carpus BI. 
amus pogonacanthus Becc. 
amus polystachys Becc. 
amus radulosus Becc. 
amus ramulosus Becc. 
amus retrophyüus Becc. 
aevigatus) 
amus reyesianus Becc. 
amus rhomboideus Bl. 
amus rhytidomus Becc. 
amus rumphii Bl. 
amus ruvidus Becc. 
amus samian Becc. 
amus scabridulus Becc. 
amus schistoacanthus Bl. 
amus scipionum Lour. 
amus scleracanthus Becc. 
amus siphonospathus 
amus spectabilis Bl. 
amus spinifolius Becc. 
amus symphysipus Hart. 
amus tenuis Roxb. 
amus tolitoliensis Becc. 
amus tomentosus Becc. 
amus trachycoleus Becc. 
amus trispermus Becc. 
amus ulur Becc. 
amus unifarius H. Wendl. 
amus usitatus Blanco 
amus vidaiianus Becc. 
amus viminalis Wil Id. 
amus vinosus Becc. 
amus viridissimus Becc. 
amus winklerianus Becc. 
amus zollingerii Becc. 
amus zonatus Becc. 
anthe ceciliae Reichb.f. 
anthe curculigoides Lindl. 
anthe rubens Ridl. 
anthe veratrifolia R. Br. 
athea alluia Lind. 
liandra caracasana Benth. 
liandra haematocephala Hassk. 
licarpa angustifolia King & Gamble 
licarpa cana L. (use Ca Ui car pa candi cans (Burm.f.) Hochr.) 
licarpa candi cans (Burm.f.) Hochr. 
licarpa cuspidata Roxb. (use Callicarpa pedunculata R.Br.) 
licarpa erioclona Schauer 
licarpa formosana Rolfe 
licarpa longifolia Lam. 
licarpa maingayi King & Gamble 
licarpa nudiflora Hook.& Arn. 
licarpa pedunculata R.Br. 
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BASIC LIST 
Caüicarpa reevesii Wall, (use Callicarpa nudiflora Hook.& 
Arn.) 
Callicarpa tomentosa (L.) Murr. 
Callistephus chinensis (L.) Nées 
Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. 
Calonyction aculeatum House (use Ipomoea alba L.) 
Calonyction bona-nox Boj. (use Ipomoea alba L.) 
Calonyction muricatum (L.) G. Don (use Ipomoea muri cata (L.) 
Jacq.) 
Calophyllum amoenum Wall, (use Calophyllum calaba L. var. 
bracteatum (Wight) P.F. Stevens 
Calophyllum apetalum Wil ld. 
Calophyllum blancoi PI. & Tr. 
Calophyllum calaba L. var. bracteatum (Wight) P.F. Stevens 
Calophyllum calaba L. var. calaba 
Calophyllum canum Hook. f. 
Calophyllum dasypodum Miq. 
Calophyllum ferrugineum Ridl. 
Calophyllum floribundum Hook.f. (use Calophyllum tetrapterum 
Miq. var. tetrapterum) 
Calophyllum griffithii Anders.(use Calophyllum tetrapterum Miq. 
var. obovale (Miq.) P.F.Stevens 
Calophyllum hasskarlii T. & B. (use Calophyllum dasypodum Miq. 
Calophyllum inophylloide King (use Calophyllum teysmannii Miq. 
var. inophylloide P.F.Stevens 
Calophyllum inophyllum L. 
Calophyllum kunstleri King (use Calophyllum rigidum Miq.) 
Calophyllum lanigerum Miq. 
Calophyllum macrocarpum Hook.f. 
Calophyllum molle King 
Calophyllum muscigerum Boerl. & Kds. (use Calophyllum 
rubiginosum Henderson & Wyatt-Smith) 
Calophyllum parvifolium Vesque 
Calophyllum pentapetalum Merr. 
Calophyllum prainianum King (use Calophyllum tetrapterum Miq. 
var. tetrapterum 
Calophyllum pulcherrimum Wall. 
Calophyllum retusum Wall, (use Calophyllum calaba L. var. 
calaba) 
Calophyllum rigidum Miq. 
Calophyllum rubiginosum Henderson & Uyatt-Smyth 
Calophyllum rufigemmatum Henderson & Wyatt-Smith ex P.F.Stevens 
Calophyllum sclerophyllum Vesque 
Calophyllum soulattri Burm. f. 
Calophyllum spectabile Wil ld. (use Calophyllum soulattri Burm. 
f. 
Calophyllum sundaicum P.F.Stevens (use Calophyllum calaba L. 
var. calaba 
Calophyllum tetrapterum Miq. var. obovale (Miq.) P.F.Stevens 
Calophyllum tetrapterum Miq. var. tetrapterum 
Calophyllum teysmannii Miq. var. inophylloide P.F.Stevens 
Calophyllum tomentosum Wight 
Calophyllum venulosum Zoll. & Mor. 
Calophyllum walken" Wight 
Calophyllum wallichianum Planch. & Triana (probably Calophyllum 
rufigemmatum Henderson & Wyatt-Smith ex P.F.Stevens 
Calophyllum uightianum Wall, (use Calophyllum apetalum Wil ld.) 
Calopogonium mucunoides Desv. 
Calotropis gigantea (L.) Dryand. 
Calotropis gigantea R. Br. 
Verbenaceae pu: 38 
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(use Campnosperma coriaceum 
(use Campnosperma auriculatum 
Calotropis procera R.Br. 
Ca Ivatia bovista (L.) Van Overeem 
Ca Ivatia (Fries p.p.) Morgan 
Ca Ivatia kakavu (Zippel) Van Overeem 
Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. 
Calymperes delessertii Besch. 
Calyptrocalyx spicatus Bl. 
Camellia japonica L. 
Camellia sasanqua Thunb. 
Camellia sinensis Kuntze (use Thea sinensis L.) 
Camoensia maxima Welu. 
Campanumoea javanica Bl. (use Codonopsis javanica (Bl.) 
Hook.f.) 
Campnosperma auriculata Hook. f. (use Campnosperma auriculatum 
(Bl.)Hook. f.) 
Campnosperma auriculatum (Bl.)Hook. f. 
Campnosperma coriaceum (Jack)Hall.f.ex Steen. 
Campnosperma griffithii March, (use Campnosperma coriaceum 
(Jack) Hall.f.ex Steen.) 
Campnosperma macrophylla Hook. 
(Jack) Hall.f. ex Steen.) 
Campnosperma oxyrhachis Engl. 
(Bl.) Hook.f.) 
Campnosperma zeylanica Thwaites 
Camptostemon philippinense (Vidal)Beccari 
CampyI opus serratus Lac. 
Cananga latifolia (Hook.f.& Th.) Finet & Gagnep. 
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thorns. 
Cananga odorata (Lam.) Hook.f.S Thorns, var. fruticosa (Craib) 
J.Sinclair 
Canangium fruticosum Craib (use Cananga odorata (Lam.) Hook.f.S 
Thorns, var. fruticosa (Craib) J.Sinclair) 
Canangium latifolium Pierre (use Cananga latifolia (Hook.f.& 
Th.) Finet & Gagnep.) 
Canangium odoratum Baill. (use Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & 
Thorns.) 
Canangium scortechinii King (use Cananga odorata (Lam.) Hook.f. 
& Thorns.) 
Canari urn album Raeusch. 
Canari urn amboinense Hochr. (use Canariurn indicum L.) 
Canari um asperum Benth. 
Canari urn balsamiferum Wil Id. 
Canari urn bengalense Roxb. 
Canari urn commune L. (use Canari urn indicum L.) 
Canari urn copaliferum A.Chev. 
Canari um decumanum Gaertn. 
Canariurn denticulatum Bl. 
Canariurn euphyllum Kurz 
Canarium grandi f lorum Benn. (use Canari um pilosum Berm.) 
Canari um hirsutum Wil ld. 
Canari um indicum L. 
(use Dacryodes rostrata (Bl.) H.J. Lam) 
(use Canari um asperum Benth.) 
Canari um kadondon Benn 
Canari um legitimum Miq 
Canari um littorale Bl. 
Canari um luzonicum (Bl 
Canari um moluccanum Bl 
Canari um nitidum Benn. 
Canari um oleosum (Lam.) Engl. 
Canari um ovatum Engl. 
Canari um patentinervium Miq 
) A. Gray 
(use Canari um indicum L.) 
(use Canari um patentinervium Miq.) 
Asclepiadaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Combretaceae 
Calymperaceae 
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Theaceae 
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BASIC LIST 
Canarium pilosum Benn. 
Canarium pinela Koen. 
Canarium pseudodecumanum Hochr. 
Canarium purpurascens Benn. (use Canarium littorale Bl.) 
Canarium rufum Benn. (use Canarium littorale Bl.) 
Canariurn secundum Benn. (use Canarium littorale Bl.) 
Canarium serricuspe Miq. (use Canarium littorale Bl.) 
Canarium strictum Roxb. 
Canarium sylvestre Gaertn. 
Canarium villosum Bent. & Hook, ex F.-Vill. (use Canari um 
asperum Benth.) 
Canarium vrieseanum Engl. 
Canarium zephyrinum Rumph. (use Canarium indicum L.) 
Canari urn Zollinger)" Engl, (use Canarium asperum Benth.) 
Canavalia ensiformis (L.) DC. 
Canavalia gladiata DC. (use Canavalia ensiformis (L.) DC.) 
Canavalia microcarpa (Jacq.) Piper 
Canavalia rosea (Sw.) DC. 
Candida javanica (Went et Prinsen Geerligs) Berkhout 
Cannabis sativa L. 
Canna discolor Lindl. 
Canna edulis Ker. 
Canna ïndica L. 
Canna oriental is Rose. 
Canscora diffusa (Vahl) R. Br. 
Cansjera rheedii J.F. Gmelin 
Cansjera zizyphifolia Griff, (use Cansjera rheedii J.F. Gmelin) 
Cantharospermum barbatum Kds. (use Cajanus goensis Dalz.) 
Canthium aciculatum Ridl. 
Canthium confertum Korth. 
Canthium dicoccum Merr. (use Canthium didyma (Gaertn.) Teysm. & 
Binnend.) 
Canthium didyma (Gaertn.) Teysm. & Binnend. 
Canthium glabrum Bl. 
Canthium horridum Bl. 
Canthium lucidulum Miq. 
Canthium sumatranum Miq. 
Cantleya corniculata (Becc.) Howard 
Capillipedium assimile (Steud.) Camus 
Capparis acuminata Ui lid. (use Capparis pyrifolia Lam.) 
Capparis aphylla Roth 
Capparis cordifolia Lam. (use Capparis spinosa L. var. mari ana 
(Jacq.) K. Sch.) 
Capparis horrida L. (use Capparis zeylanica L.) 
Capparis mari ana Jacq. (use Capparis spinosa L. var. mari ana 
(Jacq.) K. Sch.) 
Capparis micracantha DC. 
Capparis myrioneura Hall.f. (use Capparis micracantha DC.) 
Capparis pyrifolia Lam. 
Capparis spinosa L. 
Capparis spinosa L. var. mari ana (Jacq.) K. Sch. 
Capparis zeylanica L. 
Capsicum annuum L. 
Capsicum frutescens L. 
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 
Carallia calycina Benth. (use Carallia brachiata (Lour.) Herr.) 
Carallia lucida Roxb. (use Carallia brachiata (Lour.) Merr.) 
Carallia spinulosa Ridl. (use Carallia brachiata (Lour.) Herr.) 
Carallia suffruticosa Ridl. 
Carapa granatum Alston (use Xylocarpus granatum Koen.) 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Mucedinaceae 
Cannabinaceae 
Cannaceae 
Cannaceae 
Cannaceae 
Cannaceae 
Gentianaceae 
Opiliaceae 
Opiliaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Icacinaceae 
Gramineae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Meliaceae 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
: 7 
: 7 
: 25 
: 17 
17 
17 
17 
25 
25 
25 
7 
7 
25 
35 
35 
35 
35 
39 
14 
38 
3 
15 
3 
15 
17 
17 
35 
15 
17 
17 
17 
17 
36 
17 
17 
17 
19 
15 
8 
8 
7 
8 
15 
15 
15 
8 
8 
7 
9 
9 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
28 
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Carâpa guianensis Aubl. 
Carâpa moluccensis Lam. (use Xylocarpus moluccensis H.Roem.) 
Cardiopteris lobata Wall. 
Cardiopteris moluccana Bl. 
Cardiospermum grandit lorum Swartz 
Cardiospermum halicacabum L. 
Cardiospermum hirsutum Willd. (use Cardiospermum grandi f lorum 
Swartz) 
Carex baccans Nées 
Carex remota L. ssp. alta (Boott.) Kuek. 
Careya arborea Roxb. 
Carica candamarcensis Hook. 
Carica papaya L. 
Carissa carandas L. 
Carissa grandi f lora A.DC. 
Carissa spinarum L. 
Carludovica jamaicensis hort. 
Carludovica palmata Ruiz & Pavon. 
Carthamus tinctorius L. 
Carum carvi L. 
Carum copticum Benth. 
Carum roxburghianum Benth. 
Caryocar nuciferum L. 
Caryocar villosum Pers. 
Caryota aequatorialis Ridl. (use Caryota maxima Bl.) 
Caryota cumingii Lodd. 
Caryota majestica Linden 
Caryota maxima Bl. 
Caryota merrillii Becc. 
Caryota mit is Lour. 
Caryota obtusa Griff. 
Caryota rumphiana Mart. 
Caryota urens L. 
Casearia coriacea Vent. 
Casearia gigantifolia Sloot. 
Casearia graveolens Dalz. 
Casearia grewiaefolia Vent. 
Casearia tomentosa Roxb. 
Casimiroa edulis Llav. & Lex. 
Cassia acutifolia Del. 
Cassia alata L. 
Cassia angustifolia Vahl (use Cassia senna L.) 
Cassia auriculata L. 
Cassia biflora L. 
Cassia didymobotrya Fresen. 
Cassia divaricata Nées & Bl. 
Cassia fistula L. 
Cassia floribunda Cavanilles 
Cassia grandis L.f. 
Cassia hirsuta L. 
Cassia javanica L. 
Cassia laevigata Willd. 
Cassia leschenaultiana DC. 
Cassia mimosoides L. 
Cassia nodosa Buch.-Ham. ex Roxb. 
Cassia obtusifol ia L. 
Cassia occidental is L. 
Cassia patellaria DC. 
Cassia pumila Lam. 
Cassia rem'géra Benth. 
Meliaceae pu: 17 
Meliaceae pu: 17 
Cardiopteridacea pu: 8 
Cardiopteridacea pu: 8 
Sapindaceae pu: 38 
Sapindaceae pu: 15 
Sapindaceae pu: 38 
Cyperaceae pu: 19 
Cyperaceae pu: 19 
Lecythidaceae pu: 17 
Caricaceae pu: 7 
Caricaceae pu: 7 
Apocynaceae pu: 7 
Apocynaceae pu: 7 
Apocynaceae pu: 36 
Cyclanthaceae pu: 33 
Cyclanthaceae pu: 33 
Compositae pu: 6 
Umbelliferae pu: 9 
Umbelliferae pu: 15 
Umbelliferae pu: 8 
Caryocaraceae pu: 7 
Caryocaraceae pu: 7 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 38 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 17 
Palmae pu: 18 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 32 
Flacourtiaceae pu: 15 
Flacourtiaceae pu: 17 
Rutaceae pu: 7 
Leguminosae pu: 15 
Leguminosae pu: 15 
Leguminosae pu: 15 
Leguminosae pu: 21 
Leguminosae pu: 38 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 15 
Leguminosae pu: 36 
Leguminosae pu: 38 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 17 
Leguminosae pu: 36 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 17 
Leguminosae pu: 8 
Leguminosae pu: 11 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 35 
Leguminosae pu: 38 
29 
BASIC LIST 
Kuntze 
(use Castanopsis acuminatissîma 
(use Castanopsis lucida 
Cassia senna L. 
Cassia siamea Lam. 
Cassia sophera L. 
Cassia surattensis Burm. f 
Cassia timon'ens is DC. 
Cassia tora L. 
Cassine glauca (Rottb.) 0. 
Cassytha filiformis L. 
Castanea acuminatissîma Bl 
(Bl.) A. DC.) 
Castanea argentea Bl. (use Castanopsis argentea (Bl.) A. DC 
Castanea javanica Bl. (use Castanopsis javanica (Bl.) A. DC 
Castanea rhamnifolia Kurz (use Castanopsis rhamnifolia (Miq.) 
A. DC.) 
Castanea sativa Mill. 
Castanea sumatrana (Miq.) Oerst. (use Castanopsis inermis 
(Lindl. ex Wall. ) B. & H.) 
Castanea tungurrut Bl. (use Castanopsis tungurrut (Bl.) A. 
Castanopsis acuminatissîma (Bl.) A. DC. 
Castanopsis argentea (Bl.) A. DC. 
Castanopsis costata (Bl.) A.DC. 
Castanopsis curtisii King 
Castanopsis hullettii King ex Hook.f 
(Nées) Soepadmo) 
Castanopsis inermis (Lindl. ex Wall.) B. & H. 
Castanopsis javanica (Bl.) A. DC. 
Castanopsis lucida (Nees) Soepadmo 
Castanopsis malaccensis Gamble 
Castanopsis megacarpa Gamble (misapplied to Castanopsis 
javanica (Bl.) A. DC. 
Castanopsis nephelioides King ex Hook.f. 
Castanopsis philipensis (Blanco) Vidal 
Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A. DC. 
Castanopsis tungurrut (Bl.) A. DC. 
Castanopsis wallichii King ex Hook.f. 
Castanospermum australe A. Cunn. & Fraser ex Hook. 
Cast ilia elastica Cerv. (use Castilloa elastica Cerv.) 
Castilla panamensis O.F.Cook 
Castilloa elastica Cerv. 
Casuarina equisetifolia L. ssp. equisetifolia 
Casuarina fraseriana Miq. (use Allocasuarina fraseriana (Miq.) 
L. Johnson) 
Casuarina junghuhniana Miq. 
Casuarina rumphiana Miq. (use Gymnostoma rumphianum (Miq.) L 
Johnson) 
Casuarina sumatrana Jungh. (use Gymnostoma sumatranum (Jungh 
ex De Vriese) L. Johnson) 
Casuarina torulosa Ait. (use Allocasuarina torulosa (Ait.) L 
Johnson) 
Catene I la impudica Grev. 
Catharanthus roseus (L.) Don 
Cathormion umbel latum (Vahl) Kosterm. 
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum 
Catunaregam tomentosa (Bl. ex DC.) Tirvengadum 
Caulerpa clavifera Agardh 
Caulerpa freycinetii Agardh 
Caulerpa laetivirens U. V. B. 
Caulerpa peltata Lamour, var. macrodisea W. V. B. 
Caulerpa racemosa J. Ag. var. clavifera U. V. B. 
Cayratia trifolia (L.) Quis. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Celastraceae 
Lauraceae 
Fagaceae 
) Fagaceae 
) Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
C.) Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Leguminosae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
RhodophylIidacea 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Vitaceae 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 15 
: 17 
: 15 
: 15 
: 17 
: 15 
• 15 
: 15 
17 
17 
17 
17 
7 
7 
17 
17 
17 
7 
21 
7 
7 
17 
7 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
5 
24 
24 
24 
37 
17 
17 
37 
17 
17 
39 
15 
17 
15 
17 
39 
39 
39 
39 
39 
15 
30 
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Cecropia peltata L. 
Cedrela calantas Burkitl 
Cedrela celebica Kds. 
Cedrela glaziovii 
Cedrela odorata L. 
Cedrela sureni Burkill (use Toona sureni Herr.) 
Cedrela toona Roxb. 
Ceiba pentandra Gaertn. 
Ceiba trischistandra Bakh. 
Celastrus malayensis Ridl. (use Celastrus monospermoides Loes.) 
Celastrus monospermoides Loes. 
Celastrus paniculatus Uil Id. 
Celosia argentea L. 
Celosia cristata L. (use Celosia argentea L.) 
Celtis cinnamomea Lindl. ex Planch, (use Celtis timorensis 
Span.) 
Celtis luzonica Warb. 
Celtis philippensis Blanco 
Celtis philippensis Blanco var. wight il' (Planch.) Soepadmo 
Celtis sinensis Pers. 
Celtis timorensis Span. 
Celtis wightii Planch, (use Celtis philippensis Blanco var. 
wightii (Planch. ) Soepadmo) 
Cenchrus ciliaris L. 
Cenchrus inflexus R. Br. 
Centella asiatica (L.) Urb. 
Centipeda minima (L.) A.Br. & Aschers. 
Centipeda orbicularis Lour, (use Centipeda minima (L.) A.Br. & 
Aschers.) 
Centotheca lappacea (L.) Desv. 
Centotheca latifolia Trin. (use Centotheca lappacea (L.) Desv.) 
Centrosema plumieri (Pers.) Benth. 
Centrosema pubescens Benth. 
Centrosema virginianum (L.) Benth. 
Cephaelis granatensis Baill. (use Cephaelis ipecacuanha (Brot.) 
A. Rich.) 
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. 
Cephaelis stipulacea Bl. 
Cephaloschefflera blancoi Merr. 
Cephalostachyum mindorense Gamble 
Ceratolobus concolor Bl. 
Ceratolobus discolor Becc. 
Ceratolobus hallien'anus Becc. (use Ceratolobus discolor Becc.) 
Ceratolobus kingianus Becc. 
Ceratolobus laevigatus Becc. (use Ceratolobus subangulatus 
(Miq.) Becc.) 
Ceratolobus subangulatus (Miq.) Becc. 
Ceratonia siliqua L. 
Ceratophyllum demersum L. 
Ceratophyllum submersum L. 
Ceratopteris thalictroides Brongn. 
Cerbera manghas L. 
Cercestis mirabilis (N.E.Br.) Bogner 
Cereus peruvianus hort. non Mill, (use Cereus uruguayanus 
Kies ling) 
Cereus uruguayanus Kies ling 
Ceriops candolliana Arn. (use Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob.) 
Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou 
Ceriops roxburghiana Arn. (use Ceriops decandra (Griff.) Ding 
Hou) 
Urticaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Granu'neae 
Granu'neae 
Umbelliferae 
Compositae 
Compositae 
Granu" neae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Araliaceae 
Granu'neae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Leguminosae 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllaceae 
Parkeriaceae 
Apocynaceae 
Araceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
31 
17 
17 
31 
17 
17 
18 
18 
15 
15 
15 
38 
38 
15 
17 
17 
15 
18 
15 
15 
19 
19 
15 
15 
15 
19 
19 
35 
35 
38 
15 
15 
15 
32 
23 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
19 
35 
35 
39 
15 
38 
36 
36 
17 
17 
17 
31 
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Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. 
Ceriscoides curranii (Merr.) Tirvengadum 
Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirvengadum 
Ceropteris calomelanos Kaulf. 
Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites 
Chaetomorpha crassa Kuetz. 
Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco 
Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc. 
Chamaeraphis aspera Nées (use Pseudoraphis spinescens (R. Br.) 
Vickery) 
Champereia griffithii Planch, ex Kurz (use Champereia manillana 
(Bl.) Merr.) 
Champereia manillana (Bl.) Merr. 
Chasalia chartacea Craib (use Chasalia curviflora Thw.) 
Chasalia curviflora Thw. 
Cheilanthes tenuifolia Swartz 
Cheilosa ma layana (Hook.f.) Corner ex Airy Shaw 
Chenopodium album L. ssp. amaranticolor Coste & Reyn. 
Chenopodium ambrosioides L. 
Chickrassia tabularis Adr.Juss. 
Chilocarpus costatus Miq. 
Chilocarpus dénudatus Bl. 
Chilocarpus enervis Hook.f. 
Chisocheton cumingianus Harms 
Chisocheton divergens Bl. 
Chisocheton erythrocarpus Hi e m 
Chisocheton glomeratus Hiern 
Chisocheton macrophyllus King 
Chisocheton pauciflorus King 
Chisocheton paucijugus Miq. 
Chisocheton penduliflorus Planch. 
Chisocheton pentandrus Merr. 
Chlamydomucor oryzae Went et Prinsen Geerligs 
Chloranthus brachystachys Bl. (use Sarcandra glabra (Thunb.) 
Nakai ssp. brachystachys (Bl.) Verde.) 
Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verde. 
Chloranthus glaber (Thunb.) Mak. (use Sarcandra glabra (Thunb.) 
Nakai) 
Chloranthus inconspicuus Su. (use Chloranthus spicatus (Thunb.) 
Mak.) 
Chloranthus officinalis Bl. (use Chloranthus erectus 
(Buch.-Ham.) Verde.) 
Chloranthus spicatus (Thunb.) Mak. 
Chloris barbata auct., non Sw. (use Chloris inflata Link) 
Chloris digitata Steud. (use Enteropogon dolichostachyus 
(Lagasca) Keng) 
Chloris divaricata R. Br. (misapplied to Chloris pumilio R. 
Br.) 
Chloris gayana Kunth 
Chloris inflata Link 
Chloris pumilio R. Br. 
Chloris tenera Scribner (use Eustachys tenera (Presl.) Camus) 
Chloris truncata R. Br. 
Chloris virgata Swartz 
Chloroxylon swietenia DC. 
Chnoospora fastigiata J.Ag. 
Chonemorpha blancoi Merr. 
Chonemorpha elastica Merr. (use Rhynchodia rhynchosperma K. 
Schum.) 
Chonemorpha macrophylla Don 
Rh i zophoraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Polypodiaceae 
Euphorbiaceae 
Chadophoraceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Gramineae 
Opiliaceae 
Opiliaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Polypodiaceae 
Euphorbiaceae 
Chenopodiaceae 
Chenopodiaceae 
Meliaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Mucoraceae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Rutaceae 
Arthrocladiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
P" 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
pu. 
pu: 
Pu: 
: 17 
: 32 
: 25 
: 39 
: 17 
: 39 
• 38 
• 38 
19 
8 
8 
15 
15 
39 
7 
2 
• 15 
17 
24 
15 
24 
6 
17 
17 
17 
6 
37 
17 
17 
6 
39 
11 
11 
15 
11 
11 
11 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
39 
38 
24 
Apocynaceae pu: 18 
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Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 
Chrysalidocarpus lutescens H.Uendl. 
Chrysanthellum indicum DC. 
Chrysanthemum cinerariifolium Vis. (use Tanacetum 
cinerariifolium (Trev.) Seh.Bip.) 
Chrysanthemum coronarium L. 
Chrysanthemum indicum L. (use Dendranthema indicum (L.) Des 
Moul.) 
Chrysanthemum leucanthemum L. (use Leucanthemum vulgare (L.) 
Lam.) 
Chrysanthemum sinense Sab. (use Dendranthema x grandiflorum 
(Ramat.) Kitam.) 
Chrysanthemum tanacetum Vis. (? use Balsamita major Desf.) 
Chrysanthemum umbelliferum (Boiss.) Burkill (use Pseudohandelia 
umbellifera (Boiss.) Tzvelev) 
Chrysobalanus icaco L. 
Chrysophyllum cainito L. 
Chrysophyllum monopyrenum Sw. (use Chrysophyllum oviliforme L.) 
Chrysophyllum oviliforme L. 
Chrysophyllum roxburghii G. Don 
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 
Chrysopogon gryllus Trin. 
Chrysopogon subtilis (Steud.) Miq. 
Chydenanthus excelsus Miers. 
Cibotium barometz (L.) J. Sm. 
Cicca acida Merr. (use Phyllanthus acidus Skeels) 
Cicer arietinum L. 
Cichorium endivia L. 
Cichorium intybus L. 
Cinchona hybrida hort. ex Sasaki 
Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen (use Cinchona officinalis 
L.) 
Cinchona officinalis L. 
Cinchona pubescens Vahl 
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch (use Cinchona pubescens 
Vahl) 
Cinnamomum burmani Bl. 
Cinnamomum burmanni Bl. (use Cinnamomum burmani Bl.) 
Cinnamomum camphora Nees & Eberm. 
Cinnamomum camphora T.Fries (use Cinnamomum camphora Nees & 
Eberm.) 
Cinnamomum cassia Bl. 
Cinnamomum cinereum Gamble 
Cinnamomum culilawan Bl. 
Cinnamomum deschampsii Gamble 
Cinnamomum glanduliferum Meissn. 
Cinnamomum impressinerviurn Meissn. 
Cinnamomum iners Bl. (use Cinnamomum iners Reinw.) 
Cinnamomum iners Reinw. 
Cinnamomum javanicum Bl. 
Cinnamomum loureiri Nees 
Cinnamomum mercadoi Vidal 
Cinnamomum mindanaense Elm. (use Cinnamomum mindanense Elm.) 
Cinnamomum mindanense Elm. 
Cinnamomum mollissimum Hook.f. 
Cinnamomum obtusifolium Nees 
Cinnamomum obtusifolium Nees var. loureiri Perr. & Eberh. 
Cinnamomum paraneuron Miq. 
Cinnamomum parthenoxylon Meissn. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Palmae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Ch rysobaIanaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Lecythidaceae 
Cyatheaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
35 
38 
: 38 
: 15 
32 
8 
38 
38 
15 
32 
15 
7 
7 
7 
7 
17 
19 
33 
19 
32 
39 
7 
5 
8 
8 
15 
15 
15 
15 
15 
9 
9 
26 
26 
9 
9 
15 
9 
26 
9 
9 
9 
17 
15 
9 
9 
9 
15 
9 
9 
17 
17 
33 
BASIC LIST 
Cinnamomum pedatinervi um Meissn. 
Cinnamomum pedunculatum 
Cinnamomum puberulum Ridl. 
Cinnamomum rhynchophyllum Miq. 
Cinnamomum scortechinii Gamble 
Cinnamomum sintok Bl. 
Cinnamomum subavenium Miq. 
Cinnamomum tamala Fries 
Cinnamomum vimineum Nees 
Cinnamomum zeylanicum Breyn 
Cinnamonum zeylanicum Bl. 
Cissampelos pareira L. 
Cissus quadrangularis L. 
Cissus repens Lam. 
Citharexylum quadrangutare Jacq. (use Citharexylum spinosum L.) 
Citharexylum spinosum L. 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. S Nakai 
Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyher (use Citrullus 
lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 
Citrus aurantifolia Swingle 
Citrus aurantium L. 
Citrus bergamia Risso & Poiteau 
Citrus hystrix DC. 
Citrus japonica Thunb. 
Citrus limon Burm. 
Citrus limon Burm.f. (use Citrus limon Burm.) 
Citrus limonia Osbeck. 
Citrus macroptera Montrouz. 
Citrus maxima Herr. 
Citrus medica L. 
Citrus microcarpa Bunge 
Citrus mitis Blanco 
Citrus nobilis Lour. 
Citrus paradisi Macfad. 
Citrus retusa hort. 
Citrus sinensis Osbeck. 
Citrus swinglei Burkill 
Citrus trifoliata L. 
Cladium maingayi Clarke (use Machaerina maingayi (Clarke) 
Koyama) 
Cladoderris elegans (Junghuhn) Fries 
Claoxylon indicum (Reinu. ex Bl.) Hassk. 
Claoxylon longifolium (Bl.) Endl. ex Hassk. 
Claoxylon polot Merr. (use Claoxylon indicum (Reinu. ex Bl.) 
Hassk.) 
Clausena anisata Oliv. 
Clausena am'sum-o lens (Blanco) Merr. 
Clausena excavata Burm. f. 
Clausena lansi un Skeels 
Clavaria zippelii Lev. (use Phaeoclavulina zippelii (Leveille) 
Van Overeem) 
Clavija longifolia Mez 
Cleidion javanicum Bl. 
Cleidion spiciflorum Merr. (use Cleidion javanicum Bl.) 
Cleistanthus colli nus (Roxb.) Benth. 
Cleistanthus heterophyllus Hook.f. (use Cleistanthus sumatranus 
(Miq.) Muell. Arg.) 
Cleistanthus hirsutipetalus Gage 
Cleistanthus hirsutulus Hook.f. 
Cleistanthus myrianthus (Hassk.) Kurz 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Menispermaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Cyperaceae 
Thelephoraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Clavariaceae 
Myrsinaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
10 
6 
9 
15 
9 
15 
15 
9 
26 
9 
9 
15 
15 
8 
17 
17 
7 
7 
7 
7 
10 
16 
7 
7 
7 
7 
16 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
36 
18 
39 
9 
8 
9 
15 
10 
15 
7 
39 
38 
32 
32 
17 
8 
17 
. 37 
• 17 
34 
BASIC LIST 
Cleistanthus sumatranus (Miq.) MuelI.Arg. 
Clematis smilacifolia Wall. 
Clematis triloba Heyne 
Cleome chelidonii L.f. 
Cleome gynandra L. 
Cleome icosandra L. (use Cleome viscosa L.) 
Cleome speciosa Raf. 
Cleome speciosissima Deppe ex Lindl. (use Cleome speciosa Raf.) 
Cleome spinosa Jacq. 
Cleome viscosa L. 
Clerodendrum aculeatum (L.) Schlecht. 
Clerodendrum breviflorum Ridl. 
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Walp. 
Clerodendrum calamitosum L. 
Clerodendrum deflexum Wall. 
Clerodendrum disparifolium Bl. 
Clerodendrum diversifolium Vahl (use Clerodendrum paniculatum 
L. var. diversifolium (Vahl) C.B.Clarke) 
Clerodendrum fragrans R.Br, (use Clerodendrum philippinum 
Schauer) 
Clerodendrum incisum Klotsch var. macrosiphon 
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze 
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 
Clerodendrum infortunatum Walp. (use Clerodendrum villosum Bl.) 
Clerodendrum macrophyllum Bl. (use Clerodendrum phylIomega 
Steud.) 
Clerodendrum minahassae Teijsm. & Binn. 
Clerodendrum nutans Jack 
Clerodendrum paniculatum L. 
Clerodendrum paniculatum L. var. diversifolium (Vahl) 
C.B.Clarke 
Clerodendrum penduliflorum Wall, (use Clerodendrum nutans Jack) 
Clerodendrum philippinum Schauer 
Clerodendrum phlomidis L.f. 
Clerodendrum phylIomega Steud. 
Clerodendrum rumphianum De Vriese & Teijsm. 
Clerodendrum serratum (L.) Moon 
Clerodendrum speciosum Teijsm.& Binn. (use Clerodendrum 
umbellatum Poir. var. speciosum (Dombrain) Mold.) 
Clerodendrum splendens G.Don 
Clerodendrum squamatum Vahl var. rumphianum (De Vriese) Bakh. 
(use Clerodendrum rumphianum De Vriese & Teijsm.) 
Clerodendrum thomsonae Balf.f. 
Clerodendrum umbellatum Poir. var. speciosum (Dombrain) Mold. 
Clerodendrum umbratile King & Gamble 
Clerodendrum villosum Bl. 
Clidemia hirta (L.) D. Don 
Clinacanthus nutans Burm. (use Clinacanthus nutans Lindau) 
Clinacanthus nutans Lindau 
Clitocybe hypocalamus Van Overeem 
Clitocybe laccata Scop. 
Clitocybe nebularia Batsch 
Clitoria laurifolia Poir. 
Clitoria ternatea L. 
Clusia odorata Seem. 
Clusia rosea Jacq. 
Clytocybe laccata Scop, (use Rhodopaxillus amethysteus 
(Berkeley et Broome) Van Overeem) 
Cnesmone javanica Bl. 
Cnestis palala (Lour.) Merr. 
Euphorbiaceae 
Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Melastomataceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Clitocybaceae 
Euphorbiaceae 
Connaraceae 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
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PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
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15 
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38 
15 
36 
15 
15 
38 
38 
36 
H 
15 
12 
32 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
15 
32 
15 
15 
38 
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15 
38 
38 
15 
12 
15 
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35 
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15 
17 
39 
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15 
35 
BASIC LIST 
(misapplied to Coccinia grandis Cucurbitaceae 
(use Cocculus orbiculatus (L.) Menispermaceae pu: 32 
Cruciferae pu: 8 
Cochlospermaceae pu: 28 
Palmae pu: 6 
Palmae pu: 38 
Coccinia cordifolia (L.) Cogn. 
(L.) Voigt) 
Coccinia grandis (L.) Voigt 
Coccinia indica Wight & Arn. (use Coccinia grandis (L.) Voigt) 
Coccoloba uvifera L. 
Cocculus glaucescens Bl. (use Diploclisia glaucescens (Bl.) 
Diels) 
Cocculus laurifolius DC. 
Cocculus moorei F.Muell. 
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 
Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels (use Cocculus orbiculatus 
(L.) DC.) 
Cocculus trilobus (Thunb.) DC. 
DC.) 
Cochlearia armoracea L. 
Cochlospermum gossypium L. 
Cocos nueifera L. 
Cocos plumosa Hook, (use Syagrus romanzoffîana (Cham.) 
Glassman) 
Codari ocalyx gyroides (Roxb. ex Link) Hassk. 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
Codi um tenue Kuetz. 
Codi um tomentosum Stackh. 
Codonopsis javanica (Bl.) Hook.f. 
Coelachne infirma Buse 
Coelachne pulchella auct. non R. Br. (use Coelachne infirma 
Buse) 
Coelococcus amicarum (Uendl.) U.F.Wight (use Hetroxylon 
amicarum (Uendl.) Becc.) 
Coelococcus salomonensis Warb, (use Metroxylon salomonense 
(Warb.) Becc.) 
Coelodepas bantamense Hassk. (use Koilodepas bantamense Hassk.) 
Coelodepas calycinum Bedd. (use Koilodepas calycinum Bedd.) 
Coelodepas glanduligerum Pax & K.Hoffm. (use Koilodepas 
glanduligerum Pax & K.Hoffm.) 
Coelodepas wallichianum Benth. (use Koilodepas wallichianum 
Benth.) 
Coelodiscus montanus Muell.Arg. (use Mal lotus eriocarpus (Thw.) 
MueII. Arg.) 
Coelogyne asperata Lindl. 
Coelogyne cumingii Lindl. 
Coelogyne pandurata Lindl. 
Coelogyne rochusseni de Vriese 
Coelogyne speciosa Lindl. 
Coelogyne tomentosa Lindl. 
Coelorhopalon obovatum (Berkeley) Van Overeem 
Coelorrhachis glandulosa Stapf (use Mnesithea glandulosa 
(Trin.) Koning & Sosef) 
Coelostegia griffithii Benth. 
Coffea abeocuta Cramer 
Coffea arabica L. 
Coffea arnoldiana De Wild. 
Coffea liberica Bull.) 
Coffea arnoldiana De Wild. (1906), non De Wild. 
Coffea dewevrei De Willd. & Durand) 
Coffea aruwimiensis De Wild, (use Coffea dewevrei De Wild. 
Durand) 
Coffea bengalensis Roxb. ex Heyne (use Paracoffea bengalensis 
(Roxb.) Leroy) 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Polygonaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
(1900), non De Wild. (1906) (use 
(1900) (use 
& 
pu: 8 
pu: 8 
pu: 8 
pu: 7 
pu: 7 
pu: 32 
pu: 32 
pu: 32 
pu: 32 
Leguminosae pu 
Euphorbiaceae pu 
Codiaceae pu 
Codiaceae pu 
Campanulaceae pu 
Gramineae pu 
Gramineae pu 
35 
38 
39 
39 
15 
19 
19 
Palmae pu: 38 
Palmae pu: 38 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Xylariaceae 
Gramineae 
Bombacaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
17 
17 
17 
17 
15 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
39 
19 
17 
11 
11 
11 
11 
11 
38 
36 
BASIC LIST 
laurentii (De Wild.) Chev. 
stuhlmannii (Warb.) Chev. 
ugandae (Cramer) Chev. 
(use PIeetranthus amboinicus (Lour.) 
Coffea bueobensis Zimmerman (use Coffea canephora Pierre var. 
stuhlmannii (Warb.) Chev. 
Coffea canephora Pierre 
Coffea canephora Pierre var. 
Coffea canephora Pierre var. 
Coffea canephora Pierre var. 
Coffea congensis Froehn. 
Coffea dewevrei De Wild. & Durand 
Coffea dybowskii Pierre (use Coffea dewevrei De Wild. & Durand) 
Coffea excelsa A. Chev. (use Coffea dewevrei De Wild. & Durand) 
Coffea klainii Pierre 
Coffea laurentii De Wild, (use Coffea canephora Pierre var. 
laurentii (De Wild.) Chev.) 
Coffea liberica Bull. 
Coffea malayana Ridl. (use Paracoffea malayana (Ridl.) Leroy) 
Coffea robusta Linden (use Coffea canephora Pierre var. 
laurentii (De Wild.) Chev.) 
Coffea stenophylla G.Don 
Coffea ugandae Cramer (use Coffea canephora Pierre var. ugandae 
(Cramer) Chev.) 
Coix lachryma jobi L. 
Cola acuminata Schott & Endl. 
Cola nitida A. Chev. 
Col dem" a procumbens L. 
Coleus amboinicus Lour. 
Spreng.) 
Coleus atropurpureus Benth. (use Plectranthus scutellaroides 
(L.) R. Br.) 
Coleus blumei Benth. (use Plectranthus scutellaroides (L.) R. 
Br.) 
Coleus scutellaroides (L.) Benth. (use Plectranthus 
scutellaroides (L.) R. Br.) 
Coleus tuberosus (Bl.) Benth. (use Plectranthus rotundifolius 
(Poir.) Spreng. 
Collybia albuminosa Petch (use Gymnopus albuminosus (Berkeley) 
Van Overeem) 
Collybia microcarpa von HohneI (use Gymnopus microcarpus 
(Berkeley et Broome) Van Overeem) 
CoIocasia esculenta (L.) Schott 
CoIocasia gigantea (Bl.) Hook. f. 
Colubrina anomala King 
Colubrina asiatica Brongn. 
Columbia blancoi Rolfe 
Columbia javanica Bl. 
Columbia lanceolata Warb. 
Columbia mollis Warb. 
Columbia serratifolia (Cov.)Pers. (use Columbia serratifolia 
DC.) 
Columbia serratifolia DC. 
Combretocarpus mot leyi Hook.f. (use Combretocarpus rotundatus 
(Miq.) Danser) 
Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser 
Combretum acuminatum Roxb. 
Combretum nigrescens King 
Combretum quadrangulare Kurz 
Combretum sundaicum Miq. 
Combretum tetralophum Clarke 
Combretum trifoliatum Vent. 
Commelina benghalensis L. 
Commelina diffusa Burm.f. 
Rubi aceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Granu neae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Boraginaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Tricholomataceae 
Tricholomataceae 
Araceae 
Araceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Rhizophoraceae 
Rh i zophoraceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Comme linaceae 
Commelinaceae 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
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PU 
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11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
17 
11 
11 
11 
2 
12 
12 
15 
15 
15 
15 
15 
3 
39 
39 
3 
7 
17 
17 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
8 
19 
37 
BASIC LIST 
Commelina nudiflora L. (use Commelina diffusa Burnt.f.) 
Commetina obliqua Ham. (use Commelina paludosa Bl.) 
Commelina paleata Hassk. 
Commelina paludosa Bl. 
Commersonia bartrami a Merr. 
Commiphora spp. 
Conchomyces verrucisporus Van Overeem 
Congea tomentosa Roxb. 
Connaropsis griffithii Planch, ex Hook.f. (use Sarcotheca 
griffithii (Planch, ex Hook.f.) Hall.f.) 
Connaropsis macrophylla King (use Sarcotheca glomerula 
Veldkamp) 
Connaropsis monophylla Planch, ex Hook.f. (use Sarcotheca 
monophylla (Planch, ex Hook.f.) Hall.f.) 
Connaropsis sericea Ridl. (use Sarcotheca laxa (Ridl.) Kunth) 
Connarus ferrugineus Jack 
Connarus gibbosus Wall, ex Hook.f. (use Connarus semidecandrus 
Jack) 
Connarus grandis Jack 
Connarus monocarpus L. ssp. malayensis Leenh. 
Connarus mutabilis Bl. (use Connarus semidecandrus Jack) 
Connarus oligophyllus Wall, ex Planch, (use Connarus monocarpus 
L. ssp. malayensis Leenh.) 
Connarus semidecandrus Jack 
Conocephalus amoenus Hook.f. 
Conocephalus naucleiflorus Engl. 
Conocephalus suaveolens Bl. (use Conocephalus naucleiflorus 
Engl.) 
Conocephalus subtrinervius Miq. 
Conopharyngia crassa Stapf 
Conyza sumatrensis (Retz.) E.H.Walker 
Cooperanthes: Cooperia x Zephyranthes 
Copaifera gorskiana Benth. 
Copaifera langsdorffii Desv. 
Copernica cerifera Mart, (use Copernicia prunîfera (Mill.) 
H.E.Moore) 
Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore 
Coprinus atramentarius (Bulliard) Fries 
Coprinus comatus (FI.Dan.) Fries 
Coprinus macrorhizus (Persoon) Rea 
Coprinus microsporus Berkeley et Broome 
Copt is anemonifolia Sieb. & Zucc. 
Copt is teeta Wall. 
Coptosapelta griffithii Hook. f. 
Coptosapelta tomentosa (Bl.) Val. 
Coral Iopsis minor J. Ag. (use Coral Iopsis salicornia Grev. var. 
minor Sond.) 
Corallopsis salicornia Grev. var. minor Sond. 
Corchorus acutangulus Lamk. 
Corchorus aestuans L. (use Corchorus acutangulus Lamk.) 
Corchorus capsularis L. 
Corchorus olitorius L. 
Cordia cumingiana Vid. 
Cordia dichotoma Forst, f. (use Cordia obliqua Uilld.) 
Cordia fragrantissima Kurz 
Cordia myxa L. 
Cordia obliqua Wil ld. 
Cordia premnifolia Ridl. 
Cordia subcordata Lamk. 
Cordyceps sinensis (Berkeley) Saccardo 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Sterculiaceae 
Burseraceae 
Tricholomataceae 
Verbenaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Urticaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Urticaceae 
Apocynaceae 
Compositae 
Amaryl Iidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Palmae 
Palmae 
Coprinaceae 
Coprinaceae 
Coprinaceae 
Coprinaceae 
Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Hypocreaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
19 
8 
8 
8 
17 
30 
39 
38 
7 
7 
7 
15 
32 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
11 
11 
18 
24 
8 
38 
17 
17 
29 
29 
39 
39 
39 
39 
15 
15 
15 
15 
39 
39 
18 
18 
18 
18 
18 
15 
17 
15 
15 
28 
17 
39 
38 
BASIC LIST 
Cordyceps sobolifera Berkeley 
Cordyline fruticosa Back. 
Cordyline fruticosa Goeppert (use Cordyline fruticosa Back.) 
Cordyline roxburghiana (Schuttes) Herr. 
Coreopsis spp. 
Coriandrum sativum L. 
Coridochloa cimicina Nees (use Alloteropsis ciminica (L.) 
Stapf) 
Coridochloa semi alata Nees (use Alloteropsis semialata (R. Br.) 
Hitchc.) 
Cortinellus berkeleyanus Seiya Ito & Sanshi Imai 
Cortinellus shiitake (Sehr 
Corymborchis longiflora Burkill 
Corynanthe johimbe Schum. 
Corypha elata Roxb. (use Corypha utan Lam.) 
Corypha laevis A.Chev. 
Corypha umbraculifera L. 
Corypha utan Lam. 
Coseiniurn blumeanum Miers 
Cose im'um fenestra tum (Gaertn.) Colebr. 
Coseiniurn usitaturn Pierre 
Coscinum uallichianum Miers (use Coseiniurn fenestratum 
(Gaertn.) Colebr.) 
Cosmos bipinnatus Cav. 
Cosmos caudatus Kunth 
Cosmos sulphureus Cav. 
Costus globosus Bl. 
Costus sericeus Bl. (use Costus speciosus (Koenig) Smith) 
Costus speciosus (Koenig) Smith 
Cotylelobium burckii (Heim) Heim 
Cotylelobium flavum Pierre (use Cotylelobium burckii (Heim) 
Heim) 
Cotylelobium lanceolatum Craib 
Cotylelobium malayanum Sloot, (use Cotylelobium lanceolatum 
Craib) 
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 
Couroupita guianensis Aubl. 
Craterellus cornucopioides (L.) Fries 
Craterellus cornucopioides Pers. (use Craterellus 
cornucopioides (L.) Fries 
Crateva macrocarpa Kurz (use Crateva religiose Forst.f.) 
Crateva magna (Lour.) DC. 
Crateva nurvala Ham. (use Crateva magna (Lour.) DC.) 
Crateva religiosa Forst.f. 
Cratoxylon arborescens (Vahl) Bl. 
Cratoxylon cuneatum Miq. (use Cratoxylon arborescens (Vahl) 
Bl.) 
Cratoxylum arborescens (Vahl) Bl. 
Cratoxylum blancoi Bl. (use Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl. 
ssp. blancoi (Bl.) Gogelein) 
Cratoxylum celebicum Bl. (use Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl.) 
Cratoxylum clandestinum Bl. (use Cratoxylum sumatranum (Jack) 
Bl.) 
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bl. 
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 
Cratoxylum glaucun Korth. 
Cratoxylum ligustrinum (Spach) Bl. (use Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Bl. 
Cratoxylum maingayi Dyer 
Cratoxylum neriifolium Kurz 
Hypocreaceae pu: 39 
Liliaceae pu: 38 
Liliaceae pu: 38 
Liliaceae pu: 18 
Compositae pu: 38 
Umbelliferae pu: 9 
Gramineae pu: 19 
Granu'neae pu: 19 
Agaricaceae pu: 39 
Agaricaceae pu: 39 
Orchidaceae pu: 15 
Rubiaceae pu: 15 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Palmae pu: 18 
Menispermaceae pu: 15 
Menispermaceae pu: 15 
Menispermaceae pu: 20 
Menispermaceae pu: 15 
Compositae pu: 38 
Compositae pu: 8 
Compositae pu: 38 
Zingiberaceae pu: 15 
Zingiberaceae pu: 3 
Zingiberaceae pu: 3 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Lecythidaceae pu: 17 
Thelephoraceae pu: 39 
Thelephoraceae pu: 39 
Capparidaceae pu: 8 
Capparidaceae pu: 15 
Capparidaceae pu: 15 
Capparidaceae pu: 8 
Guttiferae pu: 17 
Guttiferae pu: 17 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 37 
Hypericaceae pu: 37 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 17 
Hypericaceae pu: 38 
Hypericaceae pu: 17 
39 
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Cratoxylum polyanthum Korth. (use Cratoxylum cochinchinense 
(Lour.) Bl.) 
Cratoxylum racemosum Bl. (use Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl.) 
Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl. 
Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl. ssp. blancoi (Bl.) Gogelein 
Crepidopus djamor (Fries) Van Overeem 
Crepidopus fissilis (Leveille) Van Overeem 
Crepidotus edulis Van Overeem 
Crepidotus ridleyi Massee 
Crescentia alata H.B.K. 
Crescentia eujeté L. 
Cri nun asiaticum L. 
Cri nun defixum Ker 
Crinum pestilentis F.H.Bai I. 
Crinum zeylanicum L. 
Crocus sativus L. 
Crossandra undulifolia Salisb. 
Crossostephium chinense (L.) Hak. 
Crotalaria acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 
Crotalaria alata Buch.-Ham. & Roxb. ex Don 
Crotalaria anagyroides H.B.K. 
Crotalaria brevidens Benth. var. intermedia (Kotschy) Polhill 
Crotalaria dura J.M. Wood & Evans 
Crotalaria evolvuloides Wight 
Crotalaria ferruginea Grah. ex Benth. 
Crotalaria grantiana Harv. (use Crotalaria virgulata Klotsch. 
ssp. grantiana (Harv.) Polhill) 
Crotalaria incana L. 
Crotalaria intermedia Kotschy (use Crotalaria brevidens Benth. 
var. intermedia (Kotschy) Polhill) 
Crotalaria juncea L. 
Crotalaria laburnifolia L. 
Crotalaria mesopontica Taub. 
Crotalaria mucronata Desv. 
Crotalaria polyspermia Kotschy 
Crotalaria pseudo-eriosema Vatke (Crotalaria vasculasa Wall, ex 
Benth.) 
Crotalaria quinquefolia L. 
Crotalaria retusa L. 
Crotalaria semperflorens Vent. 
Crotalaria sericea Retz. 
Crotalaria striata DC. (use Crotalaria mucronata Desv.) 
Crotalaria usaramoensis Bak.f. 
Crotalaria valetonii Back. 
Crotalaria vasculosa Wall, ex Benth. 
Crotalaria verrucosa L. 
Crotalaria virgulata Klotsch. ssp. grantiana (Harv.) Polhill 
Croton argyratus Bl. 
Croton aromaticus L. 
Croton caudatus Geisel. 
Croton griffithii Hook. f. 
Croton reticulatus Heyne 
Croton tiglium L. 
Crudia blancoi Rolfe 
Crudia brevipes Ridl. 
Crudia curtisii Prain 
Cryosophila nana (Kunth) Bl. ex Salomon 
Crypteronia griffithii C.B. Clarke 
Crypteronia paniculata Bl. 
Cryptocarya bicolor Herr. 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Clitoeybaceae 
Clitoeybaceae 
Tricholomataceae 
Tricholomataceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Iridaceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Palmae 
Lythraceae 
C rypteron i aceae 
Lauraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu-
17 
37 
37 
17 
39 
39 
39 
39 
15 
40 
38 
38 
38 
38 
20 
38 
15 
35 
35 
35 
35 
32 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
15 
35 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
38 
17 
17 
17 
40 
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Engl. 
Cryptocarya crassinervia Miq. 
Cryptocarya ferrea Bl. 
Cryptocarya glaucescens R. Br. 
Cryptocarya griffithiana Wight 
Cryptocarya impressa Miq. 
Cryptocarya scortechinii Gamble 
Cryptocarya tomentosa Bl. 
Cryptocoryne cordata Griff. 
Cryptostegia grandiflora R.Br. 
Cryptostegia madagascariensis Boj. 
Ctenolophon parvifolius Oliv. 
Ctenolophon philippinensis Hall.f. (use Ctenolophon parvifolius 
Oliv.) 
Cubilia blancoi Bl. (use Cubilia cubili (Blanco) Adelb.) 
Cubilia cubili (Blanco) Adelb. 
Cucumis melo L. 
Cucumis sativus L. 
Cucurbita f ici folia Bouche 
Cucurbita maxima Duch. ex Lam. 
Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir. 
Cucurbita pepo L. 
Cudrania javanensis Tree. 
Cudrania pubescens Tree. 
Culcasia mannii (Hook.f.) 
Cumingia philippinensis Vidal 
Cuminum cyminum L. 
Cupressus funebris Endl. (use Chamaecyparis funebris (Endl.) 
Franco) 
Curanga fel-terrae Merr. 
Curculigo capitulata O.K. 
Curculigo latifolia Dryand. 
Curculigo orchioides Gaertn. 
Curculigo scorzonerifolia Benth. 
Curcuma aeruginosa Roxb. 
Curcuma angustifolia Roxb. 
Curcuma aromatica Salisb. 
Curcuma aurantiaca Van Zyp 
Curcuma dornestica Val. (use Curcuma longa L.) 
Curcuma euchroma Val. 
Curcuma heyneana Val. & Van Zyp 
Curcuma leucorrhiza Roxb. 
Curcuma longa L. 
Curcuma mangga Val. & Van Zyp 
Curcuma montana Roxb. 
Curcuma petiolata Roxb. 
Curcuma pierreana Gagnep. 
Curcuma purpurascens Bl. 
Curcuma rubescens Roxb. 
Curcuma soloensis Val. 
Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Curcuma zeodaria (Christm.) Rose. 
Cuscuta austral is R. Br. 
Cuscuta hygrophilae R. Br 
Cuscuta obtusiflora H.B.K 
Cyamopsis psora Iioides DC 
Taub.) 
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub 
Cyanodaphne spec. 
Cyanotis axillaris (L.) Sweet 
Cyanotis cristata (L.) D.Don 
(use Cuscuta austral is R. Br.) 
(use Cyamopsis tetragonolobus (L.) 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Araceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
CtenoIophonaceae 
CtenoIophonaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Moraceae 
Moraceae 
Araceae 
Bombacaceae 
Umbelliferae 
Cupressaceae 
Scrophulariaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU. 
PU 
PU 
pu: 
pu: 
pu-
: 17 
: 17 
: 17 
17 
17 
• 17 
: 17 
15 
18 
18 
: 17 
17 
17 
17 
7 
8 
8 
7 
8 
7 
20 
20 
38 
17 
9 
38 
15 
18 
18 
15 
15 
15 
3 
3 
15 
9 
15 
15 
3 
9 
8 
3 
15 
3 
15 
3 
15 
3 
15 
15 
15 
15 
35 
35 
17 
2 
8 
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.R.) Herr. 
ex Hook.) Copel. 
(use Cyclophorus 
Cyathea amboinensis (v.A.v  
Cyathea contami nans (Wall. 
Cyathea lurida (Bl.) Copel. 
Cyathea moluccana R. Br. 
Cyathea spp. 
Cyathocalyx bancanus Boerl. 
Cyathocalyx globosus Herr. 
Cyathocalyx maingayi Hook.f. (use Monocarpia euneura Miq.) 
Cyathocalyx marginal is Scheff. (use Monocarpia euneura Miq.) 
Cyathocalyx pruniferus Boerl. 
Cyathocalyx ramuliflorus (Maing. ex Hook.f.& Th.) J.Sinclair 
Cyathocalyx ridleyi (King) J.Sinclair 
Cyathocalyx sumatranus Scheff. 
Cyathocalyx virgatus King (use Meiogyne virgata (Bl.) Miq.) 
Cyathocalyx zeylanicus Champ. 
Cyathostemma micranthum (A.DC.) J.Sinclair 
Cyathula prostrata (L.)Bl. 
Cycas circinalis L. (use Cycas rumphii Miq.) 
Cycas pectinata Griff. 
Cycas revoluta Thunb. 
Cycas rumphii Miq. 
Cycas siamensis Miq. 
Cyclea barbata Miers 
Cyclea laxiflora Miers 
Cyclophorus acrostichoides Presl 
Cyclophorus adnascens Desv. 
Cyclophorus angustatus Desv. 
Cyclophorus nummularifolius C. Chr. 
Cyclophorus nummulariifolius C.Chr. 
nummularifolius C.Chr.) 
Cyclophorus porosus Presl. 
Cydista aequinoctialis Miers 
Cymbidium finlaysonianum Lindl. 
Cymbopogon citratus (DC.) Stapf 
Cymbopogon citratus Stapf (misapplied to Andropogon nardus L.) 
Cymbopogon martini (Roxb.) Wats. 
Cymbopogon nardus Rendle 
Cymbopogon schoenanthus Spreng. 
Cynanchum caudatum Maxim. 
Cynanchum ovalifolium Wight 
Cynanchum pauciflorum R. Br. 
Cynara cardunculus L. 
Cynara scolymus L. 
Cynodon dactylon Pers. 
Cynometra cauliflora L. 
Cynometra inaequifolia A 
Cynometra polyandra Roxb 
Harms) 
Cynometra rami flora L. 
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk 
Cyperus castaneus Ui lid. 
Cyperus compactus Retz. 
Cyperus compressus L. 
Cyperus cyperoides (L.) 0 
Cyperus cyperoides (L.) 0 
Cyperus digitatus Roxb. 
Cyperus distans L.f. 
Cyperus elatus L. 
Cyperus exaltatus Retz. 
Cyperus haspan L. 
Gray 
(use Maniltoa polyandra (Roxb.) 
Kuntze 
Kuntze 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Amaranthaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Bignoniaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Compositae 
Compositae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 39 
: 39 
: 39 
: 39 
: 39 
: 18 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 40 
: 17 
: 17 
: 17 
: 15 
. 15 
• 7 
7 
38 
7 
7 
15 
15 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
15 
10 
10 
10 
10 
10 
32 
8 
8 
8 
8 
19 
7 
17 
17 
17 
19 
19 
33 
19 
19 
15 
33 
33 
33 
18 
19 
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Cyperus in"a L. (use Cyperus haspan L.) 
Cyperus kyllingia Endl. 
Cyperus malaccensis Lam. 
Cyperus papyrus L. 
Cyperus pedunculatus (R. Br.) Kern 
Cyperus pilosus Vahl 
Cyperus procerus Rottb. 
Cyperus radiatus Vahl 
Cyperus rotundus L. 
Cyperus stoloniferus Retz. 
Cyperus tegetiformis Roxb. 
Cyperus tegetum Roxb. 
Cyphomandra betacea Sendtn. 
Cyrtandra cupulata Ridl. 
Cyrtandra decurrens De Vr. 
Cyrtandra pendula Bl. 
Cyrtandra pilosa Bl. (probably misapplied to Cyrtandra 
wallichii (C.B. Clarke) B.L.Burtt) 
Cyrtandra wallichii (C.B.Clarke) B.L.Burtt 
Cyrtandromoea acuminata Benth. & Hook. f. (use Cyrtandromoea 
subsessilis (Miq.) B.L.Burtt) 
Cyrtandromoea grandis Ridl. 
Cyrtandromoea subsessilis (Miq.) B.L.Burtt 
Cyrtococcum accrescens (Trin.) Stapf 
Cyrtococcum oxyphyllum (Steud.) Stapf 
Cyrtococcum trigonum (Retz.) Camus 
Cyrtosiphonia madurensis T. & B. 
Cyrtosperma chamissonis (Schott) Merr. 
Cyrtosperma edule Schott (use Cyrtosperma chamissonis (Schott) 
Merr.) 
Cyrtosperma lasioides Griff. 
Cyrtosperma merkusii (Schott) Merr. 
Cyrtostachys lakka Becc. (use Cyrtostachys renda Bl.) 
Cyrtostachys renda Bl. 
Cystorchis sp. 
Cytisus pa Imensis (Christ) Hutch. 
Dacrycarpus imbricatus (Bl.) de Laub. 
Dacrydium beccarii Parlatore 
Dacrydium biforme Pilg. (use Halocarpus biforme (Pilg.) Ouinn) 
Dacrydium cupressinum SoIand. 
Dacrydium elatum Wall. 
Dacrydium fa lei forme Pilg. (use Falcatifolium falciforme 
(Pilg.) de Laub.) 
Dacrydium franklini Hook. f. 
Dacrydium intermedium Kirk 
Dacrydium junghuhnii Miq. 
Dacryodes incurvata (Engl.) H.J. Lam 
Dacryodes laxa (Benn.) H.J. Lam 
Dacryodes longifolia (King) H.J. Lam 
Dacryodes rostrata (Bl.) H.J. Lam 
Dacryodes rugosa (Bl.) H.J. Lam 
Dactyl is g lomerata L. 
Dactyloctenium aegyptium Richt. 
Dactyloctenium verticil latum Backer 
Daemonorops affinis Becc. 
Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart. 
Daemonorops calapparia Bl. 
Daemonorops calicarpa (Griff.) Mart. 
Daemonorops clemensiana Becc. 
Daemonorops crinita Bl. 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Solanaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Apocynaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Palmae 
Palmae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
: 19 
: 19 
: 33 
: 18 
: 35 
: 35 
: 18 
: 18 
: 3 
: 35 
: 33 
: 33 
: 7 
: 15 
: 8 
• 9 
. 15 
15 
15 
15 
15 
19 
19 
19 
15 
3 
3 
3 
3 
17 
17 
15 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
7 
17 
19 
2 
19 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
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Daemonorops curranii Becc. Palmae 
Daemonorops didymophyllus Becc. Palmae 
Daemonorops didymophyllus Becc. var. haematinus Becc. (use Palmae 
Daemonorops didymophyllus Becc.) 
Daemonorops draco Bl. Palmae 
Daemonorops draconcella Becc. Palmae 
Daemonorops elongata Bl. Palmae 
Daemonorops fissa Bl. Palmae 
Daemonorops forbesii Becc. Palmae 
Daemonorops geniculata (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops gracilis Becc. Palmae 
Daemonorops grandis (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops hygrophila Mart, (use Daemonorops angustifolia Palmae 
(Griff.) Mart.) 
Daemonorops hystrix (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops lamprolepis Becc. Palmae 
Daemonorops leptopa (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops lohen'ana Becc. Palmae 
Daemonorops longipes (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops margaritae Becc. Palmae 
Daemonorops mattanensis Becc. (use Daemonorops didymophyllus Palmae 
Becc.) 
Daemonorops melanochaetes Bl. Palmae 
Daemonorops micracantha (Griff.) Becc. Palmae 
Daemonorops mirabilis Mart. Palmae 
Daemonorops mollis (Blanco) Herr. Palmae 
Daemonorops mot leyi Becc. (use Daemonorops didymophyllus Becc.) Palmae 
Daemonorops niger Bl. Palmae 
Daemonorops oblonga Bl. Palmae 
Daemonorops ochrolepis Becc. Palmae 
Daemonorops oligolepis Becc. Palmae 
Daemonorops palembanica Bl. Palmae 
Daemonorops pannosa Becc. Palmae 
Daemonorops pedicellaris Becc. Palmae 
Daemonorops periacantha Miq. Palmae 
Daemonorops propinqua Becc. Palmae 
Daemonorops robusta Warb. Palmae 
Daemonorops rubra Bl. Palmae 
Daemonorops setigera Ridl. Palmae 
Daemonorops trichroa Miq. Palmae 
Daemonorops urdanetana Becc. Palmae 
Daemonorops verticillaris (Griff.) Mart. Palmae 
Daemonorops virescens Becc. Palmae 
Dahlia spp. Compositae 
Dalbergia assamica Benth. Leguminosae 
Da Ibergia cumingiana Benth. Leguminosae 
Da Ibergia ferruginea Roxb. Leguminosae 
Da Ibergia latifolia Roxb. Leguminosae 
Dalbergia melanoxylon Gui 11. & Perr. Leguminosae 
Dalbergia parvi flora Roxb. Leguminosae 
Dalbergia phyllanthoides Bl. Leguminosae 
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain Leguminosae 
Dalbergia rostrata Hassk. Leguminosae 
Dalbergia sissoides Grah. Leguminosae 
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. Leguminosae 
Dalbergia stercoracea Maing. Leguminosae 
Dalbergia tamarindifolia Roxb. (use Dalbergia pinnata (Lour.) Leguminosae 
Prain) 
Daldinia concentrica (Bolton) Cesati et De Notaris Xylariaceae 
Daldinia vernicosa Ces. & de Not. Xylariaceae 
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Dalechampia spathulata (Scheidw.) Bai 11. 
Dansera procera Steen. 
Danthonia pilosa R. Br. (use Rytidosperma pilosa (R. Br.) 
Connor & Edgar) 
Daphne cannabina Wall, (use Daphne papyracea Wall, ex Steud.) 
Daphne composita (L.f.) Gilg 
Daphne involucrata Wall. 
Daphne papyracea Wall, ex Steud. 
Daphniphyllum himalaense (Benth.) Muell. Arg. subsp. macropodum 
(Hiq.) Huang 
Daphniphyllum laurinum (Benth.) Baill. 
Daphniphyllum macropodum Miq. (use Daphniphyllum himalaense 
(Benth.) Muell. Arg. subsp. macropodum (Hiq.) Huang) 
Dasymaschalon blumei Fi net & Gagnep. 
Datura fastuosa L. (use Datura metel L.) 
Datura ferox L. 
Datura inoxia Mill. 
Datura metel L. 
Datura stramonium L. 
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. (use Pseudodatura suaveolens 
Van Zyp) 
Daucus carota L. 
Davallia dentieulata Mett. 
Davidsonia pruriens F. Muell. 
Debregeasia hypoleuca Wedd. 
Debregeasia longifolia Wedd. 
Debregeasia squamata Hook. f. 
Decaspermum fruticosum Forst. 
Deeringia amaranthoides (Lam.)Merr. 
Deeringia amarantoides Merr. (use Deeringia amaranthoides 
(Lam.) Merr.) 
Dehaasia caesia Bl. 
Dehaasia media Bl. 
Dehaasia microcarpa Bl. 
Dehaasia triandra Merr. 
Delima scandens Burk. (use Tetracera scandens (L.) Merr.) 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Rafin. 
Dendranthema indicum (L.) Des Moul. 
Dendranthema x grandit lorum (Rama t.) Kitam. 
Dendrobium aggregatum Roxb. 
Dendrobium calcaratum Lindl. 
Dendrobium cruentum Reichb.f. 
Dendrobium crumenatum Sw. 
Dendrobium dalhousieanum Wall. 
Dendrobium faciferum J.J. Sm. 
Dendrobium heterocarpum Wall. 
Dendrobium lamel latum Lindl. 
Dendrobium linguella Reichb. f. 
Dendrobium nobile Lindl. 
Dendrobium pierardi Roxb. 
Dendrobium planibulbe Lindl. 
Dendrobium pumilum Roxb. 
Dendrobium purpureum Roxb. 
Dendrobium salaccense Lindl. 
Dendrobium sanguinolentum Lindl. 
Dendrobium secundum Lindl. 
Dendrobium subulatum Hook. f. 
Dendrobium superbum Reichb.f. 
Dendrobium tortile Lindl. 
Dendrobium utile J.J. Sm. 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Granu'neae 
Thymelaeaceae 
Thyme laeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Daphniphyllaceae 
Daphniphyllaceae 
Daphniphyllaceae 
Annonaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Umbelliferae 
Polypodiaceae 
Saxifragaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Myrtaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
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Dilleniaceae 
Leguminosae 
Compositae 
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Dendrocalamus asper (Schuttes f.) Back, ex Heyne Gramineae 
Dendrocalamus giganteus Munro Gramineae 
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. Gramineae 
Dendrocalamus merrillianus (Elm.) Elm. Gramineae 
Dendrocalamus pendulus Ridl. Gramineae 
Dendrocalamus sinuatus (Gamble) Hol lt. Gramineae 
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees Gramineae 
Dendrocolla pardalis Ridl. Orchidaceae 
Dendrolobium umbel latum (L.) Benth. Leguminosae 
Dendropanax maingayi King Araliaceae 
Dentella repens (L.) Forst. Rubiaceae 
Deplanchea bancana (Scheff.) Steen. Bignoniaceae 
Derris acuminata Benth. Leguminosae 
Derris amoena Benth. Leguminosae 
Derris chinensis Benth. Leguminosae 
Derris cumingii Benth. Leguminosae 
Derris dalbergioides Baker (use Derris microphyüa (Miq.) Val.) Leguminosae 
Derris elegans Benth. Leguminosae 
Derris elliptica (Wall.) Benth. Leguminosae 
Derris heptaphylla Merr. (use Aganope heptaphylla (L.) Polhill) Leguminosae 
Derris heterophylla (Willd.) Back, (use Derris trifoliata Leguminosae 
Lour.) 
Derris malaccensis Prain Leguminosae 
Derris microphylla (Miq.) Val. Leguminosae 
Derris montana Benth. Leguminosae 
Derris multiflora Benth. Leguminosae 
Derris philippinensis Merr. Leguminosae 
Derris polyantha Perk. Leguminosae 
Derris polyphylla (Miq.) Benth. (use Derris robusta Benth.) Leguminosae 
Derris pubipetala Miq. (use Derris acuminata Benth.) Leguminosae 
Derris robusta Benth. Leguminosae 
Derris scandens (Roxb.) Benth. Leguminosae 
Derris thyrsiflora (Benth.) Benth. (use Aganope thyrsiflora Leguminosae 
(Benth.) Polhill 
Derris trifoliata Lour. Leguminosae 
Derris uliginosa Benth. (use Derris trifoliata Lour.) Leguminosae 
Desmodium auriculatum DC. (use Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi Leguminosae 
ssp. auriculatum (DC.) Ohashi) 
Desmodium biarticulatum (L.) F.v. Muell. (use Dicerma Leguminosae 
biarticulatum (L.) DC.) 
Desmodium capitatum (Burm.f.) DC. (Desmodium styraciplium Leguminosae 
(Osbeck) Merr.) 
Desmodium gangeticum (L.) DC. Leguminosae 
Desmodium gyroides (Roxb. ex Link) DC. (use Codari oca Iyx Leguminosae 
gyroides (Roxb. ex Link) Hassk.) 
Desmodium heterocarpon (L.) DC. Leguminosae 
Desmodium heterophyllum (Willd.) DC. Leguminosae 
Desmodium intortum Fauc. & Rendle. Leguminosae 
Desmodium latifolium (Roxb. ex Ker) DC. (use Desmodium Leguminosae 
velutinum (UilId.) DC. 
Desmodium pu l che Hum (L.) Benth. (use Phyll odium pu l che Hum Leguminosae 
(L.) Desv.) 
Desmodium purpureum Fawc. & Rendle. Leguminosae 
Desmodium repandum (Vahl) DC. Leguminosae 
Desmodium scalpe DC. (use Desmodium repandum (Vahl) DC.) Leguminosae 
Desmodium styraciplium (Osbeck) Merr. Leguminosae 
Desmodium timoriense DC. (use Pseudarthria vi sei da Wight & Leguminosae 
Am.) 
Desmodium triflorum (L.) DC. Leguminosae 
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Desmodium triquetrum (L.) DC. (use Tadehagi triquetrum (L.) 
(use Dendrolobium umbel latum (L.) Desmodium umbel latum (L.) DC 
ßenth.) 
Desmodium velutinum (Willd.) DC. 
Desmos chinensis Lour. 
Desmos cochinchinensis Lour. 
Desmos dasymaschala Saff. (use Dasymaschalon blumei Fi net & 
Gagnep.) 
Desmos dumosa Saff. 
Detarium senegaIense J.F. Gmel. 
alium cochinchinense Pierre 
alium indum L. 
alium kingii Prain 
alium kunstleri Prain 
alium laurinum Baker 
alium maingayi Baker 
alium ovoideum Thwaites 
alium patens Baker 
alium platysepalum Baker 
alium uallichii Prain 
anella ensifolia (L.) DC. 
anella spp. 
anthus caryophyllus L. 
cerma biarticulatum (L.) DC. 
chanthium caricosum (L.) Camus 
chapetalum griffithii (Hook.f.) Engl. 
chapetalum timoriense (DC.) Boer I. 
chroa febrifuga Lour. 
chrocephala integrifolia (L.f.) Kuntze 
chrocephala latifolia DC. (use Dichrocephala integrifolia 
(L.f.) Kuntze) 
chrostachys cinerea (L.) U. & A. 
cksonia blumei (Kuntze) Moore 
clidocarpus javanicus O.K. 
dipt era chinensis Nees 
dipt era roxburghiana Nees 
cranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis 
ctyophora phalloidea Desvaux 
ctyopteris difformis Moore (use Dictyopteris irregularis 
Pres I.) 
ctyopteris irregularis Presl. 
ctyosperma album H.Uendl. & Drude 
ctyospermum conspicuum (Bl.) Hassk. 
ctyota apiculata J.Ag. 
dissandra frutescens C.B.Clarke 
dymocarpus atrosanguineus Ridl. 
dymocarpus crinitus Jack 
dymocarpus platypus C.B.Clarke 
dymocarpus reptans Jack 
dymosperma hastata Becc. (use Arenga hastata (Becc.) 
Whitmore) 
dymosperma porphyrocarpum WendI. & Drude (use Arenga 
porphyrocarpa (Bl. ex Mart.) H.E.Moore) 
ectomis fastigiata (Su.) Kunth 
effenbachia sequi ne (Jacq.) Schott 
gitaria abludens (R. & S.) Veldk. 
gitaria ciliaris (Retz.) Koel. 
gitaria didactyla Wil ld. 
gitaria eminens (Steud.) Backer 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Caryophyllaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Dichapetalaceae 
Dichapetalaceae 
Saxifragaceae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Cyatheaceae 
Tili aceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Gleichem" aceae 
Pha11aceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Palmae 
Commelinaceae 
Dictyotaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Palmae 
Palmae 
Gramineae 
Araceae 
Gramineae 
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Gramineae 
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Digitarïa junghuhniana (Steud.) Henr. Gramineae 
Digitaria longiflora (Retz.) Pers. Gramineae 
Digitaria marginata Link (use Digitaria ciliaris (Retz.) Koel.) Gramineae 
Digitaria pedicellaris Prain (use Digitaria abludens (R. & S.) Gramineae 
Veldk.) 
Digitaria perrottetii Backer (use Digitaria junghuhniana Gramineae 
(Steud.) Henr.) 
Digitaria pertenuis Buse (use Digitaria violascens Link) Gramineae 
Digitaria ropalotricha Buse (use Digitaria ternata (A. Rich.) Gramineae 
Stapf) 
Digitaria sanguinalis Scop, (misapplied to Digitaria ciliaris Gramineae 
(Retz.) Koel.) 
Digitaria ternata (A. Rieh.) Stapf Gramineae 
Digitaria violascens Link Gramineae 
Dillenia aurea Smith Dilleniaceae 
Dillenia elliptica Thunb. (probably Dillenia serrata Thunb.) Dilleniaceae 
Dillenia excelsa (Jack) Gilg Dilleniaceae 
Dillenia indica L. Dilleniaceae 
Dillenia megalantha Merr. Dilleniaceae 
Dillenia meliosmaefolia Hook.f. & Th. (use Dillenia sumatrana Dilleniaceae 
Miq.) 
Dillenia ochreata (Miq.) Teijsm. S Binn. ex Martelli Dilleniaceae 
Dillenia ovata Wall. Dilleniaceae 
Dillenia pentagyna Roxb. Dilleniaceae 
Dillenia philippinensis Rolfe Dilleniaceae 
Dillenia pulchella (Jack) Gilg Dilleniaceae 
Dillenia reifferscheidia Vi Har Dilleniaceae 
Dillenia serrata Thunb. Dilleniaceae 
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martelli Dilleniaceae 
Dillenia sumatrana Miq. Dilleniaceae 
Dimeria ornithopoda Trin. Gramineae 
Dimocarpus longan Lour. Sapindaceae 
Dinebra arabica Jacq. (use Dinebra retroflexa (Vahl) Panz.) Gramineae 
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. Gramineae 
Dinochloa andamanica Kurz Gramineae 
Di noch loa elmeri Gamble Gramineae 
Dinochloa luconiae (Munro) Merr. Gramineae 
Dinochloa pubiramea Gamble Gramineae 
Dinochloa scandens (BI. ex Nees) 0. Kuntze Gramineae 
Dioclea reflexa Hook.f. Leguminosae 
Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirvengadum Rubiaceae 
Dioscorea abyssini ca Höchst. Dioscoreaceae 
Dioscorea aculeata L. (use Dioscorea esculenta (Lour.) Burk.) Dioscoreaceae 
Dioscorea alata L. Dioscoreaceae 
Dioscorea bulbifera L. Dioscoreaceae 
Dioscorea cayenensis Lam. Dioscoreaceae 
Dioscorea cirrhosa Lour. Dioscoreaceae 
Dioscorea deltoidea Wall. Dioscoreaceae 
Dioscorea divaricata Blanco Dioscoreaceae 
Dioscorea dumetorum Pax Dioscoreaceae 
Dioscorea esculenta (Lour.) Burk. Dioscoreaceae 
Dioscorea filiformis BI. Dioscoreaceae 
Dioscorea gibbiflora Hook.f. (use Dioscorea filiformis BI.) Dioscoreaceae 
Dioscorea hamiltonii Hook.f. Dioscoreaceae 
Dioscorea hispida Dennstedt Dioscoreaceae 
Dioscorea japonica Thunb. Dioscoreaceae 
Dioscorea laurifolia Uall. Dioscoreaceae 
Dioscorea luzonensis Schauer Dioscoreaceae 
Dioscorea myriantha Kunth (use Dioscorea filiformis BI.) Dioscoreaceae 
Dioscorea opposita Thunb. Dioscoreaceae 
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Dioscorea oppositifolia L. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea orbiculata Hook.f. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea owenii Prain & Burkill Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea pentaphylla L. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea persimilis Prain & Burk. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea piscatorum Prain & Burk. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea polyclades Hook.f. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea prainiana R.Knuth Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea prazeri Prain & Burk. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea pyrifolia Kunth (use Dioscorea oppositifolia L.) Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea rotundata Poir. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea tokoro Makino Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea trifida L. Dioscoreaceae pu: 
Dioscorea zingiberensis C.H.Wright Dioscoreaceae pu: 
Diospyros argentea Griff. Ebenaceae pu: 
Diospyros buxifolia Hiern Ebenaceae pu: 
Diospyros clavigera C.B.Clarke Ebenaceae pu: 
Diospyros curranii Merr. Ebenaceae pu: 
Diospyros diepenhorstii Miq. Ebenaceae pu: 
Diospyros digyna Jacq. Ebenaceae pu: 
Diospyros discolor Wil ld. Ebenaceae pu: 
Diospyros ebenaster Retz, (use Diospyros digyna Jacq.) Ebenaceae pu: 
Diospyros ebenum Koenig Ebenaceae pu: 
Diospyros embryopteris Pers. Ebenaceae pu: 
Diospyros ferrea (WilId.) Bakh. Ebenaceae pu: 
Diospyros flavicans Hiern (use Diospyros sumatrana Miq.) Ebenaceae pu: 
Diospyros frutescens Bl. Ebenaceae pu: 
Diospyros graciliflora Hiern Ebenaceae pu: 
Diospyros hasseltii Zoll. Ebenaceae pu: 
Diospyros hermaphroditica (Zoll.) Bakh. Ebenaceae pu: 
Diospyros hiernii Koord, (use Diospyros pilosanthera Blanco) Ebenaceae pu: 
Diospyros kaki L. Ebenaceae pu: 
Diospyros kurzii Hiern Ebenaceae pu: 
Diospyros lanceifolia Roxb. Ebenaceae pu: 
Diospyros Iatisepala Ridl. Ebenaceae pu: 
Diospyros lotus L. Ebenaceae pu: 
Diospyros lucida Wall, ex A. DC. (use Diospyros lanceifolia Ebenaceae pu: 
Roxb.) 
Diospyros macrophylla Bl. Ebenaceae pu: 
Diospyros maritima Bl. Ebenaceae pu: 
Diospyros marmorata Parker Ebenaceae pu: 
Diospyros melanoxylon Roxb. Ebenaceae pu: 
Diospyros mindanaensis Merr. Ebenaceae pu: 
Diospyros mollis Griff. Ebenaceae pu: 
Diospyros montana Roxb. Ebenaceae pu: 
Diospyros multiflora Blanco Ebenaceae pu: 
Diospyros nitida Merr. Ebenaceae pu: 
Diospyros nutans King & Gamble Ebenaceae pu: 
Diospyros pilosanthera Blanco Ebenaceae pu: 
Diospyros poncei Merr. Ebenaceae pu: 
Diospyros pseudo-ebenus K. & V. Ebenaceae pu: 
Diospyros pyrrhocarpa Miq. Ebenaceae pu: 
Diospyros quaesita Thwaites Ebenaceae pu: 
Diospyros rufa King & Gamble Ebenaceae pu: 
Diospyros rumphii Bakh. Ebenaceae pu: 
Diospyros scortechinii King & Gamble Ebenaceae pu: 
Diospyros siamensis Hochr. Ebenaceae pu: 
Diospyros sumatrana Miq. Ebenaceae pu: 
Diospyros toposioides King & Gamble Ebenaceae pu: 
Diospyros utilis K. & V. (use Diospyros rumphii Bakh.) Ebenaceae pu: 
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Diospyros wallichii King & Gamble 
Diplachne fusca (l.) Beauv. ex R. & S. (use Leptochloa 
malabarica (L.) Veldk. 
Diplachne polystachya (Forssk.) Bake, (use Leptochloa 
malabarica (L.) Veldk.) 
Diplachne tectoneticola Back, (use Leptochloa tectoneticola 
(Back.) Jansen) 
Diplanthera bancana Scheff. (use Deplanchea bancana (Scheff.) 
Steen.) 
Diplazium asperum Bl. 
Diplazium esculentum Swartz 
Diplazium proliferum Thouars 
Diplectria divaricata (UilId.) Kuntze 
Diplectria stipularis (Bl.) Kuntze 
Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels 
Diplocyclus palmatus (L.) C.Jeffrey 
Diplodiscus paniculatus Turcz. 
Diploknema butyracea (Roxb.) H.J.Lam 
Diploknema rami flora (Herr.) H.J.Lam 
Diploknema sebifera Pierre 
Diplophractum auriculatum Desf. 
Diplospora dalzellii Hook.f. 
Diplospora kunstleri King 
Diplospora malaccense Hook.f. 
Diplospora singularis Korth. 
Dipteris conjugata Reinw. 
Dipterocarpus affinis Brandis (use Dipterocarpus validus Bl.) 
Dipterocarpus alatus Roxb. 
Dipterocarpus apterus Foxw. (use Dipterocarpus elongatus 
Korth.) 
Dipterocarpus basilanicus Foxw. (use Dipterocarpus eurynchus 
Miq.) 
Dipterocarpus baudii Korth. 
Dipterocarpus caudatus Foxw. 
Dipterocarpus cornutus Dyer 
Dipterocarpus costatus Gaertn.f. 
Dipterocarpus costulatus Sloot. 
Dipterocarpus crinita Dyer (use Dipterocarpus crinitus Dyer) 
Dipterocarpus crinitus Dyer 
Dipterocarpus cuneatus Foxw. (use Dipterocarpus kerrii King) 
Dipterocarpus dyeri Pierre 
Dipterocarpus elongatus Korth. 
Dipterocarpus eurynchus Miq. 
Dipterocarpus glandulosus Thwaites 
Dipterocarpus gracilis Bl. 
Dipterocarpus grandi flora Blanco (use Dipterocarpus 
grandi florus (Blanco) Blanco) 
Dipterocarpus grandi florus (Blanco) Blanco 
Dipterocarpus hasseltii Bl. 
Dipterocarpus indicus 
Dipterocarpus kerrii King 
Dipterocarpus kunstleri King 
Dipterocarpus lasiopodus Perk. (use Dipterocarpus validus Bl.) 
Dipterocarpus lowii Hook.f. 
Dipterocarpus marginatus Korth. (use Dipterocarpus gracilis 
Bl.) 
Dipterocarpus obeonicus Foxw. (use Dipterocarpus kerrii King) 
Dipterocarpus oblongifolius Bl. 
Dipterocarpus orbicularis Foxw. 
Dipterocarpus philippinensis Foxw. 
Ebenaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Bignoniaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Menispermaceae 
Cucurbitaceae 
Tiliaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Tili aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Polypodiaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pteroca rpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pteroca rpaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
32 
19 
19 
19 
17 
39 
39 
39 
15 
15 
7 
8 
7 
6 
17 
6 
18 
17 
11 
11 
11 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
25 
25 
25 
17 
17 
17 
25 
17 
17 
17 
17 
25 
25 
: 17 
• 17 
17 
17 
: 25 
: 17 
: 17 
: 17 
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Dipterocarpus retusus Bl. 
Dipterocarpus rigidus Ridl. 
Dipterocarpus rotundifolius Foxw. 
Dipterocarpus skinneri King (use Dipterocarpus gracilis Bl.) 
Dipterocarpus speciosus Brandis (use Dipterocarpus kunst 1eri 
King) 
Dipterocarpus tamperan Korth. (use Dipterocarpus hasseItii Bl.) 
Dipterocarpus trinervis Bl. (use Dipterocarpus retusus Bl.) 
Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f. 
Dipterocarpus validus Bl. 
Dipterocarpus vernicifluus Blanco (use Dipterocarpus gracilis 
Bl.) 
Dipterocarpus warburgii Brandis (use Dipterocarpus validus Bl.) 
Dipterocarpus zeylanicus Thwaites 
Dipteryx odorata (Aubl.) Uil Id. 
Dischidia albida Griff. 
Dischidia gaudichaudii Decne. 
Dischidia imbricäta K. Schum. 
Dischidia nummularis R. Br. 
Dischidia rafflesiana Wall. 
Di sepalum anomalum Hook.f. 
Di sepalum longipes King 
Dissochaeta bracteata Bl. 
Dissochaeta celebica Bl. 
Dissochaeta gracilis Bl. 
Dissochaeta punctulata Hook.f. 
Dodonaea viscosa Jacq. 
Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum. 
Dolichos biflorus L. p.p. (use Vigna unguiculata (L.) Walp. 
ssp. unguiculata) 
Dolichos falcatus Klein ex UilId. (use Dolichos trilobus L.) 
Dolichos hosei Craib (use Vigna hosei (Craib) Back.) 
Dolichos lablab L. (use Lablab purpureus (L.) Sweet) 
Dolichos trilobus L. 
Donax arundastrum Lour. 
Donax cannaeformis (G. Forst.)K. Schum. 
Donax canniformis K. Schum. (use Donax cannaeformis 
(G.Forst.)K. Schum.) 
Dorstenia contrayerva L. 
Dovyalis caffra Warb. 
Dovyalis hebecarpa Warb. 
Dracaena angustifolia Bl. (use Pleomele angustifolia Brown) 
Dracaena aurantiaca Wall. 
Dracaena congesta Ridl. 
Dracaena graminifolia Wall. 
Dracaena maingayi Hook.f. 
Dracaena porteri Baker 
Dracaena umbratica Ridl. 
Dracontium asperum K.Koch (use Dracontium wallisii (Regel) 
K.Koch) 
Dracontium wallisii (Regel) K.Koch 
Dracontomelon dao (Blanco)Merr. & Rolfe 
Dracontomelon edule (Blanco)Skeels (use Dracontomelon dao 
(Blanco) Merr. & Rolfe) 
Dracontomelon mangiferum (Bl.)Bl. (use Dracontomelon dao 
(Blanco) Herr. & Rolfe) 
Dracontomelon sylvestre Bl. (use Dracontomelon dao (Blanco) 
Merr. & Rolfe) 
Dracontomelum duperreanum Pierre 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Leguminosae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Helastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Sapindaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Marantaceae 
Marantaceae 
Marantaceae 
Urticaceae 
Bixaceae 
Bixaceae 
L iliaceae 
L iliaceae 
L iliaceae 
L iliaceae 
L ili aceae 
L iliaceae 
Liliaceae 
Araceae 
Araceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
• 17 
: 17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
25 
9 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
37 
17 
5 
35 
35 
5 
35 
33 
33 
33 
38 
7 
7 
15 
38 
15 
15 
15 
15 
15 
38 
38 
7 
7 
7 
7 
7 
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(use Cyathocalyx pruniferus 
Dracontomelum sinense Stapf 
Dracontomelum vitiense Engl. 
D reparian thus pruniferus Ma ing. 
BoerI.) 
Drepananthus ramuliflorus Maing. ex Hook.f.S Th. (use 
Cyathocalyx ramuliflorus (Haing. ex Hook.f.S Th.) J.Sinclair) 
Drimys winteri Forst. 
Drosera burmani Vahl 
Drosera burmanni Vahl (use Drosera burmani Vahl) 
Drymaria cordata Wil Id. 
Drymaria hirsuta Bart I. 
Drymoglossum heterophyllum C. Chr. 
Drymophloeus jaculatorius Mart. 
Drymophloeus oliviformis Mart. 
Drymophloeus saxat ill's Mart. 
Drynaria heracleum Moore 
Drynaria quercifolia L. 
Drynaria rigidula Bedd. 
Drynaria sparsisora Moore 
Dryobalanops aromatica Gaertn.f. 
Dryobalanops beccarii Dyer 
Dryobalanops camphora Colebr. (use Dryobalanops aromatica 
Gaertn.f.) 
Dryobalanops oblongifolia Dyer 
Dryobalanops oiocarpa Sloot, ex Heyne (use Dryobalanops 
beccarii Dyer) 
Dryopteris pteroides O.Kuntze 
Drypetes bordenii (Merr.) Pax & Hoffm. (use Drypetes longifolia 
(Bl.) Pax & Hoffm.) 
Drypetes griffithii Hook.f. (use Drypetes indica (Muell. Arg.) 
Pax & Hoffm.) 
Drypetes indica (Muell. Arg.) Pax & Hoffm. 
Drypetes longifolia (Bl.) Pax & Hoffm. 
Drypetes macrostigma J.J. Sm. var. ecarinata J.J. Sm. 
Drypetes oval is (J.J.Sm.) Pax & Hoffm. 
Drypetes pendula Ridl. 
Drypetes simalurensis J.J. Sm. 
Drypetes simalurensis J.J. Sm. var 
Drypetes subsymmetrica J.J. Sm. 
Duabanga grandi f Iora (Roxb. ex DC.) Ualp 
Duabanga moluccana Bl. 
Duabanga sonneratioides Buch.-Ham 
(Roxb. ex DC.) Walp.) 
Dunbaria heynei W. & A. 
Dunbaria nivea Miq. 
Dunbaria scortechinii Prain (use Dunbaria nivea Miq.) 
Duranta repens L. 
Durio carinatus Mast. 
Durio griffithii Bakh. var. acutifoil'us Bakh. 
Durio griffithii Bakh. var. heteropyxis Bakh. 
Durio kutejensis Becc. 
Durio macrophyllus Ridl. 
Durio malaccensis Planch. 
Durio oxleyanus Griff. 
Durio pinangianus Ridl. 
Durio singaporensis Ridl. 
Durio wrayi King 
Durio zibethinus L. (use Durio zibethinus Murr.) 
Durio zibethinus Murr. 
Dyera costulata Hook.f. 
latifolia J.J. Sm. 
(use Duabanga grandi flora 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Winteraceae 
Droseraceae 
Droseraceae 
Caryophyllaceae 
CaryophylIaceae 
Polypodiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
D i pteroca rpaceae 
Dipterocarpaceae 
D ipterocarpaceae 
D ipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Polypodiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Apocynaceae 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 7 
: 7 
: 17 
: 17 
: 15 
• 15 
• 15 
19 
19 
: 39 
: 17 
: 17 
• 15 
: 39 
39 
39 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
35 
15 
15 
38 
17 
17 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
7 
24 
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Dyera lowii Hook.f. 
Dypsis spp. 
Dysophylla auricularia (L.) Bl. (use Pogostemon auricularius 
(L.) Hassk.) 
Dysoxylon acutangulum Miq. (use Dysoxylum acutangulum Hiq.) 
Dysoxylon alliaceum Bl. 
Dysoxylon arborescens Miq. 
Dysoxylon caul if lorum Hi e m (use Dysoxylum caul if lorum Hiern) 
Dysoxylon costulatum Miq. (use Dysoxylum costulatum Miq.) 
Dysoxylon decandrum Merr. (use Dysoxylum amooroides Miq.) 
Dysoxylon densiflorum Miq. (use Dysoxylum densiflorum Miq.) 
Dysoxylon euphlebium Merr. (use Dysoxylum euphlebium Merr.) 
Dysoxylon excel sum Bl. 
Dysoxylon fraserianum Benth. 
Dysoxylon glandulosum Talbot 
Dysoxylon malabaricum Bedd. 
Dysoxylon thyrsoideum Griff. 
Dysoxylon venulosum King 
Dysoxylum acutangulum Miq. 
Dysoxylum amooroides Miq. 
Dysoxylum caul if lorum Hiern 
Dysoxylum caulostachyum Miq. 
Dysoxylum costulatum Miq. 
Dysoxylum decandrum (Blanco) Merr. 
Dysoxylum densiflorum Miq. 
Dysoxylum euphlebium Merr. 
Dysoxylum heyneanum Val. 
Dysoxylum macrocarpum Bl. 
Dysoxylum rami f lorum Miq. 
Dysoxylum turczaninowii CDC. 
Dysoxylum velutinum Kds. 
Dysoxylum walliaceum Bl. 
Ecdysanthera micrantha A.DC. 
Echinochloa colonum (L.) Link 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link 
Echinochloa stagnina (Retz.) Beauv. 
Eclipta alba (L.) Hassk. (use Eclipta prostrata (L.) L.) 
Eclipta prostrata (L.) L. 
Ectrosia leporina R. Br. 
Edgeworthia gardneri Meissn. 
Ehretia acuminata R. Br. 
Ehretia microphylla Lamk. 
Ehretia navesii Vidal 
Ehretia polyantha A.DC. 
Ehretia timorensis DC. 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms 
Elaeagnus phi Iippensis Perr. (use Elaeagnus triflora Roxb.) 
Elaeagnus sp. 
Elaeagnus triflora Roxb. 
Elaeis guineensis Jacq. 
Elaeocarpus angustifolius Bl. 
Elaeocarpus calomala (Blanco) Merr. 
Elaeocarpus ferrugineus (Jack) Steudel 
Elaeocarpus floribundus Bl. 
Elaeocarpus ganitrus Roxb. (use Elaeocarpus angustifolius Bl.) 
Elaeocarpus glaber Bl. 
Elaeocarpus grandi florus Smith 
Elaeocarpus griffithii (Wight) A.Gray 
Apocynaceae 
Palmae 
Labiatae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Apocynaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Compositae 
Compositae 
Gramineae 
Thymelaeaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Pontederiaceae 
Elaeagnaceae 
Elaeagnaceae 
Elaeagnaceae 
Palmae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
24 
38 
15 
17 
31 
32 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
31 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
24 
2 
19 
2 
19 
20 
20 
19 
18 
7 
15 
15 
17 
17 
19 
7 
7 
7 
6 
38 
7 
17 
17 
38 
7 
15 
17 
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(use Elaeocarpus griffithii 
(use Elaeocarpus nitidus Jack) 
(use Cassine glauca (Rottb.) 0. 
Elaeocarpus jackianus Wall, (use Elaeocarpus ferrugi neus (Jack) 
Steudel) 
Elaeocarpus macrophyllus BI. 
Elaeocarpus madopetalus Pierre 
Elaeocarpus mastersii King 
Elaeocarpus nitidus Jack 
Elaeocarpus obtusus BI. 
Elaeocarpus oppositifolius Hiq. (use Aceratium oppositifolium 
DC.) 
Elaeocarpus oxypyren K. & V. 
Elaeocarpus paniculatus Wall. 
(Wight) A.Gray) 
Elaeocarpus parvifolius Wall. 
Elaeocarpus pedunculatus Wall, ex Masters 
Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. 
Elaeocarpus robustus Roxb. 
Elaeocarpus rumphii Merr. 
Elaeocarpus stipularis Bl. 
Elaeocarpus valetonii Hochr. 
Elaeodendron roxburghii W. & A. 
Kuntze) 
Elateriospermum tapos Bl. 
Elatostema elastemoides Gaud. 
Elatostema sessile Forst. 
Elatostema spp. 
Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. 
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Henschel 
Eleocharis fistulosa Schult, (use Eleocharis acutangula (Roxb.) 
Schult.) 
Eleocharis tuberosa Schultes (use Eleocharis dulcis (Burm.f.) 
Henschel) 
Elephantopus mollis Kunth 
Elephantopus scaber L. 
Elephantopus spicatus Aubl. 
Elephantopus tomentosus L. (use Elephantopus mollis Kunth) 
Elettaria cardamomum (L.) Maton 
Elettariopsis pubescens Ridl. (use Amomum biflorum Jack) 
Elettariopsis sumatrana Val. 
Eleusine coracana Gaertn. (use Eleusine indica Gaertn.f. 
coracama (L.) Hook. f. ex Back.) 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Eleutherandra pes-cervi Sloot. 
Eleutherine americana Merr. 
Ellipanthus griffithii Hook.f. 
Kurz) 
Ellipanthus tomentosus Kurz 
Ellipeia nervosa Hook. f. & Th. 
(Hook.f.S Th.) J. Sinclair) 
Eimern'Ilia oval is (Miq.) 
Eimern'llia tsiampacca (L.) Dandy 
Elytranthe cochinchinensis G.Don 
Embelia amentacea C.B.Clarke 
Embelia con'acea Wall. 
Embelia lampani Scheff. 
Embelia philippensis A.DC. (use Embelia philippinensis A.DC.) 
Embelia philippinensis A.DC. 
Embelia ribes Burm. 
Embelia robusta Roxb. 
Emblica officinalis Gaertn. (use Phyllanthus emblica L.) 
(use Ellipanthus tomentosus 
(use Trivalvaria nervosa 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Celastraceae 
Euphorbiaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Palmae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Flacourtiaceae 
Iridaceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Annonaceae 
Magnoliaceae 
Hagnoliaceae 
Loranthaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Euphorbiaceae 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
7 
17 
17 
15 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
15 
15 
8 
7 
33 
3 
33 
3 
15 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
2 
2 
17 
38 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
32 
15 
9 
9 
8 
15 
21 
54 
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Emilia coccinea (Sims) G.Don 
Emilia flammea Cass, (misapplied to Emilia coccinea (Sims) 
G.Don) 
Emilia sonchifolia (L.) DC. 
Encephalartos hiIdebrandtii A.Br. & Bouch* 
Endiandra glauca R.Br. 
Endiandra rubescens Miq. 
Endiandra sieben' Nées 
Endocomia canarioides (King) U.de Wilde 
Endospermum chinense Benth. 
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw 
Endospermum malaccense Benth. ex Muell. Arg. (use Endospermum 
diadenum (Miq. ) Airy Shaw) 
Endospermum moluccanum (Teysm. & Binnend.) Kurz 
Endospermum ovalifolium Pax & Hoffm. (use Endospermum diadenum 
(Miq.) Airy Shaw) 
Endospermum peltatum Mere 
Engelhardia nudiflora Hook.f. 
Engelhardia nudiflora Hook.f. (use Engelhardia serrata Bl. 
Engelhardia roxburghiana Wall. 
Engelhardia serrata Bl. 
Engelhardia spicata Lechen. ex Bl. 
Engelhardia wallichiana Lindl. (use Engelhardia roxburghiana 
Wall.) 
Enhalus acoroides (L.f.) Royle 
Enicostemma verticil latum Engl. 
Enkleia malaccensis Griff. 
Entada phaseoloides (L.) Merr. 
Entada spiralis Ridl. 
Enterolobium saman Prain (use Samanea saman (Jacq.) Merr.) 
Enteromorpha compressa Grev. 
Enteromorpha intestinalis Link 
Enteromorpha tubulosa Kuetz. 
Enteropogon dolichostachyus (Lagasca) Keng 
Entoloma clypeatum Fries. 
Entoloma microcarpum Berkel. & Broome 
Enydra fluctuans Lour. 
Eperua grandi flora Benth. & Hook.f. 
Epidendrum spp. 
Epigynum maingayi Hook.f. 
Epigynum perakense King & Gamble 
Epiphyllum hookeri Haw. 
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 
Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott 
Epipremnum pinnatum (L.) Engl. 
Epipremnum spp. 
Epiprinus malayanus Griff. 
Epirhizanthes elongata Bl. 
Equisetum arvense L. 
Equisetum debile Roxb. 
Equisetum hyemale L. 
Eragrostis amabilis (L.) W. 
Beauv. ex R. & S.) 
Eragrostis atrovirens (Desf 
Eragrostis bahiensis Schult 
Eragrostis cilianensis (All 
megastachya (Koel.) Link) 
Eragrostis elegantula Steud 
Trin. ex Steud.) 
Eragrostis elongata (UilId.) Jacq. 
& A. (use Eragrostis tenella (L.) 
) Trin. ex Steud. 
) Link ex Vign. (use Eragrostis 
(use Eragrostis atrovirens (Desf.) 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Cycadaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Myristicaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Hydrocharitaceae 
Gentianaceae 
Thymelaeaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Ulvaceae 
Ulvaceae 
Ulvaceae 
Gramineae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Orchidaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Euphorbiaceae 
Polygalaceae 
Equisetaceae 
Equisetaceae 
Equisetaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
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19 
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Eragrostis interrupts (R. Br.) Beauv. 
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. 
Eragrostis megastachya (Koel.) Link 
Eragrostis nigra Nees ex Steud. 
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. 
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 
Eragrostis teneIIa (L.) Beauv. ex R. & S. 
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 
Eragrostus brownii Nees ex Hook. & Arn. (use Eragrostis 
elongata (WilId.) Jacq.) 
Eranthemum nervosum R.Br. 
Eranthemum vi seidum Bl. 
Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. 
Erechtites valerianifolia (Wolf) DC. 
Eremochloa ciliaris (L.) Herr. 
Eremochloa horneri Buse (use Eremochloa ciliaris (L.) Merr.) 
Eremochloa malayana Ridl. (use Eremochloa ciliaris (L.) Merr.) 
Eriachne obtusa R. Br. 
Eriachne pallescens R. Br. 
Eriachne tineta Nees 
Eriachne triseta Nees ex Steud. 
Erianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiet 
Eria pannea Lindl. 
Eria stel lata Lindl. 
Eria teretifolia Griff. 
Erigeron linifolius UilId. (misapplied to Conyza sumatrensis 
(Retz.) E.H. Walker) 
Erigeron sumatrensis Retz. (use Conyza sumatrensis (Retz.) 
E.H.Walker) 
Eriobotrya bengalensis Hook.f. 
Eriobotrya japonica Lindl. 
Eriocaulon sexangulare L. 
Eriochloa decumbens F.M. Bailey (use Eriochloa nubica (Steud.) 
Hack. & Stapf ex Thell.) 
Eriochloa nubica (Steud.) Hack. & Stapf ex Thell. 
Eriochloa procera (Retz.) C.E. Hubbard 
Eriochloa ramosa (Retz.) 0. Kuntze (use Eriochloa procera 
(Retz.) C.E. Hubbard) 
Eriochloa subglabra (Nash) Hitchc. 
Erioglossum rubiginosum Bl. (use Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) 
Leenh.) 
Erismanthus obliquus Wall, ex Muell. Arg. 
Ervatamia coronaria Stapf (use Tabernaemontana divaricate 
R.Br.) 
Ervatamia corymbosa King & Gamble (use Tabernaemontana 
corymbosa Roxb.) 
Ervatamia cylindrocarpa King & Gamble 
Ervatamia dichotoma Burkill 
Ervatamia hirta King & Gamble 
Ervatamia malaccensis King & Gamble 
Ervatamia peduncularis King & Gamble 
Ervatamia sphaerocarpa Burkill (use Tabernaemontana 
sphaerocarpa Bl.) 
Eryeibe aenea Prain 
Erycibe angulata Prain (use Eryeibe rheedii Bl.) 
Erycibe coriacea Wall, ex Choisy 
Erycibe malaccensis Clarke 
Erycibe princei Wall, (use Erycibe tomentosa Bl.) 
Erycibe rheedii Bl. 
Erycibe tomentosa Bl. 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Compositae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Compositae 
Compositae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Eriocaulaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Sapindaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
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Eryngium coeruleum Beib. 
Eryngium foetidum L. 
Eryngium pristis Cham. 
Erythea armata S.Uats. (use Brahea armata S.Wats.) 
Erythrina fusca Lour. 
Erythrina indica Lam. (use Erythrina variegata L. var. 
variegata) 
Erythrina lithosperma Miq. (use Erythrina subumbrans (Hassk.) 
Merr.) 
Erythrina microcarpa K. & V. 
Erythrina micropteryx Poepp. (use Erythrina poeppigiana (Walp.) 
O.F. Cook) 
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook 
Erythrina stricta Roxb. 
Erythrina suberosa Roxb. 
Erythrina subumbrans (Hassk.) Herr. 
Erythrina variegata L. var. oriental is (L.) Merr. (use 
Erythrina variegata L. var. variegata) 
Erythrina variegata L. var. variegata 
Erythrocin'ton brasiMensis Nées & Mart. 
Erythrophleum densiflorum (Elmer) Merr. (use Sympetalandra 
densiflora (Elm.) Steen.) 
Erythrophleum fordii Oliv. 
Erythropsis colorata Burkill 
Erythropsis fulgens Ridl. 
Erythroxylon cuneatum (Miq.) Kurz 
Erythroxylon ecarinatum Burck 
Erythroxylum coca Lam. 
Erythroxylum novagranatense (Morris) Hieron. 
Etlingera elatior (Jack) R.M.Smith 
Etlingera foetens (Bl.) R.M.Smith 
Etlingera gracilis (Val.) R.M.Smith 
Etlingera hemisphaerica (Bl.) R.M.Smith 
Etlingera heyneana (Val.) R.M.Smith 
Etlingera littoralis Giseke 
Etlingera punicea (Roxb.) R.M.Smith 
Etlingera rosea Burtt & Smith 
Etlingera solan's (Bl.) R.M.Smith 
Etlingera ualang (Bl.) R.M.Smith 
Eucalyptus alba Reinw. ex Bl. 
Eucalyptus botryoides Smith 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalyptus citriodora Hook. 
Eucalyptus corymbosa Smith (Eucalyptus gummi fera (Gaertner) 
Hochr.) 
Eucalyptus deglupta Bl. 
Eucalyptus globulus 
Eucalyptus gummi fera (Gaertner) Hochr. 
Eucalyptus longifolia Link & Otto 
Eucalyptus marginata Smith 
Eucalyptus paniculata Smith 
Eucalyptus patens Benth. 
Eucalyptus polyanthemos 
Eucalyptus resinifera Smith 
Eucalyptus robusta Smith 
Eucalyptus rostrata Schlecht, (use Eucalyptus camaldulensis 
Dehnh.) 
Eucalyptus sa ligna Smith. 
Eucalyptus salubris F.Muell. 
Eucalyptus tereticornis 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Palmae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Legumi nosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Erythroxylaceae 
Erythroxylaceae 
Erythroxylaceae 
Erythroxylaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
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Myrtaceae 
Myrtaceae 
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Myrtaceae 
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Eucarya acuminata Sprague & Summerhayes 
Eucarya spicata Sprague & Summerhayes 
Eucharis Candida Planch. 
Eucharis grandi flora Planch. 
Eucharis subedentata Benth. 
Eucheuma gelatinae J. Ag. 
Eucheuma horridum J. Ag. 
Eucheuma serra J. Ag. 
Eucheuma spinosum J. Ag. 
Euchlaena mexicana Schrad. 
Euchresta horsfieldii Benn. 
Eucommia uI mo ides Oliv. 
Eugeissona insignis Becc. 
Eugeissona minor Becc. 
Eugeissona tristis Griff. 
Eugeissona util is Becc. 
Eugenia acuminatissima Kurz 
Eugenia acutangula K. Schum. 
Eugenia aherniana C.B. Rob. 
Eugenia aquea Burm.f. (use Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston) 
Eugenia argutata K. & V. 
Eugenia aromatica 0. K. 
Eugenia bordenii Merr. 
Eugenia brasiliensis Lam. 
Eugenia calubeob C.B.Rob. 
Eugenia chlorantha Duthie 
Eugenia claviflora Roxb. (Acmenosperma claviflorum (Roxb.) 
Kausel) 
Eugenia clavimyrtus K. & V. 
Eugenia conglomérata Duthie 
Eugenia cumini Druee (use Eugenia cumini Merr.) 
Eugenia cumini Merr. 
Eugenia cuprea K. & V. 
Eugenia curranii C.B.Rob. 
Eugenia cymosa Lamk. 
Eugenia densiflora Duthie 
Eugenia duthieana King 
Eugenia fastigiata Miq. 
Eugenia filiformis Wall. 
Eugenia glaucicalyx Merr. 
Eugenia grandis Wight 
Eugenia grata Wight 
Eugenia griffithii Duthie 
Eugenia helfen' Duthie 
Eugenia inophylla Roxb. 
Eugenia jamboloides K. & V. 
Eugenia jambos L. 
Eugenia javanica Lam. (use Syzygium samarangense (Bl.) Merr. & 
Perry) 
Eugenia lepidocarpa Wall. 
Eugenia lineata Duthie 
Eugenia longiflora Fisch, (use Eugenia lineata Duthie) 
Eugenia malaccensis L. 
Eugenia mananquil Blanco 
Eugenia michelii Lamk. 
Eugenia microcyma K. & V. 
Eugenia oblata Roxb. 
Eugenia opaca K. & V. 
Eugenia operculata Roxb. (Syzygium nervosum DC.) 
Eugenia palembanica Merr. (use Eugenia lepidocarpa Wall.) 
Santalaceae 
Santalaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Rhodophyllidacea 
RhodophylIidacea 
RhodophylIidacea 
RhodophylIidacea 
Gramineae 
Leguminosae 
Eucommiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
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Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
(Bl 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eugen 
Eulal 
Eulal 
Eulal 
a papulosa Dut hi e 
a pendens Duthie 
a polyantha Wight 
a polycephala Miq. 
a polycephaloides C.B.Rob. 
a punctulata King 
a pustulata Duthie 
a ridleyi King 
a rumphii Merr. 
a sa ligna (Miq.) C.B. Robinson (use Acmena acuminatissima 
) Merr. & Perry) 
a scortechinii King 
a spicata Lamk. 
a subdecussata Duthie 
a subglauca K. & V. 
a suringariana K. & V. 
a thumra Roxb. 
a tumida Duthie 
a urceolata King 
a valdevenosa Duthie 
a variifolia Miq. 
a venulosa Wall. 
a xanthocarpa Thwaites 
a xanthophylla C.B.Rob. 
a zeylanica Wight (use Eugenia spicata Lamk.) 
a fimbriata (Hack.) 0. Kuntze 
a fulva (R. Br.) 0. Kuntze 
a praemorsa (Nees) Hack, (misapplied to Polytrias amaura 
(Buse) 0. Kuntze) 
Eulalia quadrinervis (Hack.) 0. Kuntze 
Eulalia trispicata (Schult.) Henr. 
Eulophia graminea Lindl. 
Eulophia sp. 
Eulophia virens Spreng. 
Euonymus crenulata Wall. 
Euonymus javanicus Bl. 
Euonymus pellucidifolius Hayata 
Eupatorium chinense L. 
Eupatorium japonicum Thunb. (use Eupatorium chinense L.) 
Eupatorium pallescens DC. (use Austroeupatorium inulifolium 
(Kunth) R.King & H.Robinson) 
Eupatorium riparium Reg. (use Ageratina riparia (Regel) R.King 
& H.Robinson) 
Eupatorium triplinerve Vahl ex Bl. (use Ayapana triplinervis 
(Vahl ex Bl.) R. King & H.Robinson) 
Euphorbia antiquorum L. 
Euphorbia barnhartii Croizat 
Euphorbia heterophylla L. 
Euphorbia hirta L. 
Euphorbia lathyris L. 
Euphorbia neriifolia L. 
Euphorbia pilulifera L. (use Euphorbia hirta L.) 
Euphorbia prostrata Ait. 
Euphorbia pulcherrima Wil Id. ex Klotzsch 
Euphorbia sieboldiana Morr. & Dec. 
Euphorbia synadenium Ridl. 
Euphorbia thymifolia L. 
Euphorbia tirucalli L. 
Euphorbia trigona Roxb. non Mill, (use Euphorbia barnhartii 
Croizat) 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
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Myrtaceae 
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Orchidaceae 
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Celastraceae 
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Euphoria didyma Blanco (use Litchi chinensis Sonn.) 
Euphoria longana Lam. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Euphoria malaiensis Radlk. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Euphoria nephelioides Radlk. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Eurya japonica Thunb. 
Euryale ferox Salisb. 
Eurycles amboinensis (L.)Lindl. (use Eurycles amboinensis 
Loud.) 
Eurycles amboinensis Loud. 
Eurycoma apiculata Benn. 
Eurycoma longifolia Jack 
Eusideroxylon zwageri T.& B. 
Eustachys tenera (PresI.) Camus 
Euterpe jenmani C.H.Wright (use Roystonea jenmanii (Wright) 
Burret) 
Euterpe oleracea Engelm. 
Euthemis leucocarpa Jack 
Evodia amboinensis Merr. 
Evodia fraxinifolia Hook. 
Evodia glabra Bl. 
Evodia hortensis Forst. 
Evodia latifolia DC. 
Evodia lucida Miq. 
Evodia meliifolia Benth. var. celebica 
Evodia quercifolia Ridl. 
Evodia ridleyi Hochr. 
Evodia roxburghiana Benth. 
Evodia ruticarpa Benth. 
Evodia sambucina Hook. f. 
Evodia speciosa Reichb. & Zoll. 
Evolvulus alsinoides (L.) L. 
Excoecaria agallocha L. 
Excoecaria bantamensis Muell. Arg 
Excoecaria cochinchinensis Lour. 
Excoecaria daUachyana (Bai 11.) Benth. 
Excoecaria indica (WilId.) Muell. Arg. 
Excoecaria macrophylla J.J.Sm, (use Excoecaria bantamensis 
Muell. Arg.) 
Excoecaria oppositifolia Griff. 
Excoecaria parvifolia Muell.Arg. 
Exocarpus latifolia R. Br. 
Exogonium purga Benth. 
Fagara avicennae Lamk. 
Fagara rhetsa Roxb. 
Fagara torva Engl. 
Fagerlindia fasciculata (Roxb.) Tirvengadum 
Fagopyrum esculenturn Gaertn. 
Fagopyrum esculenturn Moench. 
Fagraea auriculata Jack 
Fagraea ceilanica Thunb. 
Fagraea cochinchinensis A.Chev. (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea crenulata Maing. ex C.B. Clarke 
Fagraea elliptica Roxb. 
Fagraea fragrans Roxb. 
Fagraea gigantea Ridl. (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea lanceolata Wall, (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea maingayi C.B. Clarke (use Fagraea racemosa Jack ex 
Wall.) 
Fagraea obovata Wall, (use Fagraea ceilanica Thunb.) 
Fagraea racemosa Jack ex Wall. 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Theaceae 
Nymphaeaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Lauraceae 
Gramineae 
Palmae 
Palmae 
Ochnaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Convolvulaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Santalaceae 
Convolvulaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 7 
: 7 
: 7 
: 7 
: 37 
: 15 
: 38 
: 38 
: 32 
• 15 
17 
19 
7 
7 
15 
17 
6 
17 
15 
25 
15 
17 
38 
38 
17 
15 
17 
15 
15 
31 
32 
38 
32 
20 
32 
32 
17 
31 
15 
9 
17 
15 
15 
2 
2 
28 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Fagraea sororia J.J. Sm. (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fahrenheitia pendula (Hassk.) Airy Shaw 
Falcatifolium falciforme (Pilg.) de Laub. 
Faradaya splendida F.Muell. 
Fatoua pilosa Gaud. 
Fatsia papyri fera Hook. 
Favolus spathulatus (Junghuhn) Bresadola 
Feijoa sellowiana Berg. 
Fernandoa adenophylla (G. Don) Steen. 
Fernandoa macroloba (Miq.) Steen. 
Feronia elephantum Com. 
Feronia limonia Swingle (use Feronia elephantum Corr.) 
Feronia lucida Scheff. 
Peromelia lucida Swingle (use Feronia lucida Scheff.) 
Ferula spp. 
Festuca leptopogon Stapf 
Festuca nubigena Jungh. 
Fibraurea chloroleuca Miers 
Fibraurea tinctoria Lour. 
Fibraurea trotten" Watt 
Ficus alba Reinw. 
Ficus altissima Bl. 
Ficus ampelas Burm. 
Ficus annulate Bl. 
Ficus apiocarpa Miq. 
Ficus asperrima Roxb. 
Ficus benghalensis L. 
Ficus benjamina L. 
Ficus bracteata Wall. 
Ficus callicarpa Miq. 
Ficus callosa Uilld. 
Ficus carica L. 
Ficus chartacea Wall. 
Ficus conora King. 
Ficus consociata Bl. 
Ficus cunia Buch.-Ham. 
Ficus diversifolia Bl. 
Ficus edelfeltii King 
Ficus elastica Roxb. 
Ficus fistulosa Reinw. 
Ficus fulva Reinw. 
Ficus gibbosa Bl. 
Ficus glabella Bl. 
Ficus globosa Bl. 
Ficus glornerata Roxb. 
Ficus hauili Blanco 
Ficus hirta Vahl. 
Ficus hispida L. 
Ficus hispida L.f. (use Ficus hispida L.) 
Ficus indica L. 
Ficus infectoria Roxb. 
Ficus lepicarpa Bl. 
Ficus lowii King 
Ficus melinocarpa Bl. 
Ficus minahassae Miq. 
Ficus miquelii Hook.f. 
Ficus myriocarpa Miq. 
Ficus nota Merr. 
Ficus obpyramidata Miq. 
Ficus obtusifolia Roxb. 
Loganiaceae 
Euphorbiaceae 
Podocarpaceae 
Verbenaceae 
Moraceae 
Araliaceae 
Lentinaceae 
Myrtaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Umbelliferae 
Gramineae 
Gramineae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
38 
15 
18 
39 
7 
17 
17 
7 
7 
8 
8 
28 
19 
19 
20 
20 
20 
8 
18 
40 
17 
32 
40 
17 
38 
17 
32 
17 
7 
18 
8 
24 
38 
32 
18 
24 
8 
18 
18 
24 
19 
7 
15 
19 
15 
15 
17 
18 
7 
24 
40 
18 
17 
11 
7 
7 
24 
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icus odorata (Blanco) Herr. 
icus pachyphylla Miq. 
icus palauanensis Merr. 
icus palawensis Herr, (use Ficus palauanensis Merr.) 
icus parietal is Bl. 
icus payapa Blanco 
icus pilosa Reinw. 
icus pisifera Wall. 
icus pubinervis Bl. 
icus quereifolia Roxb. 
icus ramentacea Roxb. 
icus recurva Bl. 
icus religiosa L. 
icus retusa L. 
icus ribes Reinw. 
icus rostrata Lamk. 
i eus roxburgh i i Wa11. 
i eus rumph i i Bl. 
icus semicordata Miq. 
icus septica Burm. 
icus septica Burm.f. (use Ficus septica Burm.) 
icus superba Miq. 
icus toxicaria L. 
icus trematocarpa Miq. 
icus ulmifolia Lam. 
icus variegata Bl. 
icus vasculosa Wall. 
icus vogelii Miq. 
icus uassa Roxb. 
icus xylophylla Wall. 
ilicium deeipiens (Wight & Arn.) Thuaites 
imbristylis aestivalis (Retz.) Vahl 
imbristylis annua (All.) R. & S. 
imbristylis asperrima Boeck. (use Fimbristylis dura (Zoll. & 
Mor.) Merr.) 
imbristylis dichotoma (L.) Vahl 
imbristylis diphylla Vahl (use Fimbristylis dichotoma (L.) 
Vahl) 
imbristylis dura (Zoll. & Mor.) Merr. 
imbristylis globulosa (Retz.) Kunth 
imbristylis globulosa (Retz.) Kunth var. torresiana Clarke 
(use Fimbristylis globulosa (Retz.) Kunth) 
imbristylis miliacea (L.) Vahl 
imbristylis pauciflora R. Br. 
imbristylis schoenoides (Retz.) Vahl 
inlaysonia maritima Backer 
inlaysonia obovata Wall, (use Finlaysonia maritima Backer) 
irmiana lychnophora Burkill 
irmiana platanifolia Schott & Endl. 
issistigma cylindricum Merr. (use Pyramidanthe prismatica 
(Hook.f. & Th.) J. Sinclair) 
issistigma fulgens Herr, 
issistigma kingii Burk. 
issistigma lanuginosum Merr. 
issistigma latifolium Merr. 
issistigma mabiforme Merr. (use Mitrella kentii (Bl.) Miq.) 
issistigma manubriatum Merr. 
istulina hepatica (Hudson) Fries 
ittonia spp. 
lacourtia euphlebia Herr, (use Flacourtia rukam Zoll. & Mor.) 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Sapindaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Fistulinaceae 
Acanthaceae 
Flacourtiaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU-
PU 
pu. 
pu: 
pu: 
: 40 
: 18 
: 18 
: 18 
: 15 
: 18 
: 7 
: 17 
: 17 
: 7 
• 14 
12 
15 
25 
12 
7 
7 
15 
7 
15 
15 
8 
29 
9 
7 
29 
17 
24 
15 
17 
38 
15 
19 
15 
35 
35 
15 
33 
33 
19 
35 
35 
8 
8 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
39 
38 
7 
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(use Flemingia macrophylla (UilId.) 
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. 
Flacourtia inermis Roxb. 
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. 
Flacourtia ramontchi L' Herit. (use Flacourtia indica (Burm.f.) 
Merr.) 
Flacourtia rukam Zoll. & Mor. 
Flagellaria indica L. 
Flemingia congesta Roxb. 
Merr.) 
Flemingia grahamiana W. & A. 
Flemingia lineata Roxb. 
Flemingia macrophylla (UilId.) Merr. 
Flemingia procumbens Roxb. 
Flemingia rhodocarpa Baker (use Flemingia grahamiana W. & A.) 
Flemingia strobilifera (L.) R. Br. 
Flemingia vestita Benth. ex Baker (use Flemingia procumbens 
Roxb.) 
Fleurya interrupta Gaudich. 
Flindersia amboinensis Poir. 
Floscopa scandens Lour. 
Flueggea vi rosa (Roxb. ex Willd.) Voigt. 
Foenieulum vulgare Mill. 
Forrestia gracilis Ridl. 
Forrestia griffithii C.B.Clarke 
Forrestia irritans Ridl. 
Fragaria ananassa Duch. 
Fragaria chiloensis Duch. (use Fragaria ananassa Duch.) 
Fragaria indica Andr. (use Potentilla indica Wolf) 
Fragaria vesca L. 
Fraxinus eedenii Boerl. & Koord, (use Fraxinus griffithii 
Clarke) 
Fraxinus griffithii Clarke 
Freycinetia angustifolia Bl. 
Freycinetia funicularis Merr. 
Freycinetia gaudichaudii Benn. 
Freycinetia javanica Bl. 
Friesodielsia biglandulosa (Scheff.) Steen. 
Friesodielsia latifolia (Hook.f. & Th.) Steen. 
Fuchsia mage11am"ca Lam. 
Fui rena umbel lata Rottb. 
Funis toaccae Rumphius 
Funtumia elastica Stapf 
Furcraea cubensis 
Furcraea gigantea Vent. 
Furcraea sei loa K.Koch 
Gaillardia spp. 
Galactia tenuiflora (Willd.) 
Galearia affinis (R.Br.) Miq 
Galearia filiformis Pax 
Galearia fulva (Tul.) Miq. 
Galearia ridleyi Gage (use Galearia fulva (Tul.) Miq.) 
Galinsoga parviflora Cav. 
Galphimia gracilis Bartl. 
Ganoderma amboinense Patouillard 
Ganoderma australe Fries 
W.& A. 
(use Galearia fulva (Tul.) Miq.) 
Ganoderma cochlear (Bl. 
Ganoderma cochlear (Bl. 
(Nees) Van Overeem 
Ganoderma lucidum Ley. 
Ganophyllum falcatum Bl. 
et Nees) Murrill 
et Nees) Murrill forma pisachapani 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flagellariaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Urticaceae 
Rutaceae 
Commelinaceae 
Euphorbiaceae 
Umbel I iferae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Onagraceae 
Cyperaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Sapindaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
7 
7 
7 
7 
7 
18 
20 
3 
15 
20 
3 
3 
15 
3 
15 
17 
15 
21 
9 
15 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
13 
13 
18 
8 
18 
18 
7 
15 
38 
35 
24 
24 
38 
38 
38 
38 
35 
15 
36 
15 
15 
8 
38 
39 
39 
39 
39 
39 
17 
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Ganua boerlageana (Burck) Dub. 
Ganua curtisii (K. & G.) H.J.Lam 
Ganua motleyana (de Vriese) Dub. var. motleyana 
Ganua motleyana (de Vriese) Dub. var. scortechïnii K. & G. 
Ganua scortechinii (K. & G.) H.J. Lam (use Ganua motleyana (de 
Vriese) Dub. var. scortechinii K. & G.) 
Ganua sessilis (K. & G.) H.J. Lam 
Gareini a amboinensis Spreng. 
Garcinia atroviridis Griff. 
Gareini a bancana Miq. 
Garcinia binucao (Blanco)Choisy 
Garcinia brevirostris Scheff. 
Garcinia cambogia Desr. 
Garcinia celebica L. 
Garcinia cornea Murr. 
Garcinia costata Hemsl. 
Garcinia cowa Roxb. 
Garcinia dioica Bl. 
Garcinia dulcis Kurz 
Garcinia echinocarpa Thwaites 
Garcinia forbesii King 
Garcinia gaudichaudi Planch. & Triana 
Garcinia globulosa Ridl. 
Garcinia griffithii T.Anders. 
Garcinia hanburyi Hook. f. 
Garcinia hombroniana Pierre 
Garcinia indica Choisy 
Garcinia ituman Merr. 
Garcinia lateriflora Bl. 
Garcinia latissima Miq. 
Garcinia livingstond" T.Anders. 
Garcinia macrophylla Miq. 
Garcinia maingayi Hook.f. 
Garcinia malaccensis Hook.f. 
Garcinia mangostana L. 
Garcinia merguensis Wight 
Garcinia microstigma Kurz 
Garcinia mindanaensis Merr. 
Garcinia morel la Desr. 
Garcinia nervosa Miq. 
Garcinia nigro-lineata Planch. 
Garcinia parvifolia Miq. 
Garcinia pedunculata Roxb. 
Garcinia picrorrhiza Miq. 
Garcinia planchoni Pierre 
Garcinia prainiana King 
Garcinia rostrata Benth. & Hook.f. 
Garcinia rubra Merr. 
Garcinia syzygiifolia Pierre 
Garcinia tonkinensis Vesque 
Garcinia venulosa Choisy 
Garcinia vidaiii Merr. 
Garcinia xanthochymus Hook.f. 
Gardenia augusta (L.) Merr. 
Gardenia carinata Wall, ex Roxb. 
Gardenia currani Merr. (use Ceriscoides curranii (Merr.) 
T i rvengadum) 
Gardenia erythroclada Kurz (use Dioecrescis erythroclada (Kurz) 
Tirvengadum) 
Gardenia florida L. (use Gardenia augusta (L.) Merr.) 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutt 
Gutti 
Rubi« 
Rubis 
Rubii 
Rubis 
Rubi i 
'ferae 
ferae 
iferae 
"ferae 
"ferae 
'ferae 
"ferae 
ferae 
"ferae 
ferae 
"ferae 
"ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
ferae 
jceae 
iceae 
iceae 
iceae 
iceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
PU 
PU 
PU 
• 17 
: 24 
: 24 
: 24 
24 
: 17 
11 
7 
: 17 
7 
17 
7 
17 
17 
7 
8 
7 
7 
6 
17 
15 
17 
7 
20 
7 
6 
17 
7 
15 
7 
17 
17 
17 
7 
25 
8 
7 
6 
17 
17 
17 
16 
11 
7 
17 
25 
7 
7 
25 
7 
7 
7 
20 
17 
32 
20 
20 
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Gardenia griffithii Hook.f. 
Gardenia gummi fera L.f. 
Gardenia lucida Roxb. (use Gardenia resinifera Roth.) 
Gardenia pseudopsidium (Blanco) Fernandez-Viliar 
Gardenia resinifera Korth. (use Gardenia tubifera Wall.) 
Gardenia resinifera Roth. 
Gardenia tubifera Wall. 
Gardenia turgida Roxb. (use Ceriscoides turgida (Roxb.) 
Tirvengadum) 
Garnotia stricta Brongn. 
Garuga abilo Merr. (use Garuga floribunda Decne) 
Garuga floribunda Decne 
Garuga pinnata Roxb. 
Gastrochilus panduratum Ridl. (use Boesenbergia rotunda (L.) 
Mansf.) 
Gaultheria fragrantissima Wall. var. punctata J.J. Sm. 
Gaultheria leucocarpa Bl. 
Gaultheria nummularioides D. Don 
Gelidiopsis rigida W. V. B. 
Gelidium amansii Lamour. 
Gelidium australe J.Ag. 
Gelidium cartilagineum Gai 11. 
Gelidium latifolium Born. 
Gelidium rigidum Vahl (use Gelidiopsis rigida W.V.B.) 
GeIonium glomerulatum (Bl.) Hassk. (use Suregada glomerulata 
(Bl.) Bai 11.) 
Gelonium multiflorum Juss. (use Suregada multiflora (A. Juss.) 
Bai 11.) 
Gendarussa vulgaris Nees 
Gem'pa americana L. 
Gentiana quadrifaria Bl. 
Geodorum citrinum Jack 
Geodorum nutans Ames 
Geodorum purpureum R.Br. 
Geophila herbacea Kuntze (use Geophila repens (L.) Johnst.) 
Geophila repens (L.) Johnst. 
Geunsia farinosa Bl. 
Gigantoch loa apus (Schuttes f. ex Bl.) Kurz 
Gigantoch loa auriculata (Kurz) Kurz 
Gigantoch loa hasskarliana (Kurz) Back, ex Heyne 
Gigantoch loa heterostachya Munro (use Bambusa heterostachya 
(Munro) Hollt.) 
Gigantoch loa kurzii Gamble (use Gigantoch loa apus (Schuttes f. 
ex Bl.) Kurz) 
Gigantoch loa latispiculata Gamble (use Bambusa heterostachya 
(Munro) Hollt.) 
Gigantoch loa levis (Blanco) Merr. 
Gigantoch loa ligulata Gamble 
Gigantoch loa nigro-ciliata (Buse) Kurz 
Gigantoch loa scortechinii Gamble 
Gigantoch loa verticil lata (Wil Id.) Munro 
Gigantochloa wrayi Gamble 
Gigartina spp. 
Ginkgo biloba L. 
Gironniera chinensis Benth. (use Gironniera subaequalis 
Planch.) 
Gironniera cuspidata (Bl.) Kurz (use Aphanantha cuspidata (Bl.) 
Planch.) 
Gironniera hirta Ridl. 
Gironniera nervosa Planch. 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Granu neae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Zingiberaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Sphaerococcaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Sphaerococcaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 
Gentianaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Verbenaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gigartinaceae 
Ginkgoaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
25 
25 
15 
17 
25 
17 
25 
19 
17 
17 
17 
9 
10 
10 
15 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
15 
38 
15 
7 
15 
28 
28 
28 
15 
15 
15 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
39 
36 
17 
17 
15 
17 
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Gironniera parvifolia Planch. 
Gironniera reticulata Thw. (use Aphanantha cuspidata (Bl.) 
Planch.) 
Gironniera subaequalis Planch. 
Gleditschia celebica Kds. 
Gleditschia officinalis Hems I. 
Gleditschia sinensis Lam. 
Gleichenia f label lata R.Br. 
Gleichenia linearis Clarke (use Dicranopteris linearis 
(Burm.f.) Underw. var. linearis) 
Glenniea philippinensis (Radlk.) Leenh. 
Glinus oppositifolius (L.) DC. 
Gliricidia sepium (Jacq.) Ualp. 
Globba atrosanguinea T. & B. 
Globba aurantiaca Miq. (probably misapplied to Globba patens 
Miq.) 
Globba malaccensis Ridl. (use Globba variabilis Ridl.) 
Globba marantina L. 
Globba panicoides Miq. 
Globba patens Miq. 
Globba pendula Roxb. 
Globba perakensis Ridl. (use Globba variabilis Ridl.) 
Globba uliginosa Miq. (use Globba pendula Roxb.) 
Globba variabilis Ridl. 
Globba wallichii Baker (use Globba pendula Roxb.) 
Glochidion arborescens Bl. 
Glochidion borneense (Muell.Arg.) Boer I. 
Glochidion brunneum Hook. f. 
Glochidion capitatum J.J. Sm. 
Hook.f.) 
Glochidion desmocarpum Hook.f 
Glochidion goniocarpum Hook.f 
Hook.f.) 
Glochidion kolImannianum (Muell.Arg.) J 
lutescens Bl.) 
Glochidion laevigatum Hook.f 
Glochidion littorale Bl. 
Glochidion lucidum Bl. 
Glochidion lutescens Bl. 
Glochidion macrostigma Hook. 
Glochidion microbotrys Hook. 
(Muell.Arg.) Boer I.) 
Glochidion molle Bl. 
Glochidion obscurum (Roxb. ex Wil Id.) 
Glochidion obscurum (Roxb. ex Uil Id.) 
Sm. 
Glochidion perakense Hook.f. 
Glochidion rubrum Bl. 
Glochidion sericeum (Bl.) Zoll. & Mor. 
Glochidion superbum Bai 11. 
Glochidion velutinum Wight 
Glochidion zeylanicum Juss. 
Glochidion perakense Hook 
Gloriosa superba L. 
Gloxinia speciosa Lodd. (use Sinninga speciosa (Lodd.) Hiern) 
Gluta aptera (King) Ding Hou 
Gluta curtisii (Oliv.) Ding Hou 
Gluta elegans (Wall.) Hook.f. 
Gluta pubescens (Ridl.) Ding Hou 
Gluta renghas L. 
(use Glochidion macrostigma 
. (use Glochidion brunneum 
.J.Sm. (use Glochidion 
(use Glochidion lutescens Bl.) 
(use Glochidion borneense 
Bl. 
Bl. var. macrocalyx J.J. 
var. malayanum J.J. 
.f.) 
Sm. (use 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gleicheniaceae 
Gleicheniaceae 
Sapindaceae 
Aizoaceae 
Leguminosae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Liliaceae 
Gesneriaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
39 
39 
7 
8 
38 
15 
15 
15 
9 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
21 
17 
21 
21 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
18 
17 
15 
20 
15 
17 
17 
21 
20 
38 
38 
32 
17 
17 
32 
17 
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Gluta torquata (King) Tard. Anacardiaceae 
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou Anacardiaceae 
Gluta velutina Bl. Anacardiaceae 
Gluta wallichii (Hook.f) Ding Hou Anacardiaceae 
Gluta wrayi King Anacardiaceae 
Glycine max (L.) Merr. Leguminosae 
Glycosmis citrifolia Lindl. Rutaceae 
Glycosmis cochinchinensis Pierre Rutaceae 
Glycosmis cochinchinensis Pierre Rutaceae 
Glycosmis malayana Ridl. Rutaceae 
Glycosmis pentaphylla Corr. (use Glycosmis cochinchinensis Rutaceae 
Pierre) 
Glycosmis puberula Lindl. Rutaceae 
Glycyrrhiza echinata L. Leguminosae 
Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae 
Glycyrrhiza uralensis Fisch. Leguminosae 
Glyptopetalum quadrangulare Prain ex King Celastraceae 
Gmelina arborea Roxb. Verbenaceae 
Gmelina asiatica L. Verbenaceae 
Gmelina asiatica L. var. villosa Bakh. (use Gmelina elliptica Verbenaceae 
J.E.Smith) 
Gmelina elliptica J.E.Smith Verbenaceae 
Gmelina leichhardtii F.Muell. Verbenaceae 
Gmelina macrophylla Wall, (use Gmelina moluccana (Bl.) Backer) Verbenaceae 
Gmelina moluccana (Bl.) Backer Verbenaceae 
Gmelina philippensis Cham. Verbenaceae 
Gmelina villosa Roxb. (use Gmelina elliptica J.E.Smith) Verbenaceae 
Gnetum brunonianum Griff, (use Gnetum gnemon L. var. Gnetaceae 
brunonianum (Griff.) Mgf) 
Gnetum campestre Gamble Gnetaceae 
Gnetum cuspidatum Bl. Gnetaceae 
Gnetum edule Bl. (use Gnetum latifolium Bl. var. funiculare Gnetaceae 
(Bl.) Mgf) 
Gnetum funiculare Bl. (use Gnetum indicum (Lour.) Merr.) Gnetaceae 
Gnetum gnemon L. Gnetaceae 
Gnetum gnemon L. var. brunonianum (Griff.) Mgf Gnetaceae 
Gnetum gnemonoides Brongn. Gnetaceae 
Gnetum indicum (Lour.) Merr. Gnetaceae 
Gnetum kingianum Gamble (use Gnetum latifolium Bl. var. Gnetaceae 
funiculare (Bl.) Mgf) 
Gnetum latifolium Bl. Gnetaceae 
Gnetum latifolium Bl. var. funiculare (Bl.) Mgf Gnetaceae 
Gnetum longispica Ridl. (use Gnetum cuspidatum Bl.) Gnetaceae 
Gnetum neglectum Bl. Gnetaceae 
Gnetum scandens Roxb. Gnetaceae 
Gnetum spp. Gnetaceae 
Gnetum tenuifolium Ridl. Gnetaceae 
Gnetum wrayi Gamble (use Gnetum gnemonoides Brongn.) Gnetaceae 
Gomphandra affinis Mast. Olacaceae 
Gomphandra lanceolata King Olacaceae 
Gomphandra salicifolia Ridl. Olacaceae 
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis Ochnaceae 
Gomphostemma crinitum Wall, ex Benth. Labiatae 
Gomphostemma javanicum (Bl.) Benth. Labiatae 
Gomphostemma phlomoides (Reinw. ex Bl.) Benth. (use Labiatae 
Gomphostemma javanicum (Bl.) Benth. 
Gomphrena globosa L. Amaranthaceae 
Goniothalamus amuyon (Blanco) Merr. Annonaceae 
Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thorns. Annonaceae 
Goniothalamus macrophyllus Hook. f. & Th. Annonaceae 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
32 
25 
17 
17 
17 
5 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
16 
16 
16 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
15 
15 
7 
18 
15 
7 
18 
7 
7 
18 
18 
7 
7 
7 
15 
18 
18 
18 
7 
18 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
38 
15 
18 
15 
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Goniothalamus malayanus Hook.f. & Thoms. 
Goniothalamus puncticulatus Boerl. & Kds. 
Goniothalamus scortechinii King 
Goniothalamus sumatranus Miq. 
Goniothalamus tapis Miq. 
Gonocaryum calleryanum (Bai 11.) Becc. 
Gonocaryum gracile Miq. 
Gonocaryum longeracemosum King (use Gonocaryum gracile Miq.) 
Gonostylus bancanus (Miquel)Gilg 
Gonystylis maingayi Hook.f. 
Gonystylus bancanus Baill. 
Gordonia concentricicatrix Burkill 
Gordonia excelsa Bl. 
Gordonia hirtella Ridl. 
Gordonia obtusa Wall. 
Gordonia penangensis Ridl. 
Gordonia rumphii Herr. 
Gordonia singaporeana Wall. 
Gossampinus heptaphylla Bakh. 
Gossypium acuminatum Roxb. 
Gossypium arboreum L. var. neglectum Watt 
Gossypium arboreum L. var. sanguineum Watt 
Gossypium barbadense L. 
Gossypium brasiliense Macfad. (use Gossypium acuminatum Roxb.) 
Gossypium herbaceum L. 
Gossypium hirsutum L. 
Gossypium mexicanum Tod. 
Gossypium microcarpum Tod. 
Gossypium nanking Meyen 
Gossypium obtusifolium Roxb. 
Gossypium peruvianum Cav. 
Gossypium purpurascens Poir. 
Gossypium spp. (cultivated cotton) 
Gossypium vitifolium Lamk. 
Gouania javanica Miq. 
Gouania leptostachya DC. 
Gouania tiliaefolia Lam. (use Gouania tiliifolia Lam.) 
Gouania tiliifolia Lam. 
Gracilaria coronopifolia J.Ag. 
Gracilaria eucheumoides Harv. 
Gracilaria lichenoides Harv. 
Gracilaria taenioides J. Ag. 
Grammatophyllum scriptum Bl. 
Grammatophyllum speciosum Bl. 
Grangea maderaspatana (L.) Poir. 
Graptophyllum pictum Griff. 
Greenia corymbosa K.Schum. 
Grevillea robusta Cunn. ex R. Br. 
Grewia acuminata Juss. 
Grewia asiatica L. 
Grewia bilamel lata Gagnep. 
Grewia celtidifolia Juss. 
Grewia eriocarpa Juss. 
Grewia excelsa Vahl. 
Grewia fibrocarpa Mast. 
Grewia florida Miq. 
Grewia globulifera Masters 
Grewia laevigata Vahl 
Grewia latifolia Masters 
Grewia microcos L. 
Annonaceae pu: 17 
Annonaceae pu: 18 
Annonaceae pu: 15 
Annonaceae pu: 18 
Annonaceae pu: 15 
Icacinaceae pu: 17 
Icacinaceae pu: 15 
Icacinaceae pu: 15 
Gonostylaceae pu: 17 
Gonystylaceae pu: 15 
Gonystylaceae pu: 31 
Theaceae pu: 17 
Theaceae pu: 17 
Theaceae pu: 17 
Theaceae pu: 17 
Theaceae pu: 15 
Theaceae pu: 17 
Theaceae pu: 17 
Bombacaceae pu: 17 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 38 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 18 
Rhamnaceae pu: 15 
Rhamnaceae pu: 15 
Rhamnaceae pu: 32 
Rhamnaceae pu: 32 
Sphaerococcaceae pu: 39 
Sphaerococcaceae pu: 39 
Sphaerococcaceae pu: 39 
Sphaerococcaceae pu: 39 
Orchidaceae pu: 15 
Orchidaceae pu: 38 
Compositae pu: 15 
Acanthaceae pu: 38 
Rubiaceae pu: 15 
roteaceae pu: 35 
iliaceae pu: 18 
iliaceae pu: 7 
iliaceae pu: 18 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 7 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 17 
iliaceae pu: 7 
iliaceae pu: 13 
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Grewia miqueliana Kurz 
Grewia multiflora Juss. 
Grewia paniculata Roxb. 
Grewia philippinensis Perk. 
Grewia rolfei Merr. 
Grewia salutaris Span. 
Grewia tiliifolia Vahl 
Grewia umbel lata Roxb. 
Gronophyllum microcarpum Scheff. 
Guadua philippinensis Gamble (use Bambusa philippinensis 
(Gamble) McClure) 
Guazuma ulmifolia Lamk. var. tomentosa Schum. 
Guettarda speciosa L. 
Guioa koel reuten'a (Blanco) Merr. 
Guioa pleuropteris (Bl.) Radlk. 
Guioa pubescens (Z.& R.) Radlk. 
Gui zotia abyssinica (L.f.) Cass. 
Gunnera macrophylla Bl. 
Gustavia spp. 
Gymnacranthera canarica (King) Warb. 
Gymnacranthera farquhariana (Hook.f. & Th.) Warb. 
Gymnema acuminatum Wall. 
Gymnema hirsutum W. & A. 
Gymnema montanum Hook.f. 
Gymnema silvestre R.Br. 
Gymnema syringifolium Boerl. 
Gymnema tingens Wight 
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. 
Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz (use Gymnopetalum 
chinense (Lour.) Merr.) 
Gymnopetalum leucostictum Miq. (? use Gymnopetalum chinense 
(Lour.) Merr.) 
Gymnopetalum quinquelobum Miq. (use Gymnopetalum chinense 
(Lour.) Merr.) 
Gymnopus albuminosus (Berkeley) Van Overeem 
Gymnopus microcarpus (Berkeley et Broome) Van Overeem 
Gymnosporia curtisii King (use Maytenus curtisii (King) Ding 
Hou) 
Gymnosporia wallichiana Laws. 
Gymnostachyum febrifugum Benth. 
Gymnostoma rumphianum (Miq.) L. Johnson 
Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex De Vriese) L. Johnson 
Gynandropsis gynandra (L.) Merr. (use Cleome gynandra L.) 
Gynandropsis speciosa DC. (use Cleome speciosa Raf.) 
Gynocardia odorata R.Br. 
Gynochthodes coriacea Bl. 
Gynochthodes macrophylla Kurz 
Gynochthodes sublanceolata Miq. 
Gynostemma pedata Bl. (use Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) 
Makino) 
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Makino 
Gynotroches axillaris Bl. 
Gynura aurantiaca (Bl.) DC. 
Gynura divaricata (L.) DC. 
Gynura japonica (Thunb.) Juel 
Gynura ma lasica (Ridl.) Ridl. 
Gynura oval is (Ker-Gawl.) DC. (use Gynura divaricata (L.) DC.) 
Gynura pinnatifida DC. (use Gynura japonica (Thunb.) Juel) 
Gynura procumbens (Lour.) Merr. 
Gynura pseudo-china (L.) DC. 
Tiliaceae pu: 17 
Tiliaceae pu: 18 
Tiliaceae pu: 37 
Tiliaceae pu: 7 
Tiliaceae pu: 17 
Tiliaceae pu: 15 
Tiliaceae pu: 17 
Tiliaceae pu: 15 
Palmae pu: 17 
Granu'neae pu: 23 
Sterculiaceae pu: 18 
Rubiaceae pu: 17 
Sapindaceae pu: 15 
Sapindaceae pu: 17 
Sapindaceae pu: 17 
Compositae pu: 6 
Haloragaceae pu: 15 
Lecythidaceae pu: 17 
Myristicaceae pu: 6 
Myristicaceae pu: 17 
Asclepiadaceae pu: 15 
Asclepiadaceae pu: 32 
Asclepiadaceae pu: 32 
Asclepiadaceae pu: 32 
Asclepiadaceae pu: 8 
Asclepiadaceae pu: 20 
Cucurbitaceae pu: 7 
Cucurbitaceae pu: 7 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Tricholomataceae 
Tricholoma taceae 
Celastraceae 
Celastraceae pu: 17 
Acanthaceae pu: 15 
Casuarinaceae pu: 37 
Casuarinaceae pu: 17 
Capparidaceae pu: 8 
Capparidaceae pu: 38 
Bixaceae pu: 15 
Rubiaceae pu: 15 
Rubiaceae pu: 15 
Rubiaceae pu: 15 
Cucurbitaceae pu: 15 
Cucurbitaceae pu: 15 
Rhizophoraceae pu: 17 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 15 
Compositae pu: 8 
Compositae pu: 15 
pu: 7 
pu: 7 
pu: 39 
pu: 39 
pu: 17 
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(use Gyrocarpus americanus Jacq.) 
Kuntze 
Gynura sarmentosa DC. (use Gynura procumbens (Lour.) Merr.) 
Gypsophila elegans M.Bieb. 
Gyrinopsis cumingiana Decne (use Aquilaria cumingiana (Decne) 
Ridl.) 
Gyrinopsis spp. 
Gyrocarpus americanus Jacq. 
Gyrocarpus jacquinii Gaertn. 
Gyrophora esculenta Miyoshi 
Gyrophora vel lea Ach. 
Habenaria carnea R.Br. 
Habenaria multipartita Bl. 
Habenaria rumphii Lindl. 
Habenaria susannae R.Br. 
Hackechloa granularis (L.) 0. 
Haemaria discolor Lindl. 
Haematoxylon campechianum L. 
Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd. 
Halocarpus biforme (Pilg.) Quinn 
Halopegia blumei K. Schum. 
Halymenia amoena Bory 
Halymenia formosa Harv. 
Hamel ia patens Jacq. 
Hanguana malayana (Jack) Herr. 
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 
Harpullia confusa Bl. (use Harpullia cupanioides Roxb.) 
Harpullia cupanioides Roxb. 
Harpullia thanatophora Bl. (use Harpullia cupanioides Roxb.) 
Harrisonia paucijuga Oliv, (use Harrisonia perforata (Blanco) 
Merr.) 
Harrisonia perforata (Blanco) Merr. 
Heckeria umbel lata Kunth var. subpeltata 
Hedyachras philippinensis Radlk. (use Glenniea philippinensis 
(Radlk.) Leenh. 
Hedychium coronarium Koenig 
Hedychium longicornutum Baker 
Hedyotis auricularia L. 
Hedyotis capitel lata Wall, (use Oldenlandia recurva Miq.) 
Hedyotis costata (Roxb.) Kurz 
Hedyotis glabra R.Br. 
Hedyotis philippensis Merr. (use Hedyotis rigida Miq.) 
Hedyotis pinifolia Wall. 
Hedyotis rigida Miq. 
Hedyotis verticil lata Lam. 
Heleocharis fistulosa Link 
Schult.) 
Heleocharis plantaginoidea 
(Burm.f.) Henschel) 
Helianthus angustifolius L. 
Helianthus annuus L. 
Helianthus debil is Nutt. 
Helianthus tuberosus L. 
Hel ici a cochinchinensis Lour. 
Helicia excelsa (Roxb.) Bl. 
Helicia javanica Bl. (use Helicia robusta (Roxb.) R 
Wall.) 
Helicia petiolaris Benn. 
Helicia robusta (Roxb.) R. Br. ex Wall. 
Helicia rufescens Prain 
Helicia serrata (R. Br.) Bl. 
Heliconia aurantiaca Ghiesbr. 
(use Eleocharis acutangula (Roxb.) 
.F. Wight (use Eleocharis dulcis 
Br. ex 
Compositae 
Caryophyllaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Ascolichênes 
Ascolichênes 
Orchidaceae 
OTchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Podocarpaceae 
Marantaceae 
Grateloupiaceae 
Grateloupiaceae 
Rubiaceae 
Flagellariaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Piperaceae 
Sapindaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Musaceae 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
38 
15 
18 
17 
17 
39 
39 
38 
3 
3 
38 
19 
38 
20 
17 
17 
3 
39 
39 
38 
15 
32 
32 
32 
32 
15 
15 
15 
7 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
33 
3 
38 
6 
38 
3 
7 
17 
8 
38 
8 
17 
17 
38 
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Helicom"a aureo-striata Bull 
Heliconia bihai L. 
Heliconia illustris Bull 
Heliconia indica Lamk. 
Heliconia metallica Planch. & L. Lind. 
Heliconia micholitzii Ridl. 
Heliconia spectabilis L.Lind. & Rodigas 
Hei ictères hirsuta Lour. 
Hel ictères isora L. 
Hel ictères viscida BI. 
Helictotrichon virescens (Steud.) Henr. 
Heliotropium indicum L. 
Helminthostachys zeylanica Hook. 
Helminthostachys zeylanica Hook.f. (use Helminthostachys 
zeylanica Hook.) 
Hemarthria vaginata Buse 
Hemerocallis flava L. 
Hemerocallis fuiva L. 
Hemerocallis minor Mill. 
Hemiandrina vi IIosa Schellenb. (use Agelaea borneensis 
(Hook.f.) Merr.) 
Hemigraph is angustifolia Hall. f. 
Hemigraph is colorata Hall. f. 
Hemigymnia fusca Ridl. (use Ottochloa nodosa (Kunth) Dandy) 
Hemigymnia multinodis Stapf (use Ottochloa nodosa (Kunth) 
Dandy) 
Hemïonitis an'folia T.Moore 
Henslowia buxifolia Bl. 
Henslowia umbel lata Bl. 
Heritiera elata Ridl. 
Heritiera lîttoralis Dryand. 
Heritiera minor Lam. 
Hernandia nymphaeifolia (Presl) Kubitzki 
Hernandia ovigera L. 
Hernandia peltata Meissn. (use Hernandia nymphaeifolia (Presl) 
Kubitzki) 
Herpestis monnîera H.B.& K. 
Hetaeria obliqua Bl. 
Heterophragma adenophyllum Seem, ex B. & H. (use Fernandoa 
adenophylla (G. Don) Steen.) 
Heterophragma macrolobum Back, ex Heyne (use Fernandoa 
macroloba (Miq.) Steen.) 
Heteropogon contortus (L.) R. & S. 
Heteropogon triticeus (R. Br.) Stapf 
Heterospathe elata Scheff. 
Heterospathe negrosensis Becc. 
Heterospathe philippinensis Becc. 
Heterospathe sibuyanensis Becc. 
Heterospathe woodfordiana Becc. 
Hevea brasiliensis Muell. Arg. 
Hevea confusa Hems ley (use Hevea pauciflora (Benth.) Muell. 
Arg.) 
Hevea pauciflora (Benth.) Muell. Arg 
Heynea sumatrana Miq. 
Heynea trijuga Roxb. 
Hibiscus abelmoschus L. 
Hibiscus cannabinus L. 
Hibiscus celebicus Kds. 
Hibiscus decaspermus K. 
Hibiscus elatus Swartz 
(use Abelmoschus moschatus Medik.) 
& V. 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Gramineae 
Boraginaceae 
Ophioglossaceae 
Ophioglossaceae 
Gramineae 
L iliaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Connaraceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Polypodiaceae 
Santalaceae 
Santalaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Serophulariaceae 
Orchidaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
18 
18 
18 
19 
15 
39 
39 
19 
8 
8 
8 
18 
20 
15 
19 
19 
39 
15 
15 
17 
17 
17 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
17 
19 
19 
38 
38 
38 
38 
38 
24 
24 
24 
32 
15 
10 
18 
17 
17 
17 
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Hibiscus esculentus L. (use Abelmoschus esculentus Moench.) 
Hibiscus floccosus Masters 
Hibiscus grewiifolius Hassk. 
Hibiscus macrophyllus Roxb. 
Hibiscus manihot L. (use Abelmoschus manihot Medik.) 
Hibiscus mutabilis L. 
Hibiscus radiatus Cav. 
Hibiscus radiatus Uil Id. (use Hibiscus radiatus Cav.) 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
Hibiscus sabdariffa L. 
Hibiscus schizopetalus Hook.f. 
Hibiscus similis Bl. 
Hibiscus surattensis L. 
Hibiscus syriacus L. 
Hibiscus tiliaceus L. 
Hibiscus trionum L. 
Hibiscus venustus BI. 
Hierochloe horsfieldii (Kunth) Maxim. 
Hippeastrum équestre Herb. 
Hippeophyllum scortechinii Schlechter 
Hippocratea glaga Korth. 
Hippocratea indica Wil Id. 
Hippomane mancinella L. 
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 
Hiptage sericea Hook.f. 
Hodgsonia capniocarpa Ridl. (use Hodgsonia macrocarpa (Bl.) 
Cogn.) 
Hodgsonia macrocarpa (Bl.) Cogn. 
Holarrhena antidysenterica Wall. 
Holcus lanatus L. 
Holmskioldia sanguinea Retz. 
Holoptelea integrifolia Planch. 
Homalanthus beguinii J.J. Sm. 
Homalanthus fastuosus (Linden) F.Vill. 
Homalanthus populifolius Graham 
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 
H omali um caryophyllaceum (Zoll. & Mor.) Benth. 
Homalium foetidum (Roxb.) Benth. 
Homalium grandi f lorum Benth. 
Homalium longifolium Benth. 
Homalium luzoniense F.-VîII. (use Homalium foetidum (Roxb.) 
Benth.) 
Homalium minahassae Koord. 
Homalium propinquum Clarke (use Homalium foetidum (Roxb.) 
Benth.) 
Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 
Homalomena alba Hassk. 
Homalomena aromatica (Roxb.) Schott 
Homalomena coerulescens Miq. 
Homalomena cordata Schott 
Homalomena griffithii (Schott) Hook.f. 
Homalomena humilis (Jack) Hook.f. var. pumile (Hook.f.) Furt. 
Homalomena javanica v.A.v.R. (use Homalomena alba Hassk.) 
Homalomena pendula (Bl.) Bakh.f. 
Homalomena philippinensis Engl, (use Homalomena cordata Schott) 
Homalomena purpurascens (Schott) Hook.f. (use Homalomena 
humilis (Jack) Hook. f. var. pumile (Hook.f.) Furt.) 
Homalomena rubra Hassk. (use Homalomena pendula (Bl.) Bakh.f.) 
Homalomena sagittifolia Schott 
Homonoia riparia Lour. 
Malvaceae pu: 8 
Malvaceae pu: 17 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 17 
Malvaceae pu: 8 
Malvaceae pu: 15 
Malvaceae pu: 15 
Malvaceae pu: 15 
Malvaceae pu: 38 
Malvaceae pu: 8 
Malvaceae pu: 38 
Malvaceae pu: 36 
Malvaceae pu: 8 
Malvaceae pu: 38 
Malvaceae pu: 18 
Malvaceae pu: 15 
Malvaceae pu: 38 
Gramineae pu: 19 
Amaryllidaceae pu: 38 
Orchidaceae pu: 15 
Hippocrateaceae pu: 37 
Hippocrateaceae pu: 15 
Euphorbiaceae pu: 32 
Malpighiaceae pu: 15 
Malpighiaceae pu: 15 
Cucurbitaceae pu: 7 
Cucurbitaceae pu: 7 
Apocynaceae pu: 17 
Gramineae pu: 19 
Verbenaceae pu: 38 
Urticaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 20 
Euphorbiaceae pu: 32 
Euphorbiaceae pu: 20 
Euphorbiaceae pu: 20 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 19 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 19 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 19 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Euphorbiaceae pu: 35 
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Honckenya ficifolia Wîlld. 
Hopea acuminata Herr. 
Hopea albescens Ridl. (use Shorea hopeifilia (Heim) Sym.) 
Hopea aspera de Vriese (use Shorea oval is (Korth.) Bl. ssp. 
oval is) 
Hopea auriculata Foxw. 
Hopea basilanica Foxw. 
Hopea beccariana Burck 
Hopea bracteata Burck 
Hopea cagayanensis (Foxw.) Sloot. 
Hopea celebica Burck 
Hopea curtisii King (use Hopea sangal Korth.) 
Hopea deal bâta Hance (use Hopea helfen" (Dyer) Brandis) 
Hopea ferrea Laness. 
Hopea globosa Brandis (use Hopea sangal Korth.) 
Hopea helfen" (Dyer) Brandis 
Hopea intermedia King (use Hopea beccariana Burck) 
Hopea malibato Foxw. 
Hopea mengerawan Miq. 
Hopea micrantha Hook.f. 
Hopea mindanensis Foxw. 
Hopea multiflora (Burck) Brandis (use Shorea multiflora (Burck) 
Sym.) 
Hopea nervosa King 
Hopea nutans Ridl. 
Hopea odorata Roxb. 
Hopea pachycarpa (Heim) Sym. 
Hopea parviflora Bedd. 
Hopea philippinensis Dyer 
Hopea pierrei Hance 
Hopea plagata (Blanco) Vidal 
Hopea pubescens Ridl. 
Hopea sangal Korth. 
Hopea sanyal Korth. (use Hopea sangal Korth.) 
Hoplismenus burmani P. Beauv. (use Oplismenus burmanni (Retz.) 
Beauv.) 
Hoplismenus compositus P. Beauv. (use Oplismenus compositus 
(L.) Beauv.) 
Hoplismenus undulatifolius P. Beauv. (use Oplismenus 
undulatifolius (Ard.) Beauv.) 
Hordeum sativum Jessen (use Hordeum vulgare L.) 
Hordeum vulgare L. 
Hornstedtia alliacea (T. & B.) Val. 
Hornstedtia foetens K.Schum. (use Etlingéra foetens (Bl.) 
R.M.Smith) 
Hornstedtia leonurus (Koenig) Retz. 
Hornstedtia lycostoma K.Schum. (use Hornstedtia scottiana 
(F.Muell.) K.Schum. 
Hornstedtia macrocheilus Ridl. (use Etlingéra punicea (Roxb.) 
R.H.Smith) 
Hornstedtia metriocheilus Ridl. (use Etlingéra punicea (Roxb.) 
R.H.Smith) 
Hornstedtia minor (Bl.) K.Schum. 
Hornstedtia mollis Val. 
Hornstedtia paludosa K.Schum. 
Hornstedtia pininga (Bl.) Val. 
Hornstedtia rumphii Val. 
Hornstedtia scottiana (F.Muell.) K.Schum. 
Hornstedtia tomentosa (Bl.) Bakh.f. 
Tiliaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 38 
: 17 
: 17 
• 17 
. 17 
: 17 
: 17 
• 25 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
19 
2 
2 
7 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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Hornstedtia villosa Val. (use Hornstedtia tomentosa (Bl.) 
Bakh.f.) 
Horsfieldia acuminata Merr. (use Horsfieldia irya (Gaertn.) 
Warb.) 
Horsfieldia fulva (King) Warb. 
Horsfieldia glabra (Bl.) Warb. 
Horsfieldia globularia Warb, (use Horsfieldia parviflora 
(Roxb.) Sinclair) 
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. 
Horsfieldia iryaghedi (Gaertn.) Warb. 
Horsfieldia kingii (Hook.f.) Warb. 
Horsfieldia lehmanniana Warb, (use Horsfieldia irya (Gaertn.) 
Warb.) 
Horsfieldia macrothyrsa (Hiq.) Warb. 
Horsfieldia parviflora (Roxb.) Sinclair 
Horsfieldia racemosa (King) Warb (use Endocomia canarioides 
(King) W.de Wilde) 
Horsfieldia ridleyana (King) Warb. 
Horsfieldia subglobosa (Miq.) Warb, (use Horsfieldia irya 
(Gaertn.) Warb.) 
Horsfieldia sucosa (King) Warb. 
Horsfieldia sylvestris (Houtt.) Warb. 
Horsfieldia tomentosa Warb. 
Horsfieldia valida (Miq.) Warb. 
Hosea lobbii (C.B.Clarke) Ridl. 
Hoseanthus lobbii (Ridl.) Merr. (use Hosea lobbii (C.B.Clarke) 
Ridl.) 
Hovenia dulcis Thunb. 
Hoya alba Kostel. 
Hoya austral is R.Br. 
Hoya coriacea Bl. 
Hoya coronaria Bl. 
Hoya diversifolia Bl. 
Hoya elegans Kostel. 
Hoya latifolia Don. 
Hoya multiflora Bl. 
Hoya rumphii Bl. 
Hoya sussuela Merr. 
Hulletia dumosa King 
Humata parvula Mett. 
Hunteria corymbosa Roxb. 
Hura crepitans L. 
Hydnocarpus alcalae C.DC. 
Hydnocarpus alpina 
Hydnocarpus anthelmintica Pierre 
Hydnocarpus castanea Hook.f. & Th. 
Hydnocarpus heterophylla Bl. 
Hydnocarpus hutchinsonii Merr. (use Hydnocarpus sumatrana 
(Miq.) Koord.) 
Hydnocarpus ilicifolia King 
Hydnocarpus kunstleri (King) Warb. 
Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 
Hydnocarpus polypetala (Sloot.) Sleum. 
Hydnocarpus sumatrana (Miq.) Koord. 
Hydnocarpus venenata Gaertn. 
Hydnocarpus wightiana Bl. 
Hydnophytum amboinense Becc. 
Hydnophytum formicarium Jack 
Hydnum elatum Massee 
Hydnum fragile Petch 
Zingiberaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Rhamnaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Moraceae 
Polypodiaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Hydnaceae 
Hydnaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
17 
17 
15 
17 
17 
6 
21 
17 
6 
17 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
38 
8 
15 
32 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
39 
15 
36 
6 
6 
6 
17 
7 
6 
6 
17 
6 
7 
6 
6 
6 
15 
15 
39 
39 
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Hydrangea hortensia Siebold 
Hydrilla verticil lata (L.f.) Royle 
Hydrocera triflora W.& A. 
Hydrocharis dubia (Bl.) Back. 
Hydrocotyle asiatica L. (use Centella asiatica (L.) Urb.) 
Hydrocotyle javanica Thunb. 
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 
Hydrolea zeylanica Vahl 
Hygrophila angustifolia R.Br. 
Hygrophila phlomoides Nees 
Hygrophila quadrivalvis Nees 
Hygrophorus com'eus Fries 
Hygrorhiza aristata (Retz.) Nees ex W. & A. 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 
Hymenachne aurita (Nees) Back. 
Hymenachne indica Buse (use Saccolepis indica (L.) A. Chase) 
Hymenachne interrupts (Ui lid.) Buse 
Hymenachne myurus Beauv. (use Hymenachne amplexicaulis (Rudge) 
Nees) 
Hymenaea courbaril L. 
Hymenocallis littorale (Jacq.) Salisb. 
Hymenocallis spp. 
Hymenocardia punctata Wall, ex Lindl. 
Hymenocardia wallichii Tul. (use Hymenocardia punctata Wall, ex 
Lindl.) 
Hymenodictyon excel sum Wall, (use Hymenodictyon orixense 
(Roxb.) Mabberly) 
Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabberly 
Hymenodictyon timoriense Klotsch ex Walp. (use Hymenodictyon 
orixense (Roxb. ) Mabberly) 
Hymenomarasmius venosus (Hennings et Nyman) Van Overeem 
Hyophorbe amaricaulis Mart. 
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 
Hyoscyamus albus L. 
Hyoscyamus niger L. 
Hyparrhenia filipendula (Höchst.) Stapf 
Hypericum japonicum Thunb. ex Murr. 
Hypericum perforatum L. 
Hyphaene dichotoma (White) Furtado 
Hyphaene indica Becc. (use Hyphaene dichotoma (White) Furtado) 
Hyphaene thebaica Mart. 
Hypnea cenomyce J.Ag. 
Hypnea cervicornis J. Ag. 
Hypnea musciformîs Lamour. 
Hypoestes polythyrsa Miq. 
Hypoestes rosea Decne. 
HypoIépis punctata Bedd. 
Hypoxis aurea Lour. 
Hypserpa cuspidata (Hook.f. & Th.) Miers (use Hypserpa nitida 
Miers) 
Hypserpa nitida Miers 
Hyptis brevipes Poit. 
Hyptis pectinata (L.) Poit. 
Hyptis spicigera Lam. 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
Ichnanthus pal lens (Sw.) Munro 
Ichnanthus vicinus (F.M. Bailey) Herr, (misapplied to 
Ichnanthus pal lens (Sw. ) Munro) 
Ichnocarpus frutescens Ait. 
Ichnocarpus volubilis Merr. 
Saxifragaceae 
Hydrocharitaceae 
Balsaminaceae 
Hydrocharitaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Boraginaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Agaricaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Marasmiaceae 
Palmae 
Palmae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Gramineae 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Polypodiaceae 
Amaryl Iidaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Gramineae 
Gramineae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
PU-
pu. 
pu: 
pu-
pu: 
: 38 
: 19 
: 20 
: 8 
: 15 
: 32 
: 8 
: 15 
: 15 
. 15 
• 8 
39 
2 
19 
19 
19 
19 
19 
25 
15 
38 
7 
7 
17 
17 
17 
39 
38 
38 
15 
15 
19 
15 
20 
7 
7 
7 
39 
39 
39 
15 
20 
39 
15 
18 
18 
15 
32 
6 
9 
19 
19 
18 
18 
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Iguanura geonomiformis Mart, (use Iguanura wallichiana (Wall. 
ex Mart.) J.D. Hook.) 
Iguanura wallichiana (Wall, ex Mart.) J.D.Hook. 
Palmae pu: 12 
ex cymosa Bl. 
ex latifolia Thunb. 
ex macrophylla Wall. 
ex paraguayensis St.Hil. 
ex pleiobrachiata Loes. 
licium anisatum L. (use Illicium religiosum Sieb. & Zucc.) 
I icium cambodianum Hance 
licium religiosum Sieb. & Zucc. 
licium verum Hook.f. 
(use Uli géra pu Ich ra BI.) 
ligéra appendiculata Bl. 
ligera lucida Teysm. & Binn. 
ligera pulchra Bl. 
ysanthes antipoda Merr. 
Impatiens balsamina L. 
Impatiens griffithii Hook. f. 
Impatiens hawkeri W. Bull 
Impatiens holstii Engl. & Warb. 
Impatiens mirabilis Hook. f. 
Impatiens platypetala Lindl. 
Impatiens sultani Hook. f. 
Imperata conferta (Presl.) Ohwi 
Imperata contracta Hitchc. (use Imperata conferta (Presl.) 
Ohwi ) 
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 
Imperata exaltata Brongn. (misapplied to Imperata conferta 
(Presl.) Ohwi) 
Indigofera arrecta Höchst, ex A. Rich. 
Indigofera artieulata Gouan 
Indigofera enneaphylla L. (use Indigofera linnaei Ali) 
Indigofera galegoides DC. 
Indigofera guatemalensis Hoc, Sess. & Cerv. ex Back, (use 
Indigofera suffruticosa Mill. ssp. guatemalensis (Moc, Sesse 
& Cerv. ex Back.) de Kort & Thijsse) 
Indigofera hendecaphylla Jacq. (use Indigofera spicata Forssk. 
var. spicata) 
Indigofera hirsuta L. 
Indigofera linifolia (L.f.) Retz. 
Indigofera linnaei Ali 
Indigofera longeracemosa Boiv. 
Indigofera oblongifolia Forssk. 
Indigofera paucifolia Delile (use Indigofera oblongifolia 
Forssk.) 
Indigofera spicata Forssk. var. spicata 
Indigofera suffruticosa Mill. ssp. guatemalensis (Moc, Sesse & 
Cerv. ex Back.) de Kort & Thijsse 
Indigofera suffruticosa Mill. ssp. suffruticosa 
Indigofera sumatrana Gaertn. (use Indigofera tinctoria L.) 
Indigofera tinctoria L. 
Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall.f. 
Inga laurina Ui lid. 
Inocarpus edulis R. & G. Förster 
Inocybe cuti fracta Petch 
Intsia acuminata Merr. (use Afzelia borneensis Harris) 
Intsia amboinensis DC. (use Intsia bijuga (Colebr.) 0. Kuntze) 
Intsia bakeri (Prain) Prain 
Intsia bijuga (Colebr.) 0. Kuntze 
Intsia palembanica Miq. 
Palmae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Scrophulariaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
L i naceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Tricholomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
12 
17 
11 
17 
11 
17 
32 
17 
32 
9 
15 
15 
15 
15 
20 
20 
38 
38 
38 
15 
38 
34 
34 
34 
34 
20 
20 
15 
32 
20 
35 
35 
15 
15 
35 
15 
15 
35 
20 
20 
20 
20 
32 
36 
5 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
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Intsia plurijuga Harms (use Intsia palembanica Miq.) 
Intsia retusa (Kurz) 0. Kuntze (use Intsia bijuga (Colebr.) 0. 
Kuntze) 
Inula brittanica L. 
Inula helenium L. 
Inula japonica Thunb. (use Inula brittanica L.) 
Iodes velutina King 
Ipomoea aculeata Bi. var. mollissima (Zoll.) Hall.f. ex 
Ooststr. 
Ipomoea alba L. 
Ipomoea aquatica Forssk. 
Ipomoea batatas (L.) Lam. 
Ipomoea coccinea L. 
Ipomoea congesta R. Br. 
Ipomoea digi ta L. 
Ipomoea gomezii Clarke (use Merremia mammosa (Lour.) Hall.f.) 
Ipomoea gracilis R. Br. (use Ipomoea littoralis Bl.) 
Ipomoea grandi flora Lam. (use Stictocardia tiliifolia (Desr.) 
Hall.f.) 
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 
Ipomoea horsfalliae Hook. 
Ipomoea indica Merr. (probably Ipomoea congesta R. Br.) 
Ipomoea kentrocaulos Clarke 
Ipomoea lean" Paxt. 
Ipomoea littoralis Bl. 
Ipomoea mollissima Hall.f. ex Boer I. (use Ipomoea aculeata Bl. 
var. mollissima (Zoll.) Hall.f. ex Ooststr.) 
Ipomoea muri cata (L.) Jacq. 
Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. 
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 
Ipomoea pes-tigridis L. 
Ipomoea purpurea Roth 
Ipomoea quamoclit L. 
Ipomoea reptans Poir. (use Ipomoea aquatica Forssk.) 
Ipomoea rumphii Miq. 
Ipomoea sinuata Ortega (use Merremia dissecta (Jacq.) Hall.f.) 
Ipomoea stolonifera (CyrilI.) J.F. Gmel. 
Ipomoea tricolor Cav. 
Ipomoea triloba L. 
Ipomoea tuberosa L. (use Merremia tuberosa (L.) Rendle) 
Irésine herbstii Hook.f. 
Irvingia gabonensis Bai 11. 
Irvingia malayana Oliv, ex Benn. 
Isachne a Ibens Trin. 
Isachne beneckei Hack. 
Isachne globosa (Thunb.) 0. Kuntze 
Isachne miliacea Roth, ex R. & S. 
Isachne myosotis Nées 
Isachne pangerangensis Zoll. & Morr. 
Isachne rigida Nees ex Miq. (use Isachne pangerangensis Zoll. & 
Morr.) 
Ischaemum angustifolium (Trin.) Hack, ex Oliv. 
Ischaemum aristatum L. 
Ischaemum arundinaceum F. v. M. ex Benth. 
Ischaemum digitatum Brongn. 
Ischaemum laxum R. Br. 
Ischaemum muticum L. 
Ischaemum rugosum Salisb. 
Ischaemum timorense Kunth 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Olacaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Amaranthaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
38 
8 
3 
38 
32 
15 
15 
35 
38 
38 
38 
32 
38 
38 
35 
15 
38 
15 
15 
15 
38 
38 
8 
15 
38 
35 
38 
15 
32 
38 
17 
6 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
18 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
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Isoptera borneensis Scheff. ex Burk. (use Shorea seminis (de 
Vriese) Sloot.) 
Isoptera seminis Burk. (use Shorea seminis (de Vriese) Sloot.) 
Isoptera sumatrana Sloot, ex Thorenaar (use Shorea sumatrana 
(Sloot, ex Thorenaar) Sym. ex Desch) 
I sotoma longiflora Presl (use Laurent ia longiflora (L.) 
Petermann) 
Itea macrophylla Wall. 
Itea nutans Royle 
Itoa stapfii (Koord.) Sleum. 
Ixonanthes grandiflora Boerl. (use Ixonanthes reticulata Jack) 
Ixonanthes icosandra Jack 
Ixonanthes petiolaris Bl. 
Ixonanthes reticulata Jack 
Ixora arguta R.Br. 
Ixora chinensis Lam. 
Ixora coccinea L. 
Ixora concinna R. Br. 
Ixora crassifolia Ridl. (use Ixora ridleyi Bremek.) 
Ixora fluminalis Ridl. 
Ixora fulgens Roxb. 
Ixora grandi folia Zoll. & Hor. 
Ixora lobbii Loudon 
Ixora longituba Boerl. 
Ixora macrothyrsa (Teijsm. & Binnend.) Jackson 
Ixora parviflora Vahl 
Ixora pendula Jack 
Ixora ridleyi Bremek. 
Ixora spectabilis Hook.f. 
Ixora thwaitesii Hook. f. 
acaranda mimosifolia D. Don 
ackia ornata Wall, (use Jackiopsis ornata (Wall.) Ridsd.) 
ackiopsis ornata (Wall.) Ridsd. 
acobinia coccinea Hiern 
acobinia ghiesbreghtiana Benth. & Hook. f. 
acobinia magnifica Linden 
acquinia aurantiaca Ait. 
agera javanica Kalkman 
agera serrata Radlk. (use Jagera javanica Kalkman) 
asminum bifarium Wall. 
asminum curtisii King & Gamble 
asminum grandiflorum L. 
asminum officinale L. 
asminum pubescens Wil Id. 
asminum sambac Ait. 
atropha curcas L. 
atropha glandulifera Roxb. 
atropha gossypiifolia L. var. elegans Muell. Arg. 
atropha integerrima Jacq. 
atropha multifida L. 
atropha pandurifolia Andr. (use Jatropha integerrima Jacq.) 
atropha podagrica Hook. 
ohannesteysmannia altifrons (Reichb.f. & Zoll.) H.E.Moore 
uglans regia L. 
uncus effusus L. 
uniperus chinensis L. 
uniperus communis L. 
uniperus excelsa Bieb. 
uniperus virginiana L. 
ussiaea erecta L. 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Campanulaceae 
Saxifragaceae 
Saxifragaceae 
Flacourtiaceae 
Ixonanthaceae 
Ixonanthaceae 
Ixonanthaceae 
Ixonanthaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Bignoniaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Myrsinaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Juglandaceae 
Juncaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Onagraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
6 
38 
17 
17 
17 
17 
21 
17 
17 
15 
15 
15 
17 
15 
17 
15 
15 
15 
20 
38 
17 
15 
15 
17 
17 
38 
17 
17 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
15 
15 
40 
40 
15 
15 
15 
15 
15 
38 
15 
38 
38 
34 
7 
18 
38 
15 
38 
17 
15 
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Kuntze 
(use Kalanchoe intégra (Medik.) 0. 
Jussiaea lim'folia Vahl (use Ludwigia hyssopifolia (G. Don) 
Exell) 
Jussiaea repens L. (use Ludwigia adscendens (L.) Hara) 
Jussiaea suffruticosa L. (use Ludwigia octovalvis (Jacq.) 
Raven) 
Just ici a betonica L. 
Justicia bracteata Ridl. 
Just ici a gendarussa Burm.f. 
Justicia gendarussa L. 
Justicia procumbens L. 
Justicia ptychostoma Nees 
Justicia über C.B. Clarke 
Kadsura cauliflora Bl. 
Kadsura scandens Bl. 
Kaempferia angustifolia Rose. 
Kaempferia galanga L. 
Kaempferia rotunda L. 
Kalanchoe intégra (Medik.) 0. 
Kalanchoe lac im" ata (L.) Pers. 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
Kalanchoe spathulata DC. 
Kuntze) 
Kandelia candel (L.) Druce 
Kandelia rheedei W. & A. (use Kandelia candel (L.) Druce) 
Karatas plumieri Morr. 
Karatas serra Burkill 
Kayea lepidota (T.Anders.) Pierre 
Kayea navesii (F.-Vi 11.) Vesque 
Kayea paniculata (Blanco) Merr. 
Kayea philippinensis Planch. 
Kibara angustifolia Perkins (use Kibara coriacea (Bl.) Tulasne) 
Kibara chartacea Bl. (use Kibara coriacea (Bl.) Tulasne) 
Kibara coriacea (Bl.) Tulasne 
Kibatalia blancoi (Rolfe) Merr. 
Kibessia azurea Bl. (use Pternandra azurea (Bl.) Burk.) 
Kickxia arborea Bl. 
Kigelia africana (Lam.) Benth. 
Kigelia pinnata DC. (use Kigelia africana (Lam.) Benth.) 
Kingiodendron alternifolium (Elm.)Merr. & Rolfe 
Kjellbergiodendron celebicum (Koord.) Merr. 
Kleinhovia hospita L. 
Kleinia grandiflora (DC.) N.Rani 
Knema angustifolia (Roxb.) Warb. 
Knema conferta (King) Warb. 
Knema curtisii (King) Warb. 
Knema furfuracea (Hook.f. & Th.) Warb. 
Knema geminata Warb, (use Knema glaucescens Jack) 
Knema glauca (Bl.) Warb. 
Knema glaucescens Jack 
Knema globularia (Lam.) Warb. 
Knema glomerata (Blanco)Merr. 
Knema hookeriana (Hook.f. & Th.) Warb. 
Knema intermedia (Bl.) Warb. 
Knema kunstleri (King) Warb. 
Knema laurina (Bl.) Warb. 
Knema malayana Warb. 
Knema mandarahan (Miq.) Warb. 
Knema missionis Warb, (use Knema globularia (Lam.) Warb.) 
Knema oblongifolia (King) Warb. 
Knema palembanica Warb, (use Knema glauca (Bl.) Warb.) 
Onagraceae 
Onagraceae 
Onagraceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Crassulaceae 
Crassulaceae 
Crassulaceae 
Crassulaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Bromeliaceae 
Bromeliaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Monimiaceae 
Monimiaceae 
Monimiaceae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Apocynaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
StercuIiaceae 
Compositae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
pu: 
pu 
pu-
PU 
pu: 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
38 
15 
37 
37 
18 
18 
17 
20 
17 
17 
32 
32 
32 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
15 
21 
17 
17 
17 
17 
6 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
6 
17 
17 
6 
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Koilodepas bantamense Hassk. 
Koilodepas calycinum Bedd. 
Koilodepas glanduligerum Pax & K.Hoffm. 
Koilodepas wallichianum Benth. 
Kokoona spp. 
Kolowratia elegans Presl (use Alpinia elegans (Presl) K.Schum.) 
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. 
Koompassia malaccensis Maing. ex Benth. 
Koompassia parvifolia Prain (use Koompassia excelsa (Becc.) 
Taub.) 
Koordersiochloa javanica Merr. (use Streblochaete longiaristum 
(Rieh.) Pilger) 
Koordersiodendron pinnatum (Blanco) Merr. 
Kops ia arborea BI. 
Kopsia flavida BI. 
Kops ia fruticosa A.DC. 
Kopsia larutensis King & Gamble 
Kops ia macrophylla Hook.f. 
Kopsia pauciflora Hook.f. 
ngapurensis Ridl. 
a angustifolia BI. 
a celebica Becc. 
a debil is BI. 
a ech inomet ra Becc 
a ferox Becc. 
a flagellaris Miq. 
a laciniosa Griff. 
a merrillii Becc. 
a polystachya Mart 
a rigida BI. 
a robusta BI. 
a rostrata BI. 
a rubiginosa Becc. (use Korthalsia flagellaris Miq.) 
a scaphigera Mart, (use Korthalsia rostrata BI.) 
a scaphigeroides Becc. 
a squarrosa Becc. (use Korthalsia robusta BI.) 
a teysmanni Miq. (use Korthalsia laciniosa Griff, ex 
ex Mart. 
(use Korthalsia rigida BI.) 
Kopsia s 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Korthals 
Mart.) 
Korthalsia wallichiifolia H.Wendl. (use Korthalsia laciniosa 
Griff, ex Mart.) 
Kunstleria curtisii Prain 
Kurrimia paniculata Wall.ex Arn. (use Bhesa paniculata Arn.) 
Kurrimia robusta Kurz (use Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou) 
Kurrimia zeylanica Arn. 
Kydia calycina Roxb. 
Kyllinga brevifolia Rottb. (use Cyperus brevifolius (Rottb.) 
Hassk.) 
Kyllinga monocephala Rottb. (use Cyperus kyllingia Endl.) 
Labisia pothoina Lindl. (use Labisia pumila Benth. & Hook.f.) 
Labi si a pumila Benth. & Hook. f. 
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Lachnastoma densiflora Val. (use Nostolachma densiflora (BI.) 
Bakh.f.) 
Lactarius spp. 
Lactuca indica L. 
Lactuca sativa L. 
Laetiporus flos-musae Van Overeem 
Laetiporus miniatus (Junghuhn) Van Overeem 
Lagenandra toxicaria Dalzell 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Celastraceae 
Zingiberaceae 
Legutninosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
17 
7 
17 
17 
17 
19 
17 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
pu: 22 
Leguminosae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Malvaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Agaricaceae 
Compos itae 
Compositae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Araceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
32 
17 
17 
17 
18 
19 
19 
15 
15 
5 
17 
39 
8 
8 
39 
39 
38 
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Lagenaria leucantha Rusby (use Lagenaria siceraria (Molina) 
Standi.) 
Lagenaria siceraria (Molina) Standi. 
Lagerstroemia floribunda Jack 
Lagerstroemia hexaptera Miq. 
Lagerstroemia hypoleuca Kurz 
Lagerstroemia indica L. 
Lagerstroemia lanceolata Wall. 
Lagerstroemia loudonii T. & B. 
Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
Lagerstroemia ovalifolia Teysm. & Binn. (use Lagerstroemia 
hexaptera Miq.) 
Lagerstroemia parviflora Roxb. 
Lagerstroemia piriformis Koehne 
Lagerstroemia speciosa Pers. 
Lagerstroemia spinosa Pers. 
Lagerstroemia tomentosa Presl. 
Lagetta lintearia Lam. 
Lahia kutejensis Hassk. (use Durio kutejensis Becc.) 
Laminaria saccharina Lamour 
Landolphia florida Benth. 
Landolphia heudelotii A. DC. 
Landolphia kirkii Dyer 
Landolphia klainei Pierre 
Landolphia owariensis Beauv. 
Landolphia petersiana Dyer 
Landolphia senegalensis Kotschy 
Landolphia uatsoniana Vogtherr 
Languas allughas Burkill (use Alpinia nigra (Gaertn.) 
B.L.Burtt) 
Languas cannifolia Burkill (use Alpinia vitellina (Lindl.) 
Ridl. var. cannifolia (Ridl.) Holtt) 
Languas chinensis Retz. (use Alpinia chinensis (Retz.) Rose.) 
Languas conchigera Burkill (use Alpinia conchigera Griff.) 
Languas crocydocalyx Merr. (use Plagiostachys crocydocalyx 
(K.Schum.) Burtt & Smith) 
Languas elegans Burkill (use Alpinia elegans (Presl) K.Schum.) 
Languas galanga Stuntz (use Alpinia galanga (L.) Su.) 
Languas globosa (use Alpinia globosa (Lour.) Horan.) 
Languas javanica Burkill (use Alpinia javanica Bl.) 
Languas malaccensis Rose, (use Alpinia malaccensis (Burm.f.) 
Rose.) 
Languas melanocarpa Burkill (use Alpinia aquatica (Retz.) 
Rose.) 
Languas mutica Merr. (use Alpinia mutica Roxb.) 
Languas officinarum Farwell (use Alpinia officinarum Hance) 
Languas padacanca Burkill (use Alpinia padacanca Val.) 
Languas pyramidata (Bl.) Merr. (use Alpinia galanga (L.) Sw. 
var. pyramidata (Bl.) K.Schum.) 
Languas rafflesiana Burkill (use Alpinia rafflesiana Wall.) 
Languas regia Burkill (use Alpinia regia R.M.Smith) 
Languas scabra Burkill (use Alpinia scabra (Bl.) Baker) 
Languas speciosa Small (use Alpinia nutans (L.) Rose.) 
Languas tonkinensis (use Alpinia tonkinensis Gagnep.) 
Languas uviformis Burkill (use Alpinia uviformis Horan.) 
Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. 
Larmea grandis (Dennst.) Engl, (use Lannea coromandelica 
(Houtt.) Merr.) 
Lansium dornesticum Corr. 
Lansium dornesticum Jack (use Lansiurn domesticum Corr.) 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Thymelaeaceae 
Bombacaceae 
Laminariaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
: 8 
. 17 
17 
17 
38 
17 
38 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
7 
39 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
18 
15 
15 
15 
8 
7 
9 
9 
7 
38 
15 
15 
9 
7 
9 
15 
8 
15 
38 
18 
15 
36 
36 
7 
7 
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lansïum dubium Merr. 
Lantana aculeata L. (use Lantana camara L.) 
Lantana camara L. 
Lantana trifolia L. 
Laplacea integerrima Miq. 
Laplacea oval is Chois. 
Laportea amplissima Miq. 
Laportea ardens BI. 
Laportea decumana Wedd. 
Laportea meyeniana (Ualp.) Warb. 
Laportea microstigma Gaud. 
Laportea pustulosa Ridley 
Laportea sinuata BI. 
Laportea stimulans Miq. 
Lasianthus constrictus Wight 
Lasianthus filiformis King & Gamble 
Lasianthus griffithii Wight 
Lasianthus longifolius Wight 
Lasianthus maingayi Hook.f. 
Lasianthus oblongus King & Gamble 
Lasianthus spec. 
Lasianthus stipularis BI. 
Lasianthus villosus Ridl. 
Lasia spinosa (L.) Thw. 
Latania commersonii J.F. Gmel. (use Latania lontaroides 
(Gaertn.) H.E.Moore) 
Latania loddigesii Mart. 
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 
Latania verschaffeltii Lern. 
Lathyrus odoratus L. 
Lathyrus sativus L. 
Laurencia botryoides Gai II. 
Laurent ia longiflora (L.) Petermann 
Lavandula dentata L. 
Lavandula spica L. 
Lavandula stoechas L. 
Lawsonia inermis L. 
Lecythis ollaria L. 
Lecythis pisonis Cambess. 
Lecythis zabucajo Aubl. 
Leea aculeata BI. ex Spreng. 
Leea aequata L. 
Leea angulata Korth. ex Miq. 
Leea curtisii King 
Leea gigantea Griff, (use Leea indica (Burm.f.) Merr.) 
Leea guineensis G. Don 
Leea indica (Burm.f.) Merr. 
Leea manillensis Walp. (use Leea guineensis G. Don) 
Leea rubra BI. ex Spreng. 
Leersia hexandra Sw. 
Lemna minor L. 
Lens culinaris Medik. 
Lens esculenta Moench. (use Lens culinaris Medik.) 
Lentinus connatus Berkeley 
Lentinus sajor caju Fries 
Lentinus subnudus Berkeley 
Lentinus tuber-regium (Rumphius) Fries 
Leonotis nepetaefolia (L.) R. Br. 
Leonurus si bin" eus L. 
Leopoldinia piassaba Wallace 
Meliaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Araceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rhodomelaceae 
Campanulaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Lythraceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Gramineae 
Lemnaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Palmae 
PU 
F*J 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
: 7 
: 15 
: 15 
: 15 
: 17 
: 17 
: 15 
: 32 
: 15 
: 15 
: 18 
: 32 
: 15 
: 32 
: 15 
15 
• 17 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
8 
38 
38 
38 
38 
5 
5 
39 
38 
15 
10 
15 
20 
6 
6 
6 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
19 
19 
5 
5 
39 
39 
39 
39 
15 
15 
18 
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Lepeostegeres spp. 
Lepidagathis cristata Uil Id. 
Lepidagathis incurva D. Don 
Lepidagathis longifolia Wight 
Lepidagathis rumphii Merr. 
Lepidium sativum L. 
Lepidopetalum perrottetii (Camb.) Bl. 
Lepiniopsis ternatensis Val. 
Lepionurus sylvestris Bl. 
Lepiota procera Scop. 
Lepironia articulata (Retz.) Domin 
Lepironia mucronata L.C. Rich, (use Lepironia articulata 
(Retz.) Domin) 
Lepisanthes alata (Bl.) Leenh. 
Lepisanthes amoena (Hassk.) Leenh. 
Lepisanthes cuneata Hi e m (use Lepi sant hes tetraphylla (Vahl) 
Radlk.) 
Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 
Lepisanthes kunstleri King (use Lepisanthes tetraphylla (Vahl) 
Radlk.) 
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 
Lepisanthes senegalensis (Poir.) Leenh. 
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 
Leptaspis banksii R. Br. 
Leptaspis cochleata Thuaites 
Leptaspis urceolata R. Br. (use Scrotochloa urceolata (Roxb.) 
Judziewicz) 
Leptochloa chinensis (L.) Nees 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv. 
Leptochloa malabarica (L.) Veldk. 
Leptochloa polystachya (R. Br.) Benth. (misapplied to 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv.) 
Leptochloa tectoneticola (Back.) Jansen 
Leptonychia heteroclita K.Schum. 
Leptospermum flavescens Smith 
Leptospermum scoparium Forst. 
Lepturus repens (Forst.) R. Br. 
Lespedeza sieboldi Miq. (use Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai) 
Lespedeza striata (Thunb. ex Murray) Hook. & A m . 
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 
Lettsomia maingayi Clarke (use Argyreia maingayi (Clarke) 
Hoog I.) 
Lettsomia rubicunda Clarke (use Argyreia rubicunda Choisy) 
Leucaena glauca Benth. (use Leucaena leucocephala (Lam.) de 
Uit) 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Uit 
Leucanthemum vulgare (L.) Lam. 
Leucas lavandulifolia J.E. Sm. (use Leucas linifolia (Roth) 
Spreng.) 
Leucas linifolia (Roth) Spreng. 
Leucas zeylanica (L.) R. Br. 
Leuconotis eugeniifolia A.DC. 
Leuconotis eugeniifolius DC. (use Leuconotis eugeniifolia 
A.DC.) 
Leuconotis griffithii Hook.f. 
Leuconotis maingayi Dyer 
Leucopogon malayanus Jack (use Styphelia malayana (Jack) Spr.) 
Leucosyke capitel lata Uedd. 
Licania sptendens Prance 
Licuala acutifida Mart. 
Loranthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Cruciferae 
Sapindaceae 
Apocynaceae 
Opiliaceae 
Agaricaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Sterculiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Convoivulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compos itae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Epacridaceae 
Urticaceae 
Chrysobalanaceae 
Palmae 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
32 
40 
15 
39 
33 
33 
7 
7 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
15 
17 
17 
19 
19 
35 
19 
15 
15 
35 
35 
38 
15 
15 
15 
24 
24 
24 
24 
15 
17 
17 
17 
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cuala elegans Bl. (use Licuala puni la BI.) 
cuala ferruginea Griff. 
cuala kunstleri Becc. 
cuala paludosa Griff. 
cuala pumila Bl. 
cuala rumphii Bl. 
cuala spinosa Wurm. 
cuala triphylla Griff. 
gusticum acutilobum S. & Z. (use Peucedanum japonicum Thunb.) 
gustrum glorneratum Bl. 
gustrum lucidum Ait. 
gustrum sinense Lour. 
macia oblonga Hook.f. & Th. 
macia scandens Lour. 
macia velutina Hook.f. & Th. (use Limacia scandens Lour.) 
mnanthemum spp. 
mnocharis flava Buchenau 
mnophila aromatica Herr. 
mnophila erecta Benth. 
mnophila indica (L.) Druce 
mnophila rugosa Merr. 
mnophila sessiliflora Bl. 
ndera bibracteata Boerl. 
ndera malaccensis Hook.f. 
ndera pipericarpa Boerl. (use Litsea cubeba Pers.) 
ndera polyantha Boerl. 
ndera selangorensis Ridl. 
ndera strychnifolia Vi Har 
ndera tonkinensis Lecompte 
ndernia Crustacea F.Muell. (use Lindernia Crustacea 
F.V.Muell.) 
ndernia Crustacea F.V. Muell. 
ndernia mollis Wettst. 
ndernia pedunculata Wettst. 
ndernia pusilla Merr. 
niciera macrocarpa Durand & Jackson 
noceira macrocarpa Durand & Jackson (use Linociera macrocarpa 
Durand & Jackson) 
noceira malabarica Wall, (use Linociera malabarica Wall.) 
noceira oblongifolia Kds (use Linociera oblongifolia Kds) 
noceira rami flora Wall, (use Linociera rami flora Wall.) 
nociera malabarica Wall. 
nociera oblongifolia Kds 
nociera rami flora Wall. 
nostoma pauciflora Griff. 
nostoma scandens Kurz (use Enkleia malaccensis Griff.) 
nun usitatissimum L. 
pan's treubii J.J. Sm. 
ppia nodi flora (L.) Rich, (use Phyla nodiflora (L.) Greene) 
quidambar orientale Mill. 
tchi chinensis Sonn. 
tchi philippinensis Radlk. (use Litchi chinensis Sonn.) 
thcarpus pseudomoluccus (Bl.) Rehd. 
thocarpus bancanus (Scheff.) Rehd. 
thocarpus bennettii (Miq.) Rehd. 
thocarpus blumeanus (Korth.) Rehd. 
thocarpus cantleyanus (King ex Hook.f.) Rehd. 
thocarpus celebicus (Miq.) Rehd. 
thocarpus conocarpus (Oudem.) Rehd. 
thocarpus cyclophorus (Endl.) A. Camus 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Umbel Iiferae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Gent ianaceae 
Butomaceae 
Sc rophuIa r iaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Sc rophuIa r iaceae 
Scrophulariaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Linaceae 
Orchidaceae 
Verbenaceae 
Hamamelidaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
f*J 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
13 
34 
17 
17 
13 
13 
17 
17 
15 
38 
19 
38 
15 
15 
15 
8 
8 
15 
15 
15 
9 
35 
17 
17 
9 
17 
15 
15 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
15 
17 
15 
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18 
15 
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7 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Lithocarpus elegans (Bl.) Hatus. ex Soepadmo 
Lithocarpus encleisacarpus (Korth.) A. Camus 
Lithocarpus gracilis (Korth.) Soepadmo 
Lithocarpus hystrix (Korth.) Rehd. 
Lithocarpus indutus (Bl.) Rehd. 
Lithocarpus javensis Bl. 
Lithocarpus korthalsii (Endl.) Soepadmo 
Lithocarpus lampadarius (Gamble) A. Camus 
Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehd. 
Lithocarpus moluccus (L.) Soepadmo 
Lithocarpus platycarpus (Bl.) Rehd. 
Lithocarpus rassa (Miq.) Rehd. 
Lithocarpus rotundatus (Bl.) A. Camus 
Lithocarpus solerianus (Vidal) Rehd. 
Lithocarpus sundaicus (Bl.) Rehd. 
Lithocarpus wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehd. 
Litsea angulata Bl. 
Litsea brachystachya Boerl. 
Litsea cassiaefolia Bl. 
Litsea cassiifolia Bl. (use Litsea cassiaefolia Bl.) 
Litsea chinensis Lamk. 
Litsea chrysocoma Bl. 
Litsea cubeba Pers. 
Litsea diversifolia Bl. 
Litsea ferruginea Bl. 
Litsea firma Hook. f. 
Litsea fulva Boerl. 
Litsea glutinosa C.B.Robins, (use Litsea sebifera Bl. 
Litsea gracilipes Hook.f. 
Litsea grandis Hook.f. 
Litsea javanica Bl. 
Litsea lancifolia Hook.f. 
Litsea leytensis Merr. 
Litsea magnifica Gamble 
Litsea mappacea Boerl. 
Litsea myristicifolia Hook.f. 
Litsea obtusata F. Vi 11. 
Litsea odorifera Val. 
Litsea penangiana Hook.f. 
Litsea petiolata Hook.f. 
Litsea polyantha Juss. 
Litsea resinosa Bl. 
Litsea robusta Bl. 
Litsea rumphii F. Vi LI. 
Litsea sebifera Bl. 
Litsea spathacea Gamble 
Litsea stickmanni Merr. 
Litsea tomentosa Bl. 
Litsea trunciflora Gamble 
Litsea ujongensis Gamble 
Litsea umbel lata Merr. 
Livistona austral is Mart. 
Livistona bissula Mart. 
Livistona chinensis Mart. 
Livistona jenkinsiana Griff. 
Livistona merrillii Becc. 
Livistona robinsoniana Becc. 
Livistona rotundifolia Mart. 
Livistona saribus (Lour.) Merr. ex Chev. 
Livistona speciosa Kurz 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
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17 
17 
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17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
9 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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15 
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7 
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17 
17 
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18 
34 
34 
17 
17 
17 
34 
34 
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Lobelia angulata Forst. Campanulaceae 
Lobelia chinensis Lour. Campanulaceae 
Lobelia radicans Thunb. (use Lobelia chinensis Lour.) Campanulaceae 
Lobelia syphilitica L. Campanulaceae 
Lochnera rosea Reichb. Apocynaceae 
Lodoicea maldivica Pers. Palmae 
Loll" urn i tali cum A. Braun (use Lolium multiflorum Lam.) Gramineae 
Lolium multiflorum Lam. Gramineae 
Lolium perenne L. Gramineae 
Lolium temulentum L. Gramineae 
Lonchocarpus cyanescens Benth. Leguminosae 
Longetia ma Iayana (Benth.) Pax & Hoffm. (use Austrobuxus Euphorbiaceae 
nitidus Hiq.) 
Lonicera acuminata Wall. Capri foliaceae 
Lonicera japonica Thunb. Capri foliaceae 
Lonicera macrantha DC. Capri foliaceae 
Lonicera philippinensis Merr. (use Lonicera acuminata Wall.) Capri foliaceae 
Lophatherum gracile Brongn. Gramineae 
Lophopetalum javanicum (Zoll.) Turcz. Celastraceae 
Lophopetalum pallidum Laws. Celastraceae 
Lophopetalum spp. Celastraceae 
Lophopetalum toxi cum Loher (use Lophopetalum javanicum (Zoll.) Celastraceae 
Turcz.) 
Lophopetalum wallichii Kurz Celastraceae 
Lophopetalum wightianum Arn. Celastraceae 
Lophopyxis maingayi Hook.f. Icacinaceae 
Lophopyxis pierrei Boerl. (use Lophopyxis maingayi Hook.f.) Icacinaceae 
Loranthus ferrugineus Roxb. Loranthaceae 
Loranthus grandi frons King Loranthaceae 
Loranthus pentandrus L. Loranthaceae 
Loranthus yadoriki Sieb. & Zucc. Loranthaceae 
Lourea reniformis DC. (use Christia obcordata (Poir.) Bakh.f.) Leguminosae 
Lourea vespertilionis Desv. (use Christia vespertiIionis (L.f.) Leguminosae 
Bakh.f.) 
Loxocarpus incanus R. Br. Gesneriaceae 
Loxogramme involuta Bedd. Polypodiaceae 
Lucuma maingayi (Clarke) Dubard (use Planchonella maingayi Sapotaceae 
(Clarke) Royen) 
Lucuma malaccensis (Clarke) Dubard (use Pouteria malaccensis Sapotaceae 
(Clarke) Baehni) 
Lucuma mammosa Gaertn. f. Sapotaceae 
Lucuma navicularis H.J. Lam (use Pouteria mac Iayana (F. Muell.) Sapotaceae 
Baehni) 
Lucuma nervosa A. DC. (use Pouteria rivicoa (Gaertn.f.) Ducke) Sapotaceae 
Lucuma occidental is H.J. Lam (use Pouteria occidental is (H.J. Sapotaceae 
Lam) Baehni) 
Lucuma sericea (Ait.) Benth. & Hook.f. (use Pouteria sericea Sapotaceae 
(Ait.) Baehni) 
Ludekia bernardoi (Merr.) Ridsd. Rubiaceae 
Ludwigia adscendens (L.) Hara Onagraceae 
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell Onagraceae 
Ludwigia otcovalvis (Jacq.) Raven Onagraceae 
Luffa acutangula (L.) Roxb. Cucurbitaceae 
Luffa cylindrica (L.) M.J.Roem. Cucurbitaceae 
Lumnitzera coccinea U. & A. (use Lumnitzera littorea (Jack) Combretaceae 
Voigt) 
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt Combretaceae 
Lumnitzera racemosa Wil Id. Combretaceae 
Limasia amara Blanco Rutaceae 
Lupinus polyphyllus Lindl. Leguminosae 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
Pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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15 
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19 
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17 
7 
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Luvunga eleutherandra Dalz. 
Luvunga sarmentosa Kurz (use Luvunga eleutherandra Dalz.) 
Luvunga scandens Buch.-Ham. 
Lycium chinense Mill. 
Lycoperdon bovista Fries (use Calvat ia bovista (L.) Van 
Overeem) 
Lycoperdon fuligineum Berkeley et Curtis 
Lycoperdon pin"forme Schaeffer 
Lycoperdon pratense Persoon 
Lycoperdon umbrinum Persoon 
Lycopersicon esculentum Mill. 
Lycopodium carinatum Desv. 
Lycopodium cernum L. (use Lycopodium cernuum L.) 
Lycopodium cernuum L. 
Lycopodium complanatum L. 
Lycopodium phlegman'a L. 
Lycopodium spp. 
Lygodium auriculatum (Willd.) Alston 
Lygodium circinnatum (Burm.f.) Sw. 
Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. 
Lygodium scandens (L.) Sw. (use Lygodium microphyllum (Cav.) R. 
Br.) 
Lygodium semihastatum Desv. (use Lygodium auriculatum (Uilid.) 
Alston) 
Lysidice rhodostegia Hance 
Lysi mach ia Candida Lindl. 
Lysimach ia foenum-graecum Hance 
Maba buxifolia Pers. (use Diospyros ferrea (Uilld.) Bakh. 
Maba hermaphroditica Zoll, (use Diospyros hermaphroditica 
(Zoll.) Bakh.) 
Macadamia ternifolia F.v.M. 
Macaranga conifera (Zoll.) Muell. Arg. 
Macaranga denticulata (BI.) Muell.Arg. 
Macaranga diepenhorstii Muell. Arg. 
Macaranga gigantea (Reichb. f. & Zoll.) Muell. Arg. 
Macaranga grandi fol ia (Blanco) Merr. 
Macaranga griffithiana Muell.-Arg. 
Macaranga heynei I.M. Johnston 
Macaranga hispida (BI.) Muell. Arg. 
Macaranga hosei King ex Hook.f. 
Macaranga hullettii King ex Hook.f. 
Macaranga hypoleuca (Reichb.f. & Zoll.) Muell.Arg. 
Macaranga incisa Gage (use Macaranga gigantea (Reichb. 
Zoll.) Muell. Arg.) 
Macaranga indica Wight 
Macaranga involucrata (Roxb.) Bai II. 
Macaranga mappa (L.) Muell. Arg. 
Macaranga peltata (Roxb.) Muell. 
Macaranga populifolia Muell.Arg. 
(Zoll.) Muell. Arg.) 
Macaranga pruinosa (Miq.) Muell. 
Macaranga rhizinoides (Bi.) Muell. Arg. 
Macaranga roxburghii Wight (use Macaranga peltata (Roxb.) 
Muell. Arg.) 
Macaranga rubiginosa Ridl. (use Macaranga heynei I.M. Johnston) 
Macaranga subfalcata (Reichb. f. & Zoll.) Muell. Arg. 
Macaranga tanarius (L.) Muell. Arg. 
Macaranga triloba (BI.) Muell.Arg. 
f. & 
Arg. 
(use Macaranga conifera 
Arg. 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Solanaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Solanaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Sch i zaeaceae 
Sch i zaeaceae 
Schizaeaceae 
Schizaeaceae 
Schizaeaceae 
Sch i zaeaceae 
Schizaeaceae 
Leguminosae 
Primulaceae 
Primulaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Proteaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
15 
15 
15 
8 
39 
39 
39 
39 
39 
8 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
38 
8 
40 
17 
17 
7 
17 
15 
28 
17 
15 
15 
15 
17 
19 
15 
15 
17 
28 
17 
17 
28 
17 
17 
17 
28 
15 
17 
21 
21 
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Macfadyena unguis-cati (L.) A. Gentry 
Machaerina maingayi (Clarke) Koyama 
Machilus edulis King 
Machilus nanmu Hems I. 
Machilus odoratissima Nees 
Machilus pauhoi Kanehira 
Machilus philippinensis Herr. 
Machilus rimosa Bl. 
Machilus thunbergii Sieb. & Zucc. 
Macrolenes muscosa (Bl.) Bakh.f. 
Macrolenes nemorosa (Jack) Bakh.f. 
Macroptilium lathyroides (L.) Urban var. semierectum (L.) Urban 
Macrozamia denisonii C. Moore 
Macrozamia hopei T. Hill 
Madhuca aristulata (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca aspera H.J. Lam 
Madhuca bet is (Blanco) McBride 
Madhuca cuneata (Bl.) McBride 
Madhuca dubardii H.J. Lam 
Madhuca korthalsii (Pierre) H.J. Lam 
Madhuca lancifolia (Burck) H.J. Lam 
Madhuca latifolia McBride (use Madhuca longifolia (Koenig) 
McBride var. latifolia (Roxb.) Cheval.) 
Madhuca laurifolia (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca leerii (Teysm. & Binn.) Merr. (use Payena leerii 
(Teysm. & Binn.) Kurz 
Madhuca longifolia (Koenig) McBride var. latifolia (Roxb.) 
ChevaI. 
Madhuca longifolia (Koenig) McBride var. longifolia 
Madhuca macrophylla (Hassk.) H.J. Lam 
Madhuca malaccensis (Clarke) H.J. Lam 
Madhuca obovatifolia (Merr.) v.d. Assem 
Madhuca ovata H.J. Lam 
Madhuca penangiana (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca penicillata (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca rupicola H.J.Lam 
Madhuca sericea (Miq.) H.J. Lam 
Madhuca tomentosa H.J. Lam 
Madhuca tubulosa H.J. Lam 
Madhuca utilis (Ridley) H.J. Lam 
Maesa blumei G.Don 
Maesa cumingii Mez 
Maesa denticulata Mez 
Maesa indica Wall. 
Maesa latifolia A.DC. 
Maesa laxa Mez 
Maesa pyrifolia Miq. 
Maesa ramentacea Wall. 
Maesa tetrandra A. DC. 
Magnolia acuminata L. 
Magnolia blumei Prantl (use Manglietia glauca Bl.) 
Magnolia candollii (Bl.) H. Keng var. angatensis (Blanco) Noot. 
Magnolia candollii (Bl.) H. Keng var. candollii 
Magnolia coco (Lour.) DC. 
Magnolia dénudata Desv. 
Magnolia elegans (Bl.) H. Keng 
Magnolia fraseri Walt. 
Magnolia grandi flora L. 
Magnolia hypoleuca Sieb. & Zucc. 
Bignoniaceae 
Cyperaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
38 
18 
17 
17 
17 
40 
17 
17 
6 
7 
15 
35 
38 
38 
24 
17 
17 
17 
17 
24 
17 
16 
17 
24 
16 
16 
17 
24 
7 
24 
24 
17 
24 
17 
17 
17 
17 
8 
32 
32 
17 
8 
32 
32 
15 
15 
15 
17 
17 
38 
38 
15 
17 
15 
15 
17 
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Magnolia javanica K. & V. (use Magnolia macklottii (Korth.) 
Dandy var. macklottii) 
Magnolia kobus DC. 
Magnolia macklottii (Korth.) Dandy var. macklottii 
Magnolia maingayi King 
Magnolia officinalis Rehd. & Wilson 
Magnolia sprengen" Pamp. 
Magnolia virginiana L. 
Mahonia philippinensis Takida 
achra capitata L. 
achra fasciata Jacq. 
ai si a scandens (Lour.) Planch. 
ai si a tortuosa Blanco 
lotus apelta (Lour.) Muell.Arg. 
lotus barbatus Muell.Arg. 
lotus blumeanus Muell.Arg. 
lotus eriocarpus (Thw.) Muell. Arg. 
lotus floribundus (Bl.) Muell.Arg. 
lotus macrostachyus (Miq.) Muell.Arg. 
lotus miquelianus (Scheff.) Boerl. 
lotus moluccanus Muell.Arg. (use Melanolepis multiglandulosa 
Reinw. ex Bl.) Reichb.f. & Zoll.) 
lotus oblongifolius (Miq.) Muell. Arg. 
lotus paniculatus Muell.Arg. 
lotus philippensis (Lam.) Muell.Arg. 
lotus porterianus Muell. Arg. (use Mallotus oblongifolius 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Ma 
Miq.) Muell. Arg.) 
Mal lotus répandus (Uilld.) Muell. Arg. 
Mal lotus subpeltatus (Bl.) Muell. Arg. 
Mallotus tiliifolius (Bl.) Muell.Arg. 
Malpighia cocci géra L. 
Malpighia glabra L. 
Malpighia punicifolia L. 
Malpighia urens L. 
Malus sylvestris Mill. 
Malvastrum coromandelinum (L.) Garcke 
Mammea americana L. 
Mammea odorate (Raf.) Kostermans 
Mammea siamensis (Miq.) T.Anders. 
Mangifera altissima Blanco 
Mangifera caesia Jack 
Mangifera cochinchinensis Pierre 
Mangifera foetida Lour. 
Mangifera indica L. 
Mangifera kemanga Bl. (use Mangifera caesia Jack) 
Mangifera lagern"fera Griff. 
Mangifera longipes Griff. 
Mangifera maingayi Hook.f. (use Mangifera quadrifida Jack) 
Mangifera monandra Merr. 
Mangifera oblongifolia Hook.f. (use Mangifera odorata Griff.) 
Mangifera odorata Griff. 
Mangifera quadrifida Jack 
Mangifera reba Pierre 
Mangifera rumphii Pierre (use Mangifera altissima Blanco) 
Manglietia glauca Bl. 
Manihot caerulescens Pohl em. Rogers & Appan subsp. 
caerulescens 
Manihot dichotoma Ule 
Manihot esculenta Crantz. 
Manihot glaziovii Muell. Arg. 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Berberidaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
MaIpighiaceae 
MaIpighiaceae 
MaIpighiaceae 
MaIpighiaceae 
Rosaceae 
Malvaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Magnoliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 17 
: 10 
17 
38 
15 
15 
15 
20 
18 
18 
18 
18 
32 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
17 
20 
17 
15 
17 
17 
38 
7 
7 
7 
7 
33 
7 
17 
17 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
17 
7 
7 
7 
7 
7 
17 
24 
24 
3 
24 
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ex Steud.) F.-Vill. 
& Paol. 
Manihot heptaphylla Ule 
Manihot piauhyensis Ule (use Manihot caerulescens Pohl em. 
Rogers & Appan subsp. caerulescens) 
Manihot utilissima Pohl (use Manihot esculenta Crantz.) 
Mam'l ka ra balata Dubard 
Manil kara duplicata Dubard 
Manilkara fasciculata (Warb.) H.J. Lam & Maas G. 
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 
Manilkara kauki (L.) Dubard 
Manilkara littoralis (Kurz) Dubard 
Manilkara zapota (L.) Royen 
Maniltoa polyandra (Roxb.) Harms 
Manisuris granulans L.f. (use Hackechloa granulans (L.) 0. 
Kuntze) 
Mansonia gagei Drummond 
Maoutia diversifolia Uedd. 
Mapania cuspidata (Miq.) Uittien 
Mapania heyneana Back, (use Thoracostachyum sumatranum (Miq.) 
Kurz) 
Mapania humilis F.-Vill. (use Mapania cuspidata (Miq.) Uittien) 
Mapania kurzii Clarke 
Mapania palustris (Hassk 
Maranta arundinacea L. 
Maranthes corymbosa BI. 
Marasmius gordipes Sacc. 
Marcgravia umbel lata L. 
Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw 
Mariscus microcephalus Presl (use Cyperus compactus Retz.) 
Mariscus sieberianus Nees ex Clarke (use Cyperus cyperoides 
(L.) 0. Kuntze) 
Marjorana hortensis Moench 
Marsdenia tenacissima Wight & Arn. 
Marsdenia tinctoria R. Br. 
Marsilia crenata Presl. 
Martinezia caryotifolia H.B.K. (use Aiphanes caryotifolia 
(Kunth) O.F.Cook) 
Marumia muscosa BI. (use Marcrolenes muscosa (BI.) Bakh.f.) 
Marumia nemorosa BI. (use Macrolenes nemorosa (Jack) Bakh.f.) 
Mascarenhasia elastica K. Schum. 
Mascarenhasia variegata Britten & Rendle (use Mascarenhasia 
elastica K. Schum.) 
Massoia aromatica Becc. 
Mastersia bakeri (Koord.) Back. 
Mastixia bracteata Clarke (use Mastixia cuspidata BI.) 
Mastixia cuspidata BI. 
Mastixia rostrata BI. 
Mastixia tetrandra (Thw.) Clarke 
Mastocarpus klenzeanus Kuetz. 
Matricaria chamomilla L. (use Matricaria recutita L.) 
Matricaria recutita L. 
Matthaea sancta Bl. 
Maytenus curtisii (King) Ding Hou 
Mazus japonicus O.K. 
Medicago sativa L. 
Medinilla crassifolia (Bl.) Bl. 
Medinilla crispata (L.) Bl. 
Medinilla hasseltii Bl. (use Medinilla crassifolia (Bl.) Bl.) 
Medinilla radicans (Bl.) Bl. 
Meiogyne virgata (Bl.) Miq. 
Melaleuca leucadendra L. 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Sterculiaceae 
Urticaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Marantaceae 
Chrysobalanaceae 
Agaricaceae 
Marcgraviaceae 
Euphorbiaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Labiatae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Marsiliaceae 
Palmae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Lauraceae 
Leguminosae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Gigartinaceae 
Compositae 
Compositae 
Monimiaceae 
Celastraceae 
Scrophulariaceae 
Leguminosae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Annonaceae 
Myrtaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
24 
24 
3 
24 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
19 
31 
18 
15 
33 
15 
19 
33 
3 
17 
39 
32 
17 
33 
15 
10 
18 
20 
39 
38 
7 
15 
24 
24 
9 
35 
17 
17 
28 
17 
39 
11 
11 
15 
17 
15 
19 
8 
15 
8 
15 
17 
10 
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Melaleuca leucadendron L. (use Melaleuca leucadendra L.) 
Melaleuca viridiflora Soland. 
Melanochyla angustifolia Hook.f. 
Melanochyla auriculata Hook.f. 
Melanochyla caesia (BI.) Ding Hou 
Melanochyla maingayi Hook.f. (use Melanochyla caesia (Bl.) Ding 
Hou) 
Melanochyla tomentosa Hook.f. 
Melanolepis moluccana Pax & K.Hoffm. (use Melanolepis 
nultiglandulosa (Reinw. ex Bl.) Reichb.f. & Zoll.) 
Melanolepis nultiglandulosa (Reinw. ex Bl.) Reichb.f. & Zoll. 
Melanorrhoea aptera King (use Gluta aptera (King) Ding Hou) 
Melanorrhoea curtisii Oliv, (use Gluta curtisii (Oliv.) Ding 
Hou) 
Melanorrhoea inappendiculata King (use Gluta aptera (King) Ding 
Hou) 
Melanorrhoea laccifera Pierre 
Melanorrhoea pubescens Ridl. (use Gluta pubescens (Ridl.) Ding 
Hou) 
Melanorrhoea torquata King (use Gluta torquata (King) Tard.) 
Melanorrhoea usitata Wall, (use Gluta usitata (Wall.) Ding Hou) 
Melanorrhoea wallichii Hook. f. (use Gluta wallichii (Hook.f.) 
Ding Hou) 
Melastoma decemfidum Roxb. (use Melastoma sanguineum Sims) 
Melastoma malabathricum L. 
Melastoma malabathricum L. f. polyanthum L. (use Melastoma 
polyanthum Bl.) 
Melastoma polyanthum Bl. 
Melastoma sanguineum Sims 
Melia azedarach L. 
Melia dubia Cav. 
Melia indica Brandis (use Azadirachta indica Juss.) 
Melicocca bijuga L. 
Melinis minutiflora Beauv. 
Meliosma buchananiifolia Merr. 
Meliosma nitida Bl. 
Meliosma ridleyi King 
Melissa axillaris Bakh.f. 
Melissa parviflora Benth. (use Melissa axillaris Bakh.f.) 
Melochia corchorifolia L. 
Melochia umbel lata 0. Stapf 
Melodinus monogynus Roxb. 
Melodinus oriental is Bl. 
Melodorum siamense (Scheff.) Tien Ban 
Melothria affinis King (use Melothria marginata (Bl.) 
Keraudren) 
Melothria heterophylla Cogn. (use Solena amplexicaulis (Lam.) 
Gandh i) 
Melothria indica Lour, (use Zehneria indica (Lour.) Keraudren) 
Melothria javanica Cogn. (use Mukia javanica (Miq.) C.Jeffrey) 
Melothria marginata Cogn. (use Zehneria marginata (Bl.) 
Keraudren) 
Memecylon acuminatum Smith 
Memecylon amplexicaule Roxb. 
Memecylon caeruleum Jack 
Memecylon costatum Miq. (use Memecylon paniculatum Jack) 
Memecylon dichotomum C.B.Clarke 
Memecylon edule Roxb. 
Memecylon excelsum Bl. 
Memecylon garcinioides Bl. 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Sapindaceae 
Gramineae 
Sabiaceae 
Sabiaceae 
Sabiaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Annonaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
PU 
pu 
Pu 
PU 
PU 
pu 
10 
10 
17 
17 
17 
17 
pu: 17 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 32 
pu: 17 
pu: 32 
pu: 25 
pu: 32 
pu: 32 
pu: 25 
pu: 17 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
15 
15 
15 
17 
15 
7 
19 
31 
17 
17 
15 
15 
15 
36 
24 
24 
38 
7 
pu: 8 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
15 
7 
17 
37 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Memecylon heteropleurum Bl. (use Memecylon excel sum B U ) 
Memecylon malaccense (C.B. Clarke) RidI. 
Memecylon minutiflorum Miq. 
Memecylon oligoneuron Bl. 
Memecylon ovatum Smith 
Memecylon paniculaturo Jack 
Mentha arvensis L. 
Mentha longifolia Huds. 
Mentha piperita Huds. 
Mentha pulegium L. 
Mentha sp. 
Mentha viridis L. 
Merremia dissecta (Jacq.) Hall.f. 
Merremia emarginata (Burm.f.) Hall.f. 
Merremia hastata Hall.f. (use Merremia tridentata (L.) Hall.f. 
ssp. hastata (Desr.) Ooststr.) 
Merremia hederacea (Burm.f.) Ha 11.f. 
Merremia mammosa (Lour.) Hall.f. 
Merremia nymphaeifolia Hall.f. (use Merremia peltata (L.) 
Merr.) 
Merremia peltata (L.) Merr. 
Merremia petaloidea Burk. 
Merremia tridentata (L.) Hall.f. ssp. hastata (Desr.) Ooststr. 
Merremia tuberosa (L.) Rendle 
Merremia umbel lata (L.) Hall.f. 
Merremia vitifolia (Burm.f.) Hall.f. 
Merr.ia caloxylon Swingle 
Mesaulosperma stapfii Sloot, (use Itoa stapfii (Koord.) Sleum.) 
Mesembryanthemum sp. 
Mesona palustris Bl. 
Mesoptera maingayi Hook.f. 
Mesua ferrea L. 
Mesua lepidota T.Anders, (use Kayea lepidota (T.Anders.) 
Pierre) 
Metadina trichotoma (Zoll. & Mor.) Bakh.f. 
Metrosideros vera Roxb. 
Metroxylon amicarum (Wendl.) Becc. 
Metroxylon rumphii Mart, (use Metroxylon sagu Rottb.) 
Metroxylon sagu Rottb. 
Metroxylon salomonense (Warb.) Becc. 
Metroxylon squarrosum Becc. (use Metroxylon sagu Rottb.) 
Meyna spinosa Roxb. ex Link 
Mezoneuron sumatranum (Roxb.) U. & A. ex Miq. (use Caesalpinia 
sumatrana Roxb.) 
Mezzettia leptopoda Oliv. 
Mezzettia spec. 
Michelia celebica Koord, (use Elemrrillia tsiampacca (L.) 
Dandy) 
Michelia champaca L. 
Michelia cumingii Merr. & Rolfe (use Michelia philippinensis 
(P. Parment.) Dandy) 
Michelia figo (Lour.) Spreng 
Michelia montana Bl. 
Michelia philippinensis (P. Parment.) Dandy 
Michelia velutina Bl. (use Michelia champaca L.) 
Michelia x alba DC. 
Mi com'a calvescens DC. 
Mi com" a hookeriana Triana 
Miconia magnifica Triana (use Miconia calvescens DC.) 
Micrechites tenuifolia Ridl. 
Melastomataceae pu: 17 
Melastomataceae pu: 17 
Melastomataceae pu: 17 
Melastomataceae pu: 17 
Melastomataceae pu: 20 
Melastomataceae pu: 17 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 8 
Labiatae pu: 15 
Convoivulaceae pu: 38 
Convolvulaceae pu: 15 
Convoivulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 32 
Convolvulaceae pu: 15 
Convolvulaceae pu: 15 
Rutaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Aizoaceae pu: 15 
Labiatae pu: 11 
Rubiaceae pu: 17 
Guttiferae pu: 17 
Guttiferae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Myrtaceae pu: 17 
Palmae pu: 38 
Palmae pu: 4 
Palmae pu: 4 
Palmae pu: 38 
Palmae pu: 4 
Rubiaceae pu: 7 
Leguminosae pu: 15 
Annonaceae pu: 17 
Annonaceae pu: 38 
Magnoliaceae pu: 17 
Magnoliaceae pu: 10 
Magnoliaceae pu: 17 
Magnoliaceae pu: 10 
Magnoliaceae pu: 17 
Magnoliaceae pu: 17 
Magnoliaceae pu: 10 
Magnoliaceae pu: 10 
Melastomataceae pu: 38 
Melastomataceae pu: 38 
Melastomataceae pu: 38 
Apocynaceae pu: 24 
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Microch loa indica (L.f.) Beauv. Gramineae 
Microcos stylocarpa (Warb.) Burret Tiliaceae 
Microdesmis caseariifolia Planch. Euphorbiaceae 
Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze Compositae 
Microglossa volubilis DC. (use Microglossa pyrifolia (Lam.) Compositae 
Kuntze) 
Microlaena stipoides (Labi 11.) R. Br. Gramineae 
Microlepia speluncae Moore Polypodiaceae 
Microlepia strigosa Presl. Polypodiaceae 
Micromeles corymbifera Kal km. Rosaceae 
Micromelum compressum Merr. Rutaceae 
Micromelum hirsutum Oliv. Rutaceae 
Micromelum minutum Seem, (use Micromelum pubescens Bl.) Rutaceae 
Micromelum octandrum Turcz. Rutaceae 
Micromelum pubescens Bl. Rutaceae 
Micropora curtisii Hook.f. Lauraceae 
Microstegium ciliatum (Trin.) Camus Gramineae 
Microstemon curtisii King (use Pentaspadon curtisii (King) Anacardiaceae 
Corner) 
Microstemon velutina Engl, (use Pentaspadon velutinus Hook.f.) Anacardiaceae 
Microstylis calophylla Reichb.f. Orchidaceae 
Microstylis congesta Reichb.f. Orchidaceae 
Microtoena cymosa Prain (use Microtoena insuavis (Hance) Prain Labiatae 
ex Briq.) 
Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. Labiatae 
Mikania amara Uil Id. Compositae 
Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Robinson Compositae 
Mikania scandens Willd. (misapplied to Mikania cordata Compositae 
(Burm.f.) B.L. Robinson) 
Mi Iiusa amplexicaulis Ridl. Annonaceae 
Miliusa horsfieldii (Benn.) Bai II. ex Pierre Annonaceae 
Miliusa tomentosa (Roxb.) J.Sinclair Annonaceae 
Miliusa velutina Hook.f. & Thorns. Annonaceae 
Millettia albiflora Prain Leguminosae 
Millettia atropurpurea (Wall.) Benth. Leguminosae 
Millettia auriculata Baker Leguminosae 
Millettia dasyphylla Hook, ex Back. Leguminosae 
Millettia eriantha Benth. Leguminosae 
Millettia eurybotrya Drake Leguminosae 
Millettia hemsleyana Prain (use Millettia xylocarpa Miq.) Leguminosae 
Millettia ichthyochtona Drake Leguminosae 
Millettia pendula Benth. ex Back. Leguminosae 
Millettia piscidia (Roxb.) Wight Leguminosae 
Millettia sericea (Vent.) W. & A. Leguminosae 
Millettia utilis Dunn Leguminosae 
Millettia xylocarpa Miq. Leguminosae 
Millingtonia hortensis L.f. Bignoniaceae 
Mimosa invisa Mart, ex Colla Leguminosae 
Mimosa pudica L. Leguminosae 
Mimosa sepiaria Benth. Leguminosae 
Mimusops calophylloides Merr. Sapotaceae 
Mimusops elengi L. Sapotaceae 
Mimusops elengi L. var. parvifolia H.J. Lam Sapotaceae 
Mimusops parvifolia R. Br. (use Mimusops elengi L.) Sapotaceae 
Miquelia caudata King Olacaceae 
Mirabilis jalapa L. Nyctaginaceae 
Mi scanthus japonicus Anderss. Gramineae 
Mi scanthus sinensis Anderss. Gramineae 
Mischocarpus lessertianus Ridl. (use Mischocarpus sundaicus Sapindaceae 
Bl.) 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
19 
7 
17 
15 
15 
19 
39 
39 
35 
17 
15 
15 
11 
15 
17 
19 
17 
17 
38 
38 
40 
40 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
32 
5 
8 
18 
15 
32 
17 
32 
15 
17 
15 
38 
35 
15 
36 
17 
15 
17 
15 
32 
38 
34 
34 
37 
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Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk. 
Mischocarpus sumatranus Bl. (use Mischocarpus pentapetalus 
(Roxb.) Radlk.) 
Mischocarpus sundaicus Bl. 
Mischophloeus vestiaria Merr. (use Areca vestiaria Giseke) 
Mitragyna diversifolia (Wall, ex G.Don) Havil. 
Mitragyna javanica Koord. & Valeton (use Mitragyna diversifolia 
(Wall, ex G. Don) Havil.) 
Mitragyna rotundifolia Kuntze 
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. 
Mitrella kentii (Bl.) Miq. 
Mitrephora maingayi Hook.f. 
Mitrephora polypyrena Miq. 
Mitrephora reticulata Hook. f. (use Pseuduvaria reticulata 
Miq.) 
Mnesithea glandulosa (Trin.) Koning & Sosef 
Mnesithea glandulosa (Trin.) Koning & Sosef 
Mnesithea laevis (Retz.) Kunth 
Mnesithea molli coma (Hance) Camus 
Mnesithea pubescens Ridl. (use Mnesithea molli coma (Hance) 
Camus) 
Mnesithea rottboellioides (R. Br.) Koning & Sosef 
Mo Hugo oppositifolia L. (use Glinus oppositifolius (L.) DC.) 
Mo Hugo pentaphylla L. 
Momordica charantia L. 
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 
Momordica subangulata Bl. 
Monascus purpureus Went 
Monerma repens Beauv. (use Lepturus repens (Forst.) R. Br.) 
Moni lia sitophila (Montagne) Saccardo 
Monocarpia euneura Miq. 
Monochoria hastata (L.) Solms 
Monochoria vaginalis (Burm.f.) Presl 
Monodora myristica Dun. 
Monstera deliciosa Liebm. 
Montanoa spp. 
Montrichardia linifera (Arruda) Schott 
Morchel la com'ca Persoon 
Morinda bracteata Roxb. 
Morinda citrifolia L. 
Morinda coreia Buch.-Ham. (use Morinda tinctoria Roxb.) 
Morinda elliptica Ridl. 
Morinda rigida Miq. 
Morinda speciosa Wall. 
Morinda tinctoria Roxb. 
Morinda umbel lata L. 
Moringa oleifera Lam. 
Morus alba L. 
Morus macroura Miq. 
Morus nigra L. 
Moschosma polystachyum (L.) Benth. (use Basilicum polystachyon 
(L.) Moench) 
Mucor dubius Wehmer 
Mucor javanicus Wehmer 
Mucuna aterrima Holland 
Mucuna biplicata Teysm. & Binn. ex Kurz 
Mucuna cochinchinensis (Lour.) A.Chev. 
Mucuna deeringiana Merr. 
Mucuna diabolica Back, ex Heyne 
Mucuna gigantea (WilId.) DC. 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Palmae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Aizoaceae 
Aizoaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Monascaceae 
Gramineae 
Mucedinaceae 
Annonaceae 
Pontederiaceae 
Pontederiaceae 
Annonaceae 
Araceae 
Compositae 
Araceae 
Morchellaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Moringaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Labiatae 
Mucoraceae 
Mucoraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
• 7 
37 
18 
18 
18 
17 
H 
15 
17 
17 
17 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
8 
15 
8 
8 
8 
39 
19 
39 
17 
8 
8 
9 
7 
38 
18 
39 
20 
20 
20 
20 
15 
15 
20 
20 
9 
19 
17 
7 
15 
39 
39 
5 
15 
5 
19 
35 
15 
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L. 
L. var. sapientum 
(use Musa paradisiaca L. 
& Thonn. 
Mucuna junghuhniana (0. Kuntze) Prain (use Hucuna macrophylla 
Miq.) 
Mucuna macrophylla Miq. 
Mucuna nigricans (Lour.) Steud. 
Mucuna pruriens (L.) DC. 
Muehlenbergia huegelii Trin. 
Mukia javanica (Miq.) C.Jeffrey 
Muntingia calabura L. 
Murdannia edulis (Stokes) Faden 
Murdannia japonica (Thunb.) Faden 
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 
Murdannia spirata (L.) Brueckn. 
Murraya crenulata Oliv. 
Murraya koenigii Spreng. 
Murraya paniculata Jack 
Musa brachycarpa Backer 
Musa chiliocarpa Backer 
Musa ensete J.F.Gmel. 
Musa errans (Blanco) Teodoro var. botoan Teodoro 
Musa glauca Roxb. 
Musa livingstoniana Kirk 
Musa malaccensis Ridl. (use Musa zebrina Van Houtte) 
Musa nana Lour. 
Musa paradisiaca 
Musa paradisiaca 
Musa sapientum L. 
Musa text ill's Nee. 
Musa violascens Ridl. 
Musa zebrina Van Houtte 
Mussaenda erythrophylla Schum. 
Mussaenda frondosa L. 
Mussaenda glabra Vahl (use Mussaenda frondosa L. 
Mussaenda mutabilis Hook.f. 
Mussaenda philippica A. Rich. 
Mussaenda variabilis Hemsl. 
Mussaenda villosa Wall. 
Mussaendopsis beccariana Baill. 
Mycoderma javanica prima Groenewege 
Mycoderma javanica secunda Groenewege 
Myrialepis paradoxa (Kurz) J.Dransf. 
Myrialepis scortechinii Becc. (use Myrialepis paradoxa (Kurz) 
J.Dransf.) 
Myrialepis triqueter Becc. (use Plectocomiopsis triquetra 
(Becc.) J.Dransf.) 
Myrica esculenta Buch.-Ham. 
Myrica farquhariana Wall, (use Myrica esculenta Buch.-Ham.) 
Myrica javanica B U 
Myrica sapida Wall, (use Myrica esculenta Buch.-Ham.) 
Myriophyllum aquaticum (Veil.) Verde. 
Myriophyllum brasiliense Cambess. (use Myriophyllum aquaticum 
(Veil.) Verde.) 
Myriostachya wightiana (Nees) Hook.f. 
Myristica argentea Warb. 
Myristica canarica King (use Gymnacranthera canarica (King) 
Warb.) 
Myristica cinnamomea King 
Myristica crassa King 
Myristica elliptica Wall, ex Hook.f. & Th. 
Myristica fatua Houtt. 
Myristica fragrans Houtt. 
var. sapientum) 
) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Cucurbitaceae 
Tili aceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Myricaceae 
Myricaceae 
Myricaceae 
Myricaceae 
Haloragaceae 
Haloragaceae 
Gramineae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 15 
: 15 
: 15 
: 35 
: 19 
: 15 
: 7 
: 15 
15 
8 
8 
10 
: 17 
17 
7 
7 
18 
8 
38 
18 
29 
7 
7 
7 
7 
18 
18 
29 
38 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
39 
39 
22 
22 
22 
7 
7 
35 
7 
8 
8 
19 
9 
6 
9 
17 
17 
15 
9 
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Hyristica gibbosa Hook.f. & Th. (use Knema angustifolia (Roxb.) Myristicaceae 
Warb.) 
Myristica guatteriifolia A.DC. Myristicaceae 
Myristica iners Bl. Myristicaceae 
Myristica irya Gaertn. (use Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb.) Myristicaceae 
Myristica kingii Hook.f. (use Horsfieldia kingii (Hook.f.) Myristicaceae 
Warb.) 
Myristica littoralis Miq. (use Myristica guatteriifolia A.DC.) Myristicaceae 
Myristica malabarica Lam. Myristicaceae 
Myristica philippensis Lam. Myristicaceae 
Myristica schefferi Warb, (use Myristica succedanea Bl.) Myristicaceae 
Myristica speciosa Warb, (use Myristica succedanea Bl.) Myristicaceae 
Myristica spinosa Warb. Myristicaceae 
Myristica succedanea Bl. Myristicaceae 
Myristica teysmannii Miq. Myristicaceae 
Myrmecodia échinata Gaudi eh. Rubiaceae 
Myrmecodia rumphii Becc. Rubiaceae 
Myrmecodia tuberosa Jack Rubiaceae 
Myroxylon balsamum (L.) Harms Leguminosae 
Myrsine capitellata C.B.Clarke Myrsinaceae 
Myrtus luma Barn. Myrtaceae 
Myxopyrum nervosum Bl. Oleaceae 
Nageia motleyi (Pari.) de Laub. Podocarpaceae 
Nageia wallichianus (Presl) 0. Kuntze Podocarpaceae 
Najas falciculata A. Braun (use Najas indica (WilId.) Cham.) Najadaceae 
Najas indica (WilId.) Cham. Najadaceae 
Najas minor All. Najadaceae 
Napoleana imperial is Beauv. Lecythidaceae 
Naravelia laurifolia Wall. Ranunculaceae 
Nasturtium heterophyllum Bl. Crueiferae 
Nasturtium indicum DC. Cruciferae 
Nasturtium officinale R. Br. Cruciferae 
Nauclea celebica Havil. (use Neonauclea celebica (Havil.) Rubiaceae 
Merr.) 
Nauclea esculenta (Afzel.) Merr. (use Sarcocephalus latifolius Rubiaceae 
(Smith) Bruce) 
Nauclea excelsa Bl. (use Neonauclea excelsa (Bl.) Merr.) Rubiaceae 
Nauclea grashoffii Val. (Neonauclea superba S. Moore) Rubiaceae 
Nauclea junghuhnii Merr. (use Nauclea subdita (Korth.) Stend) Rubiaceae 
Nauclea lanceolata Bl. (use Neonauclea lanceolata (Bl.) Merr.) Rubiaceae 
Nauclea macrophylla Roxb. (use Anthocephalus macrophyllus Rubiaceae 
(Roxb.) Havil. 
Nauclea maingayi Hook.f. (use Ochreinauclea maingayi (Hook.f.) Rubiaceae 
Ridsd.) 
Nauclea moluccana Miq. (use Neonauclea glabra (Roxb.) Ridsd.) Rubiaceae 
Nauclea obtusa Bl. (use Neonauclea excelsa (Bl.) Merr.) Rubiaceae 
Nauclea orientalis (L.) L. Rubiaceae 
Nauclea pallida Reinw. (use Neonauclea pallida (Reinw.) Rubiaceae 
Bakh.f.) 
Nauclea philippinensis Havil. (use Neonauclea lanceolata (Bl.) Rubiaceae 
Merr. ssp. gracilis (Vidal) Ridsd.) 
Nauclea purpurascens Korth. (use Neonauclea calycina (Bartl.) Rubiaceae 
Merr.) 
Nauclea subdita (Korth.) Steud. Rubiaceae 
Naucoria spp. Agaricaceae 
Nautilocalyx lynchii Sprague Gesneriaceae 
Neanotis hirsuta (L.f.) Lewis Rubiaceae 
Neanotis indica (DC.) Lewis Rubiaceae 
Neesia altissima Bl. Bombacaceae 
Neesia malayana Bakh. Bombacaceae 
pu: 21 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
6 
17 
17 
21 
6 
15 
17 
9 
9 
9 
9 
20 
15 
15 
15 
27 
17 
7 
15 
17 
17 
19 
19 
19 
7 
32 
8 
15 
8 
17 
pu: 17 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
39 
38 
8 
8 
17 
17 
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Néesia synandra Masters 
Nelumbium nelumbo Druee 
Neobalanocarpus heimii (King) Ashton 
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser (use Anthocephalus cadamba 
(Roxb.) Miq.) 
Neolitsea amboinensis Merr. 
Neolitsea zeylanica Merr. 
Neonauclea bernardoi Merr. (use Ludekia bernardoi (Merr.) 
Ridsd.) 
Neonauclea calycina (Bartt.) Merr. 
Neonauclea celebica (Havil.) Merr. 
Neonauclea excelsa (Bl.) Merr. 
Neonauclea glabra (Roxb.) Ridsd. 
Neonauclea lanceolata (Bl.) Merr. 
Neonauclea lanceolata (Bl.) Merr. ssp. gracilis (Vidal) Ridsd. 
Neonauclea pallida (Reinw.) Bakh.f. 
Neonauclea peduncular is Herr, (use Neonauclea calycina (Bartl.) 
Merr.) 
Neonauclea superba S. Moore 
Neoscortechinia arborea Pax & Hoffm. (use Neoscortechinia 
nicobarica (Hook, f.) Pax & Hoffm.) 
Neoscortechinia nicobarica (Hook, f.) Pax & Hoffm. 
Neottopteris nidus J. Smith (use Asplern"um nidus L.) 
Nepenthes ampullaria Jack. 
Nepenthes boschiana Korth. 
Nepenthes rafflesiana Jack. 
Nepenthes reinwardtiana Miq. 
Nepenthes spp. 
Nephelium costatum Hi e m 
Nephelium cuspidatum Bl. 
Nephelium eriopetalum Miq. (use Nephelium cuspidatum Bl.) 
Nephelium glabrum Noronha (use Nephelium maingayi Hiern) 
Nephelium hamulatum Radlk. 
Nephelium lappaceum L. 
Nephelium litchi Camb. (use Litchi chinensis Sonn.) 
Nephelium longana Camb. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Nephelium maingayi Hiern 
Nephelium malaiense Griff, (use Dimocarpus longan Lour.) 
Nephelium mutabile Bl. (use Nephelium ramboutan-ake (Labi 11.) 
Leenh.) 
Nephelium ophoides Radlk. (use Nephelium cuspidatum Bl.) 
Nephelium ramboutan-ake (Labi 11.) Leenh. 
Nephrodium heterocarpum Moore 
Nephrodium sieboldi Hook. 
Nephrolepis acuta Presl (use Nephrolepis biserrata Schott.) 
Nephrolepis biserrata Schott. 
Nephrolepis hirsutula Presl 
Neptuni a oleracea Lour. 
Neptuni a prostrata Bai II. (use Neptuni a oleracea Lour.) 
Nerium indicum Mill. 
Nerium odorum Sol. 
Nerium oleander L. 
Nertera depressa Banks & Sol. 
Nervi lia aragoana Gaud. 
Nervi lia fordii Schlecht. 
Neuburgia musculiformis Miq. 
Neuropeltis racemosa Wall. 
Neyraudia madagascariensis Hook.f. var. zollingeri Hook.f. (use 
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc.) 
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 
Bombacaceae pu: 17 
Nymphaeaceae pu: 38 
Dipterocarpaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Lauraceae pu: 17 
Lauraceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 17 
Polypodiaceae pu: 39 
Nepenthaceae pu: 18 
Nepenthaceae pu: 15 
Nepenthaceae pu: 18 
Nepenthaceae pu: 18 
Nepenthaceae pu: 18 
Sapindaceae pu: 17 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 17 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Sapindaceae pu: 7 
Polypodiaceae pu: 39 
Polypodiaceae pu: 39 
Polypodiaceae pu: 39 
Polypodiaceae pu: 39 
Polypodiaceae pu: 39 
Leguminosae pu: 8 
Leguminosae pu: 8 
Apocynaceae pu: 32 
Apocynaceae pu: 38 
Apocynaceae pu: 38 
Rubiaceae pu: 19 
Orchidaceae pu: 15 
Orchidaceae pu: 15 
Apocynaceae pu: 38 
Convoivulaceae pu: 38 
Gramineae pu: 38 
Gramineae pu: 38 
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Nicolaia atropurpurea Val. (use Etlingéra hemisphaerica (Bl.) 
R.M.Smith) 
Nicolaia gracilis Val. (use Etlingera gracilis (Val.) 
R.M.Smith) 
Nicolaia heyneana Val. (use Etlingera heyneana (Val.) 
R.M.Smith) 
Nicolaia solaris Horan. (use Etlingera solaris (Bl.) R.M.Smith) 
Nicolaia speciosa Horan. (use Etlingera elatior (Jack) 
R.M.Smith) 
Nicotiana alata Link & Otto 
Nicotiana rustica L. 
Nicotiana sanderae hort. (use Nicotiana alata Link & Otto) 
Nicotiana tabacum L. 
Nigel la damascena L. 
Nigel la sativa L. 
Nopalea coccinellifera (Mill.) Salm-Dyck (use Opuntia 
cocheni11i fera Mill.) 
Norrisia malaccensis Gardn. 
Northia fasciculata H.J. Lam (use Manilkara fasciculata (Warb.) 
H.J. Lam & Maas G.) 
Nostoc commune Vaucher 
Nostolachma densiflora (Bl.) Bakh.f. 
Notaphoebe panduriformis Gamble 
Notaphoebe umbelliflora Bl. 
Nothaphoebe malabonga (Blanco)Merr. 
Nothaphoebe umbelliflora Bl. (use Notaphoebe umbelliflora Bl.) 
Nothopanax fruticosum (L.) Miq. (use Polyscias fruticosa (L.) 
Harms) 
Nothopanax pinnaturn (Lam.) Miq. 
(Presl) F.-Vill.) 
Nothopanax scute II an'um (Burm.f.) Herr. 
Scutellaria (Burm.f.) Fosb.) 
Notonia grandiflora DC. (use Kleinia grandiflora (DC.) N.Rani) 
Nyctanthes arbor tristis L. 
Nyctanthes arbor-tristis L. (use Nyctanthes arbor tristis L.) 
Nymphaea capensis Thunb. 
Nymphaea lotus L. 
Nymphaea mexicana Zucc. 
Nymphaea nouchali Burm.f. 
Nymphaea stel lata Wil Id. 
Nypa fruticans Uurmb 
Nyssa javanica (Bl.) Wang. 
Oberonia anceps Lindl. 
Ochanostachys amentacea Mast. 
Ochlandra ridleyi Gamble (use Schizostachyum blumei Nees) 
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 
Ochna wallichii Planch, (use Ochna integerrima (Lour.) Merr.) 
Ochreinauclea maingayi (Hook.f.) Ridsd. 
Ochrocarpus longifolius Thouars (probably Kayea navesii 
(F.-Vill.) Vesque) 
Ochrocarpus ovalifolius T.Anders, (use Mammea odorata (Raf.) 
Kostermans) 
Ochrocarpus siamensis T.Anders, (use Mammea siamensis (Miq.) 
T.Anders.) 
Ochroma lagopus Sw. 
Ochrosia acuminata Val. 
Ochrosia littoralis Merr. 
Ochrosia oppositifolia K. Schum. 
Ochthocharis bornensis Bl. 
Ochthocharis javanica Bl. 
(use Polyscias cumingiana 
(use Polyscias 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Cactaceae 
Loganiaceae 
Sapotaceae 
Myxophyceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Compositae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Palmae 
Cornaceae 
Orchidaceae 
Olacaceae 
Gramineae 
Ochnaceae 
Ochnaceae 
Rubiaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Bombacaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
9 
7 
15 
9 
9 
38 
13 
38 
13 
10 
9 
19 
17 
17 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
8 
38 
15 
20 
20 
38 
38 
38 
8 
38 
16 
17 
15 
17 
23 
17 
17 
17 
20 
17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 7 
: 17 
: 8 
: 15 
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(use Oncosperma tigillarium (Jack) 
Ocimum americanum L. 
Ocimum basilicum L. 
Ocimum canum Sims (use Ocimum americanum L.) 
Ocimum gratissimum L. 
Ocimum sanctum L. (use Ocimum tenuiflorum L.) 
Ocimum tenuiflorum L. 
Ocimum vi ride Uil Id. 
Ocotea rodiei Mez 
Octomeles sumatrana Miq. 
Odontadenia speciosa Benth. 
Oenanthe crocata L. 
Oenanthe javanica DC. 
Oenanthe phellandrium Lam. 
01ax imbricata Roxb. 
Ol ax scandens Roxb. 
Oldenlandia corymbosa L. 
Oldenlandia dichotoma Hook.f. 
Oldenlandia diffusa Roxb. 
Oldenlandia herbacea L. 
Oldenlandia prostrata Koord. 
Oldenlandia recurva Miq. 
Oldenlandia repens Burm. 
Oldenlandia umbel lata L. 
Olea europaea L. 
Oleandra neriiformis Cav. 
Oncoba échinata Oliv. 
Oncoba spinosa Forsk. 
Oncosperma filamentosum Bl. 
Ridl.) 
Oncosperma gracilipes Becc. 
Oncosperma horridum Scheff. 
Oncosperma platyphyllum Becc. 
Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. 
Onychium siliculosum (Desv.) C.Chr. 
Operculina turpethum (L.) S. Manso 
Ophioglossum pendulum L. 
Ophioglossum reticulatum L. 
Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. 
Ophiorrhiza communis Ridl. 
Ophiorrhiza major Ridl. 
Ophiorrhiza mungos L. 
Ophiorrhiza singaporensis Ridl. 
Ophiurus exaltatus (L.) 0. Kuntze 
Oplismenus burmanni (Retz.) Beauv. 
Oplismenus compositus (L.) Beauv. 
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Beauv. 
Opuntia cochenillifera Mill. 
Opuntia decumana Haw. (use Opuntia maxima Mill.) 
Opuntia dillenii Haw. 
Opuntia elatior Mill. 
Opuntia maxima Mill. 
Opuntia monacantha Haw. 
Opuntia nigricans Haw. 
Oram'a dec i pi ens Becc. 
Oram"a macrocladus Mart. 
H.E.Moore) 
Orania palindan (Blanco) Merr. 
Oram's paraguanensis Becc. (use Orania palindan (Blanco) Merr.) 
Orania rubiginosa Becc. 
Orania sylvicola (Griff.) H.E.Moore 
(use Opuntia elatior Mill.) 
(use Orania sylvicola (Griff.) 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Lauraceae 
Datiscaceae 
Apocynaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Olacaceae 
Olacaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Oleaceae 
Polypodiaceae 
Bixaceae 
Bixaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Polypodiaceae 
Convolvulaceae 
Ophioglossaceae 
Ophioglossaceae 
L iIiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
9 
8 
10 
15 
15 
10 
17 
17 
38 
32 
8 
32 
7 
8 
15 
15 
15 
15 
32 
15 
15 
20 
6 
39 
6 
6 
17 
17 
17 
17 
17 
39 
15 
39 
39 
38 
15 
15 
15 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
7 
36 
36 
7 
19 
36 
38 
17 
38 
38 
38 
17 
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Orbignya cohune (Mart.) Dahlgren 
Orchidantha longiflora Ridl. 
Ormocarpum orientale (Spreng.) Merr. 
Ormocarpum sennoides auct. non DC. (use Ormocarpum orientale 
(Spreng.) Merr.) 
Ormosia bancana (Miq.) Herr. 
Ormosia calavensis Azaola ex Blanco 
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 
Ormosia dasycarpa Jacks. 
Ormosia microsperma Bak. (use Ormosia sumatrana (Miq.) Prain) 
Ormosia parvifolia Baker (use Ormosia bancana (Miq.) Merr.) 
Ormosia sumatrana (Miq.) Prain 
Orophea hexandra Bl. 
Orophea setosa King (use Pseuduvaria setosa (King) J.Sinclair) 
Oroxylum indicum (L.) Kurz 
Orthosiphon an'status (Bl.) Miq. 
Orthosiphon grandi f lorum Bold, (use Orthosiphon aristatus (Bl.) 
Miq.) 
Oryza fatua Koenig ex Irin. 
Oryza granulata Nées & Arn. ex Steud. 
Oryza latifolia Desv. (use Oryza minuta Presl) 
Oryza meyeriana (Zoll. & Mor.) Baill. 
Oryza minuta Presl 
Oryza ridleyi Hook. f. 
Oryza sativa L. 
Osbornia octodonta F.Muell. 
Osmanthus fragrans Lour. 
Osmelia celebica Koord, (use Osmelia philippina (Turcz.) 
Benth.) 
Osmelia grandistipulata Sloot. 
Osmelia maingayi King 
Osmelia philippina (Turcz.) Benth. 
Osmoxylon palmatum (Lam.) Philipson 
Osmoxylon umbelliferum (Lam.) Merr. 
Ostodes macrophyllus Benth. (use Fahrenheitia pendula (Hassk.) 
Airy Shaw) 
Ostodes paniculata Bl. 
Otanthera cyanoides (Smith) Triana 
Otophora alata Bl. (use Lepisanthes alata (Bl.) Leenh.) 
Otophora cambodiana Pierre (use Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 
Leenh.) 
Otophora fruticosa Bl. (use Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 
Leenh.) 
Otophora imbricata Bl. (use Lepisanthes amoena (Hassk.) Leenh.) 
Otophora resecta Radlk. (use Lepisanthes fruticosa (Roxb.) 
Leenh.) 
Otophora spectabilis Bl. (use Lepisanthes amoena (Hassk.) 
Leenh.) 
Ottelia alismoides (L.) Pers. 
Ottoch loa nodosa (Kunth) Dandy 
Oudemansiella canarii (Junghuhn) Von Hohnel 
Ouratea crocea (Griff.) Burk. (use Ochna integerrima (Lour.) 
Merr.) 
Ouratea hookeri (Planch.) Burk. (use Brackenridgea hookeri 
(Planch.) A. Gray) 
Ouratea sumatrana (Jack) Gilg (use Gomphia serrata (Gaertn.) 
Kanis) 
Oxalis barrelieri L. 
Oxalis corniculata L. 
Oxalis corymbosa DC. 
Palmae 
Louiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Bignoniaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Myrtaceae 
Oleaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Melastomataceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Hydrocharitaceae 
Gramineae 
Hygrophoraceae 
Ochnaceae 
Ochnaceae 
Ochnaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
6 
15 
35 
35 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
15 
15 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
2 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
8 
31 
17 
28 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
35 
19 
39 
17 
17 
17 
8 
15 
8 
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Oxalis latifolia H.B.K. Oxalidaceae 
Oxalis repens Thunb. (use Oxalis corniculata L.) Oxalidaceae 
Oxalis sepium St Hill. var. picta Progel (use Oxalis barrelieri Oxalidaceae 
L.) 
Oxalis tetraphylla Cav. Oxalidaceae 
Oxymitra biglandulosa Scheff. (use Friesodielsia biglandulosa Armonaceae 
(Scheff.) Steen.) 
Oxymitra latifolia Hook.f. & Thorns, (use Friesodielsia Annonaceae 
latifolia (Hook.f. & Th.) Steen.) 
Oxytenanthera auriculata (Kurz) Prain Gramineae 
Oxytenanthera nigrociliata (Buse) Munro (use Gigantoch loa Gramineae 
hasskarliana (Kurz) Back, ex Heyne) 
Oxytenanthera sinuata Gamble (use Dendrocalamus sinuatus Gramineae 
(Gamble) Hollt.) 
Pachira aquatica Aubl. Malvaceae 
Pachira insignis Savign. Malvaceae 
Pachira macrocarpa Ualp. Malvaceae 
Pachylobos edulis G.Don Burseraceae 
Pachyrrhizus erosus (L.) Urban Leguminosae 
Pachyrrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. Leguminosae 
Padbruggea dasyphylla Miq. (use Millettia dasyphylla Hook, ex Leguminosae 
Back.) 
Paeden'a foetida L. Rubiaceae 
Paeden'a t ornent osa Bl. Rubiaceae 
Pahudia cochinchinensis Pierre (use Afzei ia xylocarpa (Kurz) Leguminosae 
Craib) 
Pahudia galedupa Back, ex Heyne Leguminosae 
Pahudia javanica Miq. (use Afzei ia javanica (Miq.) Leonard) Leguminosae 
Pahudia rhomboidea (Blanco) Prain (use Afzei ia rhomboidea Leguminosae 
(Blanco) Vidal) 
Pajanelia longifolia (Willd.) K. Schum. Bignoniaceae 
Pajanelia multijuga A.P. DC. (use Pajanelia longifolia (Willd.) Bignoniaceae 
K. Schum.) 
Palaquium acuminatum Burck Sapotaceae 
Palaquium ahernianum Merr. (use Palaquium luzoniense (F.-Vill.) Sapotaceae 
Vidal) 
Palaquium amboinense Burck Sapotaceae 
Palaquium barnesii Merr. Sapotaceae 
Palaquium burckii H.J. Lam Sapotaceae 
Palaquium calophyllum (Teysm. & Binn.) Pierre Sapotaceae 
Palaquium confertum H.J. Lam Sapotaceae 
Palaquium cuneifolium Merr. (use Palaquium heterosepalum Merr.) Sapotaceae 
Palaquium ellipticum (Dalz) Bâillon Sapotaceae 
Palaquium eriocalyx H.J. Lam Sapotaceae 
Palaquium gigantifolium Merr. Sapotaceae 
Palaquium gutta Burck (use Palaquium acuminatum Burck) Sapotaceae 
Palaquium gutta (Hook.f.) Bâillon Sapotaceae 
Palaquium herveyi King & Gamble Sapotaceae 
Palaquium heterosepalum Merr. Sapotaceae 
Palaquium hexandrum (Griff.) Bâillon Sapotaceae 
Palaquium hispidum H.J. Lam Sapotaceae 
Palaquium javense Burck (use Palaquium amboinense Burck) Sapotaceae 
Palaquium leiocarpum Boerl. Sapotaceae 
Palaquium lobbianum Burck Sapotaceae 
Palaquium luzoniense (F.-Vill.) Vidal Sapotaceae 
Palaquium macrocarpum Burck Sapotaceae 
Palaquium macrophyllum (de Vriese) Pierre (use Palaquium Sapotaceae 
quercifolium (de Vriese) Burck) 
Palaquium maingayi (Clarke) King & Gamble Sapotaceae 
Palaquium microphyllum King & Gamble Sapotaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
15 
8 
8 
7 
15 
23 
23 
23 
6 
6 
6 
17 
3 
3 
5 
15 
15 
17 
27 
17 
17 
17 
17 
24 
24 
17 
24 
17 
24 
17 
24 
17 
17 
24 
24 
24 
24 
24 
17 
24 
17 
24 
17 
24 
17 
24 
24 
17 
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Palaquium mindanaense Merr. 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl, var obovatum 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. var. occidentale H.J. 
(use Palaquium obovatum (Griff.) Engl, var obovatum) 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. var. orientale H.J. L 
Palaquium obtusifolium Burck 
Palaquium odoratum 
Palaquium optimum Becc. (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Palaquium oxleyanum Pierre 
Palaquium philippense (Perr.) C.B. Robinson 
Palaquium polyanthum (Wall.) Bâillon 
Palaquium quercifolium (de Vriese) Burck 
Palaquium ridleyi King & Gamble 
Palaquium rostratum (Miq.) Burck 
Palaquium selendit Burck (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Bâillon) 
Palaquium semaram H.J. Lam 
Palaquium stel latum King & Gamble 
Palaquium sumatranum Burck 
Palaquium ternatense H.J. Lam (use Palaquium obtusifolium 
Burck) 
Palaquium treubii Burck (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Palaquium walsurifolium Pierre 
Palaquium xanthochymum (de Vriese) Pierre 
Pancratium zeylanicum L. 
Pandanensis labyrinthicus Kurz. 
Pandanus amaryllifolius Roxb. 
Pandanus amboinensis Warb. 
Pandanus andamanensium Kurz 
Pandanus atrocarpus Griff. 
Pandanus aurantiacus Ridl. 
Pandanus bagea Miq. 
Pandanus bicornis Ridley 
Pandanus bidur Jungh. 
Pandanus caricosus Kurz 
Pandanus conoideus Lamk. 
Pandanus copelandii Merr. 
Pandanus dubius Spreng. 
Pandanus edulis Thouars 
Pandanus furcatus Roxb. 
Pandanus helicopus Kurz 
Pandanus houlletii Carr. (use Pandanus furcatus Roxb.) 
Pandanus johorensis Martelli 
Pandanus kaida Kurz 
Pandanus klossii Ridl. 
Pandanus krauelianus K.Schum. 
Pandanus labyrinthicus Kurz 
Pandanus latifolius Hassk. 
Pandanus 1eram Jones 
Pandanus luzonensis Merr. 
Pandanus odorus Ridl. 
Pandanus ovatus Kurz 
Pandanus papuanus Solms-Laubach 
Pandanus polycephalus Lamk. 
Pandanus radicans Blanco 
Pandanus robinsonii Merr. 
Pandanus sabotan Blanco 
Pandanus simplex Merr. 
Pandanus tectorius Sol. 
Pandanus terrestris Warb. 
Lam 
.am 
Bâillon) 
um 
Bai lion) 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Amaryllidaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 17 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 24 
pu: 17 
pu: 24 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 24 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 24 
pu: 6 
pu: 17 
pu: 38 
pu: 33 
pu: 40 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 15 
pu: 34 
pu: 33 
pu: 18 
pu: 34 
pu: 9 
pu: 18 
pu: 18 
pu: 7 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 18 
pu: 15 
pu: 9 
pu: 33 
pu: 9 
pu: 7 
pu: 33 
pu: 38 
pu: 33 
pu: 18 
pu: 8 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
pu: 33 
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Pandanus verruculosus Backer Pandanaceae pu: 33 
Pangiun edule Reinw. Flacourtiaceae pu: 32 
Panicum ambiguum Trin. Gramineae pu: 19 
Panicum auritum Presl (use Hymenachne aurita (Nées) Back.) Gramineae pu: 19 
Panicum barbatum Lam. (use Setaria barbata (Lam.) Kunth) Gramineae pu: 19 
Panicum brevifolium L. Gramineae pu: 19 
Panicum caudiglume Hack. Gramineae pu: 19 
Panicum chamaeraphoides Hack, (use Setaria clival is (Ridl.) Gramineae pu: 19 
Veldk.) 
Panicum coccospermum Steud. (use Brachiaria vi IIosa (Lam.) A. Gramineae pu: 
Camus) 
Panicum colonum L. (use Echinoch loa colonum (L.) Link) Gramineae pu: 
Panicum crassiapiculatum Merr. (use Acroceras crassiapiculatum Gramineae pu: 
(Merr.) Alst.) 
Panicum crus-gaili L. (use Echinoch loa crus-galli (L.) Beauv.) Gramineae pu: 
Panicum distachyum L. (use Brachiaria distachya (L.) Stapf) Gramineae pu: 
Panicum eruciforme J.E. Smith (use Brachiaria eruciformis (J.E. Gramineae pu: 
Smith) Griseb.) 
Panicum flavidum Retz, (use Paspalidium flavidum (Retz.) Camus) Gramineae pu: 
Panicum géminatum Forssk. (use Paspalidium gémi natum (Forssk.) Gramineae pu: 
Stapf) 
Panicum humile Nées ex Steud. (use Panicum walense Mez) Gramineae pu: 
Panicum lutescens Ueigel (use Setaria glauca (L.) Beauv.) Gramineae pu: 
Panicum luzonense Presl Gramineae pu: 
Panicum malabaricum (L.) Merr. (use Leptoch loa ma Iabari ca (L.) Gramineae pu: 
Veldk.) 
Panicum maximum Jacq. Gramineae pu: 
Panicum miliaceum L. Gramineae pu: 
Panicum miliare Lam. (use Panicum notatum Retz.) Gramineae pu: 
Panicum montanum Roxb. (use Panicum notatum Retz.) Gramineae pu: 
Panicum mucronatum Roth, ex R. & S. (use Paspalidium punctatum Gramineae pu: 
(Burm.f.) Camus) 
Panicum muticum Forssk. (use Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf Gramineae pu: 
Panicum notatum Retz. Gramineae pu: 
Panicum oryzoides Sw. (use Acroceras zizanioides (H.B.K.) Gramineae pu: 
Dandy) 
Panicum palmifolium Koenig (use Setaria palmifolia (Koenig) Gramineae pu: 
Stapf) 
Panicum paludosum Roxb. Gramineae pu: 
Panicum pilipes Nees & Am. ex Buse (use Cyrtococcum oxyphyllum Gramineae pu: 
(Steud.) Stapf) 
Panicum ramosum L. (use Brachiaria ramosa (L.) Stapf) Gramineae pu: 
Panicum repens L. Gramineae pu: 
Panicum reptans L. (use Brachiaria reptans (L.) Gard. & Hubb. Gramineae pu: 
Panicum sarmentosum Roxb. Gramineae pu: 
Panicum stagninum Retz. (use Echinoch loa stagnina (Retz.) Gramineae pu: 
Beauv.) 
Panicum trichoides Sw. Gramineae pu: 
Panicum trigonum Retz. (use Cyrtococcum trigonum (Retz.) Camus) Gramineae pu: 
Panicum trypheron Schuit. Gramineae pu: 
Panicum tuberculatum Presl (misapplied to Panicum luzonense Gramineae pu: 
Presl) 
Panicum unci naturn Raddi (use Pseudochinolaena polystachya Gramineae pu: 
(H.B.K.) Stapf) 
Panicum verticillatum L. (use Setaria verticillata (L.) Beauv.) Gramineae pu: 
Panicum vi ride L. (use Setaria viridis (L.) Beauv.) Gramineae pu: 
Panicum vi ride L. var. italica L. (use Setaria italica (L.) Gramineae pu: 2 
Beauv.) 
Panicum walense Mez Gramineae pu: 
Papaver somniferum L. Papaveraceae pu: 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
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Paphiopedilum barbatum Pfitz. 
Papli i oped i l um exul Pfitz. 
Paphiopedilum lowii Pfitz. 
Paphiopedilum niveum Pfitz. 
Paphiopedilum superbiens Pfitz. 
Paraboea lanata (Ridl.) B.L.Burtt 
Paracoffea bengalensis (Roxb.) Leroy 
Paracoffea malayana (Ridl.) Leroy 
Paralstonia clusiacea Baill. 
Paramen" a barba ta Schum. 
Paramen'a polyneura Hook.f. 
Paramignya angulata Kurz 
Parantignya scandens Craib. 
Paranephelium spirei Lecomte 
Parartocarpus triandra J.J. Sm. 
Parartocarpus venenosa Becc. 
Parartocarpus woodii (Merr.) Merr. 
Paraserianthes falcataria (L.) Nielsen 
Paraserianthes lophanta (Uilld.) Nielsen 
Parashorea aptera Sloot. 
Parashorea lucida (Miq.) Kurz 
Parashorea malaanonan (Blanco) Merr. 
Parashorea stel lata Kurz 
Parashorea warburgii Brandis 
Parastemon urophyllus A.DC. 
Parinari costata Bl. 
Parinari costata Bl. ssp. rubiginosa Prance 
Parinari oblongifolia Hook.f. 
Parinarium annamense Hance 
Parinarium asperulum Miq. (use Atuna racemosa Raf. ssp. excelsa 
Prance) 
Parinarium corymbosum Miq. (use Maranthes corymbosa Bl.) 
Parinarium costatum Bl. (use Parinari costata Bl.) 
Parinarium excelsum Sabine (use Atuna racemosa Raf. ssp. 
excelsa Prance) 
Parinarium g labern" mum Hassk. (use Atuna racemosa Raf. ssp. 
racemosa) 
Parinarium griffithianum Benth. (use Maranthes corymbosa Bl.) 
Parinarium hahlii Warb, (use Atuna racemosa Raf. ssp. racemosa) 
Parinarium oblongifolium Hook.f. (use Parinari oblongifolia 
Hook.f.) 
Parinarium rubiginosum Ridl. (use Parinari costata Bl. ssp. 
rubiginosa Prance) 
Parishia insignis Hook.f. 
Parishia malabog Merr. 
Parkia biglobosa auct. non Benth. (use Parkia roxburghii G. 
Don) 
Parkia intermedia Hassk. 
Parkia javanica (Lam.) Merr. 
Parkia roxburghii G. Don 
Parkia speciosa Hassk. 
Parkinsonia aculeata L. 
Paspalidium flavidum (Retz.) Camus 
Paspalidium gémi natum (Forssk.) Stapf 
Paspalidium punctatum (Burm.f.) Camus 
Paspalum conjugatum Bergius 
Paspalum dilatatum Poir. 
Paspalum orbiculare Forst. 
Paspalum scrobiculatum L. 
Paspalum vaginatum Sw. 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Gesneriaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Sapindaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysoba lanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Chrysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Chrysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
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PU 
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PU 
pu 
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PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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Passiflora alata Dryand. 
Passiflora caerulea L. 
Passiflora edulis Sims 
Passiflora foetida L. 
Passiflora jenmani Mast. 
Passiflora laurifolia L. 
Passiflora mixta L.f. 
Passiflora nitida H. B. K. 
Passiflora quadrangularis L. 
Passiflora suberosa L. 
Passiflora trifasciata Lern. 
Passiflora vespertilio L. 
Passiflora vitifolia H.B.K. 
Passiflora uatsoniana Mast. 
Pastinaca sat Iva L. 
Pauli im" a cupana Kunth 
Pavetta indica L. 
Pavetta tomentosa Roxb. 
Pavonia hastata Cav. 
Pavonia multiflora St.Hil. 
Pavonia odorata Wil Id. 
Pavonia zeylanica Cav. 
Payena acuminata (Bl.) Pierre var. acuminata 
Payena acuminata (Bl.) Pierre var. puIchra (Burck) H.J. Lam 
Payena dantung H.J. Lam 
Payena dasyphylla (Miq.) Pierre 
Payena glabra H.J. Lam (use Payena lowiana Pierre) 
Payena havilandii King & Gamble (use Payena obscura Burck) 
Payena lancifolia H.J. Lam (use Madhuca lancifolia (Burck) H.J. 
Lam) 
Payena leerii (Teysm. & Binn.) Kurz 
Payena lowiana Pierre 
Payena lucida (G. Don) DC. 
Payena maingayi Clarke 
Payena obscura Burck 
Payena sericea (Bl.) H.J. Lam (use Payena acuminata (Bl.) 
Pierre var. acuminata) 
Payena sericea H.J.Lam var. pu Ichra H.J.Lam (use Payena 
acuminata (Bl.) Pierre var. puIchra (Burck) H.J. Lam) 
Payena sessilis King & Gamble (use Ganua sessilis (K. & G.) 
H.J. Lam 
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 
Pelargonium capitatum Ait. 
Pelargonium graveolens l'Herit. 
Pelargonium odoratissimum Ait. 
Pelargonium radula l'Herit. 
Pelargonium zonale Ait. 
Peliosanthes spp. 
Pellacalyx axillaris Korth. 
Pellacalyx saccardianus Scort. 
Peltophorum dasyrachis Kurz (use Peltophorum dasyrrhachis 
(Miq.) Kurz) 
Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz 
Peltophorum grande Prain 
Peltophorum pterocarpum (DC.) Back, ex Heyne 
Pemphis acidula Forst. 
Pennisetum alopecuroides (L.) Spreng. 
Pennisetum americanum (L.) K. Schum. ex Leeke 
Pennisetum clandestinum Höchst, ex Chiov. 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Umbel I iferae 
Sapindaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Euphorbiaceae 
Geraniaceae 
Geraniaceae 
Geraniaceae 
Geraniaceae 
Geraniaceae 
L iIiaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
PU 
PU 
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Pennisetum compressum R. Br. (use Pennisetum alopecuroides (L.) 
Spreng.) 
Pennisetum glaucun R.Br, (use Pennisetum americanum (L.) K. 
Schum. ex Leeke) 
Pennisetum macrostachyum (Brongn.) Trin. 
Pennisetum purpureum Schum. 
Pennisetum villosum R. Br. ex Fresen. 
Pentace burmanica Kurz 
Pentace eximia King 
Pentace griffithii King 
Pentace polyantha Hassk. 
Pentace tonkinensis A.Chev. 
Pentace triptera Hasters 
Pentad et h ra filament osa Benth. 
Pentad et h ra macrophylla Benth. 
Pentacme contorta (Vidal) Merr. & Rolfe (use Shorea contorta 
Vidal) 
Pentacme mindanensis Foxw. (use Shorea contorta Vidal) 
Pentacme siamensis Kurz (use Shorea siamensis Hiq.) 
Pentadesma butyracea D.Don 
Pentapetes phoenicea L. (use Pentapetes Phoenicia L.) 
Pentapetes Phoenicia L. 
Pentaphragma begoniifolium (Roxb. ex Jack) Wall. 
Pentas coccinea Stapf 
Pentas lanceolata K.Schum. 
Pentaspadon curtisii (King) Corner 
Pentaspadon motleyi Hook. f. ex King 
Pentaspadon officinalis Holmes (use Pentaspadon motleyi Hook.f 
ex King) 
Pentaspadon velutinus Hook.f. 
Peperomia obtusifolia A.Dietr. 
Peperomia pellucida H.B. & K. (use Peperomia pellucida Kunth) 
Peperomia pellucida Kunth 
Pereskia aculeata Mill. 
Pereskia bleo (Kunth) DC. 
Peri campyIus glaucus (Lam.) Herr. 
Peri copsis spec. 
Perilla frutescens (L.) Britt. 
Peri I la nankinensis Decne. 
Perilla ocimoides L. (use Perilla frutescens (L.) Britt.) 
Peristrophe acuminata Nees 
Peri strophe bicalyculata Nees 
Peristrophe bivalvis Merr. 
Peristrophe montana Nees 
Peronema canescens Jack 
Perot is indica (L.) 0. Kuntze 
Perrottetia alpestris (Bl.) Loes. 
Persea americana Mill, (use Persea gratissima Gaertn.) 
Persea gratissima Gaertn. 
Pertusadina eurhyncha (Miq.) Ridsd. 
Petersianthus quadrialata Merr. 
Petraeovitex multiflora (J.E.Smith) Merr. 
Petrea kohautiana Presl. 
Petrea rugosa H.B.& K. 
Petrea volubilis Jacq. (use Petrea kohautiana Presl.) 
Petroselinum cri spurn (Mill.) Nijman 
Petroselinum hortense Hoffm. (use Petroselinum cri spurn (Mill.) 
Nijman) 
Petroselinum sativum Hoffm. (use Petroselinum cri spurn (Mill.) 
Nijman) 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Guttiferae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Campanulaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Menispermaceae 
Leguminosae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Verbenaceae 
Gramineae 
Celastraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Rubiaceae 
Lecythidaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Umbelliferae 
Umbel Iiferae 
Umbelliferae 
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pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
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Petroselinum vulgare Hill (use Petroselinum crispum (Mill.) Umbelliferae 
Nijman) 
Petunga roxburghii DC. Rubiaceae 
Petunga venulosa Hook.f. Rubiaceae 
Petunia hybrida Vi Im. Solanaceae 
Petunia nyctaginiflora Juss. Solanaceae 
Peucedanum japonicum Thunb. Umbel I iferae 
Peucedanum medicum Dunn Umbelliferae 
Peucedanum ostruthium Koch Umbelliferae 
Peucedanum praeruptorum Dunn Umbelliferae 
Peucedanum terebinthaceum Fisch. Umbelliferae 
Phacelophrynium interruptum K. Schum. Marantaceae 
Phaeanthus ebracteatus Merr. Annonaceae 
Phaeanthus ebracteolatus (Presl.) Merr. Annonaceae 
Phaeoclavulina zippelii (Leveille) Van Overeem Clavariaceae 
Phaeomeria atropurpurea K.Schum. (use Etlingéra hemisphaerica Zingiberaceae 
(BI.) R.M. Smith) 
Phaeomeria heyneana Val. (use Etlingéra heyneana (Val.) Zingiberaceae 
R.M.Smith) 
Phaeomeria solaris K.Schum. (use Etlingera solaris (Bl.) Zingiberaceae 
R.M.Smith) 
Phaeomeria speciosa Koord, (use Etlingera elatior (Jack) Zingiberaceae 
R.M.Smith) 
Phaius callosus Lindl. Orchidaceae 
Phaius wallichii Lindl. Orchidaceae 
Phalaenopsis amabilis Bl. Orchidaceae 
Phalaenopsis aphrodite Reichb.f. Orchidaceae 
Phalaenopsis cornu-cervi Par. & Reichb.f. Orchidaceae 
Phalaenopsis esmeralda Reichb.f. Orchidaceae 
Phalaenopsis lueddemanniana Reichb.f. Orchidaceae 
Phalaenopsis rosea Lindl. Orchidaceae 
Phalaenopsis schilleriana Reichb.f. Orchidaceae 
Phalaenopsis violacea Teysm. & Binn. Orchidaceae 
Phalaris arundinacea L. Gramineae 
Phaleria capitata Jack Thymelaeaceae 
Phaleria cumingii F.-Vill. (use Phaleria capitata Jack) Thymelaeaceae 
Phaleria laurifolia Hook.f. (use Phaleria octandra (L.) Baill.) Thymelaeaceae 
Phaleria octandra (L.) Baill. Thymelaeaceae 
Phaleria perrottetiana (Decne) F. -Vi 11. Thymelaeaceae 
Phaseolus aconitifolius Jacq. Leguminosae 
Phaseolus angularis (Willd.) U.F. Wright (use Vigna angularis Leguminosae 
(WilId.) Ohwi & Ohashi) 
Phaseolus aureus Roxb. (use Vigna radiata (L.) Wilczek) Leguminosae 
Phaseolus calcaratus Roxb. (use vigna umbel lata (Thunb.) Ohwi & Leguminosae 
Ohashi) 
Phaseolus coccineus L. Leguminosae 
Phaseolus lathyroides L. (use Macroptilium lathyroides (L.) Leguminosae 
Urban var. semierectum (L.) Urban) 
Phaseolus Iunatus L. Leguminosae 
Phaseolus multiflorus Lam. (use Phaseolus coccineus L.) Leguminosae 
Phaseolus mungo L. (use Vigna mungo (L.) Hepper) Leguminosae 
Phaseolus radiatus L. (use Vigna radiata (L.) Wilczek) Leguminosae 
Phaseolus scaberulus Miq. Leguminosae 
Phaseolus semierectus L. (use Macroptilium lathyroides (L.) Leguminosae 
Urban var. semierectum (L.) Urban) 
Phaseolus vulgaris L. Leguminosae 
Philodendron spp. Araceae 
Phoebe déclinata Nées Lauraceae 
Phoebe excelsa Nées Lauraceae 
Phoebe kunstleri Gamble Lauraceae 
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Phoebe lanceolata Nées 
Phoebe macrophylla BI. 
Phoebe multiflora Bl. 
Phoebe opaca Bl. 
Phoebe paniculata Nees 
Phoebe sterculioides Merr. 
Phoenicophorium borsigianum (K.Koch) Stuntz 
Phoenix canari ensis Hortorum ex Chabaud 
Phoenix dactylifera L. 
Phoenix farinifera Roxb. 
Phoenix hanceana Naud. 
Phoenix humilis Royle 
Phoenix paludosa Roxb. 
Phoenix rupicola T.Anders. 
Phoenix sylvestris Roxb. 
Pholidocarpus ihur Bl. 
Pholidocarpus kingiana Ridl. 
Pholidocarpus macrocarpa Becc. 
Pholidocarpus majadum Becc. 
Pholidocarpus sumatrana Becc. (use Pholidocarpus macrocarpa 
Becc.) 
Phormium tenax Forst. 
Phragmites austral is (Cav.) Steud. 
Phragmites communis Trin. (misappplied to Phragmites karka 
(Retz.) Trin. ex Steud.) 
Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 
Phragmites vulgaris (Lam.) Crep. (use Phragmites austral is 
(Cav.) Steud.) 
Phrynium capitatum UiI Id. 
Phyla nodi flora (L.) Greene 
Phyllagathis griffithii King 
Phyllagathis rotundifolia Bl. 
Phyllanthus accrescens J.J. Sm. (use Phyllanthus gomphocarpus 
Hook.f.) 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 
Phyllanthus buxifolius (Bl.) Muell.Arg. 
Phyllanthus emblica L. 
Phyllanthus fraternus Webster 
Phyllanthus frondosus Wall, (use Phyllanthus oxyphyl lus Miq.) 
Phyllanthus gomphocarpus Hook.f. 
Phyllanthus indicus (Dalz.) Muell.Arg. (use Margaritaria indica 
(Dalz.) Airy Shaw) 
Phyllanthus niruri sensu auct. non L. (use Phyllanthus 
fraternus Webster) 
Phyllanthus oxyphyl lus Miq. 
Phyllanthus polyphyllus Wil Id. 
Phyllanthus pulcher Wall, ex Muell. Arg. 
Phyllanthus reticulatus Poir. 
Phyllanthus urinaria L. 
Phyllanthus virgatus Forst.f. 
Phyllocactus acuminatus K.Schum. (use Epiphyllum oxypetalum 
(DC.) Haw.) 
Phyllochlamys taxoides Koord. 
Phyllochlamys wallichii Hook.f. 
Phyllocladus hypophyllus Hooker f. 
Phy11odium pulchellum (L.) Desv. 
Phyllostachys aurea A. & Ch. Riviere 
Phyllostachys nigra (Loud.) Munro 
Physalis angulata L. 
Physalis minima L. 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
L iIiaceae 
Granu" neae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Marantaceae 
Verbenaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cactaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Phyllocladaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Solanaceae 
Solanaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
38 
7 
4 
33 
38 
34 
4 
16 
4 
40 
17 
34 
17 
18 
33 
33 
33 
33 
34 
15 
15 
15 
7 
7 
36 
21 
15 
15 
7 
17 
15 
15 
21 
15 
20 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
15 
23 
23 
15 
15 
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Physalis peruviana L. 
Physostelma wallichii Wight 
Phytelephas macrocarpa R. & P. 
Phytolacca acinosa Roxb. 
Phytolacca decandra L. 
Phytolacca esculenta Van Houte 
Picrasma javanica Bl. 
Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 
Picrorrhiza kurrooa Benth. 
Pigafetta elata H. Wendl. (use Pigafetta filaris (Giseke) 
Becc.) 
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 
Pigafetta filifera Herr, (use Pigafetta filaris (Giseke) Becc.) 
Pilea melastomoides Bl. (use Pi lea trinervia Wight.) 
Pi lea microphylla Liebm. 
Pilea trinervia Wight. 
Pilocarpus spp. 
Pimeleodendron ambo im'cum Hassk. 
Pimeleodendron griffithianum (Huell. Arg.) Benth. 
Pimeleodendron macrocarpum J.J. Sm. 
Pimeleodendron papaveroides J.J. Sm. 
Pimenta acris Kostel. 
Pimenta officinalis Berg, (use Pimenta officinalis Lindl.) 
Pimenta officinalis Lindl. 
Pimpinella alpina Koord, (use Pimpinella pruatjan Molkeub.) 
Pimpinella am'sum L. 
Pimpinella pruatjan Molkeub. 
Pinanga barnesii Becc. (use Pinanga maculata Porte ex Lern.) 
Pinanga basilanensis Becc. 
Pinanga batanensis Becc. 
Pinanga cochinchinensis BI. 
Pinanga cope Iandii Becc. 
Pinanga curranii Becc. 
Pinanga disticha Bl. 
Pinanga elmeri Becc. 
Pinanga geonomaeformis Becc. 
Pinanga heterophylla Becc. 
Pinanga insignis Becc. 
Pinanga isabelensis Becc. 
Pinanga maculata Porte ex Lern. 
Pinanga malaiana Scheff. 
Pinanga modesta Becc. 
Pinanga negrosensis Becc. 
Pinanga patula Bl. 
Pinanga philippinensis Becc. 
Pinanga punicea Herr. 
Pinanga rigida Becc. 
Pinanga samarana Becc. 
Pinanga sclerophylla Becc. 
Pinanga sibuyanensis Becc. 
Pinanga speciosa Becc. 
Pinanga urdanetana Becc. 
Pinanga urosperma Becc. 
Pinanga woodiana Becc. 
Pinus insularis Endl. 
Pinus merkusii Jungh. & De Vr. 
Piper aduncum L. 
Piper angustifolium Ruiz & Pavon 
Piper argyrites Ridl. 
Piper attenuatum Miq. 
Solanaceae 
Asclepiadaceae 
Palmae 
Phytolaccaceae 
Phytolaccaceae 
Phytolaccaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Scrophulariaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
P i naceae 
P i naceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
7 
38 
38 
8 
8 
8 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
8 
15 
8 
15 
28 
7 
17 
17 
10 
9 
9 
15 
15 
15 
38 
38 
38 
33 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
17 
38 
38 
17 
38 
17 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
25 
17 
10 
15 
12 
12 
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per baccatim B U 
per bantamense Bl. 
per bet le L. 
per caducibracteum C. DC. 
per caninum Bl. 
per chaba Hunter 
per clusii DC. 
per cubeba L. 
per decumanum L. 
per febrifugum C.DC. 
per fragile Benth. 
per Ianatum Roxb. 
per lolot C.DC. 
per longifolium Ruiz & Pavon 
per longum L. 
per medium Jacq. 
per methysticum Forst. 
per methysticum Forst.f. (use Piper methysticum Forst.) 
per nigrum L. 
per pinnatum Lour. 
per porphyrophyllum N.E.Br. 
per retrofractum Vahl 
per ribesioides Wall. 
per saigonense DC. 
per sarmentosum Roxb. 
per stylosum Miq. 
per torricellense Lauterb.. 
per umbel latum L. (use Heckeria umbel lata Kunth) 
ptadenia africana Hook.f. (use Piptadeniastrum africanum 
(Hook.f.) Brenan) 
ptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan 
ptospatha elegans N.E.Br. 
ptospatha ridleyi Hook.f. 
pturus argenteus Wedd. 
pturus incanus Wedd. 
pturus répandus Wedd. 
scidia erythrina L. (use Piscidia piscipula (L.) Sarg.) 
scidia piscipula (L.) Sarg. 
sonia alba Span, (use Pisonia grandis R. Br.) 
sonia excelsa Bl. (use Pisonia umbellifera (Forst.) Seem.) 
sonia grandis R. Br. 
sonia longirostris Teijsm. & Binn. 
sonia sylvestris Teijsm. & Binn. (use Pisonia grandis R. Br. 
sonia umbellifera (Forst.) Seem. 
stacia chinensis Bunge 
stacia formosana Matsum. (use Pistacia chinensis Bunge) 
stacia lentiscus L. 
stacia terebinthus L. 
stacia vera L. 
stia stratiotes L. 
sum arvense L. 
sum sativum L. 
thecellobium affine Bak. ex Benth 
(Bl.) Nielsen) 
thecellobium angulatum Benth 
(Jack) Nielsen) 
thecellobium bubalinum auct. non (Jack) Benth 
Archidendron microcarpum (Benth.) Nielsen) 
thecellobium clypearia (Jack) Benth. (use Archidendron 
clypearia (Jack) Nielsen) 
(use Archidendron g lobosurn 
(use Archidendron clypearia 
(use 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Araceae 
Araceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Araceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
40 
12 
12 
9 
15 
9 
9 
15 
15 
15 
9 
9 
9 
9 
11 
14 
14 
9 
40 
38 
15 
15 
9 
15 
15 
14 
15 
17 
17 
38 
38 
18 
15 
15 
15 
15 
8 
19 
8 
15 
8 
19 
17 
17 
25 
15 
25 
19 
5 
5 
17 
17 
17 
17 
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Pithecellobium confertum Benth. 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
Pithecellobium ellipticum Bl. (use Archidendron ellipticum 
(Bl.) Nielsen) 
Pithecellobium fagi folium Bl. ex Hiq. (use Archidendron 
fagifolium (Bl. ex Miq.) Nielsen) 
Pithecellobium kunstleri Prain (use Archidendron kunstleri 
(Prain) Nielsen) 
Pithecellobium lobatum sensu Benth. (Archidendron pauciflorum 
(Benth.) Nielsen) 
Pithecellobium microcarpum Benth. (use Archidendron microcarpum 
(Benth.) Nielsen) 
Pithecellobium minahassae Teijsm. & Binn. (use Serianthes 
minahassae (Koord. ) Merr. & Perry) 
Pithecellobium parvifolium Benth. 
Pithecellobium scutiferum (Blanco) Bentham (use Archidendron 
scutiferum (Blanco) Nielsen) 
(use Archidendron clypearia 
(use Cathormion umbel latum 
Pithecellobium subacutum Benth. 
(Jack) Nielsen) 
Pithecellobium umbellatum Benth. 
(Vahl) Kosterm.) 
Pithecellobium unguis-cati (L.) Benth. 
Pithecolobium affine Bak. (use Archidendron globosum (Bl.) 
Nielsen) 
Pittosporum ferrugineum Ait. 
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. 
Pittosporum resiniferum HemsI. 
Plagiostachys crocydocalyx (K.Schum.) Burtt & Smith 
Planchonella due Iitan (Blanco) Bakh.f. 
Planchonella firma (Miq.) Dubard 
Planchonella longepetiolata (King & Prain) H.J.Lam 
Planchonella maingayi (Clarke) Royen 
Planchonella nitida Dubard (use Planchonella due Iitan (Blanco) 
Bakh.f.) 
Planchonella obovata (R. Br.) Pierre 
Planchonella oxyedra Dubard 
Planchonella pohlmanniana Burkill 
Planchonella vrieseana (Burck) Dubard 
Planchonia andamanica King 
Planchonia elliptica Miers 
Planchonia grandis Ridl. 
Planchonia spectabilis Merr. 
Planchonia valida Bl. 
Plantago major L. s.l. 
Platea latifolia Bl. 
Platycerium biforme Desv. 
Platycerium bifurcatum C. Chr. 
Platycerium coronarium Desv. 
Platymitra sp. 
Plectocomia elmeri Becc. 
Plectocomia elongata Mart, ex Bl. 
Plectocomia griffithii Becc. (use Plectocomia elongata Mart. e> 
Bl.) 
Plectocomia muelleri Bl. 
Plectocomiopsis borneensis Becc. (use Plectocomiopsis 
geminiflora (Griff.) Becc.) 
Plectocomiopsis geminiflora (Griff.) Becc. 
Plectocomiopsis triquetra (Becc.) J.Dransf. 
Plectranthus amboinicus (Lour.) Spreng. 
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Pittosporaceae 
Pittosporaceae 
Pittosporaceae 
Zingiberaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Plantaginaceae 
Icacinaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Annonaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Labiatae 
Labiatae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
21 
17 
9 
17 
5 
17 
17 
21 
17 
17 
17 
36 
17 
17 
10 
6 
8 
17 
17 
19 
24 
17 
17 
17 
19 
17 
17 
17 
8 
17 
17 
15 
17 
39 
39 
39 
17 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
15 
3 
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Plectranthus scutellaroides (L.) R. Br. 
Plectranthus spp. 
Plectronia didyma Benth. & Hook, (use Canthium didyma (Gaertn.) 
Teysm. & Binnend.) 
Plectronia glabra Benth. & Hook, (use Canthium glabrum Bl.) 
Plectronia horrida Schum. (use Canthium horridum Bl.) 
Plectronia lucidula Val. (use Canthium lucidulum Miq.) 
Plectronia sumatrana Val. (use Canthium sumatranum Miq.) 
Pleomele angustifolia N.E. Broun 
Pleopeltis longissima Bedd. (use Pleopeltis longissima Moore) 
Pleopeltis longissima Moore. 
Pleopeltis nigrescens Carr. 
Pleopeltis phymatodes Moore. 
Pleopeltis punctata Bedd. 
Pleurostylia opposita (Wall.) Alst. 
Pleurostylia wightii W. & A. (use Pleurostylia opposita (Wall.) 
Alst.) 
P leurot us anas Van 0 vereent 
Pleurotus ostreatus Fries 
Pleurotus subocreatus Cooke 
Plocoglottis javanica Bl. 
Plocoglottis porphyrophylla Ridl. 
Ploiarium alternifolium Melch. 
Pluchea indica (L.) Less. 
Pluchea lanceolata (OC.) C.B.Clarke 
Plukenetia corniculata Smith (use Pterococcus cornicutatus 
(Sw.) Pax & Hoffm. 
Plumbago auriculata Lam. 
Plumbago capensis Thunb. (use Plumbago auriculata Lam.) 
Plumbago europaea L. 
Plumbago indica L. 
Plumbago zeylanica L. 
Plumeria acuminata Ait. 
Plumeria acutifolia Poir. (use Plumeria acuminata Ait.) 
Plumeria alba L. 
Plumeria rubra L. 
Plumiers acuminata Ait. (use Plumeria acuminata Ait.) 
Poa annua L. 
Poa trivial is L. 
Podadenia javanica J.J. Sm. (use Ptychopyxis javanica (J.J.Sm.) 
Croiz.) 
Podocarpus amara Bl. (use Prumnopitys amara (Bl.) de Laub.) 
Podocarpus beccarii Pari, (use Nageia mot leyi (Pari.) de Laub.) 
Podocarpus blumei Endl. (use Nageia wallichianus (Presl) 0. 
Kuntze) 
Podocarpus elatus R.Br. 
Podocarpus imbricata Bl. (use Dacrycarpus imbricatus (Bl.) de 
Laub.) 
Podocarpus neriifolius D. Don 
Podocarpus polystachyus R.Br. 
Podocarpus rumphii Bl. 
Pogonatherum crinitum (Thunb.) Trin. ex Kunth 
Pogonatherum paniceum (Lam.) Hack, (use Pogonatherum crinitum 
(Thunb.) Trin. ex Kunth 
Pogostemon auricularius (L.) Hassk. 
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. 
Pogostemon heyneanus Benth. 
Pogostemon hortensis Back. 
Poikilospermum amboinense Miq. 
Poikilospermum suaveolens (Bl.) Herr. 
Labiatae 
Labiatae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Li I iaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Pleurotaceae 
Pleurotaceae 
Pleurotaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Theaceae 
Compositae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Urticaceae 
Moraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
3 
17 
17 
36 
17 
17 
15 
39 
39 
39 
39 
39 
17 
17 
39 
39 
39 
15 
15 
17 
15 
19 
8 
38 
38 
32 
15 
15 
36 
36 
38 
38 
36 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
35 
35 
15 
10 
10 
10 
11 
11 
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Poineiana regia Bojer (use Delonix regia (Bojer ex Hook.) 
Rafin.) 
Polanisia chelidonii DC. (use Oleome chelidonii L.f.) 
Polanisia viscosa DC. (use Cleome viscosa L.) 
Polianthes tuberosa L. 
Pollia seeundiflora (Bl.) Bakh.f. 
Pollia sorzogonensis Endl. (use Pollia secundiflora (Bl.) 
Bakh.f.) 
Pollinia argentea (Brongn.) Trin. (use Eulalia trispicata 
(Schult.) Henr. 
Pollinia ciliata Trin. (use Microstegium ciliatum (Trin.) 
Camus) 
Pollinia clavigera Back, ex Heyne 
Pollinia contorta Back, (use Pseudopogonatherum contortum 
(Brongn.) Camus) 
Pollinia dispar Nees ex Steud. 
Pollinia fimbriata Hack, (use Eulalia fimbriata (Hack.) 0. 
Kuntze) 
Pollinia fulva (R. Br.) Benth. 
Pollinia grata Hack. 
Pollinia nuda Trin. 
Pollinia quadrinervis Hack, (use Eulalia quadrinervis (Hack.) 
0. Kuntze) 
Pollinia speetabilis Trin. 
Polyalthia beccarii King (use Polyalthia caul iflora Hook.f. & 
Thoms. var. beccarii (King) J.Sinclair) 
Polyalthia bul lata King 
Polyalthia canangioides Boerl. (use Polyalthia rumphii (Bl.) 
Merr.) 
Polyalthia cauliflora Hook.f. & Thoms. 
Polyalthia cauliflora Hook.f. & Thoms. var. beccarii (King) 
J.Sinclair) 
Polyalthia cerasoides Benth. & Hook.f. 
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thoms. 
Polyalthia coffeoides Benth. & Hook.f. 
Polyalthia corticosa F inet & Gagnep. 
Polyalthia flava Merr. 
Polyalthia glauca Boerl. 
Polyalthia hypoleuea Hook. f. & Thoms. 
Polyalthia longifolia Benth. & Hook.f. 
Polyalthia rumphii (Bl.) Merr. 
Polyalthia sumatrana King 
Polycarpaea corymbosa Lam. 
Polychroa javanica Burkill 
Polychroa repens Lour. 
Polygala braehystaehya Bl. (use Polygala glaueoides L.) 
Polygala butyracea Heck. 
Polygala chinensis L. 
Polygala crotalarioides Buch.-Ham. 
Polygala glaueoides L. 
Polygala g lomerata Lour, (use Polygala chinensis L.) 
Polygala paniculata L. 
Polygala reinii Franch. & Sav. 
Polygala sibirica L. 
Polygala telephioides Wil Id. (use Polygala chinensis L.) 
Polygala tenuifolia Ui lid. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum barbatum L. 
Polygonum chinense L. 
Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc. 
Leguminosae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Caryophyllaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
38 
15 
15 
38 
7 
7 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
19 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
18 
18 
18 
17 
17 
36 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
6 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
8 
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Polygonum dichotomum BI. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum minus Huds. 
Polygonum multiflorum Thunb. 
Polygonum orientale L. 
Polygonum perfoliatum L. 
Polygonum pubescens Bl. 
Polygonum pu Ichrum Bl. 
Polygonum tinctorium Ait. 
Polyosma longipes K. & V. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desv. 
Polyporus arcularius (Batsch) Fries 
Polyporus cocos (Fries) Weber 
Polyporus grammacephalus Berkel. (use Polyporus grammocephalus 
Berkeley) 
Polyporus grammocephalus Berkeley 
Polyporus udus Junghuhn 
Polyscias cumingiana (Presl) F.-ViLI. 
Polyscias fruticosa (L.) Harms 
Polyscias nodosa (Bl.) Seem. 
Polyscias Scutellaria (Burm.f.) Fosb. 
Polystictus sacer Fries 
Polystictus sanguineus Fries (use Pycnoporus sanguineus (L.) 
Murrill) 
Polytoca bracteata R. Br. 
Polytoca macrophylla Benth. 
Polytrema vulgare C.B.Clarke 
Polytrias amaura (Buse) 0. Kuntze 
Pometia alnifolia Radlk. (use Pometia pinnata Forst.) 
Pometia pinnata Forst. 
Pometia tomentosa T.& B. (use Pometia pinnata Forst.) 
Pongamia pinnata (L.) Herr. 
Popowia nervifolia Haing. (use Trivalvaria macrophylla (Bl.) 
Miq.) 
Popowia nervosa Ridl. (use Trivalvaria nervosa (Hook.f. & Th.) 
J.Sinclair) 
Popowia pisocarpa Endl. 
Popowia ramosissima Hook.f. (use Popowia pisocarpa Endl.) 
Porana paniculata Roxb. 
Porana racemosa Roxb. 
Porana volubilis Burm. f. 
Porterandia anisophylla (Jack ex Roxb.) Ridl. 
Portulaca grandi flora Hook, (use Portulaca pilosa L. ssp. 
grandi flora (Hook. ) Geesink 
Portulaca oleracea L. 
Portulaca pilosa L. ssp. grandi flora (Hook.) Geesink 
Portulaca pilosa L. ssp. pilosa 
Portulaca quadrifida L. 
Portulaca tuberosa Roxb. (use Portulaca pilosa L. ssp. pilosa) 
Posoqueria spp. 
Potent il la indica Wolf 
Potent ilia sundaica 0.Kuntze 
Pothoidium lobbianum Schott 
Pothos hermaphroditus Merr. (use Pothos scandens L.) 
Pothos latifolius L. 
Pothos rumphii Schott 
Pothos scandens L. 
Pothos spp. 
Pottsia cantonensis Hook. & Arn. 
Pottsia laxiflora Kuntze (use Pottsia cantonensis Hook. & Arn.) 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Saxifragaceae 
Gramineae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Acanthaceae 
Gramineae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Rubiaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Rubiaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
9 
15 
15 
8 
8 
9 
8 
20 
17 
19 
39 
39 
39 
39 
39 
8 
38 
17 
38 
39 
39 
19 
19 
15 
19 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
38 
38 
38 
17 
38 
8 
38 
38 
8 
38 
38 
7 
35 
18 
15 
33 
18 
15 
18 
18 
18 
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(use Lobelia angulata 
(use Premna odorata Blanco) 
(use Calanthe rubens Ridl.) 
Pouteria maclayana (F. Muell.) Baehni 
Pouteria macrantha (Merr.) Baehni 
Pouteria malaccensis (Clarke) Baehni 
Pouteria occidentalis (H.J. Lam) Baehni 
Pouteria rivicoa (Gaertn.f.) Ducke 
Pouteria sericea (Ait.) Baehni 
Pouteria suavis Hems I. 
Pouzolzia viminea Wedd. 
Pouzolzia zeylanica Benn. 
Prainea limpato Beumee 
Prainea microcephala J.J. Sm. 
Pratia erecta R.Br. 
Pratia nummularia A. Br. & Aschers. 
Forst.) 
Premna bengalensis C.B.Clarke 
Premna cordifolia Roxb. 
Premna cumingiana Schauer 
Premna divaricata Wall. 
Premna foetida Reinw. ex Bl. (use Premna serratifolia L.) 
Premna integrifolia L. (use Premna serratifolia L.) 
Premna nauseosa Blanco 
Premna odorata Blanco 
Premna parasitica Bl. 
Premna rubens Ridl. 
Premna serratifolia L. 
Premna tomentosa WiI Id. 
Premna trichostoma Miq. 
Preptanthe rubens Ridl. 
Preptanthe vestita Reichb.f. 
Prismatomeris ma Iayana Ridl. 
Procris laevigata Bl. 
Prosopis juliflora (Su.) DC. 
Prosopis spicigera L. 
Protium javanicum Burm. f. 
Protomarasmius helvelloides (Hennings et Nyman) Van Overeem 
Prumnopitys amara (Bl.) de Laub. 
Prunus arborea Ka I km. var. arborea 
Prunus armem'aca L. 
Prunus cerasus L. 
Prunus dornestica L. 
Prunus grisea Kal km. var. 
Prunus grisea Kal km. var. 
Prunus japonica Thunb. 
Prunus javanica Miq. 
Prunus marsupial is Kal km. 
Prunus martabanica Wall, (use Prunus javanica Miq.) 
Prunus mume Sieb. & Zucc. 
Prunus persica Sieb. & Zucc. 
Prunus polystachya Kal km. 
Prunus trïflora Roxb. 
Psalliote campestri s (L.) Fries 
Psalliota silvatica (Schaeffer) Fries 
Pseudarthria viscida Wight & Arn. 
Pseuderanthemum acuminatissimum Kuntze 
Pseuderanthemum bicolor (Schrank) Radlk. 
Pseuderanthemum diversifolium Miq. 
Pseuderanthemum graciliflorum Ridl. 
Pseuderanthemum hirtipistillum Ridl. 
Pseuderanthemum racemosum Radlk. 
Pseuderanthemum teysmanni Ridl. 
grisea 
tomentosa Kal km. 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Lobeliaceae 
Campanulaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Rubiaceae 
Urticaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Burseraceae 
Marasmiaceae 
Podocarpaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Lepiotaceae 
Lepiotaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
7 
18 
15 
17 
17 
32 
15 
17 
36 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
32 
15 
17 
17 
15 
38 
38 
15 
7 
19 
37 
• 17 
. 39 
17 
17 
7 
7 
7 
17 
17 
15 
17 
20 
17 
15 
• 7 
• 17 
. 7 
: 39 
: 39 
35 
38 
15 
15 
38 
15 
. 8 
: 38 
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Pseudochinolaena polystachya (H.B.K.) Stapf 
Pseudodatura arborea Van Zyp 
Pseudodatura suaveolens Van Zyp 
Pseudodeconica semiorbicularis (Bulliard) Van Overeem 
Pseudohandelia umbell ifera (Boiss.) Tzvelev 
Pseudopogonatherum contortum (Brongn.) Camus 
Pseudoraphis spinescens (R. Br.) Vickery 
Pseudosorghum Zollinger) (Steud.) Camus 
Pseuduvaria reticulata Miq. 
Pseuduvaria rugosa Merr. 
Pseuduvaria setosa (King) J.Sinclair 
Psidium acre Ten. 
Psidium cattleyanum Sabine 
Psidium cujavillus Burm. f. 
Psidium friedrichsthalianum Niedenzu 
Psidium guajava L. 
Psophocarpus palustris Desv. 
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
Psora lea bituminosa L. 
Psora lea corylifolia L. 
Psora lea esculenta L. 
Psychotria cantleyi Ridl. 
Psychotria griffithii Hook.f. 
Psychotria jackH Hook. f. 
Psychotria luconiensis (Cham. 
Psychotria malayana Jack 
Psychotria mindorensis Elm. 
Psychotria montana BI. 
Psychotria rhinocerotis Reinw. 
Psychotria rostrata BI. 
Psychotria sarmentosa BI. 
Psychotria stipulacea Wall. 
Psychotria viridiflora Reinw. 
Psychotria viridiflora Reinw. (use Psychotria jackii Hook, f.) 
Pteleocarpa lamponga Bakh. 
Pteridium aquilinum Kuhn 
Pterisanthes cissoides BI. 
Pterisanthes rufula Planch. 
Pteris ensiformis Burm. 
Pteris longifolia L. 
Pteris semipinnata L. 
Pternandra azurea (BI.) Burk. 
Pternandra coerulescens Jack 
Pternandra echinata Jack 
Pterocarpus blancoi Merr. 
Pterocarpus dalbergioides Roxb. ex DC. 
Pterocarpus indicus Ui lid. 
Pterocarpus macrocarpus Kurz 
Pterocarpus marsupium Roxb. 
Pterocarpus santalinoides l'Herit. ex DC. 
Pterocarpus santalinus L. 
Pterocarpus vidaiianus Rolfe 
Pterocaulon redolens (Ui lid.) F.-Vi II. 
Pterococcus corniculatus (Sw.) Pax & Hoffm. 
Pterocymbium javanicum R.Br. (use Sterculia campanulata Wall.) 
Pterocymbium tinctorium Merr. 
Pterospermum acerifolium Ui lid. 
Pterospermum celebicum Miq. 
Pterospermum diversifolium BI. (use Pterospermum acerifolium 
Ui lid.) 
& Schlecht.) F.-Vill. 
ex BI. 
ex BI. 
e .
Gramineae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Strophariaceae 
Compositae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Boraginaceae 
Polypodiaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
19 
36 
36 
39 
15 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
7 
7 
7 
7 
7 
35 
8 
15 
15 
3 
15 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
17 
15 
15 
15 
15 
17 
39 
15 
15 
39 
39 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
8 
17 
17 
17 
17 
17 
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Pterospermum jackianum Wall. 
Pterospermum javanicum Jungh. 
Pterospermum niveum Vidal 
Pterospermum obi iquint Blanco 
Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. 
Pterygota alata R.Br. 
Ptychopyxis caput-medusae (Hook.f.) Ridl. 
Ptychopyxis costata Miq. 
Ptychopyxis javanica (J.J.Sm.) Croiz. 
Ptychoraphis cagayanensis Becc. 
Ptychoraphis elmeri Becc. 
Ptychoraphis intermedia Becc. 
Ptychoraphis microcarpa Becc. 
Ptychoraphis singaporensis Becc. (use Rhopaloblaste 
singaporensis (Becc.) H. E.Moore) 
Ptychosperma elegans Bl. 
Ptychosperma macarthurii H.WendI. 
Pueraria hirsuta (Thunb.) Schneider (use Pueraria lobata 
(WilId.) Ohui) 
Pueraria lobata (WilId.) Ohwi 
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 
Pueraria triloba (Lour.) Back, (use Pueraria lobata (WilId.) 
Ohwi) 
Punica granatum L. 
Putranjiva roxburghii Wall. 
Pycnarrhena manillensis Vidal 
Pycnoporus sanguineus (L.) Murr ill 
Pygeum celebilum Miq. (use Prunus grisea Kal km. var. grisea) 
Pygeum glandulosum Merr. (use Prunus marsupial is Kal km.) 
Pygeum lanceolatum Hook.f. (use Prunus grisea Kal km. var. 
tomentosa Kal km.) 
Pygeum latifolium Miq. (use Prunus grisea Kal km. var. grisea) 
Pygeum parviflorum T. & B. (use Prunus arborea Kalkm. var. 
arborea) 
Pygeum persimile Kurz (use Prunus arborea Kalkm. var. arborea) 
Pygeum polystachyum Hook.f. (use Prunus polystachya Kalkm.) 
Pygeum pres In Merr. (use Prunus grisea Kalkm. var. grisea) 
Pygeum vulgare (Koehne) Merr. (use Prunus grisea Kalkm. var. 
grisea) 
Pyramidanthe prismatica (Hook.f. & Th.) J.Sinclair 
Pyrenaria acuminata Planch. 
Pyrostegia venusta (Ker.) Miers 
Pyrularia moschifera A.DC. 
Pyrus communis L. 
Pyrus granulosa Bertol. (use Micromeles corymbifera Kalkm.) 
Pyrus lindleyi Rehder (use Pi rus sinensis Lindl.) 
Pyrus malus L. (use Malus sylvestris Mill.) 
Pyrus sinensis Lindl. 
Quamoclit pennata Boj. (use Ipomoea quamoclit L.) 
Quassia amara L. 
Quassia indica (Gaertn.) Noot. 
Quercus argentata Korth. 
Quercus bancana Scheff. (use Lithocarpus bancanus (Scheff.) 
Rehd.) 
Quercus bennettii Miq. (use Lithocarpus bermettii (Miq.) Rehd.) 
Quercus blumeana Korth. (use Lithocarpus blumeanus (Korth.) 
Rehd.) 
Quercus cantleyana King ex Hook.f. (use Lithocarpus cantleyanus 
(King ex Hook.f.) Rehd.) 
Quercus celebica Miq. (use Lithocarpus celebicus (Miq.) Rehd.) 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Punicaceae 
Euphorbiaceae 
Menispermaceae 
Polyporaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Annonaceae 
Theaceae 
Bignoniaceae 
SantaIaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
ConvoivuIaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
18 
20 
12 
36 
17 
17 
17 
38 
38 
38 
38 
17 
38 
38 
3 
3 
35 
3 
15 
15 
15 
39 
17 
20 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
38 
15 
7 
35 
7 
7 
7 
38 
15 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Quercus companoana Vidal (use Lithocarpus celebicus (Hiq.) 
Rehd.) 
Quercus conocarpa Oudem. (use Lithocarpus conocarpus (Oudem.) 
Rehd. 
Quercus costata Bl. (use Lithocarpus javensis Bl.) 
Quercus cyclophora Endl. (use Lithocarpus cyclophorus (Endl.) 
A. Camus) 
Quercus cyrtorhyncha Miq. (use Lithocarpus gracilis (Korth.) 
Soepadmo) 
Quercus discocarpa Hance (use Castanopsis javanica (Bl.) A. 
DC.) 
Quercus encleisacarpa Korth. (use Lithocarpus encleisacarpus 
(Korth.) A. Camus) 
Quercus gemelLi flora Bl. 
Quercus hystrix Korth. (use Lithocarpus hystrix (Korth.) Rehd.) 
Quercus incana Roxb. 
Quercus induta Bl. (use Lithocarpus indutus (Bl.) Rehd.) 
Quercus javensis (Bl.) Miq. (use Lithocarpus javensis Bl.) 
Quercus lamellosa Smith 
Quercus lampadaria (Gamble) Burk. 
Quercus lappacea Roxb. 
Quercus lucida Roxb. (use Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehd.) 
Quercus lusitanica Lam. 
Quercus molucca L. (use Lithocarpus moluccus (L.) Soepadmo) 
Quercus oidocarpa Korth. 
Quercus omalokos Korth. (use Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehd.) 
Quercus pachyphylla Kurz 
Quercus platycarpa Bl. (use Lithocarpus platycarpus (Bl.) 
Rehd.) 
Quercus pseudomolucca Bl. (use Lithocarpus pseudomoluccus (Bl.) 
Rehd.) 
Quercus pyriformis Von Seemen (use Lithocarpus rotundatus (Bl.) 
A. Camus) 
Quercus rajah Hance (use Lithocarpus bancanus (Scheff.) Rehd.) 
Quercus rassa Hiq. (use Lithocarpus rassa (Miq.) Rehd.) 
Quercus robur L. 
Quercus soleriana Vidal (use Lithocarpus solen"anus (Vidal) 
Rehd.) 
Quercus spicata Sm. (use Lithocarpus elegans (Bl.) Hatus. ex 
Soepadmo) 
Quercus sundaica Bl. (use Lithocarpus sundaicus (Bl.) Rehd.) 
Quercus teysmannii Bl. (use Lithocarpus korthalsii (Endl.) 
Soepadmo) 
Quercus turbinate Bl. (use Quercus gemelliflora Bl.) 
Quercus uallichiana Lindl. ex Hance (use Lithocarpus 
wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehd.) 
Quisqualis conferta (Jack) Exell 
Quisqualis densiflora Wall, (use Quisqualis conferta (Jack) 
Exell) 
Quisqualis indica L. 
Radermachera gigantea (Bl.) Miq. 
Radermachera glandulosa (Bl.) Miq. 
Radermachera pinnata (Blanco) Seem. 
Rafflesia hasseltii Suringar 
Rafflesia patma Bl. 
Randia anisophylla Hook.f. (use Porterandia anisophylla (Jack 
ex Roxb.) Ridl. 
Randia densiflora Benth. (use Aidia cochinchinensis Lour.) 
Randia dumetorum Lam. (use Catunaregam spinosa (Thunb.) 
Tirvengadum) 
Fagaceae 
Fagaceae 
pu: 
pu: 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Rafflesiaceae 
Rafflesiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
15 
37 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
15 
15 
15 
17 
17 
17 
15 
15 
17 
15 
15 
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(use Melodorum siamense 
(use Rauwolfia amsoniifolia DC.) 
Randia exaltata Griff, (use Rothmannia schoemanii (Teysm. & 
Binnend.) Tirvengadum) 
Randia fasciculate DC. (use Fagerlindia fasciculata (Roxb.) 
Tirvengadum) 
Randia macrophylla Hook.f. (use Rothmannia macrophylla 
(Hook.f.) Bremek.) 
Randia racemosa F.Vill. (use Aidia racemosa (Cav.) Tirvengadum) 
Randia tomentosa Hook.f. (use Catunaregam tomentosa (Bl. ex 
DC.) Tirvengadum) 
Randia uliginosa DC. (use Tamilnadia uliginosa (Retz) 
Tirvengadum & Sastre) 
Raphanus caudatus L. 
Raphanus sativus L. 
Raphia farinifera (J.Gaertner) Hylander 
Raphia hookeri Mann & H.Uendl. 
Raphia pedunculata P. Beauv. (use Raphia farinifera 
(J.Gaertner) Hylander) 
Raphia vinifera P. Beauv. 
Raphiolepis indica Lindl. 
Rauwenhoffia siamensis Scheff 
(Scheff.) Tien Ban) 
Rauwolfia amsoniaefolia A.DC. 
Rauwolfia amsoniifolia DC. 
Rauwolfia javanica K. & V. 
Rauwolfia perakensis King & Gamble 
Rauwolfia reflexa T. & B. 
Rauwolfia serpentina Benth. 
Rauwolfia sumatrana Jack 
Rauwolfia verticil lata Bai 11. 
Rauwolfia vomi tori a Afzel. 
Ravenala madagascariensis J.F.Gmel. 
Ravenia spectabilis Griseb. 
Reevesia thyrsoidea Lindl. 
Reinwardtiodendron celebicum Koorders 
Rejoua dichotoma Gamble 
Remirea maritima Aubl. (use Cyperus pedunculatus (R 
Renanthera elongata Lindl. 
Renanthera moluccana Bl. 
Renealmia exaltata L.f. 
Rennellia paniculata King & Gamble 
Rennellia speciosa Hook.f. 
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 
Rhagodia hastata R.Br. 
Rhagodia parabolica R.Br. 
Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott 
Rhaphidophora falcata Ridl. 
Rhaphidophora lobbii Schott 
Rhaphidophora merrillii Engl, (use Epipremnum pinnatum (L.) 
Engl.) 
Rhaphidophora minor Hook.f. 
Rhaphidophora spp. 
Rhapis cochinchinensis Mart. 
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 
Rhapis flabelliformis L'Herit. ex Ait. (use Rhapis excelsa 
(Thunb.) Henry) 
Rhapis humilis Bl. 
Rheedia edulis PI. & Tr. 
Rhektophyllum mirabile N.E.Br, (use Cercestis mirabilis 
(N.E.Br.) Bogner) 
Rheum officinale Bâillon (use Rheum spec. B) 
Br.) Kern) 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Rosaceae 
Annonaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Musaceae 
Rutaceae 
Sterculiaceae 
Meliaceae 
Apocynaceae 
Cyperaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Zingiberaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Chenopodiaceae 
Chenopodiaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Guttiferae 
Araceae 
Polygonaceae 
pu: 17 
pu: 15 
pu: 20 
pu: 17 
pu: 17 
pu: 8 
pu: 8 
pu: 8 
pu: 18 
pu: 18 
pu: 18 
pu: 18 
pu: 38 
pu: 38 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 17 
pu: 32 
pu: 15 
pu: 38 
pu: 38 
pu: 38 
pu: 17 
pu: 24 
pu: 35 
pu: 38 
pu: 9 
pu: 8 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 6 
pu: 19 
pu: 19 
pu: 32 
pu: 15 
pu: 9 
pu: 19 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
15 
18 
17 
38 
38 
pu: 38 
pu: 7 
pu: 38 
pu: 15 
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.f.) 
Rheum patmatum L. 
Rheum rhaponticum L. 
Rheum spec. A 
Rheum spec. B 
Rheum undulatum L. (use Rheum spec. A) 
Rhinacanthus calcaratus Nees 
Rhinacanthus nasuta Kurz 
Rhinacanthus nasutus Kurz (use Rhinacanthus nasuta Kurz) 
Rhizophora apiculata Bl. 
Rhizophora candelaria DC. (use Rhizophora apiculata Bl.) 
Rhizophora conjugate L. (misapplied to Rhizophora apiculata 
Bl.) 
Rhizophora mucronata Lam. 
Rhizopus oryzae Went et Prinsen Geerligs 
Rhodamnia cinerea Jack 
Rhodamnia trinervia Bl. (use Rhodamnia cinerea Jack) 
Rhododendron vidaiii Rolfe 
Rhodoleia championi Hook.f. 
Rhodoleia teysmanni Miq. (use Rhodoleia championi Hook  
Rhodomyrtus tomentosa Wight 
Rhodopaxillus amethysteus (Berkeley et Broome) Van Overeem 
Rhoeo discolor Hance (use Rhoeo spathacea (Sw.) Steam) 
Rhoeo spathacea (Sw.) Steam 
Rhopaloblaste ceramica Burr. 
Rhopaloblaste singaporensis (Becc.) H.E.Moore 
Rhus chinensis Miller 
Rhus semi alata Murr, (use Rhus chinensis Miller) 
Rhus succedanea L. 
Rhus vernicifera DC. 
Rhus verniciflua DC. (use Rhus vernicifera DC.) 
Rhynchocarpa monophylla Back, ex Heyne (use Dansera procera 
Steen.) 
Rhynchodia rhynchosperma K.Schum. 
Rhynchosia cana DC. 
Rhynchosia minima (L.) DC. 
Rhynchosia rufescens (Uiltd.) DC. 
Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. 
Ribes grossularia L. 
Richardsonia brasiliensis Gomez. 
Ricinus communis L. 
Riedelia curviflora Oliv, (use Riedelia lanata (Scheff.) 
K.Schum.) 
Riedelia lanata (Scheff.) K.Schum. 
Rinorea anguifera (Lour.) 
Rinorea bengalensis (Wall.) 0. 
Rinorea corymbosa ? 
Rinorea floribunda (King) Merr 
0. Kuntze) 
Rinorea hookeriana (King) Burk 
Kuntze) 
Rinorea javanica 0. Kuntze 
Rinorea kunstleriana Taub. 
Rinorea lanceolata (Wall.) 0. Kuntze 
Rinorea pachycarpa (King) Craib (use Rinorea sclerocarpa 
(Burgersd.) Jacobs) 
Rinorea racemosa 0. Kuntze 
Rinorea sclerocarpa (Burgersd.) Jacobs 
Rinorea wallichiana (Hook.f. & Th.) 0. Kuntze (use Rinorea 
bengalensis (Wall. ) 0. Kuntze) 
Rivina hum"lis L. 
Kuntze 
Kuntze 
(use Rinorea lanceolata (Wall.) 
(use Rinorea javanica 0. 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Mucoraceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Ericaceae 
Hamamelidaceae 
Hamamelidaceae 
Myrtaceae 
Clitocybaceae 
Commetinaceae 
Commelinaceae 
Palmae 
Palmae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Saxifragaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
8 
8 
15 
8 
8 
15 
15 
37 
37 
37 
37 
39 
17 
17 
15 
17 
17 
7 
39 
38 
38 
38 
17 
15 
15 
25 
25 
25 
17 
24 
35 
32 
35 
35 
7 
19 
6 
15 
15 
15 
17 
17 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
17 
7 
17 
Phytolaccaceae pu: 32 
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.f.) Bremek. 
& Binnend.) Tirvengadum 
(use Mnesithea glandulosa (Trin.) 
(use Mnesithea glandulosa (Trin.) 
(use Mnesithea rottboellioides 
(use Hemarthria vaginata 
Rollinia deliciosa Safford (use Rollinia mucosa (Jacq.) Bai 11.) 
Rollinia emarginata Schldl. 
Rollinia mucosa (Jacq.) Bai 11. 
Rollinia orthopetala A. DC. (use Rollinia mucosa (Jacq.) 
Bai II.) 
Rollinia salacifolia Schlecht, (use Rollinia emarginata 
Schldl.) 
Roripa nasturtium-aquaticum Hayek 
Rosa centifolia L. 
Rosa chinensis Jacq. 
Rosa damascena Mill. 
Rosa indica L. (probably Rosa chinensis Jacq.) 
Rosa multiflora Thunb. 
Rosmarinus officinalis L. 
Rostellaria procumbens Nées 
Rothmannia macrophylla (Hook  
Rothmannia schoemanii (Teysm. 
Rottboellia exaltata L.f. 
Rottboellia glandulosa Trin. 
Koning & Sosef) 
Rottboellia glandulosa Trin. 
Koning & Sosef) 
Rottboellia ophiuroides Benth. 
(R. Br.) Koning & Sosef) 
Rottboellia vaginata (Buse) Back. 
Buse) 
Rotula aquatica Lour. 
Roucheria griffithiana Planch, (use Indorouchera griffithiana 
(Planch.) Hall, f.) 
Rourea acutipetala Miq. 
Rourea emarginata (Jack) Jongkind 
Rourea erecta Merr. (use Rourea minor (Gaertn.) Leenh.) 
Rourea fulgens Planch. 
Rourea mimosoides (Vahl) Planch. 
Rourea minor (Gaertn.) Leenh. 
Rourea rugosa Planch. 
Roureopsis pubinervis Planch, (use Rourea emarginata (Jack) 
Jongkind) 
Roystonea jenmanii (Wright) Burret 
Roystonea oleracea O.F.Cook 
Roystonea regia O.F.Cook 
Rubia cordifolia L. 
Rubus alceifolius Poir. 
Rubus copelandii Merr. 
Rubus ellipticus J.E. Smith 
Rubus elmeri Focke (use Rubus rolfei Vidal) 
Rubus fraxinifolius Poir. 
Rubus glomeratus Bl. 
Rubus idaeus L. 
Rubus lasiocarpus J.E. Smith (use Rubus niveus Thunb.) 
Rubus moluccanus L. 
Rubus niveus Thunb. 
Rubus pectinellus Maxim. 
Rubus rolfei Vidal 
Rubus rosifolius J.E. Smith 
Ruellia napifera Zoll. & Mor. 
Ruellia repens L. 
Ruellia tuberosa L. 
Rumex abyssinicus Jacq. (use Rumex sagittatus Thunb.) 
Rumex acetosa L. 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Crueiferae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Labiatae 
Acanthaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Boraginaceae 
L i naceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Rubiaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
pu: 7 
pu: 7 
pu: 7 
pu: 7 
pu: 7 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
8 
38 
38 
38 
38 
38 
9 
15 
20 
17 
19 
19 
pu: 19 
pu: 19 
pu: 19 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
: 15 
: 32 
15 
15 
32 
15 
15 
32 
15 
15 
7 
38 
38 
20 
15 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
7 
15 
7 
7 
7 
15 
15 
15 
15 
8 
8 
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Rumex ambiguus L. 
Rumex hydrolapathum Huds. 
Rumex patientia L. 
Rumex sagittatus Thunb. 
Rumex vesicarius L. 
Ruppia maritima L. subsp. rostellata Koch. 
Russelia juncea Zucc. 
Russelia sarmentosa Jacq. 
Russula cyanoxantha (Schaeffer) Fries 
Russuia foetens (Persoon) Fries 
Russula lepida Fries 
Russula virescens (Schaeffer) Fries 
Ruta angustifolia Pers. 
Ruta gravedens L. (use Ruta angustifolia Pers.) 
Ryparosa caesia Bl. 
Ryparosa fasciculata King 
Ryparosa hullettii King 
Ryparosa javanica (Bl.) Kurz ex Koord. & Val. 
Ryparosa kunstlen' King 
Ryparosa multinervosa Sloot. 
Rytidosperma pilosa (R. Br.) Connor & Edgar 
Saccharomyces cerevisiae Hansen 
Saccharomyces cerevisiae Meyen 
Saccharomyces ellipsoideus Hansen 
Saccharomyces javensis Groenewege 
Saccharomyces secundus Groenewege 
Saccharomyces tuac Vorderman 
Saccharomyces vordermanii Went et Prinsen Geerligs 
Saccharum arundinaceum Retz, (use Erianthus arundinaceus 
(Retz.) Jeswiet) 
Saccharum officinarum L. 
Saccharum ravennae (L.) Murray 
Saccharum spontaneum L. 
Saccolepis angusta (Trin.) Stapf 
Saccolepis indica (L.) A. Chase 
Saccolepis indica (L.) A. Chase var. turgida (Ridl.) Gill. 
Saccolepis myosuroides (R. Br.) Chase ex Camus 
Saccolepis turgida Ridl. (use Saccolepis indica (L.) A. Chase 
var. turgida (Ridl.) Gill.) 
Saccopetalum horsfieldii Benn. (use Miliusa horsfieldii (Benn.) 
Bai II. ex Pierre) 
Saccopetalum tomentosum Hook.f. & Thorns, (use Miliusa tomentosa 
(Roxb.) J. Sinclair) 
Sageraea elliptica Hook.f. 
Sagittaria guayanensis H.B.K. 
Sagittaria sagittaefolia L. (use Sagittaria sagittifolia L.) 
Sagittaria sagittifolia L. 
Saintpaulia ionantha Wendl. 
Salacca affinis Griff. 
Salacca blumeana Mart. var. rimbo Becc. (use Salacca zalacca 
(Gaertn.) Voss) 
Salacca clemensiana Becc. 
Salacca conferta Griff, (use Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr.) 
Salacca edulis Reinw. (use Salacca zalacca (Gaertn.) Voss) 
Salacca glabrescens Griff. 
Salacca wallichiana Mart. 
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 
Salacia brunoniana U. & A. 
Salacia flavescens Kurz 
Salacia grandiflora Kurz 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Potamogetonaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Gramineae 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Alismataceae 
Alismataceae 
Alismataceae 
Gesneriaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 8 
: 8 
: 8 
: 8 
: 8 
: 35 
: 38 
: 38 
: 39 
: 39 
: 39 
: 39 
: 15 
: 15 
: 17 
: 17 
: 17 
17 
17 
. 17 
• 19 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
39 
18 
16 
18 
18 
19 
19 
38 
19 
38 
17 
17 
17 
35 
3 
3 
38 
7 
7 
38 
7 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
17 
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Salacia korthalsi ana Hiq. 
Salacia latifolia Wall. 
Salacia macrophylla Bl. 
Salacia oblongifolia Bl. 
Salacia oval is Korth. 
Salacia prinoides DC. 
Salacia viminea Wall. 
Salix fragilis L. 
Salix tetrasperma Roxb. 
Salomonia cantoniensis Lour. 
Salvia coccinea Juss. ex Murr. 
Salvia fulgens Cav. 
Salvia hi spam'ca L. 
Salvia occidental is Su. 
Salvia officinalis L. 
Salvia purpurea Cav. 
Samadera indica Gaertn. (use Quassia indica (Gaertn.) Noot.) 
Samanea saman (Jacq.) Merr. 
Sanchezia nobilis Hook.f. 
Sandoricum emarginatum ? 
Sandoricum indicum Cav. (use Sandoricum koetjape Merr.) 
Sandoricum koetjape Merr. 
Sandoricum koetjape Merr. 
Sandoricum nervosum Bl. (use Sandoricum koetjape Merr.) 
Sansevieria cylindrica ? 
Sansevieria roxburghiana ? 
Sansevieria sulcata ? 
Sansevieria trifasciata Prain 
Santalodes pu l che Hum (Planch.) 0. Kuntze (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides concolor (Bl.) 0. Kuntze (use Rourea mimosoides 
(Vahl) Planch.) 
Santaloides erectum Schellenb. (use Rourea minor (Gaertn.) 
Leenh.) 
Santaloides f I on" dum (Jack) 0. Kuntze (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides fulgens 0. Kuntze (use Rourea fulgens Planch.) 
Santaloides mimosoides Kuntze (Vahl) 0. Kuntze (use Rourea 
mimosoides (Vahl) Planch.) 
Santaloides minus Schellenb. (use Rourea minor (Gaertn.) 
Leenh.) 
Santaloides rugosum (Planch.) 0. 
Planch.) 
Santaloides volubile Schellenb. 
Leenh.) 
SantaI urn album L. 
Sant in'a apiculata Benn. 
Sant in'a fasciculata Benn. 
Lam) 
Sant in" a griffithii (Hook. 
Sant in'a laevigata Bl. 
Sant in" a laxa King (use D aery odes laxa (Benn.) H.J. Lam) 
Sant in" a longifolia King (use Dacryodes longifolia (King) H.J. 
Lam) 
Sant in" a oblongifolia Bl. 
Sant in" a foment osa Bl. 
Sapindus mukorossi Gaertn. (use Sapindus saponaria L.) 
Sapindus rarak DC. 
Sapindus saponaria L. 
Sapindus trifoliatus L. 
Kuntze (use Rourea rugosa 
(use Rourea minor (Gaertn.) 
(use Dacryodes rugosa (Bl.) H.J. 
f.) Engl. 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Salicaceae 
Salicaceae 
Polygalaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Simaroubaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
L iIiaceae 
L iliaceae 
L iIi aceae 
L iIiaceae 
Connaraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
17 
36 
15 
38 
38 
15 
35 
15 
38 
15 
36 
36 
17 
7 
7 
7 
7 
18 
18 
18 
18 
32 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Santalaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
pu: 15 
pu: 32 
pu: 32 
pu: 15 
pu: 15 
pu: 32 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
pu: 
PU. 
15 
32 
31 
17 
17 
17 
17 
17 
15 
17 
17 
32 
32 
32 
32 
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Sapium aubletianum (Muell. Arg.) Huber 
Sapium baccatum Roxb. 
Sapium discolor (Champ, ex Benth.) Muell.Arg. 
Sapium indicum Wil Id. (use Excoecaria indica (Uil Id.) Muell 
Arg.) 
Sapium jamaicense Su. 
Sapium jenmani Hems ley 
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 
Saprosma arboreum Bl. 
Saprosma glomerulatun King & Gamble 
Saprosma scortechinii King & Gamble 
Saprosma ternatum Hook.f. 
Saraca bijuga Prain (use Saraca indica L.) 
Saraca déclinata (Jack) Miq. 
Saraca dives Pierre 
Saraca indica L. 
Saraca thaipingensis Cantley 
Saraca triandra Bak. 
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai ssp. brachystachys (Bl.) Verde. 
Sarcocephalus cordatus Miq. (use Nauclea orientalis (L.) L.) 
Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce 
Sarcocephalus mitragynus Miq. (use Nauclea subdita (Korth.) 
Steud.) 
Sarcocephalus undulatus Miq. (use Nauclea orientalis (L.) L.) 
Sarcodia montagneana J. Ag. 
Sarcolobus globosus Wall. 
Sareolobus spanoghei Miq. 
Sarcosperma paniculatum (King) Stapf & King 
Sarcotheca glomerula Veldkamp 
Sarcotheca griffithii (Planch, ex Hook.f.) Hall.f. 
Sarcotheca laxa (Ridl.) Kunth 
Sarcotheca monophylla (Planch, ex Hook.f.) Hall.f. 
Sargassum aquifolium J. Ag. 
Sargassum granuliferum C. Ag. 
Sargassum myrioeystum J. Ag. 
Sargassum polycystum J. Ag. 
Satureja hortensis L. 
Saurauia cauliflora Bl. 
Saurauia roxburghii Wall. 
Saurauia tristyla DC. 
Sauropus androgynus (L.) Merr. 
Sauropus brevipes Muell. Arg. 
Sauropus parvifolius Ridl. (use Sauropus brevipes Muell. Arg.) 
Sauropus rhamnoides Bl. 
Saussurea costus (Falc.) Lipsch. 
Saussurea lappa Clarke (use Saussurea costus (Falc.) Lipsch.) 
Saxifraga sarmentosa L. f. 
Saxifraga sarmentosa L. (use Saxifraga sarmentosa L. f.) 
Scaevola frutescens Krause (use Scaevola sericea Vahl) 
Scaevola sericea Vahl 
Scaphium affine Pierre (use Scaphium affinis Pierre) 
Scaphium affinis Pierre 
Scaphium linearicarpum Ridl. 
Scaphium lychnophorum Pierre 
Scaphium macropodum Beumee 
Scheelea martiana Burret 
Scheffiera affinis Ridl. 
Scheffiera aromatica (Bl.) Harms 
Scheffiera cumingii (Seem.) Harms 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Chloranthaceae 
Chloranthaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Sphaerococcaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Sapotaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Labiatae 
Actinidiaceae 
Actinidiaceae 
Actinidiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Compositae 
Saxifragaceae 
Saxifragaceae 
Goodeni aceae 
Goodeniaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Palmae 
Araliaceae 
Ara liaceae 
Araliaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
24 
17 
17 
20 
25 
24 
6 
15 
15 
15 
15 
8 
17 
19 
8 
38 
17 
15 
11 
17 
17 
17 
17 
39 
32 
32 
17 
7 
7 
15 
7 
39 
39 
39 
39 
9 
17 
40 
37 
8 
15 
15 
7 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
16 
15 
8 
15 
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Scheffiera eüiptica Harms 
Schefflera elliptifoliola Merr. 
Scheffiera heterophylla Harms 
Schefflera odorata (Blanco) Herr. & Rolfe 
Schefflera piperoidea Elm. 
Schefflera subtil ata Ridl. 
Schefflera venulosa Harms 
Schima bancana Miq. 
Schi ma noronhae Reinw. 
Schinopsis lorentzii Engl. 
Schinus molle L. 
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Z. & M. 
Schismatoglottis latifolia Miq. (use Schismatoglottis rupestris 
Zoll. & Mor.) 
Schismatoglottis rupestris Zoll. & Mor. 
Schismatoglottis wallichii Hook. f. 
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nées ex Buse 
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Aiston 
Schizachyrium semiberbe Nees 
Schizaea dichotoma (L.) Sm. 
Schizandra chinensis Bai 11. 
Schizocasia portei Schott (use Alocasia portei Schott) 
Schizolobium excelsum Vogel 
Schizomeria serrata Hochr. 
Schizophyllum alneum (L.) Sehr 
Schizophyllum commune Fries (use Schizophyllum alneum (L.) 
Sehr 
Schizosaccharomyces adsporus Beyerinck (use Schizosaccharomyces 
asporus Beyerinck) 
Schizosaccharomyces asporus Beyerinck 
Schizostachyum aciculare Gamble 
Schizostachyum blumei Nees 
Schizostachyum braehycladum (Munro) Kurz 
Schizostachyum caudatum Back. 
Schizostachyum curranii Gamble 
Schizostachyum dielsianum (Pilg.) Merr. 
Schizostachyum diffusum (Blanco) Merr. 
Schizostachyum fenixii Gamble 
Schizostachyum gracile (Munro) Holtt. 
Schizostachyum grande Ridl. 
Schizostachyum hirtif lorum Hack, (use Schizostachyum lumampao 
(Blanco) Merr.) 
Schizostachyum jaculans Holtt. 
Schizostachyum lima (Blanco) Merr. 
Schizostachyum longispiculatum Kurz (use Schizostachyum blumei 
Nees) 
Schizostachyum lumampao (Blanco) Merr. 
Schizostachyum luzonicum Gamble 
Schizostachyum palawanense Gamble 
Schizostachyum rogersii Brandis 
Schizostachyum textorium (Blanco) Merr. 
Schizostachyum toppingii Gamble 
Schizostachyum zollingeri Steud. 
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 
Schoutenia accrescens Merr. 
Schoutenia buur mani Koord. & Valeton (use Actinophora buurmani 
Kds) 
Schoutenia kunstleri King 
Schoutenia ovata Korth. (use Actinophora fragrans R.Br.) 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Schizaeaceae 
Magnoliaceae 
Araceae 
Leguminosae 
Cunoniaceae 
Schizophyllaceae 
Schizophyllaceae 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Sapindaceae 
Cactaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
17 
17 
21 
15 
8 
19 
19 
3 
19 
19 
19 
39 
15 
38 
5 
17 
39 
39 
39 
39 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
23 
6 
38 
17 
17 
17 
17 
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Sciadopitys verticillata Sieb. & Zucc. 
Scindapsus hederaceus Schott 
Scindapsus officinalis Schott 
Scindapsus spp. 
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 
Scirpus erectus Poir. 
Scirpus grossus L.f. 
Scirpus lacustris L. 
Scirpus mucronatus L. 
Sclerachne punctata R. Br. 
Scleria levis Retz. 
Scleria lithosperma (L.) Sw. 
Scleria oryzoides Presl (use Scleria poaeformis Retz.) 
Scleria pergracilis (Nees) Kunth 
Scleria poaeformis Retz. 
Scleria sumatrensis Retz. 
Scleroderma aurantium Persoon 
Scleroderma aureum Massee 
Scleroderma verrucosum (Vaillant) Persoon 
Sclerostachya ridleyi (Hack.) Stapf ex Ridl. 
Scolopia chinensis (Lour.) Clos 
Scolopia cochinchinensis Clos (use Scolopia chinensis (Lour.) 
Clos) 
Scolopia macrophylla (U. & A.) Clos 
Scolopia rhinanthera Clos (use Scolopia macrophylla (W. & A.) 
Clos) 
Scolopia spinosa (Roxb.) Warb. 
Scoparia dulcis L. 
Scorodocarpus borneensis (Bai 11.) Becc. 
Scorzonera hispanica L. 
Scrotochloa urceolata (Roxb.) Judziewicz 
Scutellaria discolor Wall, ex Benth. 
Scutellaria javanica Jungh. var. luzonica (Rolfe) H. Keng 
Scutellaria luzonica Rolfe (use Scutellaria javanica Jungh. 
var. luzonica (Rolfe) H. Keng) 
Scutellaria macrantha Fisch. 
Scutinanthe brunnea Thw. 
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. 
Sebastiana chamaelea (L.) Muell.Arg. 
Seca le céréale L. 
Secamone vi IIosa Bl. 
Sechium edule (Jacq.) Sw. 
Securidaca corymbosa Turcz. (use Securidaca inappendiculata 
Hassk. ssp. corymbosa (Turcz.) Meijden) 
Securidaca inappendiculata Hassk. ssp. corymbosa (Turcz.) 
Meijden 
Securidaca philippinensis Chodat 
Securinega flexuosa (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Selaginella atroviridis Spring 
Selaginella involvens Spring 
Selaginella padangensis Hieron. 
Selaginella plana Hieron. 
Selaginella polystachya Hieron. 
Selaginella wallichii Spring 
Selaginella willdenovii Baker (use Selaginella willdenowii 
Baker) 
Selaginella willdenowii Baker 
Semecarpus anacardium L. f. 
Semecarpus cassuvium Roxb. 
Semecarpus cuneiformis Blanco 
Taxodiaceae pu: 38 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 15 
Araceae pu: 18 
Cyperaceae pu: 33 
Cyperaceae pu: 19 
Cyperaceae pu: 33 
Cyperaceae pu: 33 
Cyperaceae pu: 33 
Gramineae pu: 19 
Cyperaceae pu: 15 
Cyperaceae pu: 15 
Cyperaceae pu: 15 
Cyperaceae pu: 15 
Cyperaceae pu: 15 
Cyperaceae pu: 15 
Sclerodermatacea pu: 39 
Sclerodermatacea pu: 39 
Sclerodermatacea pu: 32 
Gramineae pu: 18 
Flacourtiaceae pu: 6 
Flacourtiaceae pu: 6 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Flacourtiaceae pu: 17 
Scrophulariaceae pu: 15 
Olacaceae pu: 17 
Compositae pu: 8 
Gramineae pu: 19 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Labiatae pu: 15 
Burseraceae pu: 17 
Rubiaceae pu: 17 
Euphorbiaceae pu: 15 
Gramineae pu: 2 
Asclepiadaceae pu: 15 
Cucurbitaceae pu: 8 
Polygalaceae pu: 32 
Polygalaceae pu: 32 
Polygalaceae pu: 32 
Euphorbiaceae pu: 17 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Selaginellaceae pu: 39 
Anacardiaceae pu: 7 
Anacardiaceae pu: 7 
Anacardiaceae pu: 32 
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(use Sesbanîa javanica Miq. 
Semecarpus forstenii Bl. 
Semecarpus gigantifolia Vidal (use Semecarpus longifolius Bl.) 
Semecarpus heterophyllus Bl. 
Semecarpus kurzii Engl. 
Semecarpus longifolius Bl. 
Semecarpus philippinensis Engl, (use Semecarpus cuneiformis 
Blanco) 
Senecio appendiculatus ? 
Senecio indicus Backer (use Kleinia grandiflora (DC.) N.Rani) 
Senecio sonchifolius Moench (use Emilia sonchifolia (L.) DC.) 
Sen'ant hes minahassae (Koord.) Herr. & Perry 
Serissa foetida (L.f.) Willd. 
Sesamum orientale L. 
Sesamum radiatum Schum. 
Sesbania aculeata (UilId.) Poiret (use Sesbania bispinosa 
(Jacq.) W.F. Wight) 
Sesbania aegyptiaca Poir. (use Sesbania sesban (L.) Merr.) 
Sesbania bispinosa (Jacq.) W.F. Wight 
Sesbania cannabina Pers. (use Sesbania sericea (Willd.) Link) 
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 
Sesbania javanica Miq. 
Sesbania roxburghii Merr. 
Sesbania sericea (Willd.) Link 
Sesbania sesban (L.) Merr. 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 
Setaria barbata (Lam.) Kunth 
Setaria clival is (Ridl.) Veldk. 
Setaria geniculata (Lam.) Beauv. 
Setaria glauca (L.) Beauv. 
Setaria italica (L.) Beauv. 
Setaria palmifolia (Koenig) Stapf 
Setaria verticil lata (L.) Beauv. 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Shores acuminata Dyer 
Shorea angustiloba Fowx. 
Shorea assamica Dyer ssp. 
Shorea assamica Dyer ssp. 
Shorea assamica Dyer ssp. 
Shorea astylosa Foxw. 
Shorea balangeran (Korth.) Burck 
Shorea balanocarpoides Sym. 
Shorea barbata Brandis (use Shorea maxweI liana King) 
Shorea bentongensis Foxw. 
Shorea bracteolata Dyer 
Shorea ciliata King 
Shorea cochinchinensis Pierre (Shorea roxburghii G. Don) 
Shorea collina Ridl. 
Shorea contorta Vidal 
Shorea costata King (use Shorea submontana Sym.) 
Shorea curtisii Dyer ex King 
Shorea dasyphylla Foxw. 
Shorea dealbata Foxw. 
Shorea eximia (Miq.) Scheff. (use Shorea ovalis (Korth.) Bl. 
ssp. sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea falciferoides Foxw. 
Shorea gisok Foxw. (use Shorea falciferoides Foxw.) 
Shorea glauca King 
Shorea gIobi fera Ridl. (use Shorea assamica Dyer ssp. globifera 
(Ridl.) Sym.) 
Shorea gratissima (Wall, ex Kurz) Dyer 
(use Shorea collina Ridl.) 
globifera (Ridl.) Sym. 
koordersii (Brandis) Sym. 
philippinensis (Brandis) Sym. 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
PedaIi aceae 
PedaIi aceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Aizoaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
7 
32 
19 
7 
32 
15 
15 
8 
17 
38 
6 
6 
18 
36 
18 
18 
35 
36 
36 
18 
36 
8 
19 
19 
19 
19 
2 
19 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Shorea guiso (Blanco) BI. D 
Shorea gysbertsiana Burck (use Shorea macrophylla (de Vriese) D 
Ashton) 
Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw. D 
Shorea hopeifolia (Heim) Sym. D 
Shorea hypochra Hance D 
Shorea johorensis Foxw. D 
Shorea kalunti Merr. (use Shorea hopeifolia (Heim) Sym.) D 
Shorea koordersii Brandis ex Koord, (use Shorea assamica Dyer D 
ssp. koordersii (Brandis) Sym.) 
Shorea kunstleri King D 
Shorea laevis Ridl. D 
Shorea lamel lata Foxw. D 
Shorea lepidota (Korth.) BI. D 
Shorea leprosula Miq. D 
Shorea longipetala Foxw. (use Shorea guiso (Blanco) BI.) D 
Shorea longisperma Roxb. D 
Shorea macrophylla (de Vriese) Ashton D 
Shorea macroptera Dyer D 
Shorea malibato Foxw. D 
Shorea martiniana Scheff. (use Shorea splendida (de Vriese) D 
Ashton) 
Shorea material is Ridl. D 
Shorea maxima (King) Sym. D 
Shorea maxwel liana King D 
Shorea megistocarpa Foxw. (use Shorea lepidota (Korth.) BI.) D 
Shorea multiflora (Burck) Sym. D 
Shorea negrosensis Foxw. D 
Shorea obtusa Pilgrim D 
Shorea obtusa Wall. D 
Shorea oval is (Korth.) Bl. ssp. oval is D 
Shorea oval is (Korth.) Bl. ssp. sericea (Dyer) Ashton D 
Shorea pahangensis Foxw. (use Shorea bentongensis Foxw.) D 
Shorea palosapis (Blanco) Merr. D 
Shorea paludosa Foxw. (use Shorea teysmaniana Dyer ex Brandis) D 
Shorea palustris Ridl. (use Shorea platycarpa Heim) D 
Shorea parviflora Dyer ssp. parviflora D 
Shorea parvifolia Dyer D 
Shorea pauciflora King D 
Shorea philippinensis Brandis (use Shorea assamica Dyer ssp. D 
philippinensis (Brandis) Sym.) 
Shorea platycarpa Heim D 
Shorea platyclados Sloot, ex Foxw. D 
Shorea poli ta Vidal D 
Shorea polyspermia (Blanco) Merr. D 
Shorea resina-negra Foxw. (use Shorea longisperma Roxb.) D 
Shorea resinosa Foxw. D 
Shorea ridleyana King (use Shorea hopeifolia (Heim) Sym. p.p.) D 
Shorea rigida Brandis (use Shorea ovalis (Korth.) Bl. ssp. D 
sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea robusta Gaertn.f. D 
Shorea roxburghii G. Don D 
Shorea scaberrima Burck D 
Shorea scutulata King (use Shorea parviflora Dyer ssp. D 
parviflora) 
Shorea selanica (Lam.) Bl. D 
Shorea seminis (de Vriese) Sloot. D 
Shorea sericea Dyer (use Shorea ovalis (Korth.) Bl. ssp. D 
sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea siamensis Miq. D 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pterocarpaceae 
pu: 17 
pu: 6 
P"J 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
pu: 
pu: 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
21 
25 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
pterocarpaceae pu: 17 
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Shorea singkawang Burck (use Shorea singkawang (Miq.) Miq.) 
Shorea singkawang (Miq.) Miq. 
Shorea splendida (de Vriese) Ashton 
Shorea stenoptera Burck 
Shorea submontana Sym. 
Shorea sumatrana (Sloot, ex Thorenaar) Sym. ex Desch 
Shorea teysmanniana Dyer ex Brandis 
Shorea thorelii Pierre 
Shorea uliginosa Foxw. 
Shorea utilis King (use Shorea maxwelliana King) 
Shuteria vestita W. & A. 
Sicana odorifera (Veil.) Naud. 
Sida acuta Burm. f. 
Sida acuta Burm. (use Sida acuta Burm. f.) 
Sida cordifolia L. 
Sida glutinosa Cav. 
Sida javensis Cav. 
Sida mysorensis U. & A. 
Sida rhombifolia L. 
Sideroxylon ferrugineum Hooker & Arnott (use Planchonella 
obovata (R. Br.) Pierre) 
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 
Sideroxylon macranthum Merr. (use Pouteria macrantha (Merr.) 
Baehni) 
Sideroxylon nitidum Bl. (use Planchonella duclitan (Blanco) 
Bakh.f.) 
Sigesbeckia oriental is L. 
Simblum periphragmoides Klotzsch 
Sindora cochinchinensis Bai II. (use S indora siamensis Teijsm. 
ex Miq.) 
Sindora coriacea Prain 
Sindora inermis Merr. 
Sindora intermedia (Bak.) Prain 
Sindora javanica (K. & V.) Back. 
Sindora leiocarpa Back, ex de Wit 
Sindora parvifolia Back. 
Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. 
Sindora sumatrana Miq. 
Sindora supa Merr. 
Sindora tonkinensis A.Chev. 
Sindora velutina Bak. 
Sindora walliChiana Benth. 
Sindora wallichii Benth. 
Sinninga speciosa (Lodd.) Hïern 
Sirmingia sp. 
Siphonodon celastrineus Griff. 
Sloanea javanica (Miq.) Syszl. ex K.Schum. 
Sloanea sigun (Bl.) K.Schum. 
Sloetia elongata Kds. 
Sloetia minahassae Kds. 
Smilax australis R. Br. 
Smilax barbata Wall. 
Smilax bracteata Presl 
Smilax calophylla Wall. 
Smilax china L. 
Smilax glabra Roxb. 
Smilax glycyphylla Smith 
Smilax helfen" A. DC. 
Smilax lanceifolia Roxb. 
Smilax leucophylla Bl. 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Leguminosae 
Cucurbitaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Compositae 
Clathraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Celastraceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
L i I iaceae 
L iIiaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Lili aceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Lili aceae 
P«J 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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15 
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Smilax macrocarpa BI. 
Smilax macrophylla Roxb. 
Smilax megacarpa DC. 
Smilax myosotiflora DC. 
Smith ia sensitiva Ait. 
Smythea pacifica Seemann 
Solandra grandi flora Sw. 
Solanum aculeatissimum Jacq. 
Solanum album Lour. var. rumphii Dunal (use Solanum melongena 
L.) 
Solanum americanum Mill. 
Solanum blumei Nées 
Solanum coagulans Forsk. 
Solanum cumingii Dunal (use Solanum melongena L.) 
Solanum dulcamara L. 
Solanum en'ant hum D.Don 
Solanum ferox L. (use Solanum lasiocarpum Dunal) 
Solanum grandi f lorum Ruiz & Pav. 
Solanum inaequilaterale Merr. 
Solanum indicum L. 
Solanum involucratum Bl. 
Solanum jasminoides Paxt. 
Solanum lasiocarpum Dunal 
Solanum lycopersicum L. (use Lycopersicon esculentum Mill.) 
Solanum macrocarpon L. 
Solanum mammosum L. 
Solanum maroniense Poit. 
Solanum melongena L. 
Solanum nigrum auct., non L. (use Solanum americanum Mill.) 
Solanum pressum Dunal (use Solanum melongena L.) 
Solanum quitoense Lam. 
Solanum sarmentosum Nees 
Solanum seaforthianum Andr. 
Solanum torvum Sw. 
Solanum trilobatum L. 
Solanum trongum Poir. (use Solanum melongena L.) 
Solanum tuberosum L. 
Solanum verbascifolium L. (use Solanum erianthum D.Don) 
Solanum wendlandii Hook. f. 
Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi 
Solidago microglossa DC. 
Solidago virgaurea L. 
Sonchus arvensis L. (misapplied to Sonchus wightianus DC.) 
Sonchus asper (L.) Hill 
Sonchus javanicus Jungh. (use Sonchus malayanus Miq.) 
Sonchus malayanus Miq. 
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus wightianus DC. 
Sonerila begoniaefolia Bl. 
Sonerila gimlettei Ridl. 
Sonerila heterostemon Naud. (use Sonerila obliqua Korth.) 
Sonerila nidularia Stapf & King 
Sonerila obliqua Korth. 
Sonnerati a acida L.f. (use Sonnerat ia caseolaris (L.) Engl.) 
Sonneratia alba J. Sm. 
Sonnerati a caseolaris (L.) Engl. 
Sonnerati a griffithii Kurz 
Sonnerati a ovata Back. 
Sophora flavescens Ait. 
Sophora japonica L.f. 
L ili aceae 
L i l iaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Leguminosae 
Rhamnaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Cucurbitaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
15 
8 
15 
15 
18 
38 
8 
8 
8 
8 
7 
8 
15 
15 
8 
38 
13 
8 
7 
38 
8 
8 
8 
15 
38 
8 
8 
8 
7 
15 
38 
8 
15 
8 
3 
15 
38 
8 
38 
15 
8 
8 
8 
8 
8 
8 
15 
15 
15 
15 
15 
8 
17 
8 
17 
37 
15 
20 
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Sophora mollis Grah. 
Sophora tomentosa L. 
Sorghum affine Camus 
Sorghum bicolor (L.) Moench 
Sorghum halepense (L.) Brot. 
Sorghum nitidem (Vahl) Pers. 
Sorghum plumosum (R. Br.) Beauv. 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf 
Sorghum vulgare Pers. (use Sorghum bicolor (L.) Moench) 
Sorindeia madagascariensis Thou. 
Soulamea amara Lam. 
Soymida febrifuga A. Juss. 
Sparganophorus sparganophora (L.) C.Jeffrey 
Sparganophorus vailiantii Gaertn. (use Sparganophorus 
sparganophora (L.) C. Jeffrey) 
Spathiphyllum commutatum Schott 
Spathodea campanulata P. Beauv. 
Spathoglottis aurea Lindl. 
Spathoglottis plicata Bl. 
Spatholobus ferrugineus (Zoll. & Mor.) Benth. 
Spatholobus gyrocarpus Benth. 
Spatholobus littoralis Hassk. 
Spergula arvensis L. 
Sphaeranthus africanus L. 
Sphaeranthus indicus L. 
Sphaerocoryne aberrans Ridl. 
Sphagnum spp. 
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 
Sphenodesme barbata Schauer (use Sphenodesme racemosa (PresI) 
Mold.) 
Sphenodesme pentandra Jack 
Sphenodesme racemosa (Presl) Mold. 
Sphenodesme tri flora Wight 
Spigelia anthelmia L. 
Spilanthes acmeI la Murr, (misapplied to AcmeUa paniculata 
(Wall, ex DC.) R. K.Jansen) 
Spinacia oleracea L. 
Spinifex littoreus (Burm.f.) Merr. 
Spondias cytherea Sonnerat 
Spondias dulcis SoIand. ex Forst.f. (use Spondias cytherea 
Sonnerat) 
Spondias lutea L. (use Spondias mombin L.) 
Spondias mombin L. 
Spondias pinnata (L.f.) Kurz 
Spondias purpurea L. 
Spondias tuberosa arruda 
Sporobolus berteroanus Hitchc. & Chase (use Sporobolus indicus 
(L.) R. Br.) 
Sporobolus diandrus (Retz.) Beauv. 
Sporobolus humilus Presl. 
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 
Sporobolus pulchellus R. Br. 
Sporobolus tremulus (WilId.) Kunth (use Sporobolus humilus 
Presl.) 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 
Stachyphrynium jagorianum K. Schum. 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl 
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 
Stauranthera grandi flora Benth. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Simaroubaceae 
MeIiaceae 
Compositae 
Compositae 
Araceae 
Bignoniaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
CaryophylIaceae 
Compositae 
Compositae 
Annonaceae 
Sphagnaceae 
CampanuIaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Loganiaceae 
Compositae 
Chenopodiaceae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Marantaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Gesneriaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
pu 
PU 
PU 
PU 
pu 
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19 
19 
19 
2 
7 
15 
15 
35 
35 
8 
38 
38 
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19 
15 
10 
7 
39 
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15 
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32 
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15 
15 
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38 
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Staurogyne elongata O.K. 
Staurogyne malaccensis C.B. Clarke 
Staurogyne setigera Kuntze 
Stauropsis gigantea Benth. 
Stelechocarpus burahol Hook. f. & Th. 
Stellaria saxatilis Ham. 
Stemmadenia bel la Miers 
Stemmadenia donnell-smithii R.E. Woodrow 
Stemmatodaphne perakensis Gamble 
Stemona asperula J.J. Sm. 
Stemona burkillii Prain 
Stemona collinsae Craib (use Stemona burkillii Prain) 
Stemona moluccana (Bl.) Wright (use Stemona tuberosa Lour.) 
Stemona sessilifolia Franch. & Sav. 
Stemona tuberosa Lour. 
Stemonurus capitatus Becc. (use Stemonurus malaccensis (Hast.) 
Sleum.) 
Stemonurus malaccensis (Mast.) Sleum. 
Stemonurus scorpioides Becc. 
Stemonurus secundi florus Bl. 
Stenochlaena palustris Bedd. 
Stenotaphrum helferi Munro ex Hook.f. 
Stenotaphrum secundatum (Ualt.) 0. Kuntze 
Stephania capitata (Bl.) Spreng. 
Stephania hernandiifolia (Willd.) Walp. (use Stephania japonica 
(Thunb.) Miers) 
Stephania japonica (Thunb.) Miers 
Stephania rotunda Lour. 
Stephanotis floribunda A. Brongn. 
Sterculia alata Roxb. 
Sterculia campanulata Wall. 
Sterculia ceramica R. Br. 
Sterculia crassiramea Merr. 
Sterculia cuneata R.Br. 
Sterculia foetida L. 
Sterculia javanica R. Br. 
Sterculia lankaviensis Ridl. 
Sterculia macrophylla Vent. 
Sterculia oblongata R. Br. 
Sterculia parviflora Roxb. 
Sterculia philippinensis Merr. 
Sterculia rubiginosa Vent. 
Sterculia stipularis R.Br. 
Sterculia treubii Hochr. 
Sterculia urceolata Sm. 
Sterculia urens Roxb. 
Sterculia villosa Roxb. 
Stereospermum chelonoides (L.f.) A.P. DC. 
Stereospermum fimbriatum (Wall, ex G. Don) A. DC. 
Stereospermum suaveolens DC. (use Stereospermum chelonoides 
(L.f.) A.P. DC.) 
Stereum nitidulum Berkel. 
Stevensonia grandifolia Duncan (use Phoenicophorium borsigianum 
(K.Koch) Stuntz) 
Stichoneuron caudatum Ridl. 
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hall.f. 
Stigmaphyllom ciliatum (Lam.) Juss. 
Streblochaete longiaristum (Rieh.) Pilger 
Streblus asper Lour. 
Strelitzia nicolai Regel & Koern. 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Orchidaceae 
Annonaceae 
Caryophyllaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Lauraceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
Polypodiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Asclepiadaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Thelephoraceae 
Palmae 
Stemonaceae 
ConvoivuIaceae 
Malpighiaceae 
Gramineae 
Moraceae 
Musaceae 
PU 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
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Streptocarpus clarkeanus (Hemsl.) Hiüiard & Burtt 
Streptocarpus spp. 
Streptocaulon baumii Decne. 
Streptocaulon wallichii Wight 
Striga asiatica Kuntze 
Strobilanthes auriculatus Nees 
Strobilanthes callosus Nees 
Strobilanthes citratus Nees 
Strobilanthes crispus Bl. 
Strobilanthes dyerianus Masters 
Strobilanthes flaccidifolius Nees 
Strobilanthes isophyllus T.Anders. 
Strombosia ceylanica Gardn. 
Strombosia javanica Bl. 
Strombosia membranacea (Bl. ) Valet, (use Strombosia ceylanica 
Gardn.) 
Strombosia philippinensis (Bai 11.) Rolfe 
Strombosia rotundifolia King (use Strombosia ceylanica Gardn.) 
Strophantus caudatus Kurz 
Strophantus cumingii A.DC. 
Strophanthus dichotomus DC. 
Strophanthus divergens 
Strophanthus giganteus Pierre 
Strophanthus gratus Bai 11. 
Strophanthus letei Merr. 
Strychnos axillaris Colebr. 
Strychnos cocculoides Baker 
Strychnos colubrina L. 
Strychnos dekindtiana Gilg 
Strychnos gautheriana Pierre 
Strychnos ignatii Berg. 
Strychnos kipapa Gilg 
Strychnos ligustrina Bl 
Strychnos lucida R. Br. 
Strychnos mucronata A.U 
Strychnos multiflora Benth 
Strychnos nux-vomica L. 
Strychnos ovalifolia Wall ex G 
Berg.) 
Strychnos potatorum (non L.f.) F. Vi 11 
colubrina L.) 
Strychnos pubescens C.B. Clarke (use Strychnos axillaris 
Colebr.) 
Strychnos quadrangularis A.W.Hill 
Strychnos tieute Leschen, (use Strychnos ignatii Berg.) 
Stylidium tenellum Sw. 
Stylocoryna fragrans Bl. (use Tarenna fragrans (Bl.) Koord. & 
Valeton) 
Styphelia ma layana (Jack) Spr. 
Styrax benzoides Craib 
Styrax benzoin Dryand. 
Styrax crotonoides Clarke 
Styrax japonicum Sieb. & Zucc. 
Styrax officinale L. 
Styrax paraileloneurum Perk. 
Styrax ridleyanum Perk. 
Styrax serratulum Roxb. var. mollissimum Steen. 
Styrax serrulatum Roxb. 
Styrax siamensis Rordorf 
(use Strychnos lucida R. Br.) 
Hill (use Strychnos axillaris Colebr.) 
(use Strychnos colubrina L.) 
Don (use Strychnos ignatii 
(use Strychnos 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Scrophulariaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Olacaceae 
Olacaceae 
Olacaceae 
Olacaceae 
Olacaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Stylidiaceae 
Rubiaceae 
Epacridaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
pu 
PU 
pu 
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Don 
S. 
S. 
Styrax subpanieulatum Jungh. & De Vriese (use Styrax serratulum 
Roxb. var. mollissimum Steen.) 
Styrax sumatrana J.J. Sm. (use Styrax parai leloneurum Perk.) 
Styrax tonkinense Craib 
Suaeda maritima (L.) Dum. 
Suregada glomerulata (BU) Bai II. 
Suregada multiflora (A. Juss.) Bai II. 
Susum anthelminticum Bl. (use Hanguana malayana (Jack) Herr.) 
Susum malayanum Hook, (use Hanguana malayana (Jack) Merr.) 
Suartzia pinnata Willd. 
Swartzia simplex Spreng. 
Swartzia tomentosa DC. 
Swartzia triphylla Willd. 
Swertia chirata Buch.-Ham. 
Swietenia macrophylla King 
Swietenia mahagoni Jacq. 
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 
Suintonia floribunda Griff. 
Swintonia spicifera Hook. f. 
Syagrus oleracea Becc. 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
Symingtonia populnea (R. Br. ex Griff.) Steen. 
Sympetalandra densiflora (Elm.) Steen. 
Symphytum asperrimum Donn. 
Symphytum officinale L. 
Symphytum tuberosum L. 
Symplocos adenophylla Wall, ex G. 
Symplocos barringtoniifolia Brand 
Symplocos cochinchinensis (Lour.) 
Symplocos cochinchinensis (Lour.) 
Noot. var. laurina 
Symplocos crassipes Clarke var. penangiana (K. & G.) Noot. 
Symplocos fasciculata Zoll. 
Symplocos javanica Kurz (use Symplocos cochinchinensis (Lour.) 
S. Moore) 
Symplocos multiflora Ebert & Dubard 
Symplocos odoratissima (Bl.) Choisy ex Zoll. 
Symplocos ophirensis Clarke var. perakensis (K. & G.) Noot. 
Symplocos penangiana King & Gamble (use Symplocos crassipes 
Clarke var. penangiana (K. & G.) Noot.) 
Symplocos perakensis King & Gamble (use Symplocos ophirensis 
Clarke var. perakensis (K. & G.) Noot. 
Symplocos racemosa Roxb. 
Symplocos reticulata Grah. 
Symplocos rigida Clarke (use Symplocos barringtoniifolia Brand) 
Symplocos rubiginosa Wall, ex DC. 
Symplocos spicata Roxb. (use Symplocos cochinchinensis (Lour.) 
S. Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. var. laurina) 
Synedrella nodi flora (L.) Gaertn. 
Syngramma alismifolia J.Smith 
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 
Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall, (use Acmenosperma 
claviflorum (Roxb.) Kausel) 
Syzygium cumini (L.)Skeels 
Syzygium jambos (L.)Alston (use Eugenia jambos L.) 
Syzygium malaccense (L.)Merr. & Perry (use Eugenia malaccensis 
L.) 
Syzygium nervosum DC. 
Syzygium samarangense (Bl.) Merr. & Perry 
Tabebuia triphylla DC. 
Moore 
Moore ssp. laurina (Retz.) 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Chenopodiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Flagellariaceae 
Flagellariaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gentianaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Rutaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Palmae 
Palmae 
Hamamelidaceae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Compositae 
Polypodiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Bignoniaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
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30 
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15 
15 
38 
38 
17 
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15 
17 
17 
15 
17 
17 
17 
38 
17 
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19 
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Tabernaemontana corymbosa Roxb. 
Tabernaemontana divaricata R. Br. 
Tabernaemontana macrocarpa Jack 
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 
Tabernaemontana sphaerocarpa Bl. 
Tacca cristata Jack (use Tacca integrifolia Ker-Gawl.) 
Tacca integrifolia Ker-Gawl. 
Tacca leontopetaloides (L.) 0. Kuntze 
Tacca palmata Bl. 
Tacca pinnatifida Forst, (use Tacca leontopetaloides (L.) 0. 
Kuntze) 
Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi ssp. auriculatum (DC.) Ohashi 
Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi ssp. triquetrum 
Taeniochlaena acutipetala Kurz (use Rourea acutipetala Miq.) 
Taenitis blechnoides Swartz 
Tagetes erecta L. 
Tagetes patuia L. 
Talauma angatensis (Blanco) Vidal (use Magnolia candolli (Bl.) 
H. Keng var. angatensis (Blanco) Noot.) 
Talauma candollii Bl. (use Magnolia candollii (Bl.) H. Keng 
var. candollii) 
Talauma celebica Koord. 
Talauma elegans (Bl.) Miq. (use Magnolia elegans (Bl.) H. Keng) 
Talauma gioi A.Chev. 
Talauma ovalis Miq. (use Eimern'Ilia oval is (Miq.)) 
Talauma ovata St.Hi I. 
Talauma rumphii Bl. (use Magnolia candollii (Bl.) H. Keng var. 
candollii) 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
Talinum patens (L.) UiI Id. (use Talinum paniculatum (Jacq.) 
Gaertn.) 
Talinum trianguläre (Jacq.) Wil Id. 
Tamarindus indica L. 
Tamilnadia uliginosa (Retz) Tirvengadum & Sastre 
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Sch.Bip. 
Tanaecium jaroba Sw. 
Tapeinochilus ananassae (Hassk.) K. Schum. 
Taraktogenos heterophylla Sloot, (use Hydnocarpus heterophylla 
Bl.) 
Taraktogenos kunst I en' King (use Hydnocarpus kunstleri (King) 
Warb.) 
Taraktogenos kurzii King (use Hydnocarpus kurzii (King) Warb.) 
Taraktogenos polypetala Sloot, (use Hydnocarpus polypetala 
(Sloot.) Sleum.) 
Taraxacum officinale Weber 
Tarenna buruensis Miq. 
Tarenna fragrans (Bl.) Koord. & Valeton 
Tarenna grandi folia Ridl. 
Tarenna incerta Koord. & Valet, (use Tarrenoidea wallichii 
(Hook.f.) Tirvengadum) 
Tarenna stellulata Ridl. 
Tarrenoidea wallichii (Hook.f.) Tirvengadum 
Tarrietia argyrodendron Benth. 
Tarrietia javanica Bl. 
Tarrietia riedeliana Oliv. 
Tarrietia simplicifolia Mast. 
Tarrietia sumatrana Miq. 
Tarrietia sylvatica Merr. 
Tarrietia unifoliolata Ridl. 
Taxotrophis ilicifolia Vid. 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Taccaceae 
Taccaceae 
Taccaceae 
Taccaceae 
Taccaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Connaraceae 
Polypodiaceae 
Compositae 
Compositae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Zingiberaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Moraceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
15 
38 
17 
15 
24 
38 
38 
3 
15 
3 
35 
15 
15 
39 
38 
38 
17 
38 
17 
17 
17 
17 
11 
38 
38 
38 
8 
9 
8 
32 
38 
15 
7 
17 
6 
7 
8 
17 
17 
15 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Taxotrophis macrophylla Boerl. (use Taxotrophis ilicifolia 
Vid.) 
Tecoma spp. 
Tectona grandis L. f. 
Tectona hamiItoniana Wall, ex Schauer 
Tectona philippinensis Benth. 
Tectona terni folia Buch.-Ham. (use Tectona hamiItoniana Wall. 
ex Schauer) 
Teijsmanniodendron ahernianum (Merr.) Bakh. 
Teijsmanniodendron bogoriense Koord. 
Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm. 
Teijsmanniodendron longifolium (Merr.)Merr. (use 
Teijsmanniodendron bogoriense Koord.) 
Teijsmanniodendron pteropodum (Miq.) Bakh. 
Telanthera amoena Regel var. amabilis (use Alternanthera amoena 
Voss.) 
Telfairia pedata (Sims) Hook. 
Telosma cordata Merr. 
Telosma procumbens Merr. 
Teonongia tonkinensis Stapf 
Tephrosia Candida Roxb. ex DC. 
Tephrosia maxima (L.) Pers. 
Tephrosia noctiflora Bojer ex Bak. 
Tephrosia pumila (Lam.) Pers. 
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 
Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. 
Tephrosia tinctoria Pers. 
Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers. (use Tephrosia sinapou 
(Buc'hoz) A. Chev. 
Tephrosia vestita Vogel 
Tephrosia villosa (L.) Pers. 
Tephrosia vogelii Hook.f. 
Teramnus labialis (L.f.) Spreng. 
Terminal ia alata Heyne 
Terminalia arborea K. & V. (use Terminalia citrina (Gaertn.) 
Roxb.) 
Terminalia arjuna (Roxb.) U. & A. 
Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb. 
Terminalia benzoin L.f. 
Terminalia bialata Steud. 
Terminalia calamansanai (Blanco) Rolfe 
Terminalia catappa L. 
Terminalia chebula Retz. 
Terminalia citrina (Gaertn.) Roxb. 
Terminalia contint ana Merr. (use Terminalia citrina (Gaertn.) 
Roxb.) 
Terminalia copeIandii Elmer 
Terminalia edulis Blanco (use Terminalia microcarpa Decne) 
Terminalia foetidissima Griff. 
Terminalia gigantea Sloot, (use Terminalia copelandii Elmer) 
Terminalia kaernbachii Warb. 
Terminalia microcarpa Decne 
Terminalia nitens Presl 
Terminalia oocarpa Merr. (use Terminalia foetidissima Griff.) 
Terminalia paniculata U. & A. 
Terminalia phellocarpa King 
Terminalia procera Roxb. 
Terminalia sumatrana Miq. (use Terminalia foetidissima Griff.) 
Ternstroemia bancana Miq. 
Ternstroemia macrocarpa Scheff. 
Moraceae pu: 17 
Bignoniaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Amaranthaceae 
Cucurbitaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Urticaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Theaceae 
Theaceae 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 38 
: 17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
35 
7 
38 
8 
24 
35 
35 
35 
35 
35 
32 
35 
32 
35 
35 
35 
8 
17 
17 
21 
21 
30 
17 
17 
21 
21 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
7 
17 
21 
17 
17 
15 
20 
17 
17 
17 
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(use Tetracera 
& Zoll, (use Johannesteysmanm'a 
Ternstroemia robinsonii Merr. 
Ternstroemia toquian (Blanco) F.-Vill. 
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 
Tetracera macrophylla Wall, ex Hook.f. & Th. 
Tetracera scandens (L.) Merr. 
Tetracera scandens Merr. var. hebecarpa Hook. 
scandens (L.) Merr.) 
Tetragonia expansa Murr, (use Tetragonia tetragonioides 
(Pallas) O.Kuntze) 
Tetragonia tetragonioides (Pallas) O.Kuntze 
Tetrameles nudiflora R. Br. 
Tetramerista glabra Miq. 
Tetrastigma harmandii Planch. 
Tetrastigma loheri Gagnep. 
Teysmannia altifrons Reichb.f. 
altifrons (Reichb.f. & Zoll.) H.E.Moore) 
Thaumatococcus daniellii Benth. 
Thea sinensis L. 
Thecostele zollingeri Reichb. f. 
Thelephora multipartita (Schweinitz) Fries 
Thelepogon elegans Roth ex R. & S. 
Themeda arguens (L.) Hack. 
Themeda gigantea (Cav.) Hack. 
Themeda imberbis (Retz.) Cooke (use Themeda triandra Forssk.) 
Themeda vi 11osa Durand & Jackson (misapplied to Themeda 
gigantea (Cav.) Hack. 
Themedia triandra Forssk. 
Theobroma cacao L. 
Theobroma pentagona Bern. 
Thespesia lampas Dalz. & Gibs. 
Thespesia populnea SoI and. 
Thevetia neriifolia Juss. 
Thevetia peruviana K. Schum. (use Thevetia neriifolia Juss.) 
Thevetia peruviana (Pers.) Merr. 
Thoracostachyum bancanum (Miq.) Kurz 
Thoracostachyum hypolytroides Clarke (use Thoracostachyum 
sumatranum (Miq.) Kurz) 
Thoracostachyum sumatranum (Miq.) Kurz 
Thottea corymbosa (Griff.) Ding Hou 
Thottea dependens (Planch.) Klotzsch 
Thottea grandi flora Rottboell 
Thottea parviflora Ridl. 
Thottea tomentosa (BI.) Ding Hou 
Thrinax argentea Lodd. 
Thrinax barbadensis Lodd. 
Thrinax parviflora Swartz 
Thrixspermum calceolus Reichb.f. 
Thrixspermum lilacinum Reichb.f. 
Thuarea involuta (Forst.) R. Br. ex R. & S. 
Thuarea sarmentosa Pers. (use Thuarea involuta (Forst.) R. Br. 
ex R. & S.) 
Thuja dolabrata L.f. 
Thuja orientalis L. 
Thunbergia a lata Boj. 
Thunbergia erecta T.Anders. 
Thunbergia fragrans Roxb. 
Thunbergia grandiflora Roxb. 
Thunbergia laurifolia Lindl. 
Thunbergia vogeliana Benth. 
Thymus vulgaris L. 
Theaceae 
Theaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Aizoaceae 
Aizoaceae 
Datiscaceae 
Theaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Palmae 
Marantaceae 
Theaceae 
Orchidaceae 
Thelephoraceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Labiatae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu: 
: 32 
: 32 
: 18 
: 15 
: 40 
: 40 
: 8 
: 8 
: 17 
: 17 
: 7 
: 7 
: 34 
7 
11 
: 38 
: 39 
: 19 
: 19 
• 19 
19 
19 
19 
6 
6 
18 
17 
38 
38 
38 
33 
33 
33 
15 
15 
15 
15 
15 
38 
38 
38 
38 
38 
19 
19 
17 
15 
38 
38 
38 
38 
38 
38 
9 
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Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hörnern.) Honda 
Thysanolaena maxima 0. Kuntze (use Thysanolaena latifolia 
(Roxb. ex Hörnern.) Honda) 
Tiliacora acuminata Hook.f. 
Tiliacora triandra (Colebr.) Diets 
Timonius amboinicus Boer I. 
Timonius macrophyllus (Teysm. & Binnend.) Valeton 
Timonius peduncularis Ridl. 
Timonius sericeus K. Schum. (use Timonius timon (Spreng.) 
Herr.) 
Timonius timon (Spreng.) Merr. 
Timonius wallichianus Valeton 
Timea aethiopica Peyr. & Kotschy 
Tinomiscium petiolare Hook.f. & Th. 
Tinomiscium philippinense Diels (use Tinomiscium petiolare 
Hook.f. & Th.) 
Tinomiscium phytocrenoides Kurz ex Teijsm. & Binn. (use 
Tinomiscium petiolare Hook.f. & Th.) 
Tinospora cordifolia Miers 
Tinospora coriacea (Bl.) Beumee ex Heyne (use Tinospora glabra 
(Burm.f.) Merr.) 
Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Th. 
Tinospora glabra (Burm.f.) Merr. 
Tinospora rumphii BoerI. (use Tinospora crispa (L.) Hook.f. & 
Th.) 
Tinospora tomentosa Miers 
Tinospora tuberculata (Lam.) Beumee ex Heyne (use Tinospora 
crispa (L.) Hook. f. & Th.) 
Toddalia aculeata Pers. 
Toddal ia asiatica (L.)Lam. (use Toddalia aculeata Pers.) 
Toona calanthas Merr. & Rolfe. 
Toona sinensis Roem. 
Toona sureni Merr. 
Torem'a atropurpurea Ridl. 
Torem"a flava Buch.- Ham. 
Torenia fournieri Lind. 
Torenia polygonoides Benth. 
Tournefortia argentea L. f. 
Tournefortia montana Lour. 
Tournefortia sarmentosa Lam. 
Trachycarpus excelsa H.A.Wendl. (use Trachycarpus fortunei 
(W.J.Hook.) H.A. Wendl.) 
Trachycarpus fortunei (U.J.Hook.) H.A.Wendl. 
Trachylobium verrucosum Oliv. 
Trachyspermum ammi Sprague (use Carum copticum Benth.) 
Trachyspermum involucratum Wolff (use Carum roxburghianum 
Benth.) 
Tragus racemosus Ait. ex Hook.f. 
Trapa bicornis Osbeck 
Trapa bispinosa Roxb. 
Trapa quadrispinosa Roxb. 
Treculia africana Decne. 
Trema aspera Bl. 
Trema cannabina Lour. 
Trema orientale Bl. (use Trema orientalis (L.) Bl.) 
Trema orientalis (L.) Bl. 
Trema virgata (Planch.) Bl. (use Trema cannabina Lour.) 
Trevesia burckii Boerl. 
Trevesia cheirantha (Clarke) 0. Kuntze (use Trevesia burckii 
Boer I.) 
Gramineae 
Gramineae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Meni spermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Palmae 
Palmae 
Leguminosae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Gramineae 
Hydrocaryaceae 
Hydrocaryaceae 
Hydrocaryaceae 
Urticaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
: 19 
: 19 
: 32 
: 15 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
: 17 
17 
38 
: 15 
15 
. 15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
9 
9 
31 
17 
17 
38 
38 
38 
15 
8 
15 
15 
18 
18 
25 
15 
8 
35 
7 
7 
7 
7 
19 
8 
37 
37 
8 
15 
15 
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Trevesia sundaica Miq. 
Trewia nudiflora L. 
Trianthema portulacastrum L. 
Trichadenia philippinensis Merr. 
Trichilia emetica Vahl 
Trichodesma indicum (L.) R. Br. 
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) R.Br. 
Tricholaena rosea Nees 
Trichomanes javanicum Bl. 
Trichosanthes anguina L. (use Trichosanthes cucumerina L. var. 
angin'na (L.) Haines) 
Trichosanthes bracteata (Lam.) Voigt (use Trichosanthes 
tricuspidata Lour.) 
Trichosanthes celebica Cogn. 
Trichosanthes cucumerina L. 
Trichosanthes cucumerina L. var. anguina (L.) Haines 
Trichosanthes cucumeroides Maxim, (use Trichosanthes ovigera 
Bl.) 
Trichosanthes kirilowii Maxim. 
Trichosanthes multiloba Miq. 
Trichosanthes ovigera Bl. 
Trichosanthes quinquangulata A.Gray 
Trichosanthes tricuspidata Lour. 
Trichosanthes vi IIosa Bl. 
Trichosanthes wallichiana (Ser.) Wight 
Trichosanthes wawraei Cogn. 
Trichospermum javanicum Bl. (use Diclidocarpus javanicus O.K.) 
Trichospermum kurzii King 
Trichosporum lampongum Burkill (use Aeschynanthus lamponga 
Miq.) 
Trichosporum marmoratum Kuntze (use Aeschynanthus longicaulis 
R.Br.) 
Trichosporum radicans Nees (use Aeschynanthus radicans Jack) 
Tridax procumbens L. 
Trifolium incarnatum L. 
Trifolium repens L. 
Trigonella foenum-graecum L. 
Trigoniastrum hypoleucum Miq. 
Trigonochlamys griffithii Hook.f. (use Santiria griffithii 
(Hook.f.) Engl.) 
Trigonopleura ma layana Hook. f. 
Trigonostemon longifolius Baill. 
Trigonostemon malaccanus Muell. Arg. 
Triomma macrocarpa Back, ex Thorenaar (use Triomma malaccensis 
Hook.f.) 
Triomma malaccensis Hook.f. 
Triphasia aurantiola Lour. 
Triphasia trifolia P.Uils. (use Triphasia aurantiola Lour.) 
Tripogon exiguus Buse 
Tripsacum latifolium Hitchc. 
Tripsacum laxum Nash 
Triraphis madagascariensis Hook.f. ex Prain (use Neyraudia 
reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 
Tristania decorticata Merr. (use Tristaniopsis decorticata 
(Merr.) Wilson & Waterhouse) 
Tristania maingayi Duthie (use Tristaniopsis merguensis 
(Griff.) Wilson & Waterhouse) 
Tristania merguensis Griff, (use Tristaniopsis merguensis 
(Griff.) Wilson & Waterhouse) 
Araliaceae 
Euphorbiaceae 
Aizoaceae 
Flacourtiaceae 
Meliaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Gramineae 
Hymenophyllaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Polygalaceae 
Burseraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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Tristania obovata Berm. (use Tristaniopsis obovata (Benn.) 
WiIson & Waterhouse) 
Tristania sumatrana Miq. (use Tristaniopsis whiteana (Griff.) 
Wilson & Waterhouse) 
Tristaniopsis decorticata (Herr.) Wilson & Waterhouse 
Tristaniopsis merguensis (Griff.) Wilson & Waterhouse 
Tristaniopsis obovata (Benn.) Wilson & Waterhouse 
Tristaniopsis whiteana (Griff.) Wilson & Waterhouse 
Tristellateia australasiae A. Rieh. 
Triticum aestivum L. 
Triticum durum Desf. 
Triticum sativum Lam. (use Triticum eastivum L.) 
Triticum vulgare Vi II. (use Triticum aestivum L.) 
Triumfetta bartramia L. (use Triumfetta rhomboidea Jacq.) 
Triumfetta rhomboidea Jacq. 
Trivalvaria macrophylla (Bl.) Miq. 
Trivalvaria nervosa (Hook.f.& Th.) J.Sinclair 
Tropaeolum majus L. 
Tropidia curculigoides Lindl. 
Turbinaria conoides J.Ag. (use Turbinaria conoides Kuetz.) 
Turbinaria conoides Kuetz. 
Turbinaria ornata J. Ag. 
Turbinaria ornata Kuetz. (use Turbinaria ornata J.Ag.) 
Turnera subulata J.E. Sm. 
Turnera trioniflora Sims (use Turnera subulata J.E. Sm.) 
Turnera ulmifolia L. 
Turpinia pomifera (Roxb.) DC. 
Tylophora asthmatica Wight & Arn. 
Tylophora brevipes F. Vi 11. 
Tylophora cissioides Bl. 
Tylophora fasciculata Buch.- Ham. 
Tylophora perrottetiana Decne. 
Tylophora tenuis Bl. 
Typha angustifolia L. 
Typha capensis Rohrb. 
Typha domingensis Pers. var. javanica Geze (use Typha 
angustifolia L.) 
Typhonium blumei Ni colson & Sivadasan 
Typhonium divaricatum sensu auct. (use Typhonium blumei 
NicoIson & Sivadasan) 
Typhonium trilobatum (L.) Schott 
Ulva latissima L. 
Uncaria acida Roxb. 
Uncaria callophylla Bl. ex Korth. 
Uncaria cordata Herr. 
Uncaria ferrea DC. (use Uncaria lanosa Wall. var. ferrea (Bl.) 
Ridsd.) 
Uncaria gambir Roxb. 
Uncaria homomalla Miq. 
Uncaria jasminiflora Hook.f. (use Uncaria callophylla Bl. ex 
Korth.) 
Uncaria lanosa Wall. f. setiloba (Benth.) Ridsd. 
Uncaria lanosa Wall. var. ferrea (Bl.) Ridsd. 
Uncaria longiflora Merr. 
Uncaria sclerophylla Roxb. (use Uncaria cordata Merr.) 
Uncaria setiloba Benth. (Use Uncaria lanosa Wall. f. setiloba 
(Benth.) Ridsd. 
Uncaria sinensis Havil. 
Uncaria tonkinensis Havil. (use Uncaria homomalla Miq.) 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Malpighiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Armonaceae 
Annonaceae 
Tropaeolaceae 
Orchidaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Turneraceae 
Turneraceae 
Turneraceae 
Staphyleaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Typhaceae 
Typhaceae 
Typhaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Ulvaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
pu: 
37 
17 
17 
17 
37 
17 
38 
2 
2 
2 
2 
18 
18 
17 
17 
8 
15 
39 
39 
39 
39 
38 
38 
15 
17 
15 
15 
15 
32 
15 
15 
33 
18 
33 
15 
15 
3 
39 
15 
21 
17 
15 
21 
12 
21 
11 
15 
15 
17 
11 
15 
12 
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Urandra corniculata (Becc.) Foxw. (use Cantleya corniculata 
(Becc.) Howard) 
Urandra secundi f Lora (Bl.) 0. Kuntze (use Stemonurus 
secundi florus Bl.) 
Uraria crinita (L.) Desv. 
Uraria lagopodioides (L.) Desv. 
Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC. 
Urceola brachysepala Hook. f. 
Urceola elastica Roxb. 
Urceola imberbis (Elm.) Merr. 
Urceola lucida Benth. 
Urceola maingayi Hook. f. 
Urceola malaccensis Hook.f. 
Urceola torulosa Hook.f. 
Urena lobata L. 
Urera tenax N.E.Br. 
Urochloa paspaloides Presl (use Panicum ambiguum Trin.) 
Urochloa reptans (L.) Stapf (use Brachiaria reptans (L.) Gard. 
& Hubb.) 
Urophyllum arborum (Reinu. ex Bl.) Korth. 
Urophyllum glabrum Wall, (use Urophyllum arborum (Reinw. ex 
Bl.) Korth.) 
Urophyllum hirsitum Hook.f. 
Urophyllum streptopodium Wall. 
Urophyllum trifurcum H.H.W.Pearson 
Usnea articulata (L.) Hoffmann 
Usnea dasypoga (Acharius) Nylander 
Usnea longissima Acharius 
Usnea steinen" Zahlbruckner 
Usnea vrieseana Montagne et Van den Bosch 
Utricularia aurea Lour. 
Utricularia flexuosa Vahl (use Utricularia aurea Lour.) 
Uvaria cordata (Dunal) Aiston 
Uvaria dulcis Dunal (use Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair) 
Uvaria grandi flora Roxb. 
Uvaria littoralis Bl. 
Uvaria macrophylla Roxb. 
Uvaria micrantha Hook, f 
(A.DC.) J. Sinclair) 
Uvaria purpurea Bl. (use Uvaria grandi flora Roxb.) 
Uvaria purpurea Bl. var. glabra (use Uvaria grandi flora Roxb.) 
Uvaria ridleyi King (use Uvaria rufa Bl.) 
Uvaria rufa Bl. 
Uvaria sorzogonensis Presl. 
Vaccinium bracteatum Thunb. 
Vaccinium hasseltii Miq. (use Vaccinium littoreum Miq.) 
Vaccinium littoreum Miq. 
Vaccinium malaccense Wight (use Vaccinium bracteatum Thunb.) 
Vaccinium myrtoides (Bl.) Miq. 
Vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq. 
Vaccinium whitfordii Herr. 
Valerianella olitoria Moench. 
Vatlaris glabra Kuntze 
Vallaris heynei Spreng. 
Vallisneria gigantea Graebn. (use Vallisneria natans (Lour.) 
Hara) 
Vallisneria natans (Lour.) Hara 
Vallisneria spiralis L. 
Vanda hookeriana Reichb.f. 
Vanda roeblingiana Rolfe 
(use Uvaria cordata (Dunal) Alston) 
& Thorns, (use Cyathostemma micranthum 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Malvaceae 
Urticaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Lent i bul a n aceae 
Lent i bul an'aceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Valerianaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Hydrocharitaceae 
Hydrocharitaceae 
Hydrocharitaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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PU 
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PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
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35 
35 
15 
24 
24 
18 
24 
24 
24 
24 
18 
18 
19 
19 
17 
17 
17 
17 
17 
39 
39 
39 
39 
39 
35 
35 
7 
7 
7 
7 
7 
15 
7 
7 
15 
15 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
37 
7 
8 
40 
8 
8 
8 
8 
38 
38 
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Vangueria apiculata K.Schum. 
Vangueria edulis Vahl 
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 
Vangueria spinosa Roxb. (use Meyna spinosa Roxb. ex Link) 
Vanilla abundiflora J.J. Sm. 
Vanilla griffithii Reichb. 
Vanilla griffithii Reichb. f. (use Vanilla griffithii Reichb.) 
Vanilla oval is Blanco 
Vanilla planifolia Andrews 
Vanilla pompona Schiede 
Vanoverberghia sepulchrei Merr. 
Vatica bancana Scheff. (use Vatica venulosa Bl. ssp. venulosa) 
Vatica bel la Sloot. 
Vatica blancoana Elmer (use Vatica umbonata (Hook.f.) Burck 
ssp. umbonata) 
Vatica cinerea King 
Vatica cupularis Sloot, (use Vatica umbonata (Hook.f.) Burck 
ssp. umbonata) 
Vatica curtisii King (use Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. 
odorata) 
Vatica dyeri Pierre (use Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. 
odorata) 
Vatica faginea Dyer (use Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. 
odorata) 
Vatica flavida Foxw. 
Vatica leucocarpa Foxw. ex den Berger & Endert (use 
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre) 
Vatica lobata Foxw. 
Vatica maingayi Dyer 
Vatica mangachapoi Blanco 
Vatica mangachapoi Blanco ssp. mangachapoi 
Vatica mangachapoi Blanco ssp. obtusifolia (Elmer) Ashton 
Vatica mindanensis Foxw. (use Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. 
mindanensis (Foxw.) Ashton) 
Vatica ni tens King 
Vatica obtusifol ia Elmer (Vatica mangachapoi Blanco ssp. 
obtusi foil'a (Elmer) Ashton) 
Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. mindanensis (Foxw.) Ashton 
Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. odorata 
Vatica pachyphylla Merr. 
Vatica pallida Dyer 
Vatica papuana Dyer ex Hems I. (use Vatica rassak (Korth.) Bl.) 
Vatica pauciflora (Korth.) Bl. 
Vatica perakensis King 
Vatica rassak (Korth.) Bl. 
Vatica reticulata King (use Vatica mangachapoi Blanco ssp. 
mangachapoi) 
Vatica ridleyana Brandis 
Vatica scortechinii (King) Brandis 
Vatica simalurensis Sloot, (use Vatica venulosa Bl. ssp. 
simalurensis (Sloot. ) Ashton) 
Vatica songa Sloot, (use Vatica perakensis King) 
Vatica stapfiana (King) Sloot. 
Vatica sumatrana Sloot, (use Vatica paucif lora (Korth.) Bl.) 
Vatica teysmanniana Burck 
Vatica umbonata (Hook.f.) Burck ssp. umbonata 
Vatica venulosa Bl. ssp. simalurensis (Sloot.) Ashton 
Vatica venulosa Bl. ssp. venulosa 
Vatica wallichii Dyer (use Vatica pauciflora (Korth.) Bl.) 
Vavaea amicorum Bentham 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Zingiberaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D ipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D ipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D ipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Meliaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
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: 17 
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17 
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17 
17 
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17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
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Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore Palmae 
Velolentinus giganteus (Berkeley) Van Overeem Lentinaceae 
Ventilago dichotoma (Blanco) Herr. Rhamnaceae 
Vent ilago madraspatana Gaertn. Rhamnaceae 
Ventilago oblongifolia BI. Rhamnaceae 
Ventilago spec. Rhamnaceae 
Verbena erinoides Lam. (use Verbena laciniata (L.) Briq.) Verbenaceae 
Verbena hybrida Voss. Verbenaceae 
Verbena laciniata (L.) Briq. Verbenaceae 
Verbena tenera Spreng. Verbenaceae 
Vernicia cordata (Thunb.) Airy Shaw Euphorbiaceae 
Vernicia fordii (Hemsl.) Airy Shaw Euphorbiaceae 
Vernicia montana Lour. Euphorbiaceae 
Vernonia anthelmintica (L.) Wil Id. Compos itae 
Vernonia arborea Ham. Compositae 
Vernonia chinensis Less, (use Vernonia patuia (Dryander) Merr.) Compositae 
Vernonia cinerea (L) Less. Compositae 
Vernonia elaeagnifolia DC. Compositae 
Vernonia javanica DC. (use Vernonia arborea Ham.) Compositae 
Vernonia patula (Dryander) Merr. Compositae 
Vernonia vidalii Merr. Compositae 
Vernonia wallichii Ridl. (use Vernonia arborea Ham.) Compositae 
Verschaffeltia splendida H.Wendl. Palmae 
Vetiveria zizanoides (L.) Nash Gramineae 
Vicia faba L. Leguminosae 
Victoria regia Lindl. Nymphaeaceae 
Vigna angularis (Uilld.) Ohwi & Ohashi Leguminosae 
Vigna hosei (Craib) Back. Leguminosae 
Vigna marina (Burnt.) Merr. Leguminosae 
Vigna mungo (L.) Hepper Leguminosae 
Vigna pilosa (Willd.) Bak. Leguminosae 
Vigna radiata (L.) Wilczek Leguminosae 
Vigna sesquipedalis (L.) Fruhw. (use Vigna unguiculata (L.) Leguminosae 
Walp. ssp. sesquipedalis (L.) Verde.) 
Vigna sinensis (L.) Hassk. (use Vigna unguiculata (L.) Walp. Leguminosae 
ssp. unguiculata) 
Vigna subterranea (L.) Verde. Leguminosae 
Vigna umbel lata (Thunb.) Ohwi & Ohashi Leguminosae 
Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedalis (L.) Verde. Leguminosae 
Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. unguiculata Leguminosae 
Vigna vexillata (L.) A. Rich. Leguminosae 
Villebrunea integrifolia Gaud. Urticaceae 
Villebrunea rubescens BI. Urticaceae 
Villebrunea semierecta BI. Urticaceae 
Villebrunia integrifolia Gaudich (use Villebrunea integrifolia Urticaceae 
Gaud.) 
Villebrunia sylvatica BI. (Villebrunea rubescens BI.) Urticaceae 
Viola odorata L. Violaceae 
Viola patrinii DC. Violaceae 
Viola pilosa BI. Violaceae 
Viola serpens Wall. ex Ging. (use Viola pilosa BI.) Violaceae 
Vi scum orientale Wil ld. Loranthaceae 
Vitex aherniana Merr. (use Teijsmanniodendron ahernianum Verbenaceae 
(Merr.) Bakh.) 
Vitex altissima L.f. Verbenaceae 
Vitex bankae H.J. Lam (use Teijsmanniodendron ahernianum Verbenaceae 
(Merr.) Bakh.) 
Vitex celebica Koord, (use Vitex quinata (Lour.) F.N.Will, var. Verbenaceae 
puberuia (H. J.Lam) Mold.) 
Vitex cofassus Reinw. Verbenaceae 
P" 
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PU 
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PU 
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10 
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8 
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17 
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Vitex coriacea C.B.Clarke (use Teijsmarmiodendron coriaceum Verbenaceae 
(C.B.Clarke) Kosterm.) 
Vitex erioclona H.J. Lam Verbenaceae 
Vitex gamosepala Griff. Verbenaceae 
Vitex glabrata R. Br. Verbenaceae 
Vitex heterophylla Roxb. var. undulata Clarke (use Vitex Verbenaceae 
qui nata (Lour.) F.N. Will.) 
Vitex littoralis Décrie, (use Vitex parviflora A.L.Juss.) Verbenaceae 
Vitex longisepala King & Gamble Verbenaceae 
Vitex negundo L. Verbenaceae 
Vitex paniculata Lam. (use Vitex negundo L.) Verbenaceae 
Vitex parviflora A.L.Juss. Verbenaceae 
Vitex peduncularis Wall. Verbenaceae 
Vitex peralata King (use Teijsmanniodendron pteropodum (Miq.) Verbenaceae 
Bakh.) 
Vitex philippinensis H.J.Lam (use Teijsmanniodendron pteropodum Verbenaceae 
(Miq.) Bakh.) 
Vitex pi mat a L. Verbenaceae 
Vitex pteropoda Miq. (use Teijsmanniodendron pteropodum (Miq.) Verbenaceae 
Bakh.) 
Vitex pubescens Vahl (use Vitex pinnata L.) Verbenaceae 
Vitex quinata (Lour.) F.N.Will. Verbenaceae 
Vitex quinata (Lour.) F.N.Will, var. puberuia (H.J.Lam) Mold. Verbenaceae 
Vitex trifolia L. Verbenaceae 
Vitex turczaninowii Merr. (use Viticipremna philippinensis Verbenaceae 
(Turcz.) H.J.Lam) 
Vitex velutina (Koord.& Val.) Koord. Verbenaceae 
Vitex venosa H.J. Lam (use Teijsmanniodendron coriaceum (C.B. Verbenaceae 
Clarke) Kosterm.) 
Vitex vestita Wall. Verbenaceae 
Viticipremna philippinensis (Turcz.) H.J.Lam Verbenaceae 
Vit is adnata Wall. Vitaceae 
Vitis arachnoidea Back. Vitaceae 
Vitis cinnamomea Wall. Vitaceae 
Vitis compressa Back. Vitaceae 
Vitis diffusa Miq. Vitaceae 
Vitis discolor Dalz. Vitaceae 
Vitis flexuosa Thunb. Vitaceae 
Vitis furcata Lawson Vitaceae 
Vitis geniculata Miq. Vitaceae 
Vitis gracilis Wall. Vitaceae 
Vitis harmandii Ridl. Vitaceae 
Vitis hastata Miq. Vitaceae 
Vitis japonica Thunb. Vitaceae 
Vitis labrusca L. Vitaceae 
Vitis lanceolaria Wall. Vitaceae 
Vitis landuk Miq. Vitaceae 
Vitis lausoni King Vitaceae 
Vitis martini hort. (use Vitis martini Planch.) Vitaceae 
Vitis martini Planch. Vitaceae 
Vitis mollissima Wall. Vitaceae 
Vitis munsoniana Simpson Vitaceae 
Vitis nodosa Miq. Vitaceae 
Vitis novemfolia Wall. Vitaceae 
Vitis papulosa Back. Vitaceae 
Vitis pentagona Diels & Gilg Vitaceae 
Vitis polystachya Wall. Vitaceae 
Vitis quadrangularis Wall, (use Cissus quadrangularis L.) Vitaceae 
Vitis quadricornuta Miq. Vitaceae 
Vitis repens W. & A. (use Cissus repens Lam.) Vitaceae 
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Vitis rotundifolia Michx. 
Vitis serjanifolia Max. 
Vitis simplex Burk. (use Vitis adnata Wall.) 
Vitis spicifera 0. Kuntze 
Vitis trifolia L. 
Vitis vinifera L. 
Voacanga foetida Rolfe 
Voacanga globosa Merr. 
Voacanga sumatrana ? (use Tabernaemontana macrocarpa Jack) 
Voandzeia subterranea (L.) Thouars (use Vigna subterranea (L.) 
Verde.) 
Volvaria volvacea (Bull.) Fries var. edulis Van Overeem 
Uahlenbergia marginata (Thunb.) DC. 
Uallaceodendron celebicum Koord. 
Uallichia densiflora Mart. 
Uallichia disticha T.Anders. 
Walsura aherniana Perkins 
Walsura elata Pierre 
Walsura multijuga King 
Walsura pinnata Hassk. 
Walsura piscidia Roxb. 
Walsura robusta Roxb. 
Wal then" a americana L. 
Wal then'a indica L. 
Wedelia biflora DC. (use Wollastonia biflora (L.) DC.) 
Wedelia calendulacea Less, (use Wollastonia chinensis (Osbeck) 
Merr.) 
Wedelia moluccana Boer I. (use Wollastonia moluccana (Bl.) DC.) 
Wedelia wallichn Less, (use Wollastonia montana (Bl.) DC.) 
Weinmannia blumei Planch. 
Ueinmannia luzoniensis Vidal 
Weinmannia sundaica Bl. (use Weinmannia sundana Bl.) 
Weinmannia sundana Bl. 
Whitfordiodendron atropurpureum (Wall.) Merr. (use Millettia 
atropurpurea (Wall.) Benth.) 
Whitfordiodendron erianthum (Benth.) Merr. (use Millettia 
eriantha Benth.) 
Whitfordiodendron pubescens (Craib) Burkill (use Millettia 
atropurpurea (Wall.) Benth.) 
Widdringtonia whytei Rendle 
Wikstroemia androsaemifolia Decne 
Wikstroemia candolleana Meissn. (use Wikstroemia 
androsaemifolia Decne) 
Wikstroemia indica (L.) C.A.Mey. 
Wikstroemia lanceolate Merr. 
Wikstroemia meyeniana Warb. 
Wikstroemia ovata C.A. Mey. 
Wikstroemia ridleyi Gamble 
Wikstroemia tenuirami's Miq. 
Wikstroemia viridiflora Meissn. (use Wikstroemia indica (L.) 
C.A. Mey.) 
Wil lia indica (De Kruyff) Van Overeem 
Willughbeia apiculata Miq. 
Willughbeia coriacea Wall. 
Willughbeia dulcis Ridl. 
Willughbeia edulis Roxb. 
Willughbeia firma Bl. 
Willughbeia flavescens Dyer 
Willughbeia grandi flora Dyer 
Willughbeia oblonga Dyer 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Volvariaceae 
Campanulaceae 
Leguminosae 
Palmae 
Palmae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Cunoniaceae 
Cunoniaceae 
Cunoniaceae 
Cunoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cupressaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Saccharomycetace 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
7 
15 
15 
21 
15 
7 
15 
32 
17 
5 
39 
15 
17 
19 
38 
17 
17 
17 
17 
32 
17 
15 
18 
15 
15 
15 
38 
17 
21 
9 
9 
17 
8 
17 
17 
31 
31 
18 
18 
18 
18 
15 
31 
18 
39 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
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Wiüughbeia tenuiflora Dyer 
Wissadula contracta Fr. 
Wissadula periplocifolia Presl 
Wollastonia biflora (L.) DC. 
Wollastonia chinensis (Osbeck) Merr. 
Wollastonia moluccana (Bl.) DC. 
Wollastonia montana (Bl.) DC. 
Woodfordia floribunda Salisb. 
Woodfordia fruticosa Kurz (use Woodfordia floribunda Salisb.) 
Wormia pulchella Jack (use Dillenia pulchella (Jack) Gilg) 
Wormia suffruticosa Griff, (use Dillenia suffruticosa (Griff.) 
Martelli) 
Wormia tomentella Mart, (use Dillenia excelsa (Jack) Gilg) 
Woroninella psophocarpi Raciborski 
Wrightia annamensis Eberhardt & Dubard 
Wrightia calycina A.DC. 
Wrightia javanica DC. 
Wrightia laniti Merr. 
Wrightia pubescens R. Br. 
Wrightia religiosa Benth. 
Wrightia tinctoria R.Br. 
Wrightia tomentosa Roem. & Schuttes 
Xanthium strumarium L. 
Xanthophyllum affine Korth. 
Xanthophyllum curtisii King (use Xanthophyllum vitellinum (Bl.) 
Dietr.) 
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 
Xanthophyllum excelsum Miq. (use Xanthophyllum flavescens 
Roxb.) 
Xanthophyllum flavescens Roxb. 
Xanthophyllum glaucum Wall, (use Xanthophyllyum lanceatum 
(Miq.) J.J. Smith) 
Xanthophyllum griffithii Benn. 
Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J. Smith 
Xanthophyllum obscurum Benn. 
Xanthophyllum palembanicum Miq. (use Xanthophyllum eurhynchum 
Miq.) 
Xanthophyllum rufurn Benn. 
Xanthophyllum vitellinum (Bl.) Dietr. 
Xanthosoma lindenii (Andre) Engl, (use Caladium lindem'i 
(Andre) Madison) 
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 
Xanthosoma violaceum Schott 
Xanthostemon celebicum Koord, (use Kjellbergiodendron celebicum 
(Koord.) Merr.) 
Xanthostemon verdugonianus Naves 
Xerochloa imberbis R. Br. 
Xerospermum intermedium Radlk. (use Xerospermum noronhianum 
(Bl.) Bl.) 
Xerospermum laevigatum Radlk. 
Xerospermum noronhianum (Bl.) Bl. 
Xerospermum wallichii King (use Xerospermum noronhianum (Bl.) 
Bl.) 
Ximenia americana L. 
Xiris capensis Thunb. var. schoenoides (Mart.) Nilsson 
Xylaria tabacina (Kickx) Berkeley 
Xylia kerrii Craib & Hutch, (use Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. 
var. kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen) 
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) 
Nielsen 
Apocynaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Synchytriaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Compositae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Gramineae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Olacaceae 
Xyridaceae 
Xylariaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
pu 
pu 
PU 
pu 
pu 
pu 
pu 
pu 
PU 
pu 
PU 
pu 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
24 
18 
18 
15 
15 
15 
38 
15 
15 
17 
38 
17 
39 
17 
17 
17 
17 
17 
38 
20 
17 
15 
17 
17 
17 
17 
17 
6 
17 
6 
7 
17 
17 
17 
38 
3 
3 
17 
17 
35 
7 
7 
7 
7 
7 
33 
39 
17 
17 
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Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
Xylocarpus granatum Koen. 
Xylocarpus moluccensis M. Roem. 
Xylopia caudata Hook.f. & Thoms. 
Xylopia ellfptica Maing. 
Xylopia ferruginea Hook.f. 
Xylopia malayana Hook.f. & Thoms. 
Xylopia parvifolia (Wight) Hook.f. & Thoms. 
Xylopia pierrei Hance 
Xylopia ridleyi King (use Cyathocalyx ridleyi (King) 
J.Sinclair) 
Xylopia vielana Pierre 
Xyris anceps Lam. 
Xyris indica L. 
Xyris melanocephala Miq. (use Xi ris capensis Thunb. var. 
schoenoides (Mart.) Nilsson) 
Yucca filamentosa L. 
Yushania niitakayamensis (Hayata) Keng f. 
Zamia puni la L. 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 
Zantedeschia albomaculata (W.J.Hook.) Bai II. 
Zantedeschia albomarginata Bai II. (probably error for 
Zantedeschia albomaculata (W.J.Hook.) Bai II.) 
Zanthoxylum a latum Roxb. 
Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. 
Zanthoxylum budrunga Wall, (use Fagara rhetsa Roxb.) 
Zanthoxylum bungei Planch. 
Zanthoxylum celebicum Kds. 
Zanthoxylum hirtellum Ridl. 
Zanthoxylum myriacanthum Wall. 
Zanthoxylum ovalifolium Wight 
Zanthoxylum piperi tum DC. 
Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. 
Zea mays L. 
Zehnen'a indica (Lour.) Keraudren 
Zehnen"a marginata (Bl.) Keraudren 
Zephyranthes atamasco Herb. 
Zephyranthes citrina Baker 
Zephyranthes rosea Lindl. 
Zephyranthes tubospatha Herb. 
Zingiber aman'cans Bl. 
Zingiber aromaticum Val. 
Zingiber cassumunar Roxb. (use Zingiber purpureum Rose.) 
Zingiber chrysostachys Ridl. 
Zingiber griffithii Baker 
Zingiber odoriferum Bl. 
Zingiber officinale Rose. 
Zingiber ottensii Val. 
Zingiber purpureum Rose. 
Zingiber spectabile Griff. 
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 
Zinnia spp 
Zizyphus calophylla Wall. 
Zizyphus celtidifolia De. 
Zizyphus elegans Wall. 
Zizyphus jujuba Lamk. 
Zizyphus kunstlen" King 
Zizyphus oenoplia Mill. 
Zizyphus talanai Merr. 
Zizyphus vulgaris Lamk. 
Leguminosae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Xyridaceae 
Xyridaceae 
Xyridaceae 
L iliaceae 
Gramineae 
Cycadaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Gramineae 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Compositae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
pu 
PU 
PU 
PU 
PU 
PU 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
17 
10 
40 
10 
15 
15 
33 
38 
23 
4 
38 
38 
38 
9 
15 
17 
9 
17 
15 
15 
10 
9 
17 
2 
15 
7 
32 
38 
38 
38 
9 
9 
15 
15 
15 
7 
9 
15 
15 
9 
15 
38 
7 
17 
15 
7 
15 
21 
17 
7 
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Zizyphus xylopyrus Ui lid. Rhamnaceae pu: 
Zornia diphylla (L.) Pers. Leguminosae pu: 
Zoysia matrel la (L.) Merr. Gramineae pu: 
Zygocactus truncatus K.Schum. (use Schlumbergera truncata Cactaceae pu: 
(Hau.) Moran) 
148 
3 BASIC LIST OF SPECIES (by commodity group) 

CEREALS (2) 
Amaranthus caudatus L. 
Amaranthus hybridus L. subsp. incurvatus (Gren.& 
Godron)Brenan var. paniculatus (L.)Mansf. 
Amaranthus paniculatus L. (use Amaranthus hybridus L. 
subsp. incurvatus (Gren.& Godron)Brenan var. 
paniculatus (L.)Mansf.) 
Chenopodium album L. ssp. amaranticolor Coste & Reyn. 
Coix lachryma jobi L. 
Cyanotis axillaris (L.) Sweet 
Dactyloctenium aegyptium Richt. 
Echinochloa colonum (L.) Link 
Panicum colonum L. (use Echinochloa colonum (L.) Link) 
Echinochloa frumentacea (Roxb.) Link 
Eleusine indica (L.) Gaertn. 
Eleusine coracana Gaertn. (use Eleusine indica 
Gaertn.f. coracama (L.) Hook. f. ex Back.) 
Eragrostis tef (Zuccagni) Trotter 
Fagopyrum esculentum Gaertn. 
Fagopyrum esculentum Moench. 
Hordeum vulgare L. 
Hordeum sativum Jessen (use Hordeum vulgare L.) 
Hygrorhiza aristata (Retz.) Nees ex W. & A. 
Oryza sativa L. 
Panicum miliaceum L. 
Pennisetum americanum (L.) K. Schum. ex Leeke 
Pennisetum glaucum R.Br, (use Pennisetum americanum 
(L.) K. Schum. ex Leeke) 
Secale céréale L. 
Setaria italica (L.) Beauv. 
Panicum vi ride L. var. italica L. (use Setaria italica 
(L.) Beauv.) 
Sorghum bicolor (L.) Moench 
Andropogon sorghum Brot, (use Sorghum bicolor (L.) 
Moench) 
Sorghum vulgare Pers. (use Sorghum bicolor (L.) Moench) 
Triticum aestivum L. 
Triticum sativum Lam. (use Triticum eastivum L.) 
Triticum vulgare Vi II. (use Triticum aestivum L.) 
Triticum durum Desf. 
Zea mays L. 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
su: 
su: 
58 88 
58 
Chenopodiaceae 
Gramineae 
Commelinaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 60 65 82 
61 65 69 84 88 
69 82 
58 69 82 
69 
58 61 65 68 69 82 83 
84 
69 
66 69 
69 
65 
69 
56 61 65 66 68 69 70 
83 87 90 (glass, 
cosmetics) 
69 
69 
65 69 
61 65 66 68 69 70 82 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
83 
su: 65 
su: 56 61 63 65 66 68 69 
83 85 87 90 (pipes 
from cobs) 
ROOT AND TUBER PLANTS (3) 
Alocasia cucullata (Lour.) G.Don 
Amorphophallus konjac Koch 
Amorphophallus rivieri Dur. (use Amorphophallus konjac 
Koch) 
Amorphophallus paeoniifolius (Dennst.) Nicolson 
Amorphophallus campanulatus Bl. (use Amorphophallus 
paeoniifolius (Dennst.) Nicolson) 
Amorphophallus variabilis Bl. 
Arisaema concinnum Schott 
Arisaema speciosum (Wall.) Hart. 
Asparagus racemosus Uil Id. 
Calathea alluia Lind. 
Canna edulis Ker. 
Canna orientalis Rose. 
CoIocasia esculenta (L.) Schott 
Costus speciosus (Koenig) Smith 
Costus sericeus Bl. (use Costus speciosus (Koenig) 
Smith) 
Curcuma angustifolia Roxb. 
Curcuma aromatica Salisb. 
Curcuma leucorrhiza Roxb. 
Curcuma montana Roxb. 
Curcuma pierreana Gagnep. 
Curcuma rubescens Roxb. 
Curcuma xanthorrhiza Roxb. 
Cyperus rotundus L. 
Cyrtosperma chamissonis (Schott) Merr. 
Cyrtosperma edule Schott (use Cyrtosperma chamissonis 
(Schott) Merr.) 
Cyrtosperma lasioides Griff. 
Cyrtosperma merkusii (Schott) Herr. 
Dioscorea abyssinica Höchst. 
Dioscorea alata L. 
Dioscorea bulbifera L. 
Dioscorea cayenensis Lam. 
Dioscorea divan'cat a Blanco 
Dioscorea dumetorum Pax 
Dioscorea esculenta (Lour.) Burk. 
Dioscorea aculeata L. (use Dioscorea esculenta (Lour.) 
Burk.) 
Dioscorea filiformis Bl. 
Dioscorea gibbiflora Hook.f. (use Dioscorea filiformis 
Bl.) 
Dioscorea myriantha Kunth (use Dioscorea filiformis 
Bl.) 
Dioscorea hamiltonii Hook.f. 
Dioscorea hispida Dennstedt 
Dioscorea laurifolia Wall. 
Dioscorea luzonensis Schauer 
Dioscorea opposite Thunb. 
Dioscorea oppositifolia L. 
Dioscorea pyrifolia Kunth (use Dioscorea oppositifolia 
L.) 
Dioscorea orbiculata Hook.f. 
Dioscorea owenii Prain & Burkill 
Dioscorea pentaphylla L. 
Dioscorea persimilis Prain & Burk. 
Dioscorea piscatorum Prain & Burk. 
Dioscorea polyelades Hook.f. 
Dioscorea prainiana R.Knuth 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
su: 65 
su: 58 65 69 82 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
L iIiaceae 
Marantaceae 
Cannaceae 
Cannaceae 
Araceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Cyperaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
D ioscoreaceae 
D ioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
D i oscoreaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 58 69 
65 88 
69 
65 84 88 
58 65 68 69 84 
65 68 88 
65 70 
60 65 69 
82 
58 65 88 
82 
82 
65 
Dioscoreaceae 
D i oscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
D i oscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
D i oscoreaceae 
D i oscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 70 82 90 (perfume) 
65 
65 68 83 
82 
82 
65 
ROOT AND TUBER PLANTS (3) 
Dioscorea rotundata Poir. 
Dioscorea trifida L. 
Eleocharis dulcis (Burm.f.) Henschel 
Heleocharis plantaginoi'dea U.F. Wight (use Eleocharis 
dulcis (Burm.f.) Henschel) 
Eleocharis tuberosa Schuttes (use Eleocharis dulcis 
(Burm.f.) Henschel) 
Eulophia sp. 
Flemingia grahamiana U. & A. 
Flemingia rhodocarpa Baker (use Flemingia grahamiana U. 
& A.) 
Flemingia procumbens Roxb. 
Flemingia vestita Benth. ex Baker (use Flemingia 
procumbens Roxb.) 
Habenaria multipartita Bl. 
Habenaria rumphii Lindl. 
Halopegia blumei K. Schum. 
Helianthus tuberosus L. 
Ipomoea batatas (L.) Lam. 
Hani hot esculenta Crantz. 
Manihot utilissima Pohl (use Manihot esculenta Crantz.) 
Maranta arundinacea L. 
Pachyrrhizus erosus (L.) Urban 
Pachyrrhizus tuberosus (Lam.) Spreng. 
Plectranthus rotundifolius (Poir.) Spreng. 
Coleus tuberosus (Bl.) Benth. (use Plectranthus 
rotundifolius (Poir.) Spreng. 
Plectranthus spp. 
Psoralea esculenta L. 
Pueraria lobata (WilId.) Ohwi 
Pueraria triloba (Lour.) Back, (use Pueraria lobata 
(WilId.) Ohwi) 
Pueraria hirsuta (Thunb.) Schneider (use Pueraria 
lobata (WilId.) Ohwi) 
Sagittaria sagittifolia L. 
Sagittaria sagittaefolia L. (use Sagittaria 
sagittifolia L.) 
Schismatoglottis wallichii Hook. f. 
Smilax austral is R. Br. 
Solanum tuberosum L. 
Tacca leontopetaloides (L.) 0. Kuntze 
Tacca pinnatifida Forst, (use Tacca leontopetaloides 
(L.) 0. Kuntze) 
Typhonium trilobatum (L.) Schott 
Xanthosoma sagittifolium (L.) Schott 
Xanthosoma violaceum Schott 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Cyperaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Marantaceae 
Compositae 
Convolvulaceae 
Euphorbiaceae 
Marantaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Labi atae 
Labiatae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Alismataceae 
Araceae 
Liliaceae 
Solanaceae 
Taccaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
su: 83 
su: 65 
su: 65 70 
su: 58 66 
su: 58 61 65 69 82 
su: 58 65 69 82 87 
su: 65 
su: 56 58 65 68 82 85 
su: 82 
su: 58 59 
su: 60 65 
su: 65 68 69 85 88 
su: 58 65 66 69 
su: 58 65 83 
su: 68 83 
su: 65 69 
su: 58 
su: 58 65 
SAGO AND RELATED STARCH-PRODUCING PLANTS (4) 
Arenga undulatifolia Becc. Palmae 
Arenga ambong (use Arenga undulatifolia Becc.) 
Arenga uesterhoutii Griff. 
Eugeissona util is Becc. 
Metroxylon sagu Rottb. 
Hetroxylon rumphii Mart, (use Metroxylon sagu Rottb.) 
Metroxylon squarrosum Becc. (use Metroxylon sagu 
Rottb.) 
Phoenix farinifera Roxb. 
Phoenix rupicola T.Anders. 
Pholidocarpus ihur Bl. 
Zamia pumila L. Cycadaceae 
su: 58 84 90 (darts) 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 67 68 82 84 
58 67 
58 65 67 68 69 82 83 
84 90 (cork) 
57 
88 
67 84 88 
PULSES (5) 
Arachis hypogaea L. 
Archidendron pauciflorum (Benth.) Nielsen 
Pithecellobium lobatum sensu Benth. (Archidendron 
pauciflorum (Benth.) Nielsen) 
Cajanus cajan (L.) Millspaugh 
Cajanus indicus Spreng, (use Cajanus cajan (L.) 
Millspaugh) 
Castanospermum australe A. Cunn. & Fraser ex Hook. 
Cicer arietinum L. 
Glycine max (L.) Merr. 
Inocarpus edulis R. & G. Förster 
Lablab purpureus (L.) Sweet 
Dolichos lablab L. (use Lablab purpureus (L.) Sweet) 
Lathyrus odoratus L. 
Lathyrus sativus L. 
Lens culinaris Medik. 
Lens esculenta Moench. (use Lens culinaris Medik.) 
Millettia dasyphylla Hook, ex Back. 
Padbruggea dasyphylla Miq. (use Millettia dasyphylla 
Hook, ex Back.) 
Mucuna aterrima Holland 
Mucuna cochinchinensis (Lour.) A.Chev. 
Phaseolus aconitifolius Jacq. 
Phaseolus Iunatus L. 
Phaseolus vulgaris L. 
Pisum arvense L. 
Pi sum sativum L. 
Schizolobium excel sum Vogel 
Vicia faba L. 
Vigna angularis (Ui lid.) Ohwi & Ohashi 
Phaseolus angularis (Willd.) U.F. Wright (use Vigna 
angularis (Willd.) Ohwi & Ohashi) 
Vigna mungo (L.) Hepper 
Phaseolus mungo L. (use Vigna mungo (L.) Hepper) 
Vigna radiata (L.) Wilczek 
Phaseolus radiatus L. (use Vigna radiata (L.) Wilczek) 
Phaseolus aureus Roxb. (use Vigna radiata (L.) Wilczek) 
Vigna subterranea (L.) Verde. 
Voandzeia subterranea (L.) Thouars (use Vigna 
subterranea (L.) Verde.) 
Vigna umbellate (Thunb.) Ohwi & Ohashi 
Phaseolus calcaratus Roxb. (use vigna umbel lata 
(Thunb.) Ohwi & Ohashi) 
Vigna unguiculata (L.) Walp. 
Vigna sinensis (L.) Hassk. 
Walp. ssp. unguiculata) 
Dolichos biflorus L. p.p. 
Walp. ssp. unguiculata) 
ssp. unguiculata 
(use Vigna unguiculata (L.) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 56 58 65 68 69 
su: 58 65 67 70 82 87 
su: 58 65 69 85 87 
su: 67 82 
su: 69 
su: 56 58 59 61 65 68 69 
82 85 
su: 57 65 67 69 
su: 58 65 69 82 85 
su: 82 
su: 58 69 85 
su: 69 
su: 69 
su: 58 65 69 82 85 
su: 58 
su: 58 
su: 58 
su: 85 
su: 58 
su: 58 65 85 
su: 58 65 69 
su: 58 61 
su: 58 65 69 85 86 
su: 55 58 65 68 69 70 85 
(use Vigna unguiculata (L.) 
VEGETABLE OILS AND FATS (6) 
Astrocaryum aculeatum G.F.W. Mey 
Astrocaryun gynacanthin Mart. 
Astrocaryum mexicanum Liebm. 
Astrocaryum vulgare Mart. 
Astrocaryun) tucumoides Drude (use Astrocaryum vulgare 
Mart.) 
Camellia sasanqua Thunb. 
Carthamus tinctorius L. 
Chisocheton cumingianus Harms 
Chisocheton macrophyllus King 
Chisocheton pentandrus Herr. 
Cirmamomum pedunculatum 
Cocos nueifera L. 
Diploknema butyracea (Roxb.) H.J.Lam 
Diploknema sebifera Pierre 
Elaeis guineensis Jacq. 
Evodia fraxinifolia Hook. 
Garcinia echinocarpa Thwaites 
Garcinia indica Choisy 
Garcinia morel la Desr. 
Gui zotia abyssinica (L.f.) Cass. 
Gymnacranthera canarica (King) Warb. 
Myristica canarica King (use Gymnacranthera canarica 
(King) Warb.) 
Heli anthus annuus L. 
Horsfieldia iryaghedi (Gaertn.) Warb. 
Horsfieldia macrothyrsa (Miq.) Warb. 
Hydnocarpus alcatae CDC. 
Hydnocarpus alpina 
Hydnocarpus anthelmintica Pierre 
Hydnocarpus ilicifolia King 
Hydnocarpus kurzii (King) Warb. 
Taraktogenos kurzii King (use Hydnocarpus kurzii (King) 
Warb.) 
Hydnocarpus sumatrana (Miq.) Koord. 
Hydnocarpus hutchinsonii Herr, (use Hydnocarpus 
sumatrana (Miq.) Koord.) 
Hydnocarpus venenata Gaertn. 
Hydnocarpus uightiana Bl. 
Hyptis spicigera Lam. 
Irvingia malayana Oliv, ex Benn. 
Knema glauca (Bl.) Warb. 
Knema palembanica Warb, (use Knema glauca (Bl.) Warb.) 
Knema mandarahan (Miq.) Warb. 
Lecythis ollaria L. 
Lecythis pi sonis Cambess. 
Lecythis zabucajo Aubl. 
Machilus thunbergii Sieb. & Zucc. 
Myristica guatteriifolia A.DC. 
Myristica littoralis Miq. (use Myristica guatteriifolia 
A.DC.) 
Olea europaea L. 
Oncoba echinata Oliv. 
Oncoba spinosa Forsk. 
Orbignya cohune (Mart.) Dahlgren 
Attalea cohune Mart, (use Orbignya cohune (Mart.) 
Dahlgren) 
Pachira aquatica Aubl. 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Theaceae 
Compositae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Lauraceae 
Palmae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Palmae 
Rutaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Compositae 
Myristicaceae 
Compositae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Labiatae 
Simaroubaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lauraceae 
Myristicaceae 
Oleaceae 
Bixaceae 
Bixaceae 
Palmae 
Malvaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
88 
88 
88 
88 
59 
57 58 65 68 69 70 80 
67 
90 (cosmetics) 
57 58 61 65 66 67 68 
69 70 71 78 83 84 85 
87 
57 66 67 
61 68 69 87 88 
74 
69 
57 58 68 69 70 85 88 
60 
65 
57 65 67 68 87 88 
65 
65 69 82 
65 82 
65 82 
67 
65 67 
67 71 
67 71 
67 71 
67 
57 
87 
VEGETABLE OILS AND FATS (6) 
Pachira insignis Savign. 
Pachira macrocarpa Walp. 
Palaquium walsurifolium Pierre 
Paranephelium spirei Lecomte 
Parinarium annamense Hance 
Pentadesma butyracea D.Don 
Peri I la frutescens (L.) Britt. 
Perilla ocimoides L. (use Perilla frutescens (L.) 
Britt.) 
Pittosporum resiniferum HemsI. 
Polygala butyracea Heck. 
Reutealis trisperma (Blanco) Airy Shaw 
Aleurites tri sperma Blanco (use Reutealis tri sperma 
(Blanco) Airy Shaw) 
Ricinus communis L. 
Sapium sebiferum (L.) Roxb. 
Schleichera oleosa (Lour.) Oken 
Scolopia chinensis (Lour.) Clos 
Scolopia cochinchinensis Clos (use Scolopia chinensis 
(Lour.) Clos) 
Sesamum orientale L. 
Sesamum radiatum Schum. 
Shorea macrophylla (de Vriese) Ashton 
Shorea gysbertsiana Burck (use Shorea macrophylla (de 
Vriese) Ashton) 
Shorea scaberrima Burck 
Shorea singkawang (Miq.) Miq. 
Shorea singkawang Burck (use Shorea singkawang (Miq.) 
Miq.) 
Shorea splendida (de Vriese) Ashton 
Shorea martini ana Scheff. (use Shorea splendida (de 
Vriese) Ashton) 
Shorea stenoptera Burck 
Shorea sumatrana (Sloot, ex Thorenaar) Sym. ex Desch 
I soptera sumatrana Sloot, ex Thorenaar (use Shorea 
sumatrana (Sloot, ex Thorenaar) Sym. ex Desch) 
Theobroma cacao L. 
Theobroma pentagona Bern. 
Trichilia emetica Vahl 
Vernicia cordata (Thunb.) Airy Shaw 
Aleurites cordata (Thunb.) Muell. Arg. (use Vernicia 
cordata (Thunb.) Airy Shaw) 
Vernicia fordii (HemsI.) Airy Shaw 
Aleurites fordii Hems ley (use Vernicia fordii (Hems I.) 
Airy Shaw) 
Vernicia montana Lour. 
Aleurites montana (Lour.) Wilson (use Vernicia montana 
Lour.) 
Xanthophyllum lanceatum (Miq.) J.J. Smith 
Xanthophyllum glaucum Wall, (use Xanthophyllyum 
lanceatum (Miq.) J.J. Smith) 
Malvaceae 
Malvaceae 
Sapotaceae 
Sapindaceae 
Ch rysobaIanaceae 
Guttiferae 
Labiatae 
su: 57 67 74 
su: 62 67 
su: 59 60 69 
Pittosporaceae 
Polygalaceae su: 68 
Euphorbiaceae su: 65 67 82 85 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapindaceae 
Flacourtiaceae 
su: 59 65 69 70 82 85 87 
su: 67 70 85 
su: 57 58 65 67 69 71 87 
90 (preservative) 
Pedaliaceae su: 59 65 69 70 85 
Pedaliaceae su: 65 69 70 
Dipterocarpaceae su: 67 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 67 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 65 67 75 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
MeIiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
su: 61 65 69 85 
su: 61 
su: 65 
su: 71 
Euphorbiaceae su: 67 70 71 82 87 
Polygalaceae su: 61 65 67 
6 - 2 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Aceratium oppositifolium DC. 
Elaeocarpus oppositifolius Miq. (use Aceratium 
oppositifolium DC.) 
Adenanthera atrosperma F. Muell. 
Aegle marmelos Com. 
Agtaia acida K. & V. 
Aglaia edulis A. Gray 
Aglaia everettii Merr. 
Aglaia glomerata Merr. 
Aglaia harmsiana Perk. 
Aglaia oligantha DC. 
Alpinia elegans (Presl) K.Schum. 
Languas elegans Burkill (use Alpinia elegans (Presl) 
K.Schum.) 
Kolowratia elegans Presl (use Alpinia elegans (Presl) 
K.Schum.) 
Alpinia javanica Bl. 
Languas javanica Burkill (use Alpinia javanica Bl.) 
Alpinia padacanca Val. 
Languas padacanca Burkill (use Alpinia padacanca Val.) 
Amomum blumeanum Val. 
Amomum dealbaturn Roxb. 
Amomum lappaceum Ridl. 
Amomum pseudo-foetens Val. 
Ampeloc issus martini Planch. 
Anacardium occidentale L. 
(use Anacolosa frutescens 
(use Anacolosa frutescens 
Anacolosa frutescens (Bl.) Bl. 
Anacolosa luzoniensis Merr. 
(Bl.) Bl.) 
Anacolosa heptandra Maing 
(Bl.) Bl.) 
Ananas comosus Merr. 
Annona cherimoIa Mill. 
Annona glabra L. 
Annona palustris L. (use Annona glabra L.) 
Annona montana Macfad. 
Annona marcgravii Mart, (use Annona montana Macfad.) 
Annona muri cata L. 
Annona purpurea Sess» & Mocino ex Dunal 
Annona reticulata L. 
Annona sp. 
Annona spinescens Mart. 
Annona squamosa L. 
Anomianthus auritus Back. 
Anomianthus dulcis (Dunal) J.Sinclair 
Uvaria dulcis Dunal (use Anomianthus dulcis (Dunal) 
J.Sinclair) 
Antidesma bum'us (L.) Spreng. 
Antidesma dallachyanum Bai II. (use Antidesma bum"us 
(L.) Spreng.) 
Antidesma rumphii Tulasn. (use Antidesma bum'us (L.) 
Spreng.) 
Antidesma ghaesembilla Gaertn. 
Antidesma tomentosum Bl. 
Antidesma velutinosum Bl. 
Ardisia crispa A. DC. 
Ardisia lurida Bl. 
Elaeocarpaceae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Vitaceae 
Anacardiaceae 
Olacaceae 
Bromeliaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
su: 58 60 64 65 67 70 71 
78 82 
su: 67 
su: 67 90 (perfume) 
su: 67 
su: 67 
su: 67 
su: 67 
su: 65 
su: 58 59 65 
su: 56 58 59 65 66 70 71 
78 82 
su: 67 
su: 61 65 66 68 82 86 
su: 82 
su: 60 61 65 68 69 82 
su: 65 67 70 71 82 
su: 56 61 65 66 69 71 75 
82 
su: 58 65 67 68 69 70 82 
su: 58 59 65 67 
su: 58 65 
7 - 1 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Artocarpus champeden Spreng. 
Artocarpus chaplasha Roxb. 
Artocarpus communis Forst. 
Artocarpus heterophyltus Lam. 
Artocarpus intégra Merr. 
Artocarpus odoratissima Blanco. 
Artocarpus rigida Bl. 
Artocarpus vrieseana Miq. 
Averrhoa bilimbi L. 
Averrhoa carambola L. 
Azima tetracantha L. 
Baccaurea bracteata Muell. Arg. 
Baccaurea brevipes Hook. f. 
Baccaurea dulcis (Jack) Muell. Arg. 
Baccaurea kunstleri King 
Baccaurea macrocarpa (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea griffithii Hook.f. (use Baccaurea macrocarpa 
(Miq.) Muell.Arg.) 
Baccaurea motleyana Muell. Arg. 
Baccaurea multiflora Burck. 
Baccaurea parviflora (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Baccaurea scortechinii Hook.f. (use Baccaurea 
parviflora (Muell.Arg.) Muell. Arg.) 
Baccaurea polyneura Hook.f. 
Baccaurea pyriformis Gage 
Baccaurea racemosa (Reinu.) Mue11.Arg. 
Baccaurea wallichii Hook.f. (use Baccaurea racemosa 
(Reinw.) Muell.Arg.) 
Baccaurea rami flora Lour. 
Baccaurea sapida Muell.-Arg. (use Baccaurea rami flora 
Lour.) 
Baccaurea urayi King (use Baccaurea ramiflora Lour.) 
Baccaurea velutina Ridl. 
Bactris gasipaes Kunth 
Bactris util is Benth. & Hook.f. (use Bactris gasipaes 
Kunth) 
Bellucia axinanthera Triana 
Bertholletia excelsa Humb. & Bonpl. 
Berthol letia nobilis Miers 
Brahea armata S.Wats. 
Erythea armata S.Wats, (use Brahea armata S.Wats.) 
Brassica alba Rabenh. 
Brassica nigra Koch 
Britoa acida Berg. 
Britoa selloui ana Berg. 
Britoa trifolia Berg. 
Buchanania lanzan Spreng. 
Burckella obovata (Forster) Pierre 
Burckella cocco Pierre (use Burckella obovata (Forster) 
Pierre) 
Burckella cocco Pierre var. bawun H.J. Lam (use 
Burckella obovata (Förster) Pierre) 
Byrsonima coriacea Kunth var. spicata (L.C. Rich.) 
N iedenza 
Byrsonima spicata Rich, (use Byrsonima coriacea Kunt 
var. spicata (L.C. Rich.) Niedenzu) 
Calocarpum sapota (Jacq.) Merr. 
Canari urn album Raeusch. 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Salvadoraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Melastomataceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Palmae 
Crueiferae 
Crueiferae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Anacardiaceae 
Sapotaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 67 68 70 71 
67 70 
58 65 
87 
58 65 
58 65 
74 75 
67 68 69 
68 70 
67 68 69 
85 
65 67 74 
59 65 
58 59 
65 
67 
65 67 
67 
67 
61 65 
67 
67 
66 67 
65 66 67 
67 70 75 
65 67 68 70 82 
58 67 
56 
56 
56 
56 58 
60 82 
56 71 
67 
70 82 
78 87 
74 
74 82 
70 71 
87 
Malpighiaceae 
Sapotaceae 
Burseraceae su: 75 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Canari um inch" cum L. 
Canari um amboinense Hochr. (use Canari urn inch'cum L.) 
Canari urn commune L. (use Canari urn inch cum L.) 
Canariurn moluccanum Bl. (use Canari urn inch cum L.) 
Canarium zephyrinum Rumph. (use Canari urn inch cum L.) 
Canari um ovatum Engl. 
Canari urn patentinerviurn Miq. 
Canari urn nitidum Benn. (use Canari urn patentinerviurn 
Miq.) 
Canari urn pilosum Benn. 
Canari urn grandi f lorum Benn. (use Canarium pilosum 
Benn.) 
Canarium pinela Koen. 
Canarium vrieseanum Engl. 
Capparis zeylanica L. 
Capparis horrida L. (use Capparis zeylanica L.) 
Carica candamarcensis Hook. 
Carica papaya L. 
Carissa carandas L. 
Carissa grandiflora A.DC. 
Caryocar nuciferum L. 
Caryocar villosum Pers. 
Casimiroa edulis Llav. & Lex. 
Castanea sativa Mill. 
Castanopsis costata (Bl.) A.DC. 
Castanopsis inermis (Lindl. ex Wall.) B. & H. 
Castanea sumatrana (Miq.) Oerst. (use Castanopsis 
inermis (Lindl. ex Wall. ) B. & H.) 
Castanopsis lucida (Nées) Soepadmo 
Castanopsis hullettii King ex Hook.f. (use Castanopsis 
lucida (Nées) Soepadmo) 
Castanopsis malaccensis Gamble 
Castanopsis wallichii King ex Hook.f. 
Cheilosa malayana (Hook.f.) Corner ex Airy Shaw 
Baccaurea malayana King (use Cheilosa malayana 
(Hook.f.) Corner ex Airy Shaw) 
Chrysobalanus icaco L. 
Chrysophyllum cainito L. 
Chrysophyllum oviliforme L. 
Chrysophyllum monopyrenum Sw. (use Chrysophyllum 
ovili forme L.) 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai 
Citrullus vulgaris Schrad. ex Eckl. & Zeyher (use 
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai) 
Citrus aurantifolia Swingle 
Citrus aurantium L. 
Citrus japonica Thunb. 
Citrus limon Burm. 
Citrus limon Burm.f. (use Citrus limon Burm.) 
Citrus limonia Osbeck. 
Citrus maxima Merr. 
Citrus medica L. 
Citrus microcarpa Bunge 
Citrus mitis Blanco 
Citrus nobilis Lour. 
Citrus paradisi Macfad. 
Citrus retusa hort. 
Citrus sinensis Osbeck. 
Citrus swinglei Burkill 
Clausena lansium Skeels 
Burseraceae 56 65 67 75 80 82 85 
86 87 88 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Capparidaceae 
Caricaceae 
Caricaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Caryocaraceae 
Caryocaraceae 
Rutaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Euphorbiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 80 
67 
65 67 75 
80 
65 
56 58 63 65 74 82 
65 86 88 
56 67 
56 67 
85 
58 67 
67 71 
67 71 82 
67 71 
61 67 
Chrysobalanaceae su: 65 71 88 
Sapotaceae su: 65 88 
Sapotaceae 
Cucurbitaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
su: 56 65 69 
su: 59 60 61 65 82 
su: 56 59 60 65 66 67 
su: 60 61 65 66 69 
su: 60 65 67 90 (perfume) 
su: 60 65 
su: 61 65 
su: 60 65 
su: 60 
su: 60 65 
su: 59 
su: 65 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Coccoloba uvifera L. 
CoIocasia gigantea (Bl.) Hook. f. 
Cucumis melo L. 
Cucurbita maxima Duch. ex Lam. 
Cucurbita pepo L. 
Cycas peetinata Griff. 
Cycas rumphii Miq. 
Cycas circinalis L. (use Cycas rumphii Miq.) 
Cycas siamensis Miq. 
Cynometra cauliflora L. 
Cyphomandra betacea Sendtn. 
Dacryodes rostrata (Bl.) H.J. Lam 
Canarium kadondon Benn. (use Dacryodes rostrata (Bl.) 
H.J. Lam) 
Dil tenia megalantha Merr. 
Dil tenia reifferscheidia Vi liar 
Dil tenia serrata Thunb. 
Dillenia elliptica Thunb. (probably Dillenia serrata 
Thunb.) 
Dimocarpus longan Lour. 
Euphoria longana Lam. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Euphoria malaiensis Radlk. (use Dimocarpus longan 
Lour.) 
Euphoria nephelioides Radlk. (use Dimocarpus longan 
Lour.) 
Nephelium longana Camb. (use Dimocarpus longan Lour.) 
Nephelium malaiense Griff, (use Dimocarpus longan 
Lour.) 
Diospyros diepenhorstn Miq. 
Diospyros discolor Uil Id. 
D i ospyros hasse11 i i Zo11. 
Diospyros kaki L. 
Diploclisia glaucescens (Bl.) Diels 
Cocculus glaucescens Bl. (use Diploclisia glaucescens 
(Bl.) Diels) 
Diplodiscus paniculatus Turcz. 
Dovyalis caffra Warb. 
Dovyalis hebecarpa Warb. 
Dracontomelon dao (Blanco)Merr. & Rolfe 
Dracontomelon edule (Btanco)Skeels (use Dracontomelon 
dao (Blanco) Merr. & Rolfe) 
Dracontomelon mangiferum (Bl.)Bl. (use Dracontomelon 
dao (Blanco) Merr. & Rolfe) 
Dracontomelon sylvestre Bl. (use Dracontomelon dao 
(Blanco) Merr. & Rolfe) 
Dracontomelum duperreanum Pierre 
Dracontomelum sinense Stapf 
Dracontomelum vitiense Engl. 
Durio kutejensis Becc. 
Lahia kutejensis Hassk. (use Durio kutejensis Becc.) 
Durio zibethinus Murr. 
Durio zibethinus L. (use Durio zibethinus Murr.) 
Ehret ia acuminata R. Br. 
Elaeagnus sp. 
Elaeagnus triflora Roxb. 
Elaeagnus philippensis Perr. (use Elaeagnus triflora 
Roxb.) 
Elaeocarpus caloma Ia (Blanco) Merr. 
Elaeocarpus glaber Bl. 
Elaeocarpus madopetalus Pierre 
Polygonaceae 
Araceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Burseraceae 
Dil lern'aceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Sapindaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 67 71 88 
82 
56 65 
56 58 65 
56 58 65 69 
54 
54 58 64 65 78 82 88 
54 88 
59 67 88 
58 
67 75 
58 
67 
56 61 65 67 82 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Menispermaceae 
Tili aceae 
Bixaceae 
Bixaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Boraginaceae 
Elaeagnaceae 
Elaeagnaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
su: 67 86 88 
su: 67 78 
su: 65 67 71 
su: 65 
su: 67 68 
su: 86 
su: 58 59 65 67 
su: 65 67 70 71 
su: 68 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Eleiodoxa conferta (Griff.) Burr. Palmae 
Salacca conferta Griff, (use Eleiodoxa conferta 
(Griff.) Burr.) 
Encephalartos hiIdebrandtii A.Br. & Bouch« Cycadaceae 
Eriobotrya japonica Lindl. Rosaceae 
Etlingéra gracilis (Val.) R.M.Smith Zingiberaceae 
Nicolais gracilis Val. (use Etlingéra gracilis (Val.) 
R.M.Smith) 
Etlingéra littoralis Giseke Zingiberaceae 
Achasma megalocheilos Griff, (use Etlingéra littoralis 
Giseke) 
Etlingéra punicea (Roxb.) R.M.Smith Zingiberaceae 
Hornstedtia macrocheilus Ridl. (use Et I ingéra punicea 
(Roxb.) R.M.Smith) 
Hornstedtia metriocheilus Ridl. (use Etlingéra punicea 
(Roxb.) R.M.Smith) 
Achasma coccineum Val. (use Etlingéra punicea (Roxb.) 
R.M.Smith) 
Eucarya acuminata Sprague & Summerhayes Santalaceae 
Eugenia aherniana C.B. Rob. Myrtaceae 
Eugenia brasiliensis Lam. Myrtaceae 
Eugenia calubcob C.B.Rob. Myrtaceae 
Eugenia cumini Herr. Myrtaceae 
Eugenia cumini Druee (use Eugenia cumini Merr.) 
Eugenia curranii C.B.Rob. Myrtaceae 
Eugenia jambos L. Myrtaceae 
Syzygium jambos (L.)Alston (use Eugenia jambos L.) 
Eugenia malaccensis L. Myrtaceae 
Syzygium malaccense (L.)Merr. & Perry (use Eugenia 
malaccensis L.) 
Eugenia mananquil Blanco Myrtaceae 
Eugenia michelii Lamk. Myrtaceae 
Eugenia polycephala Miq. Myrtaceae 
Eugenia polycephaloides C.B.Rob. Myrtaceae 
Eugenia scortechinii King Myrtaceae 
Eugenia xanthophylla C.B.Rob. Myrtaceae 
Euterpe oleracea Engelm. Palmae 
Feijoa sellowiana Berg. Myrtaceae 
Feronia elephantum Corr. Rutaceae 
Feronia limonia Swingle (use Feronia elephantum Corr.) 
Ficus carica L. Moraceae 
Ficus glomerata Roxb. Moraceae 
Ficus lepicarpa Bl. Moraceae 
Ficus nota Merr. Moraceae 
Ficus obpyramidata Miq. Moraceae 
Ficus pilosa Reinw. Moraceae 
Ficus quercifolia Roxb. Moraceae 
Ficus rostrata Lamk. Moraceae 
F i eus roxburgh i i Wa11. Moraceae 
Ficus semi cordata Miq. Moraceae 
Ficus ulmifolia Lam. Moraceae 
Flacourtia indica (Burm.f.) Merr. Flacourtiaceae 
Flacourtia ramontchi L' Herit. (use Flacourtia indica 
(Burm.f.) Merr.) 
Flacourtia inermis Roxb. Flacourtiaceae 
Flacourtia jangomas (Lour.) Raeusch. Flacourtiaceae 
Flacourtia rukam Zoll. & Mor. Flacourtiaceae 
Flacourtia euphlebia Merr. (use Flacourtia rukam Zoll. 
& Mor.) 
su: 59 65 68 83 84 
su: 54 82 
su: 65 67 82 
su: 59 
su: 68 
su: 65 
su: 56 60 65 69 
su: 71 
su: 61 65 67 71 90 
(preservative) 
su: 65 67 71 82 
su: 65 
su: 60 65 71 86 
su: 67 
su: 88 
su: 65 67 70 78 87 
su: 65 67 
su: 58 
su: 65 
su: 58 64 65 
su: 67 
su: 90 (sandpaper) 
su: 58 90 (sandpaper) 
su: 86 
su: 56 65 67 71 
su: 58 65 67 
7 - 5 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Fragaria ananassa Duch. 
Fragaria chiloensis Duch. (use Fragaria ananassa Duch.) 
Fragaria vesca L. 
Friesodielsia biglandulosa (Scheff.) Steen. 
Oxymitra biglandulosa Scheff. (use Friesodielsia 
biglandulosa (Scheff.) Steen.) 
Garcinia atroviridis Griff. 
Garcinia binucao (Blanco)Choisy 
Garcinia cambogia Desr. 
Garcinia costata HemsI. 
Garcinia dioica Bl. 
Garcinia dulcis Kurz 
Garcinia griffithii T.Anders. 
Garcinia hombroniana Pierre 
Garcinia lateriflora Bl. 
Garcinia livingstonei T.Anders. 
Garcinia mangostana L. 
Garcinia mindanaensis Merr. 
Garcinia planchoni Pierre 
Garcinia rubra Merr. 
Garcinia syzygiifolia Pierre 
Garcinia venulosa Choisy 
Garcinia vidalii Merr. 
Garcinia xanthochymus Hook.f. 
Gem" pa americana L. 
Glenniea philippinensis (Radlk.) Leenh. 
Hedyachras philippinensis Radlk. (use Glenniea 
philippinensis (Radlk.) Leenh. 
Gnetum gnemon L. 
Gnetum gnemon L. var. brunonianum (Griff.) Mgf 
Gnetum brunonianum Griff, (use Gnetum gnemon L. var. 
brunonianum (Griff.) Mgf) 
Gnetum latifolium Bl. 
Gnetum latifolium Bl. var. funiculare (Bl.) Mgf 
Gnetum edule Bl. (use Gnetum latifolium Bl. var. 
funiculare (Bl.) Mgf) 
Gnetum kingianum Gamble (use Gnetum latifolium Bl. var. 
funiculare (Bl.) Mgf) 
Gnetum tenuifoil'urn Ridl. 
Greuia asiatica L. 
Grewia fibrocarpa Mast. 
Greuia latifolia Masters 
Greuia philippinensis Perk. 
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr. 
Gymnopetalum cochinchinense (Lour.) Kurz (use 
Gymnopetalum chinense (Lour.) Merr.) 
Gymnopetalum quinquelobum Miq. (use Gymnopetalum 
chinense (Lour.) Merr.) 
Gymnopetalum leucostictum Miq. (? use Gymnopetalum 
chinense (Lour.) Merr.) 
Helicia cochinchinensis Lour. 
Hodgsonia macrocarpa (Bl.) Cogn. 
Hodgsonia capniocarpa Ridl. (use Hodgsonia macrocarpa 
(Bl.) Cogn.) 
Hornstedtia alliacea (T. & B.) Val. 
Hornstedtia minor (Bl.) K.Schum. 
Hornstedtia mollis Val. 
Hornstedtia paludosa K.Schum. 
Hornstedtia pininga (Bl.) Val. 
Hornstedtia rumphii Val. 
Rosaceae 
Annonaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 70 
67 
65 67 70 
65 67 
67 82 
56 65 67 
58 59 61 
67 
65 67 70 
70 
58 67 68 
68 
68 
78 
70 
67 
Gnetaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Cucurbi taceae 
Proteaceae 
Cucurbi taceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
su: 53 65 
su: 58 65 82 
su: 56 65 70 82 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Hornstedtia scottiana (F.Muell.) K.Schum. 
Hornstedtia lycostoma K.Schum. (use Hornstedtia 
scottiana (F.Muell.) K.Schum. 
Hornstedtia tomentosa (Bl.) Bakh.f. 
Hornstedtia villosa Val. (use Hornstedtia tomentosa 
(Bl.) Bakh.f.) 
Horsfieldia ridleyana (King) Warb. 
Hul let ia dumosa King 
Hydnocarpus heterophylla Bl. 
Taraktogenos heterophylla Sloot, (use Hydnocarpus 
heterophylla Bl.) 
Hydnocarpus polypetala (Sloot.) Sleum. 
Taraktogenos polypetala Sloot, (use Hydnocarpus 
polypetala (Sloot.) Sleum.) 
Hymenocardia punctata Wall, ex Lindl. 
Hymenocardia wallichii Tul. (use Hymenocardia punctata 
Wall, ex Lindl.) 
Hyphaene dichotoma (White) Furtado 
Hyphaene indica Becc. (use Hyphaene dichotoma (White) 
Furtado) 
Hyphaene thebaica Mart. 
Juglans regia L. 
Lansium dornesticum Corr. 
Lansium dornesticum Jack (use Lansium dornesticum Corr.) 
Lansium dubium Merr. 
Lepisanthes alata (Bl.) Leenh. 
Otophora alata Bl. (use Lepisanthes alata (Bl.) Leenh.) 
Lepisanthes amoena (Hassk.) Leenh. 
Otophora imbricata Bl. (use Lepisanthes amoena (Hassk.) 
Leenh.) 
Otophora spectabilis Bl. (use Lepisanthes amoena 
(Hassk.) Leenh.) 
Lepisanthes fruticosa (Roxb.) Leenh. 
Otophora cambodiana Pierre (use Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh.) 
Otophora fruticosa Bl. (use Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh.) 
Otophora resecta Radlk. (use Lepisanthes fruticosa 
(Roxb.) Leenh.) 
Litchi chinensis Sonn. 
Nephelium litchi Camb. (use Litchi chinensis Sonn.) 
Litchi philippinensis Radlk. (use Litchi chinensis 
Sonn.) 
Euphoria didyma Blanco (use Litchi chinensis Sonn.) 
Lithocarpus waüichianus (Lindl. ex Hance) Rehd. 
Quercus wallichiana Lindl. ex Hance (use Lithocarpus 
wallichianus (Lindl. ex Hance) Rehd.) 
Litsea sebifera Bl. 
Litsea glutinosa C.B.Robins, (use Litsea sebifera Bl.) 
Lucuma mammosa Gaertn. f. 
Macadamia ternifolia F.v.M. 
Macrolenes muscosa (Bl.) Bakh.f. 
Marumi a muscosa Bl. (use Marcrolenes muscosa (Bl.) 
Bakh.f.) 
Madhuca obovatifolia (Merr.) v.d. Assem 
Malpighia glabra L. 
Malpighia punicifolia L. 
Malpighia urens L. 
Malus sylvestris Mill. 
Pyrus malus L. (use Malus sylvestris Mill.) 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Myristicaceae 
Moraceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Palmae 
Juglandaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 67 71 
56 65 69 
56 69 
70 
83 
83 88 
65 
65 67 70 
67 88 
87 
82 
Sapindaceae su: 65 
Sapindaceae 
Fagaceae 
Lauraceae 
Sapotaceae 
Proteaceae 
Melastomataceae 
Sapotaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Rosaceae 
su: 56 65 67 69 71 86 
su: 56 65 67 69 78 
su: 59 
su: 56 67 82 
su: 58 65 
su: 86 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Mammea americana L. 
Mangifera altissima Blanco 
Mangifera rumphii Pierre (use Mangifera altissima 
Blanco) 
Mangifera caesia Jack 
Mangifera kemanga Bl. (use Mangifera caesia Jack) 
Mangifera cochinchinensis Pierre 
Mangifera foetida Lour. 
Mangifera indica L. 
Mangifera Lagern'fera Griff. 
Mangifera longipes Griff. 
Mangifera odorata Griff. 
Mangifera oblongifolia Hook.f. (use Mangifera odorata 
Griff.) 
Mangifera quadrifida Jack 
Mangifera maingayi Hook.f. (use Mangifera quadrifida 
Jack) 
Mangifera reba Pierre 
Manilkara zapota (L.) Royen 
Achras zapota L. (use Manilkara zapota (L.) Royen) 
Melicocca bijuga L. 
Meyna spinosa Roxb. ex Link 
Vangueria spinosa Roxb. (use Meyna spinosa Roxb. ex 
Link) 
Microcos stylocarpa (Warb.) Burret 
Mischocarpus pentapetalus (Roxb.) Radlk. 
Mischocarpus sumatranus Bl. (use Mischocarpus 
pentapetalus (Roxb.) Radlk.) 
Monstera deliciosa Liebm. 
Morus nigra L. 
Muntingia calabura L. 
Musa brachycarpa Backer 
Musa chiliocarpa Backer 
Musa nana Lour. 
Musa paradisiaca L. 
Musa paradisiaca L. var. sapientum 
Musa sapientum L. (use Musa paradisiaca L. var. 
sapientum) 
Myrica esculenta Buch.-Ham. 
Myrica sapida Wall, (use Myrica esculenta Buch. 
Myrica farquhariana Wall, (use Myrica esculenta 
Buch.-Ham.) 
Myrtus luma Barn. 
Napoleana imperial is Beauv. 
Nephelium cuspidatum Bl. 
Nephelium eriopetalum Miq 
Bl.) 
Nephelium ophoides Radlk. 
Bl.) 
Nephelium lappaceum L. 
Nephelium maingayi Hi e m 
Nephelium glabrum Noronha (use Nephelium maingayi 
Hiern) 
Nephelium ramboutan-ake (Labi 11.> Leenh. 
Nephelium mutabile Bl. (use Nephelium ramboutan-ake 
(Labi 11.) Leenh.) 
Ochrosia littoralis Merr. 
Olax imbricata Roxb. 
Ham.) 
(use Nephelium cuspidatum 
(use Nephelium cuspidatum 
Guttiferae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Sapotaceae 
Sapindaceae 
Rubiaceae 
Tili aceae 
Sapindaceae 
Araceae 
Moraceae 
Ti I iaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
61 65 67 71 
67 
58 59 67 74 82 
61 65 67 82 
58 65 67 69 70 75 78 
82 
65 67 82 
62 65 67 71 74 78 
67 
67 
58 88 
65 68 85 
88 
58 61 63 65 66 68 69 
70 83 84 
58 61 63 65 66 68 69 
70 79 84 85 
Myricaceae 
Myrtaceae 
Lecythidaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Apocynaceae 
Olacaceae 
su: 65 67 70 71 82 
su: 67 
su: 56 61 65 67 70 71 87 
su: 67 
su: 56 61 65 67 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Opuntia maxima Mill. Cactaceae 
Opuntia decumana Haw. (use Opuntia maxima Mill.) 
Pandanus edulis Thouars 
Pandanus leram Jones 
Parartocarpus woodii (Merr.) Merr. 
Passiflora edulis Sims 
Passiflora laurifolia L. 
Passiflora mixta L.f. 
Passiflora nitida H. B. K. 
Passiflora quadrangularis L. 
Persea gratissima Gaertn. 
Persea americana Mill, (use Persea gratissima Gaertn.) 
Phoenix dactylifera L. 
Phyllanthus acidus (L.) Skeels 
Cicca acida Merr. (use Phyllanthus acidus Skeels) 
Phyllanthus gomphocarpus Hook.f. 
Phyllanthus accrescens J.J. Sm. (use Phyllanthus 
gomphocarpus Hook.f.) 
Physatis peruviana L. 
Pimeleodendron griffithianum (Muell. Arg.) Benth. 
Pollia secundi flora (Bl.) Bakh.f. 
Pollia sorzogonensis Endl. (use Pollia secundi flora 
(Bl.) Bakh.f.) 
Potent ilia indica Wolf 
Fragaria indica Andr. (use Potent ilia indica Wolf) 
Pouteria rivicoa (Gaertn.f.) Ducke 
Lucuma nervosa A. DC. (use Pouteria rivicoa (Gaertn.f.) 
Ducke) 
Pouteria suavis H ems I. 
Procris laevigata Bl. 
Prunus armem'aca L. 
Prunus cerasus L. 
Prunus dornestica L. 
Prunus persica Sieb. & Zucc. 
Prunus triflora Roxb. 
Psidium acre Ten. 
Psidium cattleyanum Sabine 
Psidium cujavillus Burm. f. 
Psidium friedrichsthalianun Niedenzu 
Psidium guajava L. 
Pyrus communis L. 
Pyrus sinensis Lindl. 
Pyrus lindleyi Rehder (use Pi rus sinensis Lindl.) 
Rheedia edulis PI. & Tr. 
Rhodomyrtus tomentosa Wight 
Ribes grossularia L. 
Rinorea sclerocarpa (Burgersd.) Jacobs 
Rinorea pachycarpa (King) Craib (use Rinorea 
sclerocarpa (Burgersd.) Jacobs) 
Rollinia emarginata Schldl. Annonaceae 
Rollinia salacifolia Schlecht, (use Rollinia emarginata 
Schldl.) 
Rollinia mucosa (Jacq.) Bai II. Annonaceae 
Rollinia orthopetala A. DC. (use Rollinia mucosa 
(Jacq.) Bai II.) 
Rollinia deliciosa Safford (use Rollinia mucosa (Jacq.) 
Bai II.) 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Moraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Lauraceae 
Palmae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Solanaceae 
Euphorbiaceae 
Commelinaceae 
Rosaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Urticaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Guttiferae 
Myrtaceae 
Saxifragaceae 
Violaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 88 
82 85 
58 82 
56 60 67 
56 58 60 61 66 67 68 
83 90 (perfume) 
65 82 
65 
65 
65 
82 
65 
65 88 
65 
56 59 61 65 66 67 70 
71 86 87 
65 
65 67 70 88 
su: 65 
7 - 9 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Roystonea jenmanii (Wright) Burret 
Euterpe jenmani C.H.Wright (use Roystonea jenmanii 
(Wright) Burret) 
Rubus copelandii Merr. 
Rubus ellipticus J.E. Smith 
Rubus fraxinifolius Poir. 
Rubus idaeus L. 
Rubus niveus Thunb. 
Rubus lasiocarpus J.E. Smith (use Rubus niveus Thunb.) 
Rubus pectineltus Maxim. 
Rubus rolfei Vidal 
Rubus el men' Focke (use Rubus rolfei Vidal) 
Salacca affinis Griff. 
Salacca glabrescens Griff. 
Salacca wallichiana Mart. 
Salacca zalacca (Gaertn.) Voss 
Salacca blumeana Mart. var. rimbo Becc. (use Salacca 
zalacca (Gaertn.) Voss) 
Salacca edulis Reinu. (use Salacca zalacca (Gaertn.) 
Voss) 
Salacia flavescens Kurz 
Salacia korthalsiana Miq. 
Salacia latifolia Wall. 
Salacia macrophylla Bl. 
Salacia oblongifolia Bl. 
Salacia oval is Korth. 
Salacia prinoides DC. 
Salacia viminea Wall. 
Sandoricum koetjape Merr 
Sandoricum indicum Cav 
Sandoricum koetjape Merr 
Sandoricum nervosum Bl. (use Sandoricum koetjape Merr.) 
Sarcotheca glomerula Veldkamp 
Connaropsis macrophylla King (use Sarcotheca glomerula 
Veldkamp) 
Sarcotheca griffithii (Planch, ex Hook.f.) Hall.f. 
Connaropsis griffithii Planch, ex Hook.f. 
Sarcotheca griffithii (Planch, ex Hook.f. 
Sarcotheca monophylla (Planch, ex Hook.f.) Hall.f. 
Connaropsis monophylla Planch, ex Hook.f. (use 
Sarcotheca monophylla (Planch, ex Hook.f.) Hall. 
Sauropus rhamnoides Bl. 
Semecarpus anacardium I. f. 
Semecarpus cassuvium Roxb. 
Semecarpus longifolius Bl. 
Semecarpus gigantifolia Vidal (use Semecarpus 
longifolius Bl.) 
Smilax macrocarpa Bl. 
Solanum coagulans Forsk. 
Solanum involucratum Bl. 
Solanum quitoense Lam. 
Sorindeia madagascariensis Thou. 
Sphaerocoryne aberrans Ridl. 
Spondias cytherea Sonnerat 
Spondias dulcis SoIand. ex Forst.f. (use Spondias 
cytherea Sonnerat) 
Spondias mombin L. 
Spondias lutea L. (use Spondias mombin L.) 
Spondias purpurea L. 
Palmae su: 88 
(use Sandoricum koetjape Merr.) 
(use 
.) Hall.f.) 
f.) 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 65 
su: 65 90 (utensils from 
pith) 
su: 65 83 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
H i ppoc rateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Hippocrateaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
L iIiaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Anacardiaceae 
Annonaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
su: 65 
su: 65 68 
su: 65 
su: 65 67 86 
su: 65 67 71 
su: 67 
su: 56 58 65 70 71 87 
su: 58 65 70 75 77 82 87 
su: 65 
su: 58 67 78 
su: 61 67 71 86 90 (cork) 
su: 65 
7 - 10 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Spondias tuberosa arruda 
Stelechocarpus burahol Hook. f. & Th. 
Sterculia oblongata R. Br. 
Strychnos cocculoides Baker 
Syzygium aqueum (Burm.f.) Alston 
Eugenia aquea Burm.f. (use Syzygium aqueum (Burm.f.) 
Alston) 
Syzygium cumini (L.)Skeels 
Syzygium samarangense (Bl.) Herr. & Perry 
Eugenia javanica Lam. (use Syzygium samarangense (Bl.) 
Merr. & Perry) 
Telfairia pedata (Sims) Hook. 
Terminali a kaernbachii Uarb. 
Tetrastigma harmandii Planch. 
Tetrastigma loheri Gagnep. 
Thaumatococcus daniellii Benth. 
Trapa bicornis Osbeck 
Trapa bispinosa Roxb. 
Trapa quadrispinosa Roxb. 
Treculia africana Decne. 
Triphasia aurantiola Lour. 
Triphasia trifolia P.Wils. (use Triphasia aurantiola 
Lour.) 
Uvaria cordata (Dunal) Alston 
Uvaria macrophylla Roxb. (use Uvaria cordata (Dunal) 
Alston) 
Uvaria grandi flora Roxb. 
Uvaria purpurea Bl. (use Uvaria grandi flora Roxb.) 
Uvaria purpurea Bl. var. glabra (use Uvaria grandi flora 
Roxb.) 
Uvaria littoralis Bl. 
Uvaria sorzogonensis PresI. 
Vaccinium bracteatum Thunb. 
Vaccinium malaccense Wight (use Vaccinium bracteatum 
Thunb.) 
Vaccinium littoreum Miq. 
Vaccinium hasseltii Miq. (use Vaccinium littoreum Miq.) 
Vaccinium myrtoides (Bl.) Miq. 
Vaccinium whitfordii Merr. 
Vangueria apiculata K.Schum. 
Vangueria edulis Vahl 
Vangueria madagascariensis J.F.Gmel. 
Vanilla griffithii Reichb. 
Vanilla griffithii Reichb. f. (use Vanilla griffithii 
Reichb.) 
Vanoverberghia sepulchrei Merr. 
Vit is arachnoidea Back. 
Vitis flexuosa Thunb. 
Vitis harmandii Ridl. 
Vitis labrusca L. 
Vitis martini Planch. 
Vitis martini hort 
Vitis munsoniana Simpson 
Vitis pentagona Diels & Gilg 
Vitis rotundifolia Michx. 
Vitis vinifera L. 
XanthophylIurn obscurum Bern. 
Xerospermum laevigatum Radlk 
Anacardiaceae 
Annonaceae 
Sterculiaceae 
Loganiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Cucurbi taceae 
Combretaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Marantaceae 
Hydrocaryaceae 
Hydrocaryaceae 
Hydrocaryaceae 
Urticaceae 
Rutaceae 
Annonaceae 
su: 67 
su: 56 67 68 
su: 65 67 
su: 65 66 
su: 65 67 
su: 56 
su: 59 65 68 
su: 59 
su: 61 65 
su: 58 
su: 65 67 78 86 87 
(use Vitis martini Planch.) 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Zingiberaceae 
Vi taceae 
Vi taceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Polygalaceae 
Sapindaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 67 68 
68 
65 
58 61 65 
61 
61 
61 
61 
61 
56 61 
67 
11 
EDIBLE FRUITS AND NUTS (7) 
Xerospermum noronhianum (Bl.) Bl. Sapindaceae su: 67 
Xerospermum intermedium Radlk. (use Xerospermum 
noronhianum (Bl.) Bl.) 
Xerospermum wallichii King (use Xerospermum noronhianum 
(Bl.) Bl.) 
Ximenia americana L. Olacaceae su: 56 58 59 61 65 67 71 
82 
Zehnen"a marginata (Bl.) Keraudren Cucurbitaceae su: 65 
Melothria marginata Cogn. (use Zehnen'a marginata (Bl.) 
Keraudren) 
Melothria affinis King (use Melothria marginata (Bl.) 
Keraudren) 
Zingiber odoriferum Bl. Zingiberaceae su: 58 
Zizyphus calophylla Wall. Rhamnaceae su: 67 
Zizyphus jujuba Lamk. Rhamnaceae su: 65 67 69 71 87 
Zizyphus vulgaris Lamk. Rhamnaceae su: 65 66 
Zizyphus xylopyrus Uil Id. Rhamnaceae su: 69 70 71 
12 
VEGETABLES (8) 
Abelmoschus esculentus Moench. 
Hibiscus esculentus L. (use Abelmoschus esculentus 
Moench.) 
Abelmoschus mam"hot Medik. 
Hibiscus mam'hot L. (use Abelmoschus manihot Medik.) 
Acalypha caturus Bl. 
AcmeUa paniculata (Wall, ex DC.) R.K.Jansen 
Spilanthes acmella Murr, (misapplied to Acmella 
paniculata (Wall, ex DC.) R. K.Jansen) 
Aganope heptaphylla (L.) Polhill 
Demis heptaphylla Mere (use Aganope heptaphylla (L.) 
Polhill) 
Allaeanthus luzonicus F.Vill. 
Allium ampeloprasum L. var. porrum Regel 
Allium cepa L. 
Allium cepa L. forma ascalonicum 
Allium ascalonicum L. (use Allium cepa L. forma 
ascalonicum) 
Allium fistulosum L. 
Allium odorum L. 
Allium porrum L. 
Allium sativum L. 
Allium schoenoprasum L. 
Allium tuberosum Roxb. 
Allmania nodi flora (L.)R.Br. ex Wight 
Alocasia macrorrhizos (L.) G.Don 
Alocasia indica Schott (use Alocasia macrorrhizos (L.) 
G.Don) 
Alpinia regia R.M.Smith 
Languas regia Burkill (use Alpinia regia R.M.Smith) 
Amaranthus hybridus L. 
Amaranthus lividus L. 
Amaranthus tricolor L. 
Amaranthus melancholicus L. (use Amaranthus tricolor 
L.) 
Amaranthus gangeticus L. (use Amaranthus tricolor L.) 
Amaranthus salicifolius hort. (use Amaranthus tricolor 
L.) 
Amaranthus viridis L. 
Amaranthus gracilis Desf. (use Amaranthus viridis L.) 
Anethum graveolens L. 
Aniseia martinicensis (Jack) Choisy 
Apium graveolens L. 
Aporusa microstachya (Tul.) Muell. Arg 
Aporusa maingayi Hook.f. (use Aporusa microstachya 
(Tul.) Muell. Arg.) 
Ardisia laevigata Bl. 
Ardisia littoralis Andr. 
Artanema angustifolium Benth. 
Artanema sesamoides Benth. 
Artocarpus camansi Blanco 
Asparagus officinalis L. 
Barbarea praecox R.Br. 
Barringtonia fusiformis King 
Barringtonia spicata Bl. 
Basella alba L. 
Basella rubra L. (use Basella alba L.) 
Begonia hirtella Link. 
Begonia tuberosa Lamk. 
Malvaceae 
Malvaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Moraceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
Liliaceae 
Amaranthaceae 
Araceae 
Zingiberaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
su: 56 61 65 68 69 
su: 68 88 
su: 65 82 
su: 59 65 69 71 
su: 67 68 
su: 65 
su: 65 
su: 59 65 
su: 59 65 
su: 53 65 82 88 
su: 84 
su: 88 
su: 65 70 82 88 
Amaranthaceae 
Umbelliferae 
Convoivulaceae 
Umbelliferae 
Euphorbiaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Moraceae 
L iliaceae 
Cruciferae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Basellaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 69 
59 60 61 65 
59 60 65 69 
67 
65 
65 
57 65 
65 67 
65 70 
8 - 1 
VEGETABLES (8) 
Benincasa hispida (Thunb.) Cogn. 
Benincasa cerifera Sa vi (use Bemncasa hispida Cogn.) 
Beta vulgaris L. 
Blixa auberti Rich. 
Blyxa malayana Ridl. (use Blixa auberti Rich.) 
Blumea lacera (Burm.f.) DC. 
Brassica campestris L. 
Brassica chinensis L. 
Brassica integrifolia (West) O.E. Schultz 
Brassica napobrassica Mill. 
Brassica napus L. 
Brassica oleracea L. 
Brassica pekinensis Rupr. 
Brassica rapa L. 
Brassica rugosa Prain 
Brassica juncea Cosson (use Brassica rugosa Prain) 
Capparis aphylla Roth 
Capparis spinosa L. 
Capparis spinosa L. var. mari ana (Jacq.) K. Sch. 
Capparis cordifolia Lam. (use Capparis spinosa L. var. 
mari ana (Jacq.) K. Sch.) 
Capparis man'ana Jacq. (use Capparis spinosa L. var. 
mari ana (Jacq.) K. Sch.) 
Cardiopteris lobata Wall. 
Cardiopteris moluccana Bl. 
Carum roxburghianum Benth. 
Trachyspermum involucratum Wolff (use Carum 
roxburghianum Benth.) 
Cassia obtusifolia L. 
Champereia manillana (Bl.) Merr. 
Champereia griffithii Planch, ex Kurz (use Champereia 
maniliana (Bl.) Merr.) 
Chrysanthemum coronarium L. 
Cichorium endivia L. 
Cichorium intybus L. 
Cissus repens Lam. 
Vitis repens W. & A. (use Cissus repens Lam.) 
Claoxylon longifolium (Bl.) EndI. ex Hassk. 
Cleistanthus sumatranus (Miq.) Muell.Arg. 
Cleistanthus heterophyllus Hook.f. (use Cleistanthus 
sumatranus (Miq.) Muell. Arg.) 
Cleome gynandra L. 
Gynandropsis gynandra (L.) Merr. (use Cleome gynandra 
L.) 
Coccinia grandis (L.) Voigt 
Coccinia cordifolia (L.) Cogn. (misapplied to Coccinia 
grandis (L.) Voigt) 
Coccinia indica Wight & Arn. (use Coccinia grandis (L.) 
Voigt) 
Cochlearia armoracea L. 
Comme Una benghalensis L. 
Commelina paleata Hassk. 
Commelina paludosa Bl. 
Commelina obliqua Ham. (use Commelina paludosa Bl.) 
Conyza sumatrensis (Retz.) E.H.Walker 
Erigeron sumatrensis Retz. (use Conyza sumatrensis 
(Retz.) E.H.Walker) 
Erigeron linifolius WiI Id. (misapplied to Conyza 
sumatrensis (Retz.) E.H. Walker) 
Cucurbi taceae 
Chenopodiaceae 
Hydrocharitaceae 
Compositae 
Crueiferae 
Crueiferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 65 79 
65 66 69 
60 65 76 82 
56 65 
53 
53 
53 
56 57 59 65 69 
Cardiopteridacea su: 86 
Cardiopteridacea su: 86 
Umbelliferae su: 65 90 (perfume) 
Leguminosae 
Opiliaceae 
Compos itae 
Compos itae 
Compositae 
Vitaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Capparidaceae 
Cucurbitaceae 
su: 65 85 
su: 57 65 
su: 88 
su: 61 
su: 65 68 90 (sandpaper) 
su: 56 59 65 69 82 
su: 57 65 
Cruciferae 
Commelinaceae 
Commetinaceae 
Commelinaceae 
Compositae 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 
65 69 
65 
63 64 65 
VEGETABLES (8) 
Cosmos caudatus Kunth Compositae 
Crateva retigiosa Forst.f. Capparidaceae 
Crateva macrocarpa Kurz (use Crateva religiosa 
Forst.f.) 
Cucumis sativus L. Cucurbitaceae 
Cucurbita ficifolia Bouche Cucurbitaceae 
Cucurbita moschata (Duch. ex Lam.) Duch. ex Poir. Cucurbitaceae 
Curcuma mangga Val. & Van Zyp Zingiberaceae 
Cyanotis cristata (L.) D.Don Commelinaceae 
Cynanchum ovalifolium Wight Asclepiadaceae 
Cynanchum pauciflorum R. Br. Asclepiadaceae 
Cynara cardunculus L. Compositae 
Cynara scolymus L. Compositae 
Cyrtandra decurrens De Vr. Gesneriaceae 
Daucus carota L. Umbelliferae 
Dendrolobium umbel latum (L.) Benth. Leguminosae 
Desmodium umbel latum (L.) DC. (use Dendrolobium 
umbellatum (L.) Benth.) 
Dicliptera chinensis Nees Acanthaceae 
Diplocyclus palmatus (L.) C.Jeffrey Cucurbitaceae 
Bryonopsis laciniosa (L.) Naud. (misapplied to 
Diplocyclus palmatus (L.) C. Jeffrey) 
Elatostema spp. Urticaceae 
Embelia ribes Burm. Hyrsinaceae 
Emilia sonchifolia (L.) DC. Compositae 
Senecio sonchifolius Moench (use Emilia sonchifolia 
(L.) DC.) 
Enydra fluctuans Lour. Compositae 
Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC. Compositae 
Erechtites valerianifolia (Uolf) DC. Compositae 
Eugenia densiflora Duthie Myrtaceae 
Feronia lucida Scheff. Rutaceae 
Feroniella lucida Swingle (use Feronia lucida Scheff.) 
Ficus alba Reinw. Moraceae 
Ficus conora King. Moraceae 
Ficus fistulosa Reinw. Moraceae 
Ficus superba Miq. Moraceae 
Finlaysonia maritima Backer Asclepiadaceae 
Finlaysonia obovata Wall, (use Finlaysonia maritima 
Backer) 
Freycinetia funicularis Merr. Pandanaceae 
Galinsoga parviflora Cav. Compositae 
Garcinia cowa Roxb. Guttiferae 
Garcinia microstigma Kurz Guttiferae 
Glinus oppositifolius (L.) DC. Aizoaceae 
Mo Hugo oppositifolia L. (use Glinus oppositifolius 
(L.) DC.) 
Gymnema syringifolium Boerl. Asclepiadaceae 
Gynura procumbens (Lour.) Merr. Compositae 
Gynura sarmentosa DC. (use Gynura procumbens (Lour.) 
Merr.) 
Helicia robusta (Roxb.) R. Br. ex Uall. Proteaceae 
Helicia javanica Bl. (use Helicia robusta (Roxb.) R. 
Br. ex Wall.) 
Hemerocallis flava L. Liliaceae 
Hemerocallis fulva L. Liliaceae 
Hemerocallis minor Mill. Liliaceae 
Hibiscus sabdariffa L. Malvaceae 
60 85 88 90 (yeast 
substrate) 
65 
su: 56 57 65 82 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 65 
65 70 
69 
57 
59 
53 60 70 82 
65 
su: 65 
su: 65 82 
su: 57 61 65 
su: 65 
su: 65 
su: 57 70 87 
su: 57 
su: 65 67 68 69 74 79 
su: 57 
su: 57 64 65 
su: 69 
su: 70 
su: 65 69 82 
su: 57 67 75 
su: 65 
su: 59 65 
su: 65 67 82 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
59 65 88 
56 57 59 61 
70 88 
65 68 69 
VEGETABLES (8) 
Hibiscus surattensis L. 
Hovenia dulcis Thunb. 
Hydrocharis dubia (Bl.) Back. 
Hydrocotyle sibthorpioides Lam. 
Hygrophila quadrivalvis Nees 
Ipomoea aquatica Forssk. 
Ipomoea reptans Poir. (use Ipomoea aquatica Forssk.) 
Lactuca indica L. 
Lactuca sativa L. 
Lagenaria siceraria (Molina) Standi. 
Lagenaria leucantha Rusby (use Lagenaria siceraria 
(Molina) Standi.) 
Lasia spinosa (L.) Thw. 
Limnanthemum spp. 
Limnocharis flava Buchenau 
Luffa acutangula (L.) Roxb. 
Lycium chinense Mill. 
Lycopersicon esculenturn Mill. 
Solanum lycopersicum L. (use Lycopersicon esculenturn 
Mill.) 
Lysimachia Candida Lindl. 
Maesa blumei G.Don 
Maesa latifolia A.DC. 
Medinilla crassifolia (Bl.) Bl. 
Medinilla hasseltii Bl. (use Medinilla crassifolia 
(Bl.) Bl.) 
Mentha sp. 
Millettia en'ant ha Benth. 
Whitfordiodendron erianthum (Benth.) Merr. (use 
Millettia eriantha Benth.) 
Momordica charantia L. 
Momordica cochinchinensis (Lour.) Spreng. 
Momordica subangulata Bl. 
Monochorea hastata (L.) Solms 
Monochoria vaginalis (Burm.f.) Pres I 
Murdannia nudiflora (L.) Brenan 
Aneilema nudif lorum R. Br. (use Murdannia nudiflora 
(L.) Brenan) 
Murdannia spirata (L.) Brueckn. 
Aneilema spiratum R. Br. (use Murdannia spirata (L.) 
Brueckn.) 
Musa errans (Blanco) Teodoro var. botoan Teodoro 
Myriophyllum aquaticum (Veil.) Verde. 
Myriophyllum brasiliense Cambess. (use Myriophyllum 
aquaticum (Veil.) Verde.) 
Nasturtium heterophyllum Bl. 
Nasturtium officinale R. Br. 
Neanotis hirsuta (L.f.) Lewis 
Anotis hirsuta Miq. (use Neanotis hirsuta (L.f.) Lewis) 
Neanotis indica (DC.) Lewis 
Anotis leschenaultiana W. & A. (use Neanotis indica 
(DC.) Lewis) 
Neptunia oleracea Lour. 
Neptunia prostrata Bai 11. 
Nymphaea nouchali Burm.f. 
Ochthocharis bornensis Bl. 
Ocimum americanum L. 
Ocimum canum Sims (use Ocimum americanum L.) 
Oenanthe javanica DC. 
01ax scandens Roxb. 
(use Neptunia oleracea Lour.) 
Malvaceae 
Rhamnaceae 
Hydrocharitaceae 
Umbelliferae 
Acanthaceae 
Convolvulaceae 
Compositae 
Compositae 
Cucurbitaceae 
Araceae 
Gent i anaceae 
Butomaceae 
Cucurbitaceae 
SoIanaceae 
SoIanaceae 
Primulaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Melastomataceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
Pontederiaceae 
Pontederiaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Musaceae 
Haloragaceae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Nymphaeaceae 
Melastomataceae 
Labiatae 
Umbelliferae 
Olacaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 65 68 88 
65 
88 
65 
65 
65 69 
su: 69 
su: 56 65 
su: 57 65 90 (utensils 
from fruit shells) 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 65 82 
65 69 
69 85 
56 65 
59 61 65 86 
56 65 69 82 
su: 57 59 65 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
60 65 
57 
56 61 65 
56 65 
65 69 
53 65 69 
69 
su: 65 
su: 85 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 57 
su: 57 
su: 60 65 
su: 65 
VEGETABLES (8) 
Osmoxylon pa I ma tum (Lam.) Phi Upson 
Boerlagiodendron palmatum (Zipp. ex Boer I.) Harms (use 
Osmoxylon paImaturn (Lam.) Philipson) 
Oxalis barrellen' L. 
Oxalis sepium St Hill. var. picta Progel (use Oxalis 
barrelieri L.) 
Oxalis corymbosa DC. 
Oxalis latifolia H.B.K. 
Oxalis tetraphylla Cav. 
Pandanus polycephalus Lamk. 
Pastinaca sativa L. 
Phytolacca acinosa Roxb. 
Phytolacca decandra L. 
Phytolacca esculenta Van Houte 
Pi lea trinervia Wight. 
Pi lea melastomoides Bl. (use Pi lea trinervia Wight.) 
Pisonia grandis R. Br. 
Pisonia sylvestris Teijsm. & Binn. (use Pisonia grandis 
R. Br.) 
Pisonia alba Span, (use Pisonia grandis R. Br.) 
Plagiostachys crocydocalyx (K.Schum.) Burtt & Smith 
Alpinia crocydocalyx K. Schum. (use Plagiostachys 
crocydocalyx (K.Schum.) Burtt & Smith) 
Languas crocydocalyx Merr. (use Plagiostachys 
crocydocalyx (K.Schum.) Burtt & Smith) 
Planchonia grandis Ridl. 
Polygonum cuspidatum Sieb. & Zucc. 
Polygonum orientale L. 
Polygonum perfoliatum L. 
Polygonum pulchrum Bl. 
Polyscias cumingiana (Presl) F.-Vi II. 
Nothopanax pinnatum (Lam.) Miq. (use Polyscias 
cumingiana (Presl) F.-Vill.) 
Portulaca oleracea L. 
Portulaca quadrifida L. 
Pseuderanthemum racemosum Radlk. 
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. 
Pterococcus corniculatus (Su.) Pax & Hoffm. 
Plukenetia corniculata Smith (use Pterococcus 
corniculatus (Sw.) Pax & Hoffm. 
Raphanus caudatus L. 
Raphanus sativus L. 
Renealmia exaltata L.f. 
Rheum rhaponticum L. 
Rheum spec. A 
Rheum undulatum L 
Rhinacanthus calcaratus Nees 
Ron" pa nasturtium-aquaticun Hayek 
Rumex acetosa L. 
Rumex ambiguus L. 
Rumex hydrolapathum Huds. 
Rumex patientia L. 
Rumex sagittatus Thunb. 
Rumex abyssinieus Jacq 
Rumex vesicarius L. 
Saraca indica L. 
Saraca bijuga Prain (use Saraca indica L.) 
Sauropus androgynus (L.) Merr. 
Scheffiera aromatica (Bl.) Harms 
Schismatoglottis calyptrata (Roxb.) Z. & M. 
(use Rheum spec. A) 
(use Rumex sagittatus Thunb.) 
Araliaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Pandanaceae 
Umbelliferae 
Phytolaccaceae 
Phytolaccaceae 
Phytolaccaceae 
Urticaceae 
Nyctaginaceae 
Zingiberaceae 
su: 65 88 
su: 82 
su: 59 82 
su: 82 
su: 82 88 
su: 65 83 
su: 53 65 82 
su: 59 
su: 65 
su: 68 
Lecythidaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Araliaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Cruciferae 
Cruciferae 
Zingiberaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Acanthaceae 
Cruciferae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Araliaceae 
Araceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 
65 
86 90 (perfume) 
65 69 
65 
69 
53 55 56 65 70 85 
53 56 65 
63 65 
59 
65 
85 
57 65 70 86 
53 69 
8 - 5 
VEGETABLES (8) 
Scorzonera hi spam'ca L. 
Sechiurn edule (Jacq.) Sw. 
Sesuvium portulacastrum (L.) L. 
Sicana odorifera (Veil.) Naud. 
Smilax leucophylla Bl. 
Smilax megacarpa DC. 
Solarium aculeatissimum Jacq. 
Solanum americanum Mill. 
Solanum nigrum auct., non L. (use Solanum americanum 
Mill.) 
Solanum blumei Nees 
Solanum indicum L. 
Solanum lasiocarpum Dunal 
Solanum ferox L. (use Solanum lasiocarpum Dunal) 
Solanum macrocarpon L. 
Solanum melongena L. 
Solanum album Lour. var. rumphii Dunal (use Solanum 
melongena L.) 
Solanum cumingii Dunal (use Solanum melongena L.) 
Solanum pressum Dunal (use Solanum melongena L.) 
Solanum trongum Poir. (use Solanum melongena L.) 
Solanum torvum Sw. 
Solena amplexicaulis (Lam.) Gandhi 
Melothria heterophylla Cogn. (use Solena amplexicaulis 
(Lam.) Gandhi) 
Sonchus asper (L.) Hill 
Sonchus malayanus Miq. 
Sonchus javanicus Jungh. (use Sonchus malayanus Miq.) 
Sonchus oleraceus L. 
Sonchus wightianus DC. 
Sonchus arvensis L. (misapplied to Sonchus wightianus 
DC.) 
Sonneratia caseolaris (L.) Engl. 
Sonneratia acida L.f. (use Sonneratia caseolaris (L.) 
Engl.) 
Spathiphyllum commutatum Schott 
Sphenoclea zeylanica Gaertn. 
Spinacia oleracea L. 
Suaeda maritima (L.) Dum. 
Talinum trianguläre (Jacq.) Uil Id. 
Tamilnadia uliginosa (Retz) Tirvengadum & Sastre 
Randia uliginosa DC. (use Tamilnadia uliginosa (Retz) 
Tirvengadum & Sastre) 
Taraxacum officinale Weber 
Telosma procumbens Merr. 
Teramnus labialis (L.f.) Spreng. 
Tetragonia tetragonioides (Pallas) O.Kuntze 
Tetragonia expansa Murr, (use Tetragonia tetragonioides 
(Pallas) O.Kuntze) 
Tournefortia argentea L. f. 
Trema cannabina Lour. 
Trema virgata (Planch.) Bl. (use Trema cannabina Lour.) 
Trianthema portulacastrum L. 
Trichosanthes celebica Cogn. 
Trichosanthes cucumerina L. var. angin'na (L.) Haines 
Trichosanthes anguina L. (use Trichosanthes cucumerina 
L. var. anguina (L.) Haines) 
Trichosanthes ovigera Bl. 
Trichosanthes cucumeroides Maxim, (use Trichosanthes 
ovigera Bl.) 
Compositae 
Cucurbi taceae 
Aizoaceae 
Cucurbi taceae 
Liliaceae 
Liliaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
su: 53 57 69 83 
su: 69 
su: 65 67 
su: 57 65 
su: 65 70 82 
su: 57 65 82 
su: 57 65 
su: 63 65 
su: 65 
su: 57 65 
Solanaceae 
Cucurbi taceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Sonneratiaceae 
Araceae 
CampanuIaceae 
Chenopodiaceae 
Chenopodiaceae 
Portulacaceae 
Rubi aceae 
Compositae 
Asclepiadaceae 
Leguminosae 
Aizoaceae 
Boraginaceae 
Ulmaceae 
Aizoaceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
Cucurbi taceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 63 65 
65 
69 
65 69 
57 65 66 67 71 87 90 
(cork) 
88 
70 82 
65 
85 
67 
82 
53 
8 - 6 
VEGETABLES (8) 
Tropaeolum majus L. Tropaeolaceae su: 88 
Valerianella olitoria Moench. Valerianaceae 
Vallaris heynei Spreng. Apocynaceae su: 57 65 
Vallisneria natans (Lour.) Hara Hydrocharitaceae su: 88 
Vallisneria gigantea Graebn. (use Vallisneria natans 
(Lour.) Hara) 
Vallisneria spiralis L. Hydrocharitaceae su: 69 
Vigna unguiculata (L.) Walp. ssp. sesquipedal is (L.) Leguminosae su: 55 
Verde. 
Vigna sesquipedalis (L.) Fruhw. (use Vigna unguiculata 
(L.) Ualp. ssp. sesquipedalis (L.) Verde.) 
Villebrunea semi erecta Bl. Urticaceae 
Vitis discolor Dalz. Vitaceae su: 65 88 
SPICES AND CONDIMENTS (9) 
A leun" tes moluccana (L.) Ui Ud. Euphorbiaceae 
Alpinia galanga (L.) Sw. Zingiberaceae 
Languas galanga Stuntz (use Alpinia galanga (L.) Su.) 
Alpinia galanga (L.) Sw. var. pyramidata (Bl.) K.Schum. Zingiberaceae 
Languas pyramidata (Bl.) Herr, (use Alpinia galanga 
(L.) Sw. var. pyramidata (Bl.) K.Schum.) 
Alpinia globosa (Lour.) Horan. Zingiberaceae 
Languas globosa (use Alpinia globosa (Lour.) Horan.) 
Alpinia officinarum Hance Zingiberaceae 
Languas officinarum Farwell (use Alpinia officinarum 
Hance) 
Amomum acre Val. Zingiberaceae 
Amomum aromaticum Roxb. Zingiberaceae 
Amomum compactum SoIand. ex Maton Zingiberaceae 
Amomum cardamomum Wil Id. (use Amomum compactum SoIand. 
ex Maton) 
Amomum kepulaga Sprague & Burkill ex Hooper (use Amomum 
compactum SoIand. ex Maton) 
Amomum krervanh Pierre ex Gagnep. Zingiberaceae 
Amomum ochreum Ridl. Zingiberaceae 
Amomum subulatum Roxb. Zingiberaceae 
Amomum testaceum Ridl. Zingiberaceae 
Amomum uliginosum Koenig Zingiberaceae 
Amomum xanthioides Wall, ex Baker Zingiberaceae 
Amomum xanthophlebium Baker Zingiberaceae 
Archidendron fagi folium (Bl. ex Miq.) Nielsen Leguminosae 
Pithecellobium fagifolium Bl. ex Miq. (use Archidendron 
fagi folium (Bl. ex Miq.) Nielsen) 
Ardisia boissieri A.DC. Myrsinaceae 
Ardisia squamulosa Presl Myrsinaceae 
Barringtonia scortechinii King Lecythidaceae 
Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. Zingiberaceae 
Gastrochilus panduratum Ridl. (use Boesenbergia rotunda 
(L.) Mansf.) 
Capsicum annuum L. Solanaceae 
Capsicum frutescens L. Solanaceae 
Carum carvi L. UmbeUiferae 
Cinnamomum burmani Bl. Lauraceae 
Cinnamomum burmanni Bl. (use Cinnamomum burmani Bl.) 
Cinnamomum cassia Bl. Lauraceae 
Cinnamomum cinereum Gamble Lauraceae 
Cinnamomum deschampsii Gamble Lauraceae 
Cinnamomum impressinervium Meissn. Lauraceae 
Cinnamomum iners Reinw. Lauraceae 
Cinnamomum iners Bl. (use Cinnamomum iners Reinw.) 
Cinnamomum mercadoi Vidal Lauraceae 
Cinnamomum mindanense Elm. Lauraceae 
Cinnamomum mindanaense Elm. (use Cinnamomum mindanense 
Elm.) 
Cinnamomum obtusifolium Nees Lauraceae 
Cinnamomum obtusifolium Nees var. loureiri Perr. & Eberh. Lauraceae 
Cinnamomum puberulum Ridl. Lauraceae 
Cinnamomum scortechinii Gamble Lauraceae 
Cinnamomum tamala Fries Lauraceae 
Cinnamomum zeylanicum Breyn Lauraceae 
Cirmamonum zeylanicum Bl. Lauraceae 
Claoxylon indicum (Reinw. ex Bl.) Hassk. Euphorbiaceae 
su: 56 57 65 67 68 71 78 
82 85 88 
su: 58 60 65 70 
su: 58 61 65 
su: 60 65 
su: 65 
su: 58 
su: 60 65 
su: 60 
su: 65 84 
su: 65 
su: 65 
su: 65 70 
su: 56 65 82 
su: 58 65 70 82 88 
su: 60 65 69 
su: 60 65 67 
su: 60 65 
su: 57 65 67 81 
su: 65 67 81 
su: 65 81 
su: 65 
su: 60 
su: 56 60 65 
su: 60 65 88 
su: 58 65 69 
Claoxylon polot Merr. 
Bl.) Hassk.) 
(use Claoxylon indicum (Reinw. ex 
SPICES AND CONDIMENTS (9) 
Coriandrum sativum L. 
Cuminum cyminum L. 
Curcuma longa L. 
Curcuma dornestica Val. (use Curcuma longa L.) 
Cyrtandra pendula Bl. 
Dipteryx odorata (Aubl.) UilId. 
Elettaria cardamomum (L.) Maton 
Embelia philippinensis A.DC. 
Embelia philippensis A.DC. (use Embelia philippinensis 
A.DC.) 
Eryngium foetidum L. 
Etlingéra elatior (Jack) R.M.Smith 
Nicolaia speciosa Horan. (use Etlingéra elatior (Jack) 
R.M.Smith) 
Phaeomeria speciosa Koord, (use Etlingéra elatior 
(Jack) R.M.Smith) 
Et I ingéra hemisphaerica (Bl.) R.M.Smith 
Nicolaia atropurpurea Val. (use Etlingéra hemisphaerica 
(Bl.) R.M.Smith) 
Phaeomeria atropurpurea K.Schum. (use Et I ingéra 
hemisphaerica (Bl.) R.M. Smith) 
Etlingéra rosea Burtt & Smith 
Amomum roseum Benth. & Hook.f. (use Etlingéra rosea 
Burtt & Smith) 
Et I ingéra solaris (Bl.) R.M.Smith 
Nicolaia solan's Horan. (use Et I ingéra solan's (Bl.) 
R.M.Smith) 
Phaeomeria solan's K.Schum. (use Et I ingéra solaris 
(Bl.) R.M.Smith) 
Etlingéra walang (Bl.) R.M.Smith 
Achasma walang Val. (use Etlingéra walang (Bl.) 
R.M.Smith) 
Eugenia aromatica 0. K. 
Eugenia polyantha Wight 
Eupatorium chinense L. 
Eupatorium japonicum Thunb. (use Eupatorium chinense 
L.) 
Fagara avicennae Lamk. 
Ficus trematocarpa Miq. 
Foeniculum vulgare Mill. 
Globba marantina L. 
Hyptis suaveolens (L.) Poit. 
Illicium verum Hook.f. 
Limnophila rugosa Herr. 
Litsea cubeba Pers. 
Lindera pipericarpa Boerl. (use Litsea cubeba Pers.) 
Massoia aromatica Becc. 
Monodora myristica Dun. 
Moringa oleifera Lam. 
Myristica argentea Warb. 
Myristica cimamomea King 
Myristica fragrans Houtt. 
Myristica spinosa Warb. 
Myristica succedanea Bl. 
Myristica schefferi Warb, (use Myristica succedanea 
Bl.) 
Myristica speciosa Warb, (use Myristica succedanea Bl.) 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Zingiberaceae 
Gesneriaceae 
Leguminosae 
Zingiberaceae 
Myrsinaceae 
Umbelliferae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
su: 60 65 69 
su: 60 65 
su: 53 60 65 70 
su: 
su: 
65 
56 57 63 64 65 67 75 
85 
su: 60 65 
su: 
su: 
58 60 65 
57 58 65 68 70 83 
su: 57 58 
Zingiberaceae su: 57 
Zingiberaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Compositae 
Rutaceae 
Moraceae 
Umbelliferae 
Zingiberaceae 
Labiatae 
Magnoliaceae 
Scrophulariaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Annonaceae 
Moringaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
60 82 
57 60 65 67 70 
57 60 65 67 70 71 
65 90 (perfume) 
67 
58 64 85 
58 60 65 
65 
60 65 
60 65 
65 
60 65 67 82 85 
63 65 81 
60 65 
56 58 65 68 69 70 78 
82 85 86 90 
(fermentation) 
56 60 65 
56 57 60 65 
SPICES AND CONDIMENTS (9) 
Nigel la sativa L. 
Ocimum basilicum L. 
Pandanus conoideus Lamk. 
Pandanus krauelianus K.Schum. 
Pandanus latifolius Hassk. 
Parkia intermedia Hassk. 
Parkia speciosa Hassk. 
Peri I la nankinensis Decne. 
Petroselinun cri span (Mill.) Nijman 
Petroselinum sativum Hoffm. (use Petroselinum crispum 
(Mill.) Nijman) 
Petroselinum vulgare Hill (use Petroselinum crispum 
(Mill.) Nijman) 
Petroselinum hortense Hoffm. (use Petroselinun crispun 
(Mill.) Nijman) 
Pimenta officinalis Lindl. 
Pimenta officinalis Berg, (use Pimenta officinalis 
Lindl.) 
Piper cam'nun Bl. 
Piper clusii DC. 
Piper cubeba L. 
Piper Ianatun Roxb. 
Piper lolot CDC. 
Piper longifolium Ruiz & Pavon 
Piper longum L. 
Piper nigrum L. 
Piper saigonense DC. 
Polygonum hydropiper L. 
Polygonum pubescens Bl. 
Renanthera moluccana Bl. 
Rhaphidophora lobbii Schott 
Rosmarinus officinalis L. 
Satureja hortensis L. 
Spendias pinnata (L.f.) Kurz 
Tamarindus indica L. 
Thymus vulgaris L. 
Toddalia aculeata Pers. 
Toddal ia asiatica (L.)Lam. (use Toddalia aculeata 
Pers.) 
Trigonella foenun-graecun L. 
Vanilla abundiflora J.J. Sm. 
Vanilla planifolia Andrews 
Vanilla pompona Schiede 
Weinmannia sundana Bl. 
Ueinmannia sundaica Bl. (use Weinmannia sundana Bl.) 
Zanthoxylum alatum Roxb. 
Zanthoxylum bungei Planch. 
Zanthoxylum pi peri tun DC. 
Zingiber amaricans Bl. 
Zingiber aromaticum Val. 
Zingiber officinale Rose. 
Zingiber spectabile Griff. 
Ranunculaceae 
Labiatae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Leguninosae 
Leguninosae 
Labiatae 
Umbelliferae 
su: 60 65 
su: 58 60 61 65 76 82 
su: 56 68 83 
su: 58 65 90 (perfume) 
su: 58 
su: 58 65 67 85 
su: 56 65 
su: 60 65 
Myrtaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Orchidaceae 
Araceae 
Labiatae 
Labiatae 
Anacardiaceae 
Leguninosae 
Labiatae 
Rutaceae 
Leguninosae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Cunoniaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
60 65 
62 65 
60 65 
62 65 
60 
60 65 
65 82 
65 
60 65 
57 58 
67 
82 
82 
82 
65 67 70 78 
55 56 57 58 62 65 66 
67 69 
87 
60 
60 65 
55 65 
67 70 
60 65 
60 
60 
58 60 
58 65 
60 65 
65 
70 71 78 85 86 
69 
65 
80 82 
ESSENTIAL-OIL PLANTS (10) 
Abelmoschus moschatus Medik. 
Hibiscus abelmoschus L. (use Abelmoschus moschatus 
Medik.) 
Acacia fames i ana (L.) Uil Id. 
Acorus gramineus Ait. 
Andropogon nardus L. 
Cymbopogon ci tratus Stapf (misapplied to Andropogon 
nardus L.) 
Andropogon nardus L. var. tortilis (Presl) Herr. 
(misapplied to Andropogon nardus L.) 
Blurnea malcolmii (C.B.Clarke) Hook. f. 
Cananga latifolia (Hook.f.& Th.) F inet & Gagnep. 
Canangium latifolium Pierre (use Cananga latifolia 
(Hook.f.& Th.) Finet & Gagnep.) 
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thorns. 
Canangium odoratum Bai II. (use Cananga odorata (Lam.) 
Hook.f. & Thorns.) 
Canangium scortechinii King (use Cananga odorata (Lam.) 
Hook.f. & Thorns.) 
Cananga odorata (Lam.) Hook.f.S Thorns, var. fruticosa 
(Craib) J.Sinclair 
Canangium fruticosum Craib (use Cananga odorata (Lam.) 
Hook.f.& Thorns, var. fruticosa (Craib) J.Sinclair) 
Cinnamomum pedatinervium Meissn. 
Citrus bergamia Risso & Poiteau 
Clausena anisum-oIens (Blanco) Merr. 
Cymbopogon ci tratus (DC.) Stapf 
Andropogon citratus DC. (use Cymbopogon citratus (DC.) 
Stapf) 
Cymbopogon martini (Roxb.) Wats. 
Andropogon martini Roxb. (use Cymbopogon martini 
(Roxb.) Wats.) 
Cymbopogon nardus RendIe 
Andropogon martini auct. non Roxb. (use Cymbopogon 
nardus Rendle) 
Cymbopogon schoenanthus Spreng. 
Eucalyptus globulus 
Eucalyptus polyanthemos 
Eucalyptus tereticornis 
Eugenia xanthocarpa Thwaites 
Gaul then'a f ragrantissima Wall. var. punctata J.J. Sm. 
Gau I then'a leucocarpa Bl. 
Lavandula spica L. 
Lindera tonkinensis Lecompte 
Magnolia kobus DC. 
Marjorana hortensis Moench 
Melaleuca leucadendra L. 
Melaleuca leucadendron L. (use Melaleuca leucadendra 
L.) 
Melaleuca viridiflora SoIand. 
Michelia champaca L. 
Michelia velutina Bl. (use Michelia champaca L.) 
Michelia figo (Lour.) Spreng 
Michelia x alba DC. 
Murraya crenulata Oliv. 
Nigel la damascena L. 
Ocimum gratissimum L. 
Ocimum vi ride Wil Id. 
Pelargonium capitatum Ait. 
Malvaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Gramineae 
Compositae 
Annonaceae 
Armonaceae 
su: 65 68 84 
su: 58 59 65 67 69 70 71 
78 86 
su: 65 
su: 59 61 65 68 69 85 88 
su: 65 67 68 86 88 
Annonaceae 
Lauraceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Ericaceae 
Ericaceae 
Labiatae 
Lauraceae 
Magnoliaceae 
Labiatae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
MagnoIiaceae 
MagnoIiaceae 
MagnoIiaceae 
Rutaceae 
RanuncuIaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Geraniaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
59 65 68 85 90 
65 85 
65 
65 
65 
57 62 65 
65 
59 65 
59 61 65 67 86 87 90 
(caulking) 
65 67 88 
67 88 
65 67 88 
65 
61 65 86 
65 82 
10 - 1 
ESSENTIAL-OIL PLANTS (10) 
Pelargonium graveolens 1'Herit. Geraniaceae 
Pelargonium odoratissimum Ait. Geraniaceae 
Pelargonium radula 1'Herit. Geraniaceae su: 88 
Pimenta acris KosteI. Myrtaceae su: 67 
Piper aduncum L. Piperaceae su: 59 67 
Pittosporum pentandrum (Blanco) Merr. Pittosporaceae su: 56 65 
Pogostemon cablin (Blanco) Benth. Labiatae su: 65 82 
Pogostemon heyneanus Benth. Labiatae su: 65 82 88 
Pogostemon hortensis Back. Labiatae su: 65 82 
Sphaeranthus indicus L. Compositae su: 65 
Vétiveria zizanoides (L.) Nash Gramineae su: 65 68 69 83 84 85 
Andropogon zizanieides Urban (use Vetiveria zizanoides 
(L.) Nash) 
Xylopia pierrei Hance Annonaceae 
Xylopia vielana Pierre Annonaceae 
Zanthoxylum ovalifolium Wight Rutaceae 
10 
PLANTS USED FOR BEVERAGES (11) 
Acalypha siamensis Oliver 
Actephila excelsa (Dalz.) Muell.Arg. 
Agave tequilana Weber 
Areca caliso Becc. 
Bidens pilosa L. var. minor (Bl.) Sherff 
Bidens leucorrhiza (Lour.) DC. (use Bidens pilosa L. 
var. minor (Bl.) Sherff) 
Calycopteris floribunda (Roxb.) Lam. 
Cassia occidental is L. 
Chloranthus erectus (Buch.-Ham.) Verde. 
Chloranthus officinalis Bl. (use Chloranthus erectus 
(Buch.-Ham.) Verde.) 
Chloranthus spicatus (Thunb.) Mak. 
Chloranthus inconspicuus Sw. (use Chloranthus spicatus 
(Thunb.) Nak.) 
Coffea abeocuta Cramer 
Coffea arabica L. 
Coffea canephora Pierre 
Coffea canephora Pierre var. laurentii (De Wild.) Chev. 
Coffea laurentii De Wild, (use Coffea canephora Pierre 
var. laurentii (De Wild.) Chev.) 
Coffea robusta Linden (use Coffea canephora Pierre var. 
laurentii (De Wild.) Chev.) 
Coffea canephora Pierre var. stuhlmannii (Warb.) Chev. 
Coffea bucobensis Zimmerman (use Coffea canephora 
Pierre var. stuhlmannii (Warb.) Chev. 
Coffea canephora Pierre var. ugandae (Cramer) Chev. 
Coffea ugandae Cramer (use Coffea canephora Pierre var. 
ugandae (Cramer) Chev.) 
Coffea congensis Froehn. 
Coffea dewevrei De WiId. & Durand 
Coffea arnoldiana De Wild. (1906), non De Wild. (1900) 
(use Coffea dewevrei De Wil ld. & Durand) 
Coffea aruuimiensis De Wild, (use Coffea dewevrei De 
Wild. & Durand) 
Coffea dybowskii Pierre (use Coffea dewevrei De Wild. & 
Durand) 
Coffea excelsa A. Chev. (use Coffea dewevrei De Wild. & 
Durand) 
Coffea klainii Pierre 
Coffea liberies Bull. 
Coffea arnoldiana De Wild. (1900), non De Wild. (1906) 
(use Coffea liberies Bull.) 
Coffea stenophylla G.Don 
Conocephalus naucleiflorus Engl. 
Conocephalus suaveolens Bl. (use Conocephalus 
naucleiflorus Engl.) 
Desmos dumosa Saff. 
Diplospora kunst 1eri King 
Diplospora malaccense Hook.f. 
Diplospora singularis Korth. 
Ficus myriocarpa Miq. 
Garcinia amboinensis Spreng. 
Garcinia picrorrhiza Miq. 
Ilex latifolia Thunb. 
Ilex paraguayensis St.Hil. 
Matricaria recutita L. 
Matricaria chamomilla L. (use Matricaria recutita L.) 
Mesona palustris Bl. 
Micromelum octandrum Turcz. 
Euphorbi aceae 
Euphorbiaceae 
Amaryllidaceae 
Palmae 
Compositae 
Combretaceae 
Leguminosae 
Chloranthaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 86 
68 
62 
65 
58 65 82 85 
65 
Chloranthaceae su: 59 65 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Moraceae 
Annonaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Moraceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Compositae 
Labiatae 
Rutaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 68 82 
67 
82 83 
58 
65 67 
60 
65 
65 
11 - 1 
PLANTS USED FOR BEVERAGES (11) 
Pauli int a cupana Kunth Sapindaceae 
Piper medium Jacq. Piperaceae 
Poikilospermum amboinense Miq. Urticaceae 
Poikilospermum suaveolens (Bl.) Herr. Moraceae 
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai ssp. brachystachys (Bl.) Chloranthaceae su: 65 
Verde. 
Chloranthus brachystachys Bl. (use Sarcandra glabra 
(Thunb.) Nakai ssp. brachystachys (Bl.) Verde.) 
Talauma ovata St.Hit. Magnoliaceae 
Thea sinensis L. Theaceae su: 56 60 65 71 82 85 
Camellia sinensis Kuntze (use Thea sinensis L.) 
linearis lanosa Wall. f. setiloba (Benth.) Ridsd. Rubiaceae 
Uncaria setiloba Benth. (Use Uncaria lanosa Wall. f. 
setiloba (Benth.) Ridsd. 
11 - 2 
PLANTS USED FOR CHEWING (12) 
Areca catechu L. 
Areca concinna Thwaites 
Areca furcata Becc. 
Areca latilobia Ridl. 
Areca pumila Bl. (use Areca latilobia Ridl.) 
Areca macrocalyx Zipp. 
Areca nagensis Griff. 
Areca triandra Roxb. 
Areca borneensis Becc. (use Areca triandra Roxb.) 
Areca uhitfordii Becc. 
Artocarpus tonkinensis A.Cheval. 
Bauhinia winitii Craib 
Calyptrocalyx spicatus Bl. 
Clerodendrum villosum Bl. 
Clerodendrum infortunatum Ualp. (use Clerodendrum 
villosum Bl.) 
Cola acuminata Schott & Endl. 
Cola nitida A. Chev. 
Ficus recurva Bl. 
Ficus ribes Reinw. 
Iguanura wallichiana (Wall, ex Mart.) J.D.Hook. 
Iguanura geonomiformis Mart, (use Iguanura wallichiana 
(Wall, ex Mart.) J.D. Hook.) 
Piper argyrites Ridl. 
Piper attenuatum Miq. 
Piper bet le L. 
Piper caducibraeteum C. DC. 
Pterospermum semisagittatum Buch.-Ham. 
linearia homomalla Miq. 
Uncaria tonkinensis Havil. (use Uncaria homomalla Miq.) 
Palmae su: 56 58 65 67 68 70 71 
82 83 84 85 86 87 88 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Moraceae 
Leguminosae 
Palmae 
Verbenaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Palmae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Sterculiaceae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 65 88 
58 67 69 
67 88 
65 82 
65 85 
65 
65 71 
58 65 84 
65 
65 
59 60 65 
59 
12 - 1 
PLANTS USED FOR SMOKING (13) 
Asti Ibe philippinesis Henry 
Fraxinus griffithii Clarke 
Fraxinus eedenii BoerI. & Koord, (use Fraxinus 
griffithii Clarke) 
Grewia microcos L. 
Licuala pumila Bl. 
Licuala elegans Bl. (use Licuala pumila Bl.) 
Licuala rumphii Bl. 
Nicotiana rustica L. 
Nicotiana tabacum L. 
Solanum inaequilaterale Merr. 
Saxifragaceae 
Oleaceae 
Tiliaceae 
Palmae 
Palmae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
su: 64 71 
su: 84 
su: 84 
su: 56 62 65 82 
su: 56 62 65 82 
13 - 1 
NARCOTIC PLANTS (14) 
Cannabis sativa L. Cannabinaceae su: 56 60 65 68 69 
Clerodendrum indicum (L.) Kuntze Verbenaceae su: 63 65 
Erythroxylum coca Lam. Erythroxylaceae su: 62 
Erythroxytun novagranatense (Morris) Hieron. Erythroxylaceae su: 65 82 86 
Ficus ramentacea Roxb. Moraceae su: 74 
Mitragyna speciosa (Korth.) Havil. Rubiaceae su: 62 63 65 67 
Papaver somniferum L. Papaveraceae su: 56 63 65 82 
Piper methysticum Forst. Piperaceae su: 61 65 
Piper methysticum Forst.f. (use Piper methysticum 
Forst.) 
Piper torricellense Lauterb.. Piperaceae su: 61 65 
14 - 1 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Abrus laevigatus E. Mey 
Abrus pulchellus Thw. (use Abrus laevigatus E, 
Abrus precatorius L. 
Hey) 
AbutiIon hirtum Sw. 
AbutiIon graveolens W. & A. (use AbutiIon hirtum Sw.) 
AbutiIon indicum Su. 
Abut il on indicum Don (use AbutiIon indicum Su.) 
Acacia pennata (L.) Willd. 
Acacia pluricapitata Steud. ex Benth. 
Acacia pseudointsia Miq. 
Acalypha grandis Benth. 
Acalypha hispida Burnt, f. 
Acalypha indica L. 
Acalypha lanceolata Willd. 
Acalypha boehmerioides Miq. (use Acalypha lanceolata 
Willd.) 
Acanthus ebracteatus Wall. 
Acanthus ilicifolius L. 
Acanthus ilicifolius L. 
Acanthus volubilis Wall, (use Acanthus ilicifolius L.) 
Achillea millefolium L. 
Achyranthes aspera L. 
Achyranthes bidentata Bl. 
Acorus calamus L. 
Acriopsis javanica Reinu. 
Acronychia odorata Bai II. 
Acronychia resinosa Forst. 
Acrotrema costatum Jack 
Actinorhytis calapparia Wendl. & Drude 
Adenia heterophylla (Bl.) Koord. ssp. austral is (R. Br. ex 
DC.) de Wilde 
Adenia populifolia Engl, (use Adenia heterophylla (Bl.) 
Koord. ssp. austral is (R. Br. ex DC.) de Wilde) 
Adenia heterophylla (Bl.) Koord. ssp. heterophylla var. 
heterophylla 
Adenia acuminata King (use Adenia heterophylla (Bl.) 
Koord. ssp. heterophylla var. heterophylla) 
Adenia palmata Engl. 
Adenosma caeruleum R. Br. 
Adenosma capitatum Benth. 
Adenostemma lavenia (L.) Kuntze 
Adiantum caudatum L. 
Adiantum lunulatum Burm. 
Adiantum venusturn Don 
Aeginetia indica Roxb. 
Aeginetia pedunculata Wall. 
Aerva lanata (L.)Juss. 
Aerua lanata (L.)Juss. (use Aerva lanata (L.)Juss.) 
Aerva sanguinolenta (L.)Bl. 
Aeschynanthus lamponga Miq. 
Trichosporum lampongum Burkill (use Aeschynanthus 
lamponga Miq.) 
Aeschynanthus longicaulis R.Br. 
Trichosporum marmoratum Kuntze (use Aeschynanthus 
longicaulis R.Br.) 
Aeschynanthus radicans Jack 
Trichosporum radicans Nees (use Aeschynanthus radicans 
Jack) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Araceae 
Orchidaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Dilleniaceae 
Palmae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Sc rophuIa r i aceae 
Scrophulariaceae 
Compositae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Orobanchaceae 
Orobanchaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
68 86 
68 70 82 88 90 
(soldering jewellery) 
68 
68 
71 82 
88 
58 
62 69 82 
69 
88 
58 
59 60 82 
59 
68 82 
62 
68 82 
82 
82 
58 69 
88 
88 
88 
90 (noxious for 
bamboos) 
88 
15 - 1 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Aganosma marginsta G.Don 
Ageratum conyzoides L. 
Aglaia salicifolia Ridley 
Aglaia silvestris Merr. 
Aglaonema commutatum Schott 
Aglaonema nitidum (Jack) Kunth 
Aglaonema oblongifolium Kunth (use Aglaonema nitidum 
(Jack) Kunth) 
Aglaonema simplex Bl. 
Aglaonema angustifolium N.E. Br. (use Aglaonema simplex 
Bl.) 
Aidia cochinchinensis Lour. 
Randia densiflora Benth. (use Aidia cochinchinensis 
Lour.) 
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle 
Ailanthus glandulosa Desf. (use Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle) 
Ailanthus vilmoriniana Dode (use Ailanthus altissima 
(Mill.) Swingle) 
Alangium salviifolium Uangerin 
Albizia myriophylla Benth. 
Alchornea rugosa (Lour.) Muell. Arg. 
Allamanda cathartica L. 
Allium bakeri Regel 
Allomorphia alata Scort. 
Allomorphia bul lata (Griff.) Cogn. 
Allomorphia malaccensis Ridl. (use Allomorphia bul lata 
(Griff.) Cogn.) 
Allomorphia exigua Bl. 
Alocasia longiloba Miq. 
AIocasia dénudata Engl, 
Aloe ferox Mill. 
Aloe vera L. 
Alpinia aquatica (Retz.) 
Langues melanocarpa Burkill (use Alpinia aquatica 
(Retz.) Rose.) 
Alpinia chinensis (Retz.) Rose. 
Languas chinensis Retz. (use Alpinia chinensis (Retz.) 
Rose.) 
Alpinia conchigera Griff. 
Languas conchigera Burkill (use Alpinia conchigera 
Griff.) 
Alpinia mutica Roxb. 
Languas mutica Merr. (use Alpinia mutica Roxb.) 
Alpinia rafflesiana Wall. 
Languas rafflesiana Burkill (use Alpinia rafflesiana 
Wall.) 
Alpinia scabra (Bl.) Baker 
Languas scabra Burkill (use Alpinia scabra (Bl.) Baker) 
Alpinia uviformis Horan. 
Languas uviformis Burkill (use Alpinia uviformis 
Horan.) 
Alpinia vitellina (Lindl.) Ridl. var. cannifolia (Ridl.) 
Holtt 
Languas cannifolia Burkill (use Alpinia vitellina 
(Lindl.) Ridl. var. cannifolia (Ridl.) Holtt) 
Alstonia scholaris R. Br. 
su: 74 
su: 60 88 
su: 67 
(use Alocasia longiloba Miq.) 
Rose. 
Apocynaceae 
Compositae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Rubiaceae 
Simaroubaceae 
Cornaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
L iIiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Araceae su: 82 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
su: 69 82 86 87 
su: 57 67 
su: 82 86 88 
Zingiberaceae su: 57 59 82 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae su: 57 58 84 90 (perfume) 
Zingiberaceae 
Apocynaceae su: 67 68 74 82 86 88 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Alternanthera sessilis (L.) DC. 
Alternanthera sessilis R. Br. (use Alternanthera 
sessilis (L.) DC.) 
Alternanthera triandra Lam. (use Alternanthera sessilis 
(L.) DC.) 
Alyxia buxifolia R. Br. 
Alyxia forbesii King & Gamble 
Alyxia kurzii Burkill 
Alyxia laurina Gaud. 
Alyxia lucida Wall. 
Alyxia luzonensis Merr. 
Alyxia pilosa Miq. 
Alyxia puni la Hook.f. 
Alyxia reinuardtii Bl. 
Alyxia stellata R. & S. 
Amaranthus spinosus L. 
Ammannia baccifera L. 
Amomum aculeatum Roxb. 
Amomum bif lorum Jack 
Elettariopsis pubescens Ridl. (use Amomum biflorum 
Jack) 
Amomum gracile Bl. 
Amomum hoch reut inen' Val. 
Amomum squamosum Ridl. 
Amomum stenocarpum Val. 
Amomum villosum Lour. 
Amomum echinosphaera K.Schum. 
Lour.) 
Amoora aphanamixis Roem. 
Aphanamixis grandifolia Bl. 
Roem. & Schult.) 
Anacyclus pyrethrum (L.) Link 
Anacyclus officinarum Hayne (use Anacyclus pyrethrum 
(L.) Link or misapplied to Anacyclus radiatus Lois.) 
Anadendrum microstachyum (Miq.) Back. & v.A.v.R. 
Anadendrum montanum Schott (use Anadendrum 
microstachyum (Miq.) Back. & v.A. V.R.) 
Anastatica hierochuntica L. 
Anaxagorea javanica Bl. var. tripetala Corner 
Anaxagorea scortechinii King (use Anaxagorea javanica 
Bl. var. tripetala Corner) 
Ancistrocladus extensus Wall. 
Andrographis paniculata Nées 
Anisomeles indica (L.) 0. Kuntze 
Annes lea crassipes Hook.f. 
Anneslea fragrans Wall. 
Antidesma montanum Bl. 
Aporusa arborea (Bl.) Muell. Arg. 
Apostasia nuda R. Br. 
Aquilaria cumingiana (Decne) Ridl. 
Gyrinopsis cumingiana Decne (use Aquilaria cumingiana 
(Decne) Ridl.) 
Ara lia quinquefolia Decne & Planch. 
Aralidium pinnatifidum (Jungh. & de Vriese) Miq. 
Arcangelisia flava (L.) Merr. 
Arcangelisia loureiri (Pierre) Diels (use Arcangelisia 
flava (L.) Merr.) 
Ardisia colorata Roxb. 
Ardisia crassa C.B.Clarke 
Ardisia humilis Vahl 
(use Amomum villosum 
& Schuit. 
(use Amoora aphanamixis 
Amaranthaceae su: 58 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Amaranthaceae 
Lythraceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Meliaceae 
Compositae 
Araceae 
Cruciferae 
Annonaceae 
Ancistrocladacea 
Acanthaceae 
Labiatae 
Theaceae 
Theaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Thymelaeaceae 
Araliaceae 
Araliaceae su: 
Menispermaceae su: 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
su: 81 90 (perfume) 
su: 74 90 (perfume) 
su: 81 90 (perfume) 
su: 58 69 
su: 57 
su: 57 
su: 57 
su: 57 59 
su: 56 67 82 
su: 58 
su: 67 68 90 (perfume) 
su: 59 84 
su: 57 
67 82 
70 82 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Ardisia odontophylla Wall. 
Ardisia oxyphyl la Wall. 
Ardisia quinquegona Bl. 
Ardisia ridleyi King & Gamble 
Ardisia villosa Roxb. 
Areca hutchinsoniana Becc. 
Areca mammillata Becc. (use Areca hutchinsoniana Becc.) 
Arenga hastata (Becc.) Whitmore 
Didymosperma hastata Becc. (use Arenga hastata (Becc.) 
Whitmore) 
Arenga porphyrocarpa (Bl. ex Mart.) H.E.Moore 
Didymosperma porphyrocarpum Wendl. & Drude (use Arenga 
porphyrocarpa (Bl. ex Mart.) H.E.Moore) 
Argemone mexicana L. 
Argostemma klossii Ridl. 
Argostemma montanum Bl. ex DC. 
Argyreia maingayi (Clarke) Hoogl. 
Lettsomia maingayi Clarke (use Argyreia maingayi 
(Clarke) Hoogl.) 
Argyreia mollis (Burm.f.) Choisy 
Argyreia rubicunda Choisy 
Lettsomia rubicunda Clarke (use Argyreia rubicunda 
Choisy) 
Arisaema erubescens (Mart.) Schott 
Arisaema tatarinowii Schott (Arisaema erubescens 
(Mart.) Schott) 
Aristolochia bracteata Retz. 
Aristolochia debilis Sieb. & Zucc. 
Aristolochia indica L. 
Aristolochia rumphii Kosteletzky 
Aristolochia sericea Blanco 
Aristolochia tagala Cham. 
Artemisia brevifolia Wall, ex DC. 
Artemisia capillaris Thunb. 
Artemisia ci na Berg ex Pol jak. 
Artemisia vulgaris L. 
Artocarpus communis Forst, var. pungens J.J. Sm. 
Asparagus cochinchinensis (Lour.) Merr. 
Aspidopterys concava (Wall.) Juss. 
Asystasia intrusa Bl. 
Ayapana triplinervis (Vahl ex Bl.) R.King & H.Robinson 
Eupatorium triplinerve Vahl ex Bl. (use Ayapana 
triplinervis (Vahl ex Bl.) R. King & H.Robinson) 
Azadirachta indica Juss. 
Melia indica Brandis (use Azadirachta indica Juss.) 
Azima sarmentosa (Bl.) Benth. & Hook. 
Bacopa monnieria (L.) Wettst. 
Baeckea frutescens L. 
Baliospermum montanum (WilId.) Muell. Arg 
Barringtonia edaphocarpa Gagnep. 
Barringtonia macrostachya Kurz 
Barringtonia sumatrana Miq. 
Basilicum polystachyon (L.) Moench 
Moschosma polystachyum (L.) Benth. (use Basilicum 
polystachyon (L.) Moench) 
Bauhinia calycina Ridl. non Pierre 
Bauhinia fulva Bl. 
Bauhinia griffithiana Prain 
Bauhinia lingua DC. 
Begonia isoptera Dryand. 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 57 
su: 67 
Papaveraceae su: 56 88 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Convolvulaceae su: 57 
Convolvulaceae su: 68 
Convolvulaceae 
Araceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Moraceae 
L iIiaceae 
Malpighiaceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Meliaceae 
Salvadoraceae 
Scrophulariaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Begoniaceae 
su: 82 
su: 82 
su: 58 59 60 63 64 82 
su: 57 62 74 
su: 60 85 
56 57 58 67 69 70 78 
82 85 87 88 
su: 60 61 67 75 83 
su: 58 68 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
BeiIschmiedia pahangensis Gamble 
BeiIschmiedia tonkinensis Ridl. 
Belamcanda chinensis (L.) DC. 
Bidens biternata (Lour.) Merr. & Sherff 
Bidens chinensis Wil ld. (use Bidens biternata (Lour.) 
Merr. & Sherff) 
Bidens pilosa L. var. radiata Sch.Bip. 
Bidens pilosus L. var. albus Schulz, (use Bidens pilosa 
L. var. radiata Sch. Bip.) 
Biophytum adiantoides Wight ex Edgeu. & Hook.f. 
Biophytum reinwardtii (Zucc.) Klotzsch 
Biophytum sensitivum (L.) DC. 
Blastus borneensis Cogn. 
Blastus cogniauxii Stapf (use Blastus borneensis Cogn.) 
Blechum brownei Juss. 
Blumea chinensis DC. (variously misapplied to Blumea 
riparia (Bl.) D C , Blumea bul lata Koster or Blumea 
balsamifera (L.) DC.) 
Blumea lanceolaria (Roxb.) Druce 
Blumea myriocephala DC. (use Bl.a lanceolaria (Roxb.) 
Druce) 
Boerhaavia chinensis (L.) Aschers. & Schweinf. 
Boerhaavia diffusa L. 
Bonnaya serrata Burkill 
Borreria hispida (L.) K. Schum. 
Borreria ocimoides (Burm.f.) DC. 
Borreria setidens Ridl. (use Borreria ocimoides 
(Burm.f.) DC.) 
Borreria verticillata (Willd.) G.W.F. Mey. 
Bothriochloa odorata (Lisboa) Camus 
Amphilophis odorata Camus 
Breynia discigera Muell.-Arg. 
Breynia pubescens Merr. 
Breynia racemosa (Bl.) Muell.Arg. 
Breynia reclinata Hook.f. (use Breynia racemosa (Bl.) 
Muell.Arg.) 
Breynia vitis-idaea (Burm.f.) C.E.C.Fischer 
Breynia rhamnoides Muell.-Arg. (use Breynia vitis-idaea 
(Burm.f.) C.E.C. Fischer) 
Bridelia tomentosa Bl. 
Bridelia monoica Merr. (use Bridelia tomentosa Bl.) 
Bromheadia finlaysoniana Reichb.f. 
Brucea javanica (L.) Merr. 
Brucea amarissima Desv. ex Gomes (use Brucea javanica 
(L.) Merr.) 
Brugmansia lowii Becc. 
Buddleja asiatica Lour. 
Buddleja officinalis Maxim. 
Butea superba Roxb. 
Caesalpinia crista L. 
Caesalpinia nuga (L.) Ait. (use Caesalpinia crista L.) 
Caesalpinia major (Medik.) Dandy ex Exell 
Caesalpinia jayabo Maza (use Caesalpinia major (Medik.) 
Dandy ex Exell) 
Caesalpinia sumatrana Roxb. 
Mezoneuron sumatranum (Roxb.) W. & A. ex Miq. (use 
Caesalpinia sumatrana Roxb.) 
Callicarpa angustifolia King & Gamble 
Lauraceae 
Lauraceae 
Iridaceae 
Compositae 
Compos itae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Oxalidaceae 
Melastomataceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Compositae 
su: 88 
su: 58 61 
su: 58 61 69 
su: 58 59 
su: 59 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae su: 58 69 
Scrophulariaceae 
Rubiaceae su: 58 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Simaroubaceae 
Rafflesiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
su: 60 
su: 58 
su: 58 
su: 67 71 
su: 56 
su: 69 78 
su: 69 70 86 88 
su: 70 86 88 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Callîcarpa candi cans (Burm.f.) Hochr. Verbenaceae 
Callicarpa cana L. (use Callîcarpa candi cans (Burm.f.) 
Hochr.) 
Callicarpa longifolia Lam. Verbenaceae 
Callicarpa pedunculata R.Br. Verbenaceae 
Callicarpa cuspidata Roxb. (use Callicarpa pedunculata 
R.Br.) 
Calotropis gigantea (L.) Dryand. Asclepiadaceae 
Calotropis gigantea R. Br. Asclepiadaceae 
Calotropis procera R.Br. Asclepiadaceae 
Canna indica L. Carmaceae 
Canscora diffusa (Vahl) R. Br. Gentianaceae 
Canthium aciculatum Ridl. Rubiaceae 
Capparis micracantha DC. Capparidaceae 
Capparis myrioneura Hall.f. (use Capparis micracantha 
DC.) 
Capparis pyrifolia Lam. Capparidaceae 
Capparis acuminata Uilld. (use Capparis pyrifolia Lam.) 
Carallia suffruticosa Ridl. Rhizophoraceae 
Cardiospermum halicacabum L. Sapindaceae 
Carum copticum Benth. Umbel I iferae 
Trachyspermum ammi Sprague (use Carum copticum Benth.) 
Casearia grewiaefolia Vent. Flacourtiaceae 
Cassia acutifol ia Del. Leguminosae 
Cassia a lata L. Leguminosae 
Cassia fistula L. Leguminosae 
Cassia senna L. Leguminosae 
Cassia angustifolia Vahl (use Cassia senna L.) 
Cassia sophera L. Leguminosae 
Cassia surattensis Burm. f. Leguminosae 
Cassia tora L. Leguminosae 
Cassine glauca (Rottb.) 0. Kuntze Celastraceae 
Elaeodendron roxburghii U. & A. (use Cassine glauca 
(Rottb.) 0. Kuntze) 
Cassytha filiformis L. Lauraceae 
Catharanthus roseus (L.) Don Apocynaceae 
Catunaregam spinosa (Thunb.) Tirvengadum Rubiaceae 
Randia dumetorum Lam. (use Catunaregam spinosa (Thunb.) 
T i rvengadum) 
Cayratia trifolia (L.) Quis. Vitaceae 
Cecropia peltata L. Urticaceae 
Celastrus monospermoides Loes. Celastraceae 
Celastrus malayensis Ridl. (use Celastrus 
monospermoides Loes.) 
Celastrus paniculatus Uilld. Celastraceae 
Celtis philippensis Blanco var. wighti i (Planch.) Soepadmo Ulmaceae 
Celtis wightii Planch, (use Celtis philippensis Blanco 
var. wightii (Planch. ) Soepadmo) 
Celtis timorensis Span. Ulmaceae 
Celtis cinnamomea Lindl. ex Planch, (use Celtis 
timorensis Span.) 
Centella asiatica (L.) Urb. Umbelliferae 
Hydrocotyle asiatica L. (use Centella asiatica (L.) 
Urb.) 
Centipeda minima (L.) A.Br. & Aschers. Compositae 
Centipeda orbicularis Lour, (use Centipeda minima (L.) 
A.Br. & Aschers.) 
su: 82 
su: 82 87 
su: 58 
su: 58 64 68 74 75 82 87 
su: 64 68 74 82 
su: 57 
su: 67 
su: 58 82 88 
su: 60 
su: 58 59 61 82 88 
su: 62 63 64 67 71 82 85 
88 
su: 58 
su: 58 71 88 
su: 58 61 70 85 
su: 67 71 82 
su: 82 90 (caulking) 
su: 82 88 
su: 58 70 82 
su: 57 87 
su: 56 68 82 
su: 67 81 
su: 67 81 
su: 58 60 82 85 
su: 82 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Cephaelis ipecacuanha (Brot.) A. Rich. 
Cephaelis granatensis Bai II. (use Cephaelis ipecacuanha 
(Brot.) A. Rich.) 
Cephaelis stipulacea Bl. 
Cerbera manghas L. 
Chasalia curviflora Thw. 
Chasalia chartacea Craib (use Chasalia curviflora Thw.) 
Chenopodium ambrosioides L. 
Chilocarpus denudatus Bl. 
Chrysantheilum indicum DC. 
Cinchona hybrida hort. ex Sasaki 
Cinchona officinalis L. 
Cinchona ledgeriana Moens ex Trimen (use Cinchona 
officinalis L.) 
Cinchona pubescens Vahl 
Cinchona succirubra Pav. ex Klotzsch (use Cinchona 
pubescens Vahl) 
Cinnamomum culilawan Bl. 
Cinnamomum loureiri Nees 
Cinnamomum mollissimum Hook.f. 
Cinnamomum rhynchophyllum Miq. 
Cinnamomum sintok Bl. 
Cinnamomum subavenium Miq. 
Cissampelos pareira L. 
Cissus quadrangularis L. 
Vitis quadrangularis Wall, (use Cissus quadrangularis 
L.) 
Clausena anisata Oliv. 
Clausena excavata Burm. f. 
Cleome chelidonii L.f. 
Polanisia chelidonii DC. (use Cleome chelidonii L.f.) 
Cleome viscosa L. 
Polanisia viscosa DC. (use Cleome viscosa L.) 
Cleome icosandra L. (use Cleome viscosa L.) 
Clerodendrum buchananii (Roxb.) Ualp. 
Clerodendrum deflexum Wall. 
Clerodendrum disparifolium Bl. 
Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. 
Clerodendrum phlomidis L.f. 
Clerodendrum rumphianum De Vriese & Teijsm. 
Clerodendrum squamaturn Vahl var. rumphianum (De Vriese) 
Bakh. (use Clerodendrum rumphianum De Vriese & Teijsm.) 
Clerodendrum serratum (L.) Moon 
Clerodendrum umbratile King & Gamble 
Clidemia hirta (L.) D. Don 
Clusia odorata Seem. 
Cnestis palala (Lour.) Merr. 
Codonopsis javanica (Bl.) Hook.f. 
Campanumoea javanica Bl. (use Codonopsis javanica (Bl.) 
Hook.f.) 
Coldenia procumbens L. 
Combretum acuminatum Roxb. 
Combretum nigrescens King 
Combretum quadrangulare Kurz 
Combretum sundaicum Miq. 
Combretum tetralophum Clarke 
Combretum trifoliatum Vent. 
Connarus grandis Jack 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Rubiaceae 
Chenopodiaceae 
Apocynaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Menispermaceae 
Vitaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Melastomataceae 
Guttiferae 
Connaraceae 
Campanulaceae 
Boraginaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Connaraceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 58 74 82 87 
60 82 
57 58 74 
59 60 87 
59 60 
62 67 
60 67 
59 
82 
58 
67 
58 63 
70 
88 
59 
59 
57 
78 90 (caulking) 
70 
69 
61 71 75 
15 - 7 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Connarus monocarpus L. ssp. malayensis Leenh. 
Connarus oligophyllus Uall. ex Planch, (use Connarus 
monocarpus L. ssp. malayensis Leenh.) 
Connarus semidecandrus Jack 
Connarus gibbosus Wall, ex Hook.f. (use Connarus 
semidecandrus Jack) 
Connarus mutabilis Bl. (use Connarus semidecandrus 
Jack) 
Conocephalus amoenus Hook.f. 
Coptis anemonifolia Sieb. & Zucc. 
Coptis teeta Wall. 
Coptosapelta griffithii Hook. f. 
Coptosapelta tomentosa (BI.) Val. 
Cordia myxa L. 
Cordia obliqua Wil ld. 
Cordia dichotoma Forst, f. (use Cordia obliqua Willd.) 
Corymborchis longiflora Burkill 
Corynanthe johimbe Schum. 
Cose i ni urn blumeanum Miers 
Coscinium fenestratum (Gaertn.) Colebr. 
Coscinum wallichianum Miers (use Coscinium fenestratum 
(Gaertn.) Colebr.) 
Costus globosus Bl. 
Crateva magna (Lour.) DC. 
Crateva nurvala Ham. (use Crateva magna (Lour.) DC.) 
Crescentia alata H.B.K. 
Crossostephium chinense (L.) Mak. 
Crotalaria verrucosa L. 
Croton aromaticus L. 
Croton caudatus Geisel. 
Croton griffithii Hook. f. 
Croton reticulatus Heyne 
Croton tiglium L. 
Cryptocoryne cordata Griff. 
Curanga fel-terrae Merr. 
Curculigo orchioides Gaertn. 
Curculigo scorzonerifolia Benth. 
Curcuma aeruginosa Roxb. 
Curcuma aurantiaca Van Zyp 
Curcuma euchroma Val. 
Curcuma heyneana Val. & Van Zyp 
Curcuma petiolata Roxb. 
Curcuma purpurascens Bl. 
Curcuma soloensis Val. 
Curcuma zeodaria (Christm.) Rose. 
Cuscuta austral is R. Br. 
Cuscuta hygrophilae R. Br. (use Cuscuta austral is R. 
Br.) 
Cuscuta obtusiflora H.B.K. 
Cyathostemma micranthum (A.DC.) J.Sinclair 
Uvaria micrantha Hook. f. & Thorns, (use Cyathostemma 
micranthum (A.DC.) J. Sinclair) 
Cyathula prostrata (L.)Bl. 
Cyclea barbata Miers 
Cyclea laxiflora Miers 
Cymbidium finlaysonianum Lindl. 
Cyperus cyperoides (L.) 0. Kuntze 
Mariscus si eben'anus Nees ex Clarke (use Cyperus 
cyperoides (L.) 0. Kuntze) 
Cyrtandra cupulata Ridl. 
Connaraceae 
Connaraceae su: 82 
Urticaceae 
Ranunculaceae 
Ranunculaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae su: 82 
Boraginaceae 
Boraginaceae su: 
Orchidaceae 
Rubiaceae 
Menispermaceae su: 
Menispermaceae su: 
58 67 68 69 78 & 86 
87 
53 70 82 
70 82 
Zingiberaceae 
Capparidaceae su: 57 67 87 
su: 56 71 82 
su: 61 
Bignoniaceae 
Compositae su: 88 
Leguminosae su: 82 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae su: 83 
Euphorbiaceae su: 67 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Araceae 
Scrophulariaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Zingiberaceae su: 53 70 
Zingiberaceae su: 58 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae su: 53 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae su: 53 
Zingiberaceae su: 83 
Zingiberaceae su: 53 58 60 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
Annonaceae 
Amaranthaceae 
Menispermaceae su: 58 
Menispermaceae su: 82 
Orchidaceae 
Cyperaceae 
Gesneriaceae 
15 - 8 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Cyrtandra uallichii (C.B.Clarke) B.L.Burtt 
Cyrtandra pitosa Bl. (probably misapplied to Cyrtandra 
wallichii (C.B. Clarke) B.L.Burtt) 
Cyrtandromoea grandis Ridl. 
Cyrtandromoea subsessilis (Miq.) B.L.Burtt 
Cyrtandromoea acuminata Benth. & Hook. f. (use 
Cyrtandromoea subsessilis (Miq.) B.L.Burtt) 
Cyrtosiphonia madurensis T. & B. 
Cystorchis sp. 
Dacryodes longifolia (King) H.J. Lam 
Santiria longifolia King (use Dacryodes longifolia 
(King) H.J. Lam) 
Dalbergia cumingiana Benth. 
Da Ibergia ferruginea Roxb. 
Dalbergia pinnata (Lour.) Prain 
Dalbergia tamarindifolia Roxb. (use Dalbergia pinnata 
(Lour.) Prain) 
Dalbergia stercoracea Maing. 
Datura meteI L. 
Datura fastuosa L. (use Datura mete I L.) 
Deeringia amaranthoides (Lam.)Merr. 
Deeringia amarantoides Merr. (use Deeringia 
amaranthoides (Lam.) Merr.) 
Dendranthema x grandiflorum (Ramat.) Kitam. 
Chrysanthemum sinense Sab. (use Dendranthema x 
grandiflorum (Ramat.) Kitam.) 
Dendrobium nobile Lindl. 
Dendrobium planibulbe Lindl. 
Dendrobium pumilum Roxb. 
Dendrobium purpureum Roxb. 
Dendrobium subulatum Hook. f. 
Dendrocolla pardalis Ridl. 
Dendropanax maingayi King 
DenteUa repens (L.) Forst. 
Desmodium gangeticum (L.) DC. 
Desmodium repandum (Vahl) DC. 
Desmodium scalpe DC. (use Desmodium repandum (Vahl) 
DC.) 
Desmos chinensis Lour. 
Desmos cochinchinensis Lour. 
Dianella ensifolia (L.) DC. 
Dianella spp. 
Dicerma biarticulatum (L.) DC. 
Desmodium biarticulatum (L.) F.v. 
biarticulatum (L.) DC.) 
Dichapetalum griffithii (Hook.f.) Engl. 
Dichroa febrifuga Lour. 
Dichrocephala integrifolia (L. 
Dichrocephala latifolia DC. 
integrifolia (L.f.) Kuntze) 
Dicliptera roxburghiana Nees 
Dictyospermum conspicuum (Bl.) Hassk. 
Aneilema conspicuum Kunth (use Dictyospermum conspicuum 
(Bl.) Hassk.) 
Didissandra frutescens C.B.Clarke 
Didymocarpus atrosanguineus Ridl. 
Didymocarpus crinitus Jack 
Didymocarpus platypus C.B.Clarke 
Didymocarpus reptans Jack 
Dioclea reflexa Hook.f. 
Muell. (use Dicerma 
f.) Kuntze 
(use Dichrocephala 
Gesneriaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Apocynaceae 
Orchidaceae 
Burseraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Amaranthaceae 
Compositae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Araliaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Annonaceae 
L iIi aceae 
L iIiaceae 
Leguminosae 
Dichapetalaceae 
Saxifragaceae 
Compositae 
Acanthaceae 
Commelinaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Leguminosae 
su: 67 
su: 63 82 
su: 58 82 
su: 68 85 86 
su: 60 
su: 82 
su: 82 90 (perfume) 
su: 82 
15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Dioscorea japonica Thunb. 
Dioscorea zingiberensis C.H.Uright 
Diospyros argentea Griff. 
Diospyros latisepala Ridl. 
Diospyros lotus L. 
Diplectria divaricata (Willd.) Kuntze 
Anplectrum divaricatum Triana (use Diplectria 
divaricata (Uilld.) Kuntze) 
Anplectrum glaucum Triana (use Diplectria divaricata 
(Uilld.) Kuntze) 
Diplectria stipularis (Bl.) Kuntze 
Anplectrum annulatum Triana (use Diplectria stipularis 
(Bl.) Kuntze) 
Dischidia albida Griff. 
Dischidia gaudichaudii Decne. 
Dischidia imbricata K. Schum. 
Dischidia nummularia R. Br. 
Dischidia rafflesiana Wall. 
Dissochaeta bracteata Bl. 
Dissochaeta celebica Bl. 
Dissochaeta gracilis Bl. 
Dissochaeta punctulata Hook.f. 
Dracaena congesta Ridl. 
Dracaena graminifolia Wall. 
Dracaena maingayi Hook.f. 
Dracaena porten" Baker 
Dracaena umbratica Ridl. 
Drimys uinteri Forst. 
Drosera burmani Vahl 
Drosera burmanni Vahl (use Drosera burmani Vahl) 
Drymophloeus saxatilis Mart. 
Dunbaria nivea Miq. 
Dunbaria scortechinii Prain (use Dunbaria nivea Miq.) 
Ehretia microphylla Lamk. 
Ehret ia navesii Vidal 
Elaeocarpus grandi florus Smith 
Elaeocarpus obtusus Bl. 
Elatostema elastemoides Gaud. 
Elatostema sessile Forst. 
Elephantopus mollis Kunth 
Elephantopus tomentosus L. (use Elephantopus mollis 
Kunth) 
Elephantopus scaber L. 
Elephantopus spicatus Aubl. 
Elettariopsis sumatrana Val. 
Elytranthe cochinchinensis G.Don 
Embelia amentacea C.B.Clarke 
Embelia lampani Scheff. 
Embelia robusta Roxb. 
Endospermum moluccanum (Teysm. & Binnend.) Kurz 
Enicostemma verticiI latum Engl. 
Entada phaseoloides (L.) Merr. 
Entada spiralis Ridl. 
Epigynum maingayi Hook.f. 
Epigynum perakense King & Gamble 
Epiphyllum hookeri Haw. 
Epiphyllum oxypetalum (DC.) Haw. 
Phyllocactus acuminatus K.Schum. 
oxypetalum (DC.) Haw.) 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Ebenaceae su: 82 
Ebenaceae su: 82 
Ebenaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
L iIiaceae 
L iIi aceae 
Li Iiaceae 
Liliaceae 
L iIiaceae 
Winteraceae 
Droseraceae 
Palmae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Zingiberaceae 
Loranthaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Euphorbiaceae 
Gentianaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Apocvnaceae 
Apocynaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
62 74 
58 74 
62 
61 88 
82 88 
67 
69 
58 59 
67 82 
55 56 58 61 65 68 82 
88 
55 56 58 61 82 88 
65 82 88 
(use Epiphyllum 
15 - 10 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Epirhizanthes elongata Bl. 
Eranthemum vi seidum Bl. 
Eria pannea Lindl. 
Erismanthus obliquus Wall, ex MueII. Arg. 
Ervatamia cylindrocarpa King & Gamble 
Ervatamia malaccensis King & Gamble 
Ervatamia peduncularis King & Gamble 
Erycibe aenea Prain 
Erycibe malaccensis Clarke 
Erycibe rheedii Bl. 
Erycibe angulata Prain (use Erycibe rheedii Bl.) 
Eryngium coeruleum Beib. 
Eryngium pristis Cham. 
Erythrina fusca Lour. 
Etlingera foetens (Bl.) R.M.Smith 
Achasma foetens Val. (use Etlingera foetens (Bl.) 
R.M.Smith) 
Hornstedtia foetens K.Schum. (use Etlingera foetens 
(Bl.) R.M.Smith) 
Etlingera heyneana (Val.) R.M.Smith 
Nicolais heyneana Val. (use Etlingera heyneana (Val.) 
R.M.Smith) 
Phaeomeria heyneana Val. (use Etlingera heyneana (Val.) 
R.M.Smith) 
Euchresta horsfieldii Benn. 
Eucommia ulmoides Oliv. 
Eugenia chlorantha Duthie 
Eugenia pustulata Duthie 
Eugenia urceolata King 
Eulophia graminea Lindl. 
Eulophia virens Spreng. 
Euonymus pellucidifolius Hayata 
Euphorbia antiquorum L. 
Euphorbia barnhartii Croizat 
Euphorbia trigona Roxb. non Mill, (use Euphorbia 
barnhartii Croizat) 
Euphorbia heterophylla L. 
Euphorbia hirta L. 
Euphorbia pilulifera L. (use Euphorbia hirta L.) 
Euphorbia lathyris L. 
Euphorbia neriifolia L. 
Euphorbia prostrata Ait. 
Euphorbia sieboldiana Morr. & Dec. 
Euphorbia synadenium Ridl. 
Euphorbia thymifolia L. 
Euphorbia tirucalli L. 
Euryale ferox Salisb. 
Eurycoma longifolia Jack 
Euthemis leucocarpa Jack 
Evodia hortensis Forst. 
Evodia lucida Miq. 
Evodia ruticarpa Benth. 
Evodia speciosa Reichb. & Zoll. 
Evolvulus alsinoides (L.) L. 
Exogonium purga Benth. 
Fagara torva Engl. 
Fagerlindia fasciculata (Roxb.) Tirvengadum 
Randia fasciculata DC. (use Fagerlindia fasciculata 
(Roxb.) Tirvengadum) 
Fatoua pilosa Gaud. 
Polygalaceae 
Acanthaceae 
Orchidaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Leguminosae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Leguminosae 
Eucommiaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Celastraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Nymphaeaceae 
Simaroubaceae 
Ochnaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Moraceae 
su: 88 
su: 82 
su: 
su: 
58 67 
57 60 
su: 82 
su: 74 
su: 82 
su: 58 74 82 86 
su: 58 74 82 86 
su: 58 
su: 58 67 74 81 82 86 88 
su: 74 82 86 
su: 67 
su: 60 
su: 58 
15 - 11 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Ficus hauili Blanco 
Ficus hispida L. 
Ficus hispida L.f. 
Ficus parietales Bl. 
Ficus religiosa L. 
Ficus rumphii Bl. 
(use Ficus hispida L.) 
Ficus septica Burnt. 
Ficus septica Burm.f. (use Ficus septica Burm.) 
Ficus wassa Roxb. 
Fimbristylis aestivalis (Retz.) Vahl 
Fimbristylis dura (Zoll. & Mor.) Merr. 
Fimbristylis asperrima Boeck. (use Fimbristylis dura 
(Zoll. & Mor.) Merr.) 
Firmiana lychnophora Burkill 
Firmiana platanifolia Schott & Endl. 
Fissistigma fulgens Merr. 
Fissistigma kingii Burk. 
Fissistigma lanuginosum Merr. 
Fissistigma latifolium Merr. 
Fissistigma manubriatum Merr. 
Flemingia lineata Roxb. 
Flemingia strobilifera (L.) R. Br. 
Fleurya interrupta Gaudich. 
Floscopa scandens Lour. 
Forrestia gracilis Ridl. 
Forrestia griffithii C.B.Clarke 
Forrestia irritans Ridl. 
Friesodielsia latifolia (Hook.f. & Th.) Steen. 
Oxymitra latifolia Hook.f. & Thorns, (use Friesodielsia 
latifolia (Hook.f. & Th.) Steen.) 
Galearia fulva (Tul.) Miq. 
Galearia affinis (R.Br.) Miq. (use Galearia fulva 
(Tul.) Miq.) 
Galearia ridleyi Gage (use Galearia fulva (Tul.) Miq.) 
Garcinia gaudichaudi Planch. & Tri ana 
Garcinia latissima Miq. 
Gardenia pseudopsidium (Blanco) Fernandez-Viliar 
Gaultheria nummularioides D. Don 
Gendarussa vulgaris Nees 
Gentiana quadrifaria Bl. 
Geophila repens (L.) Johnst. 
Geophila herbacea Kuntze (use Geophila repens (L.) 
Johnst.) 
Geunsia farinosa Bl. 
Gironniera hirta Ridl. 
Gleditschia officinalis Hems I. 
Gleditschia sinensis Lam. 
Globba atrosanguinea T. & B. 
Globba panicoides Miq. 
Globba patens Miq. 
Globba aurantiaca Miq. (probably misapplied to Globba 
patens Miq.) 
Globba pendula Roxb. 
Globba uliginosa Miq. (use Globba pendula Roxb.) 
Globba wallichii Baker (use Globba pendula Roxb.) 
Globba variabilis Ridl. 
Globba malaccensis Ridl. (use Globba variabilis Ridl.) 
Globba perakensis Ridl. (use Globba variabilis Ridl.) 
Glochidion littorale Bl. 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Armonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Urticaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Annonaceae 
Euphorbiaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Ericaceae 
Acanthaceae 
Gent i anaceae 
Rubiaceae 
Verbenaceae 
Ulmaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Euphorbiaceae 
su: 57 68 69 82 
su: 
su: 
su: 
69 70 
57 58 
71 
74 
75 
75 
(cosmetics) 
64 82 
86 
85 
87 
90 
su: 58 68 
su: 85 
su: 70 90 (cushions) 
su: 75 
su: 67 75 
su: 57 
su: 82 
su: 67 
15 - 12 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Glochidion obscurum (Roxb. ex Willd.) BI. var. macrocalyx Euphorbiaceae 
J.J. Sm. 
Glochidion rubrum Bl. Euphorbiaceae 
Glycosmis citrifolia Lindl. Rutaceae 
Glycosmis cochinchinensis Pierre Rutaceae 
Glycosmis cochinchinensis Pierre Rutaceae 
Glycosmis pentaphylla Corr. (use Glycosmis 
cochinchinensis Pierre) 
Glycosmis puberula Lindl. Rutaceae 
Glyptopetalum quadrangulare Prain ex King Celastraceae 
Gmelina asiatica L. Verbenaceae 
Gmelina elliptica J.E.Smith Verbenaceae 
Gmelina asiatica L. var. villosa Bakh. (use Gmelina 
elliptica J.E.Smith) 
Gmelina villosa Roxb. (use Gmelina elliptica J.E.Smith) 
Gmelina philippensis Cham. Verbenaceae 
Gnetum cuspidatum Bl. Gnetaceae 
Gnetum longispica Ridl. (use Gnetum cuspidatum Bl.) 
Gomphandra affinis Mast. Olacaceae 
Gomphandra lanceolata King Olacaceae 
Gomphandra sal ici folia Ridl. Olacaceae 
Gomphostemma crinitum Wall, ex Benth. Labiatae 
Gomphostemma javanicum (Bl.) Benth. Labiatae 
Gomphostemma phlomoides (Reinw. ex Bl.) Benth. (use 
Gomphostemma javanicum (Bl.) Benth. 
Goniothalamus amuyon (Blanco) Merr. Annonaceae 
Goniothalamus macrophyllus Hook. f. & Th. Annonaceae 
Goniothalamus scortechinii King Annonaceae 
Goniothalamus tapis Miq. Annonaceae 
Gonocaryum gracile Miq. Icacinaceae 
Gonocaryum longeracemosum King (use Gonocaryum gracile 
Miq.) 
Gonystylis maingayi Hook.f. Gonystylaceae 
Gordonia penangensis Ridl. Theaceae 
Gouania javanica Miq. Rhamnaceae 
Gouania leptostachya DC. Rhamnaceae 
Grammatophyllum scriptum Bl. Orchidaceae 
Grangea maderaspatana (L.) Poir. Compos itae 
Greenia corymbosa K.Schum. Rubiaceae 
Grewia salutaris Span. Tiliaceae 
Grewia umbellata Roxb. Tiliaceae 
Guioa koelreuteria (Blanco) Merr. Sapindaceae 
Gunnera macrophylla Bl. Haloragaceae 
Gymnema acuminatum Wall. Asclepiadaceae 
Gymnostachyum febrifugum Benth. Acanthaceae 
Gynocardia odorata R.Br. Bixaceae 
Gynochthodes coriacea Bl. Rubiaceae 
Gynochthodes macrophylla Kurz Rubiaceae 
Gynochthodes sublanceolata Miq. Rubiaceae 
Gynostemma pentaphyllum (Thunb.) Maki no Cucurbitaceae 
Gynostemma pedata Bl. (use Gynostemma pentaphyllum 
(Thunb.) Makino) 
Gynura aurantiaca (Bl.) DC. Compositae 
Gynura divaricata (L.) DC. Compositae 
Gynura oval is (Ker-Gawl.) DC. (use Gynura divaricata 
(L.) DC.) 
Gynura japonica (Thunb.) Juel Compositae 
Gynura pinnatifida DC. (use Gynura japonica (Thunb.) 
Juel) 
Gynura malasica (Ridl.) Ridl. Compositae 
su: 57 
su: 58 71 
su: 82 
su: 56 57 63 67 82 86 
su: 70 
su: 68 
su: 81 
su: 71 
su: 82 
su: 82 
su: 88 
su: 86 87 
su: 56 
su: 82 
su: 88 
15 - 13 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Gynura pseudo-china (L.) DC. 
Hanguana malayana (Jack) Merr. 
Susum malayanum Hook, (use Hanguana malayana (Jack) 
Merr.) 
Susum anthelminticum Bl. (use Hanguana malayana (Jack) 
Merr.) 
Harrisonia perforata (Blanco) Merr. 
Harrisoma paucijuga Oliv, (use Harrisonia perforata 
(Blanco) Merr.) 
Heckeria umbel lata Kunth var. subpeltata 
Piper umbel latum L. (use Heckeria umbel lata Kunth) 
Hedychium coronarium Koenig 
Hedychium longicornutum Baker 
Hedyotis auricularia L. 
Hedyotis costata (Roxb.) Kurz 
Hedyotis glabra R.Br. 
Hedyotis pinifolia Wall. 
Hedyotis rigida Miq. 
Hedyotis philippensis Merr. (use Hedyotis rigida Miq.) 
Hedyotis verticil lata Lam. 
Heliotropium indicum L. 
Hemigraph is colorata Hall. f. 
Henslowia buxifolia Bl. 
Henslouia umbel lata Bl. 
Hernandia nymphaeifolia (Presl) Kubitzki 
Hernandia peltata Meissn. (use Hernandia nymphaeifolia 
(Presl) Kubitzki) 
Herpestis monniera H.B.& K. 
Hetaeria obliqua Bl. 
Heynea trijuga Roxb. 
Hibiscus mutabilis L. 
Hibiscus radiatus Cav. 
Hibiscus radiatus Uil Id. (use Hibiscus radiatus Cav.) 
Hibiscus trionum L. 
Hippeophyllum scortechinii Schlechter 
Hippocratea indica Wil Id. 
Hiptage benghalensis (L.) Kurz 
Hiptage sericea Hook.f. 
Homalomena alba Hassk. 
Homalomena javanica v.A.v.R. (use Homalomena alba 
Hassk.) 
Homalomena coerulescens Miq. 
Homalomena griffithii (Schott) Hook.f. 
Homalomena humilis (Jack) Hook.f. var. pumile (Hook.f.) 
Furt. 
Homalomena purpurascens (Schott) Hook.f. (use 
Homalomena humilis (Jack) Hook. f. var. pumile 
(Hook.f.) Furt.) 
Homalomena pendula (Bl.) Bakh.f. 
Homalomena rubra Hassk. (use Homalomena pendula (Bl.) 
Bakh.f.) 
Homalomena sagittifolia Schott 
Hornstedtia leonurus (Koenig) Retz. 
Horsfieldia glabra (Bl.) Warb. 
Hoya alba Kostel. 
Hoya coriacea Bl. 
Hoya coronaria Bl. 
Hoya diversifolia Bl. 
Hoya elegans Kostel. 
Hoya latifolia Don. 
Compositae 
Flagellariaceae 
Simaroubaceae 
Piperaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Boraginaceae 
Acanthaceae 
Santalaceae 
Santalaceae 
Hernandiaceae 
su: 82 
su: 57 58 59 
su: 53 68 90 (perfume) 
su: 58 
su: 61 70 
su: 62 
su: 56 67 
Scrophulariaceae su: 58 
Orchidaceae 
Meliaceae su: 82 
Malvaceae su: 68 88 
Malvaceae su: 58 68 88 
Malvaceae 
Orchidaceae 
Hippocrateaceae 
Malpighiaceae 
Malpighiaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 87 
82 88 
82 88 
69 84 
su: 59 
Araceae 
Araceae 
Zingiberaceae 
Myristicaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
su: 57 67 
su: 74 
su: 74 82 
su: 
su: 
74 
74 
15 - 14 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Hoya multiflora Bl. 
Hoya rumphii Bl. 
Hoya sussuela Merr. 
Hunteria corymbosa Roxb. 
Hydnophytum amboinense Becc. 
Hydnophytum formicarium Jack 
Hydrolea zeylanica Vahl 
Hygrophila angustifolia R.Br. 
Hygrophila phlomoides Nées 
Hymenocallis littorale (Jacq.) Salisb. 
Hyoscyamus albus L. 
Hyoscyamus niger L. 
Hypericum japonicum Thunb. ex Murr. 
Hypoestes polythyrsa Miq. 
Hypoxis aurea Lour. 
Hyptis brevipes Poit. 
Illigera appendiculata Bl. 
Illigera pulchra Bl. 
Illigera lucida Teysm. & Binn. (use Illigera pulchra 
Bl.) 
Ilysanthes antipoda Merr. 
Bonnaya antipoda Druce (use Ilysanthes antipoda Merr.) 
Impatiens platypetala Lindl. 
Indigofera linifolia (L.f.) Retz. 
Indigofera linnaei Ali 
Indigofera enneaphylla L. (use Indigofera linnaei Ali) 
Indigofera oblongifolia Forssk. 
Indigofera paucifolia Deli le (use Indigofera 
oblongifolia Forssk.) 
Inula brittanica L. 
Inula japonica Thunb. (use Inula brittanica L.) 
Inula helenium L. 
Iodes velutina King 
Ipomoea aculeata 81. var. mollissima (Zoll.) Hall.f. ex 
Ooststr. 
Ipomoea mollissima Hall.f. ex Boerl. (use Ipomoea 
aculeata Bl. var. mollissima (Zoll.) Hall.f. ex 
Ooststr.) 
Ipomoea digita L. 
Ipomoea obscura (L.) Ker-Gawl. 
Ipomoea pes-caprae (L.) R. Br. 
Ipomoea pes-tigridis L. 
Ipomoea rumphii Miq. 
Ipomoea triloba L. 
Ixora arguta R.Br. 
Ixora chinensis Lam. 
Ixora coccinea L. 
Ixora fulgens Roxb. 
Ixora grandi folia Zoll. & Mor. 
Ixora lobbii Loudon 
Ixora pendula Jack 
Ixora ridleyi Bremek. 
Ixora crassifolia Ridl. (use Ixora ridleyi Bremek.) 
Jasminum bifarium Wall. 
Jasminum curtisii King & Gamble 
Jasminum pubescens Willd. 
Jasminum sambac Ait. 
Jatropha curcas L. 
Jatropha glandulifera Roxb. 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae su: 74 
Asclepiadaceae su: 74 
Apocynaceae su: 67 74 82 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Boraginaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Amaryllidaceae 
Solanaceae su: 82 
Solanaceae su: 82 
Hypericaceae 
Acanthaceae 
Amaryllidaceae 
Labiatae su: 58 
Hernandiaceae 
Hernandiaceae 
Scrophulariaceae 
Balsaminaceae su: 88 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Compositae 
Olacaceae 
Convoivulaceae su: 82 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
69 70 85 
58 82 
57 
88 
58 59 88 
61 88 
60 88 90 
56 58 59 
86 87 
(perfume) 
70 71 74 82 
15 - 15 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Jatropha gossypiifolia L. var. elegans Muell. Arg. 
Jatropha multifida L. 
Juniperus communis L. 
Jussiaea erecta L. 
Justici a betonica L. 
Justicia bracteata Ridl. 
Justicia gendarussa Burm.f. 
Justicia gendarussa L. 
Justicia procumbens L. 
Justicia ptychostoma Nées 
Justicia über C.B. Clarke 
Kadsura cauliflora Bl. 
Kadsura scandens Bl. 
Kaempferia angustifolia Rose. 
Kaempferia galanga L. 
Kaempferia rotunda L. 
Kalanchoe intégra (Medik.) 0. Kuntze 
Kalanchoe spathulata DC. (use Kalanchoe intégra 
(Medik.) 0. Kuntze) 
Kalanchoe laciniata (L.) Pers. 
Kibatalia blancoi (Rolfe) Merr. 
Kickxia arborea Bl. 
Kigelia africana (Lam.) Benth. 
Kigelia pinnata DC. (use Kigelia africana (Lam.) 
Benth.) 
Kleinia grandi flora (DC.) N.Rani 
Notonia grandiflora DC. (use Kleinia grandiflora (DC.) 
N.Rani) 
Senecio indicus Backer (use Kleinia grandiflora (DC.) 
N.Rani) 
Labi si a puni la Benth. & Hook. f. 
Labi si a pothoina Lindl. (use Labisia pumila Benth. & 
Hook.f.) 
Lantana camara L. 
Lantana aculeata L. (use Lantana camara L.) 
Lantana trifolia L. 
Laportea amplissima Miq. 
Laportea decumana Uedd. 
Laportea meyeniana (Walp.) Uarb. 
Laportea sinuata Bl. 
Lasianthus constrictus Wight 
Lasianthus filiformis King & Gamble 
Lasianthus longifolius Wight 
Lasianthus maingayi Hook.f. 
Lasianthus oblongus King & Gamble 
Lasianthus spec. 
Lasianthus stipularis Bl. 
Lasianthus villosus Ridl. 
Lavandula dentata L. 
Lavandula stoechas L. 
Leea aequata L. 
Leea angulata Korth. ex Miq. 
Leea curtisii King 
Leea guineensis G. Don 
Leea manillensis Walp. (use Leea guineens is G. Don) 
Leea indica (Burm.f.) Merr. 
Leea gigantea Griff, (use Leea indica (Burm.f.) Merr.) 
Leea rubra Bl. ex Spreng. 
Leonot is nepetaefolia (L.) R. Br. 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cupressaceae 
Onagraceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Crassulaceae 
Crassulaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Myrsinaceae 
su: 56 82 86 
su: 53 56 58 82 86 
su: 59 60 
su: 86 
su: 57 
su: 58 59 60 70 90 (yeast 
substrate) 
su: 59 60 
su: 82 
su: 88 
su: 74 82 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Leeaceae 
Labiatae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 59 60 61 62 68 69 
85 86 87 
59 60 61 68 
67 
57 
58 
82 
15 - 16 
MEDICINAL PLANTS (15) 
(use Leucas linifolia 
Leonurus si bin" eus L. 
Lepeostegeres spp. 
Lepidagathis cristata Willd. 
Lepidagathis incurva D. Don 
Lepidagathis longifolia Wight 
Lepidagathis rumphii Merr. 
Lepidium sativum L. 
Lepionurus sylvestris Bl. 
Leptonychia heteroclita K.Schum. 
Leucas linifolia (Roth) Spreng. 
Leucas lavandulifolia J.E. Sm. 
(Roth) Spreng.) 
Leucas zeylanica (L.) R. Br. 
Limacia oblonga Hook.f. & Th. 
Limacia scandens Lour. 
Limacia velutina Hook.f. & Th. (use Limacia scandens 
Lour.) 
Limnophila aromatica Merr. 
Limnophila erecta Benth. 
Limnophila indica (L.) Druce 
Lindera selangorensis Ridl. 
Lindera strychnifolia villar 
Lindernia Crustacea F.V. MueII. 
Lindernia Crustacea F.Muell. (use Lindernia Crustacea 
F.V.Muell.) 
Lindernia mollis Wettst. 
Lindernia pedunculata Wettst. 
Lindernia pusilla Merr. 
Linociera oblongifolia Kds 
Linoceira oblongifolia Kds (use Linociera oblongifolia 
Kds) 
Linostorna pauciflora Griff. 
Liparis treubii J.J. Sm. 
Litsea petiolata Hook.f. 
Lobelia angulata Forst. 
Pratia nummularis A. Br. 
angulata Forst.) 
Lobelia chinensis Lour. 
Lobelia radicans Thunb. 
Lodoicea maldivica Pers. 
& Aschers, (use Lobelia 
(use Lobelia chinensis Lour.) 
Lophopyxis maingayi Hook.f. 
Lophopyxis pierrei Boerl. (use Lophopyxis maingayi 
Hook.f.) 
Loranthus ferrugineus Roxb. 
Loranthus grandi frons King 
Loranthus pentandrus L. 
Loranthus yadoriki Sieb. & Zucc. 
Loxocarpus incanus R. Br. 
Ludwigïa adscendens (L.) Hara 
Jussiaea repens L. (use Ludwigïa adscendens (L.) Hara) 
Ludwigia hyssopifolia (G. Don) Exell 
Jussiaea linifolia Vahl (use Ludwigia hyssopifolia (G. 
Don) Exell) 
Ludwigia otcovalvis (Jacq.) Raven 
Jussiaea suffruticosa L. (use Ludwigia octovalvis 
(Jacq.) Raven) 
Lunasia amara Blanco 
Labi atae 
Loranthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Crueiferae 
Opiliaceae 
Sterculiaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Oleaceae su: 
Thymelaeaceae 
Orchidaceae 
Lauraceae 
Campanulaceae 
su: 63 
su: 56 58 
su: 58 59 69 
su: 58 59 
su: 
su: 
58 
58 
67 
Campanulaceae 
Palmae 
Icacinaceae 
Loranthaceae 
Loranthaceae 
Loranthaceae 
Loranthaceae 
Gesneriaceae 
Onagraceae 
Onagraceae 
Onagraceae 
Rutaceae 
su: 83 84 90 (utensils 
from fruit shells) 
su: 70 85 
su: 82 
15 - 17 
MEDICI MAL PLANTS (15) 
& Wilson 
Arg. 
(use Mal lotus 
Luvunga eleutherandra Dalz. 
Luvunga sarmentosa Kurz (use Luvunga eleutherandra 
Dalz.) 
Luvunga scandens Buch.-Harn. 
Macaranga denticulata (Bl.) MuelI.Arg. 
Macaranga grandi folia (Blanco) Herr. 
Macaranga griffithiana Muell.-Arg. 
Macaranga heynei I.M. Johnston 
Macaranga rubiginosa Ridl. (use Macaranga heynei I.M. 
Johnston) 
Macaranga hullettii King ex Hook.f. 
Macaranga hypoleuca (Reichb.f. & Zoll.) MuelI.Arg. 
Macrolenes nemorosa (Jack) Bakh.f. 
Marumi a nemorosa Bl. (use Macrolenes nemorosa (Jack) 
Bakh.f.) 
Maesa ramentacea Wall. 
Maesa tetrandra A. DC. 
Magnolia acuminata L. 
Magnolia dénudata Desv. 
Magnolia frasen" Walt. 
Magnolia grandi flora L. 
Magnolia officinalis Rehd. 
Magnolia sprengen" Pamp. 
Magnolia virginiana L. 
Mal lotus barbatus Muell.Arg. 
Mal lotus blumeanus Muell.Arg. 
Mal lotus eriocarpus (Thu.) Muell. 
Coelodiscus montanus Muell.Arg. 
eriocarpus (Thw.) Muell. Arg.) 
Mal lotus macrostachyus (Miq.) Muell.Arg. 
Mallotus miquelianus (Scheff.) Boerl. 
Mal lotus répandus (Uilld.) Muell. Arg. 
Mapania cuspidata (Miq.) Uittien 
Mapania humilis F.-Vill. (use Mapania cuspidata (Miq.) 
Uittien) 
Matthaea sancta Bl. 
Mazus japonicus O.K. 
Medinilla cri spata (L.) Bl. 
Medinilla radicans (Bl.) Bl. 
Melanolepis multiglandulosa (Reinu. ex Bl.) Reichb.f. & 
Zoll. 
Melanolepis moluccana Pax & K.Hoffm. (use Melanolepis 
multiglandulosa (Reinw. ex Bl.) Reichb.f. & Zoll.) 
Mal lotus moluccanus Muell.Arg. 
multiglandulosa (Reinu. ex Bl.) Reichb.f. 
Melastoma malabathricum L. 
Melastoma polyanthum Bl. 
Melastoma malabathricum L. f. 
Melastoma polyanthum Bl.) 
Melastoma sanguineum Sims 
Melastoma decemfidum Roxb. 
Sims) 
Mel ia azedarach L. 
Melissa axillaris Bakh.f. 
Melissa parviflora Benth. 
Bakh.f.) 
Melochia corchorifolia L. 
Mentha arvensis L. 
Mentha longifolia Huds. 
Mentha piperita Huds. 
(use Melanolepis 
& Zoll.) 
polyanthum L. (use 
(use Melastoma sanguineum 
(use Melissa axillaris 
Rutaceae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
su: 75 
su: 75 
su: 68 87 
Euphorbiaceae su: 87 
Euphorbiaceae su: 67 
Melastomataceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cyperaceae 
Monimiaceae 
Scrophulariaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
57 
56 
68 71 82 
67 
63 
58 
70 
70 81 86 87 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
su: 57 58 67 69 70 87 88 
su: 57 58 67 69 70 87 88 
Melastomataceae su: 57 58 67 69 70 88 
Meliaceae 
Labiatae 
Sterculiaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
su: 56 66 67 78 82 85 88 
su: 58 68 
su: 59 60 
su: 59 60 
su: 59 60 
15 - 18 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Mentha pulegi um L. 
Mentha viridis L. 
Merremia emarginata (Burm.f.) Hall.f. 
Merremia hederacea (Burm.f.) Hall.f. 
Merremia mammosa (Lour.) Hall.f. 
Ipomoea gomezii Clarke (use Merremia mammosa (Lour.) 
Hall.f.) 
Merremia peltata (L.) Merr. 
Merremia nymphaeifolia Hall.f. (use Merremia peltata 
(L.) Merr.) 
Merremia petaloidea Burk. 
Merremia tridentata (L.) Hall.f. ssp. hastata (Desr.) 
Ooststr. 
Merremia hastata Hall.f. (use Merremia tridentata (L.) 
Hall.f. ssp. hastata (Desr.) Ooststr.) 
Merremia umbel lata (L.) Hall.f. 
Merremia vitifolia (Burm.f.) Hall.f. 
Mesembryanthemum sp. 
Microglossa pyrifolia (Lam.) Kuntze 
Microglossa volubilis DC. (use Microglossa pyrifolia 
(Lam.) Kuntze) 
Micromelum hirsutum Oliv. 
Micromelum pubescens Bl. 
Micromelum minutum Seem, (use Micromelum pubescens Bl.) 
Mi kam'a amara Uilld. 
Mikania cordata (Burm.f.) B.L.Robinson 
Mikania scandens Willd. (misapplied to Mikania cordata 
(Burm.f.) B.L. Robinson) 
Millettia sericea (Vent.) W. & A. 
Millettia xylocarpa Miq. 
Millettia hemsleyana Prain (use Millettia xylocarpa 
Miq.) 
Mimosa pudica L. 
Mimusops elengi L. 
Mimusops parvifolia R. Br. (use Mimusops elengi L.) 
Mitrella kentii (Bl.) Miq. 
Fissistigma mabiforme Merr. (use Mitrella kentii (Bl.) 
Miq.) 
Mollugo pentaphylla L. 
Morinda rigida Miq. 
Morinda speciosa Wall. 
Mucuna biplicata Teysm. & Binn. ex Kurz 
Mucuna gigantea (Willd.) DC. 
Mucuna macrophylla Miq. 
Mucuna junghuhniana (0. Kuntze) Prain (use Mucuna 
macrophylla Miq.) 
Mucuna nigricans (Lour.) Steud. 
Mukia javanica (Miq.) C.Jeffrey 
Melothria javanica Cogn. (use Mukia javanica (Miq.) 
C.Jeffrey) 
Murdannia edulis (Stokes) Faden 
Aneilerna scapiflorum Wight (use Murdannia edulis 
(Stokes) Faden) 
Murdannia japonica (Thunb.) Faden 
Aneilema lineolatum Kunth (use Murdannia japonica 
(Thunb.) Faden) 
Mussaenda frondosa L. 
Mussaenda glabra Vahl (use Mussaenda frondosa L.) 
Mussaenda mutabilis Hook.f. 
Labiatae 
Labiatae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
su: 59 60 
su: 59 60 
su: 69 
su: 53 68 
su: 53 68 
Convoivulaceae 
Convoivulaceae 
Aizoaceae 
Compositae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Compositae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Annonaceae 
Aizoaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cucurbi taceae 
Commelinaceae 
Commelinaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
82 
67 
69 85 
58 82 
69 
56 57 59 60 63 65 67 
71 78 85 86 88 90 
(perfume) 
58 69 
82 
88 
58 61 
15 - 19 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Mussaenda philippica A. Rich. 
Hussaenda variabilis Hemsl. 
Mussaenda vi IIosa Wall. 
Myristica fatua Houtt. 
Myristica malabarica Lam. 
Myrmecodia échinâta Gaudich. 
Myrmecodia rumphii Becc. 
Myrmecodia tuberosa Jack 
Myxopyrum nervosum Bl. 
Nasturtium indicum DC. 
Nepenthes boschiana Korth. 
Nervi lia aragoana Gaud. 
Nervi lia fordii Schlecht. 
Oberonia anceps Lindl. 
Ochthocharis javanica Bl. 
Ocimum tenuiflorum L. 
Ocimum sanctum L. (use Ocimum tenuiflorum L.) 
Oldenlandia corymbosa L. 
Oldenlandia dichotoma Hook.f. 
Oldenlandia diffusa Roxb. 
Oldenlandia herbacea L. 
Oldenlandia recurva Miq. 
Hedyotis capitellata Wall, (use Oldenlandia recurva 
Miq.) 
Oldenlandia repens Burm. 
Operculina turpethum (L.) S. Manso 
Ophiorrhiza communis Ridl. 
Ophiorrhiza major Ridl. 
Ophiorrhiza mungos L. 
Ophiorrhiza singaporensis Ridl. 
Orchidantha longiflora Ridl. 
Ormosia coccinea (Aubl.) Jacks. 
Oroxylum indicum (L.) Kurz 
Orthosiphon aristatus (Bl.) Miq. 
Orthosiphon grandiflorum Bold, (use Orthosiphon 
aristatus (Bl.) Miq.) 
Otanthera cyanoides (Smith) Triana 
Oxalis corniculata L. 
Oxalis repens Thunb. (use Oxalis corniculata L.) 
Paeden"a foetida L. 
Paeden"a tomentosa Bl. 
Pandanus aurantiacus Ridl. 
Pandanus klossii Ridl. 
Paralstonia clusiacea Bai II. 
Parameria barbata Schum. 
Parameria polyneura Hook.f. 
Paramignya angulata Kurz 
Paramignya scandens Craib. 
Parkia javanica (Lam.) Merr. 
Parkia roxburghii G. Don 
Parkia biglobosa auct. non Benth. (use Parkia 
roxburghii G. Don) 
Pavonia odorata Uilld. 
Pavonia zeylanica Cav. 
Peliosanthes spp. 
Pentaphragma begoniifolium (Roxb. ex Jack) Wall. 
Peperomia pellucida Kunth 
Peperomia pellucida H.B. & K. (use Peperomia pellucida 
Kunth) 
Peristrophe acuminata Nées 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Oleaceae 
Cruciferae 
Nepenthaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Melastomataceae 
Labiatae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Convoivulaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Lowiaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Labiatae 
Melastomataceae 
Oxalidaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
L ili aceae 
Campanulaceae 
Piperaceae 
Acanthaceae 
su: 58 
su: 56 67 
su: 56 59 
su: 68 
58 60 82 90 (beads for 
rosaries) 
69 
su: 68 
su: 57 58 67 70 71 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 
58 59 82 90 
(anti-oxydant) 
58 60 68 
su: 69 
68 74 
74 87 
59 67 68 70 71 
58 59 66 82 
su: 68 
15 - 20 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Petunga roxburghii DC. 
Petunga venulosa Hook.f. 
Peucedanum japonicum Thunb. 
Ligusticum acutilobum S. & Z. (use Peucedanum japonicum 
Thunb.) 
Peucedanum medicum Dunn 
Peucedanum ostruthium Koch 
Peucedanum praeruptorum Dunn 
Peucedanum terebinthaceum Fisch. 
Phyla nodiflora (L.) Greene 
Lippia nodiflora (L.) Rich, (use Phyla nodiflora (L.) 
Greene) 
Phyllagathis griffithii King 
Phyllagathis rotundifolia Bl. 
Phyllanthus fraternus Webster 
Phyllanthus niruri sensu auct. non L. (use Phyllanthus 
fraternus Webster) 
Phyllanthus oxyphyl lus Miq. 
Phyllanthus frondosus Wall, (use Phyllanthus oxyphyl lus 
Miq.) 
Phyllanthus pulcher Wall, ex Muell. Arg. 
Phyllanthus urinaria L. 
Phyllanthus virgatus Forst.f. 
PhyIIoch Iamys taxoides Koord. 
Phyllochlamys wallichii Hook.f. 
Phyllodium pulcheII um (L.) Desv. 
Desmodium pulcheUurn (L.) Benth. (use Phyllodium 
pulcheUum (L.) Desv.) 
Physalis angulata L. 
Physalis minima L. 
Picrasma javanica Bl. 
Picrasma quassioides (D. Don) Benn. 
Picrorrhiza kurrooa Benth. 
Pi lea microphylla Liebm. 
Pilocarpus spp. 
Pimpinella anisum L. 
Pimpinella pruatjan Molkeub. 
Pimpinella alpina Koord, (use Pimpinella pruatjan 
Molkeub.) 
Piper angustifolium Ruiz & Pavon 
Piper baccatum Bl. 
Piper chaba Hunter 
Piper decumanum L. 
Piper febrifugum C.DC. 
Piper fragile Benth. 
Piper retrofractum Vahl 
Piper ribesioides Wall. 
Piper sarmentosum Roxb. 
Piper stylosum Miq. 
Pipturus incanus Wedd. 
Pipturus répandus Wedd. 
Piscidia piscipula (L.) Sarg. 
Piscidia erythrina L. (use Piscidia piscipula (L.) 
Sarg.) 
Pisonia longirostris Teijsm. & Binn. 
Pistacia terebinthus L. 
Plantago major L. s.l. 
Plectranthus amboim'eus (Lour.) Spreng. 
Coleus amboini eus Lour, (use Plectranthus amboini eus 
(Lour.) Spreng.) 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Verbenaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Scrophulariaceae 
Urticaceae 
Rutaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Leguminosae 
Nyctaginaceae 
Anacardiaceae 
Plantaginaceae 
Labiatae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 
61 
70 82 
69 
57 58 
57 58 
60 69 
60 
59 
82 
59 60 
59 
58 90 
58 
(perfume) 
90 (hair-wash) 
82 
58 69 
59 60 
15 - 21 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Br. 
(use Ptectranthus 
Plectranthus scutellaroides (L.) R. 
Coleus scutellaroides (L.) Benth. 
scutellaroides (L.) R. Br.) 
Coleus blumei Benth. (use Plectranthus scutellaroides 
(L.) R. Br.) 
Coleus atropurpureus Benth. (use Plectranthus 
scutellaroides (L.) R. Br.) 
Pleomele angustifolia N.E. Broun 
Dracaena angustifol ia Bl. (use Pleomele angustifolia 
Brown) 
Plocoglottis javanica Bl. 
Plocoglottis porphyrophylla Ridl. 
Pluchea indica (L.) Less. 
Plumbago indica L. 
Plumbago zeylanica L. 
Pogostemon auricularius (L.) Hassk. 
Dysophylla auricularia (L.) Bl. (use Pogostemon 
auricularius (L.) Hassk.) 
Polyalthia bul lata King 
Polycarpaea corymbosa Lam. 
Polychroa javanica Burkill 
Polychroa repens Lour. 
Polygala chinensis L. 
Polygala glomerata Lour, (use Polygala chinensis L.) 
Polygala telephioides Willd. (use Polygala chinensis 
L.) 
Polygala crotalarioides Buch.-Ham. 
Polygala glaucoides L. 
Polygala brachystachya Bl. (use Polygala glaucoides L.) 
Polygala paniculata L. 
Polygala reinii Franch. & Sav. 
Polygala sibirica L. 
Polygala tenuifolia Willd. 
Polygonum aviculare L. 
Polygonum barbatum L. 
Polygonum chinense L. 
Polygonum dichotomum Bl. 
Polygonum minus Huds. 
Polygonum multiflorum Thunb. 
Polytrema vulgare C.B.Clarke 
Pongamia pinnata (L.) Merr. 
Pothos scandens L. 
Pothos hermaphroditus Merr. (use Pothos scandens L.) 
Pouzolzia zeylanica Benn. 
Premna cumingiana Schauer 
Premna rubens Ridl. 
Premna trichostoma Miq. 
Prismatomeris ma layana Ridl. 
Prunus japonica Thunb. 
Prunus mume Sieb. & Zucc. 
Pseuderanthemum bicolor (Schrank) Radlk. 
Pseuderanthemum diversifolium Miq. 
Pseuderanthemum hirtipistillum Ridl. 
Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvelev 
Chrysanthemum umbelliferum (Boiss.) Burkill (use 
Pseudohandelia umbellifera (Boiss.) Tzvelev) 
Psora lea bituminosa L. 
Psoralea corylifolia L. 
Psychotria cantleyi Ridl. 
Psychotria griffithii Hook.f. 
Labiatae su: 88 
L iliaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Compositae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Labiatae 
Annonaceae 
Caryophyllaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Polygalaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 70 86 
58 86 
88 
86 
88 
60 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Urticaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Rubiaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
su: 60 
su: 71 82 
su: 82 
su: 58 
su: 58 
su: 56 67 68 69 71 82 85 
su: 68 83 88 
su: 58 
su: 82 
15 - 22 
MEDICINAL PLANTS (15) 
& Schlecht.) F.-Vi II. 
ex BI. 
ex BI. 
Psychotria jackii Hook. f. 
Psychotria viridiflora Reinw. (use Psychotria jackii 
Hook, f.) 
Psychotria luconiensis (Cham. 
Psychotria mindorensis Elm. 
Psychotria montana Bl. 
Psychotria rhinocerotis Reinw. 
Psychotria sarmentosa Bl. 
Psychotria stipulacea Wall. 
Psychotria viridiflora Reinw. 
Pterisanthes cissoides Bl. 
Pterisanthes rufula Planch. 
Pterocaulon redolens (Uilld.) F.-Vill. 
Punica granatin L. 
Putranjiva roxburghii Wall. 
Pycnarrhena manillensis Vidal 
Pyramidanthe prismatica (Hook.f 
Fissistigma cylindricum Merr. 
prismatica (Hook.f. & Th.) J. 
Pyrularia moschifera A.DC. 
Quassia amara L. 
Noot. 
(use Quassia indica (Gaertn.) 
. & Th.) J.Sinclair 
(use Pyramidanthe 
Sinclair) 
Quassia indica (Gaertn.) 
Samadera indica Gaertn 
Noot.) 
Quercus incana Roxb. 
Quercus lamellosa Smith 
Quercus lusitanica Lam. 
Quercus pachyphylla Kurz 
Quisqualis conferta (Jack) Exe II 
Quisqualis densiflora Wall, (use Quisqualis conferta 
(Jack) Exell) 
Quisqualis indica L. 
Rafflesia hasseltii Suringar 
Rafflesia patma Bl. 
Rauwolfia amsoniifolia DC. 
Rauwolfia amsoniaefolia A.DC. (use Rauwolfia 
amsoniifolia DC.) 
Rauwolfia javanica K. & V. 
Rauwolfia perakensis King & Gamble 
Rauwolfia reflexa T. & B. 
Rauwolfia serpentina Benth. 
Rauwolfia vomi ton'a Afzel. 
Rennet lia paniculata King & Gamble 
Rennellia speciosa Hook.f. 
Rhaphidophora falcata Ridl. 
Rhaphidophora minor Hook.f. 
Rheum palmatum L. 
Rheum spec. B 
Rheum officinale Bâillon (use Rheum spec. B) 
Rhinacanthus nasuta Kurz 
Rhinacanthus nasutus Kurz (use Rhinacanthus nasuta 
Kurz) 
Rhododendron vidaiii Rolfe 
Rhus chinensis Miller 
Rhus semi alata Murr, (use Rhus chinensis Miller) 
Riedelia lanata (Scheff.) K.Schum. 
Riedelia curviflora Oliv, (use Riedelia lanata 
(Scheff.) K.Schum.) 
Rinorea anguifera (Lour.) 0. Kuntze 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Vitaceae 
Vi taceae 
Compositae 
Punicaceae 
Euphorbiaceae 
Menispermaceae 
Annonaceae 
Santalaceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Rafflesiaceae 
Rafflesiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Araceae 
Araceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Acanthaceae 
Ericaceae 
Anacardiaceae 
Zingiberaceae 
Violaceae 
su: 70 
su: 70 
su: 57 61 67 70 71 
u: 56 67 69 
su: 
su: 
82 88 
56 62 82 
su: 70 71 
su: 57 58 82 88 
su: 82 
su: 82 
su: 74 82 
su: 82 
su: 63 
su: 86 
su: 71 
15 - 23 
MEDICINAL PLANTS (15) 
(use Rinorea javanica 
Rinorea javanica 0. Kuntze 
Rinorea hookeriana (King) Burk. 
0. Kuntze) 
Rinorea kunstlen'ana Taub. 
Rinorea lanceolata (Wall.) 0. Kuntze 
Rinorea floribunda (King) Merr. (use Rinorea lanceolata 
(Wall.) 0. Kuntze) 
Rostellaria procumbens Nées 
Rotula aquatica Lour. 
Rourea acutipetala Miq. 
Taeniochlaena acutipetala Kurz (use Rourea acutipetala 
Miq.) 
Rourea emarginata (Jack) Jongkind 
Roureopsis pubinervis Planch, (use Rourea emarginata 
(Jack) Jongkind) 
Rourea fulgens Planch. 
Santaloides fulgens 0. Kuntze (use Rourea fulgens 
Planch.) 
Rourea mimosoides (Vahl) Planch. 
Santaloides mimosoides Kuntze (Vahl) 0. Kuntze (use 
Rourea mimosoides (Vahl) Planch.) 
Santaloides concolor (Bl.) 0. Kuntze (use Rourea 
mimosoides (Vahl) Planch.) 
Rourea rugosa Planch. 
Santaloides rugosum (Planch.) 0. Kuntze (use Rourea 
rugosa Planch.) 
Rubus alceifolius Poir. 
Rubus gl orneratus Bl. 
Rubus moluccanus L. 
Rubus rosi folius J.E. Smith 
Ruellia napifera Zoll. & Mor. 
Ruellia repens L. 
Ruellia tuberosa L. 
Ruta angustifolia Pers. 
Ruta graveolens L. (use Ruta angustifolia Pers.) 
Salacia brunoniana W. & A. 
Salomonia cantoniensis Lour. 
Salvia hispanica L. 
Salvia officinalis L. 
Saprosma arboreum Bl. 
Saprosma glomerulatum King & Gamble 
Saprosma scortechinii King & Gamble 
Saprosma ternatum Hook.f. 
Sarcandra glabra (Thunb.) Nakai 
Chloranthus glaber (Thunb.) Mak. (use Sarcandra glabra 
(Thunb.) Nakai) 
Sarcotheca laxa (Ridl.) Kunth 
Connaropsis sericea Ridl. (use Sarcotheca laxa (Ridl.) 
Kunth) 
Sauropus brevipes Muell. Arg. 
Sauropus parvifolius Ridl. (use Sauropus brevipes 
Muell. Arg.) 
Saussurea costus (Fale.) Lipsch. 
Saussurea lappa Clarke (use Saussurea costus (Fale.) 
L i psch. ) 
Saxifraga sarmentosa L. f. 
Saxifraga sarmentosa L. (use Saxifraga sarmentosa L. 
f.) 
Scaevola sericea Vahl 
Scaevola frutescens Krause (use Scaevola sericea Vahl) 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Acanthaceae su: 58 69 
Boraginaceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae 
Connaraceae su: 68 
Connaraceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Rutaceae 
Hippocrateaceae 
Polygalaceae 
Labiatae 
Labiatae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Chloranthaceae 
Oxalidaceae 
Euphorbiaceae 
Compositae 
su: 57 
su: 57 58 
su: 60 82 
su: 59 
su: 60 88 
su: 60 80 82 
Saxifragaceae su: 88 
Goodeniaceae su: 63 67 88 
15 - 24 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Scaphium affinis Pierre 
Scaphium affine Pierre (use Scaphium affinis Pierre) 
Scaphium linearicarpum Ridl. 
Scaphium lychnophorum Pierre 
Scheffiera affinis Ridl. 
Scheffiera cumingii (Seem.) Harms 
Schefflera elliptica Harms 
Schefflera elliptifoliola Merr. 
Scheffiera heterophylla Harms 
Schefflera odorata (Blanco) Merr. & Rolfe 
Schefflera piperoidea Elm. 
Schefflera subulata Ridl. 
Schefflera venulosa Harms 
Schi nus molle L. 
Schizandra chinensis Bai II. 
Scindapsus hederaceus Schott 
Scindapsus officinalis Schott 
Scleria levis Retz. 
Scleria lithosperma (L.) Sw. 
Scleria pergracilis (Nées) Kunth 
Scleria poaeformis Retz. 
Scleria oryzoides Presl (use Scleria poaeformis Retz.) 
Scleria sumatrensis Retz. 
Scoparia dulcis L. 
Scutellaria discolor Wall, ex Benth. 
Scutellaria javanica Jungh. var. luzonica (Rolfe) H. Keng 
Scutellaria luzonica Rolfe (use Scutellaria javanica 
Jungh. var. luzonica (Rolfe) H. Keng) 
Scutellaria macrantha Fisch. 
Sebastians chamaelea (L.) MuelLArg. 
Secamone vi II osa Bl. 
Senecio appendiculatus ? 
Sida acuta Burm. f. 
Sida acuta Burm. (use Sida acuta Burm. f.) 
Sida cordifolia L. 
Sida javensis Cav. 
Sida rhombifolia L. 
Sigesbeckia oriental is L. 
Smilax bracteata Presl 
Smilax calophylla Wall. 
Smilax china L. 
Smilax glabra Roxb. 
Smilax glycyphylla Smith 
Smilax helfen" A. OC. 
Smilax lanceifolia Roxb. 
Smilax macrophylla Roxb. 
Smilax myosotiflora DC. 
Smith ia sensitiva Ait. 
Solanum dulcamara L. 
Solanum en'ant hum D.Don 
Solanum verbasci folium L. (use Solanum en" ant hum D.Don) 
Solanum mammosum L. 
Solanum sarmentosum Nees 
Solanum tri lobatum L. 
Solidago virgaurea L. 
Sonerila begoniaefolia Bl. 
Sonerila gimlettei Ridl. 
Sonerila nidularia Stapf & King 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Anacardiaceae 
Magnoliaceae 
Araceae 
Araceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Sc rophula r i aceae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Euphorbiaceae 
Asclepiadaceae 
Compositae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Compositae 
L iIiaceae 
Li Iiaceae 
Li Iiaceae 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
L iIi aceae 
L iIi aceae 
L iIiaceae 
L iIiaceae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Compositae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
su: 67 
su: 61 
su: 90 (cosmetics) 
su: 83 
su: 62 
su: 90 (sandpaper) 
su: 63 64 69 
su: 68 83 
su: 68 69 
su: 68 69 70 
su: 83 
su: 62 
su: 58 69 
su: 58 82 
su: 82 
15 - 25 
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Sonerila obliqua Korth. 
Sonerila heterostemon Naud. (use Sonerila obliqua 
Korth.) 
Sophora flavescens Ait. 
Sophora tomentosa L. 
Soulamea amara Lam. 
Soymida febrifuga A. Juss. 
Spatholobus littoralis Hassk. 
Sphaeranthus africanus L. 
Sphenodesme pentandra Jack 
Sphenodesme racemosa (Presl) Mold. 
Sphenodesme barbata Schauer (use Sphenodesme racemosa 
(Presl) Mold.) 
Sphenodesme tri flora Wight 
Stachyphrynium jagorianum K. Schum. 
Stachytarpheta indica (L.) Vahl 
Stachytarpheta jamaicensis (L.) Vahl 
Staurogyne elongata O.K. 
Staurogyne malaccensis C.B. Clarke 
Staurogyne setigéra Kuntze 
Stellaria saxatilis Ham. 
Stemona asperula J.J. Sm. 
Stemona sessilifolia Franch. & Sav. 
Stemona tuberosa Lour. 
Stemona moluccana (Bl.) Wright (use Stemona tuberosa 
Lour.) 
Stenotaphrum helfen" Munro ex Hook.f. 
Stephania capitata (Bl.) Spreng. 
Stephania japonica (Thunb.) Miers 
Stephania hernandiifolia (Willd.) Walp. (use Stephania 
japonica (Thunb.) Miers) 
Stephania rotunda Lour. 
Stichoneuron caudatum Ridl. 
Streblus asper Lour. 
Streptocaulon uallichii Wight 
Striga asiatica Kuntze 
Strobilanthes auriculatus Nées 
Strobilanthes citratus Nées 
Strobilanthes crispus Bl. 
Strychnos colubrina L. 
Strychnos multiflora Benth. 
L.) 
Strychnos potatorum (non L. 
colubrina L.) 
Strychnos gautheriana Pierre 
Strychnos ignatii Berg. 
Strychnos ovalifolia Wall ex G. 
ignatii Berg.) 
Strychnos tieute Leschen. (use Strychnos ignatii Berg.) 
Strychnos kipapa Gilg 
Strychnos lucida R. Br. 
Strychnos ligustrina Bl. (use Strychnos lucida R. Br.) 
Strychnos nux-vomica L. 
Stylidium teneIIum Su. 
Styphelia malayana (Jack) Spr. 
Leucopogon ma layanus Jack (use Styphelia malayana 
(Jack) Spr.) 
Melastomataceae 
(use Strychnos colubrina 
f.) F. Vi II. (use Strychnos 
Don (use Strychnos 
Leguminosae 
Leguminosae 
Simaroubaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Marantaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Caryophyllaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
Stemonaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 69 82 
67 71 
60 69 
86 
58 69 86 
58 
62 
62 
53 82 
Gramineae 
Menispermaceae 
Menispermaceae su: 82 
Menispermaceae 
Stemonaceae 
Moraceae 
Asclepiadaceae 
Scrophulariaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Stylidiaceae 
Epacridaceae 
su: 63 67 68 69 74 82 90 
(sandpaper) 
su: 68 85 
su: 82 
su: 61 67 82 
su: 67 82 
15 - 26 
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(use Suregada 
Noot. 
ssp. triquetrum 
(use Tadehagi triquetrum 
Schum. 
(use 
Suregada glomerulata (Bl.) Bai II. 
Gelonium glomerulatum (Bl.) Hassk. 
glomerulata (Bl.) Bai II.) 
Swertia chirata Buch.-Ham. 
Swinglea glutinosa (Blanco) Merr. 
Symphytum officinale L. 
Symphytum tuberosum L. 
Symplocos adenophylla Wall, ex G. Don 
Symplocos crassipes Clarke var. penangiana (K. & G.) 
Symplocos penangiana King & Gamble (use Symplocos 
crassipes Clarke var. penangiana (K. & G.) Noot.) 
Synedrella nodiflora (L.) Gaertn. 
Tabernaemontana corymbosa Roxb. 
Ervatami a corymbosa King & Gamble (use Tabernaemontana 
corymbosa Roxb.) 
Tabernaemontana pandacaqui Poir. 
Tacca palmata Bl. 
Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi 
Desmodium triquetrum (L.) DC. 
(L.) Ohashi ssp. triquetrum) 
Tapeinochilus ananassae (Hassk.) K. 
Tarenna grandifolia Ridl. 
Tarenna stellulata Ridl. 
Terminalia phellocarpa King 
Tetracera macrophylla Wall, ex Hook.f. & Th. 
Thottea corymbosa (Griff.) Ding Hou 
Apama corymbosa (Griff.) Uilld. ex Solereder 
Thottea corymbosa (Griff.) Ding Hou) 
Thottea dependens (Planch.) Klotzsch 
Thottea grandi flora Rottboell 
Thottea parviflora Ridl. 
Thottea tomentosa (Bl.) Ding Hou 
Apama tomentosa Engler ex Solereder (use Thottea 
tomentosa (Bl.) Ding Hou) 
Thuja orientalis L. 
Tiliacora triandra (Colebr.) Diels 
Tinomiscium petiolare Hook.f. & Th. 
Ti norm'sei urn phi lippinense Diels (use Tinomiscium 
petiolare Hook.f. & Th.) 
Tinomiscium phytoerenoides Kurz ex Teijsm. & Binn. (use 
Tinomiscium petiolare Hook.f. & Th.) 
Tinospora cordifolia Miers 
Tinospora crispa (L.) Hook.f. & Th. 
Tinospora tuberculata (Lam.) Beumee ex Heyne (use 
Tinospora crispa (L.) Hook. f. & Th.) 
Tinospora rumphii Boerl. (use Tinospora crispa (L.) 
Hook.f. & Th.) 
Tinospora glabra (Burm.f.) Merr. 
Tinospora coriacea (Bl.) Beumee ex Heyne (use Tinospora 
glabra (Burm.f.) Merr.) 
Tinospora tomentosa Miers 
Torem"a polygonoides Benth. 
Tournefortia montana Lour. 
Tournefortia sarmentosa Lam. 
Trevesia burckii Boerl. 
Trevesia cheirantha (Clarke) 0. 
burckii Boerl.) 
Trichodesma indicum (L.) R. Br. 
Trichodesma zeylanicum (Burm.f.) 
Trichosanthes cucumerina L. 
Kuntze (use Trevesia 
R.Br. 
Euphorbiaceae 
Gentianaceae 
Rutaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Compositae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Taccaceae 
Leguminosae 
Zingiberaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Combretaceae 
Di lleniaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
Aristolochiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 87 
58 
82 
70 
85 
62 
Cupressaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
su: 74 82 
su: 53 82 
Menispermaceae su: 57 
Menispermaceae 
Se rophula r iaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Araliaceae su: 58 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Cucurbi taceae 
15 - 27 
MEDICINAL PLANTS (15) 
Trichosanthes kîrilowii Maxim. 
Trichosanthes multiloba Miq. 
Trichosanthes quinquangulata A.Gray 
Trichosanthes tricuspidata Lour. 
Trichosanthes bracteata (Lam.) Voigt (use Trichosanthes 
tricuspidata Lour.) 
Trichosanthes vi IIosa Bl. 
Trichosanthes uallichiana (Ser.) Wight 
Trichosanthes wawraei Cogn. 
Trigonostemon longifolius Bai II. 
Tropidia curculigoides Lindl. 
Turnera ulmifolia L. 
Tylophora asthmatica Wight & Arn. 
Tylophora brevipes F. Vill. 
Tylophora cissioides Bl. 
Tylophora perrottetiana Decne. 
Tylophora tenuis Bl. 
Typhonium blumei Nicolson & Sivadasan 
Typhonium divaricatum sensu auct. (use Typhonium blumei 
Nicolson & Sivadasan) 
Uncaria acida Roxb. 
Uncaria lanosa Wall. var. ferrea (Bl.) Ridsd. 
Uncaria ferrea DC. (use Uncaria lanosa Wall. var. 
ferrea (Bl.) Ridsd.) 
Uncaria longiflora Merr. 
Uncaria sinensis Havil. 
Uraria picta (Jacq.) Desv. ex DC. 
Uvaria rufa Bl. 
Uvan'a ridleyi King (use Uvaria rufa Bl.) 
Vent ilago dichotoma (Blanco) Merr. 
Vent ilago oblongifolia Bl. 
Vernonia anthelmintica (L.) Willd. 
Vernonia cinerea (L) Less. 
Vernonia elaeagnifolia DC. 
Vernonia patuia (Dryander) Merr. 
Vernonia chinensis Less, (use Vernonia patula 
(Dryander) Merr.) 
Viola patrinii DC. 
Viola pilosa Bl. 
Viola serpens Wall, ex Ging, (use Viola pilosa Bl.) 
Vi scum orientale Willd. 
Vîtex negundo L. 
Vitex paniculata Lam. (use Vitex negundo L.) 
Vitex peduncularis Wall. 
Vitex trifolia L. 
Vit 
V 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vit 
Vît 
Cucurbitaceae su: 53 
Cucurbitaceae su: 53 
Cucurbitaceae 
Cucurbitaceae 
s adnata Wall. 
tis simplex Burk. (use Vitis adnata Wall.) 
s cinnamomea Wall. 
s compressa Back. 
s diffusa Miq. 
s furcata Lauson 
s gracilis Wall. 
s hastata Miq. 
s japonica Thunb. 
s lanceolaria Wall. 
s landuk Miq. 
s lawsoni King 
s mollissima Wall. 
s nodosa Miq. 
s novemfolia Wall. 
Cucurbi taceae 
Cucurbitaceae 
Cucurbi taceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Turneraceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Araceae 
su: 
su: 
57 
82 
su: 67 
su: 69 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Violaceae 
Violaceae 
Loranthaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
62 
57 
58 69 
58 
60 82 
62 71 
61 
68 
57 
57 
61 
61 
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Vitis polystachya Wall. 
Vitis quadricornuta Miq. 
Vitis serjanîfolia Max. 
Vitis trifolia L. 
Voacanga foetida Rolfe 
Wahlenbergia marginata (Thunb.) DC. 
Waltheria americana L. 
Wikstroemia ridleyi Gamble 
Woliastoni a biflora (L.) DC. 
Wedelia biflora DC. (use Wollastonia biflora (L.) DC.) 
Wollastonia chinensis (Osbeck) Merr. 
Wedelia calendulacea Less, (use Wollastonia chinensis 
(Osbeck) Merr.) 
Wollastonia moluccana (Bl.) DC. 
Wedelia moluccana Boer I. (use Wollastonia moluccana 
(Bl.) DC.) 
Woodfordia floribunda Salisb. 
Woodfordia fruticosa Kurz (use Woodfordia floribunda 
Salisb.) 
Xanthium strumarium L. 
Xyris anceps Lam. 
Xyris indica L. 
Zanthoxylum avicennae (Lam.) DC. 
Zanthoxylum hirtellum Ridl. 
Zanthoxylum myriacanthum Wall. 
Zehneria indica (Lour.) Keraudren 
Melothria indica Lour, (use Zehneria indica (Lour.) 
Keraudren) 
Zingiber chrysostachys Ridl. 
Zingiber griffithii Baker 
Zingiber ottensii Val. 
Zingiber purpureum Rose. 
Zingiber cassumunar Roxb. 
Rose.) 
Zingiber zerumbet (L.) Sm. 
Zizyphus elegans Wall. 
Zizyphus kunstleri King 
Zornia diphylla (L.) Pers. 
(use Zingiber purpureum 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Apocynaceae 
Campanulaceae 
Sterculiaceae 
Thymelaeaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Lythraceae 
Compositae 
Xyridaceae 
Xyridaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Cucurbi taceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 
58 
58 
67 74 
82 
58 59 69 82 
58 59 69 82 
70 
56 82 
58 
82 
59 82 
15 - 29 
PLANTS PRODUCING SUGARS, ALCOHOLS OR ACIDS (16) 
Arenga pinnata (Wurmb) Herr. Palmae 
Arenga tremula Becc. Palmae 
Borassus flabellifer L. Palmae 
Borassus flabellifera L. (use Borassus flabellifer L.) 
Citrus hystrix DC. Rutaceae 
Citrus macroptera Hontrouz. Rutaceae 
Garcinia pedunculata Roxb. Guttiferae 
Glycyrrhiza échinata L. Leguminosae 
Glycyrrhiza glabra L. Leguminosae 
Glycyrrhiza uralensis Fisch. Leguminosae 
Madhuca longifolia (Koenig) McBride var. latifolia (Roxb.) Sapotaceae 
Cheval. 
Madhuca latifolia McBride (use Madhuca longifolia 
(Koenig) McBride var. latifolia (Roxb.) Cheval.) 
Madhuca longifolia (Koenig) McBride var. longifolia Sapotaceae 
Nypa fruticans Wurmb Palmae 
Phoenix sylvestris Roxb. Palmae 
Saccharin officinarum L. Gramineae 
Scheelea martiana Burret Palmae 
Attalea excelsa Mart, (use Scheelea mart)ana Burret) 
su: 54 57 58 61 63 65 67 
68 82 83 84 
su: 68 82 83 88 90 (darts) 
su: 53 54 57 58 61 65 67 
68 69 78 82 83 84 85 
su: 57 59 60 65 67 70 86 
su: 62 65 
su: 62 65 
su: 62 65 
su: 56 67 74 75 82 85 
su: 56 67 74 75 82 85 
su: 57 58 61 63 65 68 70 
71 83 84 87 
su: 58 61 65 68 69 79 85 
87 
16 - 1 
TIMBER TREES (17) 
Acacia excel sa Benth. 
Acacia melanoxylon R. Br. 
Acacia oraria F. von Muell. 
Acacia richei A. Gray 
Acer laurinum Hassk. 
Acer niveum Bl. 
Acmena acuminatissima (Bl.) Herr. & Perry 
Eugenia saligna (Miq.) C.B. Robinson (use Acmena 
acuminatissima (Bl.) Merr. & Perry) 
Acmenosperma claviflorum (Roxb.) Kausel 
Eugenia claviflora Roxb. (Acmenosperma claviflorum 
(Roxb.) Kausel) 
Syzygium claviflorum (Roxb.) Wall, (use Acmenosperma 
claviflorum (Roxb.) Kausel) 
Acrocarpus fraxinifolius Wight 
Acronychia bauen" Schott 
Acronychia laurifolia Bl. 
Acronychia porteri Hook.f. 
Actinodaphne areolata Bl. 
Actinodaphne excelsa Nées 
Actinodaphne glabra Bl. 
Actinodaphne glomerata Nées 
Actinodaphne gracilis Miq. 
Actinodaphne macrophylla Nees 
Actinodaphne maingayi Hook.f. 
Actinodaphne malaccensis Hook.f. 
Actinodaphne moluccana Bl. 
Actinodaphne procera Nees 
Actinodaphne pruinosa Nees. 
Act inodaphne rumph i i BI. 
Actinodaphne sesquipedalis Hook.f. 
Actinodaphne speciosa Nees 
Actinodaphne sphaerocarpa Nees 
Actinophora buurmani Kds 
Schoutenia buurmani Koord. & Valeton (use Actinophora 
buurmani Kds) 
Actinophora fragrans R. Br. 
Schoutenia ovata Korth. (use Actinophora fragrans 
R.Br.) 
Adenanthera pavonina L. 
Adenanthera bicolor Moon (use Adenanthera pavonina L.) 
Adenanthera intermedia Merr. (use Adenanthera pavonina 
L.) 
Adenanthera microsperma T. & B. (use Adenanthera 
pavonina L.) 
Adenanthera tamarindifolia Pierre (use Adenanthera 
pavonina L.) 
Adinandra acuminata Korth. 
Adinandra brefeldii Kds. 
Adinandra dumosa Jack 
Adinandra integerrima T. Anders. 
Adinandra javanica Choisy 
Adinandra lamponga Miq. 
Adinandra macrantha Teijsm. & Binn. 
Adinaudea fagifolia (Teysm. & Binnend. ex Havil.) Ridsd. 
Adina fagifolia Val. (use Adinaudea fagifolia (Teysm. & 
Binnend. ex Havil.) Ridsd.) 
Aegiceras corniculatum Blanco 
Afzelia borneensis Harris 
Intsia acuminata Merr. (use Afzelia borneensis Harris) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Aceraceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Leguminosae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Rubiaceae 
Myrsinaceae 
Leguminosae 
su: 57 
su: 58 59 60 65 81 82 87 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
82 
65 
84 
su: 68 
su: 55 56 65 70 71 78 82 
85 86 88 90 (soldering 
jewellery) 
su: 87 
su: 58 60 82 87 
17 - 1 
TIMBER TREES (17) 
Afzei ia javanica (Miq.) Leonard 
Pahudia javanica Miq. (use Afzelia javanica (Miq.) 
Leonard) 
Afzelia rhomboidea (Blanco) Vidal 
Pahudia rhomboidea (Blanco) Prain (use Afzelia 
rhomboidea (Blanco) Vidal) 
Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib 
Pahudia cochinchinensis Pierre (use Afzelia xylocarpa 
(Kurz) Craib) 
Agathis austral is Steud. 
Agathis robusta F. Muell. 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
Ag 
a argentea Bl. 
a canariifolia Kds. 
a clarkii Merr. 
a cordata Hiern 
a diffusa Merr. 
a eusideroxylon K. & V. 
a forstenii Miq. 
a ganggo Miq. 
a glabrata T. & B. 
a glabriflora Hiern 
a griffithii Kurz 
a hiernii King 
a ignea Val. 
a kingiana Ridley 
a laevigata Merr. 
a luzoniensis Merr. & Rolfe 
a maiae Bourd. 
a minahassae Kds. 
a odorata Lour. 
Aglaia odoratissima Bl. 
Aglaia oligophylla Miq. 
Aglaia palembanica Miq. 
Aglaia roxburghiana Hiern 
Aglaia rufibarbis Ridley 
Aglaia tenuicaulis Hiern 
Aglaia trichostemon CDC. 
Agrostistachys meeboldii Pax & Hoffm. 
Aidia racemosa (Cav.) Tirvengadum 
Randia racemosa F.Vill. (use Aidia racemosa (Cav.) 
Tirvengadum) 
Ailanthus excelsa Roxb. 
Ailanthus integrifolia Lam. 
Ailanthus grandis Prain (use Ailanthus integrifolia 
Lam.) 
Ailanthus moluccana DC. (use Ailanthus integrifolia 
Lam.) 
Alangium begoniifolium Baill. 
Alangium ebenaceum Griff. 
Alangium longiflorum Merr. 
Alangium meyeri Merr. 
Alangium nobile Harms 
Alangium ridleyi King 
Alangium tutela Ridley 
Alangium uniloculare King 
Albizia acle Merr. 
Albizia amara Boiv. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Rubi aceae 
Simaroubaceae 
Simaroubaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
75 
57 
57 
81 
60 65 86 88 90 
(perfume) 
60 90 (perfume) 
57 
87 
57 
65 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Cornaceae 
Alangiaceae 
Alangiaceae 
Alangiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 82 
su: 78 
17 
TIMBER TREES (17) 
Albizia chinensis (Osb.) Merr. 
Albizia marginata Merr. (use Albizia chinensis (Osb.) 
Merr.) 
Albizia lucidior (Steud.) Nielsen 
Albizia lucida Benth. (use Albizia lucidior (Steud.) 
Nielsen) 
Albizia mollis Boiv. 
Albizia odoratissima (L.f.) Benth. 
Albizia pedicel lata Bak. ex Benth. 
Albizia procera (Roxb.) Benth. 
Albizia retusa Benth. 
Albizia splendens Miq. 
Albizia thompsoni Brandis 
Allocasuarina fraseriana (Miq.) L. Johnson 
Casuarina fraseriana Miq. (use Allocasuarina fraseriana 
(Miq.) L. Johnson) 
Allocasuarina torulosa (Ait.) L. Johnson 
Casuarina torulosa Ait. (use Allocasuarina torulosa 
(Ait.) L. Johnson) 
Allophylus cobbe (L.) Raeusch. 
Allophylus cochinchinensis H.Lec. (use Allophylus cobbe 
(L.) Raeusch.) 
Allophylus fulvinervis Bl. (use Allophylus cobbe (L.) 
Raeusch.) 
Allophylus glaber Roxb. (use Allophylus cobbe (L.) 
Raeusch.) 
Allophylus ternatus Lour, (use Allophylus cobbe (L.) 
Raeusch.) 
Alphitonia excelsa Reissek. 
Alphitonia moluccana T. & B. 
Alphitonia philippinensis Braid 
Alphonsea elliptica Hook.f. & Thorns. 
Alphonsea javanica Scheff. 
Alphonsea maingayi Hook.f. & Thorns. 
Alphonsea ventricosa Hook. f. & Thorns. 
Alseodaphne insigne Gamble 
Alseodaphne peduncularis Hook.f. 
Alseodaphne penduIifolia Gamble 
Alseodaphne ridley Gamble 
Alseodaphne semecarpifolia Nees 
Alstonia acuminata Miq. 
Alston)a angustifolia Kds non Wall. 
Alstonia angustifolia Wall. 
Alstonia eximia Miq. 
Alstonia macrophylla Wall. 
Alstonia pneumatophora Backer 
Alstonia polyphylla Miq. 
Alstonia spathulata Bl. 
Alstonia villosa Bl. 
Altingia excelsa Norona 
Amoora aherniana Merr. 
Amoora amboinensis Miq. 
Amoora cucullata Roxb. 
Amoora gigantea Pierre 
Amoora ridleyi King 
Amoora rubescens Hiern 
Amoora wallichii King 
Andira inermis (Wright) DC. 
Anisophyllea apetala Scort. 
Anisophyllea disticha (Jack) Baill. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Casuarinaceae 
Casuarinaceae 
Sapindaceae 
su: 78 82 85 87 
su: 81 85 
su: 58 65 69 70 71 78 82 
su: 82 
su: 57 65 86 87 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Hamamelidaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Anisophylleaceae 
Rhizophoraceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
69 
62 
68 
57 
82 
82 
61 
65 
74 
65 
65 
74 
65 
58 
75 
74 
71 
56 
65 
65 
70 
65 
65 
74 
65 
66 
71 
82 87 
80 
85 
17 
TIMBER TREES (17) 
Anisophyllea grandis Benth. 
Anisophyllea griffithii Oliv. 
Anisophyllea scortechinii King 
Anisoptera costata Korth. 
Anisoptera mindanensis Foxw. (use Anisoptera costata 
Korth.) 
Anisoptera curtisii Dyer ex King 
Anisoptera laevis Ridl. 
Anisoptera marginata Korth. 
Anisoptera megistocarpa Sloot. 
Anisoptera thurifera (Blanco) Bl. ssp. thurifera 
Anisoptera brunnea Foxw. (use Anisoptera thurifera 
(Blanco) Bl. ssp. thurifera) 
Anogeissus acuminata Wall. 
Anogeissus latifol ia Wall. 
Anthocephalus cadamba (Roxb.) Miq. 
Anthocephalus indicus Rich, (use Anthocephalus cadamba 
(Roxb.) Miq.) 
Neolamarckia cadamba (Roxb.) Bosser (use Anthocephalus 
cadamba (Roxb.) Miq.) 
Anthocephalus macrophyllus (Roxb.) Havil. 
Nauclea macrophylla Roxb. (use Anthocephalus 
macrophyllus (Roxb.) Havil. 
Antidesma coriaceum Tulasne 
Antidesma cuspidatum Muell. Arg. 
Antidesma leucocladon Hook.f. 
Antidesma neurocarpum Miq. 
Antidesma a latum Hook.f. (use Antidesma neurocarpum 
Miq.) 
Antidesma stipulare Bl. 
Antidesma tetrandum Bl. 
Antistrophe caudata King & Gamble 
Aphanamixis cumingiana Harms 
Aphanamixis megalophylla CDC. 
Aphanamixis polystachya Parker 
Aphanantha cuspidata (Bl.) Planch. 
Gironniera cuspidata (Bl.) Kurz (use Aphanantha 
cuspidata (Bl.) Planch.) 
Gironniera reticulata Thu. (use Aphanantha cuspidata 
(Bl.) Planch.) 
Aphanomyrtus tetraquetra Val. 
Aporusa aurea Hook. f. 
Aporusa benthamiana Hook.f. 
Aporusa bracteosa Pax & K. Hoffm. 
Aporusa dioica (Roxb.) MueIl.Arg. 
Aporusa microcalyx Hassk. (use Aporusa dioica (Roxb.) 
Muell.Arg.) 
Aporusa ficifolia Bai 11. 
Aporusa latifolia (Moon) Thuaites 
Aporusa nervosa Hook.f. 
Aporusa nigricans Hook. f. 
Aporusa prainiana King ex Gage 
Aporusa sphaeridophora Herr. 
Aporusa stel I ifera Hook.f. 
Aporusa symplocoides Pax & K.Hoffm. 
Aporusa villosa (Lindl.) Bai 11. 
Araucaria bidwillii Hook. 
Araucaria columnaris (Forst.) Hook. 
Araucaria cookii R. Br. (use Araucaria columnaris 
(Forst.) Hook.) 
Anisophylleaceae 
Anisophylleaceae 
Anisophylleaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 68 75 
Combretaceae 
Combretaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Myrsinaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Ulmaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
su: 71 
su: 71 78 
su: 57 65 68 69 85 
su: 61 65 84 
su: 62 65 
su: 57 65 70 
su: 57 65 
su: 87 
su: 56 
su: 56 65 82 
su: 60 
su: 57 
su: 57 75 78 88 
su: 57 75 78 88 
17 
TIMBER TREES (17) 
Araucaria cunninghamii Sweet 
Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco 
Araucaria excelsa R. Br. (use Araucaria heterophylla 
(Salisb.) Franco) 
Archidendron clypearia (Jack) Nielsen 
Pithecellobium clypearia (Jack) Benth. (use 
Archidendron clypearia (Jack) Nielsen) 
Pithecellobium angulatum Benth. (use Archidendron 
clypearia (Jack) Nielsen) 
Pithecellobium subacutum Benth. (use Archidendron 
clypearia (Jack) Nielsen) 
Archidendron ellipticum (Bl.) Nielsen 
Pithecellobium ellipticum Bl. (use Archidendron 
ellipticum (Bl.) Nielsen) 
Archidendron globosum (Bl.) Nielsen 
Pithecellobium affine Bak. ex Benth. (use Archidendron 
globosum (Bl.) Nielsen) 
Pithecolobium affine Bak. (use Archidendron globosum 
(Bl.) Nielsen) 
Archidendron kunstleri (Prain) Nielsen 
Pithecellobium kunstleri Prain (use Archidendron 
kunstleri (Prain) Nielsen) 
Archidendron microcarpum (Benth.) Nielsen 
Pithecellobium bubalinum auct. non (Jack) Benth. (use 
Archidendron microcarpum (Benth.) Nielsen) 
Pithecellobium microcarpum Benth. (use Archidendron 
microcarpum (Benth.) Nielsen) 
Archidendron scutiferum (Blanco) Nielsen 
Pithecellobium scutiferum (Blanco) Bentham (use 
Archidendron scutiferum (Blanco) Nielsen) 
Ardisia lanceolata Roxb. 
Areca glandiformis Lam. 
Arenga obtusifolia Hart. 
Artocarpus altissima J.J. Sm. 
Artocarpus anisophylla Miq. 
Artocarpus superba Becc. (use Artocarpus anisophylla 
Miq.) 
Artocarpus dadah Miq. 
Artocarpus dasyphylla Miq. 
Artocarpus dasyphylla Miq. var. flava J.J. Sm. 
Artocarpus dénisoniana Hook.f. 
Artocarpus glauca Bl. 
Artocarpus gomeziana Wall. 
Artocarpus kemando Miq. 
Artocarpus lakoocha Roxb. 
Artocarpus lanceifolia Roxb. 
Artocarpus I own Hook, f. 
Artocarpus maingayi King. 
Artocarpus peduncularis Kurz 
Artocarpus pomiformis T. & B. 
Artocarpus rufescens Miq. 
Artocarpus scortechinii Hook.f. 
Artocarpus teysmannii Miq. 
Artocarpus van"ans Miq. 
Arytera litoralis Bl. 
Astronia papetaria Bl. 
As trom" a smilacifolia Triana 
Astronia spectabilis Bl. 
Atalantia roxburghiana Hook.f. 
Atalantia spinosa Koorders 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Leguminosae 
su: 57 75 78 88 
su: 57 75 78 88 
su: 65 71 82 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 82 
su: 59 65 
su: 58 82 90 (sponges) 
su: 55 57 59 65 67 
Leguminosae 
Myrsinaceae 
Palmae 
Palmae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Sapindaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
62 
61 66 
57 74 
57 65 
62 
62 
57 
57 58 62 
57 59 68 74 79 
57 62 68 70 71 
57 
57 
68 74 
74 
57 
59 
17 
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Atuna racemosa Raf. ssp. excelsa Prance 
Parinarium asperulum Miq. (use Atuna racemosa Raf. ssp. 
excelsa Prance) 
Parinarium excelsum Sabine (use Atuna racemosa Raf. 
ssp. excelsa Prance) 
Atuna racemosa Raf. ssp. racemosa 
Parinarium glaberrimum Hassk. (use Atuna racemosa Raf. 
ssp. racemosa) 
Parinarium hah Ii i Warb, (use Atuna racemosa Raf. ssp. 
racemosa) 
Aulacodiscus premnoides Hook.f. 
Austrobuxus nitidus Miq. 
Longetia ma Iayana (Benth.) Pax & Hoffm. (use 
Austrobuxus nitidus Miq.) 
Avicennia alba Bl. 
Avicennia lanata Ridl. 
Avicennia marina (Forsk.) Vierh. 
Avicennia intermedia Griff, (use Avicennia marina 
(Forsk.) Vierh.) 
Avicennia officinalis L. 
Azadirachta integrifoliola Merr. 
Baccaurea dasystachya (Miq.) Muell. Arg. 
Baccaurea javanica (Bl.) Muell. Arg. 
Baccaurea minahassae Koord, (use Baccaurea javanica 
Muell. Arg.) 
Baccaurea lanceolata (Miq.) Muell. Arg. 
Baccaurea macrophylla (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Baccaurea minor Hook.f. 
Baccaurea nanihua Merr. 
Baccaurea pubera (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea reticulata Hook. f. 
Baccaurea sumatrana (Miq.) Muell.Arg. 
Baccaurea kingii Gage (use Baccaurea sumatrana (Miq.) 
Muell.Arg.) 
Balanocarpus brachypterus Foxw. 
Barringtonia acutangula Gaertn. 
Bauhinia malabarica Roxb. 
BeiIschmiedia cairocan Vidal 
BeiIschmiedia fagifolia Nees 
BeiIschmiedia kunstleri Gamble 
BeiIschmiedia madang Bl. 
BeiIschmiedia malaccensis Hook. f. 
Berrya ammonilla Roxb. 
Berrya cordifolia Burret (use Berrya ammonilla Roxb.) 
Bhesa paniculata Arn. 
Kurrimia paniculata Wal I.ex Am. (use Bhesa paniculata 
Arn.) 
Bhesa robusta (Roxb.) Ding Hou 
Kurrimia robusta Kurz (use Bhesa robusta (Roxb.) Ding 
Hou) 
Bischof ia javanica Bl. 
Blumeodendron subrotundifolium Merr. 
Blumeodendron tokbrai (Bl.) J.J.Sm. 
Blumeodendron elateriospermum J.J.Sm, (use Bl.odendron 
tokbrai (Bl.) J.J.Sm.) 
Blumeodendron kurzii J.J.Sm, (use Bl.odendron tokbrai 
(Bl.) J.J.Sm.) 
Bombax insigne Uall. 
Bouea macrophylla Griff. 
Chrysobalanaceae su: 57 
Chrysobalanaceae su: 56 57 65 71 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
D i pterocarpaceae 
Lecythidaceae 
Leguminosae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Tiliaceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
su: 65 
su: 57 65 70 71 75 87 
su: 57 65 70 71 75 87 
su: 57 65 70 71 75 85 87 
su: 57 65 70 71 75 87 
su: 57 
su: 70 
su: 57 
su: 57 
su: 57 
su: 65 82 
su: 58 65 68 71 87 
su: 57 86 
su: 57 
Euphorbiaceae su: 57 70 71 82 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae su: 57 
Bombacaceae 
Anacardiaceae 
su: 56 58 65 68 69 71 78 
87 
su: 57 58 59 65 
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Bouea oppositifolia (Roxb.)Meisn. 
Bouea burmanica Griff, (use Bouea oppositifolia 
(Roxb.)Heisn.) 
Bouea burmanica Griff, var. microphylla Engl, (use 
Bouea oppositifolia (Roxb. )Meisn.) 
Bouea microphylla Griff, (use Bouea oppositifolia 
(Roxb.)Meisn.) 
Brackenridgea hookeri (Planch.) A. Gray 
Ouratea hookeri (Planch.) Burk. (use Brackenridgea 
hookeri (Planch.) A. Gray) 
Breynia cernua (Poir.) Muell. Arg. 
Bridelia glauca Bl. 
Bridelia penangiana Hook.f. 
Bridelia minutiflora Hook.f. (use Bridelia penangiana 
Hook.f.) 
Bridelia pustulata Hook.f. 
Bridelia retusa (L.) Spreng. 
Brownlowia argentata Kurz 
Brownlowia elata Roxb. 
Brownlowia lanceolata Benth. 
Brownlowia tabularis Pierre 
Bruguiera gymnorrhiza (L.) Lam. 
Bruguiera conjugata Merr. (use Bruguiera gymnorrhiza 
(L.) Lam.) 
Bruguiera parviflora (Roxb.) W. & A. ex Griff. 
Buchanania arborescens (Bl.)Bl. 
Buchanania lucida Bl. (use Buchanania arborescens 
(Bl.)Bl.) 
Buchanania sessifolia Bl. 
Buxus malayana Ridl. 
Buxus microphylla Sieb. & Zucc. var. japonica (H. A.) 
Rehd. & Wils. 
Buxus japonica Muell. Arg. (use Buxus microphylla Sieb. 
& Zucc. var japonica (M. A.) Rehd. & Wils.) 
Buxus rupicola Ridl. 
Buxus sempervirens L. 
Caesalpinia ferrea Mart. 
Callicarpa maingayi King & Gamble 
Callicarpa tomentosa (L.) Murr. 
Calophyllum apetalum Wil Id. 
Calophyllum wightianum Wall, (use Calophyllum apetalum 
Wil Id.) 
Calophyllum blancoi PI. & Tr. 
Calophyllum calaba L. var. bracteatum (Wight) P.F. Stevens 
Calophyllum amoenum Wall, (use Calophyllum calaba L. 
var. bracteatum (Wight) P.F. Stevens 
Calophyllum calaba L. var. calaba 
Calophyllum retusum Wall, (use Calophyllum calaba L. 
var. calaba) 
Calophyllum sundaicum P.F.Stevens (use Calophyllum 
calaba L. var. calaba 
Calophyllum canum Hook. f. ' 
Calophyllum dasypodum Miq. 
Calophyllum hasskarlii T. & B. (use Calophyllum 
dasypodum Miq. 
Calophyllum ferrugineum Ridl. 
Calophyllum inophyllum L. 
Anacardiaceae su: 57 78 
Ochnaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Tiliaceae 
Ti liaceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Buxaceae 
Buxaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 62 
65 
65 
57 65 69 
57 58 62 
87 
58 70 71 
65 71 
57 
71 
65 
87 
82 
69 70 71 
Buxaceae 
Buxaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
su: 65 
su: 62 
su: 65 87 
su: 56 65 78 82 
su: 56 65 70 
su: 75 82 
su: 56 57 60 65 70 71 75 
82 86 90 (seed shell 
as container, flower 
cosmetic) 
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Calophyllum lanigerum Miq. 
Calophyllum macrocarpum Hook.f. 
Calophyllum molle King 
Calophyllum parvifolium Vesque 
Calophyllum pentapetalum Herr. 
Calophyllum pulcherrimum Wall. 
Calophyllum rigidum Miq. 
Calophyllum kunst I en' King (use Calophyllum rigidum 
Miq.) 
Calophyllum rubiginosum Henderson & Wyatt-Smyth 
Calophyllum muse igerum Boer I. & Kds. (use Calophyllum 
rubiginosum Henderson & Wyatt-Smith) 
Calophyllum rufigemmatum Henderson & Wyatt-Smith ex 
P.F.Stevens 
Calophyllum wallichianum Planch. & Triana (probably 
Calophyllum rufigemmatum Henderson & Wyatt-Smith ex 
P.F.Stevens 
Calophyllum sclerophyllum Vesque 
Calophyllum soulattri Burm. f. 
Calophyllum spectabile Wil Id. (use Calophyllum 
soulattri Burm. f. 
Calophyllum tetrapterum Miq. var. obovale (Miq.) 
P.F.Stevens 
Calophyllum griffithii Anders.(use Calophyllum 
tetrapterum Miq. var. obovale (Miq.) P.F.Stevens 
Calophyllum tetrapterum Miq. var. tetrapterum 
Calophyllum floribundum Hook.f. (use Calophyllum 
tetrapterum Miq. var. tetrapterum) 
Calophyllum prainianum King (use Calophyllum 
tetrapterum Miq. var. tetrapterum 
Calophyllum teysmannii Miq. var. inophylloide P.F 
Calophyllum inophylloide King (use Calophyllum 
teysmannii Miq. var. inophylloide P.F.Stevens 
Calophyllum tomentosum Wight 
Calophyllum venulosum Zoll. & Mor. 
Calophyllum walken' Wight 
Campnosperma auriculatum (BI.)Hook. f. 
Campnosperma auriculata Hook. f. (use Campnosperma 
auriculatum (Bl.)Hook. f.) 
Campnosperma oxyrhachis Engl, (use Campnosperma 
auricuIaturn (Bl.) Hook.f.) 
Campnosperma coriaceum (Jack)Hall.f.ex Steen. 
Campnosperma griffithii March, (use Campnosperma 
coriaceum (Jack) Hall.f.ex Steen.) 
Campnosperma macrophylla Hook.f. (use Campnosperma 
coriaceum (Jack) Hall.f. ex Steen.) 
Campnosperma zeylanica Thuaites 
Camptostemon philippinense (Vidal)Beccari 
Canari urn denticulatum Bl. 
Canari urn littorale Bl. 
Canariurn purpurascens Benn. (use Canari urn littorale 
Bl.) 
Canari um rufurn Benn. (use Canari um littorale Bl.) 
Canari un secundum Benn. (use Canari un littorale Bl.) 
Canari um serricuspe Miq. (use Canarium tittorale Bl.) 
Cansjera rheedii J.F. Gmelin 
Cansjera zizyphifolia Griff, (use Cansjera rheedii J.F. 
Gmelin) 
Canthium confertum Korth. 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
57 75 
65 
75 82 
65 75 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Stevens Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Bombacaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Opiliaceae 
Rubiaceae 
su: 56 57 65 75 82 86 
su: 57 75 
su: 56 65 78 
su: 56 
su: 56 
su: 57 86 
su: 56 57 65 
17 - 8 
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(use Carallia brachiata 
Canthium didyma (Gaertn.) Teysm. & Binnend. 
Plectronia didyma Benth. & Hook, (use Canthium didyma 
(Gaertn.) Teysm. & Binnend.) 
Canthium dicoccum Herr, (use Canthium didyma (Gaertn.) 
Teysm. & Binnend.) 
Canthium glabrum Bl. 
Plectronia glabra Benth. & Hook, (use Canthium glabrum 
Bl.) 
Canthium lucidulum Miq. 
Plectronia lucidula Val. (use Canthium lucidulum Miq.) 
Canthium sumatranum Miq. 
Plectronia sumatrana Val. (use Canthium sumatranum 
Miq.) 
Cantleya corniculata (Becc.) Howard 
Urandra corniculata (Becc.) Foxw. (use Cantleya 
corniculata (Becc.) Howard) 
Carallia brachiata (Lour.) Merr. 
Carallia lucida Roxb. (use Carallia brachiata (Lour.) 
Merr.) 
Carallia calycina Benth. (use Carallia brachiata 
(Lour.) Merr.) 
Carallia spinulosa Ridl. 
(Lour.) Merr.) 
Carapa guianensis Aubl. 
Careya arborea Roxb. 
Caryota rumphiana Mart. 
Casearia coriacea Vent. 
Casearia gigantifolia Sloot. 
Casearia tomentosa Roxb. 
Cassia javanica L. 
Cassia nodosa Buch.-Ham. ex Roxb. 
Cassia siamea Lam. 
Cassia tintori ens is DC. 
Castanopsis acuminatissima (Bl.) A. DC. 
Castanea acuminatissima Bl. (use Castanopsis 
acuminatissima (Bl.) A. DC.) 
Castanopsis argentea (Bl.) A. DC. 
Castanea argentea Bl. (use Castanopsis argentea (Bl.) 
A. DC.) 
Castanopsis javanica (Bl.) A. DC. 
Castanea javanica Bl. (use Castanopsis javanica (Bl.) 
A. DC.) 
Castanopsis megacarpa Gamble (misapplied to Castanopsis 
javanica (Bl.) A. DC. 
Quercus discocarpa Hance (use Castanopsis javanica 
(Bl.) A. DC.) 
Castanopsis nephelioides King ex Hook.f. 
Castanopsis philipensis (Blanco) Vidal 
Castanopsis rhamnifolia (Miq.) A. DC. 
Castanea rhamnifolia Kurz (use Castanopsis rhamnifolia 
(Miq.) A. DC.) 
Castanopsis tungurrut (Bl.) A. DC. 
Castanea tungurrut Bl. (use Castanopsis tungurrut (Bl.) 
A. DC.) 
Casuarina junghuhniana Miq. 
Cathormion umbel latum (Vahl) Kosterm. 
Pithecellobium umbellatum Benth. (use Cathormion 
umbel latum (Vahl) Kosterm.) 
Rubiaceae su: 65 82 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Icacinaceae 
Rhizophoraceae su: 56 57 62 65 
Meliaceae 
Lecythidaceae 
Palmae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 65 
57 65 
71 
68 
54 58 68 
82 
65 71 
58 65 
58 65 
65 86 
71 87 
57 70 
57 67 
88 
82 
69 
71 
75 
69 
82 
71 
78 82 86 
71 82 
83 87 88 
82 86 87 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Casuarinaceae 
Leguminosae 
su: 57 
su: 58 
su: 57 82 
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Catunaregam tomentosa (Bl. ex DC.) Tirvengadum 
Randia tomentosa Hook.f. (use Catunaregam tomentosa 
(Bl. ex DC.) Tirvengadum) 
Cedrela celebica Kds. 
Cedrela glaziovii 
Cedrela toona Roxb. 
Celtis luzonica Warb. 
Celt is philippensis Blanco 
Ceriops decandra (Griff.) Ding Hou 
Ceriops roxburghiana Arn. (use Ceriops decandra 
(Griff.) Ding Hou) 
Ceriops tagal (Perr.) C.B. Rob. 
Ceriops candolliana Arn. (use Ceriops tagal (Perr.) 
C.B. Rob.) 
Chaetocarpus castanocarpus (Roxb.) Thwaites 
Chickrassia tabularis Adr.Juss. 
Chisocheton divergens Bl. 
Chisocheton erythrocarpus Hiern 
Chisocheton g lomeratus Hiern 
Chisocheton paucijugus Miq. 
Chisocheton penduliflorus Planch. 
Chloroxylon swietenia DC. 
Chrysophyllum roxburghii G. Don 
Cinnamomum javanicum Bl. 
Cinnamomum paraneuron Miq. 
Cinnamomum parthenoxylon Meissn. 
Citharexylum spinosum L. 
Citharexylum quadrangulare Jacq. (use Citharexylum 
spinosum L.) 
Cleistanthus colli nus (Roxb.) Benth. 
Cleistanthus hirsutipetalus Gage 
Cleistanthus myrianthus (Hassk.) Kurz 
Clusia rosea Jacq. 
Coelostegia griffithii Benth. 
Colubrina anomala King 
Colubrina asiatica Brongn. 
Combretocarpus rotundatus (Miq.) Danser 
Combretocarpus motleyi Hook.f. (use Combretocarpus 
rotundatus (Miq.) Danser) 
Commersonia bartramia Merr. 
Copaifera gorskiana Benth. 
Copaifera langsdorffii Desv. 
Cordia fragrantissima Kurz 
Cordia subcordata Lamk. 
Cotylelobium burckii (Heim) Heim 
Cotylelobium flavum Pierre (use Cotylelobium burckii 
(Heim) Heim) 
Cotylelobium lanceolatum Craib 
Cotylelobium malayanum Sloot, (use Cotylelobium 
lanceolatum Craib) 
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre 
Vatica leucocarpa Foxw. ex den Berger & Endert (use 
Cotylelobium melanoxylon (Hook.f.) Pierre) 
Couroupita guianensis Aubl. 
Cratoxylon arborescens (Vahl) Bl. 
Cratoxylon cuneatum Miq. (use Cratoxylon arborescens 
(Vahl) Bl.) 
Cratoxylum arborescens (Vahl) Bl. 
Rubi aceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Rhizophoraceae 
Rhizophoraceae 
Euphorbiaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Rutaceae 
Sapotaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Guttiferae 
Bombacaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
Rhizophoraceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Dipterocarpaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 86 
65 70 
65 83 
61 62 
57 61 
65 78 
82 
57 
57 65 
56 82 
57 
59 65 
59 60 
82 
57 71 
58 65 
68 83 
77 
77 
81 
65 
65 70 71 87 
62 65 70 71 
65 81 
84 
82 
87 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Lecythidaceae 
Guttiferae 
Hypericaceae 
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ssp. blancoi (Bl.) 
(use Ctenolophon 
Cratoxylum cochinchinense (Lour.) Bt. 
Cratoxylum polyanthum Korth. (use Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Bl.) 
Cratoxylum ligustrinum (Spach) Bl. (use Cratoxylum 
cochinchinense (Lour.) Bl. 
Cratoxylum formosum (Jack) Dyer 
Cratoxylum glaucum Korth. 
Cratoxylum neriifolium Kurz 
Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl 
Gogelein 
Cratoxylum blancoi Bl. (use Cratoxylum sumatranum 
(Jack) Bl. ssp. blancoi (Bl.) Gogelein) 
Croton argyratus Bl. 
Crudia blancoi Rolfe 
Crudia brevipes Ridl. 
Crudia curtisii Prain 
Crypteronia griffithii C.B. Clarke 
Crypteronia paniculata Bl. 
Cryptocarya bicolor Merr. 
Cryptocarya crassinervia Miq. 
Cryptocarya ferrea Bl. 
Cryptocarya glaucescens R. Br. 
Cryptocarya griffithiana Wight 
Cryptocarya impressa Miq. 
Cryptocarya scortechinii Gamble 
Cryptocarya tomentosa Bl. 
Ctenolophon parvifolius Oliv. 
Ctenolophon philippinensis Hall.f 
parvifolius Oliv.) 
Cubilia cubili (Blanco) Adelb. 
Cubilia blancoi Bl. (use Cubilia cubili (Blanco) 
Adelb.) 
Cumingia philippinensis Vidal 
Cyanodaphne spec. 
Cyathocalyx globosus Merr. 
Cyathocalyx pruniferus Boerl. 
Drepananthus pruniferus Maing 
pruniferus Boerl.) 
Cyathocalyx ramuliflorus (Maing 
J.Sinclair 
Drepananthus ramuliflorus Maing 
Cyathocalyx ramuliflorus (Maing 
J.Sinclair) 
Cyathocalyx sumatranus Scheff. 
Cyathocalyx zeylanicus Champ. 
Cynometra inaequifolia A. Gray 
Cynometra rami flora L. 
Cyrtostachys renda Bl. 
Cyrtostachys lakka Becc. 
Dacrycarpus imbricatus (Bl 
Podocarpus imbricata Bl. 
(Bl.) de Laub.) 
Dacrydium beccarii Parlatore 
Dacrydium cupressinum SoIand. 
Dacrydium elatum Wall. 
Dacrydium franklini Hook. f. 
Dacrydium intermedium Kirk 
Dacrydium junghuhnii Miq. 
Dacryodes incurvata (Engl.) H.J. Lam 
Hypericaceae su: 65 70 
(use Cyathocalyx 
ex Hook.f.fc Th.) 
ex Hook, 
ex Hook. 
& Th. 
& Th. 
(use 
) 
(use Cyrtostachys renda Bl.) 
) de Laub. 
(use Dacrycarpus imbricatus 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Hypericaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Crypteroniaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Ctenolophonaceae 
Sapindaceae 
Bombacaceae 
Lauraceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 75 
85 
65 
56 65 87 
58 
82 
82 
82 
65 
57 58 
62 
68 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Paltnae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Burseraceae 
su: 65 
su: 88 
su: 71 
su: 60 87 
su: 60 88 
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Dacryodes laxa (Benn.) H.J. Lam 
Sant in'a laxa King (use Dacryodes laxa (Benn.) H.J. 
Lam) 
Dacryodes rugosa (BI.) H.J. Lam 
Santiria fasciculata Benn. (use Dacryodes rugosa (Bl.) 
H.J. Lam) 
DaIbergia assamica Benth. 
Da Ibergia latifolia Roxb. 
DaIbergia melanoxylon Guill. & Perr. 
Dalbergia sissoides Grah. 
Dalbergia sissoo Roxb. ex DC. 
Dansera procera Steen. 
Rhynchocarpa monophylla Back, ex Heyne (use Dansera 
procera Steen.) 
Daphniphyllum laurinum (Benth.) Bai 11. 
Davidsonia pruriens F. Muell. 
Decaspermum fruticosum Forst. 
Dehaasia caesia Bl. 
Dehaasia media Bl. 
Dehaasia microcarpa Bl. 
Dehaasia triandra Merr. 
Deplanchea bancana (Scheff.) Steen. 
Diplanthera bancana Scheff. (use Deplanchea bancana 
(Scheff.) Steen.) 
Derris cumingii Benth. 
Detarium senegalense J.F. Gmel. 
Dialium cochinchinense Pierre 
Dialium indum L. 
Dialium kingii Prain 
Dialium kunstleri Prain 
Dialium laurinum Baker 
Dialium maingayi Baker 
Dialium ovoideum Thwaites 
Dialium patens Baker 
Dialium platysepalum Baker 
Dialium wallichii Prain 
Dichrostachys cinerea (L.) W. & A. 
Dillenia aurea Smith 
Dillenia excelsa (Jack) Gilg 
Uormia tomentella Mart, (use Dillenia excelsa (Jack) 
Gilg) 
Dillenia indica L. 
Dillenia ochreata (Miq.) Teijsm. & Binn. ex Martel Ii 
Dillenia ovata Wall. 
Dillenia pentagyna Roxb. 
Dillenia philippinensis Rolfe 
Dillenia pulchella (Jack) Gilg 
Uormia pulchella Jack (use Dillenia pulchella (Jack) 
Gilg) 
Dillenia sumatrana Miq. 
Dillenia meliosmaefolia Hook.f. & Th. (use Dillenia 
sumatrana Miq.) 
Diospyros buxifolia Hi e m 
Diospyros clavigera C.B.Clarke 
Diospyros curranii Merr. 
Diospyros digyna Jacq. 
Diospyros ebenaster Retz. (use Diospyros digyna Jacq.) 
Diospyros ebenum Koenig 
Burseraceae 
Burseraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Daphniphyllaceae 
Saxifragaceae 
Myrtaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Bignoniaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Dilleniaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
85 
65 82 
57 
57 59 65 87 
82 
58 82 
62 65 
57 
57 65 
57 
57 
57 
65 85 
65 82 
65 
57 58 
(hair 
59 65 
84 90 
71 
59 66 71 82 90 
wash) 
(sandpaper) 
57 58 59 65 70 88 90 
(hair 
57 
57 65 
wash) 
82 
Ebenaceae 
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Diospyros ferrea (WitId.) Bakh. 
Maba buxifolia Pers. (use Diospyros ferrea (UilId.) 
Bakh. 
Diospyros frutescens Bl. 
Diospyros graciliflora Hiern 
Diospyros hermaphroditica (Zoll.) Bakh. 
Maba hermaphroditica Zoll, (use Diospyros 
hermaphroditica (Zoll.) Bakh.) 
Diospyros kurzH Hiern 
Diospyros lanceifolia Roxb. 
Diospyros lucida Wall, ex A. DC. (use Diospyros 
lanceifolia Roxb.) 
Diospyros macrophylla Bl. 
Diospyros maritima Bl. 
Diospyros marmorata Parker 
Diospyros melanoxylon Roxb. 
Diospyros mindanaensis Herr. 
Diospyros montana Roxb. 
Diospyros nitida Merr. 
Diospyros nutans King & Gamble 
Diospyros pilosanthera Blanco 
Diospyros hiernii Koord, (use Diospyros pilosanthera 
Blanco) 
Diospyros poncei Merr. 
Diospyros pseudo-ebenus K. & V. 
Diospyros pyrrhocarpa Miq. 
Diospyros quaesita Thwaites 
Diospyros rufa King & Gamble 
Diospyros rumphii Bakh. 
Diospyros util is K. & V. (use Diospyros rumphii Bakh.) 
Diospyros scortechinii King & Gamble 
Diospyros sumatrana Miq. 
Diospyros flavicans Hiern (use Diospyros sumatrana 
Miq.) 
Diospyros toposioides King & Gamble 
Diploknema rami flora (Merr.) H.J.Lam 
Diplospora dalzellii Hook.f. 
Dipterocarpus alatus Roxb. 
Dipterocarpus baudii Korth. 
Dipterocarpus caudatus Foxw. 
Dipterocarpus cornutus Dyer 
Dipterocarpus costatus Gaertn.f. 
Dipterocarpus costulatus Sloot. 
Dipterocarpus dyeri Pierre 
Dipterocarpus elongatus Korth. 
Dipterocarpus apterus Foxw. (use Dipterocarpus 
elongatus Korth.) 
Dipterocarpus eurynchus Miq. 
Dipterocarpus bas il am" eus Foxw. (use Dipterocarpus 
eurynchus Miq.) 
Dipterocarpus gracilis Bl. 
Dipterocarpus marginatus Korth. (use Dipterocarpus 
gracilis Bl.) 
Dipterocarpus skinneri King (use Dipterocarpus gracilis 
Bl.) 
Dipterocarpus vernicifluus Blanco (use Dipterocarpus 
gracilis Bl.) 
Dipterocarpus grandiflorus (Blanco) Blanco 
Dipterocarpus grandi flora Blanco (use Dipterocarpus 
grandiflorus (Blanco) Blanco) 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
su: 65 
su: 87 
su: 65 
su: 82 
su: 63 
su: 57 
su: 87 
su: 82 
su: 82 Ebenaceae 
Sapotaceae 
Rubiaceae 
Dipterocarpaceae su: 65 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 77 
Dipterocarpaceae su: 60 75 77 
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Dipterocarpus hasseltii Bl. 
Dipterocarpus tamperan Korth. (use Dipterocarpus 
hasseltii Bl.) 
Dipterocarpus kunst I en' King 
Dipterocarpus speciosus Brandis (use Dipterocarpus 
kunstleri King) 
Dipterocarpus louii Hook.f. 
Dipterocarpus oblongifolius Bl. 
Dipterocarpus orbicularis Foxw. 
Dipterocarpus philippinensis Foxw. 
Dipterocarpus retusus Bl. 
Dipterocarpus trinervis Bl. (use Dipterocarpus retusus 
Bl.) 
Dipterocarpus rigidus Ridl. 
Dipterocarpus rotundifolius Foxw. 
Dipterocarpus tuberculatus Roxb. 
Dipterocarpus turbinatus Gaertn.f. 
Dipterocarpus vaIidus Bl. 
Dipterocarpus affinis Brandis (use Dipterocarpus 
vaIidus Bl.) 
Dipterocarpus lasiopodus Perk, (use Dipterocarpus 
vaIidus Bl.) 
Dipterocarpus warburgii Brandis (use Dipterocarpus 
validus Bl.) 
Disepalum anomalum Hook.f. 
Di sepalum longipes King 
Dolichandrone spathacea (L.f.) K. Schum. 
Drymophloeus jaculatorius Mart. 
Drymophloeus oliviformis Mart. 
Dryobalanops aromatica Gaertn.f. 
Dryobalanops camphora Colebr. (use Dryobalanops 
aromatica Gaertn.f.) 
Dryobalanops beccarii Dyer 
Dryobalanops oiocarpa Sloot, ex Heyne (use Dryobalanops 
beccarii Dyer) 
Dryobalanops oblongifolia Dyer 
Drypetes indica (Muell. Arg.) Pax & Hoffm. 
Drypetes griffithii Hook.f. (use Drypetes indica 
(Muell. Arg.) Pax & Hoffm.) 
Drypetes longifolia (Bl.) Pax & Hoffm. 
Drypetes bordenii (Merr.) Pax & Hoffm. (use Drypetes 
longifolia (Bl.) Pax & Hoffm.) 
Drypetes macrostigma J.J. Sm. var. ecarinata J.J. Sm. 
Drypetes ovalis (J.J.Sm.) Pax & Hoffm. 
Drypetes pendula Ridl. 
Drypetes simalurensis J.J. Sm. 
Drypetes simalurensis J.J. Sm. var. lat i fol ia J.J. Sm. 
Drypetes subsymmetrica J.J. Sm. 
Duabanga grandi flora (Roxb. ex DC.) Ualp. 
Duabanga sonneratioides Buch.-Ham. (use Duabanga 
grandi flora (Roxb. ex DC.) Walp.) 
Duabanga moluccana Bl. 
Durio can'nat us Mast. 
Durio griffithii Bakh. var. acutifolius Bakh. 
Durio griffithii Bakh. var. heteropyxis Bakh. 
Boschia griffithii Masters (use Durio griffithii Bakh. 
var. heteropyxis Bakh. 
Durio macrophyllus Ridl. 
Durio malaccensis Planch. 
Durio oxleyanus Griff. 
Dipterocarpaceae su: 75 77 
Dipterocarpaceae su: 77 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
su: 75 
su: 77 87 
Annonaceae 
Annonaceae 
Bignoniaceae 
Palmae 
Palmae 
Dipterocarpaceae 
su: 83 
su: 83 
su: 65 68 86 
su: 56 57 60 65 68 75 76 
77 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sonneratiaceae 
Sonneratiaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
su: 57 58 
su: 68 
su: 57 
su: 
su: 
70 
57 84 
su: 71 
su: 57 65 
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(use Dysoxylum euphlebium 
Dun'o pinangianus Ridl. 
Durio singaporensis Ridl. 
Durio wrayi King 
Dysoxylon excelsum Bl. 
Dysoxylon glandulosum Talbot 
Dysoxylon malabaricum Bedd. 
Dysoxylon thyrsoideum Griff. 
Dysoxylon venulosum King 
Dysoxylum acutangulum Miq. 
Dysoxylon acutangulum Miq. (use Dysoxylum acutangulum 
Miq.) 
Dysoxylum amooroides Miq. 
Dysoxylon decandrum Herr, (use Dysoxylum amooroides 
Miq.) 
Dysoxylum caul if lorum Hiern 
Dysoxylon caul if lorum Hiern (use Dysoxylum caul if lorum 
Hiern) 
Dysoxylum caulostachyum Miq. 
Dysoxylum costul aturn Miq. 
Dysoxylon costulatum Miq. (use Dysoxylum costulatum 
Miq.) 
Dysoxylum decandrum (Blanco) Merr. 
Dysoxylum densiflorum Miq. 
Dysoxylon densiflorum Miq. (use Dysoxylum densiflorum 
Miq.) 
Dysoxylum euphlebium Merr. 
Dysoxylon euphlebium Merr. 
Merr.) 
Dysoxylum heyneanum Val. 
Dysoxylum macrocarpum Bl. 
Dysoxylum rami f lorum Miq. 
Dysoxylum turczaninowii CDC. 
Dysoxylum velutinum Kds. 
Dysoxylum walliaceum Bl. 
Ehretia polyantha A.DC. 
Ehretia timorensis DC. 
Elaeocarpus ferrugineus (Jack) Steudel 
Elaeocarpus jackianus Wall, (use Elaeocarpus 
ferrugineus (Jack) Steudel) 
Elaeocarpus floribundus Bl. 
Elaeocarpus griffithii (Wight) 
Elaeocarpus paniculatus Wall. 
griffithii (Wight) A.Gray) 
Elaeocarpus macrophyllus Bl. 
Elaeocarpus masters)i King 
Elaeocarpus nitidus Jack 
Elaeocarpus parvifolius Wall, (use Elaeocarpus nitidus 
Jack) 
Elaeocarpus oxypyren K. & V. 
Elaeocarpus pedunculatus Wall, ex Masters 
Elaeocarpus petiolatus (Jack) Wall. 
Elaeocarpus robustus Roxb. 
Elaeocarpus rumphii Merr. 
Elaeocarpus stipularis Bl. 
Elaeocarpus valetonii Hochr. 
Elateriospermum tapos Bl. 
Eleutherandra pes-cervi Sloot. 
Ellipanthus tomentosus Kurz 
Ellipanthus griffithii Hook.f. (use Ellipanthus 
tomentosus Kurz) 
A.Gray 
(use Elaeocarpus 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Boraginaceae 
Boraginaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Euphorbiaceae 
Flacourtiaceae 
Connaraceae 
su: 57 
su: 71 75 82 
su: 71 75 82 
su: 65 
su: 65 
su: 82 
su: 65 
su: 58 59 
su: 56 82 
su: 57 
su: 57 65 
su: 
su: 
57 
65 87 
su: 57 
su: 65 
su: 
su: 
57 88 
65 
su: 56 57 65 74 82 87 88 
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Elmerrillia oval is (Miq.) 
Talauma oval is Miq. (use Elmerrillia ovalis (Miq.)) 
Elmerrillia tsiampacca (L.) Dandy 
Michel ia celebica Koord, (use ElemrriIlia tsiampacca 
(L.) Dandy) 
Endiandra glauca R.Br. 
Endiandra rubescens Miq. 
Endiandra sieben" Nées 
Endocomia canarioides (King) U.de Wilde 
Horsfieldia racemosa (King) Uarb (use Endocomia 
canarioides (King) U.de Wilde) 
Endospermum chinense Benth. 
Endospermum diadenum (Miq.) Airy Shaw 
Endospermum malaccense Benth. ex Muell. Arg. (use 
Endospermum diadenum (Miq. ) Airy Shaw) 
Endospermum ovalifolium Pax & Hoffm. (use Endospermum 
diadenum (Miq.) Airy Shaw) 
Endospermum peltatum Merr. 
Engelhardia nudiflora Hook.f. 
Engelhardia roxburghiana Wall. 
Engelhardia wallichiana Lindl. (use Engelhardia 
roxburghiana Wall.) 
Engelhardia serrata Bl. 
Engelhardia nudiflora Hook.f. (use Engelhardia serrata 
Bl. 
Engelhardia spicata Lechen. ex Bl. 
Epiprinus malayanus Griff. 
Eriobotrya bengalensis Hook.f. 
Erythrina stricta Roxb. 
Erythrina suberosa Roxb. 
Erythropoietin fordii Oliv. 
Erythropsis fulgens Ridl. 
Erythroxylon cuneatum (Miq.) Kurz 
Erythroxylon ecarinatum Burck 
Eucalyptus alba Reinw. ex Bl. 
Eucalyptus botryoides Smith 
Eucalyptus camaldulensis Dehnh. 
Eucalyptus rostrata Schlecht, (use Eucalyptus 
camaldulensis Dehnh.) 
Eucalyptus citriodora Hook. 
Eucalyptus deglupta Bl. 
Eucalyptus gummifera (Gaertner) Hochr. 
Eucalyptus corymbosa Smith (Eucalyptus gummifera 
(Gaertner) Hochr.) 
Eucalyptus longifolia Link & Otto 
Eucalyptus marginata Smith 
Eucalyptus paniculata Smith 
Eucalyptus patens Benth. 
Eucalyptus resini fera Smith 
Eucalyptus saligna Smith. 
Eucalyptus salubris F.Muell. 
Eugeissona minor Becc. 
Eugenia acuminatissima Kurz 
Eugenia acutangula K. Schum. 
Eugenia argutata K. & V. 
Eugenia bordenii Merr. 
Eugenia clavimyrtus K. & V. 
Eugenia conglomerate Duthie 
Eugenia cuprea K. & V. 
Eugenia cymosa Lamk. 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Myristicaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Juglandaceae 
Euphorbiaceae 
Rosaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Erythroxylaceae 
Erythroxylaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Palmae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
su: 71 82 
su: 65 82 
su: 60 
su: 
su: 
60 65 
65 84 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 70 
70 
70 
70 71 
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Eugenia duthieana King 
Eugenia fastigiata Miq. 
Eugenia filiformis Wall. 
Eugenia glaucicalyx Merr. 
Eugenia grandis Wight 
Eugenia helfen" Duthie 
Eugenia inophylla Roxb. 
Eugenia jamboloides K. & V. 
Eugenia lepidocarpa Wall. 
Eugenia palembanica Merr. (use Eugenia lepidocarpa 
Wall.) 
Eugenia lineata Duthie 
Eugenia longiflora Fisch, (use Eugenia lineata Duthie) 
Eugenia microcyma K. & V. 
Eugenia oblata Roxb. 
Eugenia opaca K. & V. 
Eugenia papillosa Duthie 
Eugenia pendens Duthie 
Eugenia punctulata King 
Eugenia ridleyi King 
Eugenia spicata Lamk. 
Eugenia zeylanica Wight (use Eugenia spicata Lamk.) 
Eugenia subdecussata Duthie 
Eugenia suringariana K. & V. 
Eugenia thumra Roxb. 
Eugenia tumida Duthie 
Eugenia valdevenosa Duthie 
Eugenia variifolia Miq. 
Eugenia venulosa Wall. 
Euonymus crenulata Wall. 
Euonymus javanicus Bl. 
Eusideroxylon zwageri T.& B. 
Evodia amboinensis Merr. 
Evodia glabra Bl. 
Evodia meliifolia Benth. var. celebica 
Evodia roxburghiana Benth. 
Evodia sambucina Hook. f. 
Excoecaria parvifolia Muell.Arg. 
Fagara rhetsa Roxb. 
Zanthoxylum budrunga Wall, (use Fagara rhetsa Roxb.) 
Fagraea ceilanica Thunb. 
Fagraea obovata Wall, (use Fagraea ceilanica Thunb.) 
Fagraea crenulata Maing. ex C.B. Clarke 
Fagraea elliptica Roxb. 
Fagraea fragrans Roxb. 
Fagraea cochinchinensis A.Chev. (use Fagraea fragrans 
Roxb.) 
Fagraea gigantea Ridl. (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea lanceolate Wall, (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea sororia J.J. Sm. (use Fagraea fragrans Roxb.) 
Fagraea racemosa Jack ex Wall. 
Fagraea maingayi C.B. Clarke (use Fagraea racemosa Jack 
ex Wall.) 
Fahrenheitia pendula (Hassk.) Airy Shaw 
Ostodes macrophyllus Benth. (use Fahrenheitia pendula 
(Hassk.) Airy Shaw) 
Falcatifolium fa lei forme (Pilg.) de Laub. 
Dacrydium falciforme Pilg. (use Falcatifolium 
falciforme (Pilg.) de Laub.) 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Lauraceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
85 86 
70 
70 
71 
58 65 71 
57 65 
57 
57 65 70 
70 
70 
65 
81 82 90 (cosmetics) 
59 65 
56 65 
82 
59 
65 
65 
65 86 
Loganiaceae 
Euphorbiaceae 
Podocarpaceae 
su: 65 70 
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Fernandos adenophylla (G. Don) Steen. 
Heterophragma adenophyllum Seem, ex B. & H. (use 
Fernandos adenophylla (G. Don) Steen.) 
Fernandos macroloba (Miq.) Steen. 
Heterophragma macrolobum Back, ex Heyne (use Fernandos 
macroloba (Miq.) Steen.) 
Ficus annulata Bi. 
Ficus benghalensis L. 
Ficus bracteata Wall. 
Ficus callosa Uilld. 
Ficus indica L. 
Ficus miquelii Hook.f. 
Ficus pi si fera Wall. 
Ficus pubinervis Bl. 
Ficus vasculosa Wall. 
Ficus xylophylla Wall. 
Flindersia amboinensis Poir. 
Ganophyllum fa leatum Bl. 
Ganua boerlageana (Burck) Dub. 
Ganua sessilis (K. & G.) H.J. Lam 
Payena sessilis King & Gamble (use Ganua sessilis (K. & 
G.) H.J. Lam 
Garcinia bancana Miq. 
Garcinia brevirostris Scheff. 
Garcinia celebica L. 
Garcinia cornea Murr. 
Garcinia forbesii King 
Garcinia globulosa Ridl. 
Garcinia ituman Merr. 
Garcinia macrophylla Miq. 
Garcinia maingayi Hook.f. 
Garcinia malaccensis Hook.f. 
Garcinia nervosa Miq. 
Garcinia nigro-lineata Planch. 
Garcinia parvifolia Miq. 
Garcinia prainiana King 
Gardenia carinata Wall, ex Roxb. 
Gardenia griffithii Hook.f. 
Gardenia tubifera Wall. 
Gardenia resinifera Korth. (use Gardenia tubifera 
Wall.) 
Garuga floribunda Decne 
Garuga abilo Merr. (use Garuga floribunda Decne) 
Garuga pinnata Roxb. 
Gironniera nervosa Planch. 
Gironniera parvifolia Planch. 
Gironniera subaequalis Planch. 
Gironniera chinensis Benth. (use Gironniera subaequalis 
Planch.) 
Gleditschia celebica Kds. 
Glochidion arborescens Bl. 
Glochidion borneense (Muell.Arg.) Boerl. 
Glochidion microbotrys Hook.f. (use Glochidion 
borneense (Muell.Arg.) Boerl.) 
Glochidion lucidum Bl. 
Glochidion lutescens Bl. 
Glochidion kollmannianum (Muell.Arg.) J.J.Sm, (use 
Glochidion lutescens Bl.) 
Glochidion laevigatum Hook.f. (use Glochidion lutescens 
Bl.) 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Rutaceae 
Sapindaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Ulmaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
su: 58 68 74 
su: 57 65 74 84 86 
su: 74 
su: 65 
su: 69 75 
su: 90 (sandpaper) 
su: 56 82 
su: 57 
su: 57 75 82 
su: 57 
su: 57 
su: 57 75 
su: 57 75 
su: 57 65 
su: 57 75 
su: 57 
su: 75 
su: 65 88 
su: 75 88 
su: 65 69 70 86 
su: 65 71 
su: 87 
su: 70 71 
su: 58 
su: 65 87 
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Glochidion macrostigma Hook.f. 
Glochidion capitatum J.J. Sm. (use Glochidion 
macrostigma Hook.f.) 
Glochidion obscurum (Roxb. ex Uil Id.) Bl. 
Glochidion sericeum (Bl.) Zoll. & Mor. 
Glochidion superbun Bai II. 
Gluta curtisii (Oliv.) Ding Hou 
Melanorrhoea curtisii Oliv, (use Gluta curtisii (Oliv.) 
Ding Hou) 
Gluta elegans (Wall.) Hook.f. 
Gluta renghas L. 
Gluta velutina Bl. 
Gluta wallichii (Hook.f) Ding Hou 
Melanorrhoea wallichii Hook. f. (use Gluta wallichii 
(Hook.f.) Ding Hou) 
Gluta wrayi King 
Glycosmis malayana Ridl. 
Gmelina arborea Roxb. 
Gmelina leichhardtii F.Muell. 
Gmelina moluccana (Bl.) Backer 
Gmelina macrophylla Wall, (use Gmelina moluccana (Bl.) 
Backer) 
Gomphia serrata (Gaertn.) Kanis 
Ouratea sumatrana (Jack) Gilg (use Gomphia serrata 
(Gaertn.) Kanis) 
Goniothalamus malayanus Hook.f. & Thoms. 
Gonocaryum calleryanum (Bai II.) Becc. 
Gonostylus bancanus (Miquel)Gilg 
Gordonia concentricicatrix Burkill 
Gordonia excelsa Bl. 
Gordonia hirtella Ridl. 
Gordonia obtusa Wall. 
Gordonia rumphii Merr. 
Gordonia singaporeana Wall. 
Gossampinus heptaphylla Bakh. 
Bombax malabaricum DC. (use Gossampinus heptaphylla 
Bakh.) 
Grewia celtidifolia Juss. 
Grewia eriocarpa Juss. 
Grewia excelsa Vahl. 
Grewia florida Miq. 
Grewia globulifera Masters 
Grewia laevigata Vahl 
Grewia miqueliana Kurz 
Grewia rol fei Merr. 
Grewia tiliifolia Vahl 
Gronophyllum microcarpum Scheff. 
Guettarda speciosa L. 
Guioa pleuropteris (Bl.) Radlk. 
Guioa pubescens (Z.& R.) Radlk. 
Gustavia spp. 
Gymnacranthera farquhariana (Hook.f. & Th.) Warb. 
Gymnosporia wallichiana Laws. 
Gymnostoma sumatranum (Jungh. ex De Vriese) L. Johnson 
Casuarina sumatrana Jungh. (use Gymnostoma sumatranum 
(Jungh. ex De Vriese) L. Johnson) 
Gynotroches axillaris Bl. 
Gyrocarpus americanus Jacq. 
Gyrocarpus jacquinii Gaertn. (use Gyrocarpus americanus 
Jacq.) 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Rutaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Ochnaceae 
Annonaceae 
Icacinaceae 
Gonostylaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Bombacaceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tili aceae 
Palmae 
Rubiaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Lecythidaceae 
Myristicaceae 
Celastraceae 
Casuarinaceae 
Rhizophoraceae 
Hernandiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 75 
65 
82 
70 82 
57 77 82 
57 58 82 
65 82 
87 
65 86 88 
65 
65 
65 
70 
65 70 71 
82 
56 58 65 68 69 71 78 
87 
68 
57 68 
68 
87 
58 62 
65 88 90 (perfume) 
65 
82 
57 
65 
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Haldina cordifolia (Roxb.) Ridsd. 
Adina cordifolia Roxb. (use Haldina cordifolia (Roxb.) 
Ridsd.) 
Halocarpus biforme (Pilg.) Quinn 
Dacrydium biforme Pilg. (use Halocarpus biforme (Pilg.) 
Quinn) 
Helicia excelsa (Roxb.) BI. 
Helicia rufescens Prain 
Helicia serrata (R. Br.) BI. 
Héritiers elata Ridl. 
Hen" ti era littoral is Dryand. 
Heritiera minor Lam. 
Hernandia ovigera L. 
Hibiscus celebicus Kds. 
Hibiscus decaspermus K. & V. 
Hibiscus elatus Swartz 
Hibiscus floccosus Masters 
Hibiscus macrophyllus Roxb. 
Holarrhena antidysenterica Wall. 
Holoptelea integrifolia Planch. 
Homalium caryophyllaceum (Zoll. & Mor.) Benth. 
Homa Iium foetidum (Roxb.) Benth. 
Homalium luzoniense F.-Vill. (use Homalium foetidum 
(Roxb.) Benth.) 
Homalium propinquum Clarke (use Homalium foetidum 
(Roxb.) Benth.) 
Homalium grandiflorum Benth. 
Homalium longifolium Benth. 
Homalium minahassae Koord. 
Homalium tomentosum (Vent.) Benth. 
Hopea acuminata Herr. 
Hopea auriculata Foxw. 
Hopea basilanica Foxw. 
Hopea beccariana Burck 
Hopea intermedia King (use Hopea beccariana Burck) 
Hopea cagayanensis (Foxw.) Sloot. 
Balanocarpus cagayanensis Foxw. (use Hopea cagayanensis 
(Foxw.) Sloot.) 
Hopea celebica Burck 
Hopea ferrea Laness. 
Hopea helfen' (Dyer) Brandis 
Hopea dealbata Hance (use Hopea helferi (Dyer) Brandis) 
Hopea malibato Foxw. 
Hopea mengerawan Miq. 
Hopea micrantha Hook.f. 
Hopea mindanensis Foxw. 
Hopea nervosa King 
Hopea nutans Ridl. 
Hopea odorata Roxb. 
Hopea pachycarpa (Heim) Sym. 
Balanocarpus pubescens Ridl. (use Hopea pachycarpa 
(Heim) Sym.) 
Hopea parviflora Bedd. 
Hopea philippinensis Dyer 
Hopea pierrei Hance 
Hopea plagata (Blanco) Vidal 
Hopea pubescens Ridl. 
Rubiaceae 
Podocarpaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Proteaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Hernandiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Apocynaceae 
Urticaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
56 57 59 65 68 71 
57 71 78 87 
56 
68 
68 
68 
68 83 
65 82 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
75 84 
75 
75 
62 65 71 75 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 71 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
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Hopea sangal Korth. 
Hopea sanyal Korth. (use Hopea sangal Korth.) 
Hopea curtisii King (use Hopea sangal Korth.) 
Hopea globosa Brandis (use Hopea sangal Korth.) 
Horsfieldia fulva (King) Warb. 
Horsfieldia irya (Gaertn.) Warb. 
Myristica irya Gaertn. (use Horsfieldia irya (Gaertn.) 
Warb.) 
Horsfieldia acuminata Herr, (use Horsfieldia irya 
(Gaertn.) Warb.) 
Horsfieldia lehmanniana Warb, (use Horsfieldia irya 
(Gaertn.) Warb.) 
Horsfieldia subglobosa (Miq.) Warb, (use Horsfieldia 
irya (Gaertn.) Warb.) 
Horsfieldia parviflora (Roxb.) Sinclair 
Horsfieldia globularia Warb, (use Horsfieldia 
parviflora (Roxb.) Sinclair) 
Horsfieldia sucosa (King) Warb. 
Horsfieldia sylvestris (Houtt.) Warb. 
Horsfieldia tomentosa Warb. 
Horsfieldia valida (Miq.) Warb. 
Hydnocarpus castanea Hook.f. & Th. 
Hydnocarpus kunstleri (King) Warb. 
Taraktogenos kunstleri King (use Hydnocarpus kunstleri 
(King) Warb.) 
Hymenodictyon orixense (Roxb.) Mabberly 
Hymenodictyon excelsum Wall, (use Hymenodictyon 
orixense (Roxb.) Mabberly) 
Hymenodictyon timoriense Klotsch ex Walp. (use 
Hymenodictyon orixense (Roxb. ) Mabberly) 
Ilex cymosa Bl. 
Ilex macrophylla Wall. 
Ilex pleiobrachiata Loes. 
Illicium cambodianum Hance 
Intsia baken" (Prain) Prain 
Intsia bijuga (Colebr.) 0. Kuntze 
Intsia amboinensis DC. (use Intsia bijuga (Colebr.) 0. 
Kuntze) 
Intsia retusa (Kurz) 0. Kuntze (use Intsia bijuga 
(Colebr.) 0. Kuntze) 
Intsia palembanica Miq. 
Intsia plurijuga Harms (use Intsia palembanica Miq.) 
Irvingia gabonensis Bai 11. 
Itea macrophylla Wall. 
I tea nutans Royle 
Itoa stapfii (Koord.) Sleum. 
Mesaulosperma stapfii Sloot, (use Itoa stapfii (Koord.) 
Sleum.) 
Ixonanthes petiolaris Bl. 
Ixonanthes reticulata Jack 
Ixonanthes grandi f Iora Boer I. (use Ixonanthes 
reticulata Jack) 
Ixora concinna R. Br. 
Ixora fluminalis Ridl. 
Ixora parviflora Vahl 
Ixora spectabilis Hook.f. 
Ixora thwaitesii Hook. f. 
Jackiopsis ornata (Wall.) Ridsd. 
Jackia ornata Wall, (use Jackiopsis ornata (Wall.) 
Ridsd.) 
Dipterocarpaceae su: 75 90 (preservative) 
Myristicaceae 
Myristicaceae su: 56 60 65 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
71 
56 
65 
65 
65 
57 59 
69 
69 82 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Aquifoliaceae 
Magnoliaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
65 70 
55 65 70 82 
Leguminosae 
Simaroubaceae 
Saxifragaceae 
Saxîfragaceae 
Flacourtiaceae 
Ixonanthaceae 
Ixonanthaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
su: 56 
su: 71 
17 - 21 
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Juniperus virginiana L. 
Kayea lepidota (T.Anders.) Pierre 
Mesua lepidota T.Anders, (use Kayea lepidota 
(T.Anders.) Pierre) 
Kayea paniculata (Blanco) Merr. 
Kayea phiIippinensis PIanch. 
Kingiodendron alternifolium (Elm.)Merr. & Rolfe 
Kjellbergiodendron celebicum (Koord.) Merr. 
Xanthostemon celebicum Koord, (use Kjellbergiodendron 
celebicum (Koord.) Merr.) 
Kleinhovia hospita L. 
Knema conferta (King) Warb. 
Knema curtisii (King) Warb. 
Knema furfuracea (Hook.f. & Th.) Warb. 
Knema glaucescens Jack 
Knema geminata Warb, (use Knema glaucescens Jack) 
Knema globularia (Lam.) Warb. 
Knema missionis Warb, (use Knema globularia (Lam.) 
Warb.) 
Knema g lomerata (Blanco)Merr. 
Knema hookeriana (Hook.f. & Th.) Warb. 
Knema intermedia (Bl.) Warb. 
Knema kunst I en' (King) Warb. 
Knema laurina (Bl.) Warb. 
Knema ma Iayana Warb. 
Knema oblongifolia (King) Warb. 
Koilodepas bantamense Hassk. 
Coelodepas bantamense Hassk. (use Koilodepas bantamense 
Hassk.) 
Koilodepas calycinum Bedd. 
Coelodepas calycinum Bedd. (use Koilodepas calycinum 
Bedd.) 
Koilodepas glanduligerum Pax & K.Hoffm. 
Coelodepas glanduligerum Pax & K.Hoffm. (use Koilodepas 
glanduligerum Pax & K.Hoffm.) 
Koilodepas wallichianum Benth. 
Coelodepas wallichianum Benth. (use Koilodepas 
wallichianum Benth.) 
Kokoona spp. 
Koompassia excelsa (Becc.) Taub. 
Koompassia parvifolia Prain (use Koompassia excelsa 
(Becc.) Taub.) 
Koompassia malaccensis Maing. ex Benth. 
Koordersiodendron pinnatum (Blanco) Merr. 
Kurrimia zeylanica Arn. 
Lagerstroemia floribunda Jack 
Lagerstroemia hexaptera Miq. 
Lagerstroemia ovalifolia Teysm. & Binn. (use 
Lagerstroemia hexaptera Miq.) 
Lagerstroemia hypoleuca Kurz 
Lagerstroemia lanceolata Wall. 
Lagerstroemia macrocarpa Wall. 
Lagerstroemia parviflora Roxb. 
Lagerstroemia piriformis Koehne 
Lagerstroemia speciosa Pers. 
Lagerstroemia spinosa Pers. 
Lagerstroemia tomentosa Presl. 
Laplacea integerrima Miq. 
Laplacea oval is Chois. 
Lasianthus griffithii Wight 
Cupressaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Leguminosae 
Myrtaceae 
Sterculiaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Celastraceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Celastraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Lythraceae 
Theaceae 
Theaceae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
60 
56 60 65 
80 
58 60 65 
87 
57 
87 
65 82 87 
87 
70 
57 82 
65 
71 
64 65 71 
70 71 
87 
71 75 82 86 
68 82 86 
82 88 
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Leea aculeata Bl. ex Spreng. 
Lepisanthes rubiginosa (Roxb.) Leenh. 
Erioglossum rubiginosum Bl. (use Lepisanthes rubiginosa 
(Roxb.) Leenh.) 
Lepisanthes senega Iensis (Poir.) Leenh. 
Aphania montana Bl. (use Lepisanthes senega Iensis 
(Poir.) Leenh.) 
Aphania ochnoides Pierre (use Lepisanthes senegalensis 
(Poir.) Leenh.) 
Aphania paucijuga Radlk. (use Lepisanthes senegalensis 
(Poir.) Leenh.) 
Aphania viridis Pierre (use Lepisanthes senegalensis 
(Poir.) Leenh.) 
Lepisanthes tetraphylla (Vahl) Radlk. 
Lepisanthes cuneata Hiern (use Lepisanthes tetraphylla 
(Vahl) Radlk.) 
Lepisanthes kunstleri King (use Lepisanthes tetraphylla 
(Vahl) Radlk.) 
Leptospermum flavescens Smith 
Leptospermum scoparium Forst. 
Leucosyke capitel lata Uedd. 
(use Li cam" a splendens 
Li cam'a splendens Prance 
Angelesia splendens Korth 
Prance) 
Licuala acutifida Hart. 
Licuala kunstleri Becc. 
Licuala paludosa Griff. 
Licuala spinosa Wurm. 
Licuala triphylla Griff. 
Lindera bibraeteata Boer I. 
Lindera malaccensis Hook.f. 
Lindera polyantha Boer I. 
Liniciera macrocarpa Durand & Jackson 
Linoceira macrocarpa Durand & Jackson (use Linociera 
macrocarpa Durand & Jackson) 
Linociera malabarica Wall. 
Linoceira malabarica Wall, (use Linociera malabarica 
Wall.) 
Linociera rami flora Wall. 
Linoceira rami flora Wall, (use Linociera ramiflora 
Wall.) 
Lithcarpus pseudomoluccus (Bl.) Rehd. 
Quercus pseudomolucca Bl. (use Lithocarpus 
pseudomoluccus (Bl.) Rehd.) 
Lithocarpus bancanus (Scheff.) Rehd. 
Quercus bancana Scheff. (use Lithocarpus bancanus 
(Scheff.) Rehd.) 
Quercus rajah Hance (use Lithocarpus bancanus (Scheff.) 
Rehd.) 
Lithocarpus bennettii (Miq.) Rehd. 
Quercus bennettii Miq. (use Lithocarpus bennettii 
(Miq.) Rehd.) 
Lithocarpus blumeanus (Korth.) Rehd. 
Quercus blumeana Korth. (use Lithocarpus blumeanus 
(Korth.) Rehd.) 
Lithocarpus cantleyanus (King ex Hook.f.) Rehd. 
Quercus cantleyana King ex Hook.f. (use Lithocarpus 
cantleyanus (King ex Hook.f.) Rehd.) 
Leeaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
su: 57 58 65 
su: 57 
Sapindaceae su: 65 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Urticaceae 
Ch rysobaIanaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
60 61 65 
61 
68 
57 87 
57 58 63 
57 58 63 
57 58 63 
57 58 63 
57 58 63 
88 
60 65 
71 
87 
68 83 
68 83 
68 83 
68 83 
65 68 
84 
84 
84 
84 
83 
88 
88 
88 
88 
84 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
su: 71 
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Lithocarpus celebicus (Miq.) Rehd. Fagaceae su: 57 58 
Quercus celebica Hiq. (use Lithocarpus celebicus (Miq.) 
Rehd.) 
Quercus companoana Vidal (use Lithocarpus celebicus 
(Miq.) Rehd.) 
Lithocarpus conocarpus (Oudem.) Rehd. Fagaceae 
Quercus conocarpa Oudem. (use Lithocarpus conocarpus 
(Oudem.) Rehd. 
Lithocarpus cyclophorus (EndI.) A. Camus Fagaceae 
Quercus cyclophora EndI. (use Lithocarpus cyclophorus 
(Endl.) A. Camus) 
Lithocarpus elegans (Bl.) Hatus. ex Soepadmo Fagaceae su: 57 87 
Quercus spicata Sm. (use Lithocarpus elegans (Bl.) 
Hatus. ex Soepadmo) 
Lithocarpus encleisacarpus (Korth.) A. Camus Fagaceae su: 70 87 
Quercus encleisacarpa Korth. (use Lithocarpus 
encleisacarpus (Korth.) A. Camus) 
Lithocarpus gracilis (Korth.) Soepadmo Fagaceae 
Quercus cyrtorhyncha Miq. (use Lithocarpus gracilis 
(Korth.) Soepadmo) 
Lithocarpus hystrix (Korth.) Rehd. Fagaceae su: 71 
Quercus hystrix Korth. (use Lithocarpus hystrix 
(Korth.) Rehd.) 
Lithocarpus indutus (Bl.) Rehd. Fagaceae 
Quercus induta Bl. (use Lithocarpus indutus (Bl.) 
Rehd.) 
Lithocarpus javensis Bl. Fagaceae 
Quercus costata Bl. (use Lithocarpus javensis Bl.) 
Quercus javensis (Bl.) Miq. (use Lithocarpus javensis 
Bl.) 
Lithocarpus korthalsii (Endl.) Soepadmo Fagaceae 
Quercus teysmannii Bl. (use Lithocarpus korthalsii 
(Endl.) Soepadmo) 
Lithocarpus lucidus (Roxb.) Rehd. Fagaceae 
Quercus lucida Roxb. (use Lithocarpus lucidus (Roxb.) 
Rehd.) 
Quercus omalokos Korth. (use Lithocarpus lucidus 
(Roxb.) Rehd.) 
Lithocarpus moluccus (L.) Soepadmo Fagaceae 
Quercus molucca L. (use Lithocarpus moluccus (L.) 
Soepadmo) 
Lithocarpus platycarpus (Bl.) Rehd. Fagaceae 
Quercus platycarpa Bl. (use Lithocarpus platycarpus 
(Bl.) Rehd.) 
Lithocarpus rassa (Miq.) Rehd. Fagaceae 
Quercus rassa Miq. (use Lithocarpus rassa (Miq.) Rehd.) 
Lithocarpus rotundatus (Bl.) A. Camus Fagaceae 
Quercus pyriformis Von Seemen (use Lithocarpus 
rotundatus (Bl.) A. Camus) 
Lithocarpus solen'anus (Vidal) Rehd. Fagaceae 
Quercus so I en'ana Vidal (use Lithocarpus solerianus 
(Vidal) Rehd.) 
Lithocarpus sundaicus (Bl.) Rehd. Fagaceae su: 71 
Quercus sundaica Bl. (use Lithocarpus sundaicus (Bl.) 
Rehd.) 
Litsea angulata Bl. Lauraceae 
Litsea brachystachya Boer I. Lauraceae 
Litsea cassiaefolia Bl. Lauraceae su: 65 82 
Litsea cassiifolia Bl. (use Litsea cassiaefolia Bl.) 
Litsea chinensis Lamk. Lauraceae su: 65 
17 - 24 
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Litsea chrysocoma Bl. 
Litsea diversifolia Bl. 
Litsea ferruginea Bl. 
Litsea firma Hook. f. 
Litsea fulva BoerI. 
Litsea gracilipes Hook.f. 
Litsea grandis Hook.f. 
Litsea javanica Bl. 
Litsea lancifolia Hook.f. 
Litsea leytensis Merr. 
Litsea magnifica Gamble 
Litsea mappacea Boer I. 
Litsea myristicifolia Hook.f. 
Litsea obtusata F. Vi 11. 
Litsea odorifera Val. 
Litsea penangiana Hook.f. 
Litsea polyantha Juss. 
Litsea resinosa Bl. 
Litsea robusta Bl. 
Litsea rumphii F. Vi 11. 
Litsea spathacea Gamble 
Litsea stickmanni Merr. 
Litsea tomentosa Bl. 
Litsea trunciflora Gamble 
Litsea ujongensis Gamble 
Litsea umbel lata Merr. 
Livistona merrillii Becc. 
Livistona robinsoniana Becc. 
Livistona rotundifolia Mart. 
Lophopetalum javanicum (Zoll.) Turcz. 
Lophopetalum toxicum Loher (use Lophopetalum javanicum 
(Zoll.) Turcz.) 
Lophopetalum spp. 
Lophopetalum wallichii Kurz 
Lophopetalum wightianum A m . 
Ludekia bernardoi (Merr.) Ridsd. 
Neonauclea bernardoi Merr. (use Ludekia bernardoi 
(Merr.) Ridsd.) 
Lumnitzera littorea (Jack) Voigt 
Lumnitzera coccinea W. & A. (use Lumnitzera littorea 
(Jack) Voigt) 
Lumnitzera racemosa Uil Id. 
Macaranga conifera (Zoll.) Muell. Arg. 
Macaranga populifolia Muell.Arg. (use Macaranga 
conifera (Zoll.) Muell. Arg.) 
Macaranga gigantea (Reichb. f. & Zoll.) Muell. Arg. 
Macaranga incisa Gage (use Macaranga gigantea (Reichb. 
f. & Zoll.) Muell. Arg.) 
Macaranga hispida (Bl.) Muell. Arg. 
Macaranga involucrata (Roxb.) Bai 11. 
Macaranga mappa (L.) Muell. Arg. 
Macaranga pruinosa (Miq.) Muell. Arg. 
Macaranga rhizinoides (Bl.) Muell. Arg. 
Macaranga subfalcata (Reichb. f. & Zoll.) Muell. Arg. 
Machilus edulis King 
Machilus nanmu HemsI. 
Machilus odoratissima Nees 
Machilus philippinensis Merr. 
Machilus rimosa Bl. 
Madhuca aspera H.J. Lam 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Celastraceae 
Rubiaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Sapotaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
61 
65 
65 
60 65 
65 
56 65 
65 
87 
65 82 
57 58 83 
57 58 83 
57 58 78 
82 
65 70 87 
65 71 87 
65 
65 69 70 
65 
71 84 
65 
84 
84 
83 
71 
88 
88 
84 88 
78 84 
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Lam 
Lam 
Lam 
Lam 
Lam 
Keng var. angatensis (Blanco) 
Madhuca bet is (Blanco) HcBride 
Madhuca cuneata (Bl.) McBride 
Madhuca dubardii H.J. Lam 
Madhuca lancifolia (Burck) H.J. Lam 
Payena lancifolia H.J. Lam (use Madhuca lancifolia 
(Burck) H.J. Lam) 
Madhuca laurifolia (K. & G.) H.J. 
Madhuca macrophylla (Hassk.) H.J. 
Madhuca penicillata (K. & G.) H.J. 
Madhuca sericea (Miq.) H.J. 
Madhuca tomentosa H.J. Lam 
Madhuca tubulosa H.J. Lam 
Madhuca utilis (Ridley) H.J. 
Maesa indica Wall. 
Magnolia candollii (Bl.) H. 
Noot. 
Talauma angatensis (Blanco) Vidal (use Magnolia 
candolli (Bl.) H. Keng var. angatensis (Blanco) Noot.) 
Magnolia elegans (Bl.) H. Keng 
Talauma elegans (Bl.) Miq. (use Magnolia elegans (Bl.) 
H. Keng) 
Aromadendron elegans Bl. (use Magnolia elegans (Bl.) H. 
Keng) 
Magnolia hypoleuca Sieb. & Zucc. 
Magnolia macklottii (Korth.) Dandy var. macklottii 
Magnolia javanica K. & V. (use Magnolia macklottii 
(Korth.) Dandy var. macklottii) 
Mai lotus floribundus (Bl.) Mue U . Arg. 
Mallotus oblongifolius (Miq.) Muell. Arg. 
Mal lotus porterianus Muell. Arg. (use Mai lotus 
oblongifolius (Miq.) Muell. Arg.) 
Mal lotus paniculatus Muell.Arg. 
Mal lotus subpeltatus (Bl.) Muell. Arg. 
Mallotus tiliifolius (Bl.) Muell.Arg. 
Mammea odorate (Raf.) Kostermans 
Ochrocarpus ovalifolius T.Anders, (use Mammea odorata 
(Raf.) Kostermans) 
Mammea siamensis (Miq.) T.Anders. 
Ochrocarpus siamensis T.Anders, (use Mammea siamensis 
(Miq.) T.Anders.) 
Mangifera monandra Merr. 
Manglietia glauca Bl. 
Magnolia blumei Prantl (use Manglietia glauca Bl.) 
Manilkara duplicata Dubard 
Manilkara fasciculata (Warb.) H.J. Lam & Maas G. 
Northia fasciculata H.J. Lam (use Manilkara fasciculata 
(Warb.) H.J. Lam & Maas G.) 
Manilkara hexandra (Roxb.) Dubard 
Manilkara kauki (L.) Dubard 
Manilkara littoralis (Kurz) Dubard 
Maniltoa polyandra (Roxb.) Harms 
Cynometra polyandra Roxb. (use Maniltoa polyandra 
(Roxb.) Harms) 
Maranthes corymbosa Bl. 
Parinarium corymbosum Miq. (use Maranthes corymbosa 
Bl.) 
Parinarium griffithianum Benth. (use Maranthes 
corymbosa Bl.) 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Myrsinaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 65 
56 74 
56 74 
56 
74 
56 74 
57 82 87 
65 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Guttiferae 
Guttiferae 
Anacardiaceae 
Magnoliaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Leguminosae 
su: 65 90 (perfume) 
su: 59 65 
su: 65 68 87 90 (utensils 
from bark) 
su: 86 
su: 90 (cosmetic) 
su: 57 65 74 
su: 56 57 
su: 57 65 86 
su: 58 84 
su: 70 87 
Chrysobalanaceae su: 87 
17 - 26 
TIMBER TREES (17) 
(use Melanochyla caesia 
Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw 
Phyllanthus indicus (Dalz.) MueU.Arg. (use 
Margaritaria indica (Dalz.) Airy Shaw) 
Mastixia cuspidata Bl. 
Mastixia bracteata Clarke (use Mastixia cuspidata Bl.) 
Mastixia tetrandra (Thw.) Clarke 
Maytenus curtisii (King) Ding Hou 
Gymnosporia curtisii King (use Maytenus curtisii (King) 
Ding Hou) 
Meiogyne virgata (Bl.) Miq. 
Cyathocalyx virgatus King (use Meiogyne virgata (Bl.) 
Miq.) 
Melanochyla angustifolia Hook.f. 
Melanochyla auriculata Hook.f. 
Melanochyla caesia (Bl.) Ding Hou 
Melanochyla maingayi Hook.f. 
(Bl.) Ding Hou) 
Melanochyla tomentosa Hook.f. 
Meli a dubia Cav. 
Meliosma nitida Bl. 
Meliosma ridleyi King 
Memecylon acuminatum Smith 
Memecylon caeruleum Jack 
Memecylon dichotomum C.B.Clarke 
Memecylon edule Roxb. 
Memecylon excelsum Bl. 
Memecylon heteropleurum Bl. (use Memecylon excel sum 
Bl.) 
Memecylon garcinioides Bl. 
Memecylon malaccense (C.B. Clarke) Ridl. 
Memecylon minutiflorum Miq. 
Memecylon oligoneuron Bl. 
Memecylon paniculatum Jack 
Memecylon costatum Miq. (use Memecylon paniculatum 
Jack) 
Merr.ia caloxylon Swingle 
Mesoptera maingayi Hook.f. 
Mesua ferrea L. 
Metadina trichotoma (Zoll. 
Adina polycephala Benth. 
Metadina trichotoma (Zoll. 
Metrosideros vera Roxb. 
Mezzettia leptopoda Oliv. 
Michel ia montana Bl. 
Michelia philippinensis (P. Parment.) Dandy 
Michelia cumingii Merr. & Rolfe (use Michelia 
philippinensis (P. Parment.) Dandy) 
Microdesmis caseariifolia Planch. 
Micromelum compressum Merr. 
Micropore curtisii Hook.f. 
Miliusa amplexicaulis Ridl. 
Miliusa horsfieldii (Benn.) Bai II. ex Pierre 
Saccopetalum horsfieldii Benn. (use Miliusa horsfieldii 
(Benn.) Bai 11, ex Pierre) 
Miliusa tomentosa (Roxb.) J.Sinclair 
Saccopetalum tomentosum Hook.f. & Thorns, (use Miliusa 
tomentosa (Roxb.) J. Sinclair) 
Miliusa velutina Hook.f. & Thorns. 
Millettia albiflora Prain 
& Mor.) Bakh.f. 
var. aralioides Miq. 
& Mor.) Bakh.f.) 
(use 
Euphorbiaceae su: 82 
Cornaceae 
Cornaceae 
Celastraceae 
Annonaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Meliaceae 
Sabiaceae 
Sabiaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
75 
65 85 
57 
57 58 
65 
57 65 
86 
87 
70 87 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae su: 65 
Melastomataceae 
Melastomataceae su: 65 
Rutaceae 
Rubiaceae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Myrtaceae 
Annonaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Euphorbiaceae 
Rutaceae 
Lauraceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 60 65 71 75 82 86 
65 
65 87 
87 
65 
57 
65 
Annonaceae 
Annonaceae 
Leguminosae 
su: 65 
17 - 27 
TIMBER TREES (17) 
Hillettia atropurpurea (Wall.) Benth. 
Uhitfordiodendron atropurpureum (Wall.) Merr. (use 
Millettia atropurpurea (Wall.) Benth.) 
Uhitfordiodendron pubescens (Craib) Burkill (use 
Millettia atropurpurea (Wall.) Benth.) 
Millettia pendula Benth. ex Back. 
Millettia util is Dunn 
Mimusops calophylloides Merr. 
Mimusops elengi L. var. parvifolia H.J. Lam 
Mitragyna rotundifolia Kuntze 
Mitrephora maingayi Hook.f. 
Mitrephora polypyrena Miq. 
Monocarpia euneura Miq. 
Cyathocalyx marginal is Scheff. (use Monocarpia euneura 
Miq.) 
Cyathocalyx maingayi Hook.f. (use Monocarpia euneura 
Miq.) 
Moms macroura Miq. 
Murraya koenigii Spreng. 
Murraya paniculata Jack 
Mussaendopsis beccariana Bai 11. 
Myristica crassa King 
Myristica elliptica Wall, ex Hook.f. & Th. 
Myristica iners Bl. 
Myristica philippensis Lam. 
Myrsine capitellata C.B.Clarke 
Nageia motleyi (Pari.) de Laub. 
Podocarpus beccarii Pari, (use Nageia motleyi (Pari.) 
de Laub.) 
Nageia wallichianus (Presl) 0. Kuntze 
Podocarpus blumei EndI. (use Nageia wallichianus 
(Presl) 0. Kuntze) 
Nauclea orientalis (L.) L. 
Sarcocephalus cordatus Miq. (use Nauclea orientalis 
(L.) L.) 
Sarcocephalus undulatus Miq. (use Nauclea orientalis 
(L.) L.) 
Nauclea subdita (Korth.) Steud. 
Nauclea junghuhnii Merr. (use Nauclea subdita (Korth.) 
Steud) 
Sarcocephalus mitragynus Miq. (use Nauclea subdita 
(Korth.) Steud.) 
Neesia altissima Bl. 
Neesia malayana Bakh. 
Neesia synandra Masters 
Neobalanocarpus heimii (King) Ashton 
Balanocarpus heimii King (use Neobalanocarpus heimii 
(King) Ashton) 
Neolitsea amboinensis Merr. 
Neolitsea zeylanica Merr. 
Neonauclea calycina (Bartl.) Merr. 
Nauclea purpurascens Korth 
(Bartl.) Merr.) 
Neonauclea peduncularis Merr 
(Bartl.) Merr.) 
Neonauclea celebica (Havil.) Merr. 
Nauclea celebica Havil. (use Neonauclea celebica 
(Havil.) Merr.) 
(use Neonauclea calycina 
(use Neonauclea calycina 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Rubiaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 58 65 82 87 
Podocarpaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
su: 57 65 
Moraceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rubi aceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myristicaceae 
Myrsinaceae 
Podocarpaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 60 65 
60 65 88 90 
(cosmetics) 
57 
59 
56 65 
su: 57 58 65 86 
su: 57 65 86 
Bombacaceae su: 65 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Lauraceae 
Lauraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
su: 65 
17 - 28 
TIMBER TREES (17) 
Neonauclea excelsa (Bl.) Merr. 
Nauclea excelsa Bl. (use Neonauclea excelsa (Bl.) 
Merr.) 
Nauclea obtusa Bl. (use Neonauclea excelsa (Bl.) Merr.) 
Neonauclea glabra (Roxb.) Ridsd. 
Nauclea moluceana Miq. (use Neonauclea glabra (Roxb.) 
Ridsd.) 
Neonauclea lanceolata (Bl.) Merr. 
Nauclea lanceolata Bl. (use Neonauclea lanceolata (Bl.) 
Merr.) 
Neonauclea lanceolata (Bl.) Merr. ssp. gracilis (Vidal) 
Ridsd. 
Nauclea philippinensis Havil. (use Neonauclea 
lanceolata (Bl.) Merr. ssp. gracilis (Vidal) Ridsd.) 
Neonauclea pallida (Reinw.) Bakh.f. 
Nauclea pallida Reinw. (use Neonauclea pallida (Reinw.) 
Bakh.f.) 
Neonauclea superba S. Moore 
Nauclea grashoffii Val. (Neonauclea superba S. Moore) 
Neoscortechinia nicobarica (Hook, f.) Pax & Hoffm. 
Neoscortechinia arborea Pax & Hoffm. (use 
Neoscortechinia nicobarica (Hook, f.) Pax & Hoffm.) 
Nephelium costatum Hi e m 
Nephelium hamulatum Radlk. 
Norrisia malaccensis Gardn. 
Nostolachma densiflora (Bl.) Bakh.f. 
Lachnastoma densiflora Val. (use Nostolachma densiflora 
(Bl.) Bakh.f.) 
Notaphoebe panduriformis Gamble 
Notaphoebe umbelliflora Bl. 
Nothaphoebe umbelliflora Bl. (use Notaphoebe 
umbelliflora Bl.) 
Nothaphoebe malabonga (Blanco)Merr. 
Nyssa javanica (Bl.) Wang. 
Ochanostachys amentacea Mast. 
Ochna integerrima (Lour.) Merr. 
Ouratea crocea (Griff.) Burk. (use Ochna integerrima 
(Lour.) Merr.) 
Ochna wallichii Planch, (use Ochna integerrima (Lour.) 
Merr.) 
Ochreinauclea maingayi (Hook.f.) Ridsd. 
Nauclea maingayi Hook.f. (use Ochreinauclea maingayi 
(Hook.f.) Ridsd.) 
Ochroma lagopus Sw. 
Ochrosi a acuminata Val. 
Ochrosia oppositifolia K. Schum. 
Ocotea rodiei Mez 
Octomeles sumatrana Miq. 
Oncosperma gracilipes Becc. 
Oncosperma horridum Scheff. 
Oncosperma platyphyllum Becc. 
Oncosperma tigillarium (Jack) Ridl. 
Oncosperma filamentosum Bl. (use Oncosperma tigillarium 
(Jack) Ridl.) 
Oram"a sylvicola (Griff.) H.E.Moore 
Oram'a macrocladus Mart, (use Oram'a sylvicola (Griff.) 
H.E.Moore) 
Ormosia bancana (Miq.) Merr. 
Ormosia parvifolia Baker (use Ormosia bancana (Miq.) 
Merr.) 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Loganiaceae 
Rubiaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Cornaceae 
Olacaceae 
Ochnaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
61 
82 
57 
57 65 
62 
Rubiaceae 
Bombacaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Lauraceae 
Datiscaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Leguminosae 
su: 57 
su: 68 86 
su: 58 65 
su: 65 
su: 58 65 70 
su: 58 65 
su: 58 59 62 68 83 84 
su: 58 82 
17 - 29 
TIMBER TREES (17) 
Ormosia calavensis Azaola ex Blanco 
Ormosia dasycarpa Jacks. 
Ormosia sunatrana (Miq.) Prain 
Ormosia microsperma Bak. (use Ormosia sumatrana (Miq.) 
Prain) 
Orophea hexandra Bl. 
Osbornia octodonta F.Muell. 
Osmanthus fragrans Lour. 
Osmelia grandistipulata Sloot. 
Osmelia maingayi King 
Osmelia philippina (Turcz.) Benth. 
Osmelia celebica Koord, (use Osmelia philippina 
(Turcz.) Benth.) 
Pachylobus edulis G.Don 
Pajanelia longifolia (Wilid.) K. Schum. 
Pajanelia multijuga A.P. DC. (use Pajanelia longifolia 
(WiI Id.> K. Schum.) 
Palaquium amboinense Burck 
Palaquium javense Burck (use Palaquium amboinense 
Burck) 
Palaquium burckii H.J. Lam 
Palaquium confertum H.J. Lam 
Palaquium ellipticum (Dalz) Bâillon 
Palaquium eriocalyx H.J. Lam 
Palaquium hexandrum (Griff.) Bâillon 
Palaquium lobbianum Burck 
Palaquium macrocarpum Burck 
Palaquium microphyllum King & Gamble 
Palaquium obtusifolium Burck 
Palaquium ternatense H.J. Lam (use Palaquium 
obtusifoliurn Burck) 
Palaquium polyanthum (Wall.) Bâillon 
Palaquium ridleyi King & Gamble 
Palaquium rostraturn (Miq.) Burck 
Palaquium semaram H.J. Lam 
Palaquium stel latum King & Gamble 
Palaquium sumatranum Burck 
Palaquium xanthochymum (de Vriese) Pierre 
Paracoffea malayana (Ridl.) Leroy 
Coffea malayana Ridl. (use Paracoffea malayana (Ridl.) 
Leroy) 
Parartocarpus triandra J.J. Sm. 
Parashorea aptera Sloot. 
Parashorea lucida (Miq.) Kurz 
Parashorea malaanonan (Blanco) Merr. 
Parashorea stel lata Kurz 
Parashorea warburgii Brandis 
Parastemon urophyllus A.DC. 
Parinari costata Bl. 
Pari nariurn costatum Bl. (use Parinari costata Bl.) 
Parinari costata Bl. ssp. rubiginosa Prance 
Parinarium rubiginosum Ridl. (use Parinari costata Bl. 
ssp. rubiginosa Prance) 
Parinari oblongifolia Hook.f. 
Parinarium oblongifolium Hook.f. (use Parinari 
oblongifolia Hook.f.) 
Parishia insignis Hook.f. 
Parishia malabog Merr. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Annonaceae 
Myrtaceae 
Oleaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Burseraceae 
Bignoniaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Rubi aceae 
Moraceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Ch rysobaIanaceae 
Ch rysobaIanaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 88 90 (solderi 
jewellery) 
65 
88 
71 
90 (perfume) 
57 80 
65 
56 
56 57 74 
57 
56 57 74 
57 
74 
56 57 74 
56 
56 57 74 
56 74 
57 65 75 82 
75 
57 
ing 
Ch rysobalanaceae 
Ch rysobalanaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
17 - 30 
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Payena acuminata (Bl.) Pierre var. acuminata 
Payena sericea (Bl.) H.J. Lam (use Payena acuminata 
(Bl.) Pierre var. acuminata) 
Payena acuminata (Bl.) Pierre var. puIchra (Burck) H.J. 
Lam 
Payena sericea H.J.Lam var. pu Ichra H.J.Lam (use Payena 
acuminata (Bl.) Pierre var. pu Ichra (Burck) H.J. Lam) 
Payena lowiana Pierre 
Payena glabra H.J. Lam (use Payena lowiana Pierre) 
Payena lucida (G. Don) DC. 
Payena maingayi Clarke 
Pellacalyx axillaris Korth. 
Pellacalyx saccardianus Scort. 
Peltophorum grande Prain 
Pemphis acidula Forst. 
Pentace burmanica Kurz 
Pentace eximi a King 
Pentace griffithii King 
Pentace polyantha Hassk. 
Pentace tonkinensis A.Chev. 
Pentace triptera Masters 
Pentaclethra filamentosa Benth. 
Pentaclethra macrophylla Benth. 
Pentaspadon curtisii (King) Corner 
Microstemon curtisii King (use Pentaspadon curtisii 
(King) Corner) 
Pentaspadon velutinus Hook.f. 
Microstemon velutina Engl, (use Pentaspadon velutinus 
Hook.f.) 
Peri copsis spec. 
Peronema canescens Jack 
Perrottetia alpestris (Bl.) Loes. 
Pertusadina eurhyncha (Miq.) Ridsd. 
Adina minutiflora Val. (use Pertusadina eurhyncha 
(Miq.) Ridsd.) 
Adina rubescens Hems ley (use Pertusadina eurhyncha 
(Miq.) Ridsd.) 
Petersianthus quadrialata Merr. 
Phoebe déclinâta Nees 
Phoebe excelsa Nees 
Phoebe kunst I en' Gamble 
Phoebe lanceolata Nees 
Phoebe macrophylla Bl. 
Phoebe multiflora Bl. 
Phoebe opaca Bl. 
Phoebe paniculata Nees 
Phoebe sterculioides Merr. 
Pholidocarpus macrocarpa Becc. 
Pholidocarpus sumatrana Becc. (use Pholidocarpus 
macrocarpa Becc.) 
Phyllocladus hypophyllus Hooker f. 
Pigafetta filaris (Giseke) Becc. 
Pigafetta elata H. Uendl. (use Pigafetta filaris 
(Giseke) Becc.) 
Pigafetta filifera Merr. (use Pigafetta filaris 
(Giseke) Becc.) 
Pimeleodendron macrocarpum J.J. Sm. 
Pimeleodendron papaveroides J.J. Sm. 
Pinanga malaiana Scheff. 
Pinanga patula Bl. 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Rh i zophoraceae 
Rh i zophoraceae 
Leguminosae 
Lythraceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Celastraceae 
Rubi aceae 
Lecythidaceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Lauraceae 
Palmae 
Phyllocladaceae 
Palmae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Palmae 
Palmae 
su: 57 
su: 57 74 
su: 57 
su: 65 74 
su: 56 74 
su: 87 
su: 58 87 
su: 84 
su: 56 
su: 56 82 
su: 56 65 74 
su: 56 65 74 
su: 65 86 
su: 82 
su: 84 
su: 68 
su: 57 59 
17 - 31 
TIMBER TREES (17) 
Pinanga punicea Herr. 
Pi nus merkusii Jungh. & De Vr. 
Piptadeniastrum africanum (Hook.f.) Brenan 
Piptadenia africana Hook.f. (use Piptadeniastrum 
africanum (Hook.f.) Brenan) 
Pistacia chinensis Bunge 
Pistacia formosana Matsum. (use Pistacia chinensis 
Bunge) 
Pithecellobium confertum Benth. 
Pittosporum ferrugineum Ait. 
Planchonella due Iitan (Blanco) Bakh.f. 
Planchonella nitida Dubard (use Planchonella due Iitan 
(Blanco) Bakh.f.) 
Sideroxylon nitidum Bl. (use Planchonella due Iitan 
(Blanco) Bakh.f.) 
Planchonella firma (Miq.) Dubard 
Planchonella obovata (R. Br.) Pierre 
Sideroxylon ferrugineum Hooker & Arnott (use 
Planchonella obovata (R. Br.) Pierre) 
Planchonella oxyedra Dubard 
Planchonella vrieseana (Burck) Dubard 
Planchonia andamanica King 
Planchonia elliptica Miers 
Planchonia spectabilis Merr. 
Planchonia valida Bl. 
Platea latifolia Bl. 
Platymitra sp. 
Alphonsea arborea (Blanco) Merr. (use Platymitra sp.) 
Pleurostylia opposita (Wall.) Alst. 
Pleurostylia wighti i U. & A. (use Pleurostylia opposita 
(Wall.) Alst.) 
Ploiarium alternifolium Melch. 
Archytaea vahlii Choisy (use Ploiarium alternifolium 
Melch.) 
Podocarpus elatus R.Br. 
Podocarpus neriifolius D. Don 
Podocarpus polystachyus R.Br. 
Podocarpus rumphii Bl. 
Polyalthia cauliflora Hook.f. & Thorns. 
Polyalthia cauliflora Hook.f. & Thorns, var. beccarii 
(King) J.Sinclair) 
Polyalthia beccarii King (use Polyalthia cauliflora 
Hook.f. & Thorns, var. beccarii (King) J.Sinclair) 
Polyalthia cerasoides Benth. & Hook.f. 
Polyalthia cinnamomea Hook.f. & Thorns. 
Polyalthia glauca Boer I. 
Polyalthia hypoleuca Hook. f. & Thorns. 
Polyalthia rumphii (Bl.) Merr. 
Polyalthia canangioides Boer I. (use Polyalthia rumphii 
(Bl.) Merr.) 
Polyalthia sumatrana King 
Polyosma longipes K. & V. 
Polyscias nodosa (Bl.) Seem. 
Pometia pinnata Forst. 
Pometia alnifolia Radlk. (use Pometia pinnata Forst.) 
Pometia tomentosa T.& B. (use Pometia pinnata Forst.) 
Popowia pisocarpa EndI. 
Popowia ramosissima Hook.f. (use Popowia pisocarpa 
E ndl.) 
Palmae 
Pinaceae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
Pittosporaceae 
Sapotaceae 
su: 58 62 68 83 
su: 56 65 71 75 87 
su: 75 
su: 65 
su: 65 82 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Icacinaceae 
Annonaceae 
Celastraceae 
Theaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Podocarpaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Saxifragaceae 
Araliaceae 
Sapindaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
65 
82 
65 88 
65 
65 
65 
65 68 
68 
65 
82 
56 57 58 65 
Annonaceae 
17 - 32 
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& Hook.f. (use Pouteria 
(use Premna odorata Blanco) 
(use Premna serrâtifolia L.) 
(use Premna serrâtifolia 
Porterandia anisophylla (Jack ex Roxb.) Ridl. 
Randia anisophylla Hook.f. (use Porterandia anisophylla 
(Jack ex Roxb.) Ridl. 
Pouteria maclayana (F. Muell.) Baehni 
Lucuma navicularis H.J. Lam (use Pouteria maclayana (F. 
Hue11.) Baehni) 
Pouteria macrantha (Merr.) Baehni 
Sideroxylon macranthum Merr. (use Pouteria macrantha 
(Merr.) Baehni) 
Pouteria malaccensis (Clarke) Baehni 
Lucuma malaccensis (Clarke) Dubard (use Pouteria 
malaccensis (Clarke) Baehni) 
Pouteria occidental is (H.J. Lam) Baehni 
Lucuma occidental is H.J. Lam (use Pouteria occidental is 
(H.J. Lam) Baehni) 
Pouteria sericea (Ait.) Baehni 
Lucuma sericea (Ait.) Benth. 
sericea (Ait.) Baehni) 
Prainea limpato Beumee 
Prainea microcephala J.J. Sm. 
Premna bengalensis C.B.Clarke 
Premna divaricata Wall. 
Premna nauseosa Blanco 
Premna odorata Blanco 
Premna tomentosa Wil Id. 
Premna serratifolia L. 
Premna integrifolia L. 
Premna foetida Reinw. ex Bl. 
L.) 
Proti um javanicum Burm. f. 
Prumnopitys amara (Bl.) de Laub. 
Podocarpus amara Bl. (use Prumnopitys amara (Bl.) de 
Laub.) 
Prunus arborea KaI km. var. arborea 
Pygeum parviflorum T. & B. (use Prunus arborea Kalkm. 
var. arborea) 
Pygeum persimile Kurz (use Prunus arborea Kalkm. 
arborea) 
Prunus grisea Kalkm. var. grisea 
Pygeum celebilum Miq. (use Prunus grisea Kalkm. 
grisea) 
Pygeum latifolium Miq. (use Prunus grisea Kalkm. var. 
grisea) 
Pygeum preslii Merr. (use Prunus grisea Kalkm. var. 
grisea) 
Pygeum vulgare (Koehne) Merr. (use Prunus grisea Kalkm. 
var. grisea) 
Prunus grisea Kalkm. var. tomentosa Kalkm. 
Pygeum lanceolatum Hook.f. (use Prunus grisea Kalkm. 
var. tomentosa Kalkm.) 
Prunus javanica Miq. 
Prunus martabanica Wall, (use Prunus javanica Miq.) 
Prunus polystachya Kalkm. 
Pygeum polystachyum Hook.f. (use Prunus polystachya 
Kalkm.) 
Pseuduvaria reticulata Miq. 
Mitrephora reticulata Hook. f. (use Pseuduvaria 
reticulata Miq.) 
Pseuduvaria rugosa Merr. 
var. 
var. 
Rubiaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Burseraceae 
Podocarpaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
su: 57 82 
su: 57 
su: 82 
su: 58 65 82 
su: 62 65 
su: 65 82 
su: 58 65 68 69 86 
su: 57 58 60 65 
su: 65 84 
su: 65 70 71 
su: 87 
Rosaceae 
Rosaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 78 
su: 82 
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Pseuduvaria setosa (King) J.Sinclair 
Orophea setosa King (use Pseuduvaria setosa (King) 
J.Sinclair) 
Psychotria malayana Jack 
Psychotria rostrata Bl. 
Pteleocarpa lamponga Bakh. 
Pternandra azurea (Bl.) Burk. 
Kibessia azurea Bl. (use Pternandra azurea (Bl.) Burk.) 
Pternandra coerulescens Jack 
Pternandra échinata Jack 
Pterocarpus blancoi Merr. 
Pterocarpus dalbergioides Roxb. ex DC. 
Pterocarpus indicus WiI Id. 
Pterocarpus macrocarpus Kurz 
Pterocarpus marsupium Roxb. 
Pterocarpus santalinoides 1'Herit. ex DC. 
Pterocarpus santalinus L. 
Pterocarpus vidaiianus Rolfe 
Pterocymbium tinctorium Merr. 
Pterospermum acerifolium Ui LId. 
Pterospermum diversifolium Bl. (use Pterospermum 
acerifolium Uil Id.) 
Pterospermum celebicum Miq. 
Pterospermum jackianum Wall. 
Pterospermum javanicum Jungh. 
Ptychopyxis caput-medusae (Hook.f.) Ridl. 
Ptychopyxis costata Miq. 
Ptychopyxis javanica (J.J.Sm.) Croiz. 
Podadenia javanica J.J. Sm. (use Ptychopyxis javanica 
(J.J.Sm.) Croiz.) 
Pyrenaria acuminata Planch. 
Quercus argentata Korth. 
Quercus gemelliflora Bl. 
Quercus turbinata Bl. (use Quercus gemelliflora Bl.) 
Quercus lappacea Roxb. 
Quercus oidocarpa Korth. 
Quercus robur L. 
Radermachera gigantea (Bl.) Miq. 
Radermachera glandulosa (Bl.) Miq. 
Radermachera pinnata (Blanco) Seem. 
Rauwolfia sumatrana Jack 
Reinuardtiodendron celebicum Koorders 
Rhapis cochinchinensis Mart. 
Rhodamnia cinerea Jack 
Rhodamnia trinervia Bl. (use Rhodamnia cinerea Jack) 
Rhodoleia championi Hook.f. 
Rhodoleia teysmanni Miq. (use Rhodoleia championi 
Hook.f.) 
Rhopaloblaste singaporensis (Becc.) H.E.Moore 
Ptychoraphis singaporensis Becc. (use Rhopaloblaste 
singaporensis (Becc.) H. E.Moore) 
Rinorea bengalensis (Wall.) 0. Kuntze 
Rinorea wallichiana (Hook.f. & Th.) 0. Kuntze (use 
Rinorea bengalensis (Wall. ) 0. Kuntze) 
Rinorea corymbosa ? 
Rinorea racemosa 0. Kuntze 
Rothmannia schoemanii (Teysm. & Binnend.) Tirvengadum 
Randia exaltata Griff, (use Rothmannia schoemanii 
(Teysm. & Binnend.) Tirvengadum) 
Ryparosa caesia Bl. 
Annonaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Boraginaceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Melastomataceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Theaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Fagaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Apocynaceae 
Meliaceae 
Palmae 
Myrtaceae 
Hamamelidaceae 
Palmae 
Violaceae 
Violaceae 
Violaceae 
Rubiaceae 
Flacourtiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
62 65 
82 
65 87 
57 58 59 
65 87 
65 
65 
58 60 65 70 78 81 
65 78 
70 
65 70 81 
68 82 
58 62 65 68 70 71 82 
65 
65 
87 
71 
57 65 69 82 
82 84 
57 65 70 71 87 
70 
57 
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Ryparosa fasciculata King 
Ryparosa hullettii King 
Ryparosa javanica (Bl.) Kurz ex Koord. & Val. 
Ryparosa kunstleri King 
Ryparosa multinervosa Sloot. 
Sageraea elliptica Hook.f. 
Salacia grandi flora Kurz 
Salix fragil is L. 
Sandoricum emarginatum ? 
Sant i n'a api eu l ata Benn. 
Santiria griffithii (Hook.f.) Engl. 
Trigonochlamys griffithii Hook.f. (use Santiria 
griffithii (Hook.f.) Engl.) 
Santiria laevigata Bl. 
Santiria oblongifolia Bl. 
Santiria tomentosa Bl. 
Sapium baccatum Roxb. 
Sapium discolor (Champ, ex Benth.) Muell.Arg. 
Saraca déclinata (Jack) Miq. 
Saraca triandra Bak. 
Sarcocephalus latifolius (Smith) Bruce 
Nauclea esculenta (Afzel.) Merr. (use Sarcocephalus 
latifolius (Smith) Bruce) 
Sarcosperma paniculatum (King) Stapf & King 
Saurauia cauliflora Bl. 
Scaphium macropodum Beumee 
Schi ma bancana Miq. 
Schima noronhae Reinw. 
Schi zomeria serrata Hochr. 
Schoutenia aecrescens Merr. 
Schoutenia kunstleri King 
Scolopia macrophylla (W. & A.) Clos 
Scolopia rhinanthera Clos (use Scolopia macrophylla (U. 
& A.) Clos) 
Scolopia spinosa (Roxb.) Warb. 
Scorodocarpus borneensis (Bai 11.) Becc. 
Scutinanthe brunnea Thw. 
Scyphiphora hydrophyllacea Gaertn. 
Securinega flexuosa (Muell.Arg.) Muell.Arg. 
Semecarpus forstenii Bl. 
Serianthes minahassae (Koord.) Merr. & Perry 
Albizia minahassae Koord, (use Serianthes minahassae 
(Koord.) Merr. & Perry) 
Pithecellobium minahassae Teijsm. & Binn. (use 
Serianthes minahassae (Koord. ) Merr. & Perry) 
Shorea acuminata Dyer 
Shorea assamica Dyer ssp. globifera (Ridl.) Sym. 
Shorea globifera Ridl. (use Shorea assamica Dyer ssp. 
globifera (Ridl.) Sym.) 
Shorea assamica Dyer ssp. koordersii (Brandis) Sym. 
Shorea koordersii Brandis ex Koord, (use Shorea 
assamica Dyer ssp. koordersii (Brandis) Sym.) 
Shorea assamica Dyer ssp. philippinensis (Brandis) Sym. 
Shorea philippinensis Brandis (use Shorea assamica Dyer 
ssp. philippinensis (Brandis) Sym.) 
Shorea astylosa Foxw. 
Shorea balangeran (Korth.) Burck 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Annonaceae 
Hippocrateaceae 
Salicaceae 
Meliaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Sapotaceae 
Actinidiaceae 
Sterculiaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Cunoniaceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Flacourtiaceae 
Flacourtiaceae 
Olacaceae 
Burseraceae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Anacardiaceae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 
57 65 
65 80 
56 57 
57 86 
69 
57 65 68 82 
84 
65 71 82 
71 
57 
57 59 65 71 90 
(Utensils from fruit 
shells) 
57 
65 
82 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pteroca rpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
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Shores balanocarpoides Sym. 
Balanocarpus pahangensis Foxw. (use Shorea 
balanocarpoides Sym.) 
Shorea bentongensis Foxw. 
Shorea pahangensis Foxw. (use Shorea bentongensis 
Foxw.) 
Shorea bracteolata Dyer 
Shorea ciliata King 
Shorea collina Ridl. 
Shorea angustiloba Fowx. (use Shorea collina Ridl.) 
Shorea contorts Vidal 
Pentacme contorta (Vidal) Herr. & Rolfe (use Shorea 
contorta Vidal) 
Pentacme mindanensis Foxw. (use Shorea contorta Vidal) 
Shorea curtisii Dyer ex King 
Shorea dasyphylla Foxw. 
Shorea dealbata Foxw. 
Shorea falciferoides Foxw. 
Shorea gisok Foxw. (use Shorea falciferoides Foxw.) 
Shorea glauca King 
Shorea gratissima (Wall, ex Kurz) Dyer 
Shorea gui so (Blanco) Bl. 
Shorea longipetala Foxw. (use Shorea gui so (Blanco) 
Bl.) 
Shorea hemsleyana (King) King ex Foxw. 
Shorea hopeifolia (Heim) Sym. 
Shorea kalunti Merr. (use Shorea hopeifolia (Heim) 
Sym.) 
Shorea ridleyana King (use Shorea hopeifolia (Heim) 
Sym. p.p.) 
Hopea albescens Ridl. (use Shorea hopeif ilia (Heim) 
Sym.) 
Shorea hypochra Hance 
Shorea johorensis Foxw. 
Shorea kunstleri King 
Shorea laevis Ridl. 
Shorea lamel lata Foxw. 
Shorea lepidota (Korth.) Bl. 
Shorea megistocarpa Foxw. 
Bl.) 
Shorea leprosula Miq. 
Shorea longisperma Roxb. 
Shorea resina-negra Foxw. 
Roxb.) 
Shorea macroptera Dyer 
Shorea maIibato Foxw. 
Shorea materialis Ridl. 
Shorea maxima (King) Sym. 
Balanocarpus maximus King (use Shorea maxima (King) 
Sym.) 
Shorea maxweI liana King 
Shorea barbata Brandis (use Shorea maxweI liana King) 
Shorea util is King (use Shorea maxweI liana King) 
Shorea multiflora (Burck) Sym. 
Balanocarpus latifolius Brandis (use Shorea multiflora 
(Burck) Sym.) 
Balanocarpus penangianus King (use Shorea multiflora 
(Burck) Sym.) 
Hopea multiflora (Burck) Brandis (use Shorea multiflora 
(Burck) Sym.) 
(use Shorea lepidota (Korth.) 
(use Shorea longisperma 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 56 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
su: 56 75 
su: 
su: 
su: 
75 87 
75 
56 75 
su: 65 71 75 
su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 84 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
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(use Shorea platycarpa Heim) 
ex Foxw. 
Shorea negrosensis Foxw. 
Shorea oval is (Korth.) Bl. ssp. oval is 
Hopea aspera de Vriese (use Shorea oval is (Korth.) Bl. 
ssp. oval is) 
Shorea ovalis (Korth.) Bl. ssp. sericea (Dyer) Ashton 
Shorea eximi a (Miq.) Scheff. (use Shorea ovalis 
(Korth.) Bl. ssp. sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea sericea Dyer (use Shorea ovalis (Korth.) Bl. 
ssp. sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea rigida Brandis (use Shorea ovalis (Korth.) Bl. 
ssp. sericea (Dyer) Ashton) 
Shorea palosapis (Blanco) Merr. 
Shorea parviflora Dyer ssp. parviflora 
Shorea scutulata King (use Shorea parviflora Dyer ssp. 
parviflora) 
Shorea parvifolia Dyer 
Shorea pauciflora King 
Shorea platycarpa Heim 
Shorea palustris Ridl. 
Shorea platyclados Sloot. 
Shorea poli ta Vidal 
Shorea polysperma (Blanco) Merr. 
Shorea resinosa Foxw. 
Shorea robusta Gaertn.f. 
Shorea roxburgh i i G. Don 
Shorea cochinchinensis Pierre (Shorea roxburghii G. 
Don) 
Shorea selanica (Lam.) Bl. 
Shorea semi ni s (de Vriese) Sloot. 
Isoptera borneensis Scheff. ex Burk. (use Shorea 
semi ni s (de Vriese) Sloot.) 
I soptera semi nis Burk. (use Shorea seminis (de Vriese) 
Sloot.) 
Shorea siamensis Miq. 
Pentacme siamensis Kurz (use Shorea siamensis Miq.) 
Shorea submontana Sym. 
Shorea costata King (use Shorea submontana Sym.) 
Shorea teysmanniana Dyer ex Brandis 
Shorea paludosa Foxw. (use Shorea teysmaniana Dyer ex 
Brandis) 
Shorea uliginosa Foxw. 
Sindora coriacea Prain 
Sindora inermis Merr. 
Sindora intermedia (Bak.) Prain 
Sindora javanica (K. & V.) Back. 
Sindora leiocarpa Back, ex de Wit 
Sindora parvifolia Back. 
Sindora siamensis Teijsm. ex Miq. 
Sindora cochinchinensis Bai II. (use Sindora siamensis 
Teijsm. ex Miq.) 
Sindora supa Merr. 
Sindora tonkinensis A.Chev. 
Sindora velutina Bak. 
Sindora wallichiana Benth. 
Sindora wallichii Benth. 
Siphonodon celastrineus Griff. 
Sloanea javanica (Miq.) Syszl. ex K.Schum. 
Sloanea si gun (Bl.) K.Schum. 
Sloetia elongata Kds. 
Sonneratia alba J. Sm. 
D i pteroca rpaceae 
Dipterocarpaceae su: 56 
Dipterocarpaceae su: 75 84 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 56 71 
Dipterocarpaceae su: 62 69 75 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae su: 56 65 75 
Dipterocarpaceae su: 56 69 71 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 84 
Dipterocarpaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Celastraceae 
Elaeocarpaceae 
Elaeocarpaceae 
Moraceae 
Sonneratiaceae 
su: 65 75 77 
su: 75 80 
su: 75 77 
su: 75 77 
su: 65 75 77 
su: 75 84 
su: 56 65 75 77 
su: 65 75 77 
su: 57 58 71 87 
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DC. 
(use Stereospermum 
Don) A. DC. 
) Valet, (use Strombosia 
ex G. 
Sonneratia griffithii Kurz 
Stemmatodaphne perakensis Gamble 
Stemonurus malaccensis (Hast.) Sleum. 
Stemonurus capitatus Becc. (use Stemonurus malaccensis 
(Mast.) Sleum.) 
Stemonurus scorpioides Becc. 
Stemonurus secundiflorus Bl. 
Urandra secundiflora (Bl.) 0. Kuntze (use Stemonurus 
secundiflorus Bl.) 
Sterculia campanulata Wall. 
Pterocymbium javanicum R.Br, (use Sterculia campanulata 
Wall.) 
Sterculia foetida L. 
Sterculia javanica R. Br. 
Sterculia lankaviensis Ridl. 
Sterculia macrophylla Vent. 
Sterculia parviflora Roxb. 
Sterculia rubiginosa Vent. 
Sterculia treubii Hochr. 
Sterculia urceolata Sm. 
Sterculia urens Roxb. 
Sterculia viUosa Roxb. 
Stereospermum chelonoides (L.f.) A.P. 
Stereospermum suaveolens DC. 
chelonoides (L.f.) A.P. DC.) 
Stereospermum fimbriatum (Wall. 
Strombosia ceylanica Gardn. 
Strombosia membranacea (Bl. 
ceylanica Gardn.) 
Strombosia rotundifolia King (use Strombosia ceylanica 
Gardn.) 
Strombosia javanica Bl. 
Strombosia philippinensis (Bai 11.) Rolfe 
Swartzia tomentosa DC. 
Swietenia macrophylla King 
Swietenia mahagoni Jacq. 
Swintonia floribunda Griff. 
Swintonia spicifera Hook. f. 
Syagrus oleracea Becc. 
Symingtonia populnea (R. Br. 
BuckIandia tricuspis Hall. 
(R. Br. ex Griff.) Steen.) 
Bucklandia populnea R. Br. ex Griff 
populnea (R. Br. ex Griff.) Steen.) 
Sympetalandra dens iflora (Elm.) Steen. 
Erythrophleum densiflorum (Elmer) Merr. 
Sympetalandra densiflora (Elm.) Steen.) 
Symplocos barringtoniifolia Brand 
Symplocos rigida Clarke (use Symplocos 
barringtoniifolia Brand) 
Symplocos multiflora Ebert & Dubard 
Symplocos ophirensis Clarke var. perakensis (K 
Noot. 
Symplocos perakensis King & Gamble (use Symplocos 
ophirensis Clarke var. perakensis (K. & G.) Noot. 
Symplocos reticulata Grah. 
Symplocos rubiginosa Wall, ex DC. 
Syzygium nervosum DC. 
Eugenia operculata Roxb. (Syzygium nervosum DC.) 
ex Griff.) Steen, 
f. (use Symingtonia populnea 
(use Symingtonia 
(use 
& G.) 
Sonneratiaceae 
Lauraceae 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
Icacinaceae 
StercuIiaceae 
StercuIiaceae 
Sterculiaceae 
StercuIiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Olacaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 65 71 87 
57 65 
56 57 59 61 
78 82 86 
65 82 
65 84 
56 57 61 71 
56 57 
78 87 
53 68 
65 78 
65 
65 68 71 
85 
Olacaceae 
Olacaceae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Palmae 
Hamamelidaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
65 
65 78 86 
56 57 69 
71 
Leguminosae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Myrtaceae 
su: 65 
su: 65 
su: 57 61 
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Tabernaemontana macrocarpa Jack 
Voacanga sumatrana ? (use Tabernaemontana macrocarpa 
Jack) 
Talauma celebica Koord. 
Talauma gioi A.Chev. 
Tarenna buruensis Miq. 
Tarenna fragrans (BI.) Koord. & Valeton 
Stylocoryna fragrans Bl. (use Tarenna fragrans (Bl.) 
Koord. & Valeton) 
Tarrenoidea wall ichii (Hook.f.) Tirvengadum 
Tarenna incerta Koord. & Valet, (use Tarrenoidea 
wallichii (Hook.f.) Tirvengadum) 
Tarrietia argyrodendron Benth. 
Tarrietia javanica Bl. 
Tarrietia riedeliana Oliv. 
Tarrietia simplicifolia Mast. 
Tarrietia sumatrana Miq. 
Tarrietia sylvatica Merr. 
Tarrietia unifoliolata Ridl. 
Taxotrophis ilici fol ia Vid. 
Taxotrophis macrophylla Boer I. 
ilicifolia Vid.) 
Tectona grandis L. f. 
(use Taxotrophis 
ex Schauer 
-Ham. (use Tectona hamiltoniana 
Tectona hamiltoniana Wall. 
Tectona ternifolia Buch. 
Wall, ex Schauer) 
Tectona philippinensis Benth. 
Teijsmanniodendron ahernianum (Merr.) Bakh. 
Vitex aherniana Merr. (use Teijsmanniodendron 
ahernianum (Merr.) Bakh.) 
Vitex bankae H.J. Lam (use Teijsmanniodendron 
ahernianum (Merr.) Bakh.) 
Teijsmanniodendron bogoriense Koord. 
Teijsmanniodendron longifolium (Merr.)Merr. (use 
Teijsmanniodendron bogoriense Koord.) 
Teijsmanniodendron coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm. 
Vitex coriacea C.B.Clarke (use Teijsmanniodendron 
coriaceum (C.B.Clarke) Kosterm.) 
Vitex venosa H.J. Lam (use Teijsmanniodendron coriaceum 
(C.B. Clarke) Kosterm.) 
Teijsmanniodendron pteropodum (Miq.) Bakh. 
Vitex pteropoda Miq. (use Teijsmanniodendron pteropodum 
(Miq.) Bakh.) 
Vitex peralata King (use Teijsmanniodendron pteropodum 
(Miq.) Bakh.) 
Vitex philippinensis H.J.Lam (use Teijsmanniodendron 
pteropodum (Miq.) Bakh.) 
Terminali a alata Heyne 
Terminal ia bialata Steud. 
Terminali a calamansanai (Blanco) Rolfe 
Terminal ia citrina (Gaertn.) Roxb. 
Apocynaceae 
Magnoliaceae 
Magnoliaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Moraceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
74 
60 
65 
87 
70 
65 
57 
65 70 71 84 90 
(sandpaper) 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
(use Terminalia citrina 
(use Terminalia citrina 
Terminali a arborea K. & V. 
(Gaertn.) Roxb.) 
Terminalia comintana Merr. 
(Gaertn.) Roxb.) 
Terminalia copeIandii Elmer 
Terminali a gigantea Sloot, (use Terminalia copelandii 
Elmer) 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
su: 65 87 
su: 62 71 
su: 71 
su: 65 
su: 65 70 71 
su: 57 
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Terminalia foetidissima Griff. 
Terminalia oocarpa Merr. (use Terminalia foetidissima 
Griff.) 
Terminalia sumatrana Miq. (use Terminalia foetidissima 
Griff.) 
Terminalia microcarpa Decne 
Terminalia edulis Blanco (use Terminalia microcarpa 
Decne) 
Terminalia paniculata U. & A. 
Ternstroemia bancana Miq. 
Ternstroemia macrocarpa Scheff. 
Tetrameles nudiflora R. Br. 
Tetramerista glabra Miq. 
Thespesia populnea SoIand. 
Thuja dolabrata L.f. 
Timonius amboinicus Boer I. 
Timonius macrophyllus (Teysm. & Binnend.) Valeton 
Timonius peduncularis Ridl. 
Timonius timon (Spreng.) Merr. 
Timonius sericeus K. Schum. (use Timonius timon 
(Spreng.) Merr.) 
Timonius wallichianus Valeton 
Toona sinensis Roem. 
Toona sureni Merr. 
Cedrela sureni Burkill (use Toona sureni Merr.) 
Trewia nudiflora L. 
Trichadenia philippinensis Merr. 
Trigoniastrum hypoleucum Miq. 
Trigonostemon malaccanus Muell. Arg. 
Triomma malaccensis Hook.f. 
Triomma macrocarpa Back, ex Thorenaar (use Triomma 
malaccensis Hook.f.) 
Tristaniopsis decorticata (Merr.) Wilson & Waterhouse 
Tristania decorticata Merr. (use Tristaniopsis 
decorticata (Merr.) Wilson & Waterhouse) 
Tristaniopsis merguensis (Griff.) Wilson & Waterhouse 
Tristania merguensis Griff, (use Tristaniopsis 
merguensis (Griff.) Wilson & Waterhouse) 
Tristania maingayi Duthie (use Tristaniopsis merguensis 
(Griff.) Wilson & Waterhouse) 
Tristaniopsis uhiteana (Griff.) Wilson & Waterhouse 
Tristania sumatrana Miq. (use Tristaniopsis whiteana 
(Griff.) Wilson & Waterhouse) 
Trivalvaria macrophylla (Bl.) Miq. 
Popowia nervifolia Maing. (use Trivalvaria macrophylla 
(Bl.) Miq.) 
Trivalvaria nervosa (Hook.f.& Th.) J.Sinclair 
Ellipeia nervosa Hook. f. & Th. (use Trivalvaria 
nervosa (Hook.f.& Th.) J. Sinclair) 
Popowia nervosa Ridl. (use Trivalvaria nervosa (Hook.f. 
& Th.) J.Sinclair) 
Turpi nia pomifera (Roxb.) DC. 
Uncaria cordata Merr. 
linearia sclerophylla Roxb. (use Uncaria cordata Merr.) 
Urophyllum arborum (Reinw. ex Bl.) Korth. 
Urophyllum glabrum Wall, (use Urophyllum arborum 
(Reinw. ex Bl.) Korth.) 
Urophyllum hirsitum Hook.f. 
Urophyllum streptopodium Wall. 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Theaceae 
Theaceae 
Dat i scaceae 
Theaceae 
Malvaceae 
Cupressaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Flacourtiaceae 
Polygalaceae 
Euphorbiaceae 
Burseraceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 70 
su: 57 65 71 
su: 71 
su: 65 
su: 57 
su: 56 58 65 68 70 71 78 
82 85 
su: 87 
su: 62 65 82 
su: 85 
su: 65 78 
su: 86 88 
su: 75 80 
Staphyleaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
su: 70 
su: 59 65 
su: 65 
su: 87 
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Urophyllum trifurcum H.H.W.Pearson 
Vatica bel la Sloot. 
Vatica cinerea King 
Vatica flavida Foxw. 
Vatica lobata Foxw. 
Vatica maingayi Dyer 
Vatica mangachapoi Blanco 
Vatica mangachapoi Blanco ssp. mangachapoi 
Vatica reticulata King (use Vatica mangachapoi Blanco 
ssp. mangachapoi) 
Vatica mangachapoi Blanco ssp. obtusifolia (Eimer) Ashton 
Vatica obtusifolia Eimer (Vatica mangachapoi Blanco 
ssp. obtusifolia (Eimer) Ashton) 
Vatica ni tens King 
Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. mindanensis (Foxw.) 
Ashton 
Vatica mindanensis Foxw. (use Vatica odorata (Griff.) 
Sym. ssp. mindanensis (Foxw.) Ashton) 
Vatica odorata (Griff.) Sym. ssp. odorata 
Vatica faginea Dyer (use Vatica odorata (Griff.) Sym. 
ssp. odorata) 
Vatica curtisii King (use Vatica odorata (Griff.) Sym. 
ssp. odorata) 
Vatica dyeri Pierre (use Vatica odorata (Griff.) Sym. 
ssp. odorata) 
Vatica pachyphylla Merr. 
Vatica pallida Dyer 
Vatica pauciflora (Korth.) Bl. 
Vatica sumatrana Sloot, (use Vatica paucif Lora (Korth.) 
Bl.) 
Vatica wallichii Dyer (use Vatica pauciflora (Korth.) 
Bl.) 
Vatica perakensis King 
Vatica songa Sloot, (use Vatica perakensis King) 
Vatica rassak (Korth.) Bl. 
Vatica papuana Dyer ex Hemsl. (use Vatica rassak 
(Korth.) Bl.) 
Vatica ridleyana Brandis 
Vatica scortechinii (King) Brandis 
Vatica stapfiana (King) Sloot. 
Vatica teysmanniana Burck 
Vatica umbonata (Hook.f.) Burck ssp. umbonata 
Vatica blancoana Elmer (use Vatica umbonata (Hook.f.) 
Burck ssp. umbonata) 
Vatica cupularis Sloot, (use Vatica umbonata (Hook.f.) 
Burck ssp. umbonata) 
Vatica venulosa Bl. ssp. simalurensis (Sloot.) Ashton 
Vatica simalurensis Sloot, (use Vatica venulosa Bl. 
ssp. simalurensis (Sloot. ) Ashton) 
Vatica venulosa Bl. ssp. venulosa 
Vatica bancana Scheff. (use Vatica venulosa Bl. ssp. 
venulosa) 
Vavaea amicorum Bentham 
Vernonia arborea Harn. 
Vernonia javanica DC. (use Vernonia arborea Harn.) 
Vernonia wallichii Ridl. (use Vernonia arborea Harn.) 
Vernonia vidaiii Merr. 
Vitex altissima L.f. 
Vitex cofassus Reinw. 
Vitex erioclona H.J. Lam 
Rubiaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 56 75 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 75 
D i pterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 60 88 
Meliaceae 
Compositae 
Compositae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
su: 65 
su: 90 (whetstone) 
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Vitex gamosepala Griff. 
Vitex glabrata R. Br. 
Vitex longisepala King & Gamble 
Vitex parviflora A.L.Juss. 
Vitex littoralis Decne. (use Vitex parviflora 
A.L.Juss.) 
Vitex pinnata L. 
Vitex pubescens Vahl (use Vitex pinnata L.) 
Vitex quinata (Lour.) F.N.Will. 
Vitex heterophylla Roxb. var. undulata Clarke (use 
Vitex quinata (Lour.) F.N. Will.) 
Vitex quinata (Lour.) F.N.Will, var. puberuia (H.J.Lam) 
Mold. 
Vitex celebica Koord, (use Vitex quinata (Lour.) 
F.N.Will, var. puberuia (H. J.Lam) Mold.) 
Vitex velutina (Koord.& Val.) Koord. 
Vitex vestita Wall. 
Viticipremna philippinensis (Turcz.) H.J.Lam 
Vitex turczaninowii Merr. (use Viticipremna 
philippinensis (Turcz.) H.J.Lam) 
Wallaceodendron celebicum Koord. 
Walsura aherniana Perkins 
Walsura elata Pierre 
Walsura multijuga King 
Walsura pinnata Hassk. 
Walsura robusta Roxb. 
Weinmannia blumei Planch. 
Widdringtonia whytei RendIe 
Wrightia annamensis Eberhardt & Dubard 
Wrightia calycina A.DC. 
Wrightia javanica DC. 
Wrightia laniti Merr. 
Wrightia pubescens R. Br. 
Wrightia tomentosa Roem. & Schuttes 
Xanthophyllum affine Korth. 
Xanthophyllum eurhynchum Miq. 
Xanthophyllum palembanicum Miq. (use Xanthophyllum 
eurhynchum Miq.) 
Xanthophyllum flavescens Roxb. 
Xanthophyllum excelsum Miq. (use Xanthophyllum 
flavescens Roxb.) 
Xanthophyllum griffithii Benn. 
Xanthophyllum rufum Benn. 
Xanthophyllum vitellinum (BI.) Dietr. 
Xanthophyllum curtisii King (use Xanthophyllum 
vitellinum (BI.) Dietr.) 
Xanthostemon verdugonianus Naves 
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) 
Nielsen 
Xylia kerrii Craib & Hutch, (use Xylia xylocarpa 
(Roxb.) Taub. var. kerrii (Craib & Hutch.) Nielsen) 
Xylia xylocarpa (Roxb.) Taub. var. xylocarpa 
Xylocarpus granatum Koen. 
Carapa granatum Alston (use Xylocarpus granatum Koen.) 
Xylocarpus moluccensis M. Roem. 
Carapa moluccensis Lam. (use Xylocarpus moluccensis 
M.Roem.) 
Xylopia caudata Hook.f. & Thoms. 
Xylopia elliptica Maing. 
Xylopia ferruginea Hook.f. 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
su: 57 
su: 65 82 
su: 61 65 70 82 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Cunoniaceae 
Cupressaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Myrtaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 87 
65 
65 
56 68 74 
65 74 
65 74 
61 
61 65 70 82 
57 
56 
56 65 71 
56 65 70 71 
56 65 70 71 
59 65 84 
85 
82 87 
82 
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Xylopia malayana Hook.f. & Thorns. 
Xylopia parvifolia (Wight) Hook.f. 
Zanthoxylum celebicum Kds. 
Zanthoxylum rhetsa (Roxb.) DC. 
Zizyphus celtidifolia Dc. 
Zizyphus taIanai Herr. 
& Thorns. 
Annonaceae 
Annonaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Rhamnaceae 
Rhamnaceae 
su: 65 
su: 62 
su: 65 
17 - 43 
FIBRE PLANTS (18) 
espadina Berger 
(use Agave fourcroydes 
Abelmoschus multilobatus Herr. 
Abroma augusta L.f. 
Abroma fastuosa R. Br. 
AbutiIon asiaticum G. Don 
Abut ilon avicennae Gaertn. 
AbutiIon crispum Sw. 
Adenia cordifolia (Bl.) Engl. 
Adenia macrophylla (BI.) Koord. var. singaporeana (Wall. 
ex G. Don) de Wilde 
Adenia singaporeana Engl, (use Adenia macrophylla (Bl.) 
Koord. var. singaporeana (Wall, ex G. Don) de Wilde) 
Agave cantala Roxb. 
Agave deweyana Trelease 
Agave falcata Engelm. var. 
Agave fourcroydes Lemaire 
Agave fourcroyoides Lern. 
Lemaire) 
Agave funkiana Koch & Bouche 
Agave lespinassei Trelease 
Agave lophantha Schiede var. tamaulipasana Berger 
Agave sisalana Perrine 
Agave striata Zucc. var. mesae Berger 
Agave vera-cruz Mill. 
Agave zapupe Trelease 
Agelaea borneensis (Hook 
Agelaea everettii Merr 
(Hook.f.) Herr.) 
Agelaea vestita Hook.f 
(Hook.f.) Merr.) 
Hemiandrina villosa Schellenb 
(Hook.f.) Herr.) 
Agelaea macrophylla (Zoll.) Leenh. 
Agelaea trinervis (Llanos) Merr. (use Agelaea 
macrophylla (Zoll.) Leenh.) 
Agelaea wall ichn Hook.f. (use Agelaea macrophylla 
(Zoll.) Leenh.) 
Alchornea villosa (Benth.) Muell. Arg. 
Alpinia nigra (Gaertn.) B.L.Burtt 
Languas allughas Burkill (use Alpinia nigra (Gaertn.) 
B.L.Burtt) 
Alpinia tonkinensis Gagnep. 
Languas tonkinensis (use Alpinia tonkinensis Gagnep.) 
Amomum sp. 
Ananas macrodontes E.Horr 
Anodendron candolleanum Wight 
Anodendron moluccanum Miq. 
Anodendron oblongifolium Hemsl. 
Anodendron paniculatum A.DC. 
Anodendron tenuiflorum Miq. 
Antiaris bennettii Seem. 
Anti aris rufa Hiq. 
Areca vestiaria Giseke 
Mischophloeus vestiaria Herr, (use Areca vestiaria 
Giseke) 
Artocarpus blancoi (Elmer) Herr. 
Artocarpus elastica Reinu. 
Artocarpus rubrovenia Warb. 
Artocarpus tamaran Becc. 
Attalea funi fera Mart. 
Bactris acanthocarpa Hart. 
.f.) Merr. 
. (use Agelaea borneensis 
. (use Agelaea borneensis 
(use Agelaea borneensis 
Malvaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Connaraceae 
Cornaraceae 
su: 65 
su: 65 
su: 86 
su: 65 
su: 65 82 
su: 65 83 86 
su: 65 
Euphorbiaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Zingiberaceae 
Bromeliaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Horaceae 
Horaceae 
Palmae 
Horaceae 
Horaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
74 
74 
74 
74 
65 74 
82 
56 57 
56 57 
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FIBRE PLANTS (18) 
Bauhinia bidentata Jack ' 
Bauhinia cumingiana (Benth.) F.Vi II. 
Bauhinia elongata Korth. 
Bauhinia f lammi fera Ridl. 
Bauhinia scandens L. 
Boehmeria nivea Gaud. 
Boehmeria pilosiuscula Hassk. 
Boehmeria platyphylla Don. var. celebica 
Bombax insulare Ridl. 
Bombax tarutense Ridl. 
Bombycidendron vidaiianum (Naves) Merr. & Rolfe 
Borassodendron machadonis (Ridl.) Becc. 
Borassus machadonis Ridl. (use Borassodendron 
machadonis (Ridl.) Becc.) 
Bromelia magdalenae C.H.Wright 
Broussonetia papyri fera Vent. 
Byttneria curtisii Oliv. 
Byttneria maingayi Masters 
Caryota cumingii Lodd. 
Caryota maxima Bl. 
Caryota aequatorialis Ridl. (use Caryota maxima Bl.) 
Caryota merrillii Becc. 
Caryota mit is Lour. 
Caryota obtusa Griff. 
Caryota urens L. 
Ceiba pentandra Gaertn. 
Ceiba trischistandra Bakh. 
Celtis sinensis Pers. 
Chonemorpha macrophylla Don 
Columbia blancoi Rolfe 
Columbia javanica Bl. 
Columbia lanceolata Warb. 
Columbia mollis Warb. 
Columbia serratifolia DC. 
Columbia serratifolia (Cov.)Pers. (use Columbia 
serratifolia DC.) 
Conocephalus subtrinervius Miq. 
Corchorus acutangulus Lamk. 
Corchorus aestuans L. (use Corchorus acutangulus Lamk.) 
Corchorus capsularis L. 
Corchorus olitorius L. 
Cordia cumingiana Vid. 
Cordyline roxburghiana (Schultes) Merr. 
Corypha laevis A.Chev. 
Corypha umbraculifera L. 
Corypha utan Lam. 
Corypha elata Roxb. (use Corypha utan Lam.) 
Cryptostegia grandiflora R.Br. 
Cryptostegia madagascariensis Boj. 
Curculigo capitulata O.K. 
Curculigo latifolia Dryand. 
Cyathocalyx bancanus Boerl. 
Cyperus exaltatus Retz. 
Cyperus papyrus L. 
Cyperus procerus Rottb. 
Cyperus radiatus Vahl 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Malvaceae 
Palmae 
Bromeliaceae 
Moraceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Bombacaceae 
Bombacaceae 
Ulmaceae 
Apocynaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Tiliaceae 
Urticaceae 
Tiliaceae 
TiIiaceae 
Tili aceae 
Boraginaceae 
Li Iiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Amaryl Iidaceae 
Amaryl Iidaceae 
Armonaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
65 
65 82 
56 
56 
67 83 
58 
54 58 62 66 67 88 
54 57 58 66 82 
54 58 62 67 88 
54 57 58 62 67 82 
88 
54 58 66 
54 58 66 
56 57 58 65 66 69 
71 78 85 86 90 
(caulking) 
74 82 86 88 
67 83 84 
70 82 
58 65 
58 65 82 
58 65 69 82 
65 88 
54 58 65 66 78 83 
87 
70 
84 
54 58 65 66 78 83 84 
54 57 58 61 65 66 67 
68 69 78 82 83 84 
88 
74 82 88 
82 88 
57 65 84 
57 65 84 
67 
83 
53 
83 
83 
85 
18 
FIBRE PLANTS (18) 
Daphne composita (L.f.) Gilg 
Daphne involucrata Wall. 
Daphne papyracea Wall, ex Steud. 
Daphne cannabina Wall, (use Daphne papyracea Wall, ex 
Steud.) 
Debregeasia hypoleuca Wedd. 
Debregeasia longifolia Wedd. 
Debregeasia squamata Hook. f. 
Dichapetalum timoriense (DC.) Boerl. 
Diclidocarpus javanicus O.K. 
Trichospermum javanicum Bl. (use Diclidocarpus 
javanicus O.K.) 
Diplophractum auriculatum Desf. 
Edgeworthia gardneri Meissn. 
Enhalus acoroides (L.f.) Royle 
Erianthus arundinaceus (Retz.) Jeswiet 
Saccharum arundinaceum Retz, (use Erianthus 
arundinaceus (Retz.) Jeswiet) 
Erycibe tomentosa Bl. 
Erycibe princei Wall, (use Erycibe tomentosa Bl.) 
Erythropsis colorata Burkill 
Fatsia papyri fera Hook. 
Ficus altissima Bl. 
Ficus chartacea Wall. 
Ficus edelfeltii King 
Ficus fulva Reinw. 
Ficus gibbosa Bl. 
Ficus infectoria Roxb. 
Ficus minahassae Miq. 
Ficus pachyphylla Miq. 
Ficus palawanensis Merr. 
Ficus palawensis Merr. (use Ficus palawanensis Merr.) 
Ficus payapa Blanco 
Flagellaria indica L. 
Freycinetia angustifolia Bl. 
Freycinetia gaudichaudii Benn. 
Freycinetia javanica Bl. 
Glochidion molle Bl. 
Gnetum campestre Gamble 
Gnetum gnemonoides Brongn. 
Gnetum wrayi Gamble (use Gnetum gnemonoides Brongn.) 
Gnetum indicum (Lour.) Merr. 
Gnetum funiculare Bl. (use Gnetum indicum (Lour.) 
Merr.) 
Gnetum negtectum Bl. 
Gnetum scandens Roxb. 
Gnetum spp. 
Goniothalamus giganteus Hook.f. & Thoms. 
Goniothalamus puncticulatus Boerl. & Kds. 
Goniothalamus sumatranus Miq. 
Gossypium acuminatum Roxb. 
Gossypium brasiliense Macfad. (use Gossypium acuminatum 
Roxb.) 
Gossypium arboreum L. var. neglectum Watt 
Gossypium barbadense L. 
Gossypium herbaceum L. 
Gossypium hirsutum L. 
Gossypium mexicanum Tod. 
Gossypium microcarpum Tod. 
Gossypium nanking Meyen 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Dichapetalaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Thymelaeaceae 
Hydrochar itaceae 
Gramineae 
Convoivulaceae 
Sterculiaceae 
Araliaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Flagellariaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Euphorbiaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Gnetaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Malvaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 
57 58 
82 
57 69 
58 65 69 83 84 86 
67 69 
65 
58 65 69 74 87 
65 79 82 
79 
71 
58 65 87 
61 65 
65 
65 67 82 83 
65 
65 
57 82 
57 58 61 
82 
65 
67 90 (perfume) 
57 58 65 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
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FIBRE PLANTS (18) 
Gossypium obtusifolium Roxb. 
Gossypium peruvianum Cav. 
Gossypium purpurascens Poir. 
Gossypium spp. (cultivated cotton) 
Gossypium vitifolium Lamk. 
Grewia acuminata Juss. 
Grewia bilamel lata Gagnep. 
Grewia multiflora Juss. 
Guazuma ulmifolia Lamk. var. tomentosa Schum. 
Gyrinopsis spp. 
Hel ictères hirsuta Lour. 
Hel ictères isora L. 
Hel ictères viscida Bl. 
Hibiscus carmabinus L. 
Hibiscus grewiifolius Hassk. 
Hibiscus tiliaceus L. 
Hypserpa nitida Miers 
Hypserpa cuspidata (Hook.f. & Th.) Miers (use Hypserpa 
nitida Miers) 
Ichnocarpus frutescens Ait. 
Ichnocarpus volubilis Merr. 
Ischaemum angustifolium (Trin.) Hack, ex Oliv. 
Juncus effusus L. 
Karatas pi umi en" Morr. 
Karatas serra Burkill 
Kydia calycina Roxb. 
Lagetta lintearia Lam. 
Laportea microstigma Gaud. 
Leopoldinia piassaba Wallace 
Linum usitatissimum L. 
Livistona bissula Mart. 
Lonicera acuminata Wall. 
Lonicera philippinensis Merr. (use Lonicera acuminata 
Wall.) 
Machaerina maingayi (Clarke) Koyama 
Cladium maingayi Clarke (use Machaerina maingayi 
(Clarke) Koyama) 
Malachra capitata L. 
Malachra faseiata Jacq. 
Malaisia scandens (Lour.) Planch. 
Malaisia tortuosa Blanco 
Maoutia diversifolia Wedd. 
Marsdenia tenacissima Wight & Arn. 
Millettia eurybotrya Drake 
Mitragyna diversifolia (Wall, ex G.Don) Havil. 
Mitragyna javanica Koord. & Valeton (use Mitragyna 
diversifolia (Wall, ex G. Don) Havil.) 
Montrichardia linifera (Arruda) Schott 
Musa ensete J.F.Gmel. 
Musa livingstoniana Kirk 
Musa textilis Nee. 
Musa violascens Ridl. 
Nepenthes ampullaria Jack. 
Nepenthes rafflesiana Jack. 
Nepenthes reinwardtiana Miq. 
Nepenthes spp. 
Pandanus bidur Jungh. 
Pandanus copelandii Merr. 
Pandanus dubius Spreng. 
Pandanus kaida Kurz 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Tili aceae 
Tili aceae 
Tiliaceae 
Sterculiaceae 
Thymelaeaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Menispermaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Gramineae 
Juncaceae 
BromeIiaceae 
BromeIiaceae 
Malvaceae 
Thymelaeaceae 
Urticaceae 
Palmae 
L i naceae 
Palmae 
Capri foliaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 69 
58 65 
56 69 82 85 
57 65 67 69 86 
86 
65 
56 
65 
82 
65 
65 
57 
57 
66 
56 
58 65 69 
67 69 83 86 87 
67 69 
65 
Cyperaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Urticaceae 
Asclepiadaceae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
Araceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Nepenthaceae 
Nepenthaceae 
Nepenthaceae 
Nepenthaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
65 
54 65 
88 
83 
65 
65 
83 
83 
57 83 
83 88 
84 
18 
FIBRE PLANTS (18) 
Pandanus papuanus SoIms-Laubach 
Pericannpylus glaucus (Lam.) Merr. 
Petraeovitex multiflora (J.E.Smith) Merr. 
Phaeanthus ebracteatus Merr. 
Phaeanthus ebracteolatus (Presl.) Merr. 
Phaleria capitata Jack 
Phaleria cumingii F.-Vill. (use Phaleria capitata Jack) 
Phaleria perrottetiana (Decne) F. -Vi II. 
Phormium tenax Forst. 
Pipturus argenteus Uedd. 
Polyalthia coffeoides Benth. & Hook.f. 
Polyalthia corticosa Finet & Gagnep. 
Polyalthia flava Merr. 
Pothoidium lobbianum Schott 
Pothos rumphii Schott 
Pothos spp. 
Pottsia cantonensis Hook. & Arn. 
Pottsia laxiflora Kuntze (use Pottsia cantonensis Hook. 
& Arn.) 
Pouzolzia viminea Uedd. 
Pterospermum niveum Vidal 
Raphia farini fera (J.Gaertner) Hylander 
Raphia pedunculata P. Beauv. (use Raphia farinifera 
(J.Gaertner) Hylander) 
Raphia hookeri Mann & H.Uendl. 
Raphia vinifera P. Beauv. 
Rhaphidophora spp. 
Saccharum ravennae (L.) Murray 
Saccharum spontaneum L. 
Sansevieria cylindrica ? 
Sansevieria roxburghiana ? 
Sansevieria sulcata ? 
Sansevieria trifasciata Prain 
Scindapsus spp. 
Sclerostachya ridleyi (Hack.) Stapf ex Ridl. 
Sesbania bispinosa (Jacq.) U.F. Wight 
Sesbania aculeata (Uilld.) Poiret (use Sesbania 
bispinosa (Jacq.) W.F. Wight) 
Sesbania sericea (Uilld.) Link 
Sesbania cannabina Pers. (use Sesbania sericea (Willd.) 
Link) 
Sida glutinosa Cav. 
Sida mysorensis U. & A. 
Sloetia minahassae Kds. 
Smythea pacifica Seemann 
Spatholobus ferrugi neus (Zoll. & Mor.) Benth. 
Spatholobus gyrocarpus Benth. 
Sterculia ceramica R. Br. 
Sterculia crassiramea Herr. 
Sterculia cuneata R.Br. 
Sterculia philippinensis Merr. 
Sterculia stipularis R.Br. 
Tetracera indica (Christm. & Panz.) Merr. 
Thespesia lampas Dalz. & Gibs. 
Trachycarpus fortunei (U.J.Hook.) H.A.Uendl. 
Trachycarpus excelsa H.A.Uendl. (use Trachycarpus 
fortunei (U.J.Hook.) H.A. Uendl.) 
Trichospermum kurzii King 
Pandanaceae 
Menispermaceae 
Verbenaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
L iliaceae 
Urticaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Annonaceae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Apocynaceae 
Urticaceae 
Sterculiaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Araceae 
Gramineae 
Gramineae 
Liliaceae 
Liliaceae 
L iliaceae 
L iliaceae 
Araceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Moraceae 
Rhamnaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Sterculiaceae 
Dilleniaceae 
Malvaceae 
Palmae 
Tili aceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
83 
65 83 
65 
65 
57 65 82 90 (perfume) 
67 
83 
74 82 
65 
70 71 
79 90 (utensils from 
fruit shells) 
61 
56 57 61 
83 
69 83 84 
58 65 68 69 83 84 86 
65 
65 
65 
65 88 
83 
55 69 85 
58 65 85 
65 70 
65 
65 86 90 (sandpaper) 
70 88 
83 
87 
18 
FIBRE PLANTS (18) 
Triumfetta rhomboidea Jacq. 
Triumfetta bartramia L. (use Triumfetta rhomboidea 
Jacq.) 
Typha capensis Rohrb. 
Urceota imberbis (Elm.) Herr. 
Urena lobata L. 
Urera tenax N.E.Br. 
Vent ilago spec. 
Villebrunea integrifolia Gaud. 
Villebrunia integrifolia Gaudich (use Villebrunea 
integrifolia Gaud.) 
Villebrunea rubescens Bl. 
Villebrunia sylvatica Bl. (Villebrunea rubescens Bl.) 
Vitis geniculate Miq. 
Vitis papillosa Back. 
Ualtheria indica L. 
Uikstroemia indica (L.) C.A.Mey. 
Uikstroemia viridiflora Meissn. (use Uikstroemia indica 
(L.) C A . Mey.) 
Uikstroemia lanceolata Merr. 
Uikstroemia meyeniana Uarb. 
Uikstroemia ovata CA. Hey. 
Uissadula contracta Fr. 
Uissadula periplocifolia Presl 
Tiliaceae 
Typhaceae 
Apocynaceae 
Malvaceae 
Urticaceae 
Rhamnaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Vitaceae 
Vitaceae 
Sterculiaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
su: 58 65 69 
su: 65 83 
su: 65 69 70 
su: 58 65 70 86 
su: 58 65 70 85 86 
su: 59 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
18 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Acroceras crassiapiculatum (Merr.) Alst. Gramineae 
Panicum crassiapiculatum Herr, (use Acroceras 
crassiapiculatum (Merr.) Alst.) 
Acroceras rigidula Steud. var. rigidula Gramineae 
Agrostis infirma Buse (use Acroceras rigidula Steud. 
var. rigidula) 
Acroceras tonkinense (Belanse) Bor Gramineae 
Acroceras sparsum Stapf (use Acroceras tonkinense 
(Belanse) Bor) 
Acroceras zizanioides (H.B.K.) Dandy Gramineae 
Panicum oryzoides Sw. (use Acroceras zizanioides 
(H.B.K.) Dandy) 
Acroceras oryzoides (Su.) Stapf (use Acroceras 
zizanioides (H.B.K.) Dandy) 
Alloteropsis ciminica (L.) Stapf 
Coridochloa cimicina Nees (use Alloteropsis ciminica 
(L.) Stapf) 
Alloteropsis semi a lata (R. Br.) Hitchc. 
Coridochloa semi a Iata Nees (use Alloteropsis semi a lata 
(R. Br.) Hitchc.) 
Alysicarpus nummularifolius DC. 
Alysicarpus vaginalis DC. (use Alysicarpus 
nummularifolius DC.) 
Apluda mutica L. 
Apluda varia Hack, (use Apluda mutica L.) 
Arthraxon castratus Bor 
Arthraxon pi Iipes Backer (Arthraxon castratus Bor) 
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino 
Arthraxon hispidus (Thunb.) Makino var. robustior Uelzen 
Arthraxon typicus Kds. (use Arthraxon hispidus (Thunb.) 
Makino var. robustior Uelzen) 
Arthraxon microphyllus Höchst. 
Arundinella holcoides (Kunth) Tuen. 
Arundinella agrostoides Trin. (use Arundinella 
holcoides (Kunth) Tuen.) 
Arundinella nepalensis Trin. 
Arundinella pumila (Höchst.) Steud. 
Arundinella tenella Nees & Wight (use Arundinella 
pumila (Höchst.) Steud.) 
Arundinella setosa Trin. 
Asthenochloa tenera Buse 
Avena fatua L. 
Avena sativa L. 
Avena steril is L. 
Axonopus compressus (Sw.) Beauv. 
Anastrophus compressus Schlechtd. (use Axonopus 
compressus (Sw.) Beauv. 
Bauhinia hirsuta Korth. 
Bonnaya ciliata Burkill 
Bothrioch loa bladhii (Retz.) S.T. Blake 
Amphilophis glabra Stapf (use Bothri och loa bladhii 
(Retz.) S.T. Blake) 
Andropogon intermedius R. Br. (use Bothriochloa bladhii 
(Retz.) S.T. Blake) 
Amphilophis intermedia Stapf (use Bothriochloa bladhii 
(Retz.) S.T. Blake) 
Bothriochloa modesta (Back.) Back. & Henr. Gramineae 
Andropogon modestus Backer (use Bothriochloa modesta 
(Back.) Back. & Henr.) 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Scrophulariaceae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 85 
83 
52 
52 
88 
68 
19 - 1 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Bothriochloa pertusa (L.) Camus 
Andropogon pertusus Uil Id. (use Bothriochloa pertusa 
(L.) Camus) 
Amphilophis pertusa Stapf (use Bothriochloa pertusa 
(L.) Camus) 
Brachiaria distachya (L.) Stapf 
Panicum distachyum L. (use Brachiaria distachya (L.) 
Stapf) 
Brachiaria eruciformis (J.E. Smith) Griseb. 
Panicum eruciforme J.E. Smith (use Brachiaria 
eruciformis (J.E. Smith) Griseb.) 
Brachiaria mutica (Forssk.) Stapf 
Panicum muticum Forssk. (use Brachiaria mutica 
(Forssk.) Stapf 
Brachiaria ramosa (L.) Stapf 
Panicum ramosum L. (use Brachiaria ramosa (L.) Stapf) 
Brachiaria reptans (L.) Gard. & Hubb. 
Panicum reptans L. (use Brachiaria reptans (L.) Gard. 
Hubb. 
Urochloa reptans (L.) Stapf (use Brachiaria reptans 
(L.) Gard. & Hubb.) 
Brachiaria villosa (Lam.) A. Camus 
Panicum coccospermum Steud. (use Brachiaria villosa 
(Lam.) A. Camus) 
Brachypodium sylvaticum P. Beauv. 
Briza minor L. 
Bromus catharticus Vahl 
Bromus unioloides H.B.K. 
Bromus insignis Buse 
Calamagrostis austral is Buse 
Capillipedium assimile (Steud.) Camus 
Andropogon parviflorus Backer, non Roxb. 
Capillipedium assimile (Steud. ) Camus) 
Ca rex baccans Nees 
Carex remota L. ssp. alta (Boott.) Kuek. 
Cenchrus ciliaris L. 
Cenchrus inflexus R. Br. 
Centotheca lappacea (L.) Desv. 
Centotheca latifolia Trin. (use Centotheca lappacea 
(L.) Desv.) 
Ceratonia siliqua L. 
Chloris gayana Kunth 
Chloris inflata Link 
Chloris barbata auct. 
Link) 
Chloris pumilio R. Br. 
Chloris divaricata R. 
punilio R. Br.) 
Chloris truncata R. Br. 
Chloris virgata Swartz 
Chrysopogon aciculatus (Retz.) Trin. 
Andropogon aciculatus Retz. (use Chrysopogon aciculatus 
(Retz.) Trin.) 
Chrysopogon subtil is (Steud.) Miq. 
Andropogon subtilis Steud. (use Chrysopogon subtill's 
(Steud.) Miq.) 
Coelachne infirma Buse 
Coelachne pulchella auct. non R. Br. (use Coelachne 
infirma Buse) 
(use Bromus catharticus Vahl) 
(use 
non Sw. (use Chloris inflata 
Br. (misapplied to Chloris 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 85 
su: 85 
su: 52 
su: 66 67 70 
su: 65 83 88 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Comme Una diffusa Burm.f. 
Conine I ina nudi flora L. (use Commelina diffusa Burm.f.) 
Cynodon dactylon Pers. 
Cyperus brevifolius (Rottb.) Hassk. 
Kyilinga brevifolia Rottb. (use Cyperus brevifolius 
(Rottb.) Hassk.) 
Cyperus castaneus Uil Id. 
Cyperus compressus L. 
Cyperus cyperoides (L.) 0. Kuntze 
Cyperus haspan L. 
Cyperus iria L. (use Cyperus haspan L.) 
Cyperus kyllingia Endl. 
Kyilinga monocephala Rottb. (use Cyperus kyllingia 
Endl.) 
Cyrtococcura accrescens (Trin.) Stapf 
Cyrtococcun oxyphyllum (Steud.) Stapf 
Panicum pi Iipes Nees & Arn. ex Buse (use Cyrtococcun 
oxyphyl Iurn (Steud.) Stapf) 
Cyrtococcum trigonum (Retz.) Camus 
Panicun trigonum Retz. (use Cyrtococcum trigonum 
(Retz.) Camus) 
Cytisus paI mensis (Christ) Hutch. 
Dactyl is g lomerata L. 
Dactyloctenium verticil latum Backer 
Desmodium heterophyllum (UilId.) DC. 
Dichanthium caricosum (L.) Camus 
Andropogon caricosus L. (use Dichanthium caricosum (L.) 
Camus) 
Diectomis fastigiata (Su.) Kunth 
Andropogon fastigiatus Sw. (use Diectomis fastigiata 
(Sw.) Kunth) 
Digitaria abludens (R. & S.) Veldk. 
Digitaria pedicellaris Prain (use Digitaria abludens 
(R. & S.) Veldk.) 
Digitaria ciliaris (Retz.) Koel. 
Digitaria marginata Link (use Digitaria ciliaris 
(Retz.) Koel.) 
Digitaria sanguinalis Scop, (misapplied to Digitaria 
ciliaris (Retz.) Koel.) 
Digitaria eminens (Steud.) Backer 
Digitaria junghuhniana (Steud.) Henr. 
Digitaria perrottetii Backer (use Digitaria 
junghuhniana (Steud.) Henr.) 
Digitaria longiflora (Retz.) Pers. 
Digitaria ternata (A. Rich.) Stapf 
Digitaria ropalotricha Buse (use Digitaria ternata (A. 
Rich.) Stapf) 
Digitaria violascens Link 
Digitaria pertenuis Buse (use Digitaria violascens 
Link) 
Dinebra retroflexa (Vahl) Panz. 
Dinebra arabica Jacq. (use Dinebra retroflexa (Vahl) 
Panz.) 
Drymaria cordata Uil Id. 
Drymaria hirsuta Bart I. 
Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 
Panicum crus-galli L. (use Echinochloa crus-galli (L.) 
Beauv.) 
Commelinaceae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 58 65 
su: 65 88 
su: 65 
su: 65 87 
su: 65 
su: 65 85 
su: 85 
su: 65 85 
su: 88 
su: 83 90 (perfume) 
Caryophyllaceae su: 65 
Caryophyllaceae 
Gramineae su: 52 58 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Echinoch loa stagnina (Retz.) Beauv. Gramineae 
Panicum stagninum Retz. (use Echinoch loa stagnina 
(Retz.) Beauv.) 
Eetrosia leporina R. Br. Gramineae 
Eichhornia crassipes (Mart.) Solms Pontederiaceae 
Enteropogon dolichostachyus (Lagasca) Keng Gramineae 
Chloris digitata Steud. (use Enteropogon 
dolichostachyus (Lagasca) Keng) 
Epipremnum pinnaturn (L.) Engl. Araceae 
Rhaphidophora merrillii Engl, (use Epipremnum pinnatum 
(L.) Engl.) 
Eragrostis atrovirens (Desf.) Trin. ex Steud. Gramineae 
Eragrostis elegantula Steud. (use Eragrostis atrovirens 
(Desf.) Trin. ex Steud.) 
Eragrostis bahiensis Schult. Gramineae 
Eragrostis elongata (Uilld.) Jacq. Gramineae 
Eragrostus brownii Nées ex Hook. & Arn. (use Eragrostis 
elongata (Uilld.) Jacq.) 
Eragrostis interrupta (R. Br.) Beauv. Gramineae 
Eragrostis japonica (Thunb.) Trin. Gramineae 
Eragrostis megastachya (Koel.) Link Gramineae 
Eragrostis cilianensis (All.) Link ex Vign. (use 
Eragrostis megastachya (Koel.) Link) 
Eragrostis nigra Nées ex Steud. Gramineae 
Eragrostis pilosa (L.) Beauv. Gramineae 
Eragrostis tenella (L.) Beauv. ex R. & S. Gramineae 
Eragrostis amabilis (L.) U. & A. (use Eragrostis 
tenella (L.) Beauv. ex R. & S.) 
Eremochloa ciliaris (L.) Herr. Gramineae 
Eremochloa horneri Buse (use Eremochloa ciliaris (L.) 
Merr.) 
Eremochloa malayana Ridl. (use Eremochloa ciliaris (L.) 
Merr.) 
Eriachne obtusa R. Br. Gramineae 
Eriachne pallescens R. Br. Gramineae 
Eriachne tincta Nées Gramineae 
Eriachne triseta Nées ex Steud. Gramineae 
Eriochloa nubica (Steud.) Hack. & Stapf ex Thell. Gramineae 
Eriochloa decumbens F.M. Bailey (use Eriochloa nubica 
(Steud.) Hack. & Stapf ex Thell.) 
Eriochloa procera (Retz.) C E . Hubbard Gramineae 
Eriochloa ramosa (Retz.) 0. Kuntze (use Eriochloa 
procera (Retz.) C E . Hubbard) 
Eriochloa subglabra (Nash) Hitchc. Gramineae 
Euchlaena mexicana Schrad. Gramineae 
Eulalia fimbriata (Hack.) 0. Kuntze Gramineae 
Pollinia fimbriata Hack, (use Eulalia fimbriata (Hack.) 
0. Kuntze) 
Eulalia fulva (R. Br.) 0. Kuntze Gramineae 
Pollinia fulva (R. Br.) Benth. 
Eulalia quadrinervis (Hack.) 0. Kuntze Gramineae 
Pollinia quadrinervis Hack, (use Eulalia quadrinervis 
(Hack.) 0. Kuntze) 
Eulalia trispicata (Schult.) Henr. Gramineae 
Pollinia argentea (Brongn.) Trin. (use Eulalia 
trispicata (Schult.) Henr. 
Eustachys tenera (Presl.) Camus Gramineae 
Chloris tenera Scribner (use Eustachys tenera (Presl.) 
Camus) 
Festuca leptopogon Stapf Gramineae 
su: 58 65 68 85 88 
su: 65 70 83 90 
(cosmetics) 
su: 83 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Festuca nubigena Jungh. 
Ficus globosa Bl. 
Ficus hirta Vahl. 
Fimbristylis annua (All.) R. & S. 
Fimbristylis miliacea (L.) Vahl 
Garnotia stricta Brongn. 
Hackechloa granularis (L.) 0. Kuntze 
Manisuris granularis L.f. (use Hackechloa granularis 
(L.) 0. Kuntze) 
Helictotrichon virescens (Steud.) Henr. 
Avena junghuhnii Buse (use Helictotrichon virescens 
(Steud.) Henr.) 
Hemarthria vagi nata Buse 
Rottboellia vagi nata (Buse) Back, (use Hemarthria 
vaginata Buse) 
Heteropogon contortus (L.) R. & S. 
Andropogon contortus L. (use Heteropogon contortus (L.) 
R. & S.) 
Heteropogon triticeus (R. Br.) Stapf 
Andropogon triticeus R. Br. (use Heteropogon triticeus 
(R. Br.) Stapf) 
Hierochloe horsfieldii (Kunth) Maxim. 
Holcus lanatus L. 
Homalomena aromatica (Roxb.) Schott 
Homalomena cordata Schott 
Homalomena philippinensis Engl, (use Homalomena cordata 
Schott) 
Hydrilla verticil lata (L.f.) Royle 
Hymenachne amplexicaulis (Rudge) Nees 
Hymenachne myurus Beauv. (use Hymenachne amplexicaulis 
(Rudge) Nees) 
Hymenachne aurita (Nees) Back. 
Panicum auritum Pres I (use Hymenachne aurita (Nees) 
Back.) 
Hymenachne interrupta (WilId.) Buse 
Hyparrhenia filipendula (Höchst.) Stapf 
Andropogon filipendulus Höchst, (use Hyparrhenia 
filipendula (Höchst.) Stapf) 
Ichnanthus pal lens (SM.) Munro 
Ichnanthus vicinus (F.M. Bailey) Merr. (misapplied to 
Ichnanthus pal lens (Su. ) Munro) 
Isachne aI bens Trin. 
Isachne beneckei Hack. 
Isachne globosa (Thunb.) 0. Kuntze 
Isachne miliacea Roth, ex R. & S. 
Isachne myosotis Nees 
Isachne pangerangensis Zoll. & Morr. 
Isachne rigida Nees ex Miq. (use Isachne pangerangensis 
Zoll. & Morr.) 
Ischaemum aristatum L. 
Ischaemum arundinaceum F. v. M. ex Benth. 
Ischaemum digitatum Brongn. 
Ischaemum laxum R. Br. 
Ischaemum muticum L. 
Ischaemum rugosum Salisb. 
Ischaemum timorense Kunth 
Leersia hexandra Su. 
Lemna minor L. 
Leptaspis banksii R. Br. 
Leptaspis cochleata Thuaites 
Gramineae 
Moraceae 
Moraceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Araceae 
Araceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 
83 
65 85 
52 
65 
65 84 
Hydrocharitaceae su: 85 
Gramineae su: 87 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Lemnaceae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 58 
su: 58 85 
su: 65 85 
su: 65 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Leptochloa chinensis (L.) Nees 
Leptoch loa filiformis (Lam.) Beauv. 
Leptochloa polystachya (R. Br.) Benth. (misapplied to 
Leptochloa filiformis (Lam.) Beauv.) 
Leptochloa malabarica (L.) Veldk. 
Diplachne polystachya (Forssk.) Bake, (use Leptochloa 
malabarica (L.) Veldk.) 
Diplachne fusca (I.) Beauv. ex R. & S. (use Leptochloa 
malabarica (L.) Veldk. 
Panicum ma Iabaricum (L.) Herr, (use Leptochloa 
malabarica (L.) Veldk.) 
Leptochloa tectoneticola (Back.) Jansen 
Diplachne tectoneticola Back, (use Leptochloa 
tectoneticola (Back.) Jansen) 
Lepturus repens (Forst.) R. Br. 
Monerma repens Beauv. (use Lepturus repens (Forst.) R. 
Br.) 
Lespedeza thunbergii (DC.) Nakai 
Lespedeza sieboldi Miq. (use Lespedeza thunbergii (DC.) 
Nakai) 
Ligustrum lucidum Ait. 
Loh'urn multiflorum Lam. 
Lolium italicum A. Braun (use Lolium multiflorum Lam.) 
Lolium perenne L. 
Lolium temulentum L. 
Lophatherum gracile Brongn. 
Macaranga hosei King ex Hook.f. 
Mapania kurzii Clarke 
Medicago sativa L. 
Melinis mi nutiflora Beauv. 
Microchloa indica (L.f.) Beauv. 
Microlaena stipoides (Labi 11.) R. Br. 
Microstegium ciliatum (Trin.) Camus 
Pollinia ciliata Trin. (use Microstegium ciliatum 
(Trin.) Camus) 
Mnesithea glandulosa (Trin.) Koning & Sosef 
Coelorrhachis glandulosa Stapf (use Mnesithea 
glandulosa (Trin.) Koning & Sosef) 
Rottboel lia glandulosa Trin. (use Mnesithea glandulosa 
(Trin.) Koning & Sosef) 
Mnesithea glandulosa (Trin.) Koning & Sosef 
Rottboel lia glandulosa Trin. (use Mnesithea glandulosa 
(Trin.) Koning & Sosef) 
Mnesithea laevis (Retz.) Kunth 
Mnesithea mollicoma (Hance) Camus 
Mnesithea pubescens Ridl. (use Mnesithea mollicoma 
(Hance) Camus) 
Mnesithea rottboellioides (R. Br.) Koning & Sosef 
Rottboel lia ophiuroides Benth. (use Mnesithea 
rottboellioides (R. Br.) Koning & Sosef) 
Morus alba L. 
Mucuna deeringiana Merr. 
Muehlenbergia huegelii Trin. 
Myriostachya wightiana (Nees) Hook.f. 
Najas indica (WilId.) Cham. 
Najas falciculata A. Braun (use Najas indica (UilId.) 
Cham.) 
Najas minor All. 
Nertera depressa Banks & Sol. 
Ophiurus exaltatus (L.) 0. Kuntze 
Gramineae 
Granu neae 
Gramineae 
su: 52 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Oleaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Euphorbiaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Moraceae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Najadaceae 
Najadaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
su: 65 67 
su: 82 
su: 61 65 
su: 85 
su: 57 58 65 68 
su: 55 82 
su: 85 
su: 84 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Oplismenus burmanni (Retz.) Beauv. 
Hoplismenus burmani P. Beauv. (use Oplismenus burmanni 
(Retz.) Beauv.) 
Oplismenus compositus (L.) Beauv. 
Hoplismenus compositus P. Beauv. (use Oplismenus 
compositus (L.) Beauv.) 
Oplismenus undulatifolius (Ard.) Beauv. 
Hoplismenus undulatifolius P. Beauv. (use Oplismenus 
undulatifolius (Ard.) Beauv.) 
Opuntia cocheni Uifera Mill. 
Nopalea cocci nellifera (Hill.) Salm-Dyck (use Opuntia 
cocheni Uifera Mill.) 
Opuntia monacantha Haw. 
Oryza fatua Koenig ex Trin. 
Oryza granulata Nees & Arn. ex Steud. 
Oryza meyeriana (Zoll. & Mor.) Bai II. 
Oryza minuta Presl 
Oryza latifolia Desv. (use Oryza minuta Presl) 
Oryza ridleyi Hook. f. 
Ottoch loa nodosa (Kunth) Dandy 
Hemigymnia fusca Ridl. (use Ottochloa nodosa (Kunth) 
Dandy) 
Hemigymnia multinodis Stapf (use Ottochloa nodosa 
(Kunth) Dandy) 
Panicum ambiguum Trin. 
Urochloa paspaloides Presl (use Panicum ambiguum Trin.) 
Panicum brevifolium L. 
Panicum caudiglume Hack. 
Panicum luzonense Presl 
Panicum tuberculatum Presl (misapplied to Panicum 
luzonense Presl) 
Panicum maximum Jacq. 
Panicum notatum Retz. 
Panicum miliare Lam. (use Panicum notatum Retz.) 
Panicum montanum Roxb. (use Panicum notatum Retz.) 
Panicum paludosum Roxb. 
Panicum repens L. 
Panicum sarmentosum Roxb. 
Panicum trichoides Sw. 
Panicum trypheron Schult. 
Panicum walense Mez 
Panicum humile Nees ex Steud. (use Panicum walense Mez) 
Paspalidium flavidum (Retz.) Camus 
Panicum flavidum Retz. (use Paspalidium flavidum 
(Retz.) Camus) 
Paspalidium gerninatum (Forssk.) Stapf 
Panicum geminatum Forssk. (use Paspalidium geminatum 
(Forssk.) Stapf) 
Paspalidium punctatum (Burm.f.) Camus 
Panicum mucronatum Roth, ex R. & S. 
punctatum (Burm.f.) Camus) 
Paspalum conjugatum Bergius 
Paspalum dilatatum Poir. 
Paspalum orbiculare Forst. 
Paspalum scrobiculatum L. 
Paspalum vaginatum Sw. 
Permisetum alopecuroides (L.) 
Pennisetum compressum R. Br. 
alopecuroides (L.) Spreng.) 
Pennisetum clandestinum Höchst, ex Chiov. 
(use Paspalidium 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 65 
su: 88 
Spreng, 
(use Pennisetum 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 
52 
65 85 
62 65 
52 
52 88 
52 65 82 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Permisetum purpureum Schum. 
Perot is indica (L.) 0. Kuntze 
Phalaris arundinacea L. 
Phaseolus coccineus L. 
Phaseolus multiflorus Lam. (use Phaseolus coccineus L.) 
Pi sorti a umbel lif era (Forst.) Seem. 
Pisonia excelsa Bl. (use Pisonia umbellifera (Forst.) 
Seem.) 
Pistia stratiotes L. 
Planchonella longepetiolata (King & Prain) H.J.Lam 
Planchonella pohlmanniana Burkill 
Pluchea lanceolata (DC.) C.B.Clarke 
Poa annua L. 
Poa trivial is L. 
Pollinia clavigera Back, ex Heyne 
Pollinia dispar Nees ex Steud. 
Pollinia grata Hack. 
Pollinia nuda Trin. 
Pollinia spectabilis Trin. 
Polypogon monspeliensis (L.) Desv. 
Polytoca bracteata R. Br. 
Polytoca macrophylla Benth. 
Polytrias amaura (Buse) 0. Kuntze 
Eulalia praemorsa (Nees) Hack, (misapplied to Polytrias 
amaura (Buse) 0. Kuntze) 
Prosopis juliflora (Sw.) DC. 
Pseudochinolaena polystachya (H.B.K.) Stapf 
Panicum uneinaturn Raddi (use Pseudochinolaena 
polystachya (H.B.K.) Stapf) 
Pseudopogonatherum contortum (Brongn.) Camus 
Pollinia contorta Back, (use Pseudopogonatherum 
contortum (Brongn.) Camus) 
Pseudoraphis spinescens (R. Br.) Vickery 
Chamaeraphis aspera Nees (use Pseudoraphis spinescens 
(R. Br.) Vickery) 
Pseudosorghum Zollingeri (Steud.) Camus 
Andropogon zoHingen' Steud. (use Pseudosorghum 
zollingeri (Steud.) Camus) 
Rhagodia hastata R.Br. 
Rhagodia parabolica R.Br. 
Richardsonia brasiliensis Gomez. 
Rottboellia exaltata L.f. 
Rytidosperma pilosa (R. Br.) Connor & Edgar 
Danthonia pilosa R. Br. (use Rytidosperma pilosa (R. 
Br.) Connor & Edgar) 
Saccolepis angusta (Trin.) Stapf 
Saccolepis indica (L.) A. Chase 
Hymenachne indica Buse (use Saccolepis indica (L.) A. 
Chase) 
Saccolepis myosuroides (R. Br.) Chase ex Camus 
Saraca dives Pierre 
Schismatoglottis rupestris Zoll. & Mor. 
Schismatoglottis latifolia Miq. (use Schismatoglottis 
rupestris Zoll. & Mor.) 
Schizachyrium brevifolium (Sw.) Nees ex Buse 
Andropogon brevifolius Sw. (use Schizachyrium 
brevifolium (Sw.) Nees ex Buse) 
Gramineae 
Granu'neae 
Gramineae 
Leguminosae 
Nyctaginaceae 
Araceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Compositae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Chenopodiaceae 
Chenopodiaceae 
Rubiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Leguminosae 
Araceae 
Gramineae 
su: 68 
su: 85 88 
su: 82 
su: 58 65 85 90 (cleaning 
agent) 
su: 65 
su: 88 
su: 66 67 71 78 87 
19 - 8 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Schizachyrium sanguineum (Retz.) Alston 
Andropogon sanguineus Merr. (use Schizachyrium 
sanguineum (Retz.) Alston) 
Schizachyrium semiberbe Nees 
Scirpus erectus Poir. 
Sclerachne punctata R. Br. 
Scrotochloa urceolata (Roxb.) Judzieuicz 
Leptaspis urceolata R. Br. (use Scrotochloa urceolata 
(Roxb.) Judzieuicz) 
Semecarpus kurzii Engl. 
Setaria barbata (Lam.) Kunth 
Panicum barbatum Lam. (use Setaria barbata (Lam.) 
Kunth) 
Setaria clivalis (Ridl.) Veldk. 
Panicum chamaeraphoides Hack, (use Setaria clivalis 
(Ridl.) Veldk.) 
Setaria geniculate (Lam.) Beauv. 
Setaria glauca (L.) Beauv. 
Panicum lutescens Ueigel (use Setaria glauca (L.) 
Beauv.) 
Setaria palmifolia (Koenig) Stapf 
Panicum palmifolium Koenig (use Setaria palmifolia 
(Koenig) Stapf) 
Setaria verticil lata (L.) Beauv. 
Panicum vert ici Uatum L. (use Setaria verticillata (L.) 
Beauv.) 
Setaria viridis (L.) Beauv. 
Panicum vi ride L. (use Setaria viridis (L.) Beauv.) 
Sorghum affine Camus 
Sorghum halepense (L.) Brot. 
Andropogon halepensis Brot, (use Sorghum halepense (L.) 
Brot.) 
Andropogon halepensis Brot. var. propinquus (Kunth) 
Merr. (misapplied to Sorghum halepense (L.) Brot.) 
Sorghum nitidum (Vahl) Pers. 
Andropogon amboinicus Merr. (use Sorghum nitidum (Vahl) 
Pers.) 
Sorghum plumosum (R. Br.) Beauv. 
Andropogon plumosus Backer, non Kunth (use Sorghum 
plumosum (R. Br.) Beauv.) 
Sorghum sudanense (Piper) Stapf 
Spergula arvensis L. 
Sporobolus diandrus (Retz.) Beauv. 
Sporobolus humilus Presl. 
Sporobolus tremulus (WilId.) Kunth (use Sporobolus 
humilus Presl.) 
Sporobolus pulchellus R. Br. 
Sporobolus virginicus (L.) Kunth 
Stenotaphrum secundatum (Walt.) 0. Kuntze 
Streblochaete longiaristum (Rich.) Pilger 
Koordersiochloa javanica Merr. (use Streblochaete 
longiaristum (Rich.) Pilger) 
Symphytum asperrimum Dorm. 
Thelepogon elegans Roth ex R. & S. 
Themeda arguens (L.) Hack. 
Themeda gigantea (Cav.) Hack. 
Themeda vi 11osa Durand & Jackson (misapplied to Themeda 
gigantea (Cav.) Hack. 
Gramineae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Anacardiaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
85 
65 
58 
58 
52 58 65 
68 82 83 
Gramineae 
Gramineae 
su: 65 
Gramineae su: 82 
Caryophyllaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Boraginaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 85 88 
su: 65 
su: 58 60 65 68 83 84 88 
19 
FEED PLANTS INCLUDING FORAGE AND PASTURE PLANTS (19) 
Themedia triandra Forssk. 
Themeda imberbis (Retz.) Cooke (use Themeda triandra 
Forssk.) 
Thuarea involuta (Forst.) R. Br. ex R. & S. 
Thuarea sarmentosa Pers. (use Thuarea involuta (Forst.) 
R. Br. ex R. & S.) 
Thysanolaena latifolia (Roxb. ex Hörnern.) Honda 
Thysanolaena maxima 0. Kuntze (use Thysanolaena 
latifolia (Roxb. ex Hörnern.) Honda) 
Trema aspera Bl. 
Tricholaena rosea Nees 
Trifolium incarnatum L. 
Trifolium repens L. 
Tripogon exiguus Buse 
Tripsacum latifolium Hitchc. 
Tripsacum laxum Nash 
Uallichia densiflora Mart. 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Ulmaceae 
Gramineae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Palmae 
su: 83 84 85 86 
su: 82 
su: 88 
19 - 10 
DYE-PRODUCING PLANTS (20) 
Aporusa frutescens Bl. 
Ardisia solanacea Roxb. 
Baphia nitida Lodd. 
Berberis fortunei Lindl. 
Bixa orellana L. 
Butea monosperma (Lam.) Taub. 
Caesalpinia sappan L. 
Coseini urn usitatum Pierre 
Crocus sativus L. 
Cudrania javanensis Tree. 
Cudrania pubescens Tree. 
Dioecrescis erythroclada (Kurz) Tirvengadum 
Gardenia erythroclada Kurz (use Dioecrescis 
erythroclada (Kurz) Tirvengadum) 
Diospyros embryopteris Pers. 
Diospyros mollis Griff. 
Diospyros siamensis Hochr. 
Eclipta prostrate (L.) L. 
Eclipta alba (L.) Hassk. (use Eclipta prostrata (L.) 
L.) 
Eugenia griffithii Duthie 
Excoecaria indica (WilId.) Muell. Arg. 
Sapium indicum Uilld. (use Excoecaria indica (Willd.) 
Muell Arg.) 
Fibraurea chloroleuca Miers 
Fibraurea tinctoria Lour. 
Fibraurea trotten' Watt 
Flemingia macrophylla (Willd.) Merr. 
Flemingia congesta Roxb. (use Flemingia macrophylla 
(Willd.) Merr.) 
Garcinia hanburyi Hook. f. 
Gardenia augusta (L.) Merr. 
Gardenia florida L. (use Gardenia augusta (L.) Merr.) 
Glochidion perakense Hook.f. 
Glochidion zeylanicum Juss. var. malayanum J.J. Sm. 
(use Glochidion perakense Hook.f.) 
Gymnema tingens Wight 
Haematoxylon campechianum L. 
Hemigraphis angustifolia Hall. f. 
Homalanthus beguinii J.J. Sm. 
Homalanthus populifolius Graham 
Homalanthus populneus (Geiseler) Pax 
Hydrocera triflora W.& A. 
Hypericum perforatum L. 
Hypoestes rosea Decne. 
Impatiens balsamina L. 
Impatiens griffithii Hook. f. 
Indigofera arrecta Höchst, ex A. Rich. 
Indigofera articulata Gouan 
Indigofera suffruticosa Mill. ssp. guatemalensis (Hoc, 
Sesse & Cerv. ex Back.) de Kort & Thijsse 
Indigofera guatemalensis Moe, Sess. & Cerv. ex Back. 
(use Indigofera suffruticosa Mill. ssp. guatemalensis 
(Hoc, Sesse & Cerv. ex Back.) de Kort & Thijsse) 
Indigofera suffruticosa Mill. ssp. suffruticosa 
Indigofera tinctoria L. 
Indigofera sumatrana Gaertn. (use Indigofera tinctoria 
L.) 
Ixora longituba Boer I. 
Euphorbiaceae 
Myrsinaceae 
Leguminosae 
Berberidaceae 
Bixaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Menispermaceae 
Iridaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Rubi aceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Compositae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae 
Leguminosae 
Guttiferae 
Rubiaceae 
Euphorbiaceae 
Asclepiadaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Balsaminaceae 
Hypericaceae 
Acanthaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
67 
67 
86 
65 68 85 86 
56 65 67 68 69 71 75 
78 87 
60 65 67 71 78 86 
59 60 65 
58 65 69 
57 65 67 71 78 
71 
58 65 
56 57 65 82 88 
65 
65 
65 
65 75 78 82 
65 86 88 90 (perfume) 
71 
65 66 67 71 86 
65 
65 
65 82 
65 82 
58 65 88 
65 85 
65 
85 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
65 85 
65 85 
20 - 1 
DYE-PROOUCING PLANTS (20) 
Kayea navesii (F.-Vi 11.) Vesque 
Ochrocarpus longifolius Thouars (probably Kayea navesii 
(F.-Vill.) Vesque) 
Lawsonia inermis L. 
Lonchocarpus cyanescens Benth. 
Mahonia philippinensis Takida 
Mallotus philippensis (Lam.) Muell.Arg. 
Marsdenia tinctoria R. Br. 
Memecylon ovaturn Smith 
Morinda bracteata Roxb. 
Morinda citrifolia L. 
Morinda elliptica Ridl. 
Morinda tinctoria Roxb. 
Morinda coreia Buch.-Ham. (use Morinda tinctoria Roxb.) 
Morinda umbel lata L. 
Myristica teysmarmii Miq. 
Nyctanthes arbor tristis L. 
Nyctanthes arbor-tristis L. (use Nyctanthes arbor 
tristis L.) 
Oldenlandia umbel lata L. 
Peltophorum pterocarpum (DC.) Back, ex Heyne 
Peristrophe bivalvis Merr. 
Peristrophe montana Nees 
Phyllanthus reticulatus Poir. 
Polygonum tinctorium Ait. 
Prunus marsupial is Kalkm. 
Pygeum glandulosum Merr. (use Prunus marsupial is 
Kalkm.) 
Pterospermum obliquum Blanco 
Rothmannia macrophylla (Hook.f.) Bremek. 
Randia macrophylla Hook.f. (use Rothmannia macrophylla 
(Hook.f.) Bremek.) 
Rubia cordifolia L. 
Sophora japonica L.f. 
Strobilanthes flaccidifolius Nees 
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore 
Symplocos javanica Kurz (use Symplocos cochinchinensis 
(Lour.) S. Moore) 
Symplocos cochinchinensis (Lour.) S. Moore ssp. laurina 
(Retz.) Noot. var. laurina 
Symplocos spicata Roxb. (use Symplocos cochinchinensis 
(Lour.) S. Moore ssp. laurina (Retz.) Noot. var. 
laurina) 
Symplocos fasciculata Zoll. 
Symplocos odoratissima (Bl.) Choisy ex Zoll. 
Symplocos racemosa Roxb. 
Terminalia procera Roxb. 
Trigonopleura malayana Hook. f. 
Vent ilago madraspatana Gaertn. 
Wrightia tinctoria R.Br. 
Guttiferae 
Lythraceae 
Leguminosae 
Berberidaceae 
Euphorbiaceae 
Asclepiadaceae 
Melastomataceae 
Rubiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Myristicaceae 
Oleaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Euphorbiaceae 
Polygonaceae 
Rosaceae 
Sterculiaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Symplocaceae 
Combretaceae 
Euphorbiaceae 
Rhamnaceae 
Apocynaceae 
su: 57 65 90 (perfume) 
su: 56 60 65 67 68 71 86 
88 
su: 82 
su: 56 65 67 71 82 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 57 58 60 65 67 85 90 
(anti-oxydant) 
su: 65 
su: 90 (whetstone) 
su: 57 58 65 68 
su: 71 
su: 65 
su: 65 
su: 60 65 67 69 71 85 86 
88 
su: 65 
su: 65 68 
su: 58 65 
su: 64 65 82 
su: 65 
su: 67 71 
su: 67 87 88 
su: 65 67 71 
su: 58 65 67 71 
su: 65 
su: 62 67 71 
su: 65 68 
su: 85 
20 
TANNIN-PRODUCING PLANTS (21) 
Acacia arabica (Lam.) Uil Id. 
Acacia catechu (L.f.) UiI Id. 
Acacia leucophloea (Roxb.) UiI Id. 
Acacia pycnantha Benth. 
Aegialitis annulata R.Br. 
Aegialitis rotundifolia Roxb. 
Albizia lebbekoides (DC.) Benth. 
Ardisia serrata Pers. 
Bauhinia vahlii U. & A. 
Bridelia stipularis (L.) Bl. 
Caesalpinia coriaria (Jacq.) Uil Id. 
Caesalpinia decapetala (Roth) Alston 
Caesalpinia sepiaria Roxb. (use Caesalpinia decapetala 
(Roth) Alston) 
Caesalpinia digyna Rottl. 
Cassia auriculata L. 
Castanopsis curtisii King 
Dioscorea cirrhosa Lour. 
Eugenia grata Wight 
Eugenia rumphii Merr. 
Flueggea vi rosa (Roxb. ex UiI Id.) Voigt. 
Glochidion brunneum Hook. f. 
Glochidion goniocarpum Hook.f. (use Glochidion brunneum 
Hook.f.) 
Glochidion desmocarpum Hook.f. 
Glochidion velutinum Wight 
Horsfieldia kingii (Hook.f.) Warb. 
Myristica kingii Hook.f. (use Horsfieldia kingii 
(Hook.f.) Uarb.) 
Ixonanthes icosandra Jack 
Knema angustifolia (Roxb.) Uarb. 
Myristica gibbosa Hook.f. & Th. 
(Roxb.) Uarb.) 
Macaranga tanarius (L.) Muell. Arg. 
(use Knema angustifolia 
Macaranga triloba (Bl.) Muell.Arg. 
Phyllanthus emblica L. 
Emblica officinalis Gaertn. (use Phyllanthus emblica 
L.) 
Phyllanthus polyphyllus Uil Id. 
Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. 
Pithecellobium parvifolium Benth. 
Schinopsis lorentzii Engl. 
Shorea obtusa Pilgrim 
Smilax barbata Wall. 
Terminalia arjuna (Roxb.) U. & A. 
Terminali a bellirica (Gaertn.) Roxb. 
Terminalia catappa L. 
Terminalia chebula Retz. 
Terminalia ni tens Pres I 
linearia callophylla Bl. ex Korth. 
linear i a jasmi ni flora Hook.f. (use Uncaria callophylla 
Bl. ex Korth.) 
Uncaria gambir Roxb. 
Vitis spicifera 0. Kuntze 
Ueinmannia luzoniensis Vidal 
Zizyphus oenoplia Mill. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Plumbaginaceae 
Plumbaginaceae 
Leguminosae 
Myrsinaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Fagaceae 
Dioscoreaceae 
Myrtaceae 
Myrtaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Myristicaceae 
Ixonanthaceae 
Myristicaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
D i pterocarpaceae 
L iIiaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Combretaceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Vitaceae 
Cunoniaceae 
Rhamnaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 69 
62 65 
58 61 
61 65 
57 83 
65 
56 65 
65 
70 78 87 
67 70 87 
67 87 
67 70 82 
67 70 83 
65 69 86 
58 65 
70 
67 
57 70 
67 87 
70 75 
65 67 
70 75 
57 61 
84 90 
bark) 
65 67 
82 
65 66 67 70 78 
(utensils from 
78 87 
57 59 65 67 70 87 88 
56 57 67 78 86 87 
65 67 78 
65 67 78 
56 57 65 67 70 78 87 
56 57 65 67 70 86 
56 65 
67 
67 70 
61 62 63 65 70 
21 - 1 
Calamus acidus Becc. 
Calamus adspersus Bl. 
Calamus albus Pers. 
Calamus arugda Becc. 
Calamus asperrimus Bl. 
Calamus axillaris Becc. 
Calamus bacularis Becc. 
Calamus bicolor Becc. 
Calamus billitonensis Becc. 
Calamus boniensis Becc. 
Calamus burckianus Becc. 
Calamus caesius Bl. 
Calamus castaneus Griff. 
Calamus cawa Bl. 
Calamus ciliaris Bl. 
Calamus com'rost ris Becc. 
Calamus brachystachys Becc. (use Calamu 
Becc.) 
Calamus corrugatus Becc. 
Calamus cumingianus Becc. 
Calamus densiflorus Becc. 
Calamus didymocarpus Warb. 
Calamus diepenhorstii Miq. 
Calamus dimorphacanthus Becc. 
Calamus discolor Mart. 
Calamus e I men'anus Becc. 
Calamus equestris Uil Id. 
Calamus erinaceus (Becc.) Dransf. 
Calamus aquatill's Ridl. (use Calamus erinaceus (Becc.) 
Dransf.) 
Calamus exil is Griff. 
Calamus curtisii Ridl. (use Calamus exil is Griff.) 
Calamus filispadix Becc. 
Calamus f label latus Becc. 
Calamus foxworthyi 
Calamus graminosus Bl. 
Calamus grandifolius Becc. 
Calamus halconensis Becc. 
Calamus heteroideus Bl. var. pal lens Becc. 
Calamus hispidulus Becc. 
Calamus impar Becc. 
Calamus inops Becc. 
Calamus insignis Griff. 
Calamus javensis Bl. 
Calamus javensis Bl. var. peninsularis Becc. (use 
Calamus javensis Bl.) 
Calamus javensis Bl. var. tetrastichus Bl. (use Calamus 
javensis Bl.) 
Calamus filiformis Becc. (use Calamus javensis Bl.) 
Calamus jenningsianus Becc. 
Calamus koordersianus Becc. 
Calamus laevigatus Mart. var. laevigatus 
Calamus retrophyllus Becc. (use Calamus laevigatus 
Mart. var. laevigatus) 
Calamus laevigatus Mart. var. mucronatus (Becc.) J.Dransf 
Calamus mucronatus Becc. (use Calamus laevigatus Mart. 
var. mucronatus (Becc. ) J.Dransf.) 
Calamus lejocaulis Becc. 
Calamus leptostachys Becc. 
Calamus lobbianus Becc. 
RATTANS (22) 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
mirostris 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
59 
67 
67 68 83 
68 83 
83 
67 
68 
58 68 
82 83 
58 84 
68 
68 
68 83 
68 
67 68 
65 67 68 82 83 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
68 83 
68 
68 
67 
68 83 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 68 83 
22 - 1 
RATTANS (22) 
Calamus luridus Becc. Palmae 
Calamus manan Miq. Palmae 
Calamus manillensis H.Wendl. Palmae 
Calamus marginatus Mart. Palmae 
Calamus mattanensis Becc. Palmae 
Calamus megaphyllus Becc. Palmae 
Calamus melanoloma Mart. Palmae 
Calamus melanorhynchus Becc. Palmae 
Calamus mernllii Becc. Palmae 
Calamus maximus Blanco (use Calamus merrillii Becc.) 
Calamus meyenianus Schauer Palmae 
Calamus microcarpus Palmae 
Calamus microsphaerion Becc. Palmae 
Calamus minahassae Warb. Palmae 
Calamus mindorensis Becc. Palmae 
Calamus mit is Becc. Palmae 
Calamus moseleyanus Becc. Palmae 
Calamus multinervis Becc. Palmae 
Calamus muricatus Becc. Palmae 
Calamus optimus Becc. Palmae 
Calamus ornatus Bl. Palmae 
Calamus oxleyanus Teysm. & Binnend. Palmae 
Calamus palustris Griff. Palmae 
Calamus paspalanthus Becc. Palmae 
Calamus paucijugus Becc. Palmae 
Calamus pedicel latus Becc. Palmae 
Calamus piloseUus Becc. Palmae 
Calamus pi si carpus Bl. Palmae 
Calamus pogonacanthus Becc. Palmae 
Calamus polystachys Becc. Palmae 
Calamus radulosus Becc. Palmae 
Calamus ramulosus Becc. Palmae 
Calamus reyesianus Becc. Palmae 
Calamus rhomboideus Bl. Palmae 
Calamus rhytidomus Becc. Palmae 
Calamus rumphii Bl. Palmae 
Calamus ruvidus Becc. Palmae 
Calamus samian Becc. Palmae 
Calamus scabridulus Becc. Palmae 
Calamus schistoacanthus Bl. Palmae 
Calamus scipionum Lour. Palmae 
Calamus scleracanthus Becc. Palmae 
Calamus siphonospathus Palmae 
Calamus spectabilis Bl. Palmae 
Calamus spinifolius Becc. Palmae 
Calamus symphysipus Hart. Palmae 
Calamus tenuis Roxb. Palmae 
Calamus tolitoliensis Becc. Palmae 
Calamus tomentosus Becc. Palmae 
Calamus trachycoleus Becc. Palmae 
Calamus trispermus Becc. Palmae 
Calamus ulur Becc. Palmae 
Calamus unifarius H. Uendl. Palmae 
Calamus usitatus Blanco Palmae 
Calamus blancoi Kunth (use Calamus usitatus Blanco) 
Calamus vidaiianus Becc. Palmae 
Calamus viminalis UiI Id. Palmae 
Calamus vinosus Becc. Palmae 
Calamus viridissimus Becc. Palmae 
Calamus winklerianus Becc. Palmae 
su: 67 
su: 67 
su: 68 
su: 68 83 
su: 68 
su: 68 83 
su: 67 83 
su: 57 65 67 68 
su: 68 
su: 83 
su: 68 83 
su: 68 
su: 67 83 
su: 68 83 
su: 68 
su: 68 83 
su: 67 68 
su: 68 
su: 68 
su: 65 67 68 
su: 67 
su: 83 
su: 67 
su: 58 83 
su: 68 
su: 68 83 
su: 83 
22 
RATTANS (22) 
Calamus Zollingerii Becc. 
Calamus zonatus Becc. 
Ceratolobus concolor Bl. 
Ceratolobus discolor Becc. 
Ceratolobus hallierianus Becc. (use Ceratolobus 
discolor Becc.) 
Ceratolobus kingianus Becc. 
Ceratolobus subangulatus (Miq.) Becc. 
Ceratolobus laevigatus Becc. (use Ceratolobus 
subangulatus (Miq.) Becc.) 
Daemonorops affinis Becc. 
Daemonorops angustifolia (Griff.) Mart. 
Daemonorops hygrophila Mart, (use Daemonorops 
angustifolia (Griff.) Mart.) 
Daemonorops calapparia Bl. 
Daemonorops calicarpa (Griff.) Mart. 
Daemonorops clemensiana Becc. 
Daemonorops crinita Bl. 
Daemonorops curranii Becc. 
Daemonorops didymophyllus Becc. 
Daemonorops didymophyllus Becc. var. haematinus Becc. 
(use Daemonorops didymophyllus Becc.) 
Daemonorops mattanensis Becc. (use Daemonorops 
didymophyllus Becc.) 
Daemonorops motleyi Becc. (use Daemonorops 
didymophyllus Becc.) 
Daemonorops draco Bl. 
Daemonorops draconcella Becc. 
Daemonorops elongata Bl. 
Daemonorops fissa Bl. 
Daemonorops forbesii Becc. 
Daemonorops geniculata (Griff.) Mart. 
Daemonorops gracilis Becc. 
Daemonorops grandis (Griff.) Mart. 
Daemonorops hystrix (Griff.) Mart. 
Daemonorops lamprolepis Becc. 
Daemonorops leptopa (Griff.) Mart. 
Daemonorops loheriana Becc. 
Daemonorops longipes (Griff.) Mart. 
Daemonorops margaritae Becc. 
Daemonorops melanochaetes Bl. 
Daemonorops micracantha (Griff.) Becc. 
Daemonorops mirabilis Mart. 
Daemonorops mollis (Blanco) Herr. 
Daemonorops niger Bl. 
Daemonorops oblonga Bl. 
Daemonorops ochrolepis Becc. 
Daemonorops oligolepis Becc. 
Daemonorops palembanica Bl. 
Daemonorops pannosa Becc. 
Daemonorops pedicellaris Becc. 
Daemonorops periacantha Miq. 
Daemonorops propinqua Becc. 
Daemonorops robusta Warb. 
Daemonorops rubra Bl. 
Daemonorops setigera Ridl. 
Daemonorops trichroa Miq. 
Daemonorops urdanetana Becc. 
Daemonorops verticillaris (Griff.) Mart. 
Daemonorops virescens Becc. 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 67 
su: 68 
su: 68 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
68 83 84 
58 
84 
68 83 
65 75 82 83 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
75 
68 75 
83 
68 83 
67 68 82 84 
68 84 
68 
68 83 
68 83 
58 67 
58 67 68 84 
75 
68 
67 
58 67 68 83 
57 58 68 
58 68 83 
75 
57 58 75 
68 
68 
68 
22 
RATTANS (22) 
Korthalsia angustifolia Bl. 
Korthatsia celebica Becc. 
Korthalsia debilis Bl. 
Korthalsia echinometra Becc. 
Korthalsia ferox Becc. 
Korthalsia flagellaris Miq. 
Korthalsia rubiginosa Becc. (use Korthalsia flagellaris 
Miq.) 
Korthalsia laciniosa Griff, ex Mart. 
Korthalsia teysmanni Miq. (use Korthalsia laciniosa 
Griff, ex Mart.) 
Korthalsia wallichiifolia H.Wendl. (use Korthalsia 
laciniosa Griff, ex Mart.) 
Korthalsia merrillii Becc. 
Korthalsia rigida Bl. 
Korthalsia polystachya Mart, (use Korthalsia rigida 
Bl.) 
Korthalsia robusta Bl. 
Korthalsia squarrosa Becc. (use Korthalsia robusta Bl.) 
Korthalsia rostrata Bl. 
Korthalsia scaphigera Mart, (use Korthalsia rostrata 
Bl.) 
Korthalsia scaphigeroides Becc. 
Myrialepis paradoxa (Kurz) J.Dransf. 
Myrialepis scortechinii Becc. (use Myrialepis paradoxa 
(Kurz) J.Dransf.) 
Plectocomia elmeri Becc. 
Plectocomia elongata Mart, ex Bl. 
Plectocomia griffithii Becc. (use Plectocomia elongata 
Mart, ex Bl.) 
Plectocomia muelleri Bl. 
Plectocomiopsis geminiflora (Griff.) Becc. 
Plectocomiopsis borneensis Becc. (use Plectocomiopsis 
geminiflora (Griff.) Becc.) 
Plectocomiopsis triquetra (Becc.) J.Dransf. 
Myrialepis triqueter Becc. (use Plectocomiopsis 
triquetra (Becc.) J.Dransf.) 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 83 
su: 83 84 
su: 67 83 
su: 67 68 83 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 68 
68 83 84 
68 83 
57 65 83 8 
67 
90 (darts) 
Palmae 
22 
BAMBOOS (23) 
Bambusa atra Lindl. Gramineae 
Bambusa bambos Backer Gramineae 
Bambusa heterostachya (Munro) Hoi It. Gramineae 
Gigantoch loa heterostachya Hunro (use Bambusa 
heterostachya (Munro) Hoi It.) 
Gigantochloa latispiculata Gamble (use Bambusa 
heterostachya (Munro) Hoi It.) 
Bambusa horsfieldii Munro Gramineae 
Bambusa cornuta Munro (use Bambusa horsfieldii Munro) 
Bambusa magica Ridl. Gramineae 
Bambusa merrillii Gamble Gramineae 
Bambusa multiplex Schult.f. Gramineae 
Bambusa glaucescens Munro (misapplied to Bambusa 
multiplex Schult.f.) 
Bambusa pauciflora Ridl. Gramineae 
Bambusa philippinensis (Gamble) McClure Gramineae 
Guadua philippinensis Gamble (use Bambusa 
philippinensis (Gamble) McClure) 
Bambusa spinosa Roxb. Gramineae 
Bambusa blumeana Schult.f. (use Bambusa spinosa Roxb.) 
Bambusa tulda Roxb. Gramineae 
Bambusa tuldoides Munro Gramineae 
Bambusa vulgaris Schrad. Gramineae 
Bambusa urayi Stapf Gramineae 
Cephalostachyum mindorense Gamble Gramineae 
Dendrocalamus asper (Schultes f.) Back, ex Heyne Gramineae 
Dendrocalamus giganteus Munro Gramineae 
Dendrocalamus hamiltonii Nees & Arn. Gramineae 
Dendrocalamus merrillianus (Elm.) Elm. Gramineae 
Dendrocalamus penduIus Ridl. Gramineae 
Dendrocalamus sinuatus (Gamble) Hollt. Gramineae 
Oxytenanthera sinuata Gamble (use Dendrocalamus 
sinuatus (Gamble) Hollt.) 
Dendrocalamus strictus (Roxb.) Nees Gramineae 
Di noch loa andamanica Kurz Gramineae 
Di noch loa elmeri Gamble Gramineae 
Dinoch loa luconiae (Munro) Merr. Gramineae 
Dinoch loa pubiramea Gamble Gramineae 
Di noch loa scandens (Bl. ex Nees) 0. Kuntze Gramineae 
Gigantochloa apus (Schultes f. ex Bl.) Kurz Gramineae 
Gigantochloa kurzii Gamble (use Gigantochloa apus 
(Schultes f. ex Bl.) Kurz) 
Gigantochloa auriculata (Kurz) Kurz Gramineae 
Oxytenanthera auriculata (Kurz) Prain 
Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Back, ex Heyne Gramineae 
Oxytenanthera nigrociliata (Buse) Munro (use 
Gigantochloa hasskarliana (Kurz) Back, ex Heyne) 
Gigantochloa levis (Blanco) Merr. Gramineae 
Gigantochloa ligulata Gamble Gramineae 
Gigantochloa nigro-ciliata (Buse) Kurz Gramineae 
Gigantochloa scortechinii Gamble Gramineae 
Gigantochloa verticil lata (Wil Id.) Munro Gramineae 
Gigantochloa wrayi Gamble Gramineae 
Phyllostachys aurea A. & Ch. Riviere Gramineae 
Phyllostachys nigra (Loud.) Munro Gramineae 
Schizostachyum aciculare Gamble Gramineae 
su: 67 84 
su: 58 67 69 83 86 87 
su: 83 
su: 65 
su: 58 65 67 68 86 88 
su: 58 65 67 68 87 
su: 58 65 67 82 88 
su: 67 
su: 58 67 
su: 67 
su: 58 67 
su: 67 68 
su: 83 
su: 67 68 
su: 65 68 83 84 
su: 58 65 67 68 83 84 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 83 
58 83 
58 67 
83 
83 86 
65 
58 63 
68 83 
67 86 
67 68 
83 
67 68 86 
88 
23 - 1 
BAMBOOS (23) 
Schizostachyum blumei Nees 
Ochlandra ridleyi Gamble (use Schizostachyum blumei 
Nees) 
Schizostachyum longispiculatum Kurz (use Schizostachyum 
blumei Nees) 
Schizostachyum brachycladum (Munro) Kurz 
Schizostachyum caudatum Back. 
Schizostachyum curranii Gamble 
Schizostachyum dielsianum (Pilg.) Herr. 
Schizostachyum diffusum (Blanco) Herr. 
Schizostachyum fenixii Gamble 
Schizostachyum gracile (Munro) Holtt. 
Schizostachyum grande Ridl. 
Schizostachyum jaculans Holtt. 
Schizostachyum lima (Blanco) Herr. 
Schizostachyum lumampao (Blanco) Herr. 
Schizostachyum hirtiflorum Hack, (use Schizostachyum 
lumampao (Blanco) Herr.) 
Schizostachyum luzonicum Gamble 
Schizostachyum palawanense Gamble 
Schizostachyum rogersii Brandis 
Schizostachyum textorium (Blanco) Merr. 
Schizostachyum toppingii Gamble 
Schizostachyum zoHingen" Steud. 
Yushania niitakayamensis (Hayata) Keng f. 
Arundinaria niitakayamensis Hayata (use Yushania 
niitakayamensis (Hayata) Keng f. 
Gramineae su: 67 68 83 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 67 68 83 88 
61 65 
61 83 
83 
67 
83 90 (blowguns) 
67 68 83 
67 
67 
58 67 68 
23 
LATEX-PRODUCING PLANTS (24) 
Aganosma calyeina DC. 
Aganosma harmandiana Pierre 
Alstonia angustiloba Miq. 
Alstonia grandi folia Miq. 
Artocarpus cumingiana Tree. 
Castilla panamensis O.F.Cook 
Castilloa elastica Cerv. 
Castilla elastica Cerv. (use Castilloa elastica Cerv.) 
Chitocarpus costatus Miq. 
Chilocarpus enervis Hook.f. 
Conopharyngia crassa Stapf 
Dyera costulata Hook.f. 
Dyera lowii Hook.f. 
Ecdysanthera micrantha A.DC. 
Ficus consociata Bl. 
Ficus elastica Roxb. 
Ficus glabella Bl. 
Ficus lowii King 
Ficus obtusifolia Roxb. 
Ficus vogelii Miq. 
Funis toaccae Rumphius 
Funtumia elastica Stapf 
Ganua curtisii (K. & G.) H.J.Lam 
Ganua motleyana (de Vriese) Dub. var. motleyana 
Ganua motleyana (de Vriese) Dub. var. scortechinii K. & G. 
Ganua scortechinii (K. & G.) H.J. Lam (use Ganua 
motleyana (de Vriese) Dub. var. scortechinii K. & G.) 
Hevea brasiliensis Muell. Arg. 
Hevea pauciflora (Benth.) Muell. Arg 
Hevea confusa Hems ley (use Hevea pauciflora (Benth.) 
Muell. Arg.) 
Landolphia florida Benth. 
Landolphia heudelotii A. DC. 
Landolphia kirkii Dyer 
Landolphia klainei Pierre 
Landolphia ouariensis Beauv. 
Landolphia petersiana Dyer 
Landolphia senegaIensis Kotschy 
Landolphia watsoniana Vogtherr 
Leuconotis eugeniifolia A.DC. 
Leuconotis eugeniifolius DC. (use Leuconotis 
eugeniifolia A.DC.) 
Leuconotis griffithii Hook.f. 
Leuconotis maingayi Dyer 
Madhuca aristulata (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca korthalsii (Pierre) H.J. Lam 
Madhuca malaccensis (Clarke) H.J. Lam 
Madhuca ovata H.J. Lam 
Madhuca penangiana (K. & G.) H.J. Lam 
Madhuca rupicola H.J.Lam 
Manihot caerulescens Pohl em. Rogers & Appan subsp. 
caerulescens 
Manihot piauhyensis Ule (use Manihot caerulescens Pohl 
em. Rogers & Appan subsp. caerulescens) 
Manihot dichotoma Ule 
Manihot glaziovit Muell. Arg. 
Manihot heptaphylla Ule 
Manilkara balata Dubard 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapotaceae 
su: 67 
su: 67 75 
su: 65 67 
su: 75 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
67 
75 
68 71 
58 86 88 
58 65 
su: 56 68 
su: 67 
su: 56 67 
su: 56 57 58 69 87 
su: 57 65 82 
su: 67 
su: 56 66 82 88 
24 - 1 
LATEX-PRODUCING PLANTS (24) 
Mascarenhasia etastica K. Schum. 
Mascarenhasia variegata Britten & RendIe (use 
Mascarenhasia elastica K. Schum.) 
Melodinus monogynus Roxb. 
Melodinus oriental is Bl. 
Micrechites tenuifolia Ridl. 
Palaquium acuminatum Burck 
Palaquium gutta Burck (use Palaquium acuminatum Burck) 
Palaquium barnesii Merr. 
Palaquium calophyllum (Teysm. & Binn.) Pierre 
Palaquium gigantifolium Merr. 
Palaquium gutta (Hook.f.) Bâillon 
Palaquium optimum Becc. (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Bâillon) 
Palaquium selendit Burck (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Bâillon) 
Palaquium treubii Burck (use Palaquium gutta (Hook.f.) 
Bâillon) 
Palaquium herveyi King & Gamble 
Palaquium heterosepalum Merr. 
Palaquium cuneifolium Merr. (use Palaquium 
heterosepalum Merr.) 
Palaquium hispidum H.J. Lam 
Palaquium leiocarpum Boer I. 
Palaquium luzoniense (F.-Vill.) Vidal 
Palaquium ahernianum Merr. (use Palaquium luzoniense 
(F.-Vill.) Vidal) 
Palaquium maingayi (Clarke) King & Gamble 
Palaquium mindanaense Merr. 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl, var obovatum 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. var. occidentale H.J. 
Lam (use Palaquium obovatum (Griff.) Engl, var 
obovatum) 
Palaquium obovatum (Griff.) Engl. var. orientale H.J. Lam 
Palaquium odoratum 
Palaquium oxleyanum Pierre 
Palaquium philippense (Perr.) C.B. Robinson 
Palaquium quercifolium (de Vriese) Burck 
Palaquium macrophyllum (de Vriese) Pierre (use 
Palaquium quercifolium (de Vriese) Burck) 
Payena dantung H.J. Lam 
Payena dasyphylla (Miq.) Pierre 
Payena leerii (Teysm. & Binn.) Kurz 
Madhuca leerii (Teysm. & Binn.) Merr. (use Payena 
leerii (Teysm. & Binn.) Kurz 
Payena obscura Burck 
Payena havilandii King & Gamble (use Payena obscura 
Burck) 
Planchonella maingayi (Clarke) Royen 
Lucuma maingayi (Clarke) Dubard (use Planchonella 
maingayi (Clarke) Royen) 
Rejoua dichotoma Gamble 
Rhynchodia rhynchosperma K.Schum. 
Chonemorpha elastica Merr. (use Rhynchodia 
rhynchosperma K. Schum.) 
Sapium aubletianum (Muell. Arg.) Huber 
Sapium jenmani Hems ley 
Streptocaulon baumii Decne. 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Sapotaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Asclepiadaceae 
su: 67 
su: 57 68 82 
su: 68 82 
su: 56 67 
su: 56 67 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
67 
67 
67 
67 
56 57 67 
su: 56 57 67 82 
su: 67 
su: 59 
su: 65 82 
su: 65 68 
24 
LATEX-PROOUCING PLANTS (24) 
Tabernaemontana sphaerocarpa BI. 
Ervatamia sphaerocarpa Burkill (use Tabernaemontana 
sphaerocarpa Bi.) 
Teonongia tonkinensis Stapf 
Urceola brachysepala Hook. f. 
Urceola elastica Roxb. 
Urceola lucida Benth. 
Urceola maingayi Hook. f. 
Urceola malaccensis Hook.f. 
Urceola torulosa Hook.f. 
llughbeia apiculata Miq. 
llughbeia coriacea Wall. 
llughbeia dulcis Ridl. 
llughbeia edulis Roxb. 
llughbeia firma BI. 
llughbeia flavescens Dyer 
llughbeia grandi flora Dyer 
llughbeia oblonga Dyer 
llughbeia tenuiflora Dyer 
Apocynaceae 
Urticaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 75 
57 65 
57 65 
65 
57 65 
57 65 
65 
65 
65 
57 65 
82 
68 
68 
24 
RESIN-PRODUCING PLANTS (25) 
Acacia dodonaeifolia WiI Id. 
Acacia verniciflua A. Cunn. 
Agathis philippinensis Warb. 
Agathis alba Foxw. (use Agathis philippinensis Warb.) 
Agathis vitiensis Benth. 
Ardisia fuliginosa Bl. 
Canari urn asperum Benth. 
Canariurn legitimum Miq. (use Canari um asperum Benth.) 
Canariurn villosum Bent. & Hook, ex F.-ViIL. (use 
Canari um asperum Benth.) 
Canari um zollingeri Engl, (use Canari um asperum Benth.) 
Canari um bengalense Roxb. 
Canarium decumanum Gaertn. 
Canari um euphyllum Kurz 
Canari um pseudodecumanum Hochr. 
Canari um strictum Roxb. 
Canari um sylvestre Gaertn. 
Ceriscoides turgida (Roxb.) Tirvengadum 
Gardenia turgida Roxb. (use Ceriscoides turgida (Roxb.) 
Tirvengadum) 
Dipterocarpus crinitus Dyer 
Dipterocarpus crinita Dyer (use Dipterocarpus crinitus 
Dyer) 
Dipterocarpus glandulosus Thuaites 
Dipterocarpus indicus 
Dipterocarpus kerrii King 
Dipterocarpus cuneatus Foxw. (use Dipterocarpus kerrii 
King) 
Dipterocarpus obconicus Foxw. (use Dipterocarpus kerrii 
King) 
Dipterocarpus zeylanicus Thwaites 
Evodia latifolia DC. 
Ficus retusa L. 
Garcinia merguensis Wight 
Garcinia rostrata Benth. & Hook.f. 
Garcinia tonkinensis Vesque 
Gardenia gummi fera L.f. 
Gardenia resinifera Roth. 
Gardenia lucida Roxb. (use Gardenia resinifera Roth.) 
Gluta usitata (Wall.) Ding Hou 
Melanorrhoea usitata Wall, (use Gluta usitata (Wall.) 
Ding Hou) 
Hopea bracteata Burck 
Balanocarpus bracteatus Merr. (use Hopea bracteata 
Burck) 
Hymenaea courbar il L. 
Melanorrhoea laccifera Pierre 
Pinus insularis Endl. 
Pistacia lentiscus L. 
Pistacia vera L. 
Rhus succedanea L. 
Rhus verni ci fera DC. 
Rhus verniciflua DC. (use Rhus vernicifera DC.) 
Sapium jamaicense Sw. 
Shorea obtusa Wall. 
Shorea thorelii Pierre 
Sindora sumatrana Miq. 
Styrax officinale L. 
Trachylobium verrucosum Oliv. 
Leguminosae 
Leguminosae 
Araucariaceae 
Araucariaceae 
Myrsinaceae 
Burseraceae 
su: 65 67 
su: 67 
su: 65 
su: 57 60 65 67 71 76 77 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Rubiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 67 
57 
67 
56 57 66 
65 
57 67 69 
Dipterocarpaceae su: 67 77 
D i pterocarpaceae 
Dipterocarpaceae su: 60 
Dipterocarpaceae su: 67 
D i pterocarpaceae 
Rutaceae su: 
Moraceae su: 
Guttiferae su: 
Guttiferae 
Guttiferae su: 
Rubiaceae su: 
Rubiaceae su: 
Anacardiaceae 
Dipterocarpaceae 
65 
65 74 
57 67 70 
78 
65 
65 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Pinaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 57 67 
56 67 71 
59 65 70 71 90 
(perfume) 
56 
56 65 79 
Euphorbiaceae 
Dipterocarpaceae 
D i pterocarpaceae 
Leguminosae 
Styracaceae 
Leguminosae 
su: 65 77 
su: 67 
25 - 1 
CAMPHOR-PRODUCING PLANTS (26) 
Blumea balsamifera (L.) DC. Compositae su: 58 59 60 63 65 82 
Cinnamomum camphora Nees & Eberm. Lauraceae su: 60 86 
Cinnamomum camphora T.Fries (use Cinnamomum camphora 
Nees & Eberm.) 
Cinnamomum glanduliferum Meissn. Lauraceae su: 60 67 
Cinnamomum vimineum Nees Lauraceae 
26 - 1 
BALSAM PRODUCING PLANTS (27) 
Canarium oleosum (Lam.) Engl. 
Liquidambar orientale Mill. 
Myroxylon balsamum (L.) Harms 
Pahudia galedupa Back, ex Heyne 
Pentaspadon motleyi Hook. f. ex King 
Pentaspadon officinalis Holmes (use Pentaspadon motleyi 
Hook.f ex King) 
Burseraceae 
Hamametidaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 65 
65 
60 65 67 
67 75 
56 57 58 65 67 75 
27 - 1 
GUM-PRODUCING PLANTS (28) 
Agrostistachys longifolia (Wight) Benth. ex Hook.f. 
Agrostistachys borneensis Becc. (use Agrostistachys 
longifolia (Wight) Benth. ex Hook.f.) 
Bauhinia retusa Roxb. 
Cochlospermum gossypium L. 
Cordia premnifolia Ridl. 
Fagraea auriculata Jack 
Ferula spp. 
Geodorum citrinum Jack 
Geodorum nutans Ames 
Geodorum purpureum R.Br. 
Macaranga diepenhorst!i Muell. Arg. 
Macaranga indica Wight 
Macaranga peltata (Roxb.) Muell. Arg. 
Macaranga roxburghii Wight (use Macaranga peltata 
(Roxb.) Muell. Arg.) 
Mastixia rostrata Bl. 
Ostodes paniculata Bl. 
Pimeleodendron amboini cum Hassk. 
Sideroxylon foetidissimum Jacq. 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
CochIospermaceae 
Boraginaceae 
Loganiaceae 
Umbelliferae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cornaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Sapotaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 70 84 
56 58 68 88 
88 
58 65 
65 
67 
85 
57 58 65 74 
57 
28 - 1 
WAX-PRODUCING PLANTS (29) 
Balanophora elongata Bl. Balanophoraceae su: 65 
Balanophora elongata BI. var. ungeriana (Val.) Hansen Balanophoraceae su: 65 
Balanophora ungeriana Val. (use Balanophora elongata 
BI. var. ungeriana (Val. ) Hansen) 
Balanophora fungosa J.R. & G. Forst. var. globosa (Jungh.) Balanophoraceae su: 65 
Hansen 
Balanophora globosa Jungh. (use Balanophora fungosa 
J.R. & G. Forst. var. globosa (Jungh.) Hansen) 
Copernicia prunifera (Mill.) H.E.Moore Palmae 
Copernica cerifera Mart, (use Copernicia prunifera 
(Mill.) H.E.Moore) 
Ficus toxicaria L. Moraceae su: 57 65 68 69 
Ficus variegata Bl. Moraceae su: 57 58 62 65 67 68 69 
74 87 
Musa zebrina Van Houtte Musaceae su: 53 57 58 65 68 84 
Musa malaccensis Ridl. (use Musa zebrina Van Houtte) 
29 - 1 
PLANTS PRODUCING AROMATIC RESIN (30) 
Ai Ianthus triphysa (Dennst.) Alston 
Ailanthus malabarica DC. (use Ailanthus triphysa 
(Dennst.) Alston) 
Ailanthus fauveliana Pierre (use Ailanthus triphysa 
(Dennst.) Alston) 
Ailanthus philippinensis Merr. (use Ailanthus triphysa 
(Dennst.) Alston) 
Altingia gracilipes Hems I. 
Bosuellia carteri Birdw. 
Boswel lia frereana Birdw. 
Canariurn balsamiferum Wil Id. 
Canariurn copal iferum A.Chev. 
Canari urn hirsutum Wil Id. 
Canari um luzonicum (Bl.) A. Gray 
Commiphora spp. 
Styrax benzoides Craib 
Styrax benzoin Dryand. 
Styrax crotonoides Clarke 
Styrax paraileloneurum Perk. 
Styrax sumatrana J.J. Sm. (use Styrax paraileloneurum 
Perk.) 
Styrax ridleyanum Perk. 
Styrax serratulum Roxb. var. mollissimum Steen. 
Styrax subpaniculatum Jungh. & De Vriese (use Styrax 
serratulum Roxb. var. mollissimum Steen.) 
Styrax serrulatum Roxb. 
Styrax siamensis Rordorf 
Styrax tonkinense Craib 
Terminalia benzoin L.f. 
Simaroubaceae su: 65 67 70 
Hamamelidaceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Burseraceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Styracaceae 
Combretaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 67 
56 
56 67 75 86 
56 57 65 67 71 
63 65 67 
63 65 67 82 
63 65 67 87 
63 65 67 
67 
63 65 67 
65 67 
75 
30 - 1 
AROMATIC WOODS (31) 
Aquilaria baillonii Pierre 
Aquilaria crassna Pierre 
Aquilaria grandi flora Benth. 
Aquilaria hirta Ridl. 
Aquilaria moszkowskii Gilg (use Aquilaria hirta Ridl.) 
Aquilaria malaccensis Lam. 
Aquilaria agallocha Roxb. (use Aquilaria malaccensis 
Lam.) 
Aquilaria rostrata Ridl. 
Cedrela calantas Burkill 
Cedrela odorata L. 
Dalbergia parviflora Roxb. 
Dysoxylon alliaceum BI. 
Dysoxylon fraserianum Benth. 
Enkleia malaccensis Griff. 
Linostoma scandens Kurz (use Enkleia malaccensis 
Griff.) 
Erycibe coriacea Wall. ex Choisy 
Eucarya spicata Sprague & Summerhayes 
Excoecaria agallocha L. 
Exocarpus latifolia R. Br. 
Gonystylus bancanus Bai II. 
Mansonia gagei Drummond 
Meliosma buchananiifolia Herr. 
Osmoxylon umbelliferum (Lam.) Merr. 
Santalum album L. 
Toona calanthas Merr. & Rolfe. 
Wikstroemia androsaemifolia Decne 
Wikstroemia candolleana Meissn. (use Wikstroemia 
androsaemifolia Decne) 
Wikstroemia tenuiramis Miq. 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Leguminosae 
Meliaceae 
Meliaceae 
Thymelaeaceae 
Convoivulaceae 
Santalaceae 
Euphorbiaceae 
Santalaceae 
Gonystylaceae 
Sterculiaceae 
Sabiaceae 
Araliaceae 
Santalaceae 
Meliaceae 
Thymelaeaceae 
Thymelaeaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
67 68 
60 
60 65 
60 65 
65 67 71 82 
65 67 75 
75 80 
56 60 62 65 67 
65 
68 
31 - 1 
PLANTS PRODUCING POISONS, INCLUDING INSECTICIDES (32) 
Acokanthera schimpen' Schweinf. 
Aganope thyrsiflora (Benth.) Polhill 
Derris thyrsiflora (Benth.) Benth. (use Aganope 
thyrsiflora (Benth.) Polhill 
Albizia saponaria (Lour.) Bl. ex Miq. 
Alchornea parviflora (Benth.) MueII. Arg. 
Alchornea sicca (Blanco) Merr. 
Amaranthus hypochondriacus L. 
Amaranthus retroflexus L. 
Amorphophallus prainii Hook. f. 
Anamirta cocculus (L.) Wight & Arn. 
Ancistrocladus vahlii Arn. 
Antiaris toxicaria Lesch. 
Artocarpus braeteata Hook.f. 
Asclepias curassavica L. 
Balsamita major Desf. 
Chrysanthemum tanacetum Vis. (? use Balsamita major 
Desf.) 
Barringtonia asiatica Kurz 
Barringtonia insignis Miq. 
Barringtonia racemosa Bl. 
Barringtonia racemosa Roxb. 
Buxus rolfei Vidal 
Byttneria andamanensis Kurz 
Callicarpa erioclona Schauer 
Callicarpa formosana Rolfe 
Casearia graved ens Dalz. 
Cephaloscheffiera blancoi Merr. 
Ceriscoides curranii (Merr.) Tirvengadum 
Gardenia currani Merr. (use Ceriscoides curranii 
(Merr.) Tirvengadum) 
Chydenanthus excelsus Miers. 
Cleidion javanicum Bl. 
Cleidion spiciflorum Merr. (use Cleidion javanicum Bl.) 
Clematis smilacifolia Uall. 
Clerodendrum phylIomega Steud. 
Clerodendrum macrophyllum Bl. (use Clerodendrum 
phylIomega Steud.) 
Cnesmone javanica Bl. 
Cocculus laurifolius DC. 
Cocculus moorei F.Muell. 
Cocculus orbiculatus (L.) DC. 
Cocculus sarmentosus (Lour.) Diels (use Cocculus 
orbiculatus (L.) DC.) 
Cocculus trilobus (Thunb.) DC. (use Cocculus 
orbiculatus (L.) DC.) 
Connarus ferrugineus Jack 
Crotalaria dura J.M. Wood & Evans 
Cynanchum caudatum Maxim. 
Dalbergia phyllanthoides Bl. 
Da Ibergia rostrata Hassk. 
Daphniphyllum himalaense (Benth.) Muell. Arg. subsp. 
macropodum (Miq.) Huang 
Daphniphyllum macropodum Miq. (use Daphniphyllum 
himalaense (Benth.) Muell. Arg. subsp. macropodum 
(Miq.) Huang) 
Dasymaschalon blumei Fi net & Gagnep. 
Desmos dasymaschala Saff. (use Dasymaschalon blumei 
Finet & Gagnep.) 
Datura ferox L. 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Leguminosae su: 65 67 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Amaranthaceae 
Amaranthaceae 
Araceae 
Menispermaceae su: 65 68 
Ane i st rocIadacea 
Moraceae 
Moraceae 
Asclepiadaceae 
Compositae 
su: 65 67 68 82 83 
su: 65 68 74 88 
su: 56 58 65 67 88 Lecythidaceae 
Lecythidaceae 
Lecythidaceae su: 58 65 68 
Lecythidaceae su: 56 58 65 
Buxaceae su: 67 
Sterculiaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Flacourtiaceae 
Araliaceae 
Rubiaceae 
Lecythidaceae su: 65 87 
Euphorbiaceae 
Ranunculaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Mem' spermaceae 
Menispermaceae 
Menispermaceae su: 65 
Connaraceae 
Leguminosae 
Asclepiadaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Daphniphyllaceae 
Annonaceae 
71 
Solanaceae su: 65 
32 - 1 
PLANTS PRODUCING POISONS, INCLUDING INSECTICIDES (32) 
Datura inoxia Hill. 
Datura stramonium L. 
Demis acuminata Benth. 
Derris pubipetala Miq. (use Derris acuminata Benth.) 
Dem"s amoena Benth. 
Derris chinensis Benth. 
Derris elegans Benth. 
Derris elliptica (Wall.) Benth. 
Derris malaccensis Prain 
Derris montana Benth. 
Derris multiflora Benth. 
Derris philippinensis Merr. 
Derris polyantha Perk. 
Derris scandens (Roxb.) Benth. 
Derris trifoliata Lour. 
Derris heterophylla (UilId.) Back, (use Derris 
trifoliata Lour.) 
Derris uliginosa Benth. (use Derris trifoliata Lour.) 
Dieffenbachia sequi ne (Jacq.) Schott 
Dioscorea deltoidea Wall. 
Dioscorea prazeri Prain & Burk. 
Dioscorea tokoro Makino 
Diospyros multiflora Blanco 
Diospyros wallichii King & Gamble 
Dysoxylon arborescens Miq. 
Embelia coriacea Wall. 
Epipremnum giganteum (Roxb.) Schott 
Eria stel lata Lindl. 
Ervatamia dichotoma Burkill 
Ervatamia hirta King & Gamble 
Eurycoma apiculata Benn. 
Excoecaria bantamensis Muell. Arg 
Excoecaria macrophylla J.J.Sm, (use Excoecaria 
bantamensis Muell. Arg.) 
Excoecaria da11achyana (Baill.) Benth. 
Excoecaria oppositifolia Griff. 
Ficus apiocarpa Miq. 
Ficus callicarpa Miq. 
Ficus diversifolia Bl. 
Gluta aptera (King) Ding Hou 
Melanorrhoea aptera King (use Gluta aptera (King) Ding 
Hou) 
Melanorrhoea inappendiculata King (use Gluta aptera 
(King) Ding Hou) 
Gluta pubescens (Ridl.) Ding Hou 
Melanorrhoea pubescens Ridl. (use Gluta pubescens 
(Ridl.) Ding Hou) 
Gluta torquata (King) Tard. 
Melanorrhoea torquata King (use Gluta torquata (King) 
Tard.) 
Gouam'a tiliifolia Lam. 
Gouania tiliaefolia Lam. (use Gouam'a tiliifolia Lam.) 
Gymnema hirsutum U. & A. 
Gymnema montanum Hook.f. 
Gymnema silvestre R.Br. 
Harpullia arborea (Blanco) Radlk. 
Harpullia cupanioides Roxb. 
Harpullia confusa Bl. (use Harpullia cupanioides Roxb.) 
Harpullia thanatophora Bl. (use Harpullia cupanioides 
Roxb.) 
Solanaceae 
Solanaceae 
Leguminosae 
Legumi nosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Rhamnaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 68 
su: 65 67 68 75 
Araceae 
D i oscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Dioscoreaceae 
Ebenaceae 
Ebenaceae 
Meliaceae 
Myrsinaceae 
Araceae 
Orchidaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Simaroubaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Anacardiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 88 
65 
65 
88 
65 
65 
su: 
su: 
65 
88 
32 
PLANTS PRODUCING POISONS, INCLUDING INSECTICIDES (32) 
Heynea sumatrana Miq. 
Hippomane mancinella L. 
Homalanthus fastuosus (Linden) F.Vill. 
Hoya austral is R.Br. 
Hydrocotyle javanica Thunb. 
Hyptis pectinata (L.) Poit. 
Illicium religiosum Sieb. & Zucc. 
Illicium anisatum L. (use Illicium religiosum Sieb. & 
Zucc.) 
Indigofera galegoides DC. 
Indorouchera griffithiana (Planch.) Hall.f. 
Roucheria griffithiana Planch, (use Indorouchera 
griffithiana (Planch.) Hall, f.) 
Ipomoea congesta R. Br. 
Ipomoea indica Merr. (probably Ipomoea congesta R. Br.) 
Kibara coriacea (Bl.) Tulasne 
Kibara angustifolia Perkins (use Kibara coriacea (Bl.) 
Tulasne) 
Kibara chartacea Bl. (use Kibara coriacea (Bl.) 
Tulasne) 
Kunstleria curtisii Prain 
Laportea ardens Bl. 
Laportea pustulosa Ridley 
Laportea stimulans Miq. 
Lepidopetalum perrottetii (Camb.) Bl. 
Lophopetalum pallidum Laws. 
Maesa cumingii Hez 
Maesa denticulata Mez 
Maesa laxa Mez 
Maesa pyrifolia Miq. 
Mal lotus apelta (Lour.) Muell.Arg. 
Marcgravia umbel lata L. 
Merremia tuberosa (L.) Rendte 
Ipomoea tuberosa L. (use Merremia tuberosa (L.) Rendle) 
Millettia auriculata Baker 
Millettia ichthyochtona Drake 
Millettia piscidia (Roxb.) Wight 
Miquelia caudata King 
Naravelia laurifolia Wall. 
Nerium indicum Mill. 
Oenanthe crocata L. 
Oenanthe phellandrium Lam. 
Oldenlandia prostrata Koord. 
Pangium edule Reinw. 
Parartocarpus venenosa Becc. 
Phaleria octandra (L.) Bai II. 
Phaleria laurifolia Hook.f. (use Phaleria octandra (L.) 
Bai II.) 
Plumbago europaea L. 
Pratia erecta R.Br. 
Premna parasitica Bl. 
Rauwolfia verticil lata Bai II. 
Rhaphidophora decursiva (Roxb.) Schott 
Rhynchosia minima (L.) DC. 
Rivina humilis L. 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Asclepiadaceae 
Umbelliferae 
Labiatae 
Magnoliaceae 
Leguminosae 
L i naceae 
Convoivulaceae 
Monimiaceae 
su: 85 
su: 56 59 60 
su: 85 
su: 65 
Leguminosae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Urticaceae 
Sapindaceae 
Celastraceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Myrsinaceae 
Euphorbiaceae 
Marcgraviaceae 
Convoivulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Olacaceae 
Ranunculaceae 
Apocynaceae 
Umbelliferae 
Umbelliferae 
Rubiaceae 
Flacourtiaceae 
Moraceae 
Thymelaeaceae 
Plumbaginaceae 
Lobeliaceae 
Verbenaceae 
Apocynaceae 
Araceae 
Leguminosae 
Phytolaccaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 58 65 68 87 
67 
68 
68 
65 88 
60 
56 57 58 59 65 67 70 
71 84 
57 
65 
69 
32 
PLANTS PRODUCING POISONS, INCLUDING INSECTICIDES (32) 
Rourea minor (Gaertn.) Leenh. 
Rourea erecta Herr, (use Rourea minor (Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides erectum Schellenb. (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides floridum (Jack) 0. Kuntze (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides minus Schellenb. (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Santalodes pulchellum (Planch.) 0. Kuntze (use Rourea 
minor (Gaertn.) Leenh.) 
Santaloides volubile Schellenb. (use Rourea minor 
(Gaertn.) Leenh.) 
Sapindus rarak DC. 
Sapindus saponaria L. 
Sapindus mukorossi Gaertn. (use Sapindus saponaria L.) 
Sapindus trifoliatus L. 
Sarcolobus globosus Wall. 
Sarcolobus spanoghei Miq. 
Scleroderma verrucosum (Vaillant) Persoon 
Securidaca inappendiculata Hassk. ssp. corymbosa (Turcz.) 
Meijden 
Securidaca corymbosa Turcz. (use Securidaca 
inappendiculata Hassk. ssp. corymbosa (Turcz.) Meijden) 
Securidaca philippinensis Chodat 
Semecarpus cuneiformis Blanco 
Semecarpus philippinensis Engl, (use Semecarpus 
cuneiformis Blanco) 
Semecarpus heterophyllus Bl. 
Simblum periphragmoides Klotzsch 
Sophora mollis Grah. 
Spigelia anthelmia L. 
Stemona burkillii Prain 
Stemona collinsae Craib (use Stemona burkillii Prain) 
Strobilanthes callosus Nées 
Strophanthus caudatus Kurz 
Strophanthus cumingii A.DC. 
Strophanthus giganteus Pierre 
Strophanthus letei Herr. 
Strychnos dekindtiana Gilg 
Strychnos quadrangular is A.U.Hill 
Styrax japonicum Sieb. & Zucc. 
Swartzia triphylla Wil ld. 
Tanacetum cinerariifolium (Trev.) Sch.Bip. 
Chrysanthemum cinerariifolium Vis. (use Tanacetum 
cinerariifolium (Trev.) Sch.Bip.) 
Tephrosia sinapou (Buc'hoz) A. Chev. 
Tephrosia toxicaria (Sw.) Pers. (use Tephrosia sinapou 
(Buc'hoz) A. Chev. 
Ternstroemia robinsonii Merr. 
Ternstroemia toquian (Blanco) F.-Vi II. 
Tiliacora acuminata Hook.f. 
Tylophora fasciculata Buch.- Ham. 
Voacanga globosa Merr. 
Ualsura piscidia Roxb. 
Zephyranthes atamasco Herb. 
Connaraceae su: 65 67 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Sapindaceae 
Asclepiadaceae 
Asclepiadaceae 
Selerodermatacea 
Polygalaceae 
Polygalaceae 
Anacardiaceae 
Anacardiaceae 
Clathraceae 
Leguminosae 
Loganiaceae 
Stemonaceae 
Acanthaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Loganiaceae 
Loganiaceae 
Styracaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Theaceae 
Theaceae 
Menispermaceae 
Asclepiadaceae 
Apocynaceae 
Meliaceae 
Amaryllidaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
56 65 67 88 
56 58 65 67 68 87 90 
(cleaning agent) 
65 
57 58 65 
57 65 67 
75 77 
65 
85 
67 
68 
32 - 4 
PLANTS USED FOR MAKING BASKETS, MATS AND WICKERWORK (33) 
Agrostophyllum glumaceum Hook. 
Arundo donax L. 
Carludovica jamaicensis hort. 
Carludovica palmata Ruiz & Pavon. 
Chrysopogon gryltus Trin. 
Cyperus compactus Retz. 
Mariscus microcephalus Presl (use Cyperus compactus 
Retz.) 
Cyperus digitatus Roxb. 
Cyperus distans L.f. 
Cyperus elatus L. 
Cyperus malaccensis Lam. 
Cyperus tegetiformis Roxb. 
Cyperus tegetum Roxb. 
Dendrobium faciferum J.J. Sm. 
Dendrobium utile J.J. Sm. 
Donax arundastrum Lour. 
Donax cannaeformis (G. Forst.)K. Schum. 
Donax canniformis K. Schum. (use Donax cannaeformis 
(G.Forst.)K. Schum.) 
Eleocharis acutangula (Roxb.) Schult. 
Eleocharis fistulosa Schult, (use Eleocharis acutangula 
(Roxb.) Schult.) 
Heleocharis fistulosa Link, (use Eleocharis acutangula 
(Roxb.) Schult.) 
Epipremnum spp. 
Eugeissona ins ignis Becc. 
Fimbristylis globulosa (Retz.) Kunth 
Fimbristylis globulosa (Retz.) Kunth var. torresiana 
Clarke (use Fimbristylis globulosa (Retz.) Kunth) 
Lepironia articulata (Retz.) Domin 
Lepironia mucronata L.C. Rich, (use Lepironia 
articulata (Retz.) Domin) 
Livistona australis Mart. 
Malvastrum coromandelinum (L.) Garcke 
Mapania palustris (Hassk. ex Steud.) F.-Vill. 
Pandanensis labyrinthicus Kurz. 
Pandanus amboinensis Warb. 
Pandanus andamanensium Kurz 
Pandanus atrocarpus Griff. 
Pandanus bicornis Ridley 
Pandanus furcatus Roxb. 
Pandanus houlletii Cam. (use Pandanus furcatus Roxb.) 
Pandanus helicopus Kurz 
Pandanus johorensis Martelti 
Pandanus labyrinthicus Kurz 
Pandanus luzonensis Merr. 
Pandanus ovatus Kurz 
Pandanus radicans Blanco 
Pandanus robinsonii Merr. 
Pandanus sabotan Blanco 
Pandanus simplex Merr. 
Pandanus tectorius Sol. 
Pandanus terrestris Warb. 
Pandanus verruculosus Backer 
Phoenix hanceana Naud. 
Phragmites australis (Cav.) Steud. 
Phragmites vulgaris (Lam.) Crep. (use Phragmites 
australis (Cav.) Steud.) 
Orchidaceae 
Gramineae 
Cyclanthaceae 
Cyclanthaceae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Marantaceae 
Marantaceae 
Cyperaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
88 
68 85 88 
68 88 
82 
69 
65 68 84 
65 68 83 84 
Araceae 
Palmae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
su: 68 
su: 54 58 67 
su: 68 85 
Palmae 
Malvaceae 
Cyperaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Palmae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
68 
65 
67 
57 
84 
57 65 
68 69 90 (perfume) 
68 
68 
57 58 60 65 68 86 88 
90 (perfume) 
57 
58 69 87 
33 - 1 
PLANTS USED FOR MAKING BASKETS, MATS AND UICKERUORK (33) 
Phragmites karka (Retz.) Trin. ex Steud. 
Phragmites communis Trin. (misappplied to Phragmites 
karka (Retz.) Trin. ex Steud.) 
Pinanga cochinchinensis Bl. 
Pothos latifolius L. 
Scirpodendron ghaeri (Gaertn.) Merr. 
Scirpus grossus L.f. 
Scirpus lacustris L. 
Scirpus mucronatus L. 
Sporobolus indicus (L.) R. Br. 
Sporobolus berteroanus Hitchc. & Chase (use Sporobolus 
indicus (L.) R. Br.) 
Thoracostachyum bancanum (Miq.) Kurz 
Thoracostachyum sumatranum (Miq.) Kurz 
Mapania heyneana Back, (use Thoracostachyum sumatranum 
(Miq.) Kurz) 
Thoracostachyum hypolytroides Clarke (use 
Thoracostachyum sumatranum (Miq.) Kurz) 
Typha angustifolia L. Typhaceae su: 58 68 87 88 
Typha domingensis Pers. var. javanica Geze (use Typha 
angustifolia L.) 
Van ilia ovalis BIanco Orchi daceae 
Xiris capensis Thunb. var. schoenoides (Mart.) Nilsson Xyridaceae 
Xyris melanocephala Miq. (use Xiris capensis Thunb. 
var. schoenoides (Mart.) Nilsson) 
Gramineae 
Palmae 
Araceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Gramineae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 65 66 68 
65 68 
53 65 68 85 
68 
69 
33 
PLANTS USED FOR PACKING AND THATCHING (34) 
Agrostistachys gaudichaudii Muell.Arg. 
Agrostistachys sessilifolia (Kurz.) Pax & K.Hoffm. 
Eugeissona tristis Griff. 
Imperata conferta (Presl.) Ohwi 
Imperata contracta Hitchc. (use Imperata conferta 
(Presl.) Ohwi) 
Imperata exaltata Brongn. (misapplied to Imperata 
conferta (Presl.) Ohwi) 
Imperata cylindrica (L.) Beauv. 
Johannesteysmannia altifrons (Reichb.f. & Zoll.) H.E.Moore 
Teysmannia altifrons Reichb.f. & Zoll, (use 
Johannesteysmannia altifrons (Reichb.f. & Zoll.) 
H.E.Moore) 
Licuala ferruginea Griff. 
Livistona chinensis Mart. 
Livistona jenkinsiana Griff. 
Livistona sari bus (Lour.) Merr. ex Chev. 
Livistona speciosa Kurz 
Mi scanthus japonicus Anderss. 
Miscanthus sinensis Anderss. 
Pandanus bagea Miq. 
Pandanus caricosus Kurz 
Phacelophrynium interrupturn K. Schum. 
Phoenix paludosa Roxb. 
Pholidocarpus majadum Becc. 
Phrynium capitatum Uilld. 
Euphorbi aceae 
Euphorbi aceae 
Palmae 
Granu neae 
su: 
su: 
su: 
su: 
67 
67 
54 57 65 67 68 83 88 
90 (darts) 
61 65 68 69 83 
Gramineae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Gramineae 
Gramineae 
Pandanaceae 
Pandanaceae 
Marantaceae 
Palmae 
Palmae 
Marantaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
61 65 68 69 83 85 
83 
83 
83 
57 58 67 68 83 88 
67 68 69 
83 
83 
83 
57 58 68 71 
67 
63 
34 - 1 
SHADE AND COVER PLANTS (35) 
Acacia elata A.Cunn. ex Benth. 
Acacia longifolia (Andr.) Willd. 
Acacia mearnsii De Wild. 
Acacia decurrens auct. non Willd. (use Acacia mearnsii 
De Wild.) 
Acacia villosa Willd. 
Aeschynomene americana L. 
Aeschynomene javanica Miq. (use Aeschynomene americana 
L.) 
Aeschynomene elegans Schlecht. & Cham. 
Aeschynomene falcata DC. (use Aeschynomene elegans 
Schlecht. & Cham.) 
Aeschynomene indica L. 
Ageratina riparia (Regel) R.King & H.Robinson 
Eupatorium ripari urn Reg. (use Ageratina riparia (Regel) 
R.King & H.Robinson) 
Albizia lebbek (L.) Benth. 
Alternanthera amoena Voss. 
Telanthera amoena Regel var. amabilis (use 
Alternanthera amoena Voss.) 
Cajanus goensis Dalz. 
Cantharospermum barbatum Kds. (use Cajanus goensis 
Dalz.) 
Atylosia goensis Dalz. (use Cajanus goensis Dalz.) 
Cajanus scarabaeoides (L.) du Petit-Thouars 
Atylosia scarabaeoides (L.) Benth. (use Cajanus 
scarabaeoides (L.) du Petit- Thouars) 
Calopogonium mucunoides Desv. 
Canava lia ensiformis (L.) DC. 
Canavalia gladiata DC. (use Canavalia ensiformis (L.) 
DC.) 
Canavalia microcarpa (Jacq.) Piper 
Canavalia rosea (Su.) DC. 
Cassia didymobotrya Fresen. 
Cassia divaricata Nees & Bl. 
Cassia hirsuta L. 
Cassia leschenaultiana DC. 
Cassia mimosoides L. 
Cassia pateUan'a DC. 
Cassia pumila Lam. 
Centrosema piumi eri (Pers.) Benth. 
Centrosema pubescens Benth. 
Ceratophyllum demersum L. 
Ceratophyllum submersum L. 
Christia obcordata (Poir.) Bakh.f. 
Lourea reniformis DC. (use Christia obcordata (Poir.) 
Bakh.f.) 
Clitoria laurifolia Poir. 
Clitoria ternatea L. 
Codariocalyx gyroides (Roxb. ex Link) Hassk. 
Desmodium gyroides (Roxb. ex Link) DC. (use 
Codariocalyx gyroides (Roxb. ex Link) Hassk.) 
Crotalaria acicularis Buch.-Ham. ex Benth. 
Crotalaria alata Buch.-Ham. & Roxb. ex Don 
Crotalaria anagyroides H.B.K. 
Crotalaria brevidens Benth. var. intermedia (Kotschy) 
Polhill 
Crotalaria intermedia Kotschy (use Crotalaria brevidens 
Benth. var. intermedia (Kotschy) Polhill) 
Crotalaria evolvuloides Wight 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
su: 70 
su: 67 68 69 71 78 87 88 
su: 56 65 67 69 71 78 82 
su: 88 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
69 
55 58 59 65 67 69 
55 58 59 69 
58 65 
61 65 69 
82 
65 86 
58 65 69 70 82 86 88 
65 
69 82 86 
69 
Leguminosae 
35 - 1 
SHADE AND COVER PLANTS (35) 
Crotalaria ferruginea Grah. ex Benth. 
Crotalaria incana L. 
Crotalaria juncea L. 
Crotalaria laburnifolia L. 
Crotalaria mesopontica Taub. 
Crotalaria mucronata Desv. 
Crotalaria striata DC. (use Crotalaria mucronata Desv.) 
Crotalaria polysperma Kotschy 
Crotalaria quinquefolia L. 
Crotalaria retusa L. 
Crotalaria semperflorens Vent. 
Crotalaria sericea Retz. 
Crotalaria usaramoensis Bak.f. 
Crotalaria valetonii Back. 
Crotalaria vasculosa Wall, ex Benth. 
Crotalaria pseudo-eriosema Vatke (Crotalaria vasculasa 
Wall, ex Benth.) 
Crotalaria virgulata Klotsch. ssp. grantiana (Harv.) 
Polhill 
Crotalaria grantiana Harv. (use Crotalaria virgulata 
Klotsch. ssp. grantiana (Harv.) Polhill) 
Cyamopsis tetragonolobus (L.) Taub. 
Cyamopsis psoralioides DC. (use Cyamopsis 
tetragonolobus (L.) Taub.) 
Cyperus pedunculatus (R. Br.) Kern 
Remirea maritima Aubl. (use Cyperus pedunculatus (R. 
Br.) Kern) 
Cyperus pilosus Vahl 
Cyperus stoloniferus Retz. 
Derris microphylla (Miq.) Val. 
Derris dalbergioides Baker (use Derris microphylla 
(Miq.) Val.) 
Derris robusta Benth. 
Derris polyphylla (Miq.) Benth. (use Derris robusta 
Benth.) 
Desmodium heterocarpon (L.) DC. 
Desmodium intorturn Fawc. & Rendle. 
Desmodium purpureum Fawc. & Rendle. 
Desmodium styraciplium (Osbeck) Merr. 
Desmodium capitatum (Burm.f.) DC. (Desmodium 
styraciplium (Osbeck) Merr.) 
Desmodium triflorum (L.) DC. 
Desmodium velutinum (WilId.) DC. 
Desmodium latifolium (Roxb. ex Ker) DC. (use Desmodium 
velutinum (WilId.) DC. 
Dolichos trilobus L. 
Dolichos falcatus Klein ex Willd. (use Dolichos 
trilobus L.) 
Dunbaria heynei W. & A. 
Eragrostis unioloides (Retz.) Nees ex Steud. 
Eriocaulon sexangulare L. 
Erythrina poeppigiana (Walp.) O.F. Cook 
Erythrina micropteryx Poepp. (use Erythrina poeppigiana 
(Walp.) O.F. Cook) 
Erythrina subumbrans (Hassk.) Merr. 
Erythrina lithosperma Miq. (use Erythrina subumbrans 
(Hassk.) Merr.) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 69 
su: 68 69 82 
su: 88 
su: 55 61 70 82 
su: 58 65 
su: 58 65 88 
su: 68 69 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Eriocaulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
55 58 69 
90 (perfume) 
69 
65 67 87 
67 
65 70 
69 
65 
65 69 
69 
65 
58 65 67 69 
35 
SHADE AND COVER PLANTS (35) 
(use 
spicata 
(use Indigofera spicata 
Erythrina variegata L. var. variegata 
Erythrina variegata L. var. orientalis (L.) Merr. 
Erythrina variegata L. var. variegata) 
Erythrina indica Lam. (use Erythrina variegata L. var. 
variegata) 
Fimbristylis dichotoma (L.) Vahl 
Fimbristylis diphylla Vahl (use Fimbristylis dichotoma 
(L.) Vahl) 
Fimbristylis pauciflora R. Br. 
Fimbristylis schoenoides (Retz.) Vahl 
Fui rena umbel lata Rottb. 
Galactia tenuiflora (Uilld.) U.& A. 
Grevillea robusta Cunn. ex R. Br. 
Homonoia riparia Lour. 
Indigofera hirsuta L. 
Indigofera longeracemosa Boiv. 
Indigofera spicata Forssk. var. 
Indigofera hendecaphylla Jacq. 
Forssk. var. spicata) 
Ipomoea littoral is Bl. 
Ipomoea gracilis R. Br. (use Ipomoea littoralis 81.) 
Ipomoea stolonifera (Cyrill.) J.F. Gmel. 
Lespedeza striata (Thunb. ex Murray) Hook. & Am. 
Leucaena leucocephala (Lam.) de Uit 
Leucaena glauca Benth. (use Leucaena leucocephala 
(Lam.) de Wit) 
Limnophila sessiliflora Bl. 
Lupinus polyphyllus Lindl. 
Macroptilium lathyroides (L.) Urban var. semierectum (L.) 
Urban 
Phaseolus semierectus L. (use Macroptilium lathyroides 
(L.) Urban var. semierectum (L.) Urban) 
Phaseolus lathyroides L. (use Macroptilium lathyroides 
(L.) Urban var. semierectum (L.) Urban) 
Mastersia bakeri (Koord.) Back. 
Micromeles corymbifera Kalkm. 
Pyrus granulosa Bertol. (use Micromeles corymbifera 
Kalkm.) 
Mimosa invisa Mart, ex Colla 
Mucuna diabolica Back, ex Heyne 
Mucuna pruriens (L.) DC. 
Myrica javanica Bl. 
Ormocarpum orientale (Spreng.) Merr. 
Ormocarpum sennoides auct. non DC. (use Ormocarpum 
orientale (Spreng.) Merr.) 
Ottelia alismoides (L.) Pers. 
Paraseri anthes falcataria (L.) Nielsen 
Albizia falcata sensu Backer (use Paraserianthes 
falcataria (L.) Nielsen) 
Paraserianthes lophanta (WilId.) Nielsen 
Albizia montana Benth. (use Paraserianthes lophanta 
(Uilld.) Nielsen) 
Passiflora foetida L. 
Pavetta indica L. 
Pavetta tomentosa Roxb. 
Peltophorum dasyrrhachis (Miq.) Kurz 
Peltophorum dasyrachis Kurz (use Peltophorum 
dasyrrhachis (Miq.) Kurz) 
Peri strophe bicalyculata Nees 
Phaseolus scaberulus Miq. 
Leguminosae su: 55 58 65 67 82 86 88 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Cyperaceae 
Leguminosae 
Proteaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Scrophulariaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
69 83 
67 
65 70 
82 
69 
82 
55 58 61 65 67 69 70 
71 82 86 87 
55 69 82 
Leguminosae 
Rosaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Myricaceae 
Leguminosae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
Hydrocharitaceae su: 
Leguminosae su: 
69 
86 
55 58 65 69 82 
56 57 87 
58 65 82 86 
57 58 65 88 
67 68 69 71 87 
Leguminosae 
Passifloraceae 
Rubiaceae 
Rubiaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
su: 59 87 
su: 57 58 65 69 82 
su: 57 65 90 (cosmetic) 
su: 65 
su: 65 67 74 
35 
SHADE AND COVER PLANTS (35) 
Pogonatherura crinitum (Thunb.) Trin. ex Kunth 
Pogonatherum paniceun (Lam.) Hack, (use Pogonatherum 
crinitum (Thunb.) Trin. ex Kunth 
Potentilia sundaica O.Kuntze 
Pseudarthria viscida Wight & Am. 
Desmodium timoriense DC. (use Pseudarthria viscida 
Wight & Am.) 
Psophocarpus palustris Desv. 
Pueraria phaseoloides (Roxb.) Benth. 
Rhynchosia cana DC. 
Rhynchosia rufescens (Willd.) DC. 
Rhynchospora corymbosa (L.) Britt. 
Ruppia maritima L. subsp. rostellata Koch. 
Sagittaria guayanensis H.B.K. 
Salvia occidental is Sw. 
Sesbania grandiflora (L.) Poir. 
Shuteria vestita W. & A. 
Sparganophorus sparganophora (L.) C.Jeffrey 
Sparganophorus vaillantii Gaertn. (use Sparganophorus 
sparganophora (L.) C. Jeffrey) 
Spinifex littoreus (Burm.f.) Herr. 
Strychnos axillaris Colebr. 
Strychnos mucronata A.W. 
Colebr.) 
Strychnos pubescens C.B. 
axillaris Colebr.) 
Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi ssp. 
Ohash i 
Desmodium auriculatum DC. (use Tadehagi triquetrum (L.) 
Ohashi ssp. auriculatum (DC.) Ohashi) 
Tephrosia Candida Roxb. ex DC. 
Tephrosia maxima (L.) Pers. 
Tephrosia noctiflora Bojer ex Bak. 
Tephrosia pumila (Lam.) Pers. 
Tephrosia purpurea (L.) Pers. 
Tephrosia tinctoria Pers. 
Tephrosia vestita Vogel 
Tephrosia villosa (L.) Pers. 
Tephrosia vogelii Hook.f. 
Tragus racemosus Ait. ex Hook.f. 
Tridax procumbens L. 
Uraria crinita (L.) Desv. 
Uraria lagopodioides (L.) Desv. 
Utricularia aurea Lour. 
Utricularia flexuosa Vahl (use Utricularia aurea Lour.) 
Vigna hosei (Craib) Back. 
Dolichos hosei Craib (use Vigna hosei (Craib) Back.) 
Vigna marina (Burm.) Merr. 
Vigna pilosa (Willd.) Bak. 
Vigna vexillata (L.) A. Rich. 
Xerochloa imberbis R. Br. 
Hill (use Strychnos axillaris 
Clarke (use Strychnos 
auriculatum (DC.) 
Gramineae 
Rosaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Cyperaceae 
Potamogetonaceae 
Alismataceae 
Labiatae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Compositae 
Gramineae 
Loganiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 69 88 
65 
53 55 
53 65 68 
83 
58 65 68 69 70 71 
87 90 (cosmetic) 
69 
82 
78 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
Compositae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Lentibulariaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
82 86 
86 
61 65 69 70 82 
65 82 
69 
69 
65 
65 
58 
35 - 4 
HEDGE AND WAYSIDE PLANTS (36) 
ex Benth. (use Acacia 
Acacia concinna (UilId.) A. DC. 
Acacia rugata (Lam.) Buch. Ham. 
concinna (UilId.) A. DC. 
Acacia sphaerocephala Cham. & Schlecht. 
Arfeuillea arborescens Radlk. 
Artabotrys suaveolens Bl. 
Austroeupatorium inulifolium (Kunth) R.King & H.Robinson 
Eupatorium pallescens DC. (use Austroeupatorium 
inulifolium (Kunth) R.King & H.Robinson) 
Canthium horn"dum Bl. 
Plectronia horrida Schum. (use Canthium horridum Bl.) 
Carissa spinarum L. 
Cassia floribunda Cavanilles 
Cassia laevigata Uil Id. 
Cereus uruguayanus Kiesling 
Cereus peruvianus hort. non Mill, (use Cereus 
uruguayanus Kiesling) 
Citrus trifoliata L. 
Clerodendrum aculeatum (L.) Schlecht. 
Clerodendrum calamitosum L. 
Clerodendrum incisum Klotsch var. macrosiphon 
Clinacanthus nutans Lindau 
Clinacanthus nutans Burm. (use Clinacanthus nutans 
Lindau) 
Erythrina microcarpa K. & V. 
Galearia filiformis Pax 
Ginkgo biloba L. 
Hibiscus similis Bl. 
Hura crepitans L. 
Inga laurina Wilid. 
Lannea coromandelica (Houtt 
Lannea grandis (Dennst.) Engl 
coromandelica (Houtt.) Merr.) 
Helochia umbel lata 0. Stapf 
Mimosa sepiaria Benth. 
Opuntia di l lern" i Haw. 
Opuntia elatior Mill. 
Opuntia nigricans Haw. (use Opuntia elatior Mill.) 
Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. 
Pereskia aculeata Mill. 
Pereskia bleo (Kunth) DC. 
Phyllanthus buxifolius (Bl 
Pithecellobium unguis-cati 
Plumeria acuminata Ait. 
Plumeria acutifolia Poir 
Piumi era acuminata Ait 
Polyalthia longifolia Benth. & Hook.f. 
Premna cordifolia Roxb. 
Pseudodatura arborea Van Zyp 
Pseudodatura suaveolens Van Zyp 
Datura suaveolens Humb. & Bonpl. (use Pseudodatura 
suaveolens Van Zyp) 
Pterygota alata R.Br. 
Salix tetrasperma Roxb. 
Samanea saman (Jacq.) Merr. 
Enterolobium saman Prain (use Samanea saman (Jacq.) 
Merr.) 
Sanchezia nobilis Hook.f. 
Sesbania javanica Miq. 
Sesbania roxburghii Merr. (use Sesbania javanica Miq. 
.) Merr. 
(use Lannea 
.) Muell.Arg. 
(L.) Benth. 
. (use Plumeria acuminata Ait.) 
(use Plumeria acuminata Ait.) 
Leguminosae 
Leguminosae 
Sapindaceae 
Annonaceae 
Compositae 
Rubiaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Rutaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Ginkgoaceae 
Malvaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Anacardiaceae 
Sterculiaceae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Euphorbiaceae 
Cactaceae 
Cactaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Annonaceae 
Verbenaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Sterculiaceae 
Salicaceae 
Leguminosae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
su: 58 65 82 
su: 65 69 82 
su: 68 85 87 
su: 57 58 62 65 
su: 71 
su: 55 58 82 
su: 60 65 85 
su: 65 88 
su: 65 
su: 67 
su: 67 82 
su: 57 
su: 67 68 87 
su: 56 65 67 82 88 
su: 57 85 
su: 58 65 67 69 71 78 87 
su: 58 67 68 87 
su: 87 
su: 69 
su: 65 74 
su: 57 58 
su: 58 
su: 65 
su: 55 65 88 
su: 58 65 67 74 88 90 
(cosmetic, perfume) 
su: 67 
su: 58 65 67 
su: 69 82 
su: 69 82 88 
su: 58 64 67 
su: 65 67 
su: 58 67 69 78 82 83 85 
su: 58 65 67 69 
36 - 1 
HEDGE AND WAYSIDE PLANTS (36) 
Sesbania sesban (L.) Merr. Leguminosae su: 58 65 67 69 85 
Sesbania aegyptiaca Poir. (use Sesbania sesban (L.) 
Merr.) 
Sterculia alata Roxb. Sterculiaceae 
Trevesia sundaica Miq. Araliaceae su: 58 65 
36 
FUEL PLANTS (37) 
Acacia tomentosa (Roxb.) Wil Id. 
Bauhinia macrostachya Wall. 
Bauhinia racemose Lam. 
Bruguiera cylindrica (L.) Bl. 
Bruguiera caryophylloides Bl. (use Bruguiera cylindrica 
(L.) Bl.) 
Bruguiera sexangula (Lour.) Poir. 
Bruguiera eriopetala U. & A. ex Am. (use Bruguiera 
sexangula (Lour.) Poir.) 
Casuarina equisetifolia L. ssp. equisetifolia 
Chisocheton pauciflorus King 
Cleistanthus hirsutulus Hook.f. 
Cratoxylum sumatranum (Jack) Bl. 
Cratoxylum celebicum Bl. (use Cratoxylum sumatranum 
(Jack) Bl.) 
Cratoxylum clandestinum Bl. (use Cratoxylum sumatranum 
(Jack) Bl.) 
Cratoxylum racemosum Bl. (use Cratoxylum sumatranum 
(Jack) Bl.) 
Dodonaea viscosa Jacq. 
Eugenia subglauca K. & V. 
Eurya japonica Thunb. 
Grewia paniculate Roxb. 
Gymnostoma rumphianum (Miq.) L. Johnson 
Casuarina rumphiana Miq. (use Gymnostoma rumphianum 
(Miq.) L. Johnson) 
Hippocratea glaga Korth. 
Kandelia candel (L.) Druce 
Kandelia rheedei U. & A. (use Kandelia candel (L.) 
Druce) 
Lithocarpus lampadarius (Gamble) A. Camus 
Quercus lampadaria (Gamble) Burk. 
Memecylon amplexicaule Roxb. 
Mischocarpus sundaicus Bl. 
Mischocarpus lessertianus Ridl. (use Mischocarpus 
sundaicus Bl.) 
Prosopis spicigera L. 
Rhizophora apiculata Bl. 
Rhizophora conjugate L. (misapplied to Rhizophora 
apiculata Bl.) 
Rhizophora candelaria DC. (use Rhizophora apiculata 
Bl.) 
Rhizophora mucronata Lam. 
Saurauia tristyla DC. 
Sonneratia ovata Back. 
Trema orientalis (L.) Bl. 
Trema orientale Bl. (use Trema orientalis (L.) Bl.) 
Tristaniopsis obovata (Bern.) Wilson & Waterhouse 
Tristania obovata Bern, (use Tristaniopsis obovata 
(Bern.) Wilson & Waterhouse) 
vaccinium varingiaefolium (Bl.) Miq. 
Legumi nosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Rhizophoraceae 
su: 65 67 68 69 78 82 
su: 57 63 
su: 58 67 71 
Rhizophoraceae su: 58 62 65 71 81 87 
Casuarinaceae 
Meliaceae 
Euphorbiaceae 
Hypericaceae 
Sapi ndaceae 
Myrtaceae 
Theaceae 
Tili aceae 
Casuarinaceae 
Hippocrateaceae 
Rhizophoraceae 
Fagaceae 
Melastomataceae 
Sapi ndaceae 
Leguminosae 
Rh i zophoraceae 
Rhizophoraceae 
Actinidiaceae 
Sonneratiaceae 
Ulmaceae 
Myrtaceae 
Ericaceae 
su: 65 67 71 85 86 88 
su: 67 
su: 62 65 67 
su: 57 
su: 61 65 67 70 
su: 65 67 71 
su: 67 
su: 59 65 
su: 71 
su: 65 82 
su: 58 69 71 78 
su: 57 65 67 70 71 
su: 57 58 65 67 70 71 
su: 57 65 
su: 58 65 67 68 69 70 71 
82 85 
su: 57 58 
37 - 1 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Acacia auriculiformis A. Cunn. ex Benth. 
Acalypha macrostachya Jacq. 
Acalypha wilkesiana MueII. Arg. 
Acalypha godseffiana Masters (use Acalypha wilkesiana 
Muell.Arg.) 
Acalypha hamiItoniana Bruant (use Acalypha wilkesiana 
Muell.Arg.) 
Acanthus montanus T. Anders. 
Achimenés longiflora DC. 
Acrocomia aculeata (N.J.Jacq.) Lodd. 
Acrocomia sclerocarpa Mart, (use Acrocomia aculeata 
(N.J.Jacq.) Lodd.) 
Aerides multiflorum Roxb. 
Aerides odoratum Lour. 
Afgekia sericea Craib 
Agave angustifolia Hau. 
Ageratum houstonianum Mill. 
Aglaonema costatum N.E. Br. 
Aglaonema pictum (Roxb.) Kunth 
Agrostophyllum bicuspidatum 
Aiphanes caryotifolia (Kunth) O.F.Cook 
Martinezia caryotifol ia H.B.K. (use Aiphanes 
caryotifolia (Kunth) O.F.Cook) 
Allamanda hendersonii Bull. 
Allamanda schottii Pohl 
Allamanda violacea Gardn. 
Allamanda williamsii hort. 
Alocasia lowii U.J.Hook. 
Alocasia portei Schott 
Schizocasia portei Schott (use Alocasia portei Schott) 
Alpinia malaccensis (Burm.f.) Rose. 
Languas malaccensis Rose, (use Alpinia malaccensis 
(Burm.f.) Rose.) 
Alpinia nutans (L.) Rose. 
Languas speciosa Small (use Alpinia nutans (L.) Rose.) 
Althaea rosea Cav. 
Amherstia nobilis Wall. 
Amorphophallus titanum Becc. 
Anaectochilus albolineatus Par. & Reichenb. 
Anaectochilus geniculatus Ridley 
Anaectochilus reinwardtii Bl. 
Angetonia salicariifolia Humb. & Bonpl. 
Anthurium spp. 
Antigonon guatemalense Meissn. 
Antigonon leptopus Hook. & Arn. 
Aponogeton fenestralis Hook. f. 
Arachnis flos-aeris J.J. Smith 
Arachnis hookeriana Reichb. f. 
Arachnis lowii Benth. & Hook. f. 
Arachnis maingayi Schlechter 
Aral ia montana Bl. 
Aralia thomsonii Seem, (use Aralia montana Bl.) 
Archontophoenix alexandrae H. Uendl. & Drude 
Areca ipot Becc. 
Argemone grandifolia Sweet 
Argemone platyceras Link & Otto 
Argyreia nervosa (Burm.f.) Boj. 
Argyreia speciosa Sweet (use Argyreia nervosa (Burm.f.) 
Boj.) 
Arrabidaea magnifica Sprague 
Leguminosae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae su: 86 
Acanthaceae 
Gesneriaceae 
Palmae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Amaryl Iidaceae 
Compositae 
Araceae 
Araceae 
Orchidaceae 
Palmae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Araceae 
Araceae 
su: 54 56 57 
su: 68 86 
su: 58 65 
su: 86 
Zingiberaceae su: 57 60 65 90 (perfume) 
Zingiberaceae 
Malvaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Scrophulariaceae 
Araceae 
Polygonaceae 
Polygonaceae 
Aponogetonaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Araliaceae 
Palmae 
Palmae 
Papaveraceae 
Papaveraceae 
Convolvulaceae 
Bignoniaceae 
su: 58 60 68 84 
su: 58 
su: 58 
su: 58 
su: 65 
su: 53 
su: 82 
su: 62 
su: 65 
su: 86 
38 - 1 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Artabotrys hexapetalus (L.f.) Bhandari 
Artabotrys odoratissimus R.Br, (use Artabotrys 
hexapetalus (L.f.) Bhandari 
Arundina chinensis Bl. 
Arundina graminifolia Schlechter 
Arundina revoluta Hook. f. 
Arundina speciosa Bl. 
Asparagus plumosus Baker 
Asystasia coromandeliana Nees 
Barclaya mot leyi Hook. f. 
Barleria cristata L. 
Barleria lupulina Lindl. 
Barleria prionitis L. 
Bauhinia acuminata L. 
Bauhinia cornifolia Baker 
Bauhinia purpurea L. 
Bauhinia tomentosa L. 
Bauhinia variegata L. 
Beaumontia grandiflora Wall. 
Begonia decora Stapf 
Begonia griffîthii Hook. 
Begonia rajah Ridl. 
Begonia rex Putzeys 
Beleropone amherstiae Nees 
Beleropone obligata Nees 
Bentinekia nicobarica Sander 
BougainviI lea glabra Choisy 
BougainviIlea spectabilis Uil Id. 
Brassai opsis glomerulata (Bl.) Regel 
Browallia americana L. 
Brownea ariza Benth. 
Brownea capitella Jacq. 
Brownea grandiceps Jacq. 
Brownea macrophylla Linden 
Brunfelsia americana L. 
Brunfelsia calycina Benth. 
Brunfelsia eximi a Bosse 
Brunfelsia hopeana Benth. 
Brunfelsia latifolia Benth. 
Bulbophyllum breviscapum Ridl. 
Bulbophyllum campanulatum Rolfe 
Bulbophyllum lobbii Lindl. 
Bulbophyllum macranthum Lindl. 
Bulbophyllum makoyanum Ridl. 
Bulbophyllum medusae Reichb.f. 
Bulbophyllum psittacoides Ridl. 
Bulbophyllum rhizophoreti Ridl. 
Bulbophyllum vagi naturn Reichb.f. 
Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. 
Caladium bicolor (Ait.) Vent. 
Caladium humboldtii Schott 
Caladium lindem'i (Andre) Madison 
Xanthosoma lindenii (Andre) Engl, (use Caladium 
lindenii (Andre) Madison) 
Calanthe ceciliae Reichb.f. 
Calanthe curculigoides Lindl. 
Calanthe rubens Ridl. 
Preptanthe rubens Ridl. (use Calanthe rubens Ridl.) 
Calanthe veratrifolia R. Br. 
Calliandra caracasana Benth. 
Annonaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Liliaceae 
Acanthaceae 
Nymphaeaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
leguminosae 
Leguminosae 
Apocynaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Begoniaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Palmae 
Nyctaginaceae 
Nyctaginaceae 
Araliaceae 
Solanaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Araceae 
Araceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Leguminosae 
su: 65 
su: 86 
su: 65 86 
su: 65 86 
su: 65 
su: 65 67 78 
su: 58 65 67 70 
su: 58 65 
su: 68 
su: 86 
su: 65 
su: 55 65 67 
su: 65 82 
su: 65 
su: 65 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Calliandra haematocephala Hassk. 
Callicarpa nudiflora Hook.S Arn. 
Callicarpa reevesii Wall, (use Callicarpa nudiflora 
Hook.& Arn.) 
Callistephus chinensis (L.) Nees 
Camellia japonica L. 
Carmensia maxima Welw. 
Canna discolor Li ndl. 
Cardiospermum grandi f lorum Suartz 
Cardiospermum hirsutum Uil Id. (use Cardiospermum 
grandi f lorum Suartz) 
Caryota majestica Linden 
Cassia biflora L. 
Cassia grandis L.f. 
Cassia rem"géra Benth. 
Celosia argentea L. 
Celosia cristata L. (use Celosia argentea L.) 
Centrosema virginianum (L.) Benth. 
Cercestis mirabilis (N.E.Br.) Bogner 
Rhektophyllum mirabile N.E.Br, (use Cercestis mirabilis 
(N.E.Br.) Bogner) 
Chamaecyparis funebris (Endl.) Franco 
Cupressus funebris Endl. (use Chamaecyparis funebris 
(Endl.) Franco) 
Chamaecyparis obtusa Sieb. & Zucc. 
Chonemorpha blancoi Herr. 
Christia vespertilionis (L.f.) Bakh.f. 
Lourea vespertilionis Desv. (use Christia 
vespertilionis (L.f.) Bakh.f.) 
Chrysalidocarpus lutescens H.Uendl. 
Clavija longifolia Mez 
Clematis triloba Heyne 
Cleome speciosa Raf. 
Cleome speciosissima Deppe ex Li ndl. (use Cleome 
speciosa Raf.) 
Gynandropsis speciosa DC. (use Cleome speciosa Raf.) 
Cleome spinosa Jacq. 
Clerodendrum breviflorum Ridl. 
Clerodendrum minahassae Teijsm. & Binn. 
Clerodendrum nutans Jack 
Clerodendrum pendulif lorum Wall, (use Clerodendrum 
nutans Jack) 
Clerodendrum paniculatum L. 
Clerodendrum paniculatum L. var. diversifolium (Vahl) 
C.B.Clarke 
Clerodendrum diversifolium Vahl (use Clerodendrum 
paniculatum L. var. diversifolium (Vahl) C.B.Clarke) 
Clerodendrum philippinum Schauer 
Clerodendrum fragrans R.Br. (use Clerodendrum 
philippinum Schauer) 
Clerodendrum splendens G.Don 
Clerodendrum thomsonae Balf.f. 
Clerodendrum umbel latum Poir. var. speciosum (Dombrain) 
Mold. 
Clerodendrum speciosum Teijsm.& Binn. (use Clerodendrum 
umbel latum Poir. var. speciosum (Dombrain) Mold.) 
Codiaeum variegatum (L.) Bl. 
Coelogyne asperata Lindl. 
Coelogyne cumingii Lindl. 
Coelogyne pandurata Lindl. 
Leguminosae 
Verbenaceae 
Compositae 
Theaceae 
Leguminosae 
Camaceae 
Sapindaceae 
Palmae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Amaranthaceae 
Leguminosae 
Araceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Apocynaceae 
Leguminosae 
Palmae 
Myrsinaceae 
Ranunculaceae 
Capparidaceae 
Capparidaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Euphorbiaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
su: 56 61 
su: 58 67 
su: 71 
su: 58 65 
su: 60 67 
su: 65 67 
su: 58 
su: 65 
su: 65 
su: 86 
su: 58 59 65 71 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Coelogyne rochusseni de Vriese 
Coelogyne speciosa Lindl. 
Coelogyne tomentosa Lindl. 
Congés tomentosa Roxb. 
Cooperanthes: Cooperia x Zephyranthes 
Cordyline fruticosa Back. 
Cordyline fruticosa Goeppert (use Cordyline fruticosa 
Back.) 
Coreopsis spp. 
Cosmos bipinnatus Cav. 
Cosmos sulphureus Cav. 
Cratoxylum maingayi Dyer 
Crinum asiaticum L. 
Crinum defixum Ker 
Crinum pestilentis F.M.Bai I. 
Crinum zeylanicum L. 
Crossandra undulifolia Salisb. 
Cryosophila nana (Kunth) Bl. ex Salomon 
Acanthorhiza aculeata H. Uendl. (use Cryosophila nana 
(Kunth) Bl. ex Salomon) 
Culcasia mann h" (Hook.f.) Engl. 
Cycas revoluta Thunb. 
Cydista aequinoctialis Miers 
Dahlia spp. 
Dalechampia spathulata (Scheidu.) Bai II. 
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Rafin. 
Poinciana regia Bojer (use Delonix regia (Bojer ex 
Hook.) Rafin.) 
Dendranthema indicum (L.) Des Moul. 
Chrysanthemum indicum L. (use Dendranthema indicum (L.) 
Des Moul.) 
Dendrobium aggregatum Roxb. 
Dendrobium calcaratum Lindl. 
Dendrobium cruentum Reichb.f. 
Dendrobium crumenatum Sw. 
Dendrobium dalhousieanum Wall. 
Dendrobium heterocarpum Wall. 
Dendrobium lamel latum Lindl. 
Dendrobium linguella Reichb. f. 
Dendrobium pierardi Roxb. 
Dendrobium sanguinolentum Lindl. 
Dendrobium secundum Lindl. 
Dendrobium superbum Reichb.f. 
Dendrobium tortile Lindl. 
Dianthus caryophyllus L. 
Dictyosperma album H.Uendl. & Drude 
Digitaria didactyla Uilld. 
Dillenia suffruticosa (Griff.) Martel h' 
Wormia suffruticosa Griff, (use Dillenia suffruticosa 
(Griff.) Martelli) 
Dimeria ornithopoda Trin. 
Dorstenia contrayerva L. 
Dracaena aurantiaca Wall. 
Dracontium wallisii (Regel) K.Koch 
Dracontium asperum K.Koch (use Dracontium wallisii 
(Regel) K.Koch) 
Duranta repens L. 
Dypsis spp. 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Verbenaceae 
Amaryllidaceae 
Liliaceae 
Compositae 
Compositae 
Compositae 
Hypericaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Acanthaceae 
Palmae 
Araceae 
Cycadaceae 
Bignoniaceae 
Compositae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Compositae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Caryophyllaceae 
Palmae 
Gramineae 
Dilleniaceae 
Gramineae 
Urticaceae 
L iliaceae 
Araceae 
Verbenaceae 
Palmae 
su: 86 
su: 58 65 84 86 
su: 65 82 
su: 65 
su: 82 
su: 82 
su: 54 57 65 67 
su: 65 67 70 78 86 
su: 65 
su: 65 68 82 83 
su: 78 
su: 69 
su: 69 
su: 65 
su: 66 
su: 82 86 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Elaeocarpus angustifolius Bl. 
Elaeocarpus ganitrus Roxb. (use Elaeocarpus 
angustifolius Bl.) 
Eleutherine americana Herr. 
Emilia coccinea (Sims) G.Don 
Emilia f lammea Cass, (misapplied to Emilia coccinea 
(Sims) G.Don) 
Eperua grandi flora Benth. & Hook.f. 
Epidendrum spp. 
Eranthemum nervosum R.Br. 
Eria teretifolia Griff. 
Erythrochiton brasiliensis Nees & Hart. 
Eucalyptus robusta Smith 
Eucharis Candida Planch. 
Eucharis grandi flora Planch. 
Eucharis subedentata Benth. 
Euphorbia pulcherrima Uil Id. ex Klotzsch 
Eurycles amboinensis Loud. 
Eurycles amboinensis (L.)Lindl. (use Eurycles 
amboinensis Loud.) 
Evodia quercifolia Ridl. 
Evodia ridleyi Hochr. 
Excoecaria cochinchinensis Lour. 
Faradaya splendide F.Muell. 
Ficus benjamina L. 
Ficus cunia Buch.-Ham. 
Filicium decipi ens (Wight & Arn.) Thwaites 
Fittonia spp. 
Fuchsia magellanica Lam. 
Furcraea cubensis 
Furcraea gigantea Vent. 
Furcraea sei loa K.Koch 
Gai Kardia spp. 
Galphimia gracilis Bartl. 
Gliricidia sepium (Jacq.) Ualp. 
Gl on'osa super ba L. 
Gomphrena globosa L. 
Gossypium arboreum L. var. sanguineum Watt 
GrammatophyIIum speciosum Bl. 
Graptophyllum pictum Griff. 
Gypsophila elegans M.Bieb. 
Habenaria carnea R.Br. 
Habenaria susannae R.Br. 
Haemaria discolor Lindl. 
Hamel ia patens Jacq. 
Helianthus angustifolius L. 
Helianthus debilis Nutt. 
Helicia petiolaris Benn. 
Heliconia aurantiaca Ghiesbr. 
Heliconia aureo-striata Bull 
Heliconia bihai L. 
Heliconia illustris Bull 
Heliconia indica Lan*. 
Heliconia metallica Planch. & L. Lind. 
Heliconia micholitzii Ridl. 
Heliconia spectabilis L.Lind. & Rodigas 
Heterospathe elata Scheff. 
Heterospathe negrosensis Becc. 
Heterospathe philippinensis Becc. 
Heterospathe sibuyanensis Becc. 
Elaeocarpaceae 
Iridaceae 
Composîtae 
Leguminosae 
Orchidaceae 
Acanthaceae 
Orchidaceae 
Rutaceae 
Hyrtaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Euphorbiaceae 
Amaryllidaceae 
Rutaceae 
Rutaceae 
Euphorbiaceae 
Verbenaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Sapindaceae 
Acanthaceae 
Onagraceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Compositae 
Malpighiaceae 
Leguminosae 
L iliaceae 
Amaranthaceae 
Malvaceae 
Orchidaceae 
Acanthaceae 
Caryophyllaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Rubiaceae 
Compositae 
Compositae 
Proteaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Musaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
57 67 
65 
65 67 
65 
58 65 74 75 
65 82 
65 82 
82 
65 67 68 71 
57 71 
67 
86 
66 68 86 
68 
67 85 
82 
58 
68 
62 65 86 
82 
67 
63 68 84 
58 62 83 
58 
58 
58 
74 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Heterospathe woodfordiana Becc. 
Hibiscus rosa-sinensis L. 
Hibiscus schizopetalus Hook.f. 
Hibiscus syriacus L. 
Hibiscus venustus BI. 
Hippeastrum équestre Herb. 
Holmskioldia sanguinea Retz. 
Honckenya ficifolia UiI Id. 
Hosea lobbii (C.B.Clarke) Ridl. 
Hoseanthus lobbii (Ridl.) Merr. (use Hosea lobbii 
(C.B.Clarke) Ridl.) 
Hydrangea hortensia Siebold 
Hymenoca11is spp. 
Hyophorbe amaricaulis Hart. 
Hyophorbe verschaffeltii H.Wendl. 
Impatiens hawkeri U. Bull 
Impatiens holstii Engl. & Uarb. 
Impatiens mirabilis Hook. f. 
Impatiens sultani Hook. f. 
Ipomoea alba L. 
Calonyction bona-nox Boj. (use Ipomoea alba L.) 
Calonyction aculeatum House (use Ipomoea alba L.) 
Ipomoea coccinea L. 
Ipomoea hederacea (L.) Jacq. 
Ipomoea horsfalliae Hook. 
Ipomoea kentrocaulos Clarke 
Ipomoea lean' Paxt. 
Ipomoea muri cata (L.) Jacq. 
Calonyction muri caturn (L.) G. Don (use Ipomoea muri cata 
(L.) Jacq.) 
Ipomoea purpurea Roth 
Ipomoea quamoclit L. 
Quamoclit pennata Boj. (use Ipomoea quamoclit L.) 
Ipomoea tricolor Cav. 
Irésine herbstii Hook.f. 
Ixora macrothyrsa (Teijsm. & Binnend.) Jackson 
Jacaranda mimosifolia D. Don 
Jacobinia coccinea Hiern 
Jacobinia ghiesbreghtiana Benth. & Hook. f. 
Jacobinia magnifica Linden 
Jacquinia aurantiaca Ait. 
Jagera javanica Kalkman 
Jagera serrata Radlk. (use Jagera javanica Kalkman) 
Jatropha integerrima Jacq. 
Jatropha pandurifolia Andr. (use Jatropha integerrima 
Jacq.) 
Jatropha podagrica Hook. 
Juniperus chinensis L. 
Juniperus excelsa Bieb. 
Kalanchoe pinnata (Lam.) Pers. 
Bryophyllum pinnatum (Lam.) Kurz (use Kalanchoe pinnata 
(Lam.) Pers.) 
Kopsia arborea BI. 
Kopsia flavida BI. 
Kopsia fruticosa A.DC. 
Kopsia larutensis King & Gamble 
Kopsia macrophylla Hook.f. 
Kopsia pauciflora Hook.f. 
Kopsia singapurensis Ridl. 
Lagenandra toxicaria Dal zeII 
Palmae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Amaryl Iidaceae 
Verbenaceae 
Tili aceae 
Verbenaceae 
Saxifragaceae 
Amaryl Iidaceae 
Palmae 
Palmae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
Balsaminaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
ConvoivuIaceae 
Amaranthaceae 
Rubiaceae 
Bignoniaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Myrsinaceae 
Sapindaceae 
Euphorbiaceae 
Euphorbiaceae 
Cupressaceae 
Cupressaceae 
Crassulaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Araceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 68 70 86 
65 
65 
68 
65 82 
68 
82 
58 65 
65 
65 
58 65 
70 
86 
60 65 67 81 
65 67 81 
65 
65 82 
65 82 
65 
65 
65 
65 
65 
82 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
& B. 
(use Leucanthemum vulgare 
A. Gentry 
(use Macfadyena unguis-cati 
Lagerstroemia indica L. 
Lagerstroemia loudonii T. 
Latania loddigesii Hart. 
Latania lontaroides (Gaertn.) H.E.Moore 
Latania commersonii J.F. Gmel. (use Latania lontaroides 
(Gaertn.) H.E.Moore) 
Latania verschaffeltii Lern. 
Laurentia longiflora (L.) Petermann 
I sotoma longiflora Pres I (use Laurent ia longiflora (L.) 
Petermann) 
Leucanthemum vulgare (L.) Lam. 
Chrysanthemum leucanthemum L. 
(L.) Lam.) 
Ligustrum glomeratum Bl. 
Li gustrum sinense Lour. 
Lobelia syphilitica L. 
Lochnera rosea Reichb. 
Lonicera japonica Thunb. 
Lonicera macrantha DC. 
Lysidice rhodostegia Hance 
Macfadyena unguis-cati (L.) 
Bignonia tweediana Lindl. 
(L.) A. Gentry) 
Bignonia unguis-cati L. (use Macfadyena unguis-cati 
(L.) A. Gentry) 
Macrozamia denisonii C. Moore 
Macrozamia hopei T. Hill 
Magnolia candollii (Bl.) H. Keng var. candollii 
Talauma candollii Bl. (use Magnolia candollii (Bl.) H. 
Keng var. candollii) 
Talauma rumphii Bl. (use Magnolia candollii (Bl.) H. 
Keng var. candollii) 
Magnolia coco (Lour.) DC. 
Magnolia maingayi King 
Malpighia cocci géra L. 
Melodorum siamense (Scheff.) Tien Ban 
Rauwenhoffia siamensis Scheff. (use Melodorum siamense 
(Scheff.) Tien Ban) 
Merremia dissecta (Jacq.) Hal I.f. 
Ipomoea sinuata Ortega (use Merremia dissecta (Jacq.) 
Hall.f.) 
Metroxylon amicarum (Wendl.) Becc. 
Coelococcus amicarum (Wendl.) W.F.Wight (use Metroxylon 
amicarum (Wendl.) Becc.) 
Metroxylon salomonense (Warb.) Becc. 
Coelococcus salomonensis Warb, (use Metroxylon 
salomonense (Warb.) Becc.) 
Mezzettia spec. 
Miconia calvescens DC. 
Mi com" a magnifica Triana (use Miconia calvescens DC.) 
Miconia hookeriana Triana 
Microstylis calophylla Reichb.f. 
Microstylis congesta Reichb.f. 
Millingtonia hortensis L.f. 
Mirabilis jalapa L. 
Montanoa spp. 
Musa glauca Roxb. 
Mussaenda erythrophylla Schum. & Thonn. 
Nautilocalyx lynchii Sprague 
Lythraceae 
Lythraceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Campanulaceae 
Compositae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Campanulaceae 
Apocynaceae 
Capri foliaceae 
Caprifoliaceae 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Cycadaceae 
Cycadaceae 
MagnoIiaceae 
MagnoIiaceae 
MagnoIiaceae 
Ma Ipighiaceae 
Annonaceae 
ConvoivuIaceae 
su: 69 87 
su: 65 
su: 67 83 
su: 57 67 83 
su: 67 83 
su: 65 74 82 
su: 65 
su: 65 67 
su: 65 
su: 65 82 
su: 65 68 
su: 55 67 
su: 
su: 
57 78 82 
57 78 82 
su: 86 
Palmae 
Palmae 
Annonaceae 
Melastornataceae 
Melastomataceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Bignoniaceae 
Nyctaginaceae 
Compositae 
Musaceae 
Rubiaceae 
Gesneriaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
54 90 (utensils from 
seeds) 
54 
67 82 84 
67 90 (cork) 
65 90 (cosmetic) 
38 - 7 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Nelumbium neIumbo Druee 
Nerium odorum Sol. 
Nerium oleander L. 
Neuburgia musculiformis Miq. 
Neuropeltis racemosa Wall. 
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 
Neyraudia madagascariensis Hook.f. var. zollingeri 
Hook.f. (use Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex 
Hitchc.) 
Triraphis madagascariensis Hook.f. ex Prain (use 
Neyraudia reynaudiana (Kunth) Keng ex Hitchc. 
Nicotiana alata Link & Otto 
Nicotiana sanderae hort. (use Nicotiana alata Link & 
Otto) 
Nymphaea capensis Thunb. 
Nymphaea lotus L. 
Nymphaea mexicana Zucc. 
Nymphaea stel lata Wil Id. 
Odontadenia speciosa Benth. 
Ophiopogon japonicus (L.f.) Ker-Gawl. 
Orania decipi ens Becc. 
Oram"a palindan (Blanco) Merr. 
Orania paraguanensis Becc. (use Orania palindan 
(Blanco) Merr.) 
Orania rubiginosa Becc. 
Pancratium zeylanicum L. 
Pandanus odorus Ridl. 
Paphiopedilum barbatum Pfitz. 
Paphiopedilum exul Pfitz. 
Paphiopedilum lowii Pfitz. 
Paphiopedilum niveum Pfitz. 
Paphiopedilum superbiens Pfitz. 
Paraboea lanata (Ridl.) B.L.Burtt 
Boea lanata Ridl. (use Paraboea lanata (Ridl.) 
B.L.Burtt) 
Paracoffea bengalens is (Roxb.) Leroy 
Coffea bengalens is Roxb. ex Heyne (use Paracoffea 
bengalensis (Roxb.) Leroy) 
Parkinsonia aculeata L. 
Passiflora alata Dryand. 
Passiflora caerulea L. 
Passiflora jenmani Mast. 
Passiflora suberosa L. 
Passiflora trifasciata Lern. 
Passiflora vespertilio L. 
Passiflora vitifolia H.B.K. 
Passiflora watsoniana Mast. 
Pavonia hastata Cav. 
Pavonia multiflora St.Hil. 
Pelargonium zonale Ait. 
Pennisetum macrostaehyum (Brongn.) Trin. 
Permisetum villosum R. Br. ex Fresen. 
Pentapetes Phoenicia L. 
Pentapetes phoenicea L. (use Pentapetes Phoenicia L.) 
Pentas coccinea Stapf 
Pentas lanceolata K.Schum. 
Peperomia obtusifolia A.Dietr. 
Petrea kohautiana Presl. 
Petrea volubilis Jacq. (use Petrea kohautiana Presl.) 
Nymphaeaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Convolvulaceae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
53 57 58 61 65 68 82 
84 90 (cosmetic) 
82 
56 60 65 82 
65 
69 
Solanaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Nymphaeaceae 
Apocynaceae 
L iliaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Amaryllidaceae 
Pandanaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Gesneriaceae 
Rubi aceae 
Leguminosae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Passifloraceae 
Malvaceae 
Malvaceae 
Geraniaceae 
Gramineae 
Gramineae 
Sterculiaceae 
Rubi aceae 
Rubiaceae 
Piperaceae 
Verbenaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 65 
53 58 65 
74 
65 
82 
82 
82 
65 82 
58 65 90 (perfume) 
68 69 86 87 
69 
69 
61 65 
38 - 8 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Petrea rugosa H.B.& K. 
Petunia hybrida Vi lm. 
Petunia nyctagïniflora Juss. 
Phaius caüosus Lindl. 
Phaius wallichii Lindl. 
Phalaenopsis amabilis BI. 
Phalaenopsis aphrodite Reichb.f. 
Phalaenopsis cornu-cervi Par. & Reichb.f. 
Phalaenopsis esmeralda Reichb.f. 
Phalaenopsis lueddemanniana Reichb.f. 
Phalaenopsis rosea Lindl. 
Phalaenopsis schillen'ana Reichb.f. 
Phalaenopsis violacea Teysm. & Binn. 
Philodendron spp. 
Phoenicophorium borsigianum (K.Koch) Stuntz 
Stevensonia grandifolia Duncan (use Phoenicophorium 
borsigianum (K.Koch) Stuntz) 
Phoenix canariensis Hortorum ex Chabaud 
Phoenix humilis Royle 
Physostelma wallichii Wight 
Phytelephas macrocarpa R. & P. 
Pinanga basilanensis Becc. 
Pinanga batanensis Becc. 
Pinanga copelandii Becc. 
Pinanga curranii Becc. 
Pinanga disticha Bi. 
Pinanga elmeri Becc. 
Pinanga geonomaeformis Becc. 
Pinanga heterophylla Becc. 
Pinanga insignis Becc. 
Pinanga isabelensis Becc. 
Pinanga maculata Porte ex Lern. 
Pinanga barnesii Becc. (use Pinanga maculata Porte ex 
Lern.) 
Pinanga modesta Becc. 
Pinanga negrosensis Becc. 
P i nanga ph ili ppinens i s Becc. 
Pinanga rigida Becc. 
Pinanga samarana Becc. 
Pinanga sclerophylla Becc. 
Pinanga sibuyanensis Becc. 
Pinanga speciosa Becc. 
Pinanga urdanetana Becc. 
Pinanga urosperma Becc. 
Pinanga woodiana Becc. 
Piper porphyrophyllum N.E.Br. 
Piptospatha elegans N.E.Br. 
Piptospatha ridleyi Hook.f. 
Plumbago auriculata Lam. 
Plumbago capensis Thunb. (use Plumbago auriculata Lam.) 
Plumeria alba L. 
Plumeria rubra L. 
Polianthes tuberosa L. 
Polyscias fruticosa (L.) Harms 
Nothopanax fruticosum (L.) Miq. (use Polyscias 
fruticosa (L.) Harms) 
Polyscias Scutellaria (Burm.f.) Fosb. 
Nothopanax scuteUariurn (Burm.f.) Merr. (use Polyscias 
Scutellaria (Burm.f.) Fosb.) 
Porana paniculata Roxb. 
Verbenaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Araceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Asclepiadaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Piperaceae 
Araceae 
Araceae 
Plumbaginaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Amaryllidaceae 
Araliaceae 
Araliaceae 
Convoivulaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 61 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
65 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
58 62 
65 
69 
su: 58 65 90 (perfume) 
su: 58 59 65 86 
su: 58 65 84 86 
38 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Porana racemosa Roxb. 
Porana volubilis Burm. f. 
Portulaca pilosa L. ssp. grandi flora (Hook.) Geesink 
Portulaca grandiflora Hook, (use Portulaca pilosa L. 
ssp. grandiflora (Hook. ) Geesink 
Portulaca pilosa L. ssp. pilosa 
Portulaca tuberosa Roxb. (use Portulaca pilosa L. ssp. 
pilosa) 
Posoqueria spp. 
Preptanthe vestita Reichb.f. 
Pseuderanthemum acuminatissimum Kuntze 
Pseuderanthemum graciliflorum Ridl. 
Pseuderanthemum teysmanni Ridl. 
Ptychoraphis cagayanensis Becc. 
Ptychoraphis elmeri Becc. 
Ptychoraphis intermedia Becc. 
Ptychoraphis microcarpa Becc. 
Ptychosperma elegans Bl. 
Ptychosperma macarthurii H.Wendl. 
Pyrostegia venusta (Ker.) Miers 
Raphiolepis indica Lindl. 
Ravenala madagascariensis J.F.Gmel. 
Ravenia spectabilis Griseb. 
Reevesia thyrsoidea Lindl. 
Renanthera elongata Lindl. 
Rhapis excelsa (Thunb.) Henry 
Rhapis flabelliformis L'Herit. ex Ait. (use Rhapis 
excelsa (Thunb.) Henry) 
Rhapis humilis Bl. 
Rhoeo spathacea (Su.) Steam 
Rhoeo discolor Hance (use Rhoeo spathacea (Sw.) Steam) 
Rhopaloblaste ceramica Burr. 
Rosa centifolia L. 
Rosa chinensis Jacq. 
Rosa indica L. (probably Rosa chinensis Jacq.) 
Rosa damascena Mill. 
Rosa multiflora Thunb. 
Roystonea oleracea O.F.Cook 
Roystonea regia O.F.Cook 
Russelia juncea Zucc. 
Russelia sarmentosa Jacq. 
Saccolepis indica (L.) A. Chase var. turgida (Ridl.) Gill. 
Saccolepis turgida Ridl. (use Saccolepis indica (L.) A. 
Chase var. turgida (Ridl.) Gill.) 
Saintpaulia ionantha WendI. 
Salacca clemensiana Becc. 
Salvia coccinea Juss. ex Murr. 
Salvia fulgens Cav. 
Salvia purpurea Cav. 
Saraca thaipingensis Cantley 
Schlumbergera truncata (Haw.) Moran 
Zygocactus truncatus K.Schum. (use Schlumbergera 
truncata (Haw.) Moran) 
Sciadopitys verticil lata Sieb. & Zucc. 
Serissa foetida (L.f.) Uil ld. 
Sinninga spec i osa (Lodd.) Hi e m 
Gloxinia speciosa Lodd. (use Sinninga speciosa (Lodd.) 
Hiern) 
Sinningia sp. 
Solandra grandiflora Sw. 
Convolvulaceae 
Convolvulaceae 
Portulacaceae 
Portulacaceae 
Rubiaceae 
Orchidaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Bignoniaceae 
Rosaceae 
Musaceae 
Rutaceae 
Sterculiaceae 
Orchidaceae 
Palmae 
Palmae 
Commelinaceae 
Palmae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Rosaceae 
Palmae 
Palmae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Gramineae 
Gesneriaceae 
Palmae 
Labiatae 
Labiatae 
Labiatae 
Leguminosae 
Cactaceae 
Taxodiaceae 
Rubi aceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Solanaceae 
su: 58 65 
su: 65 
su: 65 
su: 58 
su: 71 82 
su: 65 
su: 56 84 
su: 67 86 
su: 60 
su: 60 
su: 58 67 84 
su: 58 67 84 
su: 65 
su: 65 
su: 57 
38 - 10 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Solanum grandi f lorum Ruiz & Pav. 
Solanum jasminoides Paxt. 
Solanum maroniense Poit. 
Solanum seaforthianum Andr. 
Solanum wendlandii Hook. f. 
Solidago microglossa DC. 
Spathodea campanulata P. Beauv. 
Spathoglottis aurea Lindl. 
Spathoglottis plicata BI. 
Stachytarpheta mutabilis (Jacq.) Vahl 
Stauranthera grandi flora Benth. 
Stauropsis gigantea Benth. 
Stemmadenia bel la Miers 
Stemmadenia donnell-smithii R.E. Woodrow 
Stephanotis floribunda A. Brongn. 
Stictocardia tiliifolia (Desr.) Hall.f. 
Ipomoea grandi flora Lam. (use Stictocardia tiliifolia 
(Desr.) Hall.f.) 
Stigmaphyllom ciliatum (Lam.) Juss. 
Strelitzia nicolai Regel & Koern. 
Streptocarpus clarkeanus (Hemsl.) Hilliard & Burtt 
Boea clarkeana Hemsl. (use Streptocarpus clarkeanus 
(Hemsl.) Hilliard & Burtt) 
Streptocarpus spp. 
Strobilanthes dyerianus Masters 
Strobilanthes isophyllus T.Anders. 
Strophanthus dichotomus DC. 
Strophanthus divergens 
Strophanthus gratus Baill. 
Suregada multiflora (A. Juss.) Baill. 
Gelonium multiflorum Juss. (use Suregada multiflora (A. 
Juss.) Baill.) 
Swartzia pinnata Wil ld. 
Swartzia simplex Spreng. 
Syagrus romanzoffiana (Cham.) Glassman 
Cocos plumosa Hook, (use Syagrus romanzoffiana (Cham.) 
Glassman) 
Tabebuia triphylla DC. 
Tabernaemontana divaricata R. Br. 
Ervatamia coronaria Stapf (use Tabernaemontana 
divaricata R.Br.) 
Tacca integrifolia Ker-Gawl. 
Tacca cristata Jack (use Tacca integrifolia Ker-Gawl.) 
Tagetes erecta L. 
Tagetes patuia L. 
Talinum paniculatum (Jacq.) Gaertn. 
Talinum patens (L.) Ui lid. (use Talinum paniculatum 
(Jacq.) Gaertn.) 
Tanaecium jaroba Sw. 
Tecoma spp. 
Telosma cordata Merr. 
Thecostele zollingeri Reichb. f. 
Thevetia neriifolia Juss. 
Thevetia peruviana K. Schum. (use Thevetia neriifolia 
Juss.) 
Thevetia peruviana (Pers.) Merr. 
Thrinax argentea Lodd. 
Thrinax barbadensis Lodd. 
Thrinax parviflora Swartz 
Thrixspermum calceolus Reichb.f. 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Solanaceae 
Compositae 
Bignoniaceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Verbenaceae 
Gesneriaceae 
Orchidaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Asclepiadaceae 
Convoivulaceae 
Malpighiaceae 
Musaceae 
Gesneriaceae 
Gesneriaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Euphorbiaceae 
Leguminosae 
Leguminosae 
Palmae 
Bignoniaceae 
Apocynaceae 
Taccaceae 
Compositae 
Compositae 
Portulacaceae 
Bignoniaceae 
Bignoniaceae 
Asclepiadaceae 
Orchidaceae 
Apocynaceae 
Apocynaceae 
Palmae 
Palmae 
Palmae 
Orchidaceae 
su: 68 
su: 65 84 
su: 65 
su: 74 
su: 65 82 
su: 65 67 87 
su: 65 70 82 
su: 65 
su: 56 70 
su: 56 65 70 
su: 65 
su: 58 60 82 
su: 56 63 65 74 82 
su: 63 65 82 
su: 83 
su: 83 
su: 83 
38 - 11 
ORNAMENTAL PLANTS (38) 
Thrixspermum lilac inent Reichb.f. 
Thunbergia alata Boj. 
Thunbergia erecta T.Anders. 
Thunbergia fragrans Roxb. 
Thunbergia grandi flora Roxb. 
Thunbergia laurifolia Lindl. 
Thunbergia vogeliana Benth. 
Tinnea aethiopica Peyr. & Kotschy 
Torem'a atropurpurea Ridl. 
Torem"a flava Buch.- Ham. 
Torem"a fournieri Lind. 
Tristellateia austratasiae A. Rieh. 
Turnera subulata J.E. Sm. 
Turnera trioniflora Sims (use Turnera subulata J.E. 
Sm.) 
Vanda hookeriana Reichb.f. 
Vanda roeblingiana Rolfe 
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore 
Adonidia merrillii Becc. (use Veitchia merrillii 
(Becc.) H.E.Moore) 
Verbena hybrida Voss. 
Verbena laciniata (L.) Briq. 
Verbena erinoides Lam. (use Verbena laciniata (L.) 
Briq.) 
Verbena tenera Spreng. 
Verschaffeltia splendida H.Uendl. 
Victoria regia Lindl. 
Viola odorata L. 
Wallichia disticha T.Anders. 
Uollastonia montana (Bi.) DC. 
Wedel ia wallichii Less, (use Wollastonia montana (BI.) 
DC.) 
Urightia religiosa Benth. 
Yucca fi lamentosa L. 
Zantedeschia aethiopica (L.) Spreng. 
Zantedeschia albomaculata (U.J.Hook.) Baill. 
Zantedeschia albomarginata Baill. (probably error for 
Zantedeschia albomaculata (U.J.Hook.) Baill.) 
Zephyranthes citrina Baker 
Zephyranthes rosea Lindl. 
Zephyranthes tubospatha Herb. 
Zinnia spp 
Zoysia matrella (L.) Merr. 
Orchidaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Acanthaceae 
Labiatae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Scrophulariaceae 
Malpighiaceae 
Turneraceae 
Orchidaceae 
Orchidaceae 
Palmae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Verbenaceae 
Palmae 
Nymphaeaceae 
Violaceae 
Palmae 
Compositae 
Apocynaceae 
Liliaceae 
Araceae 
Araceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Amaryllidaceae 
Compositae 
Gramineae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
86 
65 
65 
65 
65 
62 
58 
65 85 
58 82 
68 
58 65 82 
58 65 82 
69 85 
38 - 12 
LOWER PLANTS (39) 
Acanthophora spicifera Boerg f. oriental is J. Ag. 
Acetabularia major V. Martens 
Acrostichum aureum L. 
Adiantum philippense L. 
Amanita manginiana Har. & Pat. 
Amanita muscaria Fr. 
Amanita phalloïdes Fr. 
Amanita virginea Massée 
Androsaceus crinis-equi (Kalchbrenner) Van Overeem 
Angiopteris amboinensis De Vr. 
Angiopteris ceracea V.A.V.R. 
Angiopteris evecta Hoffm. 
Aspergillus wentii Wehmer 
Aspidium repandum Wil Id. 
Aspidium singaporianum Wall. 
Asp I em'um macrophyllum Su. 
Asplern'um musaefolium Mett. 
Asplenium nidus L. 
Neottopteris nidus J. Smith (use Asplenium nidus L.) 
Athyrium esculenturn CopeI. 
Auricularia auricula-judae (L.) Schroet. 
Auricularia auriculae-judae Schroet. (use Auricularia 
auricula-judae (L.) Schroet.) 
Auricularia auricularis Lloyd 
Auricularia delicata (Fries) Hennings 
Auricularia moellerii Lloyd 
Auricularia polytrichia (Montagne) Saccardo 
Auricularia porphyrea Lev. 
Auricularia tenuis Fries. 
Azolla pinnata R. Br. 
Blechnum orientale L. 
Boletus bovinus (L.) Fries 
Boletus subtomentosus (L.) Fries 
Calvatia bovista (L.) Van Overeem 
Lycoperdon bovista Fries (use Calvatia bovista (L.) Van 
Overeem) 
Calvatia (Fries p.p.) Morgan 
Calvatia kakavu (Zippel) Van Overeem 
Calymperes delessertii Besch. 
CampyIopus serratus Lac. 
Candida javanica (Went et Prinsen Geerligs) Berkhout 
Catenella impudica Grev. 
Caulerpa clavifera Agardh 
Caulerpa freycinetii Agardh 
Caulerpa laetivirens W. V. B. 
Caulerpa peltata Lamour, var 
Caulerpa racemosa J. Ag. var 
Ceratopteris thalictroides Brongn. 
Ceropteris calomelanos Kaulf. 
Chaetomorpha crassa Kuetz. 
Cheilanthes tenuifolia Swartz 
Chlamydomucor oryzae Went et Prinsen Geerligs 
Chnoospora fastigiata J.Ag. 
Cibotium barometz (L.) J. Sm. 
Cladoderris elegans (Junghuhn) Fries 
Clitocybe hypocalamus Van Overeem 
Clitocybe laccata Scop. 
Clitocybe nebularia Batsch 
Codiurn tenue Kuetz. 
Codiurn tomentosum Stackh. 
macrodisca W. V. B. 
clavifera W. V. B. 
Rhodomelaceae 
Dasycladaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Marasmiaceae 
Marattiaceae 
Marattiaceae 
Marattiaceae 
Mucedinaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Auriculariaceae 
Salviniaceae 
Polypodiaceae 
Boletaceae 
Boletaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Calymperaceae 
Dicranaceae 
Mucedinaceae 
RhodophylIidacea 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Caulerpaceae 
Parkeriaceae 
Polypodiaceae 
Chadophoraceae 
Polypodiaceae 
Mucoraceae 
Arthrocladiaceae 
Cyatheaceae 
Thelephoraceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Codiaceae 
Codiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
65 
58 65 84 
65 
58 
82 
82 
58 
88 
58 65 
65 
65 90 (perfume) 
90 (enzyme production) 
58 65 
65 
65 
88 
58 65 88 
58 
58 65 
58 
58 65 
58 
58 65 70 
58 
58 
69 85 
58 65 
58 
58 
58 65 
58 65 
58 65 
90 (cushions) 
90 (cushions) 
66 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 65 
65 88 
58 
65 
66 
58 
58 65 68 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
39 - 1 
LOWER PLANTS (39) 
Coelorhopalon obovatum (Berkeley) Van Overeem 
Conchomyces verrueisporus Van Overeem 
Coprinus atramentarius (Bulliard) Fries 
Coprinus comatus (Fl.Dan.) Fries 
Coprinus macrorhizus (Persoon) Rea 
Coprinus microsporus Berkeley et Broome 
Cora Hops is salicornia Grev. var. minor Sond. 
Corallopsis minor J. Ag. (use Corallopsis salicornia 
Grev. var. minor Sond.) 
Cordyceps sinensis (Berkeley) Saccardo 
Cordyceps sobolifera Berkeley 
Cortinellus berkeleyanus Seiya Ito & Sanshi Imai 
Cortinellus shiitake (Sehr 
Craterellus cornucopioides (L.) Fries 
Craterellus cornucopioides Pers. (use Craterellus 
cornucopioides (L.) Fries 
Crepidopus djamor (Fries) Van Overeem 
Crepidopus fissilis (Leveille) Van Overeem 
Crepidotus edulis Van Overeem 
Crepidotus ridleyi Massée 
Cyathea amboinensis (v.A.v.R.) Merr. 
Alsophila amboinensis v.A.v.R. (use Cyathea amboinensis 
(v.A.v.R.) Merr.) 
Cyathea contaminans (Wall, ex Hook.) Copel. 
Alsophila glauca (Bl.) J. Sm. (Cyathea contaminans 
(Wall, ex Hook.) Copel.) 
Cyathea lurida (Bl.) Copel. 
Alsophila lurida (Bl.) Hook, (use Cyathea lurida (Bl.) 
Copel.) 
Cyathea moluccana R. Br. 
Cyathea spp. 
Cyclophorus acrostichoides Presl 
Cyclophorus adnascens Desv. 
Cyclophorus angustatus Desv. 
Cyclophorus nummularifolius C. Chr. 
Cyclophorus nummulariifolius C.Chr. (use Cyclophorus 
nummularifolius C.Chr.) 
Cyclophorus porosus Presl. 
Daldinia concentrica (Bolton) Cesati et De Notaris 
Daldinia vernicosa Ces. & de Mot. 
Davallia denticulate Mett. 
Dicksonia blumei (Kuntze) Moore 
Dicranopteris linearis (Burm.f.) Underw. var. linearis 
Gleichenia linearis Clarke (use Dicranopteris linearis 
(Burm.f.) Underw. var. linearis) 
Dictyophora phalloidea Desvaux 
Dictyopterïs irregularis Presl. 
Dictyopteris difformis Moore (use Dictyopteris 
irregularis Presl.) 
Dictyota apiculata J.Ag. 
Diplazium asperum Bl. 
Diplazium esculentum Swartz 
Diplazium proliferum Thouars 
Dipteris conjugate Reinw. 
Drymoglossum heterophyllum C. Chr. 
Drynaria heracleum Moore 
Drynaria quercifolia L. 
Drynaria rigidula Bedd. 
Drynaria sparsisora Moore 
Dryopteris pteroides 0.Kuntze 
Xylariaceae 
Tricholomataceae su: 58 
Coprinaceae su: 58 
Coprinaceae su: 58 
Coprinaceae su: 58 
Coprinaceae su: 58 
Sphaerococcaceae su: 58 
Hypocreaceae 
Hypocreaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Thelephoraceae 
Clitocybaceae 
Clitocybaceae 
Tricholomataceae 
Tricholomataceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Cyatheaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Xylariaceae 
Xylariaceae 
Polypodiaceae 
Cyatheaceae 
Gleicheniaceae 
Phallaceae 
Polypodiaceae 
Dictyotaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
65 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 
58 67 69 
65 67 
65 67 
58 65 
58 65 67 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
65 
82 
65 
65 68 83 85 
65 82 
58 65 
58 
58 
58 65 
58 
65 
65 
65 88 
65 
65 58 
83 
39 
LOWER PLANTS (39) 
Enteromorpha compressa Grev. 
Enteromorpha intestinalis Link 
Enteromorpha tubulosa Kuetz. 
Entoloma clypeatum Fries. 
Entoloma microcarpum Berkel. & Broome 
Equisetum arvense L. 
Equisetum debile Roxb. 
Equisetum hyemale L. 
Eucheuma gelatinae J. Ag. 
Eucheuma horridum J. Ag. 
Eucheuma serra J. Ag. 
Eucheuma spinosum J. Ag. 
Favolus spathulatus (Junghuhn) Bresadola 
Fistulina hepatica (Hudson) Fries 
Ganoderma amboinense Patouillard 
Ganoderma australe Fries 
Ganoderma cochlear (Bl. et Nées) Murrill 
Ganoderma cochlear (Bl. et Nées) Murrill forma pisachapani 
(Nees) Van Overeem 
Ganoderma lucidum Ley. 
Gelidiopsis rigida W. V. B. 
Gelidium rigidum Vahl (use Gelidiopsis rigida U.V.B.) 
Gelidium amansii Lamour. 
Gelidium australe J.Ag. 
Gelidium cartilagineum Gai 11. 
Gelidium latifolium Born. 
Gigartina spp. 
Gleichenia f label lata R.Br. 
Gracilaria coronopifolia J.Ag. 
Gracilaria eucheumoides Harv. 
Gracilaria lichenoides Harv. 
Gracilaria taenioides J. Ag. 
Gymnopus albuminosus (Berkeley) Van Overeem 
Collybia albuminosa Petch (use Gymnopus albuminosus 
(Berkeley) Van Overeem) 
Gymnopus microcarpus (Berkeley et Broome) Van Overeem 
Collybia microcarpa von Hohnel (use Gymnopus 
microcarpus (Berkeley et Broome) Van Overeem) 
Gyrophora esculenta Miyoshi 
Gyrophora vel lea Ach. 
Halymenia amoena Bory 
Halymenia formosa Harv. 
Helminthostachys zeylanica Hook. 
Helminthostachys zeylanica Hook.f. (use 
Helminthostachys zeylanica Hook.) 
Hemionitis arifolia T.Moore 
Humata parvuIa Mett. 
Hydnum elatum Massée 
Hydnum fragile Petch 
Hygrophorus corn'eus Fries 
Hymenomarasmius venosus (Hennings et Nyman) Van Overeem 
Hypnea cenomyce J.Ag. 
Hypnea cervicornis J. Ag. 
Hypnea musciformis Lamour. 
Hypolepis punctata Bedd. 
Inocybe cuti fracta Petch 
Lactarius spp. 
Laetiporus flos-musae Van Overeem 
Laetiporus miniatus (Junghuhn) Van Overeem 
Laminaria saccharina Lamour 
Ulvaceae 
Ulvaceae 
Ulvaceae 
Agaricaceae 
Agaricaceae 
Equisetaceae 
Equisetaceae 
Equisetaceae 
RhodophylIidacea 
RhodophylIidacea 
RhodophylIidacea 
RhodophylIidacea 
Lentinaceae 
Fistulinaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Sphaerococcaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Gelidaceae 
Gigartinaceae 
Gleicheniaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Tricholomataceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
58 
58 
58 
58 
65 
65 
65 
90 (agar) 
90 (agar) 
58 90 (agar) 
58 65 90 (agar) 
58 
58 
65 
82 
65 
65 
65 
90 (agar) 
90 (agar) 
90 (agar) 
90 (agar) 
90 (agar) 
58 90 (agar) 
82 
90 (agar) 
90 (agar) 
58 65 90 (agar) 
90 (agar) 
58 
Tricholomataceae su: 58 
Ascolichenes 
AscoIichênes 
Grateloupiaceae 
Grateloupiaceae 
Ophioglossaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Hydnaceae 
Hydnaceae 
Agaricaceae 
Marasmiaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Sphaerococcaceae 
Polypodiaceae 
Tricholomataceae 
Agaricaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Laminariaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
65 
58 
58 
58 65 83 
65 
58 
58 
82 
58 
58 
58 
90 (agar) 
65 
58 82 
58 74 
58 
58 
58 65 90 (iodine) 
39 - 3 
LOWER PLANTS (39) 
Laurencia botryoides Gai II. 
Lentinus connatus Berkeley 
Lentinus sajor caju Fries 
Lentinus subnudus Berkeley 
Lentinus tuber-regium (Runphius) Fries 
Lepiota procera Scop. 
Loxogramme involuta Bedd. 
Lycoperdon fuligineum Berkeley et Curtis 
Lycoperdon pi ri forme Schaeffer 
Lycoperdon pratense Persoon 
Lycoperdon umbrinum Persoon 
Lycopodium carinatum Desv. 
Lycopodium cernuum L. 
Lycopodium cernun L. (use Lycopodium cernuum L.) 
Lycopodium complanatum L. 
Lycopodium phlegman'a L. 
Lycopodium spp. 
Lygodium auriculatum (Willd.) Alston 
Lygodium semihastatum Desv. (use Lygodium auriculatum 
(Willd.) Alston) 
Lygodium circirmatum (Burm.f.) Sw. 
Lygodium flexuosum (L.) Sw. 
Lygodium japonicum (Thunb.) Sw. 
Lygodium microphyllum (Cav.) R. Br. 
Lygodium scandens (L.) Sw. (use Lygodium microphyllum 
(Cav.) R. Br.) 
Marasmius gordipes Sacc. & Paol. 
Marsilia crenata Presl. 
Mastocarpus klenzeanus Kuetz. 
Microlepia speluncae Moore 
Microlepia strigosa Presl. 
Monascus purpureus Went 
Moni lia si tophi la (Montagne) Saccardo 
Morchel la conica Persoon 
Mucor dubius Wehmer 
Mucor javanicus Wehmer 
Mycoderma javanica prima Groenewege 
Mycoderma javanica secunda Groenewege 
Naucoria spp. 
Nephrodium heterocarpum Moore 
Nephrodium sieboldi Hook. 
Nephrolepis biserrata Schott. 
Nephrolepis acuta Presl (use Nephrolepis biserrata 
Schott.) 
Nephrolepis hirsutula Presl 
Nostoc commune Vaucher 
Oleandra neriiformis Cav. 
Cnychium siliculosum (Desv.) C.Chr. 
Ophioglossum pendulum L. 
Ophioglossum retieulatum L. 
Oudemansiella canarii (Junghuhn) Von Hohnel 
Phaeoclavulina zippelii (Leveille) Van Overeem 
Clavaria zippelii Lev. (use Phaeoclavulina zippelii 
(Leveille) Van Overeem) 
Platycerium biforme Desv. 
Platycerium bifurcatum C. Chr. 
Platycerium coronarium Desv. 
Pleopeltis longissima Moore. 
Pleopeltis longissima Bedd. (use Pleopeltis longissima 
Moore) 
Rhodomelaceae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Lentinaceae 
Agaricaceae 
Polypodiaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycoperdaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Lycopodiaceae 
Sch i zaeaceae 
Schizaeaceae 
Sch i zaeaceae 
Sch i zaeaceae 
Schizaeaceae 
Agaricaceae 
Marsiliaceae 
Gigartinaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Monascaceae 
Mucedinaceae 
Morchellaceae 
Mucoraceae 
Mucoraceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
58 
58 
58 
65 
58 
63 
58 
58 
58 
90 
65 
65 
82 
65 
88 
(cosmetics) 
88 
68 85 88 
68 83 
58 65 68 83 
65 68 83 
68 83 
58 65 68 83 
88 
58 
58 
82 
70 
90 
57 
66 
66 
90 (preservative) 
(fermentation) 
Saccharomycetace su: 66 
Saccharomycetace su: 66 
Agaricaceae su: 58 
Polypodiaceae su: 58 65 
Polypodiaceae su: 53 
Polypodiaceae su: 58 65 88 
Polypodiaceae 
Myxophyceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Oph i oglossaceae 
Ophioglossaceae 
Hygrophoraceae 
Clavariaceae 
su: 58 66 83 88 
su: 58 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 58 
su: 58 
su: 58 
Polypodiaceae su: 88 
Polypodiaceae su: 65 88 
Polypodiaceae su: 65 
Polypodiaceae su: 58 
39 
LOWER PLANTS (39) 
Pleopeltis nigrescens Carr. 
Pleopeltis phymatodes Moore. 
Pleopeltis punctata Bedd. 
Pteurotus anas Van Overeem 
Pleurotus ostreatus Fries 
Pleurotus subocreatus Cooke 
Polyporus arcularius (Batsch) Fries 
Polyporus cocos (Fries) Weber 
Polyporus grammocephalus Berkeley 
Polyporus grammacephalus Berkel. (use Polyporus 
grammocephalus Berkeley) 
Polyporus udus Junghuhn 
Polystictus sacer Fries 
Protomarasmius helvelloides (Hennings et Nyman) Van 
Overeem 
Psalliota campestris (L.) Fries 
Psalliota silvatica (Schaeffer) Fries 
Pseudodeconica semiorbicularis (Bulliard) Van Overeem 
Pteridium aquilinum Kuhn 
Pteris ensiformis Burm. 
Pteris longifolia L. 
Pteris semipinnata L. 
Pycnoporus sanguineus (L.) Hurrill 
Polystictus sanguineus Fries (use Pycnoporus sanguineus 
(L.) Murrill) 
Rhizopus oryzae Went et Prinsen Geerligs 
Rhodopaxillus amethysteus (Berkeley et Broome) Van Overeem 
Clytocybe laccata Scop, (use Rhodopaxillus amethysteus 
(Berkeley et Broome) Van Overeem) 
Russula cyanoxantha (Schaeffer) Fries 
Russuia foetens (Persoon) Fries 
Russula lepida Fries 
Russula virescens (Schaeffer) Fries 
Saccharomyces cerevisiae Hansen 
Saccharomyces cerevisiae Meyen 
Saccharomyces ellipsoideus Hansen 
Saccharomyces javensis Groenewege 
Saccharomyces secundus Groenewege 
Saccharomyces tuac Vorderman 
Saccharomyces vordermanii Went et Prinsen Geerligs 
Sarcodia montagneana J. Ag. 
Sargassum aquifolium J. Ag. 
Sargassum granuliferum C. Ag. 
Sargassum myriocystum J. Ag. 
Sargassum polycystum J. Ag. 
Schizaea dichotoma (L.) Sm. 
Schizophyllum alneum (L.) Sehr 
Schizophyllum commune Fries (use Schizophyllum alneum 
(L.) Sehr 
Schizosaccharomyces asporus Beyerinck 
Schizosaccharomyces adsporus Beyerinck (use 
Schizosaccharomyces asporus Beyerinck) 
Scleroderma aurantium Persoon 
Scleroderma aureum Massée 
Selaginella atroviridis Spring 
Selaginella involvens Spring 
Selaginella padangensis Hieron. 
Selaginella plana Hieron. 
Selaginella polystachya Hieron. 
Selaginella wallichii Spring 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Pleurotaceae 
Pleurotaceae 
Pleurotaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Polyporaceae 
Marasmiaceae 
Lepiotaceae 
Lepiotaceae 
Strophariaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Polyporaceae 
Mucoraceae 
Clitocybaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Russulaceae 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Saccharomycetace 
Sphaerococcaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Fucaceae 
Sch i zaeaceae 
Schizophy11aceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
65 90 (perfume) 
65 
58 
58 
58 
58 65 
58 65 
58 
58 
65 
58 
58 
58 
58 
58 65 68 69 82 
58 65 
88 
88 
65 82 
66 
58 
58 
58 
58 
58 
66 
90 (yeast) 
66 
66 
66 
66 
66 
58 
58 90 (iodine) 
58 90 (iodine) 
58 90 (iodine) 
58 90 (iodine) 
65 
58 
Saccharomycetace su: 66 
ScIerodermatacea 
ScIerodermatacea 
Selagi ne11aceae 
Selagi ne11aceae 
Selagi ne11aceae 
Selagine11aceae 
Selagine11aceae 
Selagine11aceae 
su: 58 82 
su: 58 82 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
su: 65 
39 
LOWER PLANTS (39) 
Selaginella witldenowii Baker 
Selaginella willdenovii Baker (use Selaginella 
willdenowii Baker) 
Sphagnum spp. 
Stenochlaena palustris Bedd. 
Stereum nitidulum Berkel. 
Syngramma alismifolia J.Smith 
Taenitis blechnoides Swartz 
Thelephora multipartita (Schweinitz) Fries 
Trichomanes javanicum Bl. 
Turbinaria conoides Kuetz. 
Turbinaria conoides J.Ag. (use Turbinaria conoides 
Kuetz.) 
Turbinaria ornata J. Ag. 
Turbinaria ornata Kuetz. (use Turbinaria ornata J.Ag.) 
Ulva latissima L. 
Usnea articulata (L.) Hoffmann 
Usnea dasypoga (Acharius) Nylander 
Usnea longissima Acharius 
Usnea steinen' Zahlbruckner 
Usnea vrieseana Montagne et Van den Bosch 
Velolentinus giganteus (Berkeley) Van Overeem 
Volvaria volvacea (Bull.) Fries var. edulis Van Overeem 
Uillia indica (De Kruyff) Van Overeem 
Uoroninella psophocarpi Raciborski 
Xylaria tabacina (Kickx) Berkeley 
Selaginellaceae su: 58 65 
Sphagnaceae 
Polypodiaceae 
Thelephoraceae 
Polypodiaceae 
Polypodiaceae 
Thelephoraceae 
Hymenophyllaceae 
Fucaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
65 
58 65 68 83 
65 
65 
82 
65 
58 
Fucaceae su: 58 
Ulvaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Usneaceae 
Lentinaceae 
Volvariaceae 
Saccharomycetace 
Synchytriaceae 
Xylariaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
58 
65 
65 
65 
65 
65 
58 
58 
66 
58 
65 
39 - 6 
OTHER USEFUL PLANTS (40) 
Aeschynomene aspera L. 
Crescentia cujete L. 
Cyathocalyx ridleyi (King) J.Sinclair 
Xylopia ridleyi King (use Cyathocalyx ridleyi (King) 
J.Sinclair) 
Dendrobium salaccense Lindl. 
Ficus ampelas Burm. 
Ficus asperrima Roxb. 
Ficus melinocarpa Bl. 
Ficus odorata (Blanco) Merr. 
Jasminum grandit lorum L. 
Jasminum officinale L. 
Lepiniopsis ternatensis Val. 
Luffa cylindrica (L.) M.J.Roem. 
Lys i mach ia foenum-graecum Hance 
Machilus pauhoi Kanehira 
Microtoena insuavis (Hance) Prain ex Briq. 
Microtoena cymosa Prain (use Microtoena insuavis 
(Hance) Prain ex Briq.) 
Pandanus amaryllifolius Roxb. 
Pholidocarpus kingiana Ridl. 
Piper bantamense Bl. 
Piper pinnatum Lour. 
Saurauia roxburghii Wall. 
Tetracera scandens (L.) Merr. 
Tetracera scandens Merr. var. hebecarpa Hook, (use 
Tetracera scandens (L.) Merr.) 
Delima scandens Burk. (use Tetracera scandens (L.) 
Merr.) 
Vallaris glabra Kuntze 
Leguminosae 
Bignoniaceae 
Annonaceae 
Orchidaceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Moraceae 
Oleaceae 
Oleaceae 
Apocynaceae 
Cucurbi taceae 
Primulaceae 
Lauraceae 
Labiatae 
Pandanaceae 
Palmae 
Piperaceae 
Piperaceae 
Actinidiaceae 
Dilleniaceae 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
su: 
70 
56 65 67 82 86 88 
65 
88 
88 
56 58 65 
65 
60 
65 70 
65 68 86 
Apocynaceae 
40 - 1 

